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Kirjastus Loodus oli Eesti Vabariigi esikümnenditel suurim kirjastusettevõte, jättes trükiste 
arvukuselt selja taha teised toonased suurkirjastused – Noor-Eesti Kirjastuse ja Eesti Kirjastuse 
Seltsi. Kirjastus Loodus on oma tegevusega jätnud Eesti kultuurilukku kustumatu jälje, andes välja 
kõrgekvaliteedilist õppe-, teatme- ja ilukirjandust.  
Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada kirjastus Looduse trükiste täpne arvukus, koostada nimestik 
ning anda liigiline ülevaade ilmunud trükistest. 
Lähtuvalt eesmärkidest on püstitatud järgnevad ülesanded: 
1) Läbi töötada bibliograafilised allikad ning koostada andmebaas ProCite programmis 
2) Esitada kümnendliigituse alusel jagatud kirjed MS Word’is  
3) Analüüsida saadud bibliograafianimestikku 
Kirjastus-osaühing Looduse trükiste arvukuseks on pakutud üle 2000 (EE 1990 sub “Loodus”, 
Eesti…1978, lk. 207), kuid täpsemat arvu ei paku ükski teatme- ega raamatulooline teos. 
Varasemalt on seda teemat uurinud Aime Miil, kelle 1995. aastast pärinev diplomitöö kannab 
pealkirja “Kirjastus “Loodus” trükiste bibliograafia”. Miili töö põhineb Eesti raamatute 
üldnimestikel ja Kirjandusmuuseumi kaartkataloogil ning sisaldab 2009 kirjet. Kuna kirjed Miili töö 
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bibliograafias olid valdavalt üldnimestikus esineval kujul, osaliselt koondkirjetena ning ühtses 
alfabeedis, ei anna see siiski täielikku arvulist ega liigilist ülevaadet. 
Antud töö allikatena on kasutatud Eesti raamatute üldnimestikke, raamatuturu katalooge, Looduse 
trükikatalooge, Endel Annuse “Eesti raamatute üldnimestik : 1940-1942”, Hille Tamme “Eesti 
raamatute üldnimestik : 1940. a. jaanuar – juuli”, A. Miili diplomitööd ja e-kataloogi ESTER. 
Andmete täpsuse ja hõlmatava ajaperioodi erineva pikkuse tõttu on vajalik allikate 
diferentseerimine. 
Lõputöö allikad on jagatud gruppidesse, eelistades Looduse trükiste ilmumisega samal ajajärgul 
välja antud bibliograafiaid, seal juures rahvusbibliograafiaid trükikataloogidele ning järjestades 
hilisema ajajärgu allikad kronoloogiliselt: 
1) Eesti raamatute üldnimestikud, sh Endel Annuse “Eesti raamatute üldnimestik : 1940-1942” 
2) Täielikud Eesti raamatuturu kataloogid koos lisadega 
3) Looduse raamatute nimestikud ja tutvustajad 
4) Hille Tamme “Eesti raamatute üldnimestik : 1940. a. jaanuar – juuli” ja Aime Miili 
diplomitöö “Kirjastus “Loodus” trükiste bibliograafia”. 
5) E-kataloog ESTER 
Lõputöö koosneb sissejuhatusest, peatükist “Hans Männik ja kirjastus Loodus”; 9 peatükist 
kümnendliigituse alusel liikidese jaotatud Looduse trükiste bibliograafiast, millele eelneb vastava 
liigi trükiste analüüs; isikunimede registrist, kokkuvõttest, kasutatud lühendite loetelust, kasutatud 
kirjanduse ja allikate nimistust, erinevatest lisadest ning inglisekeelsest kokkuvõttest. 
Bibliograafianimestiku mahukuse tõttu koosneb lõputöö kolmest köitest. 
Nimestikku on sisse võetud kõik trükised alates 5 leheküljest, välja on jäetud pisitrükised. Kirjed 
ProCite andmebaasi on kantud vihkude või osadena, selliselt nagu need välja anti. Ent selline 
jupikaupa ilmumine oli vastavale ajale iseloomulik ning paljudel juhtudel poolitati tervikteos 
vastavalt sarjas ettenähtud trükimahule või anti raamat hiljem välja tervikuna, siis arvukuse 
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õiglaseks määramiseks on väljatrükis koondkirjetena kokku liidetud lehekülgede järgnevusega 
trükised. Eraldi on nimestiku põhjal välja toodud brošüüride (kuni 48 lk.) ja raamatute arvukus. 
Esimeseks tööetapiks oli kirjete sisestamine ProCite andmebaasi, selleks loodud spetsiaalsesse 28 
väljaga töövormi, arvestades vanatrükiraamatu kirjeldamise reeglite projekti ISBD(A) nõudeid 
(Eestikeelne…1992, lk. 6). 
Kõigepealt tuli läbi töötada “Eesti raamatute üldnimestikud” ning Endel Annuse koostatud “Eesti 
Raamatute üldnimestik 1940-1942”, millest leitud kirjed moodustavad andmebaasi põhiosa. Endel 
Annuse nimestik on väga oluline just selle poolest, et  üldnimestike ja raamatuturu kataloogide poolt 
on katmata 1940. aasta. Järgmiste allikatena on vaatluse alla võetud Täielikud eesti raamaturu 
kataloogid aastatest 1927 ja 1939 ning nende lisad 1928/1930. ja 1930/1934. aastate kohta. Neist 
lisandus lisakirjeid peamiselt võõrkeelsete trükiste osas, kuna viimases valdkonnas on üldnimestikes 
kaetud ainult aastad 1918-1923 ning 1934-1936.  
Järgmisena tuli käsitlusele võtta Looduse nimestikud ja raamatute tutvustajad. Raamatu tutvustajaid 
õnnestus mul saada nii RVL teel kui ka Eedo Jõesaare kogust. Nimestike kättesaadavusega oli 
rohkem probleeme, sest tervikuna ei leidu neid üheski raamatukogus ning vähese leidumuse tõttu on 
suur osa neist arhiiveksemplarid ja kättesaadavad ainult raamatukogus kohapeal. Tänu 
vastutulelikele Kirjandusmuuseumi töötajatele õnnestus mul teha enamikest nimestikest 
fotokoopiad. Üksikud puuduolevad eksemplarid töötasin läbi Rahvusraamatukogus. 
Nimestike osas oli probleemiks enamasti puuduvad pealkirja täiendandmed ja trükikordused, mis ei 
võimaldanud eriti õpikute osas leidumust kindlaks teha. Küll aga olid need tänuväärseks materjaliks 
tervikpildi saamisel ja üksikute kirjeelementide osas (sarja numbrid, hind). 
Raamatu tutvustajate puhul valmistas raskusi Looduse trükiste välja selekteerimine koguhulgast, 
sest väljaandes tutvustati ka teiste kirjastuste trükiseid, mis Looduse pealaos müügil. Enamjaolt olid 
need pankrotistunud kirjastuse Varrak trükised, kuid leidus ka autorite endi kirjastatud teoseid. 
Samuti oli üsna palju erinevusi pealkirjade sõnastuses. Seetõttu kasutasin pealkirja-, ilmumis- ja ka 
muude andmete kontrollimiseks kogu töö vältel elektronkataloogi ESTER, mille abil andmebaasis 
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olevaid andmeid kirje-kirje haaval võrdlesin ja vajadusel parandasin. ESTERi otsingute abil 
õnnestus andmebaasi juurde leida peamiselt raamatusarjade reklaamväljaandeid ja trükiseid 1940. 
aastast. 
Paralleelselt kirje andmete täiendamisega lisasin igale trükisele ka kümnendliigituse alusel liigi. 
Liigitamisel tuginesin Rahvusraamatukogu poolt kasutatavale liigitusjuhendile, mis on aluseks 
ESTERis välja 072 (udkrb) kirjeldamisel. 
Kui andmebaas oli antud allikate põhjal läbitöötatud, kandsin andmed ProCite’st enda poolt 
koostatud väljatrüki vormi abil Microsoft Word´i. Paraku ei ühildu MS Word’i 2007 aasta versioon 
enam nii hästi kui varasemad ning seetõttu tuli suurel hulgal korrektuuri käsitsi teha. Lisaks 
kadumaläinud tähemärkidele ei tunnista Word ka ProCite poolt numeratsiooni. Seetõttu tuli kirjete 
redigeerimise käigus numeratsioon korduvalt käsitsi ümber teha, mis on ühelt poolt aeganõudev ja 
teisalt aldis eksimisvõimalustele. 
Kirjed on esitatud liikide kaupa alfabeetilises järjestuses autori nime järgi, selle puudumisel 
pealkirja järgi. Kirillitsas trükised asuvad liigi lõpus. Ajastule iseloomulik oli ka paljude autorite 
nimede eestindamine ja pseudonüümide kasutamine. Seetõttu olen kirjetes ära toonud erineva 
perioodi nimekujud. Isikunimede registris on viidatud viimasele nimekujule, või kui autor oli 
peamiselt tuntud pseudonüümi all, siis sellele. Eesti autorite üldtuntud pseudonüüme (Tammsaare, 
Parijõgi jt.) ei ole avatud. Välismaa autorite pseudonüümid on avatud märkuste alas. Nimekujude 
täpsustamiseks kasutasin USA Kongressi raamatukogu online kataloogi. Juhul kui autor kirjutas nii 
pseudonüümi, kui ka pärisnime all, on kirje pealdises kasutatud pärisnime. Pealkirjade järjestamisel 
ei ole arvestatud inglise, saksa ja prantsuse keele artikleid ning organisatsioonide lühendeid. 
Juhul kui esitrüki pealkiri erineb kordustrüki pealkirjast, on esimese trüki pealkiri ära toodud kirje 
märkuste alas. Samamoodi on talitatud nime-erinevuste puhul ka vahepealsete trükkide osas. Kui 
esmatrükk anti välja Looduse enda poolt, siis on trükikordust sisaldavates kirjetes esmatrüki väljal 
toodud ainult aastaarv. 
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Eesti Vabariigi algusaastate trükitööstuse eripäraks oli see, et trükiseid anti välja erineva 
hinnatundlikkusega lugejate tarvis. Nii algasid odavamad hinnad pihta brošeeritud väljaandest,  
järgnes kõvakaaneline tavaköide, mis peamiselt raamatukogudele mõeldud ning kõige kallimat 
hinda küsiti iluköitelise raamatu eest. Hinnaerinevused on välja toodud ka kirjes. Lisaks eelnevale 
oli väärtuslikemate teoste puhul oli võimalik tellida vastav raamat ka pool- või täisnahkköites. 
Kirjes sõnaga „allikas” tähistatud alal on kirjas eelpool toodud allikate gruppide põhjal esmane 
leidumus. Üldnimestiku puhul on märgitud lühend „Ü”, kirje number ja aasta, võõrkeelset osast 
pärit allika puhul on numbrite ees täht „v“ ; raamatuturu kataloogi puhul „TRK”, aasta ja lk. 
number; Endel Annuse nimestikku tähistab „EA”, köite number ja lk. number, Hille Tamme 
nimestikku kirjeldab „HT” ja lk. number; raamatute nimestikke ja tutvustajaid kirjeldab vastavalt 
„RN” või „RT” ning lehekülje number. Trükibibliograafiates leidumuseta trükiste puhul on allikaks 
elektronkataloog ESTER. 
Kirjes eraldi välja toodud real „tutvustus” on märgitud viited, kust antud trükise kohta leiab 
lisainformatsiooni raamatututvustuse või arvustuse näol. Kirje lõpus on vajadusel avatud trükise 
sisu, näiteks novellide puhul. Vajadusel on kirjeid kontrollitud de visu, läbi on vaadatud kõik 
Viljandi Linnaraamatukogu fondis olevad Looduse trükised. Bibliograafiliste andmete täpsustamisel 
on olnud abi ka Rahvusraamatukogu teatmeteenistusest. 
Kirjastus Looduse roll Eesti kirjastusmaastikul on olnud märkimisväärne ja ma loodan, et minu töö 







1.  HANS MÄNNIK JA KIRJASTUS LOODUS 
 
Kirjastus Loodus asutati 1920. a Tartus usaldusühinguna. Asutajateks olid A. Audova, J. Piiper, A. 
Reeben, J. Rumma ja J. V. Veski. (Eesti…1978, lk. 208). Eesmärgiks oli kirjastada kooli õppe-ja 
käsiraamatuid loodusteaduste ja matemaatika vallas. Hans Männiku sõnul oli „kujuneva k.-ü. 
tuumaks mõnede autorite püüd oma kirjatööde trükkimise lähedal seista, mõju avaldada nende 
tehnilise headuse kui ka hinna peale” (K./Ü. "Looduse"…1922). 
Esimeste raamatutena ilmusid J. Piiperi „Üldise zooloogia põhijooned”, L. Mahlsteini ja H. 
Männiku „Elus loodus” ja J. Rumma „Maateaduse õpeviis”. Kirjastuse algusaastatel valitses terav 
puudus kvaliteetsetest õpperaamatutest ja nii said Looduse poolt kirjastatud raamatud sooja 
vastuvõtu osaliseks. „Elusa Looduse” kaks esimest trükki, kokku 15000 eksemplaris, müüdi läbi ühe 
kuu jooksul (EE 1935 sub „Loodus“). Esialgne edu pani aluse Looduse edasisele hoogsale arengule. 
1922. aastal hakati G. Vilbergi toimetamisel välja andma ajakirja „Loodus”, mis sisaldas nii 
populaar- kui puhtteadusliku sisuga artikleid, peamiselt kodumaa loodusest. Ajakirja väljaandmine 
paraku ei katnud selle valmimise kulusid ja nii jäi selle ilmumine 1924. a. lõpul soiku. 
1923. a asutati usaldusühingu asemel kirjastus-osaühisus, mille põhikapitali suuruseks oli 4 miljonit 
marka (EE 1935 sub „Loodus“). Kirjastus-osaühisust asus juhtima Hans Männik. 
Hans Männik sündis 10. oktoobril 1893. a. Koeru kihelkonnas Preedi mõisas kutsari peres. Peale 
Katariina II nimelise Tallinna linnakooli ja sealsamas toimunud pedagoogiliste kursuste lõpetamist 
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1913. aaastal, asus ta tööle algkooli-õpetajana. 1914. aastal jätkas õpinguid Tartu Õpetajate 
Instituudis, mille lõpetas 1918. a. Aastatel 1917-18 ning 1919-24 õppis Tartu ülikoolis 
loodusteadust, lõpetades 1924. a zooloogia alal. Õpingute ajal ja ka hiljem tegutses ta edasi ka 
õpetajana nii Loodusuurijate seltsis kui mujal. Kirjastus Looduse kasvades sai selle juhtimine tema 
peategevusalaks. (Eesti…1926, lk. 329)  
Hans Männik oli ka O/Ü "K. Mattieseni trükikoda" (1929) ja O/Ü "Ilutrükk" asutajaid ja juhatuse 
esimees (1933) ning kirjastusosaühisuse "Nool" asutaja- (1929) ja juhatuse liige. Oli 1926-38 Eesti 
Kirjastajate ja Raamatukaupmeeste Ühingu esimees, aastast 1927 ajakirjade "Kirjanduslikke 
uudiseid" ja "Raamatu Teataja" toimetaja. Männik oli aktiivselt tegev ka Eestis Loodusuurijate 
Seltsis ja Kaitseliidus, olles Tartu II malevkonna juht ja propagandapealik, samuti Tartu Rotary 
Klubi asutajaliige (1932) ja selle sekretär ning üliõpilasseltsi "Raimla" asutajaliige. 1939. asutas 
Saksamaal rahvusvahelise kirjastuse "Boreas", millel olid osakonnad Londonis ja Leipzigis. 
(1000… 2003, lk. 283). 
Hans Männiku ümber koondunud oma ala asjatundjatest koosnev toimetus võimaldas välja anda 
kvaliteetseid õppetaamatuid, mis peagi asendasid teiste kirjastuste poolt varasemalt välja antud 
puuduliku sisu ja kehva kvaliteediga õpikud koolides.  
Trükki võetavad tööd anti vastavatele erialateadlastele eelhindamiseks ja heakskiidu korral 
teaduslikuks korrektuuriks. Kõigis raamatutes kasutati ülikoolide juures töötavate oskus-sõnade 
komisjonide poolt  kinnitatud sõnu. Grammatilise külje ja ka oskussõnade ühtlustamise eest kandis 
hoolt Johannes Voldemar Veski. 
Paralleelselt raamatute sisulise kvaliteedi tagamisega, pöörati tähelepanu ka trükitehnilisele poolele, 
püüdes üha enam kasutusele võtta head valget paberit ja täiustada värvitrüki võimalusi. Raamatute 
hinnad üritati hoida  madalad, et need oleksid kättesaadavad laiematele hulkadele. 
Peale mõneaastast tegevust nenditi, et esmane õpperaamatute vajadus on rahuldatud. Algusaastail 
kirjastuse ümber koondunud autorite-osanike varasema otsuse põhjal pidi Loodus kirjastama ainult 
loodusteaduste ja selle abidistsipliinidesse kuuluvaid teoseid. Kõik muusisulised tööd lükati 
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kirjastuse juhatuse poolt järjekindlalt tagasi. Kuid vahepealsetel aastatel oli toimunud rida muutusi 
Eesti kirjandustutul – pankrotistunud oli hulk ettevõtteid, kes Looduse algpäevil hoogsalt töötasid. 
Muutunud olukord raamatuturul sundis kirjastust järk-järgult avardama tegevusvaldkonda 
loodusteadustelt kõigile teadustele. (K./Ü. "Loodus"…1935, lk. 6) 
Välja hakati andma populaarteaduslikke- ja lasteraamatuid. Esimesed ilukirjanduslikud teosed olid 
kõik algupärandid. Põhjanaabrite eeskujul hakati korraldama kirjandusvõistlusi. 1927. aasta 
romaanivõistlustel pärjati A. Jakobsoni, F. Drewerki, B.Alveri ja M. Raua võistlustöid. Korraldades 
romaanivõistlusi ka järgnevatel aastatel, võttis kirjastus Loodus enda sihipäraseks ülesandeks eesti 
kirjanduselu elavdamise. 
Kirjastus Looduse tegevus nii alg- kui ka hilisematel aastatel ei piirdunud kunagi ainult äriliste 
eesmärkidega. Kirjastustegevusest saadud tulusid suunati ka kultuuriliste ja puht-teaduslike 
uurimistööde edendamiseks. 1923. aastal muutumisel osaühinguks fikseeriti see punkt ka põhikirjas. 
Prof. Granö poolt algatatud kodu-uurimistööd said alguse Looduse toetusel. Peale selle jagas 
Loodus järjekindlalt Tartu Ülikooli kaudu auhindu loodusteaduslikele uurimustele. 
(Raamatute…1931, lk 238) 
Kahekümnendate aastate majanduskriisist jäi Loodus enam-vähem kahjustamata, laiendades koguni 
oma tegevust. 1927. aastal oli Loodusel Tartus 10 töötajat (Suurvärav 1993, lk. 2). 1928. a. omandas 
Loodus suhteliselt odava hinnaga pankrotistunud kirjastuse Varrak. Samal aastal alustas kahe 
Saksamaalt ostetud „Typograph-UB” ladumismasinaga Tartus tegevust Looduse oma trükikoda. 
Hiljem liideti sellega E. Bergmann ja H. Laakmanni trükikojad ja paigutati ühistesse tööruumidesse 
„Ilutrüki” nime all. (Eesti…1978, lk. 207 ) 
1928. aasta trükitiraaţide suurus näitas märgatavat tõusu – keskmiseks oli 6831 eksemplari, 
kõrgetiraaţilise „Looduse Universaal-Biblioteegi“ numbrite tõttu, mis samal aastal müügile ilmusid 
(Raamatute…1931, lk. 239). 
Kirjastuse tegevus paisus aasta-aastalt. Loodus oli 1934. aasta lõpuks trükkinud kokku 1187 teost, 
igaüks neist keskmiselt 8,6 trükipoognat, kogutoodanguna ligi 4 miljonit eksemplari (EE 1935 sub 
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„Loodus”). 1935. aastaks olid kirjastuse ruumid Ülikooli tänaval Looduse jaoks kitsaks jäänud ning 
järgneva aasta kevadeks plaaniti uue 6-kordse laohoone ehitus olemasolevate hoonete kõrvale (480 
miljonit…1935, lk. 6).  
Kui 30-ndate aastate teisel poolel ilmnes lugeja huvise nihkumine populaarteaduste, biograafilise ja 
memuaarkirjanduse valdkonda, reageeris Loodus sellele sarjadega „Marseljeesist internatsionaalini” 
ja „Mehed, maad ja mered” (Eesti…1978, lk). 
Viljakad aastad kirjastuse jaoks jätkusid. Looduse tegevusaruandest selgub, et 1936. aastal on 
kirjastus välja andnud 324 raamatut, kokku 1 076 010 eksemplaris. Keskmiseks trükisuuruseks 
seega 3220 eksemplari raamatu kohta ja keskmise raamatu paksus omakorda 100 lehekülge. 
(Kümme… 1937, lk. 6) 1938. aastal avati kirjastusosakonnad ka Tallinnas. Kirjastuses töötas juba 
üle 80 inimese. (Suurvärav 1993, lk. 2) 
Kirjastuse õitsengule tegi lõpu 1940. aasta juunipööre, peale mida kirjastus ja trükikojad 
natsionaliseeriti. Kuna Hans Männik oli aktiivselt osa võtnud Kaitseliidu tegevusest, ta vangistati ja 
saadeti 1941. aastal Vasalemma vangilaagrist Venemaale. Sellest ajast peale puuduvad tema kohta 
igasugused andmed. (Suurvärav 1993, lk. 2) 







2.  LIIK 0 
Liik 0 jaotub nimestikus 8 alaliigiks. Selles peatükis ära toodud 94 kirjet. Üldise numbri 0 alla on 
paigutatud trükised, mis sisaldades mitut erinevat valdkonda, ei mahu ühegi konkreetse liigi alla. 
Sellepärast asuvad siin 5 Johannes Adamsoni poolt kirjutatud ajalooõpikut, kus lisaks ajaloole on 
käsitletud ka kodanikuõpetust. Õpikute autorist J. Adamsonist on pikemalt juttu liigi 9 peatükis. 
Alajaotus 001 (Teadus. Teaduslugu) sisaldab 4 kirjet. Kõik need on ilmunud 1936. aastal Tartu 
Prantsuse (Teadusliku) instituudi poolt välja antud toimetiste sarjas ja mõeldud ülikooli 
õpperaamatuteks.  Sama sarja väljaandeid võib leida ka liikide 53 ja 57/59 alt. 
Liigi 003 (Kiri. Märgid ja sümbolid) all leidub 2 trükist: Harald Habermani „Eestikeelne kiirkiri“ ja 
Kustas Põldmaa „Must valgel“. Viimane ilmus noortele mõeldud, peamiselt ilukirjandust sisaldavas 
sarjas Looduse Kuldraamat. „Must valgel“ on koostatud vene noorsookirjaniku M. Iljini 
samanimelise teose põhjal. Kohandatuna meie oludesse, sisaldab see lisaks andmeid kirjamärkide 
arengust Eestis (peremärgid, sirvilauad, teopulk) ning lugemist eesti raamatu ajaloost, trükikodade 
asutamisest Eestis jne. Raamat oli mõeldud peamiselt kooliraamatukogudele, populaarteadusliku 
lektüürina tolleaegse koolisüsteemis algkooli vanematele ja keskkooli noorematele klassidele. 
(Põldmaa 1939, lk. 5) 
Liik 01 (Bibliograafia) sisaldab 52 trükist. Kõige olulisemaks teoseks selle alajaotuse all on E. 
Blumfeldti ja N. Loone poolt koostatud „Eesti ajaloo bibliograafia“, mis ilmus 4 vihus  
Akadeemilise Ajaloo-Seltsi toimetiste seerias. Vihud alustasid ilmumist kaheaastaste vahedega 
aastast 1933 ja lõpetades aastaga 1939. 
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Kõige rohkem ilmus liigi 01 all Looduse enda raamatute nimestikke ja tutvustajaid. Esimene neist 
ilmus aastal 1921, kandes pealkirja „K./Ü. "Looduse" ilmunud ja ilmuvate raamatute tutvustaja“. 
Sama pealkirja all kirjastati kahel järjestikusel aastal veel 3 väljaannet. Aastal 1927 välja antud 2 
tutvustajat kandsid pealkirja „Ilmunud ja ilmuvate raamatute tutvustaja“ ning järgnevatel aastatel 
ilmunud varjandid juba lihtsalt „Raamatute tutvustaja“. Numeratsiooni järgi ilmus tutvustajaid 9, 
viimase numbri lisa anti välja aasta hiljem (1932) ning numeratsiooniväliselt ilmus „Raamatute 
tutvustaja 1938”. 
Kui Looduse raamatute tutvustajad sisaldasid peale raamatute loetelu veel sisututvustusi või 
arvustusi, siis nimestikud piirdusid ainult minimaalsete andmetega trükise kohta – ära oli toodud 
autor, pealkiri ja hind, üksikutel juhtudel trükikordus ja pealkirja täiendandmed.  
Bibliograafiad pealkirjaga „K./Ü. "Looduse" raamatute nimestik“ ilmusid ajavahemikul 1929-1940. 
Neist esimese – 1929. aasta nimestiku olemasolu selgus uurimise käigus Kirjandusmuuseumi 
Arhiivraamatukogus kohapeal, ESTERis trükist senimaani kirjeldatud ei olnud. Enamasti ilmus 1 
nimestik aasta kohta, erandeid on kaks – 1930. ja 1939. aasta. Viimasel neist ilmus kinnitatud 
andmetel lausa neli erinevas mahus väljaannet, millest üks salajane, sisaldades infot alandatud 
hindade kohta. 
1939. aasta kohta on ESTERis ära toodud veel üks nimestik (62 lk.), mille ainsaks leidumuseks 
märgitud TLÜ Akadeemilise Raamatukogu Baltika osakond. Kohapeal aga sellist trükist leida ei 
õnnestunud. Üldnimestikus ja raamatuturu kataloogis puudub samuti igasugune info. Seega on 
alusta arvata, et antud nimestikku ei eksisteeri.  
Lisaks eelpool toodud nimestikele ilmusid Looduse väljaannete kohta veel 7 valiknimestikku, 3 
õppe- ja käsiraamatute nimestikku, 3 soovitusnimestikku koolilõpetajatele raamatute kinkimiseks jt. 
Looduse väljaandel ilmus ka 3 Haridusministeeriumi poolt soovitatud raamatute nimestikku. Ainus 
Looduse väljaandeid mitte sisaldav trükis nimestike pikas reas on Jõgeva Majandusühisuse 
raamatute nimestik, mis ilmus 1940. aastal.  
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Liigi 02 (Raamatukogundus) all on ara toodud 3 trükist, keskendudes raamatute soetamisele 
isiklikku raamatukogusse ja nende järelmaksuga ostmise tingimustele. 
Liik 030 sisaldab mitmeid mahukaid Looduse poolt välja antud üldteatmeteoseid. Esimene neist on 
„Eesti biograafiline leksikon”, mille peatoimetajaks oli A. R. Cederberg. Leksikoni saamise eelloost 
niipalju, et juba ammu oli haritlaskonna seas kõneaineks Eesti ajaloolise üldeluloostiku küsimus. J. 
Hurda kirjavahetusest 19. sajandi lõpul selgub, et plaanis oli koostada Eesti kirjameeste leksikon. 
Nii see, kui ka 1880ndatel tekkinud tõsisem kavatsus välja anda Eesti üldine teaduste sõnaraamat 
(konversatsioonileksikon) ei teostunud (lõplikult), sest Eesti kultuuri üldarengule ebasoodsad olud ei 
võimaldanud kavatsustest kaugemale jõuda. (Eesti…1926, lk. VII) Iseseisvas Eestis kerkis taolise 
biograafilise käsiraamatu väljaandmise küsimus uuesti päevakorrale ja nii oli „Eesti biograafiline 
leksikon” kirjastus Looduse kaasabil esimene lõpuleviidud üldbiografiline teos tähtsamate eesti 
kultuuriloo tegelaste kohta. 
„Eesti biograafiline leksikon” ilmus neljas vihus aastatel 1926-1929. Esialgu oli plaanis leksikoni 
täiendusosa paigutada IV vihu lõppu, kuid sellest plaanist loobuti 1928. aasta lõpul ning otsustati 
täiendused koos põhjalikuma nimeregistriga välja anda 2-3 aasta pärast (Eesti…1926, lk. X). 
Tegelikkuses teostus see ettevõtmine alles 1940. a, mil täiendusköide anti välja ilmselt märksa 
suuremas mahus, kui algselt plaanis oli. 
Teine veelgi suurem ettevõtmine teatmekirjanduse vallas oli Eesti Entsüklopeedia, mille 
redaktsioonitoimkonna etteotsa määrati Richard Kleis. Kohe alguses pandi paika, et entsüklopeedia 
ilmub 8-köitelisena, mille iga kõite suurus on umbes 1400 veergu teksti ühes sellesse mahutatavate 
illustratsioonidega, lisaks veel illustratiivne materjal erilehtedel (Eesti…1932, lk. IX). 
Entsükloppedia väljaandmisel oli esimeseks ülesandeks artiklite märksõnastiku koostamine kogu 
teose ulatuses. Esmalt võeti aluseks soome neljaköitelise teatmeteose „Pieni Tietosanakirja” 
märksõnastik, kuid peagi selgus, et Eesti tegelikkus on Soome omast tublisti erinev, eestikeelne 
teaduslik terminoloogia alles puudulik ning nii tuli teadlastel mõnel alal märksõnade aluseks olevad 
terminid alles fikseerida. Selles aitas redaktsioonitoimkonna liige, eesti keele lektor J. V. Veski 
tublisti kaasa. (Erm 1993, lk. 10) 
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Kirjastuse poolt oli toimetusele esitatud range nõue, et igal kuul pidi ilmuma 1 entsüklopeedia vihk. 
Ajakavast suudeti kinni pidada ja nii ilmus 1937. aasta aprillis „Eesti entsüklopeedia” viimane vihk. 
Teatmeteose koostamisel oli redaktsioonitoimkonna juhtimisel osalenud üle 400 erialateadlase. 
Direktor Hans Männiku ettepanekul omandas vabariigi valitsus 1000 eksemplari entsüklopeediat 
Eesti koolidele kinkimiseks, millega kaeti kirjastuse kulud teose väljaandmisel. (Erm 1993, lk. 10) 
Kokku ilmus 56 vihku aastatel 1931-1937. Neljast vihust koosnev täiendköide anti välja 1940. 
aastal. 
1937.-1939. a. ilmus 8 vihus noorsoole mõeldud „Väike entsüklopeedia”, mille esimesest vihust 
ilmus 4 kordustrükki. Entsüklopeedia kasutamise hõlbustamiseks anti välja ka tutvustav brošüür 
„Tean kõik! : Juhiseid ja näiteid "Väikese entsüklopeedia" kasutamiseks”. 
Alaliigi 050.9 (Kalendrid) all ilmus 6 trükist: kaks koolikalendrit, üks kalender-märkmik, kaks 
kultuur-kalendrit (1933 ja 1934 aasta kohta) ning üks õpetaja märkmik. Viimase eraldi ilmunud lisa 
asetseb nimestikus liigi 37 all. 
Liigi 06 alla kuulub 1 teos – „Nobeli auhind”. Raamat annab ülevaate Nobeli kirjandus-, füüsika-, 
keemia-, arstiteaduse- ning rahuauhindade laureaatide elust ja saavutustest. Teos sisaldab ka  A. 
Pärli poolt koostatud mahukat peatükki Alfred Nobeli eluloost. 
Noorte haritlaste koostatud ühiskonnakriitiline almanahh „Dünamis I“ paikneb alajaotuse 08 all. 
Kogumik sai Postimehes terava kriitika osaliseks ning tekitas „isamaalises seltskonnas“ suurt 
pahameelt. Halvema vältimiseks võttis Looduse juht Hans Männik 2. märtsil 1928 almanahhi 
müügilt tagasi. Pahameeleavaldused sellega ei vaibunud ja nii otsustas kirjastus loovutada 
almanahhi väljaandmise õiguse väljaande toimkonnale (A. Annist, O. Loorits jt). Raamatusse 
kleebiti uus tiitelleht ja lõigati välja leheküljed 85-86, kus asusid kõige enam taunimist leidnud 
epigrammid, mille autoriks Massinimese pseudonüümi all O. Loorits. Seejärel lasti almanahh uuesti 
müüki, kaasas „Patukahetsuse leht“, kus pigem õigustati kui kahetseti avaldatud ühiskonnakriitilisi 






0 – Teaduse ja kultuuri üldküsimused 
 
 
1.  Adamson, Johannes 
 Ajalugu V : Üld- ja eesti ajalugu. Kodanikuõpetus. Progümnaasiumi V ja reaalkooli III 
klassile / J[ohannes] Adamson. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - 199,[1] lk. : ill.; 23 
cm. - 2.50 kr. - Allikas: Ü 906/1939 
2.  Adamson, Johannes 
 Eesti ajalugu ühenduses üldajalooga : Kodanikuõpetus. Algkooli VI õppeaastale / J[ohannes] 
Adamson. - 9. tr. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 231,[1] lk. : ill.; 21 cm. ; k. 
1.85 kr. - Esitrükk: 1930. - Allikas: Ü 917/1938 
3.  Adamson, Johannes 
 Eesti ajalugu ühenduses üldajalooga : Kodanikuõpetus. Algkooli VI õppeaastale / J[ohannes] 
Adamson. - 10. tr. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 231,[1] lk. : ill.; 22 cm. ; k. 
1.85 kr. - Esitrükk: 1930. - Allikas: Ü 909/1939 
4.  Adamson, Johannes 
 Uus aeg : Üld- ja kodumaa ajalugu koos kodanikuõpetusega. III. Keskkooli V klassi kursus 
(IX õppeaasta) / J[ohannes] Adamson. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 196 lk. : ill.; 22 cm. - 
2.00 kr. - Allikas: Ü 1034/1936 
5.  Adamson, Johannes 
 Uus aeg : Üld- ja kodumaa ajalugu koos kodanikuõpetusega. III. Progümnaasiumi V klassi 
kursus (IX õppeaasta) / J[ohannes] Adamson. - 2. tr. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 192,[2] 




001 – Teadus. Teaduslugu 
6.   Boutroux, Èmile 
 Teadus ja kultuur = Science et culture / Èmile Boutroux ; Tlk. P[aul] Kogerman. - Tartu, 
1936 ( : K. Mattiesen). - 40 lk. : ill.; 19 cm. - (Tartu Prantsuse Teadusliku Instituudi 
toimetised). - 0.50 kr. - Allikas: Ü 3/1936 
7.  Le Chatelier, Henry 
 Intellektuaalse eliidi loomine teaduses ja tööstuses : (Kõne) = La formation des élites 
intellectuelles dans la science et l'industrie : (Conférence) / Henry Le Chatelier ; Tlk. Jaan 
Kopvillem. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen ). - 40 lk. : ill.; 18 cm. - (Tartu Prantsuse Instituudi 
toimetised). - 0.50 kr. - Allikas: Ü 38/1936 
8.  Picard, Emilie 
 Lühike ülevaade teaduste ja füüsikaliste teooriate ajaloost = Un Coup d'Oeil sur l'Histoire 
des Sciences et des Théories Physiques / Emilie Picard ; Tlk. [ja eess.] Harald [Gottfried] 
Perlitz. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 77,[1] lk. : ill.; 18 cm. - (Tartu Prantsuse Teadusliku 
Instituudi toimetised. - 0.80 kr. - Allikas: Ü 982/1936 
9.  Poincaré, Henri 
 Teadus ja hüpotees = La science et l'hypothèse / Henri Poincaré ; Pr. k. tlk. Jaan Kalviste. - 
Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen ). - 231,[1] lk. : ill.; 18 cm. - (Tartu Prantsuse Teadusliku 
Instituudi toimetised). - 2.35 kr. - Allikas: Ü 517/1936  
003 – Kiri. Märgid ja sümbolid 
10.  Haberman, Harald  
 Eestikeelne kiirkiri : (Stolze-Schrey). I / H[arald] Haberman. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). 
- 110,[1] lk.; 17 cm. - 1.90 kr. - Allikas: Ü 462/1930       
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 190 
11.  Põldmaa, Kustas 
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 Must valgel : Pilte kirja tekkimise ja arenemise ajaloost / Kusta Põldmaa [= Kustas Põldmaa] 
; [Kaas: Richard Kivit]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 192 lk. : ill.; 21 cm. - 
(Looduse Kuldraamat ; Nr. 82). - 2.90 kr. ; k. 3.35 kr. - Allikas: Ü 1596/1939 
01 – Bibliograafia 
12. Blumfeldt, Evald ; Loone, Nigolas 
 Eesti ajaloo bibliograafia 1877-1917 = Bibliotheca Estoniae historica 1877-1917 / Koost. 
E[vald] Blumfeldt, N[igolas] Loone. - Tartu, 1933-1939 ( : K. Mattiesen). - 4 vihku (XVIII, 
632 lk.) ; 24 cm. - (Akadeemilise Ajaloo-Seltsi toimetised ; VIII). - Rööptekst saksa keeles. - 
52.00 kr. - Allikad: Ü 1283/1933, v21/1935, TRK 1939 lk. 210 
13.  Haridusministeeriumi poolt soovitatud raamatute nimestik algkoolide, progümnaasiumide, 
reaalkoolide, gümnaasiumide ja kutsekoolide õpilasraamatukogudele ning avalikkudele 
raamatukogudele. - Tartu, 1938 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk.; 17 cm. - Allikas: Ü 588/1938 
14.  Haridusministeeriumi poolt soovitatud raamatute nimestik algkoolide, progümnaasiumide, 
reaalkoolide, gümnaasiumide ja kutsekoolide õpilasraamatukogudele ning avalikkudele 
raamatukogudele. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 15,[1] lk.; 18 cm. - Allikas: 
ESTER 
15.  Haridusministeeriumi poolt soovitatud raamatute nimestik algkoolide, progümnaasiumide, 
reaalkoolide, gümnaasiumide ja kutsekoolide õpilasraamatukogudele ning avalikkudele 
raamatukogudele : Nimestik sisaldab soovitatud teoseid kuni 20. III 1940. a. - Tartu-Tallinn, 
1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 15,[1] lk.; 17 cm. - Allikas: EA I lk. 65 
16.  Igasse perekonda raamatukogu! Raamatukogude müügitingimused ja k.-ü. "Looduse" 
väljannete nimestik. - [Kaas: Richard Kivit]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). - 48 lk. 
ill.; 20 cm. - Allikas: Ü 124/1938 
17.  Ilmunud ja ilmuvate raamatute tutvustaja : Nr. 5. - Tartu, 1924 ( : K. Mattiesen). - 88 lk. : ill.; 
20 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 223/1924              
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Sisu: 1. VI - 31. XII 1923 a. ilmunud kirjanduse nimekiri 
18.  Ilmunud ja ilmuvate raamatute tutvustaja : Nr. 6. - Tartu, 1924 ( : J. Raudsepp). - 56 lk. : ill.; 
20 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 626/1924      
 Sisu: 1. I - 1.VII 1924 a. ilmunud kirjanduse nimekiri 
19.  Juhiseid LUBi ja LKRi tellimiste vastuvõtjaile. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 16 lk.; 20 
cm. - Hinnata kaasanne "Kirjanduslikele Uudiseile" nr. 25. - Allikas: Ü 324/1929 
20.  Keel ja kirjandus : (Nr. 1-33 HSM-i poolt läbi vaadatud ja koolidele tarvitamiseks lubatud). 
Kirjanduslik põhivara. Emakeele õpperaamatud keskkoolile, gümnaasiumile / Toim. P[aul] 
Hamburg [= Ambur] jt. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - [20] lk. : ill.; 21 cm. - Allikas: ESTER 
21.   Kirjastus O./Ü. "Loodus" : [Tellimisnimestik avalikkudele raamatukogudele]. - Tartu, 1940 ( 
: Ilutrükk). - 21,[1] lk.; 21 cm. - Allikas: ESTER 
22.  Lastekirjandus. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - Lk. 226-239,[1] : ill.; 20 cm. - Äratrükk: 
"Raamatute tutvustaja" nr. 9, 1931. - Allikas: Ü 699/193120.   
23.  K./Ü. "Looduse" ilmunud ja ilmuvate raamatute tutvustaja : [Nr. 1]. - Tartu, 1921 ( : K. 
Mattiesen). - 16 lk.; 21 cm. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 129 
24.  K./Ü. "Looduse" ilmunud ja ilmuvate raamatute tutvustaja : Nr. 2. - Tartu, 1922 ( : K. 
Mattiesen). - [78] lk. : ill.; 21 cm. - 6000 eks. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 129 
25.  K./Ü. "Looduse" ilmunud ja ilmuvate raamatute tutvustaja : Nr. 3. - Tartu, 1923 ( : K. 
Mattiesen). - 76 lk. : ill.; 20 cm. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 129 
26.  K./Ü. "Looduse" ilmunud ja ilmuvate raamatute tutvustaja : Nr. 4. - Tartu, 1923 ( : K. 
Mattiesen). - [64] lk. : ill.; 20 cm. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 130 




28.   K./Ü. "Looduse" raamatute nimestik. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 7,[1] lk.; 27 cm. - 
Allikas: Ü 753/1930 
29. K./Ü. "Looduse" raamatute nimestik. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - [15] lk.; 41 cm. - 
Allikas: ESTER 
30.  K./Ü. "Looduse" raamatute nimestik. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - [16] lk.; 47 cm. - 
Allikas: Ü 458/1931 
31. K./Ü. "Looduse" raamatute nimestik. - Tartu, [1932] ( : K. Mattiesen). - [16] lk.; 47 cm. - 
Allikas: Ü 990/1932 
32.  K./Ü. "Looduse" raamatute nimestik. - Tartu, [1933] ( : K. Mattiesen ). - [16] lk.; 47 cm. - 
Allikas: ESTER 
33.  K./Ü. "Looduse" raamatute nimestik. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - [16] lk.; 47 cm. - 
Allikas: Ü 434/1934 
34.  K./Ü. "Looduse" raamatute nimestik. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 11 lk.; 32 cm. - 
Allikas: ESTER 
35.  K./Ü. "Looduse" raamatute nimestik. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 11,[1] lk.; 32 cm. - 
Allikas: ESTER 
36.  K./Ü. "Looduse" raamatute nimestik. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 11,[1]; 28 cm. - 
Allikas: ESTER 
37.  K./Ü. "Looduse" raamatute nimestik. - Tartu, 1939 ( : K. Mattiesen). - 39,[1] lk.; 32 cm. - 
Allikas: Ü 858/1939 
38.  K./Ü. "Looduse" raamatute nimestik. - Tartu, 1939 ( : K. Mattiesen). - 23,[1] lk.; 32 cm. - 
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Allikas: Ü 967/1939 
39.  K./Ü. "Looduse" raamatute nimestik. - Tartu, 1939 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk.; 29 cm. - 
Allikas: Ü 1362/1939 
40.  K./Ü. "Looduse" raamatute nimestik. - Tartu, 1939 ( : K. Mattiesen). - 62 lk.; 29 cm. - 
Ilmselt ei eksisteeri. - Allikas: ESTER 
41.  K./Ü. "Looduse" raamatute nimestik : Salajane. Kasutamiseks ainult üürilepingu alusel 
raamatu kogude müüjatele ja tellimiste vastuvõtjatele. - Tartu, 1939 ( : K. Mattiesen). - 
15,[1] lk.; 30 cm. - Allikas: Ü 1550/1939 
42.  K./Ü. "Looduse" raamatute nimestik. - Tartu, 1940 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk.; 29 cm. - 
Allikas: EA I lk. 147 
43.  K./Ü. "Looduse" raamatute valik-nimestik. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen ). - 30,[2] lk.; 18 
cm. - Allikas: Ü 1294/1932 
44.  K.-Ü. "Looduse" raamatute valiknimestik : Teie kaastöö eest. - Tartu, 1934 ( : Ilutrükk). - 
21,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1025/1934 
45. K./Ü. "Looduse" raamatute valiknimestik : Teie kaastöö eest. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 
19,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: ESTER 
46.  K./Ü. "Looduse" raamatute valiknimestik : Teie kaastöö eest. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). 
- 22 lk.; 23 cm. - Allikas: Ü 1395/1936 
47.  K./Ü. "Looduse" raamatute valiknimestik : Teie kaastöö eest. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). 
- 22,[2] lk.; 23 cm. - Allikas: Ü 1309/1937 
48. K. O./Ü. "Looduse" raamatute valiknimestik : Teie kaastöö eest. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu 
: K. Mattiesen). - 32 lk.; 17 cm. - Allikas: Ü 1241/1938 
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49.  K./Ü. "Looduse" raamatute valiknimestik : Teie kaastöö eest. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : 
K. Mattiesen). - 35,[1] lk.; 18 cm. - Allikas: Ü 1363/1939 
50.  K./Ü. "Looduse" väljaandel ilmunud õpperaamatute nimekiri. - Tartu, 1938 ( : K. Mattiesen). 
- Lk. 75-114 : ill.; 15 cm. - Allikas: Ü 847/1938 
51.  K./Ü. "Looduse" väljaannete nimestik : Raamat kõigile. - Tartu, 1940 ( : K. Mattiesen). - 
11,[1] lk.; 25 cm. - Allikas: EA I lk. 147 
52.  K./Ü. "Looduse" õppe- ja käsiraamatute nimestik. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 23,[1] lk.; 
17 cm. - Allikas: Ü 522/1933 
53.  K./Ü. "Looduse" õppe- ja käsiraamatute nimestik. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 19,[1] lk.; 
17 cm. - Allikas: Ü 711/1934 
54.  K./Ü. "Looduse" õppe- ja käsiraamatute nimestik. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 19,[1] lk.; 
18 cm. - Allikas: ESTER 
55.  Mida kinkida algkoolide lőpetajaile? / [Kaas: Ferdinand Adolf Kask]. - [Tartu], 1938 ( : K. 
Mattiesen). - [8] lk. : kaaneill.; 19 cm. - Allikas: ESTER 
56.  Mida kinkida koolide lőpetajaile?. - [Tartu], 1939 ( : K. Mattiesen). - [8] lk. : kaaneill.; 20 
cm. - Allikas: ESTER 
57.  Mida kinkida koolilõpetajaile? : Kevad 1940. – [Tartu], 1940 ( : K. Mattiesen). - [8] lk. : 
kaaneill.; 15 cm. - Allikas: ESTER 
58.  Raamatute nimestik : Jõgeva Majandusühisus. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 
63,[1] lk. : ill.; 15 cm. - Allikas: EA II lk. 219 
59.  Raamatute tutvustaja : Nr. 7 : [Raamatukogudele]. - Tartu, 1926 ( : G. Roht). - 96 lk. : ill.; 20 
cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 250/1926 
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60.  Raamatute tutvustaja : Nr. 8. - Tartu, 1927 ( : Ed. Bergmann). - 64 lk. : ill.; 20 cm. - Hinnata 
kaasanne "Kirjanduslikele Uudiseile" nr. 13. - Allikas: Ü 716/1927 
61.  Raamatute tutvustaja : Nr. 9 : (1920-1930). - Tartu, [1931] ( : K. Mattiesen). - 239,[1] lk. : 
ill.; 20 cm. - Allikas: Ü 725/1931 
62.  Raamatute tutvustaja : Nr. 9 lisa. - Tartu, [1932] ( : K. Mattiesen). - 31 lk. : ill.; 20 cm. - 
Allikas: Ü 1012/1932 
63.  Raamatute tutvustaja : 1938. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). - 64 lk. : ill.; 20 cm. - 
Allikas: Ü 1530/1938 
02 - Raamatukogundus 
64.   Juhtnööre raamatukogude järelmaksuga müügi teostamiseks. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : 
K. Mattiesen). - 16 lk.; 17 cm. - Allikas: Ü 1498/1939 
65.  Kuidas soetan endale isikliku raamatukogu : Õpilastevahelised isiklikkude raamatukogude 
võistlused. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 19,[1] lk. : ill.; 20 cm. - Allikas: Ü 
179/1939 
66.  Raamaturing "Oma raamat". - [Tartu], 1939 ( : K. Mattiesen). - 12 lk. : ill.; 20 cm. - Allikas: 
Ü 212/1939 
030 – Üldteatmeteosed 
67.  Eesti biograafiline leksikon / Toim. A[rno] R[afael] Cederberg, H[einrich] Koppel [= Henrik 
Koppel], J[uhan] Kõpp [= Johan Kõpp] jt. - Tartu, 1926-1929 ( : H. Laakmann). - 4 annet 
(XVIII, 643,[1] lk.).; 24 cm. - (Akadeemilise Ajaloo-Seltsi toimetused ; II). - Tiitellehel ka 
toimetajad: A[lbert] Saareste [= Andrus Saareste], P[eeter] Treiberg [= Tarvel], F[riedebert] 
Tuglas, R[ichard] Kleis. – I-III anne 550 mk. ; IV anne 700 mk. - Allikad: Ü 415/1926, Ü 
476/1927, Ü 505/1928, Ü 716 /1929         
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Tutvustus: RT nr. 7 lk. 44, RT nr. 9 lk. 216 
68.  Eesti biograafiline leksikon : Täiendusköide / Toim. P[eeter] Tarvel, H[ans] Kruus, J[aan] 
Olvet. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K. Mattiesen). - XII,404 lk.; 24 cm. - (Akadeemilise 
Ajaloo-Seltsi toimetused ; X). - 11.20 kr. - Allikas: EA I lk. 29 
69.  Eesti Entsüklopeedia : Eesti teaduste sõnaraamat : [Reklaamväljaanne]. - Tartu, 1930 ( : K. 
Mattiesen). - [24] lk. : ill.; 23 cm. - Allikas: Ü 7/1931 
70.  Eesti Entsüklopeedia : Eesti teaduste sõnaraamat : [Reklaamväljaanne]. - Tartu, 1930 (K. 
Mattiesen). - [11],21,[2] lk. : ill.; 24 cm. - Allikas: ESTER 
71. Eesti Entsüklopeedia : Eesti teaduste sõnaraamat : [Reklaamväljaanne]. - Tartu, 1931 ( : K. 
Mattiesen). - [32] lk. : ill.; 24 cm. - Allikas: ESTER 
72.  Eesti Entsüklopeedia. 1, A-Chamdi / Peatoim. R[ichard] Kleis ; [Toim.] P[eeter] Treiberg [= 
Tarvel], J[ohannes] V[oldemar] Veski. - Tartu, 1931-1932 ( : K. Mattiesen). - 7 vihku (XVI, 
[3] lk.,1370 vrg., 30 l. ill., kaart.) : ill.; 24 cm. - Allikad: Ü 861/1931, Ü 1124/1931, Ü 
7/1932, Ü 196/1932, Ü 352/1932, Ü 485/1932, Ü 655/1932       
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 236 
73. Eesti Entsüklopeedia. 2, Chamfort-Feralia / Peatoim. R[ichard] Kleis ; [Toim.] P[eeter] 
Treiberg [= Tarvel], J[ohannes] V[oldemar] Veski. - Tartu, 1932-1933 ( : K. Mattiesen). – 
Vihud 8-14 ([6] lk.,1402 vrg., 36 l. ill., kaart.) : ill.; 24 cm. - Allikad: Ü 951/1932, Ü 
1077/1932, Ü 5/1933, Ü 94/1933, Ü 197/1933, Ü 342/1933      
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 236 
74. Eesti Entsüklopeedia. 3, Ferda-Jaanus / Peatoim. R[ichard] Kleis ; [Toim.] P[eeter] Treiberg 
[= Tarvel], J[ohannes] V[oldemar] Veski. - Tartu, 1933-1934 ( : K. Mattiesen). – Vihud 15-
21 ([6] lk.,1386 vrg., 33 l. ill., kaart.) : ill.; 24 cm. - Allikad: Ü 478/1933, Ü 701/1933, Ü 
874/1933, Ü 1003/1933, Ü 1133/1933, Ü 1291/1933, Ü 9/1934     
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 236 
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75. Eesti Entsüklopeedia. 4, Jaapan-käolina / Peatoim. R[ichard] Kleis ; [Toim.] P[eeter] 
Treiberg [= Tarvel], J[ohannes] V[oldemar] Veski. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). – Vihud 
22-28 ([6] lk.,1422 vrg., 32 l. ill.) : ill.; 24 cm. - Allikad: Ü 104/1934, Ü 206/1934, Ü 
312/1934, Ü 390/1934, Ü 500/1934, Ü 606/1934, Ü 763/1934      
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 236 
76. Eesti Entsüklopeedia. 5, Käolised-Mute / Peatoim. R[ichard] Kleis ; [Toim.] P[eeter] 
Treiberg [= Tarvel], J[ohannes] V[oldemar] Veski. - Tartu, 1934-1935 ( : K. Mattiesen). – 
Vihud 29-35 ([6] lk.,1402 vrg., 445 l. ill., kaart.) : ill.; 24 cm. - Allikad: Ü 867/1934, Ü 
980/1934, Ü 1134/1934, Ü 8/1935, Ü 113/1935, Ü 221/1935, Ü 353/1935     
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 236 
77. Eesti Entsüklopeedia. 6, Muther-Rakitse / Peatoim. R[ichard] Kleis ; [Toim.] P[eeter] 
Treiberg [= Tarvel], J[ohannes] V[oldemar] Veski. - Tartu, 1935-1936 ( : K. Mattiesen). – 
Vihud 36-42 ([14] lk.,1400 vrg., 33 l. ill.) : ill.; 24 cm. - Allikad: Ü 464/1935, Ü 464/1935, Ü 
705/1935, Ü 1095/1935, Ü 1241/1935, Ü 1241/1935, Ü 8/1936    
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 236 
78. Eesti Entsüklopeedia. 7, Rakk-Tanukad / Peatoim. R[ichard] Kleis ; [Toim.] P[eeter] 
Treiberg [= Tarvel], J[ohannes] V[oldemar] Veski. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). – Vihud 
43-49 ([6] lk., 1402 vrg., 43 l. ill., kaart.) : ill.; 24 cm. - Allikad: Ü 277/1936, Ü 447/1936, Ü 
580/1936, Ü 815/1936, Ü 1209/1936         
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 236 
79. Eesti Entsüklopeedia. 8, Tanulane-Yvon / Peatoim. R[ichard] Kleis ; [Toim.] P[eeter] 
Treiberg [= Tarvel], J[ohannes] V[oldemar] Veski. - Tartu, 1936-1937 ( : K. Mattiesen). – 
Vihud 50-56 ([10] lk., 1434 vrg., 36 l. ill.) : ill.; 24 cm. - Allikad: Ü 1505/1936, Ü 
1506/1936, Ü 17/1937, Ü 225/1937, Ü 360/1937, Ü 360/1937, Ü 460/1937    
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 236 
80. Eesti Entsüklopeedia : Täiendusköide / [Peatoim. Peeter Tarvel ; Toim. Richard Kleis, 
Johannes Voldemar Veski]. - Tartu, 1940 ( : K. Mattiesen). - 4 vihku (704 vrg., 15 l. ill.) : 
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ill.; 24 cm. - Allikas: EA I lk. 29 
81.  Tean kõik! : Juhiseid ja näiteid "Väikese entsüklopeedia" kasutamiseks. - Tartu, 1938 ( : K. 
Mattiesen). - 15,[1] lk.; 23 cm. - Allikas: ESTER 
82. Väike entsüklopeedia / Redaktsioonitoimkond: R[ichard] Kleis, H[elmut] Pürkop [= 
Piirkop], H[endrik] Riikoja [= Heinrich Riikoja] jt. - Tartu, 1937-1939 ( : K. Mattiesen). – 8 
vihku (VIII, IV lk.,1680 vrg., 52 l. ill., kaart.). - Redaktsioonitoimkonnas ka: J[ohannes] 
V[oldemar] Veski. - Allikad: Ü1630/1937, Ü 218/1938, Ü 682/1938, Ü 1053/1938, Ü 
1330/1938, Ü 128/1939, Ü 408/1939, Ü 700/1939 
83.  Väike entsüklopeedia : 1. vihk / Redaktsioonitoimkond: R[ichard] Kleis, H[elmut] Pürkop [= 
Piirkop], H[endrik] Riikoja [= Heinrich Riikoja] jt. - 2. tr. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. 
Mattiesen). - 192 veergu : ill.; 23 cm. - Redaktsioonitoimkonnas ka: J[ohannes] V[oldemar] 
Veski. - Allikas: ESTER 
84.  Väike entsüklopeedia : 1. vihk / Redaktsioonitoimkond: R[ichard] Kleis, H[elmut] Pürkop 
[=Piirkop], H[endrik] Riikoja [= Heinrich Riikoja] jt. - 3. tr. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. 
Mattiesen). - 192 veergu : ill.; 23 cm. - Redaktsioonitoimkonnas ka: J[ohannes] V[oldemar] 
Veski. - Allikas: Ü 334/1938 
85.  Väike entsüklopeedia : 1. vihk / Redaktsioonitoimkond: R[ichard] Kleis, H[elmut] Pürkop 
[=Piirkop], H[endrik] Riikoja [= Heinrich Riikoja] jt. - 4. tr. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. 
Mattiesen). - 192 veergu : ill.; 23 cm. - Redaktsioonitoimkonnas ka: J[ohannes] V[oldemar] 
Veski. - Allikas: Ü 1329/1938 
86. Väike entsüklopeedia : 1. vihk / Redaktsioonitoimkond: R[ichard] Kleis, H[elmut] Pürkop 
[=Piirkop], H[endrik] Riikoja [= Heinrich Riikoja] jt. - 5. tr. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. 
Mattiesen). - 192 veergu : ill.; 23 cm. - Redaktsioonitoimkonnas ka: J[ohannes] V[oldemar] 




050.9 – Kalendrid 
87.   K./Ü. "Looduse" kalender-märkmik 1938. aastaks. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 31,[1] lk. : 
ill.; 24 cm. - Sisus ka: K./Ü. "Looduse" laste- ja noorsookirjanduse nimestik. - Allikas: Ü 
1513/1937 
88.  K./Ü. "Looduse" koolikalender 1938./39. kooliaastaks. - Tallinn, 1938 (Tartu : K. 
Mattiesen). - 114,[1] lk. : ill.; 16 cm. - Lisa: "Looduse" õppe-, käsi- ja rakendusraamatute 
ning koolide õpilasraamatukogudele soovitatud raamatute nimestik. - Allikas: Ü 846/1938 
89.  K./Ü. "Looduse" koolikalender 1939/40 kooliaastaks. - Tartu, 1939 ( : K. Mattiesen). - 
113,[27] lk. : ill.; 16 cm. - Lisa: O./Ü."Looduse" őppe-, käsi- ja rakendusraamatute ning 
koolide őpilasraamatukogudele soovitatud raamatute nimestik. - Allikas: Ü 966/1939 
90.  Kultuur-kalender 1933. - Tartu, [1932] ( : K. Mattiesen). - [59] l. : ill.; 23 cm. - Allikas: 
ESTER 
91.  Kultuur-kalender 1934. - Tartu, [1933] ( : K. Mattiesen). - [112] lk. : ill.; 25 cm. - 1.25 kr. - 
Allikas: Ü 1360/1933 
92.  Õpetaja märkmik 1934/35 õppeaastaks : I aastakäik / Eesti Gümnaasiumi ja Keskkooli- 
õpetajate Kogu ; Koost. K[alev] Ratassepp . - Tartu, 1934 ( : G. Roht). - 72,[88] lk.; 16 cm. - 
Eraldi: Õpetaja märkmiku lisa 1934/35. kooliaastaks. - Allikas: Ü 676/1934 
06 – Organisatsioonid. Ühingud. Seltsid. Teadusasutused. Muuseumid 
 
93.  Nobeli auhind / [Koost. Aleksander Aspel, Mihkel Kask, A. Kaugevee jt. ; Kaas: Ernst 
Kollom]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen : Ilutrükk). - 352 lk. : ill.; 21 cm. - 
(Nobeli laureaadid ; IV sari). - Sisus ka koostajad: H[ans] Kauri, M[art] Nurk, A[ugust] 
Paris, A[ndres] Pärl. - Kaks erinevat kaaneümbrise kujundust. - 4.75 kr ; k. 5.25 kr. ; ik. 5.75 
kr. - Allikas: Ü 1576/1939 
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08 – Mitmekesise sisuga kogumikud 
94. Dünamis I : Mõtteid võitlevast Vabariigist / Toim. A[ugust] Anni, A[lbert] Kivikas, O[skar] 
Loorits, P[eeter] Treiberg [= Tarvel] ; [Kaas: Jaan Vahtra]. - Tartu, 1928 ( : H. Laakmann). - 







3.  LIIK 1 
Liigi 1 alla paigutuv kirjandus on võrreldes teiste liikidega kõige väiksemaarvulisem - selles 
valdkonnas ilmus ainult 7 trükist, millest 6 olid raamatud ja üks brošüür.  
Filosoofia all paikneb kaks trükist. Tartu ülikooli filosoofia eradotsendi W. Freymanni raamatut 
„Tunnetusteooria põhiprobleemid“ soovitati vaatamata teaduslikule sisule ladusa keele tõttu 
lugemiseks ka laiematele rahvahulkadele. Teine sama liigi all paiknev teos „Dialektilisest ja 
ajaloolisest materjalismist“ kannab endas juba sissetungiva võõrvõimu ideoloogiat. 
Psühholoogia valdkonnast ilmus 4 trükist. Kõik need olid nn eneseabiraamatud. Esmakordselt ilmus 
eesti keeles kõikjal maailmas suurt menu pälvinud D. Garnegie „Kuidas võita sõpru ja mõjustada 
inimesi“ (Evi Lasseni ja Marta Viidalepa tõlkes). Raamatu  head vastuvõttu siinmail kinnitavad  
järjestikustel aastatel (1939 ja 1940) ilmunud 2 trükki. Taasiseseisvumise algul ilmus samast teosest 
veel 2 kordustrükki, tõstes raamatu uuesti lugejate huviorbiiti. Seni viimane – 5. trükk peaks olema 
ilmavalgust näinud 2010. aasta suvel. 
Lisaks D. Garnegie menuraamatule ilmusid veel ameerika psühholoogi Donald A. Laird’i „Kuidas 
meeldida teistele” (originaalis „Why We Don’t Like People”) ja muusikapsühholoogiat uurinud 
James L. Murselli „Voolujoonestage oma mõistus”. 
Kogu psühholoogia-alane kirjandus ilmus Loodusel aastatel 1939-1940, mis üheltpoolt tähendas 
soovi veelgi laiendada kirjastamistegevust erinevates eluvaldkondades kui ka püüdu kaasa minna 
maailmas valitsevate trendidega (D. Garnegie raamat avaldati eesti keeles vaid kolm aastat peale 
inglisekeelse originaali ilmumist). 
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Liigi 17 all paikneb Maurice Maeterlinck’i „Tarkus ja saatus“, mis ilmus 1936. aastal Nobeli 
laureaatide II sarjas. Algselt paarikümne lehelisena plaanitud esseest kasvas välja kaheaastane 
mahukas töö. Eesti keelde on selle tõlkinud Aleksander Aspel. 
 
 
1 – Filosoofia 
 
 
95. Dialektilisest ja ajaloolisest materjalismist : Väljavõte Nõukogude Liidu Kommunistliku 
(Enamlaste) Partei ajaloost : (Lühikursus, IV peatükk, 2. lõige). - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu 
: Nats. K. Mattiesen). - 40 lk.; 19 cm. - Äratrükk: "Kommunist" 1940, nr. 42, 43. - Allikas: 
EA II lk. 318 
96. Freymann, Walther 
 Tunnetusteooria põhiprobleemid / Walther Freymann. - Tartu, 1924 ( : K. Mattiesen). - 
83,[1] lk.; 20 cm. - Sisaldab bibliograafiat. - 120 mk. - Allikas: Ü 198/1924      
 Tutvustus: RT nr. 7 lk. 91 
159.9 – Psühholoogia 
97. Carnegie, Dale 
 Kuidas võita sõpru ja mõjustada inimesi / Dale Carnegie ; [Ingl. k. tlk. Evi Lassen, Marta 
Viidalepp]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - 365,[3] lk.; 20 cm. - 3.20 kr. ; k. 4.20 
kr. - How To Win Friends And Influence People. - Allikas: Ü 570/1939 
98. Carnegie, Dale 
 Kuidas võita sõpru ja mõjustada inimesi / Dale Carnegie ; [Ingl. k. tlk. Evi Lassen, Marta 
Viidalepp]. - 2. tr. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : Ilutrükk). - 365,[3] lk. : kaaneill.; 20 cm. - k. 
3.20 kr. ; ik. 4.20 kr. - Esitrükk: 1939. - How To Win Friends And Influence People. - 
Allikas: ESTER 
99. Laird, Donald Anderson 
 Kuidas meeldida teistele : (Miks mõned inimesed meile ei meeldi) / Donald A[nderson] 
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Laird ; [Ingl. k. tlk. Bernhard Kangro]. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 223,[1] 
lk. : kaaneill.; 20 cm. - 2.60 kr. ; ik. 3.70 kr. - Why We Don’t Like People. - Allikas: EA I lk. 
134 
100. Mursell, James Lockhart 
 Voolujoonestage oma mõistus / James L[ockhart] Mursell ; [Ingl. k. tlk. A. Lember]. - Tartu-
Tallinn, 1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 272 lk.; 19 cm. - 2.90 kr. ; ik. 4.10 kr. – Steamline 
Your Mind. - Allikas: EA I lk. 171 
17 – Moraal. Eetika. Praktiline filosoofia 
101. Maeterlinck, Maurice 
 Tarkus ja saatus / Maurice Maeterlinck ; [Kaas: Ernst Kollom ; Pr. k. tlk. Aleksander Aspel]. 
- Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen : Ilutrükk). - 304 lk. : ill.; 21 cm. - (Nobeli laureaadid ; II sari). 
- Kaks erinevat kaaneümbrise kujundust. - 3.90 kr. ; k. 4.40 kr. ; ik. 4.90 kr. - La sagesse et 







4.  LIIK  2 
Usuteaduslikud trükised jagunevad kahe liigi vahel: 22 (Piibel. Piibliteoloogia) ja 23/28 (Ristiusk. 
Kristlikud kirikud ja usulahud). Kokku ilmus selles valdkonnas 24 trükist. 
Olulisim teos liigi 22 all on eestikeelse piibli 200. juubeliks ilmunud illustreeritud Suur Piibel. Teos 
ilmus algselt 14 suurekaustalises vihus, sisaldades kõiki piibli osi ja apokriiva raamatuid. 
Illustratsioonideks olid G. Dore’i piibligravüürid ja maailmakuulsate kunstnike tööde 
reproduktsioonid 24 värvitahvlil. Kasutatud oli esimese eestikeelse piibli tiitel- ja palgelehti 
originaalvärvides faksiimile trükis. Keeleliselt oli säilitatud harjumuspäraselt arhailine tõlge, mida 
oli kooskõlastatud tolle aja õigekeelsusreegitega. Peale ilmumist oli võimalik lasta teost köita 
nägusasse riide- või nahkköitesse või ka erilisse vanaaegsesse köitesse puukaante ja vasklukkudega. 
Samal, 1940. aastal ilmus Suure Piibli äratükina ka „Püha evangeelium”, sisaldades Matteuse, 
Markuse, Luuka, Johannese evangeeliumeid. 
1936. aastast alates alustas ilmumist õpperaamatute seeria „Keskkooli usuõpetus”. Sarja toimetasid 
Marta Arike, Jüri Kimmel, Johannes-Oskar Lauri, kellest igaüks omakorda oli ühe õpperaamatu 
autor. Esimesena ilmus sarjas Marta Arikese „Vana testament”, mis mõeldud õpperaamatuks 
keskkooli I ja II klassile. Järgnes Jüri Kimmeli „Jeesuse Kristuse elu ja õpetus” (II ja III klassile) 
ning sarja lõpetas Johannes-Oskar Lauri „Ristikogudus apostlite ajastul” (IV klassile). Arikese ja 
Kimmeli õpikutest ilmusid ka kordustrükid, vastavalt 1937. ja 1938. aastal. 
Kursi koguduse õpetajalt, aastatel 1925-27 H. Treffneri gümnaasiumis usuõpetaja töötanud Jaan 
Murult ilmus „Piibli lood” teine täiendatud trükk. Esmatrükk ilmus raamatu autori poolt kirjastatuna 
aasta varem (1934). 
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Liigi 23/28 all ilmus kõige rohkem Eduard Tennmanni usuõpetuse käsiraamatuid ja lugemikke (6). 
Tuntud usuteadlase, kiriku- ja haridustegelase poolt kirjutatud raamatud leidsid tunnustust nende 
uuendusliku käsitluse poolest. Lugemike keel oli lihtne, selge ja lastele arusaadav, asendades 
varasema katekismustükkide pähetuupimise loomingulisema lähenemisega. Raamatuid kaunistasid 
Eduard Viiralti spetsiaalselt selleks puhuks valminud rikkalikud illustratsioonid. I ja II klassile 
mõeldud trükid kandsid pealkirja „Tõusvale usule”, II ja III õppeaasta omad „Loovale usule” ning V 
ja IV klasside lugemikud valmisid nime all „Teadvale usule.”  
Kooliraamatuid ilmus ka teistelt autoritelt. Aleksander Leopold Raudkepi sulest ilmusid 1927. aastal 
„Usuõpetuse käsiraamat” (algkooli III klassile) ja „Usuõpetuse käsiraamatu metoodika”. Apostlik-
õigeusulistele lastele oli mõeldud N. Pätsi ja J. Randvere „Elu sõna II”. Sama õpiku esimene osa 
ilmus 1928. aastal Võrus (kirjastaja teadmata). 
Akadeemilise Ajaloo-Seltsi toimetiste sarjas ilmus Heinrich Georg von Jannau usuajalooline teos 
„Vene-õigeusu tulekust Lõuna-Eestis 1845.-46.a.”. Raamatu eessõnas tutvustab H. Kruus eestlaste 
olukorda enne veneusku minekut ning usuvahetuse põhjuseid ja tagajärgi. eessõnale järgneb Georg 
von Jannau päevaraamat vastavast ajaperioodist Karl Kesä tõlkes. Lisas tuuakse kahes keeles mõned 
arhiividokumendid samast ajast, hõlbustades Jannau päevaraamatu teksti mõistmist. (Raamatute… 
1931, lk. 215) 
Ilmusid ka poliitiku ja vaimuliku Jaan Järve „Tõotatud maa : Jutlusi ja kõnesid iseseisvuse 
kevadpäevilt” (1936), Thomas a Kempis’e „Kristuse jälgedes” (1939) Valter Pabsoni tõlkes ning 
„Jeesus-lapsuke” samal aastal lasteraamatusarjas Kuldne Kodu. Raamatu Martin Luther’i elust 
avaldas eesti pastor ja kirjamees Johannes Hiiemets.  
Kokku ilmus liigi 22/28 all 16 trükist, mis moodustab kaks kolmandikku Looduse poolt välja antud 
usuteaduslikest trükistest (liik 2). 
 
22 – Piibel. Piibliteoloogia 
 
102. Arike, Marta 
 Vana testament : Õpperaamat I ja II klassile / M[arta] Arike. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 
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158,[2] lk. : ill.; 21 cm. - (Keskkooli usuõpetus ; I). - Sarja toimetajad: Marta Arike, Jüri 
Kimmel, Johannes-Oskar Lauri. - 1.75 kr. - Allikas: Ü 1037/1936 
103. Arike, Marta 
 Vana testament / M[arta] Arike. - [2. tr.] . - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 159,[1] lk. : ill.; 
21 cm. - (Keskkooli usuõpetus ; I). - Sarja toimetajad: Marta Arike, Jüri Kimmel, Johannes-
Oskar Lauri. - 1.75 kr. - Esitrükk: 1936. - Allikas: Ü 1095/1937 
104. Jumala Püha Sõna : Suur Piibel : Välja antud eestikeelse piibli 200 aasta juubeli 
tähistamiseks : Sisaldab Wana ja Uue Testamendi ning Apokriiwa raamatud : Kaunististena 
226 gravüüri G[ustave] Dorè'lt ja värvipilte teistelt suurmeistritelt : Keeleliseks aluseks 
eestikeelse piibli 15. trükk ; [Redig. Johannes Voldemar Veski, Uku Masing, Harald Põld ; 
Esi- ja tiitellehtede ning algustähtede joonised: Richard Kivit ; Eess. Hugo Bernhard 
Rahamägi]. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K. Mattiesen : Ilutrükk). - [1298] lk. : ill.; 35 cm. – 
36.00 kr. ; paksemal paberil 42.00 kr. - Antiikva. - Allikas: EA II lk. 268   
 Tutvustus: RT 1938 lk. 31 
105. Kimmel, Jüri 
 Jeesuse Kristuse elu ja õpetus : Õpperaamat II ja III klassile / J[üri] Kimmel. - Tartu, 1936 ( : 
K. Mattiesen ). - 206 lk. : ill.; 20 cm. - (Keskkooli usuõpetus ; II). - Sarja toimetajad: Marta 
Arike, Jüri Kimmel, Johannes-Oskar Lauri. - 2.30 kr. - Allikas: Ü 1239/1936 
106. Kimmel, Jüri 
Jeesus Kristuse õpetus ja töö : Õpperaamat progümnaasiumi III ja reaalkooli I klassile / Jüri 
Kimmel. - 2. kohand. tr. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen, 1939). - 187,[3] lk. : ill.; 
20 cm. – Esitrükk ilmus pealkirja all: Jeesuse Kristuse elu ja õpetus. - 2.30 kr. - Esitrükk: 
1936. - Allikas: Ü 31/1939 
 
107. Lauri, Johannes-Oskar 
 Ristikogudus apostlite ajastul : Õpperaamat IV klassile / J[ohannes] O[skar] Lauri. - Tartu, 
1936 ( : K. Mattiesen ). - 142 lk., kaart : ill.; 21 cm. - (Keskkooli usuõpetus ; III). - Sarja 




108. Muru, Jaan 
 Piibli lood / J[aan] Muru. - 2. täiend. tr. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 167 lk. : ill.; 23 cm. 
- 1.20 kr. - Esitrükk: Tartu : J. Muru, 1934. - Allikas: Ü 1167/1935 
109. Püha ewangeelium. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 173,[1] lk. : ill.; 35 cm. - 
Käesolev altarievangeelium on trükitud ... Ap.-Õig. Kir. Sinodi otsusel 11. maist 1939. a. - 
Äratrükk: Suur Piibel, 1938-1940. - Allikas: ESTER    
 Sisu: Matteuse, Markuse, Luuka, Johannese evangeelium 
23/28 – Ristiusk. Kristlikud kirikud ja usulahud 
110. Hiiemets, Johannes 
 Martin Luther : Elu ja võitlus / Joh[annes] Hiiemets ; [Kaas: Ernst Kollom]. - Tartu-Tallinn, 
1939 (Tallinn : Nool). - 416,[16] lk. : ill.; 20 cm. - 6.85 kr. ; ik. 8.10 kr. - Allikas: Ü 
1338/1939 
111. Jannau, Heinrich Georg von 
 Vene-õigeusu tulekust Lõuna-Eestis 1845.-46.a. = Die Anfänge der Konversion zur 
griechisch-orthodoxen Kirche in Südestland i. J. 1845-46. / H[einrich] G[eorg] von Jannau ; 
Trükki toim., eess. ja märkustega varustanud Hans Kruus ; [Kaas: Joosep Karell ; Tlk. Karl 
Kesä]. - Tartu, 1927 ( : Ed. Bergmann). - XVI,138,[2] lk.; 20 cm. - (Akadeemilise Ajaloo-
Seltsi toimetused III. Ajalooline arhiiv I). - 240 mk. - Allikas: Ü 18/1927   
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 25, RT nr. 9 lk. 215 
112. Jeesus-lapsuke / [Illustr. Richard Kivit]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - 11,[1] lk. : 
ill.; 25 cm. - (Kuldne Kodu). - 0.70 kr. - Allikas: Ü 1497/1939 
113. Järve, Jaan 
 Tõotatud maa : Jutlusi ja kõnesid iseseisvuse kevadpäevilt / Jaan Järve. - Tartu, 1936 ( : K. 
Mattiesen ). - 167,[1] lk.; 20 cm. - 1.50 kr. - Allikas: Ü 468/1936 
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114. Päts, Nikolai ; Randvere, Juhan 
 Elu sõna II : Usuõpetuse õpik apostlik-õigeusulistele lastele. Algkooli III ja IV klassile / 
N[ikolai] Päts, J[ohan] Randvere [= Juhan Randvere]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : 
Ilutrükk). - 175,[1] lk. : ill.; 21 cm. - 1.45 kr. - Allikas: Ü 1003/1939 
115. Raudkepp, Aleksander Leopold 
 Usuõpetuse käsiraamat : Algkooli III klassile / [Aleksander] L[eopold] Raudkepp ; Illustr. 
A[dalbert] Stieren. - Tartu, 1927 ( : Ed. Bergmann). - 152 lk., 2 l. kaart : ill.; 20 cm. - 1.50 kr. 
- Allikas: Ü 1074/1927 
116. Raudkepp, Aleksander Leopold 
 Usuõpetuse käsiraamatu metoodika : Algkooli III klassile / [Aleksander] L[eopold] 
Raudkepp. - Tartu, 1927 ( : K. Mattiesen). - 50 lk.; 21 cm. - 150 mk. - Allikas: Ü 940/1927 
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 118 
117. Tennmann, Eduard 
 Loovale usule : Usuõpetuse käsiraamat lugemismaterjaliga algkoolidele. III õppeaasta / 
Ed[uard] Tennmann ; Illustr. Ed[uard] Wiiralt [= Viiralt]. - Tartu, 1924 ( : K. Mattiesen ; 
Tallinn : E Talvik). - 128 lk. : ill.; 19 cm. - k. 150 mk. - Allikas: Ü 833/1924      
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 30 
118. Tennmann, Eduard 
 Loovale usule : Usuõpetuse käsiraamat lugemismaterjaliga algkoolidele. IV õppeaasta / 
Ed[uard] Tennmann ; Illustr. Ed[uard] Viiralt. - Tartu, 1925 ( : H. Laakmann). - 96 lk. : ill.; 
21 cm. - k. 120 mk. - Allikas: Ü 613/1925           
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 30 
119. Tennmann, Eduard 
 Loovale usule : Usuõpetuse käsiraamat lugemismaterjaliga algkoolidele. IV õppeaasta / 
Ed[uard] Tennmann ; [Illustr. Eduard Viiralt]. - 2. tr. - Tartu, 1931 ( : K Mattiesen). - 96 lk. 
ill.; 21 cm. - 1.20 kr. - Esitrükk: 1925. - Allikas: Ü 743/1931 
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120. Tennmann, Eduard 
 Teadvale usule : Usuõpetuse käsiraamat algkoolidele. V õppeaasta / Ed[uard] Tennmann ; 
[Kaas: Eduard Viiralt]. - Tartu, 1926 ( : Ed. Bergmann). - 87,[1] lk. : kaaneill.; 20 cm. - k. 
100 mk. - Allikas: Ü 599/1926            
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 119 
121. Tennmann, Eduard 
 Teadvale usule : Usuõpetuse käsiraamat algkoolidele. V õppeaasta / Ed[uard] Tennmann ; 
[Kaas: Eduard Viiralt]. - 2. tr. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 88 lk. : kaaneill.; 21 cm. - 
1.00 kr. - Esitrükk: 1926. - Allikas: Ü 744/1931 
122. Tennmann, Eduard 
 Teadvale usule : Usuõpetuse käsiraamat algkoolidele. VI õppeaasta / Ed[uard] Tennmann. - 
Tartu, 1927 ( : K. Mattiesen). - 77,[1] lk.; 21 cm. - 90 mk. - Allikas: Ü 836/1927   
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 119 
123. Tennmann, Eduard 
 Tõusvale usule : Usuõpetuse lugemik algkoolidele. I õppeaasta / Ed[uard] Tennmann ; 
Illustr. Ed[uard] Wiiralt [= Viiralt]. - Tartu, 1924 ( Tartu : K. Mattiesen ; Tallinn : E. Talvik). 
- 125,[3] lk. : ill.; 20 cm. - k. 100 mk. - Allikas: Ü 104/1924     
 Tutvustus: RT nr. 5 lk. 51 
124. Tennmann, Eduard 
 Tõusvale usule : Usuõpetuse lugemik algkoolidele. II őppeaasta / Ed[uard] Tennmann ; 
Illustr. Ed[uard] Wiiralt [=Viiralt]. - Tartu, 1924 ( : J. Raudsepp ; Tallinn : E. Talvik). - 
146,[1] lk. : ill.; 20 cm. - k. 120 mk. - Allikas: Ü 563/1924     
 Tutvustus: RT nr. 7 lk. 30 
125. Thomas a Kempis  
 Kristuse jälgedes : Kolm raamatut / Thomas a Kempis ; Eestindanud W[alter] Pabson [ = 
Valter Pabson]. - Tartu-Tallinn, 1939 ( : K. Mattiesen). - 327,[6] lk. : ill.; 15 cm. – 2.25 kr. ; 







5.  LIIK 3 
Esimeseks tükiseks liigi 3 all on peamiselt ajaloo ja maateaduse töövihikute autori Toomas Algma 
(aastani 1934 nimega Adamson) raamat „Kodanikuõpetuse käsitlus algkoolis”. Looduse poolt 
kirjastatuna oli see esimene trükis sellelt autorilt kodanikuõpetuse valdkonnas. Antud raamat oli 
esimeseks metoodiliseks käsiraamatuks omal alal, püüdes luua kodanikuõpetusse uut ja 
otstarbekamat suunda, kus kodanikuõpetus oleks orgaanilises seoses teiste õppeainetega, eriti 
ajalooga (Raamatute…1932, lk. 16). Hiljemini on T. Algma kodanikuõpetuse õpikud ilmunud 
kirjastuse „Kool” poolt. 
Looduse kirjastamisel ilmusid kodanikuõpetuse õpikud ühistööna Richard Räägolt ja Richard 
Kleisilt. Täpsemalt nende „Kodanikuõpetus algkoolile” õpiku 5.-12. trükid. Samade autorite poolt 
koostatud „Kodanikuõpetus keskkoolile” õpikust anti välja teine trükk.  Mõlema õpiku esitrükid olid 
ilmunud kirjastuselt „Rahvaülikool”. 
Liigi 3 alla paigutub ka ühiskondlikke suundumusi kajastav sari „Maailm vaekausil”, mis on oma 
nime saanud selles sarjas ilmunud saksa aja- ja reisikirjaniku Colin Rossi samanimelise teose järgi 
(Die Welt auf der Waage). Kogu sari nägi trükivalgust 1940. aastal ning kokku ilmus 5 teost.  
Alajaotuse 32 (Poliitika. Politoloogia) juurest leiab 2 teost eesti ja soome poliitika suurkujude kohta. 
1936. aastal ilmus Erkki Räikköneni „P. E. Svinhufvud ja Soome iseseisvuse sünd” ning kaks aastat 
hiljem Friido Toomuse poolt kirjutatud „Konstantin Päts ja riigireformi aastad”. 
Majanduse alal (liik 33) ilmus Juri Filippovi pangandust käsitlev venekeelne raamat „Банковое 
дело”, mis on üks kolmest venekeelsest trükisest, mis Looduse poolt kirjastatud. Teised venekeelsed 
asuvad ilukirjanduse ja matemaatika liikide all. 
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Õigusteaduste vallas (alaliik 33) ilmus kokku 9 trükist. Tuntud matemaatiku Albert Borkvell poolt 
koostatuna ilmusid kolm „Seaduste ja määruste üldjuhti” (1936-1937, 1939) sisaldades vastava aasta 
1. jaanuari seisuga kehtinud norme. 1938. aastal oli väljaandjaks Akadeemiline Kooperatiiv. 
Seadustest ilmusid veel Konstantin Tassa koostatud „Veksliseadustik”, Jüri Valge  poolt kokku 
seatud „Seadused ja määrused maareformi teostamiseks” ning „Põllutööliste õnnetusjuhtumite vastu 
kindlustamise seadus” (koostajaks Johannes Sonin).  
Praktilise käsiraamatu ülesannet täitis 1931. aastal ilmunud R. Schulbachi „Palvekirjade ja 
dokumentide vorme”, sisaldades rikkalikult avalduste näiteid erinevatele kohtuinstantsidele ja 
muudele ametiasutustele. Raamatu lõpus olid ära toodud lisadena kohtumaksud ja kulud, 
kohtuametnike tööpiirkonnad jm. vajalik info. (Raamatute…1931, lk. 193) 
Rahvusvahelise õiguse teemad leidsid käsitlemist poliitiku, diplomaadi ja õigusteadlase Ants Piibu 
raamatus „Rahvusvahelise õiguse süsteem”, mis ilmus 1927. aastal. 
Eesti Teaduste Akadeemia juures oleva Ülikoolide Õpperaamatute Komisjoni väljaannete seerias 
ilmus Leo Leesmenti „Rooma õigusloo põhijooned” (1940). Raamat oli kirjutatud eesti oludele 
vastavalt, sobitudes Tartu ülikooli muudetud õppekavadega. Teose aluseks on roomaõiguslik 
kirjandus, mis ilmunud peale I maailmasõda, eriti aga raamatu ilmumisele vahetutult eelnenud 
aastatel ilmunu. Üliõpilaste vähest ladina keele oskust arvesse võttes olid ladinakeelsed terminid 
esmakordsel esinemisel teoses lahti seletatud ja varustatud eestikeelse vastega. (Leesment 1940, lk. 
5) 
Liigi 35 (Riigivalitsemine. Haldus. Kohalikud omavalitsused) ainsaks teoseks on saksa omavalitsus-
poliitiku Adolf Damaschke raamat "Kogukondliku omavalitsuse ülesanded” teine trükk, mille eesti 
keelde on tõlkinud Konstantin Päts. Sama raamatu eestikeelne esmatrükk ilmus 30 aastat varem 
kirjastuselt „Teadus”. 
Liik 37 (Haridus. Pedagoogika) sisaldab endas pedagoogilist kirjandust väga erinevates 
valdkondades. Ilmusid näiteks Leida Kalling-Kant’i “Lapse areng ja kasvatus”, Elmar Einasto 
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“Juhiseid ekskursioonide korraldajaile” ning Kustas Põldmaa “Sõnad ja teod : Saateainet 
klassijuhataja-tundideks”. 
Omaette grupi moodustavad õppetööks vajalikud abivahendid nagu “Klassi päevaraamat”, “Õpilase 
teatevihk kodu ja kooli vahel” (2) ning “Õpetaja märkmiku lisa 1934/35. kooliaastaks”. Õpetaja 
märkmik ise asub kalendrite alajaotuses (liik 050.9). 
1932. aastal ilmus suurte kogemustega pedagoogi Mihkel Kampmaa „Didaktika põhijooned”, mis 
esitas uusi vaatekohti didaktikas koos omapoolsete täienduste ja parandustega sellele, mida vana 
intellektualistlik pedagoogika tunnistanud ainuõigeks (Raamatute… 1932, lk. 15). Koolikorraldusel 
ja õpetaja rollil õppimisprotsessis peatub ka Aleksander Kurvits oma samal aastal ilmunud raamatus 
„Õpetaja kooliuuenduse kandjana”. 
Liigi lõpetab soome tuntud tervishoiutegelase Arvo Ylppö laste arengut ja kasvatust käsitlev raamat 
„Lastetoast koolipingile”. Liigi 37 all leidub ühtekokku 17 trükist. 
Eraldi liigi 379 all on välja toodud Edith Mary de Foubert’i raamat “Tütarlaste harrastusi”. Antud 
teos on ainulaadne selle poolest, et on ainus eestikeelne harrastusi käsitlev raamat, mis esimese 
iseseisvusaja jooksul välja anti (ESTER).  
Liigi 39 all on kõige olulisemateks trükisteks soome  rahvauurija Ilmari Mannineni teosed. Ilmusid 
etnograafilised  monograafiad “Kannud”(1926) ja „Kindad”(1927) ning ka laiema käsitlusega teosed 
„Soome sugu rahvaste etnograafia” (1929) ja „Die finnisch-ugrischen Völker” (1932).  
Teaduslike õppe- ja käsiraamatute sarjas anti välja Mannineni „Etnograafiline sõnastik”, kus oli ära 
toodud ligi 400 erinevat oskussõna. Igale asjale püüti anda oma kindel nimetus, mida soovitati 
käibele võtta. Ära olid näidatud ka teised nimetused, mille seast valik tehtud ning sinna juurde üles 
loendatud teada olevad sünonüümid ja murdelised vahed. (Raamatute…1926, lk. 42) 
I. Mannineni „Soome sugu rahvaste etnograafia” aluseks on raamatu autori poolt peetud loengud 
Tartu ülikoolis. Raamatu koostamisel on olnud eesmärgiks piirduda eeskätt soome sugu rahvaste 
ainelise kultuuriga, kuid samas kirjeldada seda laiemalt ja üksikasjalikumalt kui seni selletaolistes 
üldkirjeldustes meie hõimurahvaste kohta. (Manninen 1929, lk. 3)  
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Etnograafiliste monograafiate II andest „Kindad” ilmus ka saksakeelne variant, mis kandis pealkirja 
„Estnische Handschuhe”. Eesti rahvuslikku käsitööd tutvustab veel  „Eesti ristpiste mustrid” (1937), 
mille autoriks Tiiu Kadak. 
Hoopis teistmoodi sisu pakuvad Brummel & Co varjunime alla peitunud soome ajakirjaniku ja 
kolmumnisti Georg Henrik Theslöf’i kombeõpikud ”Peen mees” ja ”Peen naine”, kus 
käitumisjuhiseid antakse läbi huumoriprisma. Mõlemaist raamatuist ilmus esitrükiga samal aastal 
(1927) ka kordustrükk. 
Liigi 398 (Folkloor. Folkloristika. Rahvausund) all paiknevad tuntud rahvaluuleteadlaste teosed. 
Matthias Johann Eisenilt ilmus rahvamuinasjuttude kogu “Eesti imede ilmast”(1926). Sama raamatu 
esimene osa oli ilmunud 1911. aastal K. Sööt’i kirjastamisel. Oskar Looritsa “Vanarahva pärimusi” 
ilmus 1934. aastal sarjas “Keel ja kirjandus”, kaks aastat hiljem anti välja ka kordustrükk. 
Lisaks Eiseni muinasjutukogule ilmus ka teine rahvasuus edasi kantud jutte vahendav kogumik -  
“Muinasseiklusi”, tuues lugejani valiku iiri, india, leeedu ja läti muinasjutte. Veidi üllatuslikult 
ilmus see Looduse universaal-biblioteeki sarjas, mis muidu sisaldab ilukirjanduslikke teoseid. 
Sarjas “Keel ja kirjandus” ilmusid veel Agu Tamme Soome rahvuseepose teemaline “Kalevala” 
ning “Valimik eesti rahvalaule” kogutuna Selma Kutti, Oskar Looritsa ja Herbert Tampere poolt. 
Kokku paikneb kolmanda liiginumbri all 68 trükist, millest raamatuid 58 ja brošüüre 10. 
 
3 – Ühiskonnateadused 
 
 
126. Algma, Toomas 
 Kodanikuõpetuse käsitlus algkoolis / T[oomas] Adamson [= Algma]. - Tartu, 1932 ( : K. 
Mattiesen). - 31,[1] lk.; 23 cm. - 0.90 kr. - Allikas: Ü 758/1932       
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 16 
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127.   Fischer, Karl 
 Veri ja kummi / Karl Fischer ; [Kaas: Mart Port ; Sks. k. tlk. Niina Loite ; Eess. Imre 
Pulman]. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 272 lk. : ill.; 20 cm. - (Maailm 
Vaekausil). - 5.80 kr. ; ik. 7.00 kr. - Allikas: EA I lk. 56 
128. Jameson, E. A. 
  Miljonid ei millestki / E. A. Jameson ; [Kaas: Mart Port ; Sks. k. tlk. A. Kask]. - Tartu-
Tallinn, 1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 304 lk. : kaaneill.; 20 cm. - (Maailm Vaekausil). - 5.20 
kr. ; ik. 6.40 kr. - Allikas: EA I lk. 81        
129. Kleis, Richard ; Räägo, Richard 
 Majandusteadus ja kodanikuõpetus gümnaasiumile / R[ichard] Kleis, R[ichard] Rägo [= 
Räägo]. - 2. parand. tr. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 250 lk.; 23 cm. - Esitrükk ilmus 
pealkirja all: Majandusteadus ja kodanikuõpetus keskkoolile. - 3.50 kr. - Esitrükk: 1929. - 
Allikas: Ü 790/1934 
130. Kleis, Richard ; Räägo, Richard 
 Majandusteadus ja kodanikuõpetus gümnaasiumile / R[ichard] Kleis, R[ichard] Räägo. - 3. 
parand. tr. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 257 lk.; 23 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: 
Majandusteadus ja kodanikuõpetus keskkoolile. - 3.70 kr. - Esitrükk: 1929. - Allikas: Ü 
1134/1937 
131. Kleis, Richard ; Räägo, Richard 
 Majandusteadus ja kodanikuõpetus gümnaasiumile / R[ichard] Kleis, R[ichard] Räägo. - 4. 
parand. tr. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 204 lk.; 23 cm. - Esitrükk ilmus 
pealkirja all: Majandusteadus ja kodanikuõpetus keskkoolile. - 3.70 kr. - Esitrükk: 1929. - 
Allikas: Ü 1107/1939 
132. Kleis, Richard ; Räägo, Richard 
 Majandusteadus ja kodanikuõpetus keskkoolile / R[ichard] Rägo [= Räägo], R[ichard] Kleis. 
- Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 271 lk.; 23 cm. - k. 3.30 kr. - Allikas: Ü 777/1929     
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 126 
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133. Nauwelaerts, L. 
 Õli / L. Nauwelaerts ; [Kaas: Mart Port ; Holl. k. tlk. Gregor Vaher] ; Eess. Leonard Tiganik. 
- Tartu-Tallinn, 1940 ( : Ilutrükk). - 288,[20] lk. : ill.; 20 cm. - (Maailm Vaekausil). - 6.60 kr. 
;  ik. 7.80 kr. - Petroleum. - Allikas: EA I lk. 177 
134.  Ross, Colin 
 Maailm vaekausil / Colin Ross ; [Kaas: Mart Port ; Sks. k. tlk. Leopold Julius Kenn]. - Tartu-
Tallinn, 1940 (Tartu : Ilutrükk). - 272 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Maailm vaekausil). - 5.80 kr. ; 
ik. 7.00 kr. - Die Welt auf der Waage. - Allikas: EA II lk. 240 
135. Räägo, Richard 
 Kodanikuõpetus algkoolile / R[ichard] Rägo [= Räägo]. - 5. täiend. ja parand. tr. - Tartu, 
1927 ( : G. Roht). - 103,[1] lk. : ill.; 21 cm. - 120 mk. - Esitrükk: Tallinn : Rahvaülikool, 
1921. - Allikas: Ü 720/1927                  
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 59 
136. Räägo, Richard 
 Kodanikuõpetus algkoolile / R[ichard] Rägo [= Räägo]. - 6. tr. - Tartu, 1929 ( : K. 
Mattiesen). - 115,[1] lk. : ill.; 21 cm. - 1.40 kr. ; k. 3.50 kr. - Esitrükk: Tallinn : 
Rahvaülikool, 1921. - Allikas: TRK 1928/1930 lk. 29 
137. Räägo, Richard 
 Kodanikuõpetus algkoolile / R[ichard] Rägo [= Räägo]. - 7. tr. - Tartu, 1930 ( : K. 
Mattiesen). - 111 lk.; 21 cm. - 1.40 kr. - Esitrükk: Tallinn : Rahvaülikool, 1921. - Allikas: Ü 
693/1930 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 129 
138. Räägo, Richard 
 Kodanikuõpetus algkoolile / R[ichard] Rägo [= Räägo]. - 8. tr. - Tartu, 1931 ( : K. 
Mattiesen). - 107 lk. : ill.; 21 cm. - 1.40 kr. - Esitrükk: Tallinn : Rahvaülikool, 1921. - 
Allikas: Ü 730/1931 
139. Räägo, Richard 
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 Kodanikuõpetus algkoolile / R[ichard] Rägo [= Räägo]. - 9. tr. - Tartu, 1934 ( : K. 
Mattiesen). - 113,[1] lk. : ill.; 21 cm. - 1.40 kr. - Esitrükk: Tallinn : Rahvaülikool, 1921. - 
Allikas: Ü 830/1934 
140. Räägo, Richard 
 Kodanikuõpetus algkoolile / R[ichard] Rägo [= Räägo]. - 10 tr. - Tartu, 1935 ( : K. 
Mattiesen). - 113 lk. : ill.; 21 cm. - 0.75 kr. - Esitrükk: Tallinn : Rahvaülikool, 1921. – 11. 
parand. ja täiend. trükk ilmus koos Richard Kleisiga. - Allikas: Ü 875/1935 
141. Räägo, Richard 
 Kodanikuõpetus keskkoolile / R[ichard] Rägo [= Räägo]. - 2. parand. ja täiend. tr. - Tartu, 
1926 ( : Postimees). - 145,[1] lk.; 22 cm. - 220 mk. - Esitrükk: Tallinn : Rahvaülikool, 1922-
1923. - Allikas: Ü 500/1926 
 
142. Räägo, Richard ; Kleis, Richard 
 Kodanikuõpetus algkoolile / R[ichard] Räägo, R[ichard] Kleis. - 11. parand. ja täiend. tr. - 
Tartu-Tallinn, 1938 ( : K. Mattiesen). - 124 lk.; 20 cm. - 0.95 kr. - Esitrükk: Tallinn : 
Rahvaülikool, 1921. - Allikas: ESTER 
143. Räägo, Richard ; Kleis, Richard 
 Kodanikuõpetus algkoolile / R[ichard] Räägo, R[ichard] Kleis. - 12. parand. tr. - Tartu-
Tallinn, 1938 ( : K. Mattiesen). - 124 lk.; 21 cm. - 0.95 kr. - Esitrükk: Tallinn : Rahvaülikool, 
1921. - Allikas: Ü 173/1938 
144.  Zischka, Anton 
 Teadus purustab monopolid / Anton Zischka ; [Kaas: Mart Port ; Sks. k. tlk. Gregor Vaher ; 
Eess. Jaan Taklaja]. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tallinn : Nool). - 303 lk. : ill.; 20 cm. - (Maailm 
Vaekausil). - Sisaldab bibliograafiat. - 6.40 kr. ; ik. 7.60 kr. - Wissenschaft bricht monopole. 
- Allikas: EA II lk. 274 
32 – Poliitika. Politoloogia 
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145. Räikkönen, Erkki 
 P. E. Svinhufvud ja Soome iseseisvuse sünd / Erkki Räikkönen ; [Soome k. tlk. Aino Ränk ; 
Eess. August Oinas]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 359,[1] lk. : ill.; 21 cm. - 4.00 kr. - 
Svinhufvud ja itsenäisyyssenaatti. - Allikas: Ü 1438/1936 
146. Toomus, Friido  
 Konstantin Päts ja riigireformi aastad / Fr[iido] Toomus ; [Kaas: Richard Kivit]. - Tartu- 
Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). - 279,[25] lk. : ill.; 26 cm. - 3.60 kr. - Allikas: Ü 1583/1938 
33 - Majandus 
147. Филиппов, Юрий 
 Банковое дело : Система банковых операции. Toм I, част II. Выпуск первый / Ю[рий] 
Д[митриевич] Филиппов. - Tartu, 1926 ( : Postimees). - 133,[2] lk. : ill.; 23 cm. - 350 mk. - 
Allikas: TRK 1927 lk. 145            
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 60 
34 – Õigus 
148. Borkvell, Albert 
 Seaduste ja määruste üldjuht 1. jaanuaril 1936. a. kehtivate normide alal / Koost. Albert 
Borkvell. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 138 lk.; 23 cm. - 2.00 kr. - Allikas: Ü 138/1936 
149. Borkvell, Albert 
 Seaduste ja määruste üldjuht 1. jaanuaril 1937. a. kehtivate normide alal / Koost. Albert 
Borkvell. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 222,[2] lk.; 23 cm. - 2.90 kr. - Allikas: Ü 13/1937 
150. Borkvell, Albert 
 Seaduste ja määruste üldjuht 1. jaanuaril 1939. a. kehtivate normide alal / Koost. Albert 




151. Leesment, Leo 
 Rooma õigusloo põhijooned / Leo Leesment. – Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 
127,[1] lk. : ill.; 22 cm. - (Eesti Teaduste Akadeemia juures oleva Ülikoolide Õpperaamatute 
Komisjoni väljaanne ; Nr. 3). - 1.00 kr. - Allikas: EA I lk. 138 
152. Piip, Ants 
 Rahvusvahelise õiguse süsteem / A[nts] Piip. - Tartu, 1927 ( : J. Mällo). - VII, 373 lk.; 24 
cm. - Sisaldab bibliograafiat. - 1400 mk. ; ik. 1550 mk. - Allikas: Ü 631/1927     
 Tutvustus: RT nr. 8 lk. 60 
153.  Põllutööliste õnnetusjuhtumite vastu kindlustamise seadus / Koost. Joh[annes] Sonin. - 
Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 79,[1] lk. : ill.; 17 cm. - Eraväljaanne. - 1.20 kr. - Allikas: Ü 
777/1936 
154. Schulbach, Richard 
 Palvekirjade ja dokumentide vorme / Koost. R[ichard] Schulbach. - Tartu, 1931 ( : K. 
Mattiesen). - 288 lk.; 17 cm. - Eraväljaanne. - 3.90 kr. - Allikas: Ü 1247/1931     
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 193 
155. Seadused ja määrused maareformi teostamiseks : Kõige uuemate muudatustega ning 
täiendustega ja Riigikohtu seletustega / Koost. J[üri] Valge. - Tartu, 1924 ( : J. Raudsepp). - 
150,[2] lk.; 22 cm. - Eraväljaanne. - 250 mk. - Allikas: Ü 380/1924       
Tutvustus: RT nr. 6 lk. 35 
156. Tassa, Konstantin           
Veksliseadustik (Seaduste Kogu XI k., 2. j., 1930.a.) ühes seletustega : Tšekiseadus / 
[Koost.] K[onstantin] Tassa. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 152 lk.; 17 cm. - Eraväljaanne. 
- 2.80 kr. - Allikas: Ü 691/1929            




35 – Riigivalitsemine. Haldus. Kohalikud omavalitsused 
157. Damaschke, Adolf 
 Kogukondliku omavalitsuse ülesanded / A[dolf] Damaschke ; Tlk. K[onstantin] Päts ; [Eess. 
Anton Uesson]. - 2. redig tr. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 383,[1] lk.; 21 
cm. - 4.60 kr. - Esitrükk: Tallinn : Teadus, 1908. - Aufgaben der Gemeindepolitik. - Allikas: 
Ü 693/1938 
37 – Haridus. Pedagoogika 
158. Einasto, Elmar 
 Juhiseid ekskursioonide korraldajaile / E[lmar] Eisenschmidt [= Einasto]. - Tartu, 1933 ( : 
Ed. Bergmann). - 24 lk.; 20 cm. - (Ekskursioonikomisjoni Toimetised / Tartu Linna 
Pedagoogiline Muuseum ; Nr. 1). - Sisaldab bibliograafiat. - 0.50 kr. - Allikas: Ü 494/1933 
159. Kalling-Kant, Leida 
 Lapse areng ja kasvatus : Raamat koolidele ja lapsevanematele / L[eida] Kalling-Kant ; 
[Kaas: Richard Kivit]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tallinn : Nool). - 219 lk. : kaaneill.; 23 cm. - 
4.20 kr. - Allikas: Ü 1223/1938 
160. Kampmaa, Mihkel  
 Didaktika põhijooned / Vaimuteaduse alusel selgitanud Mihkel Kampmann [= Kampmaa]. - 
Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 160 lk. : ill.; 21 cm. - 4.90 kr. - Allikas: Ü 505/1932    
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 15 
161. Klassi päevaraamat 1934/35. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - [266] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 
700/1934 
162. Kooli sisemäärustik : (Kodukordade kavad alg-, kesk- ja kutsekoolidele). - Tartu, 1937 ( : K. 
Mattiesen). - 37,[1] lk.; 20 cm. - 0.90 kr. - Allikas: Ü 260/1937 
163. Kurvits, Aleksander 
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 Õpetaja kooliuuenduse kandjana / A[leksander] Kurvits. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 48 
lk.; 25 cm. - 1.40 kr. - Allikas: Ü 513/1932           
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 15 
164. Port, Jaan ; Põldmaa, Kustas 
 Kodu- ja kooliaed / J[aan] Port, G[ustav] Põldmann [= Kustas Põldmaa]. - Tartu, 1934 ( : K. 
Mattiesen). - 304 lk. : ill.; 22 cm. - k. 4.80 kr. - Allikas: Ü 355/1934     
165. Põldmaa, Kustas 
 Sõnad ja teod : Saateainet klassijuhataja-tundideks / Kusta Põldmaa [= Kustas Põldmaa]. - 
Tartu-Tallinn, 1939 (Tallinn : Nool). - 240 lk.; 22 cm. - 4.60 kr. - Allikas: Ü 652/1939 
166. Treffner, Ella 
 Laste mäng ja töö / Ella Treffner. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen ). - 146,[18] lk. : ill.; 21 cm. 
- (Kodukolle ; Nr. 3). - 2.00 kr. - Allikas: Ü 554/1935 
167.  Töövihke ja liikuvaid lugemikke. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 15,[1] lk. : ill.; 20 cm. - 
Allikas: Ü 1725/1936 
168.  Õpetaja märkmiku lisa 1934/35. kooliaastaks / Eesti Gümnaasiumi- ja Keskkooliőpetajate 
Kogu. - Tartu, 1934 ( : G. Roht). - 16 lk.; 17 cm. - Allikas: Ü 676/1934 
169.  Õpilase teatevihk kodu ja kooli vahel. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 16 lk.; 15 cm. - 
Allikas: Ü 1087/1937 
170. Õpilase teatevihk kodu ja kooli vahel. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 16 lk.; 
16 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 904/1938 
171. Õppe- ja käsiraamatute tutvustaja. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 111,[1] lk. : ill. ; 19 cm. - 
Allikas: Ü 681/1936 
172.   Õppe- ja käsiraamatute tutvustaja : 1936.a. sügis. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 103,[9] lk. : 
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ill.;  20 cm. - Allikas: Ü 1196/1936 
173. Õppe- ja käsiraamatute tutvustaja : August 1937. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 102,[10] lk. ill.; 
19 cm. - Allikas: Ü 946/1937 
174.  Ylppö, Arvo 
 Lastetoast koolipingile : Mängu- ja kooliealise lapse arendamine, hoidmine ja kasvatus / 
Arvo Ylppö ; Autori loal tlk. Joosep [Heinrich] Teinman [= Teinmann]. - Tartu, 1922 ( : K. 
Mattiesen). - 120 lk. : ill.; 20 cm. - 100 mk. - Lastenkamarista koulunpenkille. - Allikas: Ü 
1918-23 lk. 342              
Tutvustus: RT nr. 3 lk. 32, RT nr. 4 lk. 28 
379 – Vaba aeg. Harrastused. Turism 
175. Foubert, Edith Mary de 
 Tütarlaste harrastusi / E[dith] M[ary] de Foubert ; [Kaas: Richard Kivit ; Ingl. k. tlk. Magda 
Puusepp]. - Tartu, 1939 ( : K. Mattiesen). - 184 lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 
89). - 2.90 kr. ; k. 3.35 kr. - Every Girl's Book of Hobbies. - Allikas: Ü 1477/1939 
39 – Etnoloogia. Kultuuriantropoloogia. Kombed. Tavandid 
176. Kadak, Tiiu 
 Eesti ristpiste mustrid / Tiiu Kadak. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 16 lk. : ill.; 22 cm. - Sisaldab 
bibliograafiat. - 1.95 kr. - Allikas: Ü 858/1937 
177. Loorits, Oskar  
 Liivi rahva mälestuseks : Reisivesteid ja ülevaateid / Oskar Loorits. - Tartu-Tallinn, 1938 
(Tartu : Ilutrükk). - 180,[16] lk. : ill.; 20 cm. - Sisaldab bibliograafiat. - 3.80 kr. - Allikas: Ü 
390/1938 
178. Manninen, Ilmari 
 Estnische Handschuhe / Ilmari Manninen. - Tartu, 1927 ( : H. Laakmann). - 22 lk., 28 l. ill.; 
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30 cm. - (Etnographische monographien / Eesti Rahva Muuseum ; 2). - 1000 mk. - Allikas: 
TRK 1927 lk. 170 
179. Manninen, Ilmari 
 Etnograafiline sõnastik / Eesti asjalise vanavara põhjal kokku seadnud I[lmari] Manninen ; 
[Illustr. Eduard Ahas]. - Tartu, 1925 ( : G. Roht ). - 84 lk. : ill.; 20 cm. - (Teaduslikud õppe- 
ja käsiraamatud ; Nr. 7). - 180 mk. ; ik. 280 mk. - Allikas: Ü 388/1925          
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 41 
180. Manninen, Ilmari 
 Die finnisch-ugrischen Völker / Ilmari Manninen. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen ). - 384 lk.; 
24 cm. - 18.00 kr. - Allikas: TRK 1930/1934 lk. 89          
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 22 
181. Manninen, Ilmari 
 Kannud / I[lmari] Manninen ; [Kaas ja illustr. Nikolai Triik ; fotod: Armin Lomp]. - Tartu, 
1926 ( : H. Laakmann). - 38 lk. : ill.; 29 cm. - (Etnograafilised monograafiad / Eesti Rahva 
Muuseum ; I). - 550 mk. - 400 eks. eesti keeles. - Allikas: Ü 772/1925       
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 39 
182. Manninen, Ilmari 
 Kindad / I[lmari] Manninen ; [Kaas ja illust. Nikolai Triik]. - Tartu, 1927 ( : H. Laakmann). - 
22,[1] lk., 28 l. ill. : ill.; 30 cm. - (Etnograafilised monograafiad / Eesti Rahva Muuseum ; II). 
- 1000 mk. - Allikas: Ü 225/1927                   
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 31 
183. Manninen, Ilmari 
 Soome sugu rahvaste etnograafia / Ilmari Manninen. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen ). - 334 
lk., 1 l. kaart : ill.; 24 cm. - Sisaldab bibliograafiat. - 12.00 kr. ; ik. 13.00 kr. - Allikas: Ü 
441/1929               
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 209 
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184. Theslöf, Georg Henrik 
Peen mees : Elutarkuse ja kombuse õpperaamat / Brummell & Co [= Georg Henrik Theslöf] 
; Autori loal soome keelest [August Palm]. - Tartu, 1927 ( : H. Laakmann). - 152 lk. : ill.; 20 
cm. - 200 mk. - Allikas: Ü 158/ 1927                
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 6 
185. Theslöf, Georg Henrik 
 Peen mees : Elutarkuse ja kombuse õpperaamat / Brummell & Co [= Georg Henrik Theslöf] 
; Autori loal soome keelest [August Palm]. - 2. tr. - Tartu, 1927 ( : H. Laakmann). - 152 lk. 
ill.; 21 cm. - 200 mk. - Esitrükk: 1927. - Allikas: Ü 752/1927 
186. Theslöf, Georg Henrik 
 Peen naine : Elutarkuse ja kombuse juhiseid / Brummell & Co [= Georg Henrik Theslöf] ; 
Autori loal soome keelest [Helmut Pürkop = Piirkop]. - Tartu, 1927 ( : K. Mattiesen). - 127 
lk. : ill.; 21 cm. - 200 mk. - Allikas: Ü 159/1927           
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 5 
187. Theslöf, Georg Henrik 
 Peen naine : Elutarkuse ja kombuse juhiseid / Brummell & Co [= Georg Henrik Theslöf] ; 
Autori loal soome keelest [Helmut Pürkop = Piirkop]. - 2. tr. - Tartu, 1927 ( : K. Mattiesen). 
- 127 lk. : ill.; 21 cm. - 200 mk. - Esitrükk: 1927. - Allikas: TRK 1927 lk. 55 
398 – Folkloor. Folkloristika. Rahvausund 
188. Eisen, Matthias Johann 
 Eesti imede ilmast : [Rahvamuinasjutud] / M[atthias] J[ohann] Eisen ; [Illustr. Eduard 
Viiralt]. - Tartu, 1926 ( : Ed. Bergmann). - 316 lk. : kaaneill.; 20 cm. - (Eesti ennemuistsed 
jutud ; II). - 390 mk. - Allikas: Ü 176/ 1927                
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 20 
189. Loorits, Oskar 
 Vanarahva pärimusi / Oskar Loorits. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 112 lk.; 23 cm. - (Keel 
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ja kirjandus ; Nr. 2a). - 1.20 kr. - Allikas: Ü 804/1934 
190. Loorits, Oskar 
 Vanarahva pärimusi / O[skar] Loorits. - 2. täiend. tr. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 160 lk. 
: ill.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 2a). - 1.90 kr. - Esitrükk: 1934. - Allikas: Ü 1099/1936 
191. Muinasseiklusi : Rahvamuinasjutte mitmesuguste muinasjutukogude järele. - Tartu, 1928 ( : 
Ed. Bergmann). - 62,[2] lk. : kaaneill.; 17 cm. - (LUB ; Nr. 15). - 0.25 kr. - Allikas: Ü 309/ 
1928                
Sisu: Iiri muinasjutte : Salakaval kotkas ; Kronnani loss ; Kuningapoja seiklused. India 
muinasjutte : Tänulikud kalad ; Sultan Sulaiman ja toonekurg ; Silmakirjaline kass. Indiaani 
muinasjutte : Punane luik ; Külaskäik vaimudemaale ; Tähepoeg. Leedu muinasjutte : Kolm 
őde ; Noormehest, kes  tahtis näha sőjajalga őitsemas ; Lina kannatusist. Läti muinasjutte : 
Kuldsulgedega pardike ; Kuidas talumees pőrgu sattus.     
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 76 
192. Tamm, Agu 
 Kalevala / Agu Tamm. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 72 lk. : ill.; 23 cm. - (Keel ja 
kirjandus ; Nr. 31). - Sisaldab bibliograafiat. - 0.80 kr. - Allikas: Ü 1353/1935 
193.  Valimik eesti rahvalaule / S[elma] Kutti [= Lätt], O[skar] Loorits, H[erbert] Tampere. - 
Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 144 lk. : ill.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 32). - 1.60 kr. - 







6.  LIIK 5 
Liik 5 (Loodus- ja täppisteadused) jaguneb seitsmeks alaliigiks. Üldise numbri 5 all paikneb Albert 
Borkvelli “Matemaatika, füüsika ja kosmograafia tabelid ja valemid keskkoolidele, kuna sisaldab 
mitmesse liiki kuuluvaid valdkondi. Loodusteaduste alt leiab muuhulgas ka enamiku “Looduse” 
esimesel tegevusaastal välja antud trükistest. 
Liigi 502/504 all paiknevatest trükistest moodustavad suure enamuse loodusõpetuse õpikud. 
Esimene neist valmis „Looduse” asutaja Hans Männiku ja tema tulevase abikaasa Liidia Mahlsteini 
koostööna ning ilmus pealkirja all „Elus loodus”.  Raamatule sai osaks suur menu ja nii ilmus sellest 
aastatel 1920-22 neli järjestikust trükki. 
Alates 1922. aastat hakkasid ilmuma õpikud pealkirjaga „Looduseõpetus”, kus lisaks Männikule ja 
Mahlsteinile oli autoriks keemiku haridusega Paul Kogerman. Sellenimelised õpikud moodustavad 
ka kõige suurema grupi antud liigi kirjetest. Ühtluskooli IV, V ja VI õppeaastale mõeldud  
õpperaamatutest anti igaühest välja 5. trükki.  1930. aastal ilmunud V ja VI õppeaasta 5. trükid olid 
eelmiste lühendatud ja ümberkorraldatud väljaanded, vastates uutele õppekavadele, kus 
loodusõpetusele oli pühendatud vähem tunde (Raamatute…1931, lk. 173). 
1930. aastast alustasid ilmumist samanimelised õpikud, kuid mille autorite koosseisu kuulusid P. 
Kogerman, E. Kilkson, H. Riikoja, J. Port ja A. Keppi. Aine oli käsitletud vastavalt õppekava 
vaimule, mis nõudis rohkesti praktilist tegevust klassis ja väljaspool kooliruume ning samuti 
vastavalt aastaaegadele, kui näitlik materjal looduses käepärast (Raamatute…1931, lk. 172). Nendelt 
autoritelt ilmus III õppeaastale üks õpik, IV õppeaasale 4 trükki, V õppeaastale kolm ning VI 
õppeaastale üks õpik. 
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Loodusvaatluste abivahendina trükiti 1924. aastal „Loodusesõbra kalender ja vaatlusvihk”. Inimese 
arenenemiskäiku ja osa looduses lahkas A. Audova oma raamatus „Elu ja elukorraldus” (1926). 
Erinevatele kooliastmetele anti välja ka loodusteaduslikke lugemikke, mis kandsid alapealkirja 
„Loodusloolisi saateaineid”. Kokku ilmus aastatel 1934-35 kuus vihku, millest igaüks käsitles 
kindlat teemat nt „Suvine loodus”, „Talvine loodus”, „Looduslikud jõud ja varad” jne. 
Metoodilise trükisena loodusõpetuse valdkonnas  ilmus 1927. aastal Johannes Käisi „Loodusõpetus 
algkoolis” teine osa, kus autor püüdis üksikasjalikult näidata loodusõpetuse õpetamise viise uutel 
metoodilistel põhimõtetel, milles konspektiivse lähenemise asemel on suurem rõhk näilikustamisel 
(Raamatute...1931, lk. 174). Sama seeria esimese ja kolmanda raamatu andis välja Võru Õpetajate-
seminar. 
1932. aastal ilmunud Alma Toomi looduse ilu kujutav „Vilsandi linnuriik” on üks väheseid antud 
liigi all leiduvatest raamatutest, mis pole otseselt õppetööks mõeldud. Kokku leidub jaotuse 502/504 
all 42 trükist. 
Järgmise rohkearvulise grupi moodustavad liigi 51 all matemaatika õpperaamatud. Albert 
Borkvellilt ilmus 5 eri matemaatika valdkonda kuuluvat trükist: „Analüütiline geomeetria”, 
Logaritmiline liineal”, „Stereomeetria”, „Trigonomeetria” ning „Matemaatilise analüüsi põhi-
mõisted ja rakendused”. Neist viimane oli mõeldud koolidele ja iseõppijatele, sobides peatükkide 
kaupa tarvitamiseks nii keskooli humanitaar- ja reaalharus, tehnikagümnaasiumides, sõjakooli 
spetsiaalklassides, merekadettide klassis, merekoolis ja käsiraamatuna Tallinna tehnikumis 
(Raamatute…1931, lk. 156). Stereomeetria-teemaline õpik ilmus lisaks Borkvellile ka K. N. 
Raševskilt. 
Christian Brüllerilt ja Ada Oengo-Juhandilt ilmusid õpikud „Väike arvutaja” esimesele (1933) ja 
viiendale õppeaastale (1927). Sarnast pealkirja kandis ka Herta Veiderma „Väike arvaja”, mille 
teiseks trükiks olid ümber töötanud samuti A.Oengo-Juhandi ja C. Brüller. Sama raamatu esitrükk 
ilmus Tallinnas kirjastuselt Rahvaülikool. Teisele ning III ja IV õppeastale mõeldud samanimelised 
õpikud andsid välja kirjastus Kool ning Eesti Kirjastus-Ühisus. 
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Johannes ja Eliisabet Kallakult, Elmar Arastelt jt ilmus ulatuslik seeria matemaatika õpperaamatuid 
nimega „Elavad arvud”. Esimesele õppeaastale ilmus 9 trükki (1924-1940), teisele kaheksa (1925-
1940), kolmandale viis (1928-1940), neljandale neli (1929-1940), viiendale kolm (1930-1935) ning 
viimasele VI õppeaastale üks trükk (1931). Õpikute käsitlemiseks anti välja ka vastav juhend: 
„Meetodilised näpunäited Elavate arvude tarvitajaile”. 
“Algkooli matemaatika” õpikute autor Friedrich Mikkelsaar oli pidanud õpetajaametit Võrus, 
Kuramaal, Haapsalus ja Valgas ning töötanud riigi haridusnõunikuna ja haridusministri abina. 
Mikkelsaar oli mitmel korral käinud ka välismaa koolioludega tutvumas, seal hulgas 1922. aastal 
Ameerika Ühendriikides (Eesti…1926, lk. 321). Tema õpikud said hea vastuvõtu osaliseks. 
“Algkooli matemaatika” õpikuid ilmus  aastatel 1926-1935 kokku 17, millest 7 olid juurdetrükid.  
Jüri Nuudilt ilmus kolm osa õpikuid “Geomeetria keskkoolidele” (1932-33). Õpik nimega 
“Geomeetria” ilmus kahes trükis  Viljandi õpetajalt Jaan Maramaa. Gerhard Rägo oli õpperaamatute 
“Matemaatika tööraamat keskkoolidele” autor, mida on nimestikus 9 kirjet. Samuti ilmusid temalt  
“Matemaatilise analüüsi elemendid” (1922), “Tasapinnalise analüütilise geomeetria põhijooned” 
(1921) ning koostöös Arnold Vihmaniga “Algebra harjutustik keskkoolile”(1938). 
Aritmeetika ja geomeetria teemalised õpikud ja ülesannete kogud ilmusid Karl Rudolf Veskilt ja Jüri 
Haldrelt. Nende II õppeaastale mõeldud aritmeetika õpikust anti välja ka üks venekeelne trükk. 
Aastatel 1935-1936. ilmusid “Matemaatika vihud”. I-VI õppeaasta jaoks anti kokku välja 63 vihku, 
millest osadest numbritest ilmusid ka kordustrükid. Vihkude juurde kuulus lahendustega lisa “Võti”, 
mis osade vihkude kohta paraku küll leidumuseta. Kokku ilmus matemaatika valdkonnas erinevatelt 
autoritelt 203 trükist. 
Liigi 52 (Astronoomia. Geodeesia) all ilmusid Juhan Langi ja Taavet Rootsmäe “Kosmograafia 
algmõisteid”( 1936) ja “Kosmograafia koolidele ja iseõppimiseks” (1926), mõlemaist ilmusid 
kordustrükid vastavalt 1940 ja 1932. 
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August Tammekannult ilmus “Lühike kaardiprojektsiooniõpetus”. Raamatu algul antakse üldine 
ülevaade kaartidest ja projektsioonist üldse koos vajalike matemaatiliste eelmõistetega. Lähemalt 
käsitletakse silindrilisi, koonuselisi, tasapinnalisi jt projektsioone. (Raamatute…1931, lk. 203) 
1923. aastal trükiti Fritz Kahn’i “Linnutee”, mida oli parandanud ja täiendanud Tartu Ülikooli 
Tähetorni astronoom-observaator Ernst Öpik. Teksti selgitavad huvitavad joonised ja kümmekond 
tabelit. 
Liigi 53 (Füüsika) all ilmus Tartu Prantsuse Instituudi toimetiste sarjas Émile Borel’i “Ruum ja aeg” 
Harald Perlitz’i tõlkes. Viktor Erlemannilt ilmusid aastatel 1938-1939 “Füüsika gümnaasiumile” II 
ja III osa. Esimene osa kirjastati 1925. aastal J. Langi ja V. Erlemanni poolt ning see kandis 
pealkirja “Füüsika õpperaamat keskkoolile”. 
Juhan Langi ja Ernst Kilksoni õpikust “Füüsika õpperaamat keskkoolile” ilmus aastatel 1936-40 neli 
erinevat trükki ning lisaks üks juurdetrükk (2. trükist). Juhan Lang üksi oli autoriks õpperaamatule 
“Füüsika gümnaasiumile”, mida ilmus 2 trükki ning 1923. aastal kirjastati tema “Füüsika ülesanded 
keskkoolidele ja iseõppimiseks”. 
Keemia ja mineraloogia valdkonnas (liik 54) ilmus kolm teost. 1926. aastal anti välja Paul 
Kogermani “Orgaanilise keemia põhijooned”. Et võimaldada raamatu käsitlemist väljaspool 
akadeemilist ringi, on autor kirjutanud ulatusliku sissejuhatava osa ning teoreetilise poole praktilise 
osaga läbi põiminud. Suurt rõhku on pandud ülevaatlikele tabelitele, mis raamatu väärtust veelgi 
tõstab. (Raamatute…1931, lk. 65) 
Karl Loskitilt ja August Pariselt ilmus 1922. a. “Anorganilise kvalitatiivse analüüsi praktikum”. 
Kümmekond aastat hiljem anti välja Aleksander Veiderma “Keemia ja mineraloogia”, mis oli 
koostatud keskkooli II klassi õppekavale vastavalt. Aine valikul on lähtutud eluläheduse ja 
isetegevuse põhimõtetest, juhtides õpilasi iseseisvatele katsetustele ja vaatlustele (Raamatute… 
1932, lk. 20) 
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Liigi 55/56 (Geoloogia. Klimatoloogia) all paikneb 13 kirjet. Johannes Käisilt ilmus sari 
Loodusesõbra vaatlusvihke, mis koosnes neljast vihust. Kõikide vihkude esmatrükid olid kirjastatud 
Võru Õpetajate Seminari poolt 1926. aastal. 
1920ndate aastate alguses nägid trükivalgust A. P. Netšajevi loodusnähtuste teemaline “Mere 
tegevus”, Hendrik Bekkeri “Ajaloolise geoloogia õpperaamat”, Jaan Rumma “Viljandi oru veelahe” 
ning A. Tõllassepa meteoroloogiat tutvustav “Meie õhkkond”. Teine põhjalikult meteoroloogiat 
käsitlev raamat ilmus Voldemar Kurrikult ja kandis pealkirja “Meteoroloogia ehk ilmateaduse-
õpetus” (1924).  
1933. aastal ilmus Karl Orviku “Maavarad”, milles autor käsitleb üksikasjalikumalt põlevkivi, 
klaasiliiva, kivisoolasid, fosforiiti, lubjaõli, maaõli ning rauda. Vaadeldakse ka maavarade osa Eesti 
töönduses ja väliskaubanduses. Raamat on varustatud rikkalikult piltide, diagrammide ja 
võrdlustabelitega. (Raamatute…1932, lk. 20) Samal aastal ilmus K. Orvikult ka teine maavara-
teemaline teos, mis kannab pealkirja “Tuiskliiv”. “Mehed maad ja mered” sarjas ilmus Anton 
Zischka “Loodusvarade jahil” (1938). 
Bioloogia, botaanika ja zooloogia valdkonnas (liik 57/59) ilmus peamiselt õppekirjandus. Bioloogia 
alal ilmus esimese õpperaamatuna Markus Univeri ja Aleksander Audova “Bioloogia õpiraamat”. 
Järgmisena anti välja Otto Schmeili „Väike looduslugu”(1921), mis oli tõlgitud populaarse 
saksakeelse algupärandi 35. trüki järgi (Raamatute...1931, lk. 181). Ilmusid ka Aleksander Audova 
“Üldine bioloogia” (1924) ning Karl Schlossmanni “Üldine mikrobioloogia ja seroloogia ühes 
mikrobioloogilise tehnikaga”. Viimase autori teine raamat “Üldine mikrobioloogia ja immuunsus-
õpetus” nägi trükivalgust 1940. aastal. 
 
Botaanika õppekirjandust ilmus paljudelt autoritelt. Esimesena ilmus 1921. aastal Valerian 
Polovtsovi “Taimede ehitus ja elu” August Tammekannu tõlkes. Samast raamatust ilmus Looduse 
poolt kirjastatuna veel kolm trükki. Eesti autoritest ilmus kõige rohkem õpikuid August Vagalt (17). 
Esimesena tema õpikutest ilmus “Botaanika õpperaamat keskkoolidele”(1931), sama raamatu teine 
ja kolmas trükk kandsid pealkirja “Botaanika õpperaamat keskkooli III klassile”  ning neljas trükk 
anti välja “Botaanika III : Õpperaamat progümnaasiumi III klassile” nime all. A. Vagalt ilmusid ka 




Jaan Porti õpikust “Praktiline taimeanatoomia ja -füsioloogia” anti välja 3 trükki. Taimemäärajaid 
ilmus Hans Männikult, Gustav Vilbergilt ja Edmund Spohrilt. Looduse Kuldraamatu sarjas ilmusid 
lastele ja noortele mõeldud aimekirjanduslikud teosed: Kustas Põldmaa “Mikroobide jahil” (1935), 
Hans Kauri “Veealune eluriik” (1937) ning Bengt Bergi “Kurgedega Aafrikasse” (1937). 
 
Zooloogia õpikuid ilmus kõige rohkem Vello Simrelt (12), seal hulgas 2 trükki õpikust “Zooloogia 
õpperaamat reaalkooli I klassile” ilmus koostöös Johannes Piiperiga. J. Piiperilt üksi ilmus 7 õpikut. 
Zooloogilist õppekirjandust ilmus ka J. Vagnerilt, kelle “Zooloogia õpperaamat keskkoolidele” I osa 
(Selgrootud loomad) anti välja 2 trükki ja II osa (Selgroolised loomad) 3 trükki.  
 
Juhan Aulilt (1931. aastani Klein) ilmus raamat “Kodumaa neljajalgsed”, mis oli eelkõige mõeldud 
õpikuks loodusteaduste üliõpilastele ja käsiraamatuks õpetajaile, kuid olles tööraamatu ja 
lugemikuna sobilik ka kooliõpilastele ning teistele huvilistele. Raamat esitab kodumaa senituntud 
kahepaiksete, roomajate ja imetajate liigid ning osalt ka alaliigid, andes kokkvõtliku pildi nende 
süstemaatiliselt kuuluvusest, morfoloogiast, ökoloogiast ja levimisest, tuues sinna juurde ka 
kõnealuste loomaklasside lühikese üldkirjelduse. (Raamatute…1931, lk. 172) 
 
1927. aastal anti Teaduslike õppe- ja käsiraamatute sajas välja Wilhelm Peterseni teos “Eesti 
päevaliblikad”. Antud päevaliblikate määramstabelid on täienduseks autori 1924. aastal ilmunud 
tööle “Lepidopteren-Fauna von Estland” ja võimaldavad ka algajatel päevaliblikate iseseisvat 
määramist, toetudes siiski teaduslikule alusele. Tabelisse oli paigutatud ka peale selleeajani Eestis 
leitud liikide ka need, mille esinemine meil võimalik (Petersen 1927, lk. 3). 
 
Sarjas „Ilu kunstis ja looduses” ilmusid 1938. aastal “Meresügavuste ilu”, “Lendlev värvi-ime”, 
“Meistriteoseid rannaliivalt”. Kõik need teosed olid kaunistatud rikkalike värvitahvlitega. Teised 
sama sarja raamatud leiab kunsti alaliikide alt. Kokku ilmus bioloogia, botaanika ja zooloogia 







5 – Loodus ja täppisteadused 
 
 
194. Borkvell, Albert 
 Matemaatika, füüsika ja kosmograafia tabelid ja valemid keskkoolidele / Albert Borkvell. - 
Tartu, 1927 ( : Ed. Bergmann). - 116 lk. : ill.; 18 cm. - 2.00 kr. ; k. 2.50 kr. - Allikas: Ü 
990/1927              
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 155 
502/504 – Loodus. Looduskaitse. Keskkonnateadused. Keskkonnakaitse 
 
 
195. Audova, Aleksander 
 Elu ja elukorraldus / A[leksander] Audova. - Tartu, 1926 ( : H. Laakmann). - 152 lk. : ill.; 21 
cm. - Sisaldab bibliograafiat. - 300 mk. - Allikas: Ü 410/1926       
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 56, RT nr. 8 lk. 37 
196. Kevadine looduse ärkamine : Loodusloolisi saateaineid algkoolile. III vihk / K[arl] Kirss [= 
Kaarel Kirss], A. Lilberg, J[aan] Port jt. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 129 lk. : ill.; 23 cm. 
- Tiitellehel ka autor: Ed[uard] Tasa [= Edur Tasa]. - 1.75 kr. - Allikas: Ü 330/1934 
197. Käis, Johannes 
 Looduseõpetus algkoolis : II. Aine valiku põhimõtted. Aine järjestus, korraldus ja 
läbitöötamine üksikuil õppeaastail. Õppekäigud. Kooliaed / Joh[annes] Käis. - Tartu, 1927 ( : 
H. Laakmann). - 232 lk. : ill.; 23 cm. - 425 mk. - Allikas: Ü 905/1927      
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 174 
198. Looduse suikumine taliuinakusse : Loodusloolisi saateaineid algkoolile. I vihk / K[arl] Kirss 
[= Kaarel Kirss], A. Lilberg, J[aan] Port jt. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 80 lk. : ill.; 23 
cm. - Tiitellehel ka koostaja: Ed[uard] Tasa [= Edur Tasa]. - 1.20 kr. - Allikas: Ü 32/1934 
199. Loodusesõbra kalender ja vaatlusraamat 1924. - Tartu, 1924 ( : J. Raudsepp). - 160 lk.; 18 
cm. - 50 mk. ; k. 100 mk. - Allikas: RT nr. 5 lk. 11             
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200. Looduseõpetus : Algkooli III õppeaasta / J[aan] Port, H[endrik] Riikoja, K[arl] Kirss [= 
Kaarel Kirss]. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 83,[6] lk. : ill.; 22 cm. - k. 0.65 kr. - Allikas: 
Ü 1156/1937 
201. Looduseõpetus : Ühtluskooli IV õppeaasta / [Paul] Kogerman, [Hans] Männik, [Liidia] 
Mahlstein. - Tartu, 1922 ( : K. Mattiesen). - 208 lk. : ill.; 22 cm. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 136 
202. Looduseõpetus : Ühtluskooli IV õppeaasta / [Paul] Kogerman, [Hans] Männik, [Liidia] 
Mahlstein. - 2. tr. - Tartu, 1922 ( : K. Mattiesen). - 207,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 150 mk. - 
Esitrükk: 1922. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 136         
Tutvustus: RT nr. 3 lk. 12 
203. Looduseõpetus : Ühtluskooli IV õppeaasta / [Paul] Kogerman, [Hans] Männik, [Liidia] 
Mahlstein. - 3. tr. - Tartu, 1924 ( : J. Raudsepp). - 207,[1] lk. : ill.; 22 cm. - k. 165 mk. - 
Esitrükk: 1922. - Allikas: Ü 458/1924 
204. Looduseõpetus : Ühtluskooli IV õppeaasta / [Paul] Kogerman, [Hans] Männik, [Liidia] 
Mahlstein. - 4. tr. - Tartu, 1926 ( : Ed. Bergmann). - 207, [1] lk. : ill.; 23 cm. - 150 mk. - 
Esitrükk: 1922. - Allikas: Ü 651/1926 
205. Looduseõpetus : Ühtluskooli IV õppeaasta / [Paul] Kogerman, [Hans] Männik, [Liidia] 
Mahlstein. - 5. tr. - Tartu, 1927 ( : K. Mattiesen). - 203,[5] lk. : ill.; 22 cm. - k. 165 mk. - 
Esitrükk: 1922. - Allikas: Ü 697/1927           
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 172 
206. Looduseõpetus : Ühtluskooli IV õppeaasta / P[aul] Kogerman, A[leksander] Kepp [= Keppi], 
E[rnst] Kilkson jt. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 164 lk. : ill.; 23 cm. - Tiitellehel ka 
autorid: J[aan] Port, H[einrich] Riikoja. - 0.90 kr. - Allikas: Ü 991/1930     
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 172 
207. Looduseõpetus : Ühtluskooli IV õppeaasta / P[aul] Kogerman, H[einrich] Riikoja, E[rnst] 
Kilkson jt. - 2. parand. tr. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 168 lk. : ill.; 22 cm. - Tiitellehel 
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ka autorid: J[aan] Port, A[leksander] Kepp [= Keppi]. - 1.20 kr. - Esitrükk: 1930. - Allikas: Ü 
855/1936 
208. Looduseõpetus : Ühtluskooli IV õppeaasta / P[aul] Kogerman, H[einrich] Riikoja, E[rnst] 
Kilkson jt. - 3. muutmata tr. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 168,[6] lk. : ill.; 22 cm. - 
Tiitellehel ka autorid: J[aan] Port, A[leksander] Kepp [= Keppi]. - k. 1.20 kr. - Esitrükk: 
1930. - Allikas: Ü 1013/1937 
209. Looduseõpetus : IV õppeaasta / J[aan] Port, H[einrich] Riikoja, E[rnst] Kilkson jt. - 4. tr. - 
Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 116 lk. : ill.; 21 cm. - Tiitellehel ka autorid: 
A[leksander] Kepp [= Keppi], P[aul] Kogerman. – Esitrükk ilmus pealkirja all: 
Looduseõpetus : Ühtluskooli IV õppeaasta. - k. 1.15 kr. – Esitrükk: 1930. - Allikas: Ü 
980/1938 
210. Looduseõpetus : Ühtluskooli IV õppeaasta. Koostatud Haridus- ja Sotsiaalministeeriumi 
uutele őppekavadele vastavalt. Väljavőtteid tutvumiseks / P[aul] Kogerman, E[rnst] Kilkson, 
H[einrich] Riikoja jt. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - Tiitellehel ka 
autorid: J[aan] Port, A[leksander] Kepp [= Keppi]. - Allikas: Ü 878/1930 
211. Looduseõpetus : Ühtluskooli V õppeaasta / [Paul] Kogerman, [Hans] Männik, [Liidia] 
Mahlstein. - Tartu, 1923 ( : H. Laakmann). - 239 lk. : ill.; 23 cm. - 165 mk. - Allikas: Ü 
1918-23 lk. 136              
Tutvustus: RT nr. 4 lk. 10  
212. Looduseõpetus : Ühtluskooli V õppeaasta / [Paul] Kogerman, [Hans] Männik, [Liidia] 
Mahlstein. - 2. tr. - Tartu, 1925 ( : Ed. Bergmann). - 235 lk. : ill.; 23 cm. - k. 195 mk. - 
Esitrükk: 1923. - Allikas: Ü 574/1925           
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 41 
213. Looduseõpetus : Ühtluskooli V õppeaasta / [Paul] Kogerman, [Hans] Männik, [Liidia] 
Mahlstein. - 3. tr. - Tartu, 1927 ( : K. Mattiesen). - 232 lk. : ill.; 22 cm. - k. 195 mk. - Allikas: 
Ü 912/ 1927 
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214. Looduseõpetus : Ühtluskooli V õppeaasta / [Paul] Kogerman, [Hans] Männik, [Liidia] 
Mahlstein. - 4. tr. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen ). - 232 lk. : ill.; 22 cm. - k. 1.95 kr. - 
Esitrükk: 1923. - Allikas: TRK 1928/1930 lk. 38      
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 173 
215. Looduseõpetus : Ühtluskooli V õppeaasta / [Paul] Kogerman, [Hans] Männik, [Liidia] 
Mahlstein. - 5. tr. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen ). - 143,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 1.00 kr. - 
Allikas: RN 2/1930 lk. 6            
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 173 
216. Looduseõpetus : Ühtluskooli V õppeaasta / P[aul] Kogerman, E[rnst] Kilkson, H[einrich] 
Riikoja jt. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 168,[1] lk. : ill.; 23 cm. - Tiitellehel ka autorid: 
J[aan] Port, A[leksander] Kepp [= Keppi]. - Allikas: Ü 786/1932       
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 172 
217. Looduseõpetus : V õppeaasta / P[aul] Kogerman, H[einrich] Riikoja, A[leksander] Kepp [= 
Keppi] jt. - 2. tr. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 168,[1] lk. : ill.; 22 cm. - Tiitellehel ka 
autorid: E[rnst] Kilkson, J[aan] Port. – Esitrükk ilmus pealkirja all: Looduseõpetus : 
Ühtluskooli V õppeaasta. - Esitrükk: 1932. - Allikas: ESTER 
218.  Looduseõpetus : V õppeaasta / J[aan] Port, H[endrik] Riikoja [= Heinrich Riikoja], P[aul] 
Kogerman jt. - 3. tr. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - 176,[8] lk. : ill.; 22 cm. - 
Tiitellehel ka autorid: A[leksander] Kepp [= Keppi], E[rnst] Kilkson. - Esitrükk ilmus 
pealkirja all: Looduseõpetus : Ühtluskooli V õppeaasta. - k. 1.50 kr. - Esitrükk: 1932. - 
Allikas: Ü 968/1939 
219.  Looduseõpetus : Ühtluskooli VI õppeaasta / [Paul] Kogerman, [Hans] Männik, [Liidia] 
Mahlstein. - Tartu, 1924 ( : J. Raudsepp). - 232 lk. : ill.; 23 cm. - 180 mk. ; k. 200 mk. - 
Allikas: Ü 527/1924             
Tutvustus: RT nr. 6 lk. 5 
220.  Looduseõpetus : Ühtluskooli VI õppeaasta / [Paul] Kogerman, [Hans] Männik, [Liidia] 
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Mahlstein. - [2. tr.]. - Tartu, 1926 ( : H. Laakmann). - 208, [1] lk. : ill.; 22 cm. - k. 200 mk. - 
Esitrükk: 1924. - Allikas: Ü 561/1926 
221.  Looduseõpetus : Ühtluskooli VI õppeaasta / [Paul] Kogerman, [Hans] Männik, [Liidia] 
Mahlstein. - 3. tr. - Tartu, 1927 ( : K. Mattiesen). - 206 lk. : ill.; 22 cm. - k. 200 mk. - 
Esitrükk: 1924. - Allikas: Ü 698/1927           
 Tutvustus: RT nr. 8 lk. 41 
222.  Looduseõpetus : Ühtluskooli VI õppeaasta / [Paul] Kogerman, [Hans] Männik, [Liidia] 
Mahlstein. - 4. tr. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 210,[2] lk. : ill.; 22 cm. - k. 2.00 kr. - 
Esitrükk: 1924. - Allikas: TRK 1928/1930 lk. 38         
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 173  
223.  Looduseõpetus : Ühtluskooli VI õppeaasta / [Paul] Kogerman, [Hans] Männik, [Liidia] 
Mahlstein. - 5. tr. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 144 lk. : ill.; 23 cm. - 1.00 kr. - Esitrükk: 
1924. - Allikas: Ü 877/1930            
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 173 
224.  Looduseõpetus : Ühtluskooli VI õppeaasta / P[aul] Kogerman, E[rnst] Kilkson, H[einrich] 
Riikoja jt. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 158,[2] lk. : ill.; 23 cm. - Tiitellehel ka autorid: 
J[aan] Port, A[leksander] Kepp [= Keppi]. - 1.00 kr. - Allikas: Ü 1114/1932      
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 172 
225. Looduseõpetus : Algkooli VI õppeaasta / J[aan] Port, H[endrik] Riikoja [= Heinrich Riikoja], 
P[aul] Kogerman jt. - 2. tr. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - 161,[1] lk. : ill.; 22 cm. 
- Tiitellehel ka autorid: A[leksander] Kepp [= Keppi], E[rnst] Kilkson. - Esitrükk ilmus 
pealkirja all: Looduseõpetus : Ühtluskooli VI õppeaasta. - k. 1.50 kr. - Esitrükk: 1932. - 
Allikas: Ü 1122/1939 
226.  Looduslikud jõud ja varad : Loodusloolisi saateaineid algkooli vanematele klassidele ja 
keskkoolidele. VI vihk / K[arl] Kirss [= Kaarel Kirss], J[aan] Port, E[duard] Tasa [= Edur 




227.  Loomade ja taimede elu : Loodusloolisi saateaineid alg- ja keskkoolidele. V vihk / K[arl] 
Kirss [= Kaarel Kirss], J[aan] Port, E[duard] Tasa [= Edur Tasa]. - Tartu, 1934 ( : Ilutrükk). - 
119 lk. : ill.; 23 cm. - 2.00 kr. - Allikas: Ü 903/1934 
228. Mahlstein, Liidia ; Männik, Hans 
 Elus loodus : Algaste : Taimed, inimene ja loomad / Liidia Mahlstein, Hans Männik. - Tartu, 
1920 ( : K. Mattiesen). - 176 lk. : ill.; 24 cm. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 179        
Tutvustus: RT nr. 1 lk. 4 
229. Mahlstein, Liidia ; Männik, Hans 
 Elus loodus : Algaste : Taimed, inimene ja loomad / Liidia Mahlstein, Hans Männik. - 2. tr. - 
Tartu, 1920 ( : K. Mattiesen). - 176 lk. : ill.; 23 cm. - Esitrükk: 1920. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 
179               
Tutvustus: RT nr. 1 lk. 4 
230. Mahlstein, Liidia ; Männik, Hans 
 Elus loodus : Algaste : Taimed, inimene ja loomad / Liidia Mahlstein, Hans Männik. - 3. 
täiend. tr. - Tartu, 1921 ( : K. Mattiesen). - 204,[3] lk. : ill.; 24 cm. - 145 mk. - Esitrükk: 
1920. - Allikas: Ü 1918-23               
Tutvustus: RT nr. 2 lk. 8 
231. Mahlstein, Liidia ; Männik, Hans 
 Elus loodus : Algaste : Taimed, inimene ja loomad / Liidia Mahlstein, Hans Männik. - 4. tr. - 
Tartu, 1922 ( : K. Mattiesen). - 204,[4] lk. : ill.; 23 cm. - 145 mk. - Esitrükk: 1920. - Allikas: 
Ü 1918-23 lk. 179                  
Tutvustus: RT nr. 3 lk. 11 
232. Raikov, Boriss 
 Loodusloo praktiliste tööde õppeviis / B[oriss] Raikov ; Tlk. Jaan Rumma. - Tartu, 1921 ( : 
K. Mattiesen). - 150,[2] lk. : ill.; 20 cm. - 140 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 238        
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Tutvustus: RT nr. 2 lk. 18 
233.  Suvine loodus : Loodusloolisi saateaineid algkoolile. IV vihk / K[arl] Kirss [= Kaarel Kirss], 
A. Lilberg, J[aan] Port jt. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 144 lk. : ill.; 23 cm. - Tiitellehel 
ka koostaja: Ed[uard] Tasa [= Edur Tasa]. - 2.10 kr. - Allikas: Ü 468/1934 
234.  Talvine loodus : Loodusloolisi saateaineid algkoolile. II vihk / K[arl] Kirss [= Kaarel Kirss], 
A. Lilberg, J[aan] Port jt. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 80 lk. : ill.; 23 cm. - Tiitellehel ka 
autor: Ed[uard] Tasa [= Edur Tasa]. - 1.20 kr. - Allikas: Ü 180/1934 
235.  Toom, Alma 
 Vilsandi linnuriik / Alma Thom [= Toom] ; [Eess. Johannes Käis]. - Tartu, 1932 ( : K. 
Mattiesen). - 72 lk. : ill.; 21 cm. - 1.45 kr. - Allikas: Ü 634/1932       
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 20 
51 – Matemaatika 
 
236.  Borkvell, Albert 
 Analüütiline geomeetria : Õpperaamat keskkoolidele / Albert Borkvell. - Tartu, 1930 ( : K. 
Mattiesen). - 148,[3] lk. : ill.; 21 cm. - Kaanel ilmumisaasta 1931. - 2.90 kr. - Allikas: Ü 
428/1931              
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 155 
237.  Borkvell, Albert 
 Logaritmiline liineal / Albert Borkvell. - Tartu, 1929 ( : H. Laakmann). - 64 lk. : ill.; 17 cm. - 
1.50 kr. ; ik. 2.30 kr. - Allikas: Ü 570/1929            
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 156 
238.  Borkvell, Albert 
 Matemaatilise analüüsi pőhimőisted ja rakendused : Őpperaamat kesk- ja kutsekoolidele / 
Albert Borkvell. - Tartu, 1927 ( : H. Laakmann). - 216 lk. : ill.; 24 cm. - 440 mk. ; ik. 550 
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mk. - Allikas: Ü 384/1927               
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 156 
239.  Borkvell, Albert 
 Stereomeetria : Õpperaamat kesk- ja kutsekoolidele / Albert Borkvell. - Tartu, 1927 ( : H. 
Laakmann). - 52 lk. : ill.; 21 cm. - 95 mk. - Allikas: Ü 663/1927       
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 156 
240.  Borkvell, Albert 
 Trigonomeetria : Õpperaamat kesk- ja kutsekoolidele / Albert Borkvell. - Tartu, 1929 ( : K. 
Mattiesen). - 128 lk. : ill.; 21 cm. - 2.00 kr. - Allikas: Ü 714/1929         
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 157 
241.  Brüller, Christian ; Oengo-Juhandi, Ada 
 Väike arvutaja : V õppeaasta / Chr[istian] Brüller; A[dele] Oengo-Johanson [= Ada Oengo-
Juhandi]. - Tartu, 1927 ( : Ed. Bergmann). - 135,[1] lk. : ill.; 23 cm. - 110 mk. - Allikas: Ü 
753/1927               
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 162 
242.  Elavad arvud : Matemaatika õpperaamat algkoolidele. I õppeaasta / K[onstantin Edmund] 
Treffner, J[ohannes] Kuulberg [= Kallak], E[lisabeth] Kuulberg [= Eliisabet Kallak] jt. 
[Illustr. Richard Kivit]. - Tartu, 1924 ( : K. Mattiesen). - 178,[1] lk. : ill.; 20 cm. - Autorid 
veel: O[skar] Perli [= Pärli], E[lmar] Martinson [= Araste]. - 70 mk. ; k. 95 mk. - Allikas: Ü 
564/1924            
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 29 
243. Elavad arvud : Matemaatika õpperaamat algkoolidele. I õppeaasta / J[ohannes] Kuulberg [= 
Kallak], E[lisabeth] Kuulberg [= Eliisabet Kallak], E[lmar] Martinson [= Araste] ; [Illustr. 
Erich Leps]. - 2. parand. tr. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 123,[1] lk. : ill.; 20 cm. - 0.80 
kr. - Esitrükk: 1924. - Allikas: Ü 998/1931 
244. Elavad arvud : Matemaatika õpperaamat algkoolidele. I õppeaasta / J[ohannes] Kuulberg [= 
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Kallak], E[lisabeth] Kuulberg [= Elisabeth Kallak], E[lmar] Martinson [= Araste] ; [Illustr. 
Erich Leps]. - 3. muutmatu tr. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 123,[1] lk. : ill.; 20 cm. - 0.80 
kr. - Esitrükk: 1924. - Allikas: Ü 1088/1932 
245. Elavad arvud : Matemaatika õpperaamat algkoolidele. I õppeaasta / J[ohannes] Kuulberg [= 
Kallak], E[lisabeth] Kuulberg [= Eliisabet Kallak], E[lmar] Martinson [= Araste] ; [Illustr. 
Erich Leps]. - 4. muutmata tr. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 123,[1] lk. : ill.; 20 cm. - k. 
0.80 kr. - Esitrükk: 1924. - Allikas: Ü 879/1933 
246. Elavad arvud : Matemaatika õpperaamat algkoolidele. I õppeaasta / J[ohannes] Kuulberg [= 
Kallak], E[lisabeth] Kuulberg [= Eliisabet Kallak], E[lmar] Martinson [= Araste] ; [Illustr. 
Erich Leps]. - 5. muutmata tr. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 123,[1] lk. : ill.; 20 cm. - k. 
0.80 kr. - Esitrükk: 1924. - Allikas: Ü 807/1935 
247. Elavad arvud : Matemaatika õpperaamat algkoolidele. I õppeaasta / J[ohannes] Kuulberg [= 
Kallak], E[lisabeth] Kuulberg [= Eliisabet Kallak], E[lmar] Martinson [= Araste] ; [Illustr. 
Erich Leps]. - 6. muutmata tr. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 123,[1] lk. : ill.; 20 cm. - 0.80 
kr. - Esitrükk: 1924. - Allikas: Ü 927/1936 
248. Elavad arvud : Matemaatika õpperaamat algkoolidele. I õppeaasta / J[ohannes] Kuulberg [= 
Kallak], E[lisabeth] Kuulberg [= Eliisabet Kallak], E[lmar] Martinson [= Araste] ; [Illustr. 
Erich Leps]. - 7. muutmata tr. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 231,[1] lk. : ill.; 20 cm. - k. 
0.80 kr. - Esitrükk: 1924. - Allikas: Ü 1259/1937 
249. Elavad arvud : Matemaatika õpperaamat algkoolidele. I õppeaasta / J[ohannes] Kuulberg [= 
Kallak], E[lisabeth] Kuulberg [= Eliisabet Kallak], E[lmar] Martinson [= Araste] ; [Illustr. 
Erich Leps]. - 8. muutmata tr. - Tartu, 1938 ( : K. Mattiesen). - 123,[1] lk. : ill.; 20 cm. - k. 
0.80 kr. - Esitrükk: 1924. - Allikas: Ü 944/1938 
250. Elavad arvud : Matemaatika õpik algkoolidele. I õppeaasta / J[ohannes] Kallak, E[liisabet] 
Kallak, E[lmar] Araste ; [Illustr. Erich Leps]. - 9. tr. - Tartu, 1940 ( : Nats. Ilutrükk). - 
126,[2] lk. : ill.; 20 cm. - 0.80 kr. - k. 1.00 kr. - Esitrükk: 1924. - Allikas: EA I lk. 49 
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251.  Elavad arvud : Matemaatika õpperaamat algkoolidele. II õppeaasta / K[onstantin Edmund] 
Treffner, J[ohannes] Kuulberg [= Kallak] ; E[lisabeth] Kuulberg [= Eliisabet Kallak] jt. ; 
Illustr. N[atalie] Mey [= Mei]. - Tartu, 1925 ( : H. Laakmann). - 190,[1] lk. : ill.; 21 cm. - 
Koostajad ka: O[skar] Perli [= Pärli], E[lmar] Martinson [= Araste]. - k. 125 mk. - Allikas: Ü 
475/1925              
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 29 
252. Elavad arvud : Matemaatika õpperaamat algkoolidele. II õppeaasta / J[ohannes] Kuulberg [= 
Kallak], E[lisabeth] Kuulberg [= Eliisabet Kallak], E[lmar] Martinson [= Araste] ; Illustr. 
N[atalie] Mey [= Mei]. - 2. parand. tr. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 145,[1] lk. ill.; 20 cm. 
- 1.00 kr. - Esitrükk: 1925. - Allikas: Ü 874/1931 
253. Elavad arvud : Matemaatika õpperaamat algkoolidele. II õppeaasta / J[ohannes] Kuulberg [= 
Kallak], E[lisabeth] Kuulberg [= Eliisabet Kallak], E[lmar] Martinson [= Araste] ; [Illustr. 
Natalie Mey = Mei]. - 3. muutmatu tr. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 144 lk. :  ill.; 20 cm. - 
k. 1.00 kr. - Esitrükk: 1925. - Allikas: Ü 880/1933 
254. Elavad arvud : Matemaatika õpperaamat algkoolidele. II õppeaasta / J[ohannes] Kuulberg [= 
Kallak], E[lisabeth] Kuulberg [= Eliisabet Kallak], E[lmar] Martinson [= Araste] ; [Illustr. 
Natalie Mey = Mei]. - 4. muutmatu tr. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 144 lk. : ill.; 20 cm. - 
k. 1.00 kr. - Esitrükk: 1925. - Allikas: Ü 808/1935 
255. Elavad arvud : Matemaatika õpperaamat algkoolidele. II õppeaasta / J[ohannes] Kuulberg [= 
Kallak], E[lisabeth] Kuulberg [= Eliisabet Kallak], E[lmar] Martinson [= Araste] ; Illustr. 
N[atalie] Mey [= Mei]. - 5. muutmata tr. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 144 lk. : ill.; 20 
cm. - k. 1.00 kr. - Esitrükk: 1925. - Allikas: Ü 928/1936 
256. Elavad arvud : Matemaatika õpperaamat algkoolidele. II õppeaasta / J[ohannes] Kuulberg [= 
Kallak], E[lisabeth] Kuulberg [= Eliisabet Kallak], E[lmar] Martinson [= Araste] ; [Illustr. 
Natalie Mey = Mei]. - 6. muutmata tr. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 144 lk. : ill.; 20 cm. - 
k. 1.00 kr. - Esitrükk: 1925. - Allikas: Ü 1260/1937 
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257.  Elavad arvud : Matemaatika õpperaamat algkoolidele. II õppeaasta / J[ohannes] Kuulberg [= 
Kallak], E[lisabeth] Kuulberg [= Eliisabet Kallak], E[lmar] Martinson [= Araste] ; Illustr. 
N[atalie] Mey [= Mei]. - 7. muutmata tr. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 144 
lk. : ill.; 20 cm. - k. 1.00 kr. - Esitrükk: 1925. - Allikas: Ü 945/1938 
258. Elavad arvud : Matemaatika õpik algkoolidele. 2. õppeaasta / J[ohannes] Kallak, E[liisabet] 
Kallak, E[lmar] Araste. - 8. ümbertööt. tr. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : Nats. K. Mattiesen). 
- 122,[4] lk. : ill.; 20 cm. - k. 1.20 kr. - Esitrükk: 1925. - Allikas: EA I lk. 49 
259. Elavad arvud : Matemaatika õpperaamat algkoolidele. III õppeaasta / K[onstantin Edmund] 
Treffner, O[skar] Perli [= Pärli], J[ohannes] Kuulberg [= Kallak] jt. ; [Illustr. Natalie Mey = 
Mei]. - Tartu, 1928 ( : H. Laakmann). - 187,[1] lk. : ill.; 21 cm. - Koostajad ka: E[liisabet] 
Kuulberg [= Kallak], E[lmar] Martinson [= Araste]. - 1.00 kr. ; k. 1.25 kr. - Allikas: Ü 
743/1928                   
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 159 
260. Elavad arvud : Matemaatika õpperaamat algkoolidele. III õppeaasta / J[ohannes] Kuulberg [= 
Kallak], E[lisabeth] Kuulberg [= Eliisabet Kallak], E[lmar] Martinson [= Araste] ; [Illustr. 
Erich Leps]. - 2. parand. tr. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 138 lk. ill.; 20 cm. - k. 1.00 kr. - 
Esitrükk: 1928. - Allikas: TRK 1930/1934 lk. 64 
261. Elavad arvud : Matemaatika õpperaamat algkoolidele. III õppeaasta / J[ohannes] Kuulberg [= 
Kallak], E[lisabeth] Kuulberg [= Eliisabet Kallak], E[lmar] Martinson [= Araste]. - 3. 
muutmata tr. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 137,[1] lk. : ill.; 20 cm. - k. 1.00 kr. - Esitrükk: 
1928. - Allikas: Ü 1261/1937 
262. Elavad arvud : Matemaatika õpperaamat algkoolidele. III õppeaasta / J[ohannes] Kuulberg [= 
Kallak], E[lisabeth] Kuulberg [= Eliisabet Kallak], E[lmar] Martinson [= Araste]. - 4. 
parand. tr. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 125,[1] lk. : ill.; 20 cm. – k. 1.00 kr. 
- Esitrükk: 1928. - Allikas: Ü 1078/1938 
263. Elavad arvud : Matemaatika õpik algkoolidele. 3. õppeaasta / J[ohannes] Kallak, E[liisabet] 
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Kallak, E[lmar] Araste. - 5. ümbertööt. tr. - Tartu, 1940 ( : Nats. K. Mattiesen). - 187 lk. : ill.; 
20 cm. - k. 1.50 kr. - Esitrükk: 1928. - Allikas: EA I lk. 49 
264. Elavad arvud : Matemaatika õpperaamat algkoolidele. IV õppeaasta / K[onstantin Edmund] 
Treffner, J[aan] ja E[liisabet] Kuulberg [= Kallak], E[lmar] Martinson [= Araste] ; [Illustr. J. 
Hirsch]. - Tartu, 1929 ( : G. Roht). - 216 lk. : ill.; 20 cm. - 1.20 kr. ; k. 1.45 kr. - Allikas: RN 
1929 lk. 13 
265. Elavad arvud : Matemaatika õpperaamat algkoolidele. IV õppeaasta / J[ohannes] Kuulberg 
[= Kallak], E[lisabeth] Kuulberg [= Eliisabet Kallak], E[lmar] Martinson [= Araste] ; [Illustr. 
J. Hirch]. - 2. ümbertööt. tr. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 148 lk. : ill.; 20 cm. - k. 1.20 kr. 
- Esitrükk: 1929. - Allikas: Ü 964/1932 
266. Elavad arvud : Matemaatika õpperaamat algkoolidele. IV õppeaasta / J[ohannes] Kuulberg 
[= Kallak], E[lisabeth] Kuulberg [= Eliisabet Kallak], E[lmar] Martinson [= Araste] ; [Illustr. 
J. Hirch]. - 3. muutmata tr. - Tartu, 1935 ( : G. Roht). - 150 lk. : ill.; 20 cm. - 1.20 kr. - 
Esitrükk: 1929. - Allikas: Ü 1105/1935 
267. Elavad arvud : Matemaatika õpik algkoolidele. 4. õppeaasta / J[ohannes] Kallak, E[liisabet] 
Kallak, E[lmar] Araste ; [Illustr. J. Hirch]. - 4. ümbertööt. tr. - Tartu, 1940 ( : Nats. G. Roht). 
- 179,[1] lk. : ill.; 20 cm. - k. 2.20 kr. - Esitrükk: 1929. - Allikas: EA I lk. 49 
268. Elavad arvud : Matemaatika õpperaamat algkoolidele. V õppeaasta / J[ohannes] Kuulberg [= 
Kallak] ; E[lisabeth] Kuulberg [= Eliisabet Kallak], E[lmar] Martinson [= Araste] ; 
[Joonised: Karl Bolšakov]. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 231,[1] lk.: ill.; 21 cm. ; k. 1.80 
kr. - Allikas: Ü 636/1930             
  Tutvustus: RT nr. 9 lk. 159 
269. Elavad arvud : Matemaatika õpperaamat algkoolidele. V õppeaasta / J[ohannes] Kuulberg [= 
Kallak], E[lisabeth] Kuulberg [= Eliisabet Kallak], E[lmar] Martinson [= Araste] ; [Illustr. 
Karl Bolšakov]. - 2. ümbertööt. tr. - Tartu, 1934 ( : G. Roht). - 142 lk.; 20 cm. - k. 1.20 kr. - 
Esitrükk: 1930. - Allikas: Ü 681/1934 
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270. Elavad arvud : Matemaatika õpperaamat algkoolidele. V õppeaasta / J[ohannes] Kuulberg [= 
Kallak], E[lisabeth] Kuulberg [= Eliisabet Kallak], E[lmar] Martinson [= Araste] ; [Illustr. 
Karl Bolšakov]. - 3. muutmata tr. - Tartu, 1935 ( : G. Roht). - 142 lk. : ill.; 20 cm. - k. 1.20 
kr. - Esitrükk: 1930. - Allikas: Ü 1420/1935 
271. Elavad arvud : Matemaatika őpperaamat algkoolidele. VI õppeaasta / J[ohannes] Kuulberg 
[= Kallak], E[lisabeth] Kuulberg [= Eliisabet Kallak], E[lmar] Martinson [= Araste] ; 
[Illustr.: Karl Bolšakov]. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 190 lk.; 20 cm. . - k. 1.50 kr. - 
Allikas: Ü 780/1931                
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 159 
272.  Etverk, Elmar ; Rägo, Gerhard 
 Matemaatika õpik humanitaargümnaasiumile / E[lmar] Etverk, G[erhard] Rägo. - Tartu- 
Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - VI,360 lk. : ill.; 20 cm. - (Matemaatika Õpetamise                
Komisjoni matemaatika õpperaamatud). - k. 5.30 kr. - Allikas: Ü 1081/1939 
273.  Etverk, Elmar ; Rägo, Gerhard 
 Matemaatika õpik humanitaargümnaasiumile : III klassi kursus. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu 
: K. Mattiesen). - Lk. 266-352,[4] : ill.; 21 cm. - (Matemaatika Õpetamise Komisjoni 
matemaatika õpperaamatud). - 1.15 kr. - Allikas: Ü 1082/1939 
274.  Grüntal, Julius ; Rägo, Gerhard 
 Algebra õpik keskkoolile / J[ulius] Grüntal, G[erhard] Rägo. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : 
K. Mattiesen). - VI,194 lk. : ill.; 20 cm. - (Matemaatika Õpetamise Komisjoni matemaatika 
õpperaamatud). - 1.90 kr. - Allikas: Ü 1080/1938 
275.  Grüntal, Julius ; Rägo, Gerhard 
 Algebra õpik keskkoolile / J[ulius] Grüntal, G[erhard] Rägo. - Tartu- Tallinn, 1938 (Tartu : 
K. Mattiesen). - VI,194 lk. : ill.; 20 cm. - (Matemaatika Õpetamise Komisjoni matemaatika 
õpperaamatud). - Juurdetrükk. - Allikas: ESTER 
276.  Humal, Arnold 
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 Finantsmatemaatika / Arnold Humal. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : Ilutrükk). - 115,[1] lk. + 
tabelid 15 lk.; 24 cm. - (Eesti Teaduste Akadeemia juures oleva Ülikoolide Õpperaamatute 
Komisjoni väljaanne ; Nr. 4). - Allikas: EA I lk. 71 
277.  Kallak, Johannes 
 Algkooli matemaatika metoodika : II osa. Geomeetria / Joh[annes] Kuulberg [= Kallak] ; 
[Illustr. Elmar Etverk ja J. Hirsch] . - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 183,[1] lk. : ill.; 20 cm. 
- 5.00 kr. - Allikas: Ü 32/1929            
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 160 
278.  Kallak, Johannes 
 Kuidas "Ükskordüks" Ilmarile vaevata meelde jäi : Metoodiline veste / Joh[annes] Kuulberg 
[= Kallak]. - Tartu, [1923]1924 ( : H. Laakmann). - 23,[1] lk.; 16 cm. - 25 mk. - Allikas: Ü 
1918-23 lk. 149                
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 29 
279.  Kallak, Johannes ; Nuut, Jüri 
 Matemaatika kursus keskkoolile I : 5. õppeaasta / J[ohannes] Kuulberg [= Kallak], J[üri] 
Nuut. -  Tartu, 1934 ( : G. Roht). - 134 lk. : ill.; 21 cm. - 1.00 kr. - Allikas: Ü 891/1934 
280.  Kallak, Johannes ; Nuut, Jüri 
 Matemaatika kursus keskkoolile I : 5. õppeaasta / J[ohannes] Kuulberg [= Kallak], J[üri] 
Nuut. - 2. muutmata tr. - Tartu, 1935 ( : G. Roht). - 135 lk. : ill.; 20 cm. - 1.00 kr. - Esitrükk: 
1934. - Allikas: Ü 960/1935 
281.  Kallak, Johannes ; Nuut, Jüri 
 Matemaatika kursus keskkoolile II : 6. õppeaasta / J[ohannes] Kuulberg [= Kallak], J[üri] 
Nuut. - Tartu, 1935 ( : G. Roht). - 107 lk.; 21 cm. - 0.80 kr. - Allikas: Ü 611/1935 
282.  Keskkooli algebra I : Õpperaamat II ja III klassile / A[lbert] Borkvell, A[ugust] Kasvand, 
F[elix] Laarens jt. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 208 lk. : ill.; 21 cm. - Tiitellehel ka autorid: 
K[arl] Maasik, O[skar] Paas, A[rnold] Vihman. - 2.20 kr. - Allikas: Ü 1076/1936 
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283.  Keskkooli algebra I : Õpperaamat II ja III klassile / A[lbert] Borkvell, A[ugust] Kasvand, 
F[eliks] Laarens [= Felix Laarens] jt. – [2. tr.]. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 208 lk. : ill.; 21 
cm. - Tiitellehel ka autorid: K[arl] Maasik, O[skar] Paas, A[rnold] Vihman. - 2.20 kr. -  
Esitrükk: 1936. - Allikas: Ü 998/1937 
284.  Keskkooli algebra II : Õpperaamat IV ja V klassile / A[lbert] Borkvell, A[ugust] Kasvand, 
F[elix] Laarens jt. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 221 lk.; 21 cm. - Tiitellehel ka autorid: K[arl] 
Maasik, O[skar] Paas, A[rnold] Vihman. - 2.70 kr. - Allikas: Ü 1077/1936 
285.  Keskkooli algebra II : Õpperaamat progümnaasiumi IV ja V klassile ja reaalkooli II ja III 
klassile / A[lbert] Borkvell, A[ugust] Kasvand, F[eliks] Laarens [= Felix Laarens] jt. – [2. 
tr.]. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 221 lk.; 20 cm. - Tiitelehel ka autorid: K[arl] Maasik, 
O[skar] Paas, A[rnold] Vihman. - 2.70 kr. - Esitrükk: 1936. - Allikas: Ü 1290/1937 
286.  Keskkooli aritmeetika : Õpperaamat I ja II klassile / A[lbert] Borkvell, A[ugust] Kasvand, 
F[elix] Laarens jt. - Tartu, 1936 ( : G. Roht). - 255 lk. : ill.; 21 cm. - Tiitellehel ka autorid: 
K[arl] Maasik, O[skar] Paas, A[rnold] Vihman. - 2.25 kr. - Allikas: Ü 1078/ 1936 
287.  Keskkooli aritmeetika II : Õpperaamat II klassile / A[lbert] Borkvell, A[ugust] Kasvand, 
F[elix] Laarens jt. - Tartu, 1936 ( : G. Roht). - 76 lk. : ill.; 21 cm. - Tiitellehel ka autorid: 
K[arl] Maasik, O[skar] Paas, A[rnold] Vihman. - 0.75 kr. - Allikas: Ü 1079/1936 
288.  Keskkooli geomeetria I : Õpperaamat III klassile / A[lbert] Borkvell, A[ugust] Kasvand, 
F[elix] Laarens jt. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 100,[3] lk. : ill.; 20 cm. - Tiitellehel ka 
autorid: K[arl] Maasik, O[skar] Paas, A[rnold] Vihman. - 1.35 kr. - Allikas: Ü 1080/1936 
289. Keskkooli geomeetria I : Őpperaamat III klassile / A[lbert] Borkvell, A[ugust] Kasvand, 
F[eliks] Laarens [= Felix Laarens] jt. – [2. tr.] - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 100,[3] lk. : ill.; 20 
cm. - Tiitellehel ka autorid: K[arl] Maasik, O[skar] Paas, A[rnold] Vihman. - 1.35 kr. - 
Esitrükk: 1936. - Allikas: Ü 999/1937 
290.  Keskkooli geomeetria I : Õpperaamat III klassile / A[lbert] Borkvell, A[ugust] Kasvand, 
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F[elix] Laarens jt. - 2. tr. [p.o. 3. tr.]. - Tartu-Tallinn, 1940 ( : Nats. Ilutrükk). - 105,[3] lk. : 
ill.;  20 cm. - Tiitellehel ka autorid: K[arl] Maasik, O[skar] Paas, A[rnold] Vihman. - k. 1.50 
kr. – Esitrükk: 1936. - Allikas: EA I lk. 105 
291. Keskkooli geomeetria II : Õpperaamat IV klassile / A[lbert] Borkvell, A[ugust] Kasvand, 
F[elix] Laarens jt. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 106,[2] lk. : ill.; 19 cm. - Tiitellehel ka 
autorid: K[arl] Maasik, O[skar] Paas, A[rnold] Vihman. - k. 1.70 kr. - Allikas: Ü 1081/1936 
292. Keskkooli geomeetria II : Õpperaamat IV klassile / A[lbert] Borkvell, A[ugust] Kasvand, 
F[elix] Laarens jt. - 2. tr. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 90 lk. : ill.; 20 cm. - 
Tiitellehel ka autorid: K[arl] Maasik, O[skar] Paas, A[rnold] Vihman. - k. 1.70 kr. - Esitrükk: 
1936. - Allikas: HT lk. 52 
293.  Keskkooli geomeetria III : Õpperaamat V klassile / A[lbert] Borkvell, A[ugust] Kasvand, 
F[elix] Laarens jt. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 68 lk. : ill.; 19 cm. - Tiitellehel ka autorid: 
K[arl] Maasik, O[skar] Paas, A[rnold] Vihman. - k. 0.95 kr. - Allikas: Ü 1082/1936 
294.  Keskkooli geomeetria III : Õpperaamat V klassile / A[lbert] Borkvell, A[ugust] Kasvand, 
F[eliks] Laarens [= Felix Laarens] jt. – [2. tr.]. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 68 lk. : ill.; 19 
cm. - Tiitellehel ka autorid: K[arl] Maasik, O[skar] Paas, A[rnold] Vihman. - 0.95 kr. - 
Esitrükk: 1936. - Allikas: Ü 1000/1937 
295.  Kontrolltöid keskkoolile : I. (Aritmeetika) / A[lbert] Borkvell, A[ugust] Kasvand, F[eliks] 
Laarens [= Felix Laarens] jt. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - [32] lk.; 22 cm. - Tiitellehel ka 
autorid: K[arl] Maasik, O[skar] Paas, A[rnold] Vihman. - 0.35 kr. - Allikas: Ü 39/1937 
296.  Kontrolltöid keskkoolile : II. (Aritmeetika ja algebra ) / A[lbert] Borkvell, A[ugust] Kasvand, 
F[eliks] Laarens [= Felix Laarens] jt. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - [32] lk.; 22 cm. - 
Tiitellehel ka autorid: K[arl] Maasik, O[skar] Paas, A[rnold] Vihman. - 0.35 kr. - Allikas: Ü 
40/1937 
297.  Kontrolltöid keskkoolile : III. (Algebra) / A[lbert] Borkvell, A[ugust] Kasvand, F[eliks] 
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Laarens [= Felix Laarens] jt. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - [32] lk.; 22 cm. - Tiitellehel ka 
autorid: K[arl] Maasik, O[skar] Paas, A[rnold] Vihman. - 0.35 kr. - Allikas: Ü 41/1937 
298.  Kontrolltöid keskkoolile : IV. (Algebra) / A[lbert] Borkvell, A[ugust] Kasvand, F[eliks] 
Laarens [= Felix Laarens] jt. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - [32] lk.; 21 cm. - Tiitellehel ka 
autorid: K[arl] Maasik, O[skar] Paas, A[rnold] Vihman. - 0.35 kr. - Allikas: Ü 42/1937 
299.  Kontrolltöid keskkoolile : V. (Algebra) / A[lbert] Borkvell, A[ugust] Kasvand, F[eliks] 
Laarens [= Felix Laarens] jt. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). – [32] lk.; 21 cm. - Tiitellehel ka 
autorid: K[arl] Maasik, O[skar] Paas, A[rnold] Vihman. - 0.35 kr. - Allikas: RN 1937 lk. 8 
300.  Kuldvere, Gerhard Peter Johannes 
 Meie kodupaik allikana arvuteaduse õpetamises : Arvude kogumise alus meie kodupaigast 
eluliste ülesannete seadmiseks ja lahendamiseks / G[erhard Peter Johannes] Kuldvere. - 
Tartu, 1924 ( : J. Raudsepp). - 63,[1] lk.; 22 cm. - 80 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 124 
Tutvustus: RT nr. 5 lk. 25, RT nr. 7 lk. 94 
301.  Maramaa, Jaan 
 Geomeetria : Algkooli kőrgematele klassidele / J[aan] Maramaa. - Tartu, 1922 ( : K. 
Mattiesen). - 128 lk. : ill.; 20 cm. - 100 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 181      
Tutvustus: RT nr. 3 lk. 28 
302.  Maramaa, Jaan 
 Geomeetria : Algkooli kőrgematele klassidele / J[aan] Maramaa. - 2. parand. tr. - Tartu, 1923 
( : H. Laakmann). - 128 lk. : ill.; 21 cm. - 100 mk. - Esitrükk: 1922. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 
181 
303.  Matemaatika vihk : I õppeaasta. Vihk I. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : ill.; 22 cm. - 
0.10 kr. - Allikas: Ü 994/1935 
304.  Matemaatika vihk : I õppeaasta. Vihk I. - [2. tr.]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen ). - 32 lk. : 
ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1935. - Allikas: Ü 1107/1936 
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305.  Matemaatika vihk : I õppeaasta. Vihk II. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : ill.; 22 cm. 
- 0.10 kr. - Allikas: Ü 1153/1935 
306.  Matemaatika vihk : I õppeaasta. Vihk II. - [2. tr.]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen ). - 32 lk. : 
ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1936. - Allikas: Ü 1108/1936 
307.  Matemaatika vihk : I õppeaasta. Vihk III. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : ill.; 22 cm. 
- 0.10 kr. - Allikas: Ü 1297/1935 
308.  Matemaatika vihk : I õppeaasta. Vihk III. - [2. tr.]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen ). - 32 lk. : 
ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1935. - Allikas: Ü 1109/1936 
309.  Matemaatika vihk : I õppeaasta. Vihk IV. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : ill.; 22 
cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 1298/1935 
310.  Matemaatika vihk : I õppeaasta. Vihk IV. - [2. tr.]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen ). - 32 lk. : 
ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1935. - Allikas: Ü 1110/1936 
311.  Matemaatika vihk : I õppeaasta. Vihk V. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : ill.; 22 cm. 
- 0.10 kr. - Allikas: Ü 52/1936 
312.  Matemaatika vihk : I õppeaasta. Vihk V. - [2. tr]. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 32 lk. : ill.; 22 
cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 1111/1936 
313.  Matemaatika vihk : I õppeaasta. Vihk VI. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : ill.; 22 
cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 53/1936 
314.  Matemaatika vihk : I õppeaasta. Vihk VII. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : ill.; 21 
cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 198/1936 
315.  Matemaatika vihk : I õppeaasta. Vihk VIII. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : ill.; 21 
cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 341/1936 
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316.  Matemaatika vihk : I õppeaasta. Vihk IX . - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 30,[2] lk. : ill.; 22 cm. 
- 0.10 kr. - Allikas: Ü 342/1936 
317.  Matemaatika vihk : I õppeaasta. Vihk X. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 30,[2] lk. : ill.; 22 cm. - 
0.10 kr. - Allikas: Ü 343/1936 
318.  Matemaatika vihk : II õppeaasta. Vihk I. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : kaaneill.; 
22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 995/1935 
319.  Matemaatika vihk : II õppeaasta. Vihk II. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : ill.; 22 cm. 
- 0.10 kr. - Allikas: Ü 1154/1935 
320.  Matemaatika vihk : II õppeaasta. Vihk III. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : ill.; 22 
cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 1299/1935 
321.  Matemaatika vihk : II õppeaasta. Vihk IV. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : ill.; 22 
cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 1300/1935 
322.  Matemaatika vihk : II õppeaasta. Vihk V. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : ill.; 22 
cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 1508/1935 
323.  Matemaatika vihk : II õppeaasta. Vihk VI. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. ill.; 22 cm. 
- 0.10 kr. - Allikas: Ü 54/1936 
324.  Matemaatika vihk : II õppeaasta. Vihk VII. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : 
kaaneill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 55/1936 
325.  Matemaatika vihk : II õppeaasta. Vihk VIII. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : 
kaaneill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 199/1936 
326.  Matemaatika vihk : II õppeaasta. Vihk IX. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 28,[4] lk. : kaaneill.; 
21 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 344/1936 
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327.  Matemaatika vihk : II õppeaasta. Vihk X. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 28,[1] lk. : ill.; 21 cm. 
- 0.10 kr. - Allikas: Ü 345/1936 
328.  Matemaatika vihk : III õppeaasta. Vihk I. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 31,[1] lk. : ill.; 22 
cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 996/1935 
329.  Matemaatika vihk : III õppeaasta. Vihk II. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : ill.; 22 
cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 1155/1935 
330.  Matemaatika vihk : III õppeaasta. Vihk III. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : kaaneill.; 
22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 1301/1935 
331.  Matemaatika vihk : III õppeaasta. Vihk IV. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : 
kaaneill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 1302/1935 
332.  Matemaatika vihk : III õppeaasta. Vihk V. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : kaaneill.; 
22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 56/1936 
333.  Matemaatika vihk : III õppeaasta. Vihk VI. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : ill.; 22 
cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 57/1936 
334.  Matemaatika vihk : III õppeaasta. Vihk VII. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : 
kaaneill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 200/1936 
335.  Matemaatika vihk : III õppeaasta. Vihk VIII. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : ill.; 21 
cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 346/1936 
336. Matemaatika vihk : III õppeaasta. Vihk VIII. – [3 tr.]. - Tartu, 1939 ( : Ilutrükk). - 29 lk. : ill.; 
22 cm. - Allikas: ESTER 
337.  Matemaatika vihk : III õppeaasta. Vihk IX. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 32 lk. : kaaneill.; 21 
cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 347/1936 
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338.  Matemaatika vihk : III õppeaasta. Vihk IX. – [3. tr.]. - Tartu, 1939 ( : Ilutrükk). – 31,[1] lk. : 
kaaneill.; 22 cm. - Allikas: ESTER 
339.  Matemaatika vihk : III õppeaasta. Vihk X. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 32 lk. : kaaneill.; 22 
cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 348/1936 
340.  Matemaatika vihk : IV õppeaasta. Vihk I. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 28,[4] lk. : kaaneill.; 
22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 997/1935 
341.  Matemaatika vihk : IV õppeaasta. Vihk I. – 2. tr. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 28,[1] lk. : 
kaaneill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: ESTER 
342.  Matemaatika vihk : IV õppeaasta. Vihk II. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 29,[1] lk. : kaaneill.; 
22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 998/1935 
343.  Matemaatika vihk : IV õppeaasta. Vihk II. - 2. tr. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 29,[1] lk. : 
kaaneill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: ESTER 
344.  Matemaatika vihk : IV õppeaasta. Vihk III. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 29,[3] lk. : kaaneill.; 
22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 1156/1935 
345.  Matemaatika vihk : IV õppeaasta. Vihk IV. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 30,[2] lk.; 22 cm. - 
0.10 kr. - Allikas: Ü 1157/1935 
346.  Matemaatika vihk : IV õppeaasta. Vihk V. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 29,[3] lk. : kaaneill.; 
22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 1509/1935 
347.   Matemaatika vihk : IV õppeaasta. Vihk VI. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 31,[1] lk. : ill.; 21 
cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 58/1936 
348.  Matemaatika vihk : IV õppeaasta. Vihk VII. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 31,[1] lk. : ill.; 22 
cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 201/1936 
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349.   Matemaatika vihk : IV õppeaasta. Vihk VIII. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 29,[3] lk. : 
kaaneill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 349/1936 
350.  Matemaatika vihk : IV õppeaasta. Vihk IX. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 31,[1] lk. : ill.; 22 
cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 350/1936 
351.  Matemaatika vihk : IV õppeaasta. Vihk X. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 30,[2] lk. : ill.; 22 cm. 
- 0.10 kr. - Allikas: Ü 502/1936 
352.  Matemaatika vihk : V õppeaasta. Vihk I. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 31,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 
0.10 kr. - Allikas: Ü 999/1935 
353.  Matemaatika vihk : V õppeaasta. Vihk I. – 2. tr. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). –30,[1] lk. : ill; 22 
cm. - Allikas: ESTER 
354.  Matemaatika vihk : V õppeaasta. Vihk II. - Tartu, 1935 ( : ilutrükk). - 31,[1] lk. : kaaneill.; 
22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 1158/1935 
355.  Matemaatika vihk : V õppeaasta. Vihk III. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 31,[1] lk. : ill.; 22 cm. 
- 0.10 kr. - Allikas: Ü 1303/1935 
356.  Matemaatika vihk : V õppeaasta. Vihk IV. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 31,[1] lk. : kaaneill.; 
22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 1304/1935 
357.  Matemaatika vihk : V õppeaasta. Vihk V. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 30,[2] lk. : ill.; 21 cm. 
- 0.10 kr. - Allikas: Ü 59/1936 
358.  Matemaatika vihk : V õppeaasta. Vihk VI. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 31,[1] lk. : ill.; 21 cm. 
- 0.10 kr. - Allikas: Ü 60/1936 
359.  Matemaatika vihk : V õppeaasta. Vihk VII. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 31,[1] lk. : ill.; 22 
cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 202/1936 
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360.  Matemaatika vihk : V õppeaasta. Vihk VIII. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 31,[1] lk. : ill.; 22 
cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 203/1936 
361.  Matemaatika vihk : V õppeaasta. Vihk IX. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 31,[1] lk. : ill.; 22 cm. 
- 0.10 kr. - Allikas: Ü 351/1936 
362.   Matemaatika vihk : V õppeaasta. Vihk X. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 29,[3] lk. : kaaneill.; 
22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 503/1936 
363.  Matemaatika vihk : V õppeaasta. Vihk XI. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 29,[1] lk. : kaaneill.; 
22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: ESTER 
364.   Matemaatika vihk : VI õppeaasta. Vihk I. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 29,[3] lk. : kaaneill.; 
22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 1000/1935 
365. Matemaatika vihk : VI õppeaasta. Vihk II. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 28, 4 lk. kaaneill.; 22 
cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 1159/1935 
366.  Matemaatika vihk : VI õppeaasta. Vihk III. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 31,[1] lk.; 22 cm. - 
0.10 kr. - Allikas: Ü 1305/1936 
367.  Matemaatika vihk : VI õppeaasta. Vihk IV. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 31,[1] lk.; 22 cm. - 
0.10 kr. - Allikas: ESTER 
368.  Matemaatika vihk : VI õppeaasta. Vihk V. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 31,[1] : ill.; 21 cm. - 
0.10 kr. - Allikas: Ü 61/1936 
369.  Matemaatika vihk : VI õppeaasta. Vihk VI. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 31,[1] : ill.; 21 cm. - 
0.10 kr. - Allikas: Ü 62/1936 
370.  Matemaatika vihk : VI õppeaasta. Vihk VII. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 31,[1] lk. : ill.; 21 
cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 204/1936 
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371.  Matemaatika vihk : VI õppeaasta. Vihk VIII. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 31,[1] lk. : ill.; 21 
cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 205/1936 
372.  Matemaatika vihk : VI õppeaasta. Vihk IX. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 31,[1] lk. : ill.; 22 
cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 352/1936 
373.  Matemaatika vihk : VI õppeaasta. Vihk X. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 31,[1] lk. : ill.; 22 cm. 
- 0.10 kr. - Allikas: Ü 504/1936 
374.  Matemaatika vihk : VI õppeaasta. Vihk XI. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 31,[1] lk. : ill.; 22 
cm. - 0.10 kr. - Allikas: ESTER 
375.  Matemaatika vihk : VI õppeaasta. Vihk XII. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 31,[1] lk. : ill.; 22 
cm. - 0.10 kr. - Allikas: ESTER 
376.  Meetodilised näpunäited Elavate arvude tarvitajaile : I / K[onstantin Edmund] Treffner, 
J[ohannes] Kuulberg [= Kallak], E[lisabeth] Kuulberg [= Eliisabet Kallak] jt. - Tartu, 1924 ( 
: K. Mattiesen). - 40 lk.; 20 cm. - Tiitellehel ka autorid: O[skar] Perli [= Pärli], E[lmar] 
Martinson [= Araste]. - 60 mk. - Allikas: Ü 565/1924            
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 29 
377.  Mikkelsaar, Friedrich 
 Algkooli matemaatika : 2. õppeaasta / F[riedrich] V[olrat] Mikkelsaar. - Tartu, 1926 (Tallinn 
: Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus). - 132 lk. : ill.; 20 cm. - k. 90 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 
129 
378. Mikkelsaar, Friedrich 
 Algkooli matemaatika : 2. õppeaasta / F[riedrich] V[olrat] Mikkelsaar. - 2. tr. - Tartu, 1929 ( 
: K. Mattiesen). – 167,[1] lk. : ill.; 19 cm. - k. 1.15 kr. - Esitrükk: 1926. - Allikas: Ü 
869/1929             
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 160 
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379. Mikkelsaar, Friedrich 
 Algkooli matemaatika : 2. õppeaasta / F[riedrich] V[olrat] Mikkelsaar. - 2. tr. - Tartu, 1929 
[1931] ( : K. Mattiesen). - 167,[1] lk. : ill.;  20 cm. – Juurdetrükk. - k. 1.15 kr. - Esitrükk: 
1926. - Allikas: Ü 808/1931 
380. Mikkelsaar, Friedrich 
 Algkooli matemaatika : 2. õppeaasta / F[riedrich] V[olrat] Mikkelsaar. - 2. tr. - Tartu, 1929 
[1933] ( : K. Mattiesen). - 167,[1] lk. : ill.; 20 cm. - Juurdetrükk. - k. 1.15 kr. - Allikas: Ü 
1047/1933 
381. Mikkelsaar, Friedrich 
 Algkooli matemaatika : 3. õppeaasta / F[riedrich] V[olrat] Mikkelsaar. - Tartu, 1926 ( : H. 
Laakmann). - 152 lk. : ill.; 20 cm. - Hinnata kaasaanne "Kirjanduslikele Uudiseile" nr. 2. - 
Allikas: Ü 563/1926                
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 56 
382. Mikkelsaar, Friedrich 
 Algkooli matemaatika : 3. õppeaasta / F[riedrich] V[olrat] Mikkelsaar. - 2. tr. - Tartu, 1929 ( 
: K. Mattiesen). - 191,[1] lk. : ill.; 21 cm. - 1.25 kr. - Esitrükk: 1926. - Allikas: Ü 764/1930 
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 160 
383. Mikkelsaar, Friedrich 
 Algkooli matemaatika : 3. õppeaasta / F[riedrich] V[olrat] Mikkelsaar. - 2. tr. - Tartu, 1929 
[1931] ( : K. Mattiesen). - 192 lk. : ill.; 20 cm. – Juurdetrükk. - k. 1.25 kr. - Esitrükk: 1926. - 
Allikas: Ü 917/1931 
384. Mikkelsaar, Friedrich 
 Algkooli matemaatika : 3. õppeaasta / F[riedrich] V[olrat] Mikkelsaar. - 2. tr. - Tartu, 1929 
[1935] ( : Ilutrükk). - 191,[1] lk. : ill.; 19 cm. – Juurdetrükk. - k. 1.25 kr. - Esitrükk: 1926. - 
Allikas: Ü 846/1935 
385.  Mikkelsaar, Friedrich 
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 Algkooli matemaatika : 4. õppeaasta / F[riedrich] V[olrat] Mikkelsaar. - Tartu, 1927 ( : H. 
Laakmann). - 190,[1] lk. : ill.; 21 cm. - 100 mk. - k. 125 mk. - Allikas: Ü 626/1927    
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 56 
386.  Mikkelsaar, Friedrich 
 Algkooli matemaatika : 4. õppeaasta / F[riedrich] V[olrat] Mikkelsaar. - 2. tr. - Tartu, 1929 ( 
: K. Mattiesen). - 229,[1] lk. : ill.; 20 cm. - k. 1.35 kr. - Esitrükk: 1927. - Allikas: Ü 765/1930 
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 160 
387.  Mikkelsaar, Friedrich 
 Algkooli matemaatika : 4. õppeaasta / F[riedrich] V[olrat] Mikkelsaar. - 2. tr. - Tartu, 1929 
[1931] ( : K. Mattiesen). - 229,[1] lk. : ill.; 20 cm. - Juurdetrükk. - k. 1.25 kr. - Esitrükk: 
1927. - Allikas: Ü 918/1931 
388.  Mikkelsaar, Friedrich 
 Algkooli matemaatika : 4. õppeaasta / F[riedrich] V[olrat] Mikkelsaar. - 2. tr. - Tartu, 1929 
[1935] ( : G. Roht). - 230 lk. : ill.; 20 cm. - Juurdetrükk. - k. 1.35 kr. - Esitrükk: 1927. - 
Allikas: Ü 847/1935 
389.  Mikkelsaar, Friedrich 
 Algkooli matemaatika : 5. õppeaasta / F[riedrich] V[olrat] Mikkelsaar. - Tartu, 1928 ( : H. 
Laakmann). - 166,[2] lk. : ill.; 20 cm. - 1.25 kr. - Allikas: Ü 680/1928 
390.  Mikkelsaar, Friedrich 
 Algkooli matemaatika : 5. õppeaasta / F[riedrich] V[olrat] Mikkelsaar. - 2. tr. - Tartu, 1929 ( 
: K. Mattiesen). - 176 lk. : ill.; 21 cm. - k. 1.40 kr. - Esitrükk: 1928. - Allikas: Ü 1132/1929 
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 160 
391.  Mikkelsaar, Friedrich 
 Algkooli matemaatika : 5. õppeaasta / F[riedrich] V[olrat] Mikkelsaar. - 2. tr. - Tartu, 1929 
[1931] ( : K. Mattiesen). - 176 lk. : ill.; 20 cm. - Juurdetrükk. - k. 1.40 kr. - Esitrükk: 1928. - 
Allikas: Ü 1044/1931 
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392.  Mikkelsaar, Friedrich 
 Algkooli matemaatika : 6. õppeaasta / F[riedrich] V[olrat] Mikkelsaar. - Tartu, 1929 (Tallinn 
: Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus). - 174,[1] lk. : ill.; 20 cm. - k. 1.40 kr. - Allikas: Ü 
869/1929 
393.  Mikkelsaar, Friedrich 
 Algkooli matemaatika : 6. õppeaasta / F[riedrich] V[olrat] Mikkelsaar. - 2. tr. - Tartu, 1930 ( 
: K. Mattiesen). - 169,[1] lk. : ill.; 21 cm. - k. 1.40 kr. - Esitrükk: 1929. - Allikas: Ü 766/1930 
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 160 
394.  Nuut, Jüri 
 Geomeetria keskkoolidele : I : (Esimese klassi kursus) / Jüri Nuut. - Tartu, 1932 ( : K. 
Mattiesen). - 67 lk. : ill.; 21 cm. - 1.20 kr. - Allikas: Ü 891/1932       
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 19 
395.  Nuut, Jüri 
 Geomeetria keskkoolidele : II : (Teise klassi kursus) / Jüri Nuut. - Tartu, 1932 ( : K. 
Mattiesen). - 64 lk. : ill.; 21 cm. - 1.00 kr. - Allikas: Ü 892/1932       
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 19 
396.  Nuut, Jüri 
 Geomeetria keskkoolidele : III : Stereomeetria ja trigonomeetria : (III, IV ja V klassi kursus) 
/ Jüri Nuut. - Tartu, 1933 ( : Ed. Bergmann). - 109,[1] lk. : ill.; 21 cm. - 1.95 kr. - Allikas: Ü 
533/1933 
397.  Oengo-Juhandi, Ada ; Brüller, Christian 
 Väike arvutaja : I õppeaasta / A[dele] Oengo-Johanson [= Ada Oengo-Juhandi], Chr[istian] 
Brüller. - Tartu, 1933 ( : Ed. Bergmann). - 116 lk. : ill.; 19 cm. - k. 0.95 kr. - Allikas: Ü 
933/1933 
398.  Ratassepp, Kalev ; Rägo, Gerhard 
 Matemaatika harjutustik gümnaasiumile : I klassi kursus / K[alev] Ratassepp, G[erhard] 
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Rägo. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - IV,128 lk.; 20 cm. - (Matemaatika 
Õpetamise Komisjoni matemaatika õpperaamatud). - 1.85 kr. - Allikas: Ü 1279/1938 
399.  Ratassepp, Kalev ; Rägo, Gerhard 
 Matemaatika harjutustik humanitaargümnaasiumile : II klassi kursus / K[alev] Ratassepp, 
G[erhard] Rägo. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 108,[4] lk. : ill.; 21 cm. - 
(Matemaatika Õpetamise Komisjoni matemaatika õpperaamatud). - 1.50 kr. - Allikas: Ü 
1539/1938 
400.  Ratassepp, Kalev ; Rägo, Gerhard 
 Matemaatika harjutustik humanitaargümnaasiumile : III klassi kursus / K[alev] Ratassepp, 
G[erhard] Rägo. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 100,[3] lk. : ill.; 20 cm. - 
(Matemaatika Õpetamise Komisjoni matemaatika õpperaamatud). - 1.65 kr. - Allikas: Ü 
1147/1939 
401.  Raševski, K. N. 
 Planimeetria : Keskkooli kursus / K. N. Rashevski [= Raševski] järele K[arl] R[udolf] Veski 
. - Tartu, 1923 ( : K. Mattiesen). - 208 lk. : ill.; 21 cm. - 175 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 239 
402.  Raševski, K. N. 
 Stereomeetria / K. N. Rashevski [= Raševski] järele K[arl] R[udolf] Veski ja J[üri] Grünthal 
[= Haldre]. - Tartu, 1922 ( : K. Mattiesen). - 95,[1] lk. : ill.; 21 cm. - 85 mk. - Allikas: Ü 
1918-23 lk. 239                
 Tutvustus: RT nr. 2 lk. 40 
403.  Rägo, Gerhard 
 Matemaatika tööraamat keskkoolidele : Algebra. 1. klassi kursus / Gerhard Rägo. - Tartu, 
1928 ( : Ed. Bergmann ). - 145 lk. : ill.; 20 cm. - 2.00 kr. - Allikas: TRK 1928/1930 lk. 41 
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 163 
404. Rägo, Gerhard          
 Matemaatika tööraamat keskkoolidele : Algebra. 1. klassi kursus / Gerhard Rägo. - [2. tr.]. - 
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Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 157,[4] lk. : ill.; 21 cm. - 2.00 kr. - Esitrükk: 1928. - Allikas: 
Ü 793/1930 
 
405. Rägo, Gerhard 
 Matemaatika tööraamat keskkoolidele : Algebra. 2. klassi kursus / Gerhard Rägo. - Tartu, 
1928 ( : Ed. Bergmann ). - 95,[3] lk. : ill.; 20 cm. - 1.40 kr. - Allikas: TRK 1928/1930 lk. 41    
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 163 
406. Rägo, Gerhard 
 Matemaatika tööraamat keskkoolidele : Algebra. 2. osa /  Gerhard Rägo. - [2. tr.]. - Tartu, 
1934 ( : K. Mattiesen). - 96,[3] lk. : ill.; 21 cm. - 1.60 kr. - Esitrükk: 1928. - Allikas: Ü 
829/1934 
407.  Rägo, Gerhard 
 Matemaatika tööraamat keskkoolidele : Algebra. 3. klassi kursus / Gerhard Rägo. - Tartu, 
1929 ( : K. Mattiesen ). - IV,126 lk. : ill.; 21 cm. - 1.90 kr. - Allikas: Ü 893/1929     
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 163 
408.  Rägo, Gerhard 
 Matemaatika tööraamat keskkoolidele : Analüüsi alged. 4. klassi kursus / Gerhard Rägo. - 
Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 103,[3] lk. : ill.; 21 cm. - 1.90 kr. - Allikas: Ü 181/1930 
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 163 
409.  Rägo, Gerhard 
 Matemaatika tööraamat keskkoolidele : Analüüsi alged. Statistika alged. 5. klassi kursus / 
Gerhard Rägo. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 115,[4] lk. : ill.; 21 cm. - 2.40 kr. - Allikas: 
Ü 1152/1932 
410.  Rägo, Gerhard 
 Matemaatika tööraamat uuele keskkoolile : Algebra ülesannetekogu / Gerhard Rägo. - Tartu, 
1936 ( : K. Mattiesen). - 255,[4] lk. : ill.; 20 cm. - Ilmunud ka kahes osas . - 3.50 kr. - 
Allikas: Ü 1149/1936 
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411.  Rägo, Gerhard 
 Matemaatika tööraamat uuele keskkoolile : Algebra ülesannetekogu / Gerhard Rägo. - Tartu, 
1936 ( : K. Mattiesen). – 2 osa (255,[8] lk.) : ill.; 20 cm. – I osa 2.20 kr ; II osa 1.60 kr. - 
Allikad: Ü 1000/1936, 1150/1936 
412.  Rägo, Gerhard 
 Matemaatilise analüüsi elemendid : Õpperaamat ja ülesanded / Gerhard Rägo. - Tartu, 1922 ( 
: K. Mattiesen ). - 176 lk. : ill.; 20 cm. - 200 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 254   
Tutvustus: RT nr. 2 lk. 41 
413.  Rägo, Gerhard 
 Tasapinnalise analüütilise geomeetria põhijooned : Elementaarne õpperaamat ja ülesanded / 
Gerhard Rägo . - Tartu, 1921 ( : K. Mattiesen). - 143 lk. : ill.; 21 cm. - 185 mk. - Allikas: Ü 
1918-23 lk. 254                
Tutvustus: RT nr. 2 lk. 40 
414.  Rägo, Gerhard ; Vihman, Arnold 
 Algebra harjutustik keskkoolile / G[erhard] Rägo, A[rnold] Vihman. - Tartu-Tallinn, 1938 
(Tartu : K. Mattiesen). - V,210 lk. : ill.; 21 cm. - (Matemaatika Õpetamise Komisjoni 
matemaatika õpperaamatud). - 2.20 kr. - Allikas: Ü 1141/1938 
415.  Sarv, Jaan 
 Nelja kohaga logaritmide tabelid ühes tarvitamise juhatusega / J[aan] Sarv. - Tartu, 1921 ( : 
K. Mattiesen). - 20 lk. : ill.; 23 cm. - 28 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 260 
416. Šapošnikov, Nikolai ; Valtsov, Nikolai 
 Algebraliste ülesannete kogu : I jagu / N[ikolai] Shaposhnikov [= Šapošnikov], N[ikolai] 
Valtsev [= Valtsov]. Ümbertööt. ja täiend. K[arl] R[udolf] Veski, J[üri] Grünthal [= Haldre]. 
- Tartu, 1921 ( : K. Mattiesen ). - 177,[2] lk.; 21 cm. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 283 
417.  Šapošnikov, Nikolai ; Valtsov, Nikolai 
 Algebraliste ülesannete kogu : I jagu / N[ikolai] Shaposhnikov [= Šapošnikov], N[ikolai] 
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Valtsev [= Valtsov] ; Ümbertööt. ja täiend. K[arl] R[udolf] Veski ja J[üri] Grünthal [= 
Haldre]. - 2. tr. - Tartu, 1923 ( : K. Mattiesen). - 177,[2] lk.; 21 cm. - 150 mk. - Esitrükk: 
1921. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 283 
418.  Tooms, Antoni 
 Arvjoonised : Diagramme, kartogramme, kõverate ja muude arvjooniste valmistamise õpetus 
/ A[ugust] Tooms [= Antoni Tooms]. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 236,[4] lk. : ill.; 23 
cm. - Sisaldab bibliograafiat. - 5.00 kr. - Allikas: Ü 309/1931          
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 164 
419.  Veiderma, Herta 
 Väike arvaja : I õppeaasta / Herta Veidermann [= Veiderma] ; Teiseks tr. ümber tööt. A[dele] 
Oengo-Johanson [= Ada Oengo-Juhandi] ja Chr[istian] Brüller ; [Illustr. Natalie Mey = Mei]. 
- 2. tr. - Tartu, 1926 ( : Ed. Bergmann). - [8],XVI,135 lk. : ill.; 20 cm. - 110 mk. - Esitrükk: 
Tallinn : Rahvaülikool, 1920. - Allikas: Ü 689/1926           
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 55 
420.  Veski, Karl Rudolf ; Haldre, Jüri 
 Aritmeetika : I õppeaasta. Tehted kahekümne piiris ja täiskümnelistega saja piiris / K[arl] 
R[udolf] Veski, J[üri] Grünthal [= Haldre]. - 2. täiend. tr. - Tartu, 1922 ( : K. Mattiesen). - 
143,[1] lk.; 21 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Aritmeetiliste ülesannete kogu. - 65 mk. - 
Esitrükk: 1921. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 330            
Tutvustus: RT nr. 3 lk. 27 
421. Veski, Karl Rudolf ; Haldre, Jüri 
 Aritmeetika : II õppeaasta. Tehted saja piiris ja täissadadega / K[arl] R[udolf] Veski, J[üri] 
Grünthal [= Haldre]. - 2. tr. - Tartu, 1922 ( : K. Mattiesen). - 94,[1] lk.; 21 cm. - Esitrükk 
ilmus pealkirja all: Aritmeetiliste ülesannete kogu. – 3. tr. ilmus pealkirja all: Aritmeetika ja 
geomeetria. - 55 mk. - Esitrükk: 1921. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 330    
 Tutvustus: RT nr. 3 lk. 27 
422. Veski, Karl Rudolf ; Haldre, Jüri 
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 Aritmeetika : III õppeaasta. Tehted tuhande piiris ja mistahes arvudega / K[arl] R[udolf]  
Veski, J[üri] Grünthal [=Haldre]. - 2. tr. - Tartu, 1922 ( : K. Mattiesen). - 133,[3] lk.; 21 cm. 
- Esitrükk ilmus pealkirja all: Aritmeetiliste ülesannete kogu. - 3. tr. ilmus pealkirja all: 
Aritmeetika ja geomeetria. - 70 mk. - Esitrükk: 1921. - Allikas: Ü 1918-23 lk.330  
 Tutvustus: RT nr. 3 lk. 27 
423.  Veski, Karl Rudolf ; Haldre, Jüri 
 Aritmeetika : IV õppeaasta / K[arl] R[udolf] Veski, J[üri] Grünthal [= Haldre]. - Tartu, 1921 
( : K. Mattiesen ). - 176 lk.; 20 cm. - 100 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 330        
Tutvustus: RT nr. 2 lk. 36 
424. Veski, Karl Rudolf ; Haldre, Jüri 
 Aritmeetika : IV õppeaasta / K[arl] R[udolf] Veski, J[üri] Grünthal [= Haldre]. - 2. täiend. tr. 
- Tartu, 1922 ( : K. Mattiesen). - 192 lk.; 21 cm. – 3. ja 4. tr. ilmusid Tartus : K. R. Veski ja 
J. Grünthal, 1923 ja 1925. – 5. tr. ilmus pealkirja all: Aritmeetika ja geomeetria. - 100 mk. - 
Esitrükk: 1921. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 330      
 Tutvustus: RT nr. 3 lk. 27  
425.  Veski, Karl Rudolf ; Haldre, Jüri 
 Aritmeetika : V õppeaasta / K[arl] R[udolf] Veski, J[üri] Grünthal [= Haldre]. - Tartu, 1922 ( 
: K. Mattiesen). - 128 lk.; 20 cm. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 331          
Tutvustus: RT nr. 2 lk. 36 
426.  Veski, Karl Rudolf ; Haldre, Jüri 
 Aritmeetika : V õppeaasta / K[arl] R[udolf] Veski, J[üri] Grünthal [= Haldre]. - 2. täiend. tr. - 
Tartu, 1922 ( : K. Mattiesen). - 134 lk.; 20 cm.  - 3. ja 4. tr. ilmusid Tartus : K. R. Veski ja J. 
Grünthal, 1924 ja 1925. - 5. tr. ilmus pealkirja all: Aritmeetika ja geomeetria. - 75 mk. - 
Esitrükk: 1922. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 331      
 Tutvustus: RT nr. 3 lk. 27 
427.  Veski, Karl Rudolf ; Haldre, Jüri 
 Aritmeetika, geomeetria ja algebra : VI õppeaasta / K[arl] R[udolf] Veski, J[üri] Grünthal [= 
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Haldre]. - 3. tr. - Tartu, 1928 ( : H. Laakmann). - 167,[1] lk. : ill.; 23 cm. - Esitrükk ilmus 
pealkirja all: Aritmeetika ühes algebra eelkursusega. - 1.20 kr. - Esitrükk: 1922. - Allikas: Ü 
932/1928                
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 165 
428.  Veski, Karl Rudolf ; Haldre, Jüri 
 Aritmeetika ja geomeetria : II õppeaasta. Tehted saja piiris ja täissadadega / K[arl] R[udolf] 
Veski, J[üri] Grünthal [= Haldre]. - 3. täiend. tr. - Tartu, 1923 ( : K. Mattiesen). - 127,[1] lk. : 
ill.; 20 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Aritmeetiliste ülesannete kogu. - 65 mk. - Esitrükk: 
1921. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 330 
429.  Veski, Karl Rudolf ; Haldre, Jüri 
 Aritmeetika ja geomeetria : III õppeaasta. Tehted tuhande piiris ja mistahes arvudega / K[arl] 
R[udolf] Veski, J[üri] Grünthal [= Haldre]. - 3. täiend. tr. - Tartu, 1923 ( : H. Laakmann). - 
196 lk.; 21 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Aritmeetiliste ülesannete kogu. - 90 mk. - 
Esitrükk: 1921. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 330 
430.  Veski, Karl Rudolf ; Haldre, Jüri 
 Aritmeetika ja geomeetria : IV õppeaasta / K[arl] R[udolf] Veski, J[üri] Grünthal [= Haldre]. 
- 5. tr. - Tartu, 1926 ( : K. Mattiesen ). - 154,[2] lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja 
all: Aritmeetika : IV õppeaasta. - 80 mk. - Esitrükk: 1921. - Allikas: Ü 783/1926      
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 165 
431.  Veski, Karl Rudolf ; Haldre, Jüri 
 Aritmeetika ja geomeetria : V õppeaasta / K[arl] R[udolf] Veski, J[üri] Grünthal [= Haldre]. - 
5. tr. - Tartu, 1926 ( : Postimees). - 156,[2] lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: 
Aritmeetika : V õppeaasta. - 80 mk. - Esitrükk: 1922. - Allikas: Ü 784/1926      
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 165 
432.  Veski, Karl Rudolf ; Haldre, Jüri 
 Aritmeetika ühes algebra eelkursusega : VI õppeaasta / K[arl] R[udolf] Veski, J[üri] 
Grünthal [= Haldre]. - Tartu, 1922 ( : K. Mattiesen). - 256 lk.; 21 cm. – 2. tr. ilmus Tartus : 
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K. R. Veski ja J. Grünthal, 1923. – 3. tr. ilmus pealkirja all: Aritmeetika, geomeetria ja 
algebra 130 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 331     
 Tutvustus: RT nr. 3 lk. 27 
433.  Veski, Karl Rudolf ; Haldre, Jüri 
 Aritmeetiliste ülesannete kogu : I õppeaasta. Tehted kahekümne piiris ja täiskümnetega saja 
piiris / K[arl] R[udolf] Veski, J[üri] Grünthal [= Haldre]. - Tartu, 1921 ( : K. Mattiesen). - 
101,[3] lk. : ill.; 21 cm. – 2. tr. ilmus pealkirja all: Aritmeetika. - Allikas: Ü 1918-1923 lk. 
330                  
Tutvustus: RT nr. 2 lk. 36 
434.  Veski, Karl Rudolf ; Haldre, Jüri 
 Aritmeetiliste ülesannete kogu : II õppeaasta. Tehted saja piiris ja täissadadega / K[arl] 
R[udolf] Veski, J[üri] Grünthal [= Haldre]. - Tartu, 1921 ( : K. Mattiesen). - 88 lk.; 21 cm. - 
2. tr. ilmus pealkirja all: Aritmeetika. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 330    
 Tutvustus: RT nr. 2 lk. 36 
435.  Veski, Karl Rudolf ; Haldre, Jüri 
 Aritmeetiliste ülesannete kogu : III õppeaasta. Tehted tuhande piiris ja mistahes arvudega / 
K[arl] R[udolf] Veski, J[üri] Grünthal [= Haldre]. - Tartu, 1921 ( : K. Mattiesen). - 128 lk.; 
21 cm. - 2. tr. ilmus pealkirja all: Aritmeetika. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 330  
 Tutvustus: RT nr. 2 lk. 36 
436.  Veski, Karl Rudolf ; Verendel, Jaan 
 Stereomeetriliste ülesannete kogu : Keskkooli kursus / Kogunud K[arl] R[udolf] Veski, 
J[aan] Verendel. - Tartu, 1923 ( : K. Mattiesen). - 92,[4] lk. : ill.; 20 cm. - 100 mk. - Allikas: 
Ü 1918-23 lk. 331 
437.  Võti : I-VI őppeaasta. - Tartu, 1935-1936 ( : Ilutrükk). – 3? vihku (136) lk.; 22 cm. - Lisa 
väljaanetele: Matemaatika vihk : I-VI õppeaasta (1935-1936). – Leidumuseta: Võti 4., 8.-10. 
vihule. - Allikas: ESTER 
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438.  Вески, Карл Рудолф ; Грюнталь, Юри 
 Aифметика : II год обучения / К[арл Рудолф] Вески, Ю[ри] Грюнталь ; Перевод 
Веренделя. - Tartu, 1923 ( : K. Mattiesen). - 98 lk.; 20 cm. - 70 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 
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52 – Astronoomia. Geodeesia 
 
 
439.  Kahn, Fritz 
 Linnutee / Fritz Kahn ; Parand. ja täiend. E[rnst] Öpik ; Tlk. M. Reika. - Tartu, 1923 ( : K. 
Mattiesen). - 97 lk. : ill.; 21 cm. - 125 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 112      
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 53 
440.  Lang, Juhan ; Rootsmäe, Taavet 
 Kosmograafia algmõisteid : Keskkooli IV klassile / J[uhan] Lang, D[avid] Rootsman [= 
Taavet Rootsmäe]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 56 lk. : ill.; 23 cm. - 0.65 kr. - Allikas: Ü 
852/1936 
441.  Lang, Juhan ; Rootsmäe, Taavet 
 Kosmograafia algmõisteid : Reaalkooli III ja progümnaasiumi V klassile / J[uhan] Lang, 
T[aavet] Rootsmäe. - 2. tr. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : Nats. K. Mattiesen). - 56 lk. : ill.; 23 
cm. - 1.00 kr. - Esitrükk: 1936. - Allikas: EA I lk. 134 
442.  Lang, Juhan ; Rootsmäe, Taavet 
 Kosmograafia koolidele ja iseõppimiseks / J[uhan] Lang, D[avid] Rootsman [= Taavet 
Rootsmäe]. - Tartu, 1926 ( : Ed. Bergmann). - 156 lk. : ill.; 22 cm. - 220 mk. - Allikas: Ü 
559/1926              
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 58 
443.  Lang, Juhan ; Rootsmäe, Taavet 
 Kosmograafia koolidele ja iseõppimiseks / J[uhan] Lang, D[avid] Rootsman [= Taavet 
Rootsmäe]. - 2. parand. ja täiend. tr. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 151 lk., 1 kaart : ill.; 23 
cm. - 2.20 kr. - Esitrükk: 1926. - Allikas: Ü 783/1932 
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444.  Tammekann, August Ferdinand 
 Lühike kaardiprojektsiooniõpetus : Seletused - näited - ülesanded / A[ugust Ferdinand] 
Tammekann. - Tartu, 1922 ( : K. Mattiesen). - 59,[1] lk. : ill.; 23 cm. - Sisaldab 
bibliograafiat. - 130 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 290         
 Tutvustus: RT nr. 3 lk. 24, RT nr. 9 lk. 203 
53 – Füüsika 
 
 
445.  Borel, Émile 
 Ruum ja aeg = L'Espace et le Temps / Émile Borel ; Tlk. Harald [Gottfried] Perlitz. - Tartu, 
1935 ( : Ilutrükk). - 246 lk. : ill.; 18 cm. - (Tartu Prantsuse Instituudi toimetised). - 2.50 kr. - 
Allikas: Ü 702/1935 
446.  Erlemann, Viktor 
 Füüsika gümnaasiumile II : Hääl ja valgus / Koost. V[iktor] Erlemann. - Tartu-Tallinn, 1938 
(Tartu : K. Mattiesen). - 126,[2] lk. : ill.; 23 cm. - 2.50 kr. - Allikas: Ü 949/1938 
447.  Erlemann, Viktor 
 Füüsika gümnaasiumile III : Magnetism ja elekter / V[iktor] Erlemann. - Tartu-Tallinn, 1939 
(Tartu : K. Mattiesen). - 148 lk. : ill.; 23 cm. - 2.85 kr. - Allikas: Ü 1078/1939 
448.  Kilkson, Ernst ; Lang, Juhan 
 Füüsika õpperaamat keskkoolile / E[rnst] Kilkson, J[uhan] Lang. - Tartu, 1936 ( : G. Roht). - 
208,[1] lk. : ill.; 23 cm. - 2.70 kr. - Allikas: Ü 1237/1936 
449.  Kilkson, Ernst ; Lang, Juhan 
 Füüsika õpperaamat keskkoolile / E[rnst] Kilkson, J[uhan] Lang. - 2. tr. - Tartu, 1937 ( : K. 
Mattiesen). - 204 lk. : ill.; 22 cm. - 2.70 kr. - Esitrükk: 1936. - Allikas: Ü 864/1937 
450.  Kilkson, Ernst ; Lang, Juhan 
 Füüsika õpperaamat keskkoolile / E[rnst] Kilkson, J[uhan] Lang. - 2. tr. - Tartu, 1937 ( : K. 
Mattiesen). - 203,[1] lk. : ill.; 23 cm. - Osal tiraaţist ekslikult 3. tr., tegelikult juurdetrükk. - 
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2.70 kr. - Esitrükk: 1936. - Allikas: Ü 1132/1937 
451.  Kilkson, Ernst ; Lang, Juhan 
 Füüsika õpperaamat keskkoolile / E[rnst] Kilkson, J[uhan] Lang. - 3. tr. - Tartu-Tallinn, 1939 
(Tartu : K. Mattiesen). - 207,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 2. 70 kr. - Esitrükk: 1936. - Allikas: Ü 
1103/1939 
452.  Kilkson, Ernst ; Lang, Juhan 
 Füüsika õpperaamat keskkoolile / E[rnst] Kilkson, J[uhan] Lang. - 4. tr. - Tartu-Tallinn : 
Nats. Loodus, 1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 206,[1] lk. : ill.; 23 cm. - 3.00 kr. - Esitrükk: 
1936. - Allikas: EA I lk. 107 
453.  Lang, Juhan 
 Füüsika gümnaasiumile I : Vedelikud ja gaasid. Soojus. Mehaanika / J[uhan] Lang. - Tartu-
Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 135,[1] lk. : ill.; 23 cm. - 2.50 kr. - Allikas: Ü 
1105/1938 
454.  Lang, Juhan 
 Füüsika gümnaasiumile I : Vedelikud ja gaasid. Soojus. Mehaanika / J[uhan] Lang. - 2. tr. - 
Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : Nats. K. Mattiesen). - 135,[1] lk. : ill.; 23 cm. - 2.50 kr. - 
Esitrükk: 1938. - Allikas: EA I lk. 134 
455.  Lang, Juhan 
 Füüsika ülesanded keskkoolidele ja iseõppimiseks / Joh. [= Juhan] Lang. - Tartu, 1923 ( : H. 
Laakmann). - 151 lk.; 20 cm. - 150 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 156       
Tutvustus: RT nr. 5 lk. 11 
54 – Keemia. Mineraloogia 
456.  Kogerman, Paul  
 Orgaanilise keemia põhijooned : [I osa. Alifaatsed ühendid] / P[aul] Kogerman. - Tartu, 1926 
( : Ed. Bergmann ). - 194,[2] lk. : ill.; 24 cm. - (Teaduslikud õppe- ja käsiraamatud ; Nr. 16). 
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- Kaanel ilmumisaasta 1927. - 800 mk. - Allikas: Ü 689/1927           
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 65 
457.  Loskit, Karl ; Paris, August 
 Anorganilise kvalitatiivse analüüsi praktikum : Täiendusena: Sagedamini ettetulevate 
katioonide ja anioonide analüütiliskeemiline rühmitus prof. G[eorg] Landesen'i järele / K[arl] 
Loskit, A[ugust] Paris. - Tartu, 1922 ( : K. Mattiesen). - 85,[2] lk.; 21 cm. - 90 mk. - Allikas: 
Ü 1918-23 lk. 171                  
Tutvustus: RT nr. 2 lk. 22 
458.  Veiderma, Aleksander 
 Keemia ja mineraloogia : Koostatud keskkooli II klassi õppekavale vastavalt / A[leksander] 
Veiderman [= Veiderma]. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 135,[2] lk. : ill.; 23 cm. - 1.90 kr. 
- Allikas: Ü 933/1932                
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 20 
55/56 – Geoloogia. Klimatoloogia 
459.  Bekker, Hendrik 
 Ajaloolise geoloogia õpperaamat / Hendrik Bekker. - Tartu, 1923 ( : K. Mattiesen). - 112 lk. : 
ill.; 20 cm. - hallil paberil 220 mk. ; valgel paberil 250 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 28 
Tutvustus: RT nr. 3 lk. 26 
460.  Kurrik, Voldemar 
 Meteoroloogia ehk ilmateaduse-õpetus / W[oldemar] Kurrik [= Voldemar Kurrik]. - Tartu, 
1924 ( : J. Raudsepp). - 192 lk. : ill.; 24 cm. - (Teaduslikud õppe- ja käsiraamatud ; Nr. 4). - 
450 mk. - Allikas: Ü 607/ 1924            
Tutvustus: RT nr. 6 lk. 14, RT nr. 7 lk. 58 
461.  Käis, Johannes 
 Elu kodukoha loodusühiskondades / Joh[annes] Käis. - 2. täiend. tr. - Tartu, 1929 ( : K. 
Mattiesen). - 40 lk. : ill.; 18 cm. - (Loodusesõbra vaatlusvihk ; Nr. 2). - Esitrükk ilmus 
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pealkirja all: Elu kodukoha looduseühiskondades. - 0.35 kr. - Esitrükk: Vőru : Vőru 
Õpetajate Seminar, 1926. - Allikas: Ü 434/1929         
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 175 
462.  Käis, Johannes 
 Ilmavaatlused / Joh[annes] Käis. - 3. täiend. tr. - Tartu, 1929 ( : H. Laakmann). - 23 lk. : ill.; 
18 cm. - (Loodusesõbra vaatlusvihk ; Nr. 4). - 0.25 kr. - Esitrükk: Vőru : Vőru Õpetajate 
Seminar, 1926. - Allikas: Ü 133/1929               
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 175 
463.  Käis, Johannes 
 Minu kodukoha looduse elust / Joh[annes] Käis. - 3. tr. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 35 
lk. ill.; 18 cm. - (Loodusesõbra vaatlusvihk ; Nr. 1). - 0.30 kr. - Esitrükk: Vőru : Vőru 
Õpetajate Seminar, 1926. - Allikas: Ü 436/1929      
 Tutvustus: RT nr. 8 lk. 36 
464. Käis, Johannes 
 Minu kodukoha looduse elust / Joh[annes] Käis. - 4. tr. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 
35,[1] lk. : ill.; 17 cm. - (Loodusesőbra vaatlusvihk ; Nr. 1). - 0.30 kr. - Esitrükk: Vőru : 
Vőru Õpetajate Seminar, 1926. - Allikas: Ü 427/1934         
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 175 
465.  Käis, Johannes 
 Missugust ilma oodata homme? : Ilmavaatlused ja ennustused / Joh[annes] Käis. - 3. täiend. 
tr. - Tartu, 1929 ( : H. Laakmann). - 23 lk.; 18 cm. - (Loodusesõbra vaatlusvihk ; Nr. 3). - 
0.25 kr. - Esitrükk: Vőru : Vőru Õpetajate Seminar, 1926. - Allikas: Ü 134/1929    
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 175 
466.  Netšajev, A. P. 
 Mere tegevus : Tükike maakera elust / A. P. Netšajev ; Tlk. ja täiend. J[aan] Rumma. - Tartu, 
1922 ( : K. Mattiesen). - 52 lk. : ill.; 21 cm. - 60 mk.  - Allikas: Ü 1918-23 lk. 200   
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 55 
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467.  Orviku, Karl 
 Maavarad : Geoloogilisi ja majanduslikke andmeid Eestis leiduvate ja Eestisse veetavate 
maavarade kohta / Karl Orviku. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 173,[1] lk. : ill.; 23 cm. - 
(Teaduslikud õppe- ja käsiraamatud ; Nr. 20). - Sisaldab bibliograafiat. - 5.90 kr. - Allikas: Ü 
728/1933                 
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 20 
468.  Orviku, Karl 
 Tuiskliiv / Karl Orviku. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 64 lk. : ill.; 21 cm. - 1.90 kr. - 
Allikas: Ü 410/1933 
469.  Rumma, Jaan 
 Viljandi oru veelahe / Jaan Rumma. - Tartu, [1923] ( : K. Mattiesen). - Lk. [31]-56 : ill.; 22 
cm. - Äratrükk ajakirjast: "Loodus" nr. 1, 1923 . - Allikas: Ü 1918-23 lk. 252 
470.  Tõllassepp, August 
 Meie õhkkond / A[ugust] Tõllassepp. - Tartu, 1923 ( : K. Mattiesen). - 90,[5] lk. : ill.; 21 cm. 
- Sisaldab bibliograafiat. - 95 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 310        
 Tutvustus: RT nr. 7 lk. 57 
471.   Zischka, Anton 
 Loodusvarade jahil / Thomas Daring [= Anton Zischka] ; [Kaas: Richard Kivit ; Sks. k. tlk. 
Marta Pärna] ; Eess. Paul Kogerman. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tallinn : Nool). - 299,[2] lk. : 
ill.; 20 cm. - (Mehed, maad ja mered : Maadeavastajate ja looduseuurijate töö ja retkede 
kirjeldusi ; I sari). - Sarja toimetajad: Edgar Kant, Hans Kauri, Ants Laasi. - 3.60 kr. ; ik. 
4.60 kr. - Ausbeuter der Natur. - Allikas: Ü 1665/1938 
 
 
57/59 – Bioloogia. Botaanika. Zooloogia 
 
472.  Audova, Aleksander 
 Üldine bioloogia : Keskkooli õpiraamat / A[leksander] Audova. - Tartu, 1924 ( : K. 
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Mattiesen). - 168 lk. : ill.; 23 cm. - Sisaldab bibliograafiat. - 320 mk. - Allikas: Ü 657/1924
 Tutvustus: RT nr. 7 lk. 67 
473.  Aul, Juhan 
 Kodumaa neljajalgsed : (Kahepaiksed, roomajad, imetajad). Süstemaatiliste ühikute ning 
liikide määraja ja kirjeldaja / Juhan Aul. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 176 lk. : ill.; 21 
cm. - Sisaldab bibliograafiat. - 4.80 kr. ; ik. 5.80 kr. - Allikas: Ü 980/1931        
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 172 
474.  Aul, Juhan 
 Pärivus ja rahvas / Juhan Klein [= Aul]. - Tartu, 1926 ( : G. Roht). - 110,[1] lk. : ill.; 20 cm. - 
275 mk. - Allikas: Ü 218/1926             
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 51, RT nr. 9 lk. 170 
475.  Beebe, William  
 923 meetrit meresügavusse / William Beebe ; [Kaas: Richard Kivit ; Ingl. k. tlk. August 
Hanko] ; Eess. H[ans] Kauri. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 287,[33] lk. : ill.; 
19 cm. - (Mehed, maad ja mered : Maadeavastajate ja loodusuurijate töö ja retkede kirjeldusi 
; I sari). - Sarja toimetajad: Edgar Kant, Hans Kauri, Ants Laasi. - 3.80 kr. ; ik. 4.80 kr. - Half 
mile down. - Allikas: Ü 417/1939 
476.  Berg, Bengt 
 Kurgedega Aafrikasse / Bengt Berg ; [Rootsi k. tlk. Adelaide Lemberg]. - Tartu, 1937 ( : K. 
Mattiesen). - 240,[4] lk. : ill.; 20 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 67). - 2.50 kr. - Med 
tranorna till Afrika. - Allikas: Ü 1423/1937 
477.  Botaanika õpperaamat / Eduard Strasburger, Fritz Noll, Heinrich Schenck, A[ndreas] F[ranz] 
Wilhelm Schimper ; XVI väljaande ümber tööt. Hans Fitting, Heinrich Schenck, Ludwig 
Jost, George Karsten ; [Richard] Hugo Kaho redaktsioonis ; Tlk. Juhan Karu ja Juhan Klein 
[= Aul]. - Tartu, 1926 ( : K. Mattiesen). - 353,[4] lk. : ill.; 24 cm. - (Teaduslikud õppe- ja 
käsiraamatud ; Nr. 8). - Sisaldab bibliograafiat. - 1000 mk. ; k. 1160 mk. - Lehrbuch der 
Botanik für Hochschulen. - Allikas: Ü 635/1925           
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 Tutvustus: RT nr. 7 lk. 62 
478.  Diels, Ludvig 
 Taimegeograafia / Ludvig Diels ; 2. ümbertööt. väljajande järgi tlk. Juhan Karu. - Tartu, 
1924 ( : J. Raudsepp). - 110,[2] lk.; 21 cm. - (Teaduslikud õppe- ja käsiraamatud ; Nr. 6). - 
Kaanel ilmumisaasta 1925. - 300 mk. - 1200 eks. - Pflanzengeographie. - Allikas: Ü 
264/1925               
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 63 
479.  Härms, Mihkel 
 Eesti linnustik : Kodumaa lindude määramise tabelid. Süstemaatiline ülevaade ja elu-olu 
kirjeldus / M[ihkel] Härms. - Tartu, 1927 ( : G. Roht). - 218 lk. : ill.; 21 cm. - (Teaduslikud 
õppe- ja käsiraamatud ; Nr. 13). - 500 mk. ; ik. 600 mk. - Allikas: Ü 486/1927    
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 39 
480.  Joubin, Louis 
 Mereloomade moonded = Les métamorphoses des animaux marins / Louis Joubin ; Tlk. [ja 
eess.] Hendrik Riikoja [= Heinrich Riikoja]. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 262 lk. : ill.; 19 
cm. - (Tartu Prantsuse Instituudi toimetised). - 2.65 kr. - Allikas: Ü 716/1935 
481.  Kauri, Hans 
 Veealune eluriik / H[ans] Kauri. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 224,[4] lk. : ill.; 21 cm. - 
(Looduse Kuldraamat ; Nr. 74). - 2.50 kr. - Allikas: Ü 1497/1937 
482.  Lendlev värvi-ime : Eksootilisi liblikaid loomulikkudes värvides : 12 pilditahvlit ülesvőtete 
järgi / Tekst: Hans Kauri ; [Pildid Iris-Verlag' ilt Bernis]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. 
Mattiesen). – 15,[24] lk. : ill.; 28 cm. - (Ilu kunstis ja looduses). - Erinevad kaanekleebised. - 
4.80 kr. - Falterschönheit : Exotische Schmetterlinge in farbigen Naturaufnamen. - Allikas: 
Ü 734/1938 
483. Lipschütz, Aleksander 
 Elu algus / Aleksander Lipschütz ; Tlk. A[leksander] Audova, J[aan] Laarman. - Tartu, 1924 
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( : G. Roht). - IV,74,[2] lk. : ill.; 21 cm. - 120 mk. - Allikas: Ü 413/1924           
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 50 
484.  Meistriteoseid rannaliivalt : Teoliste ja krabiliste kodasid : 15 pilditahvlit originaalvärvides 
P[aul] A. Roberti akvarellide järgi / Tekst: H[arald] Haberman ; [Pildid Iris-Verlag'ilt 
Bernis]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 16,[30] lk. : ill.; 28 cm. - (Ilu kunstis 
ja looduses). - Kaanel pealkirja täiendandmed: Pilte teoliste ja karbiliste kodadest Paul A. 
Roberti akvarellide järgi . - 5.80 kr. - Kunstgebilde des Meeres : Muscheln un 
Schneckengehäuse. - Allikas: Ü 742/1938 
485.  Meresügavuste ilu : Pilte mereloomastikust originaalvärvides : 12 pilditahvlit P[aul] A. 
Robert'i järgi / Tekst: Hans Kauri ; [Pildid Iris-Verlag'ilt Bernis]. - Tartu-Tallinn, 1938 
(Tartu : K. Mattiesen). - 12,[24] lk. : ill.; 35 cm. - (Ilu kunstis ja looduses). - 4.80 kr. - 
Verzauberte Tiefen : Aus dem Tierleben des Meeres. - Allikas: Ü 743/1938 
486.  Männik, Hans 
 Praktilised tööd botaanikas : Õistaimede määramise kaustik. (Töökooli õppevahend) / Hans 
Männik. - Tartu, 1922 ( : K. Mattiesen). - 30,[1] lk.; 21 cm. - 12 mk. - Allikas: Ü 1918-1923 
lk. 196                  
Tutvustus: RT nr. 1 lk. 11 
487.  Männik, Hans 
 Praktilised tööd botaanikas : Õistaimede määramise kaustik. Töökooli õppevahend / Hans 
Männik. - [2. tr.]. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 31,[1] lk. : ill.; 22 cm. - Allikas: Ü 
849/1935 
488.  Oels, Walter 
 Katsed taimede elust : (Praktilised tööd taimefüsioloogias) / W[alter] Oels ; Eesti k. toim. [ja 
tlk.] G[ustav] Vilberg [= Vilbaste]. - Tartu, 1922 ( : K. Mattiesen). - IV,143 lk. : ill.; 21 cm. - 
160 mk. - Pflanzenphysiologische Versuche. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 205         
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 93 
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489. Petersen, Wilhelm 
 Eesti päevaliblikad : (Määramistabelitega) / Wilhelm Petersen. - Tartu, 1927 ( : H. 
Laakmann). - 95 lk. : ill.; 20 cm. - (Teaduslikud õppe- ja käsiraamatud ; Nr. 12). - 300 mk. ; 
k. 400 mk. - Allikas: Ü 501/1927         
 Tutvustus: RT nr. 8 lk. 43 
490.  Piiper, Johannes 
 Loodusteaduse õpperaamat keskkooli I klassile : II osa. Zooloogia / J[ohannes] Piiper. - 
Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 67,[1] lk. : ill.; 20 cm. - 0.80 kr. - Allikas: Ü 44/1935 
491.  Piiper, Johannes 
 Zooloogia õpperaamat keskkooli I klassile / J[ohannes] Piiper. - 2. parand. ja täiend. tr. - 
Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 68 lk. : ill.; 23 cm. – Esitrükk ilmus pealkirja all: 
Loodusteaduse õpperaamat keskkooli I klassile : II osa. Zooloogia. - 0.80 kr. - Esitrükk: 
1935. - Allikas: Ü 1182/1935 
492.  Piiper, Johannes 
 Zooloogia õpperaamat keskkooli I klassile / J[ohannes] Piiper. - 3. parand. ja täiend. tr. - 
Tartu, 1936 ( : G. Roht). - 80 lk. : ill.; 23 cm. – Esitrükk ilmus pealkirja all: Loodusteaduse 
õpperaamat keskkooli I klassile : II osa. Zooloogia. - 0.95 kr. - Esitrükk: 1935. - Allikas: Ü 
983/1936 
493.  Piiper, Johannes 
 Zooloogia õpperaamat keskkoolidele : II klassi kursus. Selgroolised loomad / J[ohannes] 
Piiper. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 203 lk. : ill.; 23 cm. - 3.50 kr. - Allikas: Ü 1003/1932 
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 19 
494.  Piiper, Johannes 
 Zooloogia õpperaamat progümnaasiumi I klassile / J[ohannes] Piiper. - 4. parand. ja täiend. 
tr. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 91,[1] lk. : ill.;  23 cm. – Esitrükk ilmus 
pealkirja all: Loodusteaduse õpperaamat keskkooli I klassile : II osa. Zooloogia. - 1.30 kr. - 
Esitrükk: 1935. - Allikas: Ü 994/1939 
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495.  Piiper, Johannes 
 Zooloogia õpperaamat progümnaasiumi I klassile / J[ohannes] Piiper. - 5. tr. - Tartu-Tallinn, 
1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 91,[1] lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: 
Loodusteaduse őpperaamat keskkooli I klassile : II osa. Zooloogia. - 1.30 kr. - Esitrükk: 
1935. - Allikas: EA II lk. 201 
496.  Piiper, Johannes 
 Üldise zooloogia põhijooned : I jagu. Tsütoloogia. Histoloogia. Organoloogia. Ontogeenia / 
J[ohannes] Piiper. - Tartu, 1920 ( : K. Mattiesen). - 226 lk. : ill.; 23 cm. - 140 mk. - Allikas: 
Ü 1918-23 lk. 218                
 Tutvustus: RT nr. 1 lk. 7 
497.  Piiper, Johannes ; Simre Vello 
 Zooloogia õpperaamat reaalkooli I klassile / J[ohannes] Piiper, V[ello] Simre. - Tartu-
Tallinn, 1938 (Tartu : G. Roht). - 102,[2] lk. : ill.; 23 cm. - 1.35 kr. - Allikas: Ü 1268/1938 
498.  Piiper, Johannes ; Simre Vello 
 Zooloogia õpperaamat reaalkooli I klassile / J[ohannes] Piiper, V[ello] Simre. - 2. tr. - Tartu-
Tallinn, 1940 (Tartu : Nats. K. Mattiesen). - 131 lk. : ill.; 20 cm. - 1.35 kr. - Esitrükk: 1938. - 
Allikas: EA II lk. 201 
499. Polovtsov, Valerian 
 Taimede ehitus ja elu / V[alerian] V. Polovtsov ; Tlk. ja ümber tööt. A[ugust] Jürgenson [= 
August Ferdinand Tammekann]. - Tartu, 1921 ( : K. Mattiesen). - 143,[1] lk. : ill.; 21 cm. - 
125 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 222                
Tutvustus: RT nr. 1 lk. 6 
500.  Polovtsov, Valerian 
 Taimede ehitus ja elu / V[alerian] V. Polovtsov ; Tlk. ja ümber tööt. A[ugust] Jürgenson [= 
August Ferdinand Tammekann] ; Redig. J[aan] Port. - 2. tr. - Tartu, 1926 ( : G. Roht). - 
158,[1] lk. : ill.;  21 cm. - Sisus ka: Taimede ja oskussőnade nimestik. - 160 mk. - Esitrükk: 
1921. - Allikas: Ü 591/1926               
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 Tutvustus: RT nr. 8 lk. 43 
501. Polovtsov, Valerian 
 Taimede ehitus ja elu / V[alerian] V. Polovtsovi järele ümber töötades tlk. A[ugust] 
Jürgenson [= August Ferdinand Tammekann] ; Teiseks trükiks redig. J[aan] Port . - 3. tr. - 
Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 159,[1] lk. : ill.; 21 cm. - Sisus ka: Taimede ja oskussőnade 
nimestik. - 1.75 kr. - Esitrükk: 1921. - Allikas: Ü 967/1930           
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 179 
502. Polovtsov, Valerian 
 Taimede ehitus ja elu / V[alerian] V. Polovtsov ; [Tlk. August Jürgenson = August Ferdinand 
Tammekann] ; Redig. J[aan] Port. - 4. tr. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 143,[1] lk. : ill.; 20 cm. 
- 1.60 kr. - Esitrükk: 1921. - Allikas: Ü 1183/1935 
503.  Port, Jaan 
 Praktiline taimeanatoomia ja -füsioloogia : Õppe- ja tööraamat keskkooli IV klassile / J[aan] 
Port. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 106 lk. : ill.; 23 cm. - 1.60 kr. - Allikas: Ü 1125/1936 
504.  Port, Jaan 
 Praktiline taimeanatoomia ja -füsioloogia : Õppe- ja tööraamat keskkooli IV klassile / J[aan] 
Port. - 2. tr. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 110,[2] lk. : ill.; 23 cm. - 1.60 kr. - Esitrükk: 1936. - 
Allikas: Ü 901/1937 
505.  Port, Jaan 
 Praktiline taimeanatoomia ja -füsioloogia : Õppe- ja tööraamat progümnaasiumi V ja 
reaalkooli III klassile / J[aan] Port. - 3. tr. - Tartu, 1940 ( : Ilutrükk). - 128 lk. : ill.; 21 cm. - 
1.60 kr. - Esitrükk: 1936. - Allikas: EA II lk. 205 
506.  Port, Jaan 
 Taimede ehitus ja elu / Jaan Port. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - Lk. 49-158,[3] : ill.; 24 
cm. - Äratrükk: Tegeliku aianduse ja mesinduse käsiraamat III. - Allikas: Ü 411/1937 
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507.  Pärivus ja valik : Tõutervishoiu käsiraamat / Toim. A[leksander] Audova, A[adu] Lüüs, 
H[ans] Madisson [= Madissoon], J[ohannes] Vilms [= Juhan Vilms]. - Tartu , 1927 ( : H. 
Laakmann). - VIII,364 lk. : ill.; 21 cm. - Sisaldab bibliograafiat. - 500 mk. - Allikas: Ü 
812/1927              
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 184 
508.  Põldmaa, Kustas 
 Mikroobide jahil / Gustav Põldmaa [= Kustas Põldmaa]. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 
237,[5] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 60). - 2.50 kr. - Allikas: Ü 1536/1935 
509.  Reiman, Hugo 
 Eestlaste rassiline koostis / H[ugo] Reiman. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen ). - 176 lk. : ill.; 23 
cm. - Sisaldab bibliograafiat. - 4.80 kr. - Allikas: Ü 402/1931         
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 210 
510.  Riikoja, Heinrich 
 Juhe zooloogilisteks vaatlusteks ja kogude korraldamiseks : I. Akvaarium zooloogiliste 
vaatluste vahendina / H[einrich] Reichenbach [= Riikoja]. - Tartu, 1921 ( : K. Mattiesen). - 
67,[1] lk. : ill.; 21 cm. - 55 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 247          
Tutvustus: RT nr. 2 lk. 19 
511.  Riikoja, Heinrich 
 Kodumaa kalad : Abiraamat kalade tundmaõppimiseks / H[einrich] Riikoja. - Tartu, 1927 ( : 
Ed. Bergmann). - 136 lk. : ill.; 21 cm. - (Teaduslikud õppe- ja käsiraamatud ; Nr. 11). - 
Sisaldab bibliograafiat. - 400 mk. ; ik. 500 mk. - Allikas: Ü 436/1927       
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 180 
512.  Riikoja, Heinrich 
 Zooloogia praktikum keskkoolidele / H[einrich] Reichenbach [= Riikoja]. - Tartu, 1921 ( : K. 
Mattiesen). - 147,[1] lk. : ill.; 22 cm. - Sisaldab bibliograafiat. - 130 mk. - Allikas: Ü 1918-
23 lk. 247              
 Tutvustus: RT nr. 2 lk. 15 
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513.  Riikoja, Heinrich ; Veski, Johannes Voldemar 
 Eestikeelseid zooloogilisi oskussõnu / H[einrich] Riikoja, J[ohannes Voldemar] Veski. - 
Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 216 lk.; 22 cm. - Sisaldab bibliograafiat. - 8.00 kr. - Allikas: 
Ü 70/1930                    
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 180 
514.  Riikoja, Heinrich ; Veski, Johannes Voldemar 
 Selgrootute loomade süstemaatiline nimestik / H[einrich] Riikoja, J[ohannes Voldemar] 
Veski. - Tartu, 1923 ( : K. Mattiesen). - 97,[1] lk.; 20 cm. - (Teaduslikud õppe- ja 
käsiraamatud ; Nr. 1). - Kaanel ilmumisaasta 1924 . - 170 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 247   
 Tutvustus: RT nr. 7 lk. 64 
515.  Schlossmann, Karl 
 Üldine mikrobioloogia ja immuunsusõpetus / Karl Schlossmann. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu 
: K. Mattiesen). - 391 lk. : ill.;  22 cm. - (Eesti Teaduste Akadeemia juures oleva Ülikoolide 
Õpperaamatute Komisjoni väljaanne ; Nr. 2). - Sisaldab bibliograafiat. - 3.50 kr. - Allikas: 
EA II lk. 249 
516.  Schlossmann, Karl 
 Üldine mikrobioloogia ja seroloogia ühes mikrobioloogilise tehnikaga / K[arl] Schlossmann. 
- Tartu, 1925 ( : J. Raudsepp). - 320 lk. : ill.; 24 cm. - (Teaduslikud õppe- ja käsiraamatud ; 
Nr. 5). - 1000 mk. - 875 eks. - Allikas: Ü 238/1925            
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 60 
517.  Schmeil, Otto 
 Väike looduslugu : Sissejuhatus elusasse loodusesse. Loomad, inimene ja taimed  / O[tto] 
Schmeil ; Eestistanud J[ohannes] Piiper. - Tartu, 1921 ( : K. Mattiesen ). - 220,[4] lk. : ill.; 
22 cm. - 150 mk. - Kleine Naturgeschichte. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 262       
Tutvustus: RT nr. 2 lk. 9, RT nr. 9 lk. 181 
518.  Simre, Vello 
 Loodusteaduse õpperaamat keskkooli II klassile : II osa. Zooloogia / J[ohannes] V[oldemar] 
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Simtman [= Vello Simre]. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 72 lk. : ill.; 23 cm. - Kaanel: 
Zooloogia őpperaamat keskkooli II klassile. - 0.80 kr. - Allikas: Ü 1042/1935 
519.  Simre, Vello 
 Loodusteaduse õpperaamat keskkooli II klassile : II osa. Zooloogia / Vello Simre. - 2. 
parand. tr. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 83,[1] lk. : ill.; 23 cm. - 1.00 kr. - Esitrükk: 1935. 
- Allikas: Ü 880 /1936 
520.  Simre, Vello 
 Zooloogia õpperaamat keskkooli III klassile / Vello Simre. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 
88 lk. : ill.; 23 cm. - 1.00 kr. - Allikas: Ü 1154/1936 
521. Simre, Vello 
 Zooloogia õpperaamat keskkoolidele : I klassi kursus. Selgrootud loomad / J[ohannes] 
V[oldemar] Simtman [= Vello Simre]. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 142,[2] lk. : 
kaaneill.; 23 cm. - 2.40 kr. - Allikas: Ü 915/1932             
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 19 
522.  Simre, Vello 
 Zooloogia õpperaamat progümnaasiumi II klassile / Vello Simre. - 3. parand. tr. - Tartu, 
1937 ( : K. Mattiesen). - 83,[1] lk. : ill.; 21 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Loodusteaduse 
őpperaamat keskkooli II klassile : II osa. Zooloogia. - 1.00 kr. - Esitrükk: 1935. - Allikas: Ü 
914/1937 
523. Simre, Vello 
 Zooloogia õpperaamat progümnaaiumi II klassile / Vello Simre. - 4. parand. tr. - Tartu-
Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - 87, 1 lk. ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: 
Loodusteaduse őpperaamat keskkooli II klassile : II osa. Zooloogia. - 1.30 kr. - Esitrükk: 
1935. - Allikas: Ü 1403/1939 
524. Simre, Vello 
 Zooloogia õpperaamat progümnaasiumi II klassile / Vello Simre. - 5. parand. tr. - Tartu-
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Tallinn, 1940 (Tartu : Ilutrükk). - 92 lk. : ill.; 21 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: 
Loodusteaduse őpperaamat keskkooli II klassile : II osa. Zooloogia. - 1.30 kr. - Esitrükk: 
1935. - Allikas: EA II lk. 259 
525.  Simre, Vello 
 Zooloogia õpperaamat progümnaasiumi III klassile / Vello Simre. - 2. parand. tr. - Tartu, 
1937 ( : K. Mattiesen ). - 91,[1] lk. : ill.; 23 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Zooloogia 
őpperaamat keskkooli III klassile. - 1.00 kr. - Allikas: Ü 915/1937 
526.  Simre, Vello 
 Zooloogia õpperaamat progümnaasiumi III klassile / Vello Simre. - 3. parand. tr. - Tartu-
Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). - 98 lk. : ill.; 23 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Zooloogia 
őpperaamat keskkooli III klassile. - 1.35 kr. - Esitrükk: 1936. - Allikas: Ü 1020/1938 
527.  Simre, Vello 
 Zooloogia õpperaamat reaalkooli II ja progümnaasiumi III klassile / Vello Simre. - 4. tr. - 
Tartu, 1940 ( : Nats. K. Mattiesen). - 116 lk. : ill.; 20 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: 
Zooloogia őpperaamat keskkooli III klassile. - 1.35 kr. - Esitrükk: 1936. - Allikas: EA II lk. 
259 
528.  Spohr, Edmund ; Vilbaste, Gustav 
 Õistaimede määramise abivihik / Edm[und] Spohr, G[ustav] Vilberg [= Vilbaste]. - Tartu, 
1922 ( : K. Mattiesen). - [32] lk.; 21 cm. - 25 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 275 
529.  Spohr, Edmund ; Vilbaste, Gustav 
 Õistaimede määramise abivihik / Edm[und] Spohr, G[ustav] Vilberg [= Vilbaste]. - 2. täiend. 
tr. - Tartu, 1923 ( : K. Mattiesen). - [32] lk.; 21 cm. - 25 mk. - Esitrükk: 1922. - Allikas: Ü 
1918-23 lk. 275 
530.  Univer, Markus ; Audova, Aleksander 
 Bioloogia õpiraamat / M[arkus] Uniwer [= Univer], A[leksander] Audova. - Tartu, 1920 ( : 
K. Mattiesen). - 208 lk. : ill.; 21 cm. - 100 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 316       
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Tutvustus: RT nr. 1 lk. 5 
531.  Vaga, August 
 Botaanika I : Õpperaamat progümnaasiumi I klassile / August Vaga. - 3. tr. - Tartu, 1937 ( : 
K. Mattiesen). - 51,[1] lk. : ill.; 21 cm. – Esitrükk ja 2. tr. ilmusid pealkirja all: 
Loodusteaduse õpperaamat keskkooli I klassile : I osa. Botaanika. - 0.60 kr. - Esitrükk: 1934. 
- Allikas: Ü 936/1937 
532.  Vaga, August 
 Botaanika I : Õpperaamat progümnaasiumi I klassile / August Vaga. - 4. tr. - Tartu-Tallinn, 
1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 57,[1] lk. : ill.; 20 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: 
Loodusteaduse őpperaamat keskkooli I klassile : I osa. Botaanika. - 1.00 kr. - Esitrükk: 1934. 
- Allikas: Ü 1034/1939 
533.  Vaga, August 
 Botaanika I : Õpperaamat progümnaasiumi I klassile / August Vaga. - 5. tr.  - Tartu-Tallinn, 
1940 (Tartu : Nats. K. Mattiesen). - 57,[1] lk. : ill.; 21 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: 
Loodusteaduse őpperaamat keskkooli I klassile : I osa. Botaanika. - 1.00 kr. - Esitrükk: 1934. 
- Allikas: EA II lk. 317 
534.  Vaga, August 
 Botaanika II : Õpperaamat progümnaasiumi II klassile / August Vaga. - 2. tr.  - Tartu, 1937 ( 
: K. Mattiesen). - 56 lk. : ill.; 21 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Loodusteaduse 
õpperaamat keskkooli II klassile. I osa : Botaanika. - 0.70 kr. - Esitrükk: 1935 . - Allikas: Ü 
1075/1937 
535. Vaga, August 
 Botaanika II : Õpperaamat progümnaasiumi II klassile / August Vaga. - 3. tr. - Tartu-Tallinn, 
1940 (Tartu : Nats. K. Mattiesen). - 56,[2] lk. : ill.; 21 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: 
Loodusteaduse õpperaamat keskkooli II klassile. I osa : Botaanika. - 0.70 kr. - 1935. - 
Allikas: EA II lk. 317 
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536.  Vaga, August 
 Botaanika III : Õpperaamat progümnaasiumi III klassile / August Vaga. - 4. tr. - Tartu-
Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 82 lk. : ill.; 21 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: 
Botaanika õpperaamat keskkoolidele. - 2 tr. ilmus pealkirja all: Botaanika õpperaamat 
keskkooli III klassile - 1.30 kr. - Allikas: Ü 888/1938 
537. Vaga, August 
 Botaanika õpperaamat keskkooli I klassile / August Vaga. - 2. tr. - Tartu, 1935 ( : K. 
Mattiesen). - 48 lk. : ill.; 21 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Loodusteaduse őpperaamat 
keskkooli I klassile : I osa. Botaanika. - 0.60 kr. - Esitrükk: 1934. - Allikas: Ü 1067/1935 
538. Vaga, August 
 Botaanika õpperaamat keskkooli III klassile / August Vaga. - 2. tr. - Tartu, 1934 ( : K. 
Mattiesen). - 144 lk. : ill.; 20 cm. – Esitrükk ilmus pealkirja all: Botaanika õpperaamat 
keskkoolidele. - 2.00 kr. - Allikas: Ü 847/1934 
539.  Vaga, August 
 Botaanika õpperaamat keskkooli III klassile / August Vaga. - 3. ümbertööt. tr. - Tartu, 1936 ( 
: K. Mattiesen). - 89,[1] lk. : ill.; 21 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Botaanika õpperaamat 
keskkoolidele. – 4. tr ilmus pealkirja all: Botaanika III : Õpperaamat progümnaasiumi III 
klassile. - 1.10 kr. - Allikas: Ü 246/1936 
540.  Vaga, August 
 Botaanika õpperaamat keskkoolidele / August Vaga. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen ). - 148 
lk. : ill.; 21 cm. – 2. tr. ilmus pealkirja all: Botaanika õpperaamat keskkooli III klassile. - 
2.00 kr. - Allikas: Ü 313/1931            
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 182 
541.  Vaga, August 
 Loodusteaduse õpperaamat keskkooli I klassile : I osa. Botaanika / August Vaga. - Tartu, 
1934 ( : K. Mattiesen ). - 45,[2] lk. : ill.; 21 cm. - 0.60 kr. - Allikas: Ü 803/1934 
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542.  Vaga, August 
 Loodusteaduse õpperaamat keskkooli II klassile : I osa. Botaanika / August Vaga. - Tartu, 
1935 ( : K. Mattiesen ). - 54,[1] lk. : ill.; 20 cm. – 2. tr. ilmus pealkirja all: Botaanika II : 
Õpperaamat progümnaasiumi II klassile. - 0.70 kr. - Allikas: Ü 1068/1935 
543.  Vaga, August 
 Taimeriigist I : Õpperaamat reaalkooli I klassile / August Vaga. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu 
: K. Mattiesen). - 69,[1] lk. : ill.; 21 cm. - 1.25 kr. - Allikas: Ü 889/1938 
544. Vaga, August 
 Taimeriigist I : Õpperaamat reaalkooli I klassile / August Vaga. - 2. tr. - Tartu-Tallinn : 
Loodus, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 71,[1] lk. : ill.; 20 cm. - 1.25 kr. - Esitrükk: 1938. - 
Allikas: Ü 1035/1939 
545.  Vaga, August 
  Taimeriigist I : Õpperaamat reaalkooli I klassile /August Vaga - 3.tr. – Tartu, 1940 ( : Nats. 
 K. Mattiesen). - 71,[1] lk.; 20 cm. - 1.90 kr. - Allikas: EA II lk. 318 
546.  Vaga, August 
 Taimeriigist II : Õpperaamat reaalkooli II klassile / August Vaga. - Tartu-Tallinn, 1938 
(Tartu : K. Mattiesen). - 58,[2] lk. : ill.; 21 cm. - 1.10 kr. - Allikas: Ü 1045/1938 
547. Vaga, August 
 Taimeriigist : II : Õpperaamat reaalkooli II klassile / August Vaga. - 2. tr. - Tartu-Tallinn, 
1940 (Tartu : Nats. K. Mattiesen). - 59,[1] lk. : ill.; 20 cm. - 1.10 kr. - Esitrükk: 1938. - 
Allikas: EA II lk. 318 
548.  Vagner, Juli 
 Zooloogia õperaamat keskkoolidele : ( I ). Üldine osa ja selgrootud / [Juli] Wagner [= 
Vagner] ; Tlk. H[ans] Männik, A[ugust] Waga [= Vaga]. - Tartu, 1921 ( : K. Mattiesen). - 
176 lk. : ill.; 23 cm. - 145 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 321         
Tutvustus: RT nr. 2 lk. 16 
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549. Vagner, Juli 
 Zooloogia õpperaamat keskkoolidele : I osa. Selgrootud loomad / J[uli] Wagner [= Vagner] ; 
Tlk. H[ans] Männik ja A[ugust] Waga [= Vaga]. - 2. parand. ja täiend. tr. - Tartu, 1924 ( : K. 
Mattiesen). - 179 lk. : ill.; 22 cm. - 185 mk. - Esitrükk: 1921. - Allikas: Ü 568/1924 
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 44 
550.  Vagner, Juli 
 Zooloogia õperaamat keskkoolidele : II. Selgroolised loomad / J[uli] Wagner [= Vagner] ; 
Tlk. H[ans] Männik, A[ugust] Waga [= Vaga]. - Tartu, 1921 ( : K. Mattiesen). - 175 lk. : ill.; 
23 cm. - Sisaldab oskussõnade ja nimede registrit. - 145 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 321 
Tutvustus: RT nr. 1 lk. 13 
551.  Vagner, Juli 
 Zooloogia õpperaamat keskkoolidele : II. Selgroolised loomad / J[uli] Wagner [= Vagner] ; 
Tlk. H[ans] Männik, A[ugust] Waga [= Vaga]. - 2. tr. - Tartu, 1923 ( : K. Mattiesen). - 175 
lk. : ill.; 22 cm. - Kaanel ilmumisaasta 1924 . - 185 mk. - Esitrükk: 1921. - Allikas: Ü 1918-
23 lk. 321               
 Tutvustus: RT nr. 8 lk. 44 
552.  Vagner, Juli 
 Zooloogia õpperaamat keskkoolidele : II. Selgroolised loomad / J[uli] Wagner [= Vagner] ; 
Tlk. H[ans] Männik ja A[ugust] Vaga. - 3. tr. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 167 lk. : ill.; 
23 cm. - 2.00 kr. - Allikas: Ü 920/1929              
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 182 
553.  Vilbaste, Gustav 
 Eesti taimestik koolidele / Schmeil-Fitscheni "Flora von Deutschland" järele Eesti taimestiku 
kohaselt ümber tööt. G[ustav] Vilberg [= Vilbaste]. - Tartu, 1922. - XL,150,[2] lk. : ill.; 20 
cm. - 220 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 333              
Tutvustus: RT nr. 2 lk. 13 
554.  Vilbaste, Gustav 
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 Eesti taimestik koolidele : Abiraamat taimede tundmaőppimiseks / G[ustav] Vilberg [= 
Vilbaste]. - 2. täiend. tr. - Tartu, 1925 ( : G. Roht). – [60],258,[1] lk. : ill.;  20 cm. - 400 mk. ; 
k. 500 mk. - Esitrükk: 1922. - Allikas: Ü 708/1925           
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 64 
555.  Vilbaste, Gustav 
 Meie kevadetaimed : I / G[ustav] Vilberg [= Vilbaste]. - Tartu, 1923 ( : K. Mattiesen). - 
45,[1] lk. : ill.; 20 cm. - 60 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 333         
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 56, RT nr. 9 lk. 182 
556.  Vilbaste, Gustav 
 Taimemääraja koolidele : Abiraamat taimede tundmaõppimiseks / G[ustav] Vilbaste. - Tartu, 
1936 ( : G. Roht). - 168,[1] lk. : ill.; 21 cm. - 2.40 kr. - Allikas: Ü 899/1936 
557.  Wagner, Hermann 
 Lood loomadest / Hermann Wagneri järele Ella Treffner. - Tartu, 1920 ( : K. Mattiesen). - 64 
lk. : kaaneill.; 21 cm. - (Laste kirjandus ; Nr. 1). - Kaanel ilmumisaasta 1921. - Raamatus 
sarja nimi ja number puuduvad. - 40 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk 321           







7.  LIIK 6 
Rakendusteadused jagunevad 7 alaliigiks. Kuna liiginumbrit 65 ESTERi liigitusjuhendi järgi ei 
kasutata, asuvad selle valdkonna kirjed kolmekohalise liiginumbri all.  
Meditsiini (liik 61) valdkonnas ilmus väga mitmesugust kirjandust. Juhan Kleini „Teekond nahasse” 
(1927) leidis tunnustust teaduslikule raamatule tavatu sorava keelekasutuse, piltlikkuse ja lihtsuse 
poolest. Autori pedagoogiline vilumus ja kunstnikuhing olid rikkalikule teadmistekogule andnud 
küpse ja meeldiva vormi. Raamat on varustatud originaalsete piltidega, mis selle väärtust veelgi 
tõstab. (Raamatute…1931, lk. 171)  
Suguhaigusete teemal ilmus A. Paldroki raamat „Suguhaigused” (1924), mis oli tollel ajal esimene 
eesti keeles ilmunud kõrge kvaliteediga selleteemaline trükis, kus suguhaiguste ravimiseks anti 
põhjalikke näpunäiteid ning jagati ka üksikasjalisi õpetusi nende vältimiseks. (Raamatute… 1931, 
lk. 75) Kolm aastat hiljem anti välja J. Vilmsi „Suguhaigused, nende arstimine ja nendest 
hoidumine”. 1934. aastal ilmus Paldrocki raamatust kordustrükk, millega samal aastal kirjastati ka 
W. S. Halli “Suguelu murranguaastail”. 
Ilu-teemalistest raamatutest ilmusid  Elna Kangase “Iluravi” (1932), Gustav Korneli ja Mihkel Kase 
“Naha tervishoid ja iludusvead : Juusteravi” (1935) ja Marie Kleitsmani “Raamat naisele” (1935). 
Laste tervishoidu käsitlesid eesti arstiteadlase A Lüüsi “Laste ühiskondlik tervishoid” ning soome 
lastearsti Arvo Ylppö “Ema rinnalapse hoidjana ja toitjana”. Viimases jagati nõuandeid väikelapse 
toitmise ja hoidmise kohta, vältimaks väikelaste suremust hooletuse ja teadmatuse tõttu 
(Raamatute…1926, lk. 73). Abimaterjalina vanematele laste teadmishimu rahuldamiseks ilmus N. 
M. Smith’i “Ema vastus lapsele” (1933), kus selgitati inimese saamislugu. 
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Meditsiinialastest õpperaamatutest ilmus esimesena Otto Schmeil’i “Inimene : Inimesteaduse ja 
tervisőpetuse käsiraamat” (1920) J. Teinmanni tõlkes. Kaks aastat hiljem anti välja B. Raikovi 
Anatoomia ja füsioloogia algpraktikum”. L. Mahlsteini õpikust “Inimese tervishoiu põhijooned ühes 
anatoomia ja füsioloogiaga” ilmus aastatel 1936-37 kaks trükki ning 1938. aastal kirjastati Mihkel 
Kase ja Herbert Normani “Tervishoiu õpperaamat”. Spordimeditsiini käsitles M. Kase “Spordi 
tervishoid” (1939). 
1923. aastal anti välja Joosep Prümmeli “Eesti tervismuda- ja merekuurordid”, millest samal aastal 
ilmusid ka äratrükid: “Haapsalu”, “Kuresaare”, “Pärnu” ja “Põhja-Eesti rannik”. Kokku ilmus 
meditsiini valdkonnas 24 trükist. 
Tehnika teemadel (liik 62) ilmus 3 trükist. 1929. aastal anti välja Albrecht Põdruse 
raadioamatööridele mõeldud käsiraamat “Detektoraparaadid”, millesse autor oli koondanud valiku 
kirjeldusi detektorvastuvõtjatest, mille järgi ehitatud aparaatidega oli saavutatud kõige paremaid 
tulemusi. Peale vastuvõtjate kirjelduse ja lülituskavade on kogus ka antennide, valjuhääldite ja 
detektorkõvendajate ehitamise õpetused, mille järgi raamatu kasutaja saab ise ehitada kogu 
vastuvõtuseadeldise. (Raamatute…1931, lk. 192) 
Kustas Põldmaalt anti välja leiutistest kõnelev aimekirjanduslik raamat “Vangistatud päike” (1935) 
noortele ning 1927. aastal ilmus M. Wittlich’ilt üliõpilastele mõeldud tehnoloogia arengut käsitlev 
“Valitud peatükid tehnoloogiast”. 
Põllumajanduse valdkonnas (liik 63) ilmus suurteos “Tegeliku aianduse ja mesinduse käsiraamat” 
(1934-1936), mille peatoimetajaks oli Jaan Port. Varemalt oli puudunud eestikeelne ja eesti oludele 
kohane ülevaatlik teos selles valdkonnas, seetõttu asuski kirjastus Loodus oma ala spetsialistide 
poolt koostatud tervikteose väljaandmisele. Algselt ilmus teos 15 vihus, mida oli võimalik soetada 
ettetellimise teel, üksikmüügile vihud ei tulnud. Hiljem liideti vihud kokku kolme köitesse. 
1937. aastal ilmus “Tegeliku aianduse ja mesinduse käsiraamatust” kümme äratrükki erinevatel 
teemadel nagu näiteks:  Jaan Porti “Toalilled”, Gustav Randmaa “Aiasaaduste turustamine” ning 
Elmar Rootsi ja Jaan Soo “Mesindus”. 
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Looduse teaduslikkude õppe ja käsiraamatute sarjas ilmus O. Danieli “Metsakasvatuse” kaks osa, 
mis laiapõhjaliselt käsitlesid metsamajandamist. Käsiraamatud ilmus ka teistes kitsamates 
valdkondades. Aleksander ja Heine Laasilt trükiti 1934. aastal “Koduloomade tähtsamaid parasiite 
ja nende tõrje”. A. Ossalt ilmus “Tubakakasvatus ja selle ümbertöötamine”(1932), mis andis 
juhiseid kodusel teel tubaka kasvatamiseks ja valmistamiseks. 
Kodumajanduse (liik 64) valdkonnas ilmusid samuti põhiliselt käsiraamatud. V. J. Sõtsjanko 
raamatut “Puuvilja- ja marjaveini valmistamise õpetus” anti välja kolm trükki. Sama teemat käsitles 
ka Otto Kramer oma raamatus “Kodune veinivalmistamine”(1937).  Elsa Veser-Dutti’lt ilmus “1000 
nõuannet perenaisele” (1930). 1935. aastal kirjastati Theodor Brandt’i “Kodused remonttööd” ning 
Salme Masso “Kodu korrashoid”. 
Kokaraamatute vallas anti välja Therese Vitismanni “Köögi käsiraamat” (1931). Ulatuslikum 7-
vihuline sari “Toit on tervis” ilmus Olga Keskilt, mille iga vihk keskendus kindlale valdkonnale, nt 
“Salatid”, “Lihatoidud”, “Hoidised” jne. Autor on pannud rõhku tervislikule toitumisele, andes sellel 
põhinevaid juhiseid igapäevaste toitude valmistamiseks. Kolmest esimesest vihust anti 1939-40. a. 
välja ka kordustrükk. 
Asjaajamise (liik 651) vallas ilmus 2 trükist: Eduard Ahase “Stenograafia lugemik” (1936) ning Otto 
Haabsaare “Talituskirjade mapp”(1939). Kirjastamistegevust (liik 655) käsitlevad trükised 
puudutasid Loodust otseselt – kaks neist olid kirjastuse eri aastatel ilmunud põhikirjad ja üks 
Looduse trükilaotööstuse asutamisest ja arenemisest. 
Raamatupidamis-alaseid (liik 657) trükiseid ilmus kaks: Johannes Jostoffi „Itaalia kahekordse 
raamatupidamise õpetus” (1923) ning Johannes Tamme “Raamatupidamise õpetus harjutustega 
koolidele ja iseõppijaile” (1938). Kokku ilmus rakendusteaduste vallas 65 trükist, millest raamatuid 





61 – Meditsiin 
 
 
558.   Aul, Juhan 
 Teekond nahasse : (Naha bioloogia) / Juhan Klein [= Aul] ; [Kaas: Peet Aren]. - Tartu, 1927 
( : G. Roht). - 86,[1] lk. : ill.; 21 cm. - 250 mk. - Allikas: Ü 201/1927         
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 171 
559.   Hall, Winfield Scott 
  Suguelu murranguaastail : (Nooruseast meheikka) / Winfield S[cott] Hall ; Tlk. D. T. [= 
Richard Jőgi]. - Tartu, 1933 ( : Ilutrükk). - 55,[1] lk. : ill.; 19 cm. - 0.95 kr. - From Youth into 
Manhood. - Allikas: Ü 1157/1933 
560. Kangas, Elna 
 Iluravi / Elna Kangas ; Tlk. Lüüdia Palm [= Liidia Palm]. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 
144 lk. : kaaneill.; 18 cm. - 1.75 kr. - Allikas: Ü 596/1932         
 Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 21  
561.  Kask, Mihkel 
Spordi tervishoid / M[ihkel] Kask ; [Kaas: Helmut Valtman]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : 
Ilutrükk). - 95,[5] lk. : ill.; 23 cm. - (Spordi Suurraamat ; Nr. 3). - Allikas: Ü 1345/1939 
562.  Kask, Mihkel ; Kauri, Hans 
 Nobeli arstiteaduse ja füsioloogia auhind / M[ihkel] Kask, H[ans] Kauri. - Tartu-Tallinn, 
1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 47,[1] lk.; 19 cm. - Äratrükk raamatust: "Nobeli auhind". - 
Allikas: EA I lk. 100 
563.  Kask, Mihkel ; Normann, Herbert 
 Tervishoiu õpperaamat : Gümnaasiumi II klassile / M[ihkel] Kask, H[erbert] Normann. - 
Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). - 80 lk. : ill.; 22 cm. - 1.40 kr. - Allikas: Ü 967/1938 
564.  Kleitsman, Marie  
 Raamat naisele / Maria Jürisson-Kleitsman [= Marie Kleitsman]. - Tartu, 1935 ( : K. 
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Mattiesen). - 188 lk. : ill.; 21 cm. - (Kodukolle ; Nr. 4). - 2.40 kr. - Allikas: Ü 480/1935 
565. Kornel, Gustav ; Kask, Mihkel 
 Naha tervishoid ja iludusvead : Juusteravi / G[ustav] Kornel, M[ihkel] Kask. - Tartu, 1935 ( : 
K. Mattiesen). - 208 lk. : ill.; 21 cm. - (Kodukolle ; Nr. 6). - 2.60 kr. - Allikas: Ü 610/1935 
566. Lipschütz, Aleksander 
 Miks me sureme / Aleksander Lipschütz ; 10.-13. saksakeelse ümbertööt. väljaande järgi tlk. 
J[uhan] Klein [= Aul]. - Tartu, 1923 ( : K. Mattiesen). - 87 lk. : ill.; 21 cm. - (Loodus ja 
teadus ; Nr. 3). - 90 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 169        
 Tutvustus: RT nr. 7 lk. 50 
567. Lüüs, Aadu 
 Laste ühiskondlik tervishoid / A[adu] Lüüs ; [Kaas: Peet Aren]. - Tartu, 1926 ( : Ed. 
Bergmann). - 220 lk. : ill.; 21 cm. - 300 mk. - Allikas: Ü 862/1926       
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 45 
568. Mahlstein, Liidia 
 Inimese tervishoiu põhijooned ühes anatoomia ja füsioloogiaga / Lydia Mahlstein-Männik [= 
Liidia Mahlstein]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 146,[10] lk. : ill.; 23 cm. - 1.75 kr. - 
Allikas: Ü 1103/1936 
569. Mahlstein, Liidia 
 Inimese tervishoiu põhijooned ühes anatoomia ja füsioloogiaga / Lydia Mahlstein-Männik [= 
Liidia Mahlstein]. - 2. tr. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 146,[8] lk. : ill.; 22 cm. - 1.75 kr. - 
Esitrükk: 1936. - Allikas: Ü 1017/1937 
570. Paldrock, Aleksander 
 Suguhaigused / A[leksander] Paldrock. - Tartu, 1924 ( : J. Raudsepp). - 101,[1] lk. : ill.; 21 
cm. - (Teaduslised õppe- ja käsiraamatud ; Nr. 3). - 300 mk. - Allikas: Ü 475/1924    
Tutvustus: RT nr. 6 lk. 7, RT nr. 7 lk. 75 
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571. Paldrock, Aleksander 
 Suguhaigused / A[leksander] Paldrock. - 2. täiend. tr. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 109 
lk.; 21 cm. - (Teaduslikud őppe- ja käsiraamatud ; Nr. 3 ). - 3.50 kr. - Esitrükk: 1924. - 
Allikas: Ü 350/1934 
572. Prümmel, Joosep 
 Eesti tervismuda- ja merekuurordid : Haapsalu, Kuresaare, Pärnu, Narva-Jõesuu, Võsu, 
Loksa, Käsmu, Pirita jt. / Koost. J[oosep] Prümmel ; Eess. H[ans] Alver. - Tartu, 1923 ( : K. 
Mattiesen). - 194,[6] lk., 4 murtud l. plaan : ill.; 20 cm. - 240 mk. ; kriitpaberil 300 mk. - 
Allikas: Ü 1918-23 lk. 227            
Tutvustus: RT nr. 4 lk. 16 
573. Prümmel, Joosep 
 Haapsalu : Eesti kuurordid I = Schlamm- und Seebad Hapsal / J[oosep] Prümmel. - Tartu, 
[1923] ( : K. Mattiesen). - 50 lk., 1 murtud l. plaan : ill.; 20 cm. - Äratrükk väljaandest: 
"Eesti tervismuda- ja merekuurordid". - 75 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 227      
Tutvustus: RT nr. 4 lk. 16 
574. Prümmel, Joosep 
 Kuresaare : Eesti kuurordid II = Schlamm- und Seebad Arensburg / J[oosep] Prümmel. - 
Tartu, [1923] ( : K. Mattiesen). - Lk. 54-117,[3], 1 murtud l. plaan : ill.; 20 cm. - Äratrükk 
väljaandest: "Eesti tervismuda- ja merekuurordid". - 80 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 227 
Tutvustus: RT nr. 4 lk. 16 
575. Prümmel, Joosep 
 Pärnu : Eesti kuurordid III = Kur- und Seebad Pernau / J[oosep] Prümmel. - Tartu, [1923] ( : 
K. Mattiesen). - Lk. 122-149,[1], 1 murtud l. plaan : ill.; 20 cm. - Äratrükk väljaandest: 
"Eesti tervismuda- ja merekuurordid". - 65 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 227      
Tutvustus: RT nr. 4 lk. 16 
576. Prümmel, Joosep 
 Põhja-Eesti rannik : Eesti kuurordid IV = Seebäder und Kurorte an der Estländischen 
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Nordküste / J[oosep] Prümmel. - Tartu, [1923] ( : K. Mattiesen). - Lk. 154-190,[3], 1 murtud 
l. plaan : ill.; 20 cm. - Äratrükk väljaandest: "Eesti tervismuda- ja merekuurordid". - 70 mk. - 
Allikas: Ü 1918-23 lk. 227              
Tutvustus: RT nr. 4 lk. 16 
577. Raikov, Boriss 
 Anatoomia ja füsioloogia algpraktikum / B[oriss] E.[= Jevgenevitš] Raikovi järele [ja eess.] 
H[einrich] Riikoja. - Tartu, 1922 ( : K. Mattiesen). - 168 lk. : ill.; 20 cm. - 175 mk. - Allikas: 
Ü 1918-23 lk. 238                
Tutvustus: RT nr. 1 lk. 14 
578. Schmeil, Otto 
 Inimene : Inimesteaduse ja tervisőpetuse käsiraamat / O[tto] Schmeil ; Tlk. Joosep [Heinrich] 
Teinman [= Teinmann]. - Tartu, 1920 ( : K. Mattiesen). - 96 lk. : ill.; 23 cm. - 60 mk. - 
Mensch : Ein Leitfaden für den Unterricht in den Grundzügen der Menschenkunde und 
Gesundheitslehre. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 261      
 Tutvustus: RT nr. 2 lk. 10 
579. Smith, Nellie May 
 Ema vastus lapsele : (Seletus inimese saamisloost) / Nellie M[ay] Smith ; [Ingl. k. tlk. Laine 
Kallas]. - Tartu, 1933 ( : Ilutrükk). - 28 lk.; 19 cm. - 0.50 kr. - Allikas: Ü 1234/1933 
580. Vilms, Juhan 
 Suguhaigused, nende arstimine ja nendest hoidumine : Küsimused ja kostmised suguarsti 
kabinetis / J[ohannes] Vilms [= Juhan Vilms]. - Tartu, 1927 ( : J. Mällo). - 60 lk.; 23 cm. - 80 
mk.  - Allikas: Ü 526/1927            
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 46 
581. Ylppö, Arvo 
 Ema rinnalapse hoidjana ja toitjana / Arvo Ylppö ; Soomekeelse wäljaande II tr. järele tlk. 
Joosep [Heinrich] Teinman [= Teinmann] ja Richard Janno. - Tartu, 1924 ( : K. Mattiesen). - 
107,[5] lk. : ill.; 20 cm. - 200 mk. - Antiikva. - Allikas: Ü 733/1924  
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 Tutvustus: RT nr. 7 lk. 72 
62 – Tehnika. Tehnikateadused 
582. Põdrus, Albrecht 
 Detektoraparaadid : Käsiraamat raadioamatööridele / A[lbert] Põdrus [= Albrecht Põdrus] 
[Eess. Ernst Kilkson]. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 79,[1] lk. : ill.; 21 cm. - 1.50 kr. - 
Allikas: Ü 886/1929          
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 192 
583. Põldmaa, Kustas 
 Vangistatud päike : Leiutiste ahel lõkkest elektrini / Gustav Põldmaa [= Kustas Põldmaa] ; 
[Illustr. Richard Kivit]. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 80 lk. : ill.; 20 cm. - (Looduse 
Lasteraamat ; Nr. 15). - 1.50 kr. - Allikas: Ü 1537/1935 
584. Wittlich, Michael 
Valitud peatükid tehnoloogiast : [Koondatud kokkuvõtted. I osa] / M[ichael] Wittlich. - 
Tartu, 1927 ( : Ed. Bergmann). - 166,[1] lk. : ill.; 24 cm. - (Teaduslikud õppe- ja 
käsiraamatud ; Nr. 17). - 780 mk. - Allikas: Ü 738/1927     
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 195 
63 – Põllumajandus. Metsandus. Jahindus. Kalandus 
585.  Daniel, Oskar Evald 
  Metsakasvatus : I.Üldosa / O[skar Evald] Daniel. - Tartu, 1926 (Võru : V. Pohlak & Ko). - 
202,[2] lk. : ill.; 24 cm. - (Teaduslikud õppe- ja käsiraamatud ; Nr. 9). - 600 mk. ; ik. 750 mk. 
- Allikas: Ü 356/ 1926                
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 65 
586.  Daniel, Oskar Evald 
  Metsakasvatus : II. [Eriosa] / O[skar] [Evald] Daniel. - Tartu, 1927 (Võru : V. Pohlak). - 235 
lk. : ill.; 24 cm. - (Teaduslikud õppe- ja käsiraamatud ; Nr. 18). - 7.00 kr. - Allikas: Ü 
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171/1928             
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 189 
587.  Laas, Aleksander ; Laas, Heine 
 Koduloomade tähtsamaid parasiite ja nende tõrje / Toim. A[leksander] Laas, Heine Laas. - 
Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 36 lk. : ill.; 22 cm. - 0.85 kr. - Allikas: Ü 247/1934 
588.  Leppik, Elmar ; Leius, Kaarel 
 Taimekaitse / E[lmar] Lepik [= Leppik], K[arl] Zolk [= Kaarel Leius]. - Tartu, 1937 ( : K. 
Mattiesen). - Lk. 263-514,[4] : ill.; 24 cm. - Äratrükk: Tegeliku aianduse ja mesinduse 
käsiraamat III. - Allikas: Ü 386/1937 
589.  Mätlik, August 
 Ehitised ; Aia piirded / A[ugust] Mätlik. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - Lk. 161-203,[3] : 
ill.; 24 cm. - Äratrükk: Tegeliku aianduse ja mesinduse käsiraamat III. - Allikas: Ü 401/1937 
590.  Mätlik, August ; Prima, Aleksander 
 Köögiviljaaed / A[ugust] Mätlik, A[leksis] Prima [= Aleksander Prima] . - Tartu, 1937 ( : K. 
Mattiesen). - Lk. 59-260,[5] : ill.; 24 cm. - Äratrükk: Tegeliku aianduse ja mesinduse 
käsiraamat III. - Allikas: Ü 402/1937 
591. Ossa, A. 
 Tubakakasvatus ja selle ümbertöötamine / A. Ossa. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 48 lk. : 
ill.; 21 cm. - 1.30 kr. - Allikas: Ü 790/1932         
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 21 
592.  Port, Jaan 
 Toalilled / Jaan Port. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - Lk. 517-618,[5] : ill.; 24 cm. - 
Äratrükk: Tegeliku aianduse ja mesinduse käsiraamat III. - Allikas: Ü 412/1937 
593.  Port, Jaan 
 Tulu- ja iluaia ajalooline areng / Jaan Port. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - Lk. 9-46,[3] : 
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ill.; 24 cm. - Äratrükk: Tegeliku aianduse ja mesinduse käsiraamat I. - Allikas: Ü 413/1937 
594.  Port, Jaan ; Sorma, Veli 
 Iluaiandus / J[aan] Port, V[eli] Sorma ; [Illustr. Richard Kivit]. - Tartu, 1937 ( : K. 
Mattiesen). - 268,[22] lk. : ill.; 23 cm. - Äratrükk: Tegeliku aianduse ja mesinduse 
käsiraamat III. - Allikas: Ü 414/1937 
595. Prima, Aleksander 
 Muld, väetised, aiatööriistad / A[leksis] Prima [= Aleksander Prima] . - Tartu, 1937 ( : K. 
Mattiesen). - Lk. 207-272,[3] : ill.; 24 cm. - Äratrükk: Tegeliku aianduse ja mesinduse 
käsiraamat III. - Allikas: Ü 416/1937 
596. Puuviljaaiandus / K[arl] Hinno, A[ugust] Mätlik, A[leksis] Prima [= Aleksander Prima] jt. - 
Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - Lk. 275-532,[5] : ill.; 24 cm. - Tiitellehel ka autorid: G[ustav] 
Randma [= Randmaa], A[leksander] Siimon. - Äratrükk: Tegeliku aianduse ja mesinduse 
käsiraamat III. - Allikas: Ü 417/1937 
597. Randmaa, Gustav  
 Aiasaaduste turustamine / G[ustav] Randma [= Randmaa]. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen ). - 
Lk. 535-566,[3] : ill.; 24 cm. - Äratrükk: Tegeliku aianduse ja mesinduse käsiraamat II. - 
Allikas: Ü 419/1937 
598. Roots, Elmar ; Soo, Jaan 
 Mesindus / E[lmar] Roots, J[aan] Soo. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - Lk. 271-455,[5] : ill.; 
24 cm. - Äratrükk: Tegeliku aianduse ja mesinduse käsiraamat III. - Allikas: Ü 423/1937 
599.  Tegeliku aianduse ja mesinduse käsiraamat : I / Peatoimetaja: J[aan] Port ; Kaastöölised: 
K[arl] Hinno, O[tto] Kramer, E[lmar] Lepik [= Leppik]  jt. [Kaas ja illustr. Richard Kivit]. - 
Tartu, 1934-1935 ( : K. Mattiesen). - 5 vihku (624 lk., 15 l. ill.): ill.; 24 cm. - Tiitellehel ka 
kaastöölised: L[illi] Lepik, A[ugust] Mätlik, A[leksander] Prima, A[leksander] Siimon, 
J[aan] Soo, K[arl] Zolk [= Kaarel Leius], G[ustav] Voitka [= Randmaa] - Allikad: Ü 
197/1935, Ü 444/1935, ESTER 
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600.  Tegeliku aianduse ja mesinduse käsiraamat : II / Peatoimetaja: J[aan] Port ; Kaastöölised: 
K[arl] Hinno, O[tto] Kramer, E[lmar] Lepik [= Leppik] jt. ; [Illustr. Richard Kivit]. - Tartu, 
1935 ( : K. Mattiesen ). - 5 vihku (624 lk., 15 l. ill.) : ill.; 24 cm. - Tiitellehel ka kaastöölised: 
L[illi] Lepik, A[ugust] Mätlik, A[leksander] Prima, A[leksander] Siimon, J[aan] Soo, K[arl] 
Zolk [= Kaarel Leius], G[ustav] Voitka [= Randmaa]. - 2.00 kr. - Allikad: Ü 89/1935, Ü 
546/1935, Ü 767/1935, ESTER 
601.  Tegeliku aianduse ja mesinduse käsiraamat : III / Peatoimetaja: J[aan] Port ; Kaastöölised: 
K[arl] Hinno, O[tto] Kramer, E[lmar] Lepik [= Leppik] jt. ; [Illustr. Richard Kivit]. - Tartu, 
1935-1936 ( : K. Mattiesen). - 5 vihku (488 lk., 13 l. ill.) : ill.; 24 cm. - Tiitellehel ka 
kaastöölised: L[illi] Lepik, A[ugust] Mätlik, A[leksander] Prima, A[leksander] Siimon, 
J[aan] Soo, K[aarel] Zolk [= Leius], G[ustav] Voitka [= Randmaa]. - Allikad: Ü 1205/1935, 
Ü 1588/1935, Ü 416/1936 
602.  Tegeliku aianduse ja mesinduse käsiraamat : [Reklaamtrükis]. - Tartu, 1934 ( : K. 
Mattiesen). – [8] lk. : ill.; 23 cm. - Allikas: ESTER 
64 – Kodumajandus. Olmemajandus 
603. Brandt, Theodor  
 Kodused remonttööd / Th[eodor] Brandt. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 167 lk. : ill.; 21 
cm. - (Kodukolle ; Nr. 5). - 2.20 kr. - Allikas: Ü 574/1935 
604. Kask, Mihkel 
 Elamu -ja inimesesöödikud ning nende tõrje / M[ihkel] Kask. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). 
- 94,[1] lk. : ill.; 20 cm. - (Kodukolle ; Nr. 1). - 1.20 kr. - Allikas: Ü 383/1935 
605.  Kesk, Olga 
 Toit on tervis / Olga Kesk ; [Kaas: Richard Kivit]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). – 
7 vihku (422 lk.) : ill.; 23 cm. – à 1.95 kr. - Allikad: Ü 372/1938, Ü 487/1938, Ü 599/1938, 
Ü 724/1938, Ü 725/1938, Ü 1090/1938, Ü 1091/1938       
Tutvustus: RT 1938 lk. 41                
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Sisu: Salatid ; Lihatoidud ; Kala- ja munatoidud ; Supid ja nende lisandid ; Hoidised ; 
Magustoidud ; Aed- ja teraviljatoidud        
606. Kesk, Olga 
 Toit on tervis / Olga Kesk ; [Kaas: Richard Kivit]. - 2. tr. - Tartu-Tallinn, 1939-1940 (Tartu : 
Ilutrükk). – 3 vihku (182 lk.) : ill.; 23 cm. - Esitrükk: 1938. - Allikad: ESTER ( I vihk), HT 
lk. 52 (II vihk), EA I lk. 105 (III vihk)       
 Sisu: Salatid ; Lihatoidud ; Kala- ja munatoidud 
607. Kodukolle : [Reklaamväljaanne] / Toim. A[lma] Martin. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 7,[1] lk. 
: ill.; 21 cm. - Allikas: ESTER 
608. Kramer, Otto 
 Kodune veinivalmistamine / O[tto] Kramer. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - Lk. 569-620,[3] 
lk. : ill.; 24 cm. - Äratrükk: Tegeliku aianduse ja mesinduse käsiraamat III. - Allikas: Ü 
378/1937 
609. Lepik, Lilli 
 Hoidised / Lilli Lepik. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 56 lk. : ill.; 24 cm. - Äratrükk: 
Tegeliku aianduse ja mesinduse käsiraamat III. - Allikas: Ü 387/1937 
610.  Masso, Salme 
 Kodu korrashoid / Salme Masso. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 103,[1] lk. : ill.; 20 cm. - 
(Kodukolle ; Nr. 2). - 1.40 kr. - Allikas: Ü 396/1935 
611. Sõtsjanko, V. J. 
 Puuvilja- ja marjaveini valmistamise õpetus : Praktiline käsiraamat puuvilja- ja marjaveini 
valmistamiseks väiketööstusele ja koduseks otstarbeks / V. J. Sõtsjanko. - Tartu, 1927 ( : Ed. 
Bergmann). - 83 lk. : ill.; 22 cm. - 150 mk. - Allikas: Ü 572/1927     
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 62 
612. Sõtsjanko, V. J. 
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 Puuvilja- ja marjaveini valmistamise õpetus : Praktiline käsiraamat puuvilja- ja marjaveini 
valmistamiseks väiketööstusele ja koduseks otstarbeks / V. J. Sõtsjanko. - 2. tr. - Tartu, 1929 
( : K. Mattiesen). - 84 lk. : ill.; 21 cm. - 1.80 kr. - Esitrükk: 1927. - Allikas: Ü 680/1929 
613. Sõtsjanko, V. J. 
 Puuvilja- ja marjaveini valmistamise õpetus : Praktiline käsiraamat puuvilja- ja marjaveini 
valmistamiseks väiketööstusele ja koduseks otstarbeks / V. J. Sõtsjanko. - 3. tr. - Tartu, 1931 
( : K. Mattiesen). - 80 lk. : ill.; 22 cm. - 1.80 kr. - Esitrükk: 1927. - Allikas: Ü 637/1931  
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 194 
614. Veser-Dutti, Elsa 
 1000 nõuannet perenaisele / Elsa Veser-Dutti ; 2. täiendatud saksakeelse trüki järele koost. 
Eha Kigaste. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 143,[1] lk. : ill.; 24 cm. - 2.90 kr. ; ik. 3.90 kr. 
- 1000 Ratschläge für die praktische Hausfrau. - Allikas: Ü 335/1930   
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 194 
615. Vitismann, Therese 
 Köögi käsiraamat / Therese Witismann [= Vitismann]. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 276 
lk. : ill.; 20 cm. - Sisus ka: Rinnalapse toit / R[udolf] Peets. - 2.80 kr. ; ik. 3.80 kr. - Allikas: 
Ü 756/1931             
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 195 
651 – Asjaajamine. Bürootehnika 
616. Ahas, Eduard 
 Stenograafia lugemik / Ed[uard] Ahas. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 84 lk.; 23 cm. - 1.50 
kr. - Allikas: Ü 271/1936 
617.  Haabsaare, Otto  
 Talituskirjade mapp / O[tto] Haabsaare. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 1 
kiirköitja (2 lk., 20 l. formular) ; 31 m. - Allikas: Ü 1219/1939 
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655 – Polügraafia. Kirjastustegevus. Raamatukaubandus 
618. Kirjastus-osaühisus "Loodus'e" põhikiri. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 16 lk.; 17 cm. - 
Allikas: Ü 1017/1931 
619. Kirjastus-osaühisus "Loodus'e" põhikiri : Vastu võetud osaühingu peakoosolekul 28. 
novembril 1938. - Tartu, 1939 ( : K. Mattiesen). - 24 lk.; 18 cm. - Allikas: ESTER 
620. K./Ü. "Looduse" trükilaotööstuse asutamine ja arenemine : 1928-1938. - Tartu, 1938 ( : K. 
Mattiesen). - [16] lk. : ill.; 25 cm. - Fotod käsitsi kleebitud. - Allikas: Ü 1242/1938 
657 – Raamatupidamine 
621. Jostoff, Johannes 
 Itaalia kahekordse raamatupidamise õpetus : I kursus / Johannes Jostoff. - Tartu, 1923 ( : K. 
Mattiesen). - 200 lk.; 23 cm. - hallil paberil 230 mk. ; valgel paberil 250 mk. - Allikas: Ü 
1918-23 lk. 109            
Tutvustus: RT nr. 4 lk. 23 
622. Tamm, Johannes 
 Raamatupidamise õpetus harjutustega koolidele ja iseõppijaile : I / Joh[annes] Tammo [= 
Tamm]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). - 186 lk., 1 tab. : kaaneill.; 23 cm. - 2.90 kr. 







8.  LIIK 7 
Liigi 7 alla paigutub kunsti-, muusika-, spordi- ning teatrialane kirjandus. Kunsti üldküsimuste (liik 
7.0) vallas on kõige olulisemaks teoseks tuntud kunstiajaloolase Voldemar Vaga „Üldine 
kunstiajalugu”, mis alustas vihkude kaupa ilmumist 1937. aastal. Juba aastaid varem tekkis 
Loodusel mõte sellelaadse teose väljaandmiseks. Esmalt tutvuti samasisuliste välismaiste teostega, 
kuid peagi selgus, et ükski neist ei ole kallutatud sisu või liigse teaduslikkuse tõttu sobilik siinsele 
lugejale (Vaga 1937, lk. 5). 
Nii tehti teose koostamine ülesandeks kõrgema kunstikooli „Pallas” lektorile Voldemar Vagale. 
Raamatu kirjutamisel on autor püüdnud arvestada eelkõige eesti lugeja huvisid ning eelteadmisi. 
Silmas oli peetud just keskmist lugejat, kellel puuduvad laialdased erialased eelteadmised 
kunstiajaloos, püüdes olla sisult ja käsitluslaadilt kättesaadav kõigile. Keeles ja väljendustes on 
seetõttu püütud säilitada võimalikult palju selgust ja lihtsust. (Sealsamas, lk. 5) 
„Üldises kunstiajaloos” on käsitletud kõikide, sh väljaspool Euroopat olevate riikide kunsti-
loomingut. Seal juures on rohkelt tähelepanu pööratud Eesti ja naabermaade kunstile. Teos on 
varustatud rohkearvulise pildimaterjaliga. 
Voldemar Vagalt ilmus ka teine, kodumaisele kunstile pühendatud teos „Eesti kunst”, millest 
Looduselt ilmus 6 vihku. Kirjastuse likvideerimise tõttu jäi selle väljaandmine 1940. aastal katki. 
1941. aastal anti välja veel 7. vihk, kuid seda juba kirjastuse „Teaduslik Kirjandus” poolt. Kokku 
oleks pidanud ilmuma 10 vihku. 
Voldemar Vaga vennalt, Alfred Vagalt ilmus Eesti kunstnikke tutvustav seeria: „Johann Köler” 
(1931), “Ferdi Sannamees” (1937) ning “Nikolai Triik”(1939). “Ilu kunstis ja looduses” sarjas 
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ilmusid 1938. aastal “Kaug-Ida kunst” ja “Töötav ja pidutsev keskaeg”. A. Remmeli 
“Ilustamisõpetus” oli mõeldud õppe- ja käsiraamatuks joonistamis- ja käsitöö-õpetajatele 
(Raamatute…1931, lk. 151). 
Arhitektuuri (liik 71/72) vallas ilmus Eduard Ahase “Vabadussõja kangelaste mälestussambad”, mis 
anti välja kaunil kujul iluköites. Raamatust poole moodustavad fotoülesvõtted Eesti eri paigus 
asuvatest Vabadussõjas langenutele pühendatud mälestussammastest. 
Kujutava ja tarbekunsti (liik 73/76) alal ilmus Hugo Treffneri gümnaasiumi õpetaja Karl Hintzerilt 
kolmest vihust koosnev sari „Papptööd”, mis mõeldud tööõpetuse õppevahendina. Samalt autorilt 
ilmusid ka „Papptööde metoodika ja ilupaberite valmistamine kodusel teel” (1926) ning eraldi 
trükisena seletuskiri papptööde vihkude juurde. 
1925. aastal ilmus Kristine Marki “Voolimisõpetus”, mille autor oli ka ise pikemat aega erinevates 
koolides voolimisõpetajana töötanud. Raamatu fotod on tehtud töödest, mis K. Marki juhendamisel 
valmisid 1923.-1924. aastal “Pallase” kunstikooli juures aset leidnud joonistamisõpetajate kursusel 
osalejate käe läbi. (Raamatute…1926, lk. 94) Kaks aastat hiljem ilmus samal teemal õpik ka K. 
Lepilovilt, mis kandis pealkirja “Voolimine kodus ja koolis”.  
Ilmusid veel Aleksander Remmeli “Perspektiivi-õpperaamat koolidele” (1924) ning “Klaasimaali-
kunst XII ja XIII sajandist” sarjas “Ilu kunstis ja looduses”. 
Muusika (liik 78) valdkonnas anti välja rida laulikuid erinevatele kooliastmetele. Juhan Aavikult ja 
Voldemar Tammanilt ilmusid “Kooli leelo” III-VI. Samadelt autoritelt anti välja ka “Väike leelo” I 
ja II kordustrükid. Mõlema osa esmatrükid olid varemalt ilmunud V. Tammani kirjastamisel. 
Miina Härmalt ilmus õpik “Laulmisõpetus koolidele” (1931) ning kogumik “Valik koolilaule 
kolmele häälele”(1927). Ainukese pilliõpikuna anti välja A. Laja kahest vihust koosnev 
“Klaverimängu-õpetus”. 1924. aastal kirjastati Dmitri Brovkini “Hääleseade”, mis oli mõeldud 
käsiraamatuks lauljaile, kõnepidajaile ning alg- ja keskkooli lauluõpetajaile. 
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A. Vellomäe “Algkooli lauluvara” (1932) oli koostatud vastavalt õppekavale ja sellese oli võetud 
kõik laulud, mis Haridusministeeriumi poolt tehtud koolidele sunduslikuks ning tunnistatud 
soovituslikuks (Raamatute 1932, lk. 18) “Algkooli lauluvara” juurde kuulus ka eraldi käsiraamat 
õpetajaile. 
1940. aastal ilmus reklaamväljaanne kavandatavale raamatule “Muusika entsüklopeedia”. Teos pidi 
ilmuma 6 vihus, sarnases formaadis nagu “Väike entsüklopeedia”, ning kokku moodustama üle 
1000 veerulise köite. Väljaande toimetusse kuulusid J. Aavik, V. Tamman, Ed. Tubin, J. V. Veski 
ning A. Üksip. Paraku jäi selle teose ilmumine võõrvõimude saabumise tõttu ainult kavatsuseks. 
(Muusika…1940) 
Teatri valdkonnas (liik 792) ilmus Artur Adsonilt eesti teatri kaht aastakümmet kätkev arvustuste 
kogu “Vilet ja loorbereid” (1938). Tantsu (liik 793) vallas anti 1927. aastal välja Anna Raudkatsi  
“Valik Pőhjamaade rahvatantse”.  
Spordi valdkonnas ilmus 3 võimlemisteemalist raamatut Karl Hintzerilt: “Kepiharjutused” (1923), 
“Nuiaharjutused” (1924) ning “Vabaharjutused” (1922). Võimalusi kehaliste harjutuste mitme-
kesistamiseks pakkus ka Taani uue võimlemiskoolkonna rajaja Niels Bukh’i “Põhivõimlemine” 
(1925). 
1939. aastal hakkasid ilmuma kavandatava Spordi Suurraamatu vihud, kuid seegi üritus jäi 
muutunud olude tõttu 1940. aastal katki. Kokku jõudis ilmuda 7 vihku, seal hulgas näiteks Ilmar 
Petersoni ja Kristjan Lasni “Tennis”, Aadu Adari “Kergejõustik” ja Ardo Taremi “Ujumine”. 
Viimaselt autorilt ilmus 1931. aastal ka “Ujumise ja uppuja päästmise õpetus”, mis annab ülevaate 
ujumise ajaloost, füsioloogiast ning tervishoiust ja kõikidest ujumisviisidest, pööretest, vettehüpetest 
jne. Eri peatükkides käsitletakse ka veemänge, treeningut võistluste tarvis, tekkida võivaid vigastusi 
ja uppuja päästmist (Raamatute…1931, lk. 184) 
Anna Raudkatsilt ilmusid mänge tutvustavad raamatud “Mängud” I ja IV ning “Tütarlaste 




7.0 – Kunsti üldküsimused. Esteetika 
 
623. Kaug-Ida kunst : Maastik, lilled, loomad : 15 pilditahvlit Hiina ja Jaapani vanade meistrite 
maalidest originaalvärvides / Tekst: Juhan Püttsepp ; Pildid Iris-Verlag'ilt Bernis. - Tartu-
Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - [38] lk. : ill.; 35 cm. - (Ilu kunstis ja looduses). - 
Kaanel pealkirja täiendandmed: Hiina ja Jaapani vanade meistrite maale originaalvärvides. - 
5.80 kr. - Kunst des fernen Ostens. - Allikas: Ü 722/1938 
624. Pärl, Andres 
 Esteetika : Sissejuhatus kunstiküsimuisse / Andres Pärl. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 71,[1] 
lk. : ill.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 25). - 0.90 kr. - Allikas: Ü 1184/1935 
625. Remmel, Aleksander 
 Ilustamisõpetus : (Ühes värvide õpetusega) / A[leksander] Remmel. - Tartu, 1927 ( : H. 
Laakmann). - 92 lk. : ill.; 21 cm. - 300 mk. - Allikas: Ü 256/1927          
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 151 
626. Töötav ja pidutsev keskaeg : Näited flaami kaunistuskunstist keskkajal : 12 pilditahvlit 
originaalvärvides "Breviarium Grimani" järgi / Tekst: Otto Liiv, F[riedrich] Puksoo ; [Pildid 
Iris-Verlag'ilt Bernis]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 15,[25] lk. : ill.; 28 cm. 
- (Ilu kunstis ja looduses). - 4.80 kr. - Arbeit und Feste im Reigen des Jahres : Bilder aus 
dem Leben des Mittelalters. - Allikas: Ü 782/1938 
627.  Vaga, Alfred 
 Ferdi Sannamees : Avec un résumé en français / Alferd Waga [= Vaga]. - Tartu, 1937 ( : K. 
Mattiesen). - 142 lk. : ill.; 26 cm. - Kokkuvõte prantsuse keeles. - 6.00 kr. - Allikas: Ü 
196/1937 
628. Vaga, Alfred 
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 Johann Köler : Avec un résumé en français. Mit einem deutschen Referat / Alfred Waga [= 
Vaga]. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 62,[1] lk. : ill.; 31 cm. - Kokkuvőte saksa ja 
prantsuse keeles. - 7.50 kr. - Allikas: Ü 176/1931      
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 152 
629. Vaga, Alfred 
 Nikolai Triik / Alfred Waga [= Vaga]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 
174,[10] lk. : ill.; 25 cm. - (Eesti kunsti suurmehi ; Nr. 1). - Sisus ka: Nikolai Triigi teoste 
nimestik 1905-1938. - Kokkuvõte prantsuse keeles. - 9.50 kr. - Allikas: Ü 1033/1939 
630. Vaga, Voldemar 
 Eesti kunst : Kunstide ajalugu Eestis keskajast meie päevini / Voldemar Vaga. - Tartu, 1940 ( 
: K. Mattiesen). – 6 vihku (352 lk., 47 l. ill.) : ill.; 25 cm. - 3100 eks. - Allikas: EA II lk. 318 
631. Vaga, Voldemar 
 Üldine kunstiajalugu / Voldemar Vaga. - Tartu, 1937-1938 ( : K. Mattiesen). – 10 vihikut 
(832,[1] lk., 101 l. ill.) : ill.; 25 cm. - Allikad: Ü 1382/1937, Ü 89/1938, Ü 207/1938, Ü 
450/1938, Ü 669/1938, Ü 670/1938, Ü 783/1938, Ü 1164/1938, Ü 1594/1938 
71/72 – Arhitektuur 
632. Ahas, Eduard 
 Vabadussõja kangelaste mälestussambad : I / Ed[uard] Ahas. - Tartu, 1928 ( : Postimees). - 
144,[4] lk. : ill.; 23 cm. - ik. 6.00 kr. - Allikas: Ü 361/1928            
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 31, RT nr. 9 lk. 148 
73/76 – Kujutav ja tarbekunst. Sisekujundus 
 
633. Hintzer, Karl Nikolai 
 Geomeetriliste kehade ja kristallide valmistamine : 12 tabelid [!] - 41 keha pinna laotusega ja 
seletuskirjaga / Karl [Nikolai] Hintzer. - Tartu, 1926. - 1 ümbris (12 eraldi l.) ; 24 cm. - 125 
mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 145                
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 Tutvustus: RT nr. 7 lk. 94, RT nr. 8 lk. 61 
634.  Hintzer, Karl Nikolai 
 Papptööd : I vihik / K[arl Nikolai] Hintzer. - Tartu, 1925 ( : H. Laakmann). - 1 ümbris (12 
eraldi l.) : ill.; 23 cm. - 75 mk. - Allikas: Ü 478/1925     
 Tutvustus: RT nr. 7 lk. 93 
635. Hintzer, Karl Nikolai 
 Papptööd : II vihik / K[arl Nikolai] Hintzer. - Tartu, 1925 ( : H. Laakmann). - 1 ümbris (6 
eraldi l.) : ill.; 23 cm. - 55 mk. - Allikas: Ü 478/1925     
 Tutvustus: RT nr. 7 lk. 93 
636. Hintzer, Karl Nikolai 
 Papptööd : III vihk / K[arl Nikolai] Hintzer. - Tartu, 1926. - 1 ümbris (6 eraldi l.) : ill.; 24 
cm. - 60 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 146       
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 191 
637. Hintzer, Karl Nikolai 
 Papptööde metoodika ja ilupaberite valmistamine kodusel teel / K[arl Nikolai] Hintzer. - 
Tartu, 1926 ( : H. Laakmann). - 64 lk. : ill.; 20 cm. - 150 mk. - Allikas: Ü 482/1926 
 Tutvustus: RT nr. 8 lk. 61 
638. Hintzer, Karl Nikolai 
 Seletuskiri papptööde I, II ja III vihiku juurde / Karl [Nikolai] Hintzer. - Tartu, 1925 ( : H. 
Laakmann). - 5,[1] lk.; 23 cm. - 75 mk. - Allikas: Ü 478/1925         
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 93 
639. Klaasimaali-kunst XII ja XIII sajandist : Suurte katedraalide keskaegse klaasimaali 
meistriteosed / Tekst: H[ugo] Peets ; [Pildid Iris-Verlag'ilt Bernis]. - Tartu-Tallinn, 1938 
(Tartu : K. Mattiesen). - 12,[36] lk. : ill.; 35 cm. - (Ilu kunstis ja looduses). - Kaanel pealkirja 
täiendandmed: Suurte katedraalide keskaegse klaasimaali meistriteoseid originaalvärvides. - 




640. Lepilov, K. 
 Voolimine kodus ja koolis : Käsiraamat õpetajaile ja kasvatajaile illustreeritud ülesvõtetega 
õpilaste töist / K. Lepilov ; 3. trüki järele L. O. [= Ludvig Oskar?]. - Tartu, 1927 ( : G. Roht). 
- 42,[6] lk. : ill.; 21 cm. - 120 mk. - Allikas: Ü 780/1927                
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 149 
641. Mark, Kristine 
 Voolimisõpetus / Kr[istine] Mark. - Tartu, 1925 ( : Ed. Bergmann). - 16,[13] lk. : ill.; 21 cm. 
- 90 mk. - Allikas: Ü 494/1925               
 Tutvustus: RT nr. 7 lk. 94, RT nr. 9 lk. 150 
642. Remmel, Aleksander 
 Perspektiivi-õpperaamat koolidele : I anne / A[leksander] Remmel ; [Kaas: August 
Roosileht]. - Tartu, 1924 ( : J. Raudsepp). - 50,[2] lk. : ill.; 20 cm. - 65 mk. - Allikas: Ü 
153/1924            
Tutvustus: RT nr. 5 lk. 52 
78 – Muusika 
 
643. Aavik, Juhan ; Tamman, Voldemar 
 Kooli leelo III : Algkooli III klassi lauluvara ühes noodiõpetuse ja vastavate harjutustega / 
J[uhan] Aavik, V[oldemar] Tamman. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 61,[3] lk. : ill.; 23 cm. 
- 0.70 kr. - Allikas: Ü 905/1936 
644. Aavik, Juhan ; Tamman, Voldemar 
 Kooli leelo IV : Algkooli IV klassi lauluvara ühes noodiõpetuse ja vastavate harjutustega / 
J[uhan] Aavik, V[oldemar] Tamman. - Tartu, 1936 ( : K.Mattiesen). - 64 lk. : ill.; 23 cm. - 
0.70 kr. - Allikas: Ü 906/ 1936 
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645. Aavik, Juhan ; Tamman, Voldemar 
 Kooli leelo V : Algkooli V ja progümnaasiumi I klassi lauluvara ühes noodiõpetuse ja 
vastavate harjutustega / J[uhan] Aavik, V[oldemar] Tamman. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : 
K. Mattiesen). - 95,[1] lk. : kaaneill.; 22 cm. - 1.30 kr. - Allikas: Ü 909/1938 
646. Aavik, Juhan ; Tamman, Voldemar 
 Kooli leelo VI : Algkooli VI klassi lauluvara ühes noodiõpetuse ja vastavate harjutusega / 
J[uhan] Aavik , V[oldemar] Tamman. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 80 lk. : kaaneill.; 22 
cm. - 1.20 kr. - Allikas: Ü 1030/1936 
647. Aunver, Jakob 
 Vaimulikud laulud koolile, kodule ja kirikule / Koost. J[akob] Aunver. - Tartu, 1933 ( : K. 
Mattiesen). - VIII, 120 lk. ; 23 cm. - 1.50 kr. - Allikas: Ü 867/1933 
648. Brovkin, Dmitri  
 Hääleseade : Lühike häälesünnitajate organite anatoomia ja füsioloogia kirjeldus : 
Käsiraamat lauljaile, kõnepidajaile ning alg- ja keskkooli lauluõpetajaile / D[mitri] P. 
Brovkin ; Eess. Juhan Aavik. - Tartu, 1924 ( : J. Raudsepp). - 68 lk. : ill.; 21 cm. - 125 mk. - 
Allikas: Ü 181/1924          
 Tutvustus: RT nr. 5 lk. 34 
649. Härma, Miina  
 Laulmisõpetus koolidele : I / Miina Hermann [= Härma]. - [2. täiend. tr.]. - Tartu, 1931 ( : K. 
Mattiesen ). - 152 lk. : ill.; 21 cm. - 2.00 kr. - Allikas: Ü 673/1931      
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 153 
650. Härma, Miina  
 Valik koolilaule kolmele häälele / Miina Hermann [= Härma]. - Tartu, 1927 ( : K. 
Mattiesen). - 71,[1] lk. noot; 20 cm. - 1.50 kr. - Allikas: Ü 105/1928   
 Tutvustus: RT nr. 9 lk 153 
651. Kiiss, August 
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 Laste lauluvara I : 70 ühe- ja kahehäälset laulu algkooli noorematele klassidele / August 
Kiiss. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 48 lk.; 21 cm. - 0.95 kr. - Allikas: Ü 891/1931 
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 154 
652. Laja, Peeter 
 Klaverimängu-õpetus / Peeter Laja. - Tartu, 1935-1937 ( : Ilutrükk). – 2 vihku (88,[2] lk.) : 
ill.; 33-34 cm. – I vihk 2.50 kr ; II vihk 3.50. - Allikas: Ü 966/1935, Ü 881/1937 
653. Muusika entsüklopeedia : [Reklaamväljaanne]. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 
[6] lk. ill.; 23 cm. - Allikas: ESTER 
654. Ritsing, Richard 
 Üliõpilaslaulik I : Nootidega / R[ichard] Ritsing. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : ill., 
noot; 17 cm. - 0.95 kr. - Allikas: Ü 1344/1932      
 Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 18 
655. Tamman, Voldemar ; Aavik, Juhan 
 Väike leelo I : Algkooli II klassi lauluvara. Lastelaule, laulumänge, hommiku-, õhtu-, palve- 
ja jõululaule piltkaunistustega / Voldemar Tamman, Juhan Aavik. - 2. tr. - Tartu-Tallinn, 
1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 34 lk. : ill.; 22 cm. - 0.65 kr. – Esitrükk: Tartu : V. Tamman, 
1933. - Allikas: Ü 1023/1939 
656. Tamman, Voldemar ; Aavik, Juhan 
 Väike leelo II : Algkooli II klassi lauluvara. Lastelaule, laulumänge, hommiku-, õhtu-, palve- 
ja jõululaule piltkaunistustega / Voldemar Tamman, Juhan Aavik. - 2. tr. - Tartu-Tallinn, 
1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 32 lk., noot; 22 cm. - 0.65 kr. - Esitrükk: Tartu : V. Tamman, 
1933. - Allikas: Ü 1036/1938 
657. Tamman, Voldemar ; Aavik, Juhan 
 Väike leelo II : Algkooli II klassi lauluvara. Lastelaule, laulumänge, hommiku-, õhtu-, palve- 
ja jõululaule piltkaunistustega / Voldemar Tamman, Juhan Aavik. - 3. tr. - Tartu-Tallinn, 
1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 38 lk. : ill.; 22 cm. - 0.65 kr. - Esitrükk: Tartu : V. Tamman, 
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1933. - Allikas: Ü 1024/1939 
658. Vellomäe, August 
 Algkooli lauluvara : 1.-6. õppeaasta / Koost. Haridusministeeriumi kava järgi A[ugust] 
Spirke [= Vellomäe]. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 147,[1] lk., noot.; 23 cm. - Allikas: Ü 
917/1932             
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 18 
659. Vellomäe, August 
 Algkooli lauluvara : Käsiraamat õpetajaile / Koost. A[ugust] Spirke [= Vellomäe]. - Tartu, 
1932 ( : K. Mattiesen). - 172 lk., noot; 24 cm. - 2.00 kr. - Allikas: Ü 918/1932   
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 18 
792 – Teater 
 
660.  Adson, Artur 
 Vilet ja loorbereid :  Kakskümmend aastat eesti teatrit jälgimas / Artur Adson ; [Kaas: 
Richard Kivit]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tallinn : Nool). - 280 lk. : ill.; 20 cm. - 4.95 kr. - 
Allikas: Ü 920/1938 
793 – Rahvapeod. Koreograafia. Tants 
661. Raudkats, Anna 
 Valik Pőhjamaade rahvatantse / Anna Raudkats. - Tartu, 1927 ( : Postimees). - 143 lk. : ill., 
noot; 24 cm. - Sisaldab bibliograafiat . - 350 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 158      
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 30 
796/799 – Meelelahutused. Mängud. Sport 
 
662. Adari, Aadu 
 Kergejõustik : 1. / Aadu Adari ; [Kaas: Helmut Valtman]. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K. 
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Mattiesen). - 95,[1] lk. : ill.; 23 cm. - (Spordi Suurraamat ; Nr. 12). - Allikas: ESTER, EA I 
lk. 3 
663. Bukh, Niels 
 Põhivõimlemine / Niels Bukh ; Tlk. Eduard Reinwald [= Reinvald]. - Tartu, 1925 ( : Ed. 
Bergmann). - V,113,[1] lk. : ill.; 20 cm. - 320 mk. - Allikas: Ü 543/1925     
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 77 
664. Hintzer, Karl Nikolai 
 Kepiharjutused / Karl [Nikolai] Hintzer ; [Illustr. Richard Kivit]. - Tartu, 1923 ( : K. 
Mattiesen). - 46,[2] lk. : ill.; 21 cm. - 55 mk. - Allikas: Ü 1918-1923 lk. 93    
Tutvustus: RT nr. 2 lk. 48, RT nr. 9 lk. 186 
665. Hintzer, Karl Nikolai 
 Nuiaharjutused / Karl [Nikolai] Hintzer ; [Illustr. Eduard Viiralt]. - Tartu, 1924 ( : J. 
Raudsepp). - 72,[4] lk. : ill.; 20 cm. - 95 mk. - Allikas: Ü 201/ 1924    
Tutvustus: RT nr. 2 lk. 48, RT nr. 9 lk. 186 
666. Hintzer, Karl Nikolai 
 Vabaharjutused : (Aluseks võetud "Sokoli" süsteem) / Karl [Nikolai] Hintzer. - Tartu, 1922 ( 
: K. Mattiesen). - 52,[2] lk. : ill.; 21 cm. - 60 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 93   
Tutvustus: RT nr. 2 lk. 48, RT nr. 9 lk. 186 
667. Mast, Richard ; Antson, Aleksander 
 Võimlemine : 1. / R[ichard] Mast, A[leksander] Antson ; [Kaas: Helmuth Valtman]. - Tartu-
Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - 75,[9] lk. : ill.; 23 cm. - (Spordi Suurraamat ; Nr. 4). - 
Allikas: Ü 752/1939 
668. Peterson, Ilmar ; Lasn, Kristjan 
 Tennis / I[lmar] Peterson, K[ristjan] Lasn ; [Kaas: Helmut Valtman]. - Tartu-Tallinn, 1940 (. 
Tartu : Ilutrükk)- 79,[1] lk. : ill.; 24 cm. - (Spordi Suurraamat ; Nr. 9). - Sisus ka: Lauatennis 
/ Georg Pärnpuu. - Allikas: EA II lk. 194 
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669. Poks. Jiu-Jitsu / Aadu Adari, N[igul] Maatsoo, E[dgar Manfred] Kolmpere ; [Kaas: Helmut 
Valtman]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 111,[5] lk. : ill.; 23 cm. - (Spordi 
Suurraamat ; Nr. 21). - Allikas: Ü 873/1939 
670. Raudkats, Anna 
 Mängud : I : Mängu ajalugu, spetsiaalne teooria, metoodika, koht ja vahendid / Anna 
Raudkats. - Tartu, 1924 ( : J. Raudsepp). - 51,[1] lk. : ill.; 21 cm. - 100 mk. - 2075 eks. - 
Allikas : Ü 627/1924          
 Tutvustus: RT nr. 7 lk. 75 
671. Raudkats, Anna 
 Mängud : IV : Laulumängud lastele / Anna Raudkats ; [Kaas: Aleksander Grinef = Grinev]. - 
Tartu, 1928 ( : K. Mattiesen). - 134 lk. : kaaneill., noot; 24 cm. - Sisaldab bibliograafiat. - 
4.00 kr. - Allikas: TRK 1928/1930 lk. 51      
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 187 
672. Raudkats, Anna 
 Tütarlaste mänguraamat / Koost. Anna Raudkats. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 148 lk. : 
ill.; 24 cm. - 2.50 kr. - Allikas: Ü 652/1933 
673. Raudsepp, Vladimir ; Peepre, Aleksander 
 Suusatamine / V[ladimir] Raudsepp, A[leksander] Peepre ; [Kaas: Helmut Valtman]. - Tartu-
Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 111,[9] lk. : ill.; 23 cm. - (Spordi Suurraamat ; Nr. 
24). - Allikas: Ü 364/1939 
674.  Spordi suurraamatu kava. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tallinn : Nool). - 24 lk.; 23 cm. - Allikas: 
ESTER  
675. Tarem, Ardo 
 Ujumine / [Koost.] Ardo Tarem. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 91,[3] lk. : 
ill.; 23 cm. - (Spordi Suurraamat ; Nr. 16). - Allikas: Ü 1294/1939 
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676. Tarem, Ardo 
 Ujumise ja uppuja päästmise õpetus / Arthur Grünberg [= Ardo Tarem]  ; [Kaas: Erich Leps]. 
- Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 111,[1] lk. : ill. ; 21 cm. - 1.95 kr. - Allikas: Ü 603/1931 







9.  LIIK 8 
Liik 8 jaguneb: keeleteadus ja keeled (81), kirjandus (82) ning ilukirjandus (821). Keelte vallas 
ilmus sari „Looduse kirjandus koolidele” (1924-1939), mille puhul oli tegemist kohandatud 
kirjandusega ning mõeldud oli see keeleõppe lektüürina. Osa neist oli varustatud ka sõnastikuga. 
Raamatud erinevate keelte õppimiseks ilmusid ühtses numeratsioonis, kuid eristada võis saksa, 
inglise, prantsuse, vene ja eesti kirjandust koolidele. Viimane oli mõeldud eesti keele õppimiseks 
muulaste koolidele.  
Võõrkeelsete muganduste näol oli tegemist paljuski maailmakirjanduse klassikasse kuuluvate teoste 
ja autoritega. Inglise keele osas ilmusid näiteks Louisa May Alcott’i “Little Women”, Kenneth 
Grahame’i “The Wind in the Willows”, Walter Scott’i “Ivanhoe”, Fenimore Cooper’i “The 
Deerslayer”, neli teost Rudyard Kipling’ilt jpm. Eesti autoritest trükiti näiteks E. Vilde “Külmale 
maale” ja F. Tuglase novell “Popi ja Huhuu”. Numeratsiooni järgi ilmus 79 annet, mis koos 
kordustrükkidega moodustavad nimestikus 87 kirjet. 
Võõrkeele õppeks ilmus aastatel 1932-1938 ka sari “Võõrkeelte akadeemia”, mis kandis alapealkirja 
“Saksa, inglise, vene, prantsuse, soome, esperanto keel” ning kujutas endast vihkude kaupa ilmuvaid 
õpikuid. Esperanto keele vihkude väljaandmiseni siiski ei jõutud. Iga keel alustas oma alaseeria 
numeratsiooni erinevalt. Nii ilmusid saksa keele vihud numbritega 1-36, inglise keel 101-124, vene 
keel 201-236, prantsuse keel 301-324 ning soome keel 401-412. Suhteliselt odava vihiku hinna tõttu 
oli õppimise võimalus kättesaadav paljudele. 1995. aastal püüti taaselustada “Võõrkeelte 
akadeemia” inglise keele vihkude ilmumist, kuid esimesena ilmunud trükis jäi ka viimaseks. 
Sõnastikest ilmusid Vanda Johanna Vekšini “Inglise-eesti taskusõnastik”(1937), Erich Kobolti 
“Väike eesti-saksa sõnastik”(1939)  ja Adolf Graf’i koostatud “Saksa-eesti sõjaväesõnastik” (1938). 
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Võõrkeele grammatikatest ilmus Karl Bruusi “Inglise keele grammatika keskkoolidele ja ise-
õppijatele”  kolm trükki. 
Ladina keele praktiseerimiseks anti välja „M. Tulli Ciceronis oratio in Catilinam prima in senatu 
habita” (1930) Paul Seeberg-Everfeldti tõlkes ning Quintus Horatius Flaccus’e “Valitud oodid” 
(1926) koolidele ja iseõppijatele. 
Eesti keeleõpetuse vallas ilmus Tartu seminari eesti keele õpetaja Priidu Puusepalt seeria “Keelelisi 
harjutusi…”. Harjutustikud ilmusid veidi erinevate pealkirjade all kolmes jaos, millest 
kordustrükkidega kokku anti välja 22 trükist. Keele ja kirjanduse sarjas ilmus erinevatele 
klassikursustele kuus annet “Eesti keeleõpetus ja harjutustik”, mille autoriteks olid A. Kask, A. 
Vaigla, J. V. Veski jt. 
P. Puusepa “Eesti keele grammatika koolidele” ilmus aastatel 1929-1930 kolmes trükis. Sooja 
vastuvõtu osaliseks saanud õpperaamatusse olid koondatud kõik tollases koolis vaja minevad alad: 
häälikuõpetus, sõnaõpetus, tuletusõpetus, lauseõpetus ja kirjamärkideõpetus, eristudes sellega seni 
välja antud grammatikatest (Raamatute…1931, lk. 137). Samalt autorilt ilmus ka “Soome keele 
õpetus algajaile” (1931), millest 1936. aastal anti välja muutmata kujul kordustrükk. 
Rudolf Reimanilt ilmusid 1935. aastal emakeele tööraamatud “Esimesed vaod” III ja IV 
õppeaastale. Mõlemast raamatust ilmusid nii tervikteos kui vihkudega variant. Viimase puhul anti 
III õppeaastale välja 14 vihku ja IV puhul 18 vihku. Osade kaupa ilmuvad kordustrükid mõlemale 
õppeaastale anti välja aastatel 1936-1937. Vihusüsteemi kasutamise eelistena toodi eelkõige välja 
selle paindlikkus – kujuneva koolisüsteemi tingimustes võimaldas see materjale läbi võtta 
muutuvate õppekavade ja õpilaste arengutaseme kohaselt. Õpilaste poole pealt rõhutati, et nii pole 
vaja tervet õpikut kogu kooliaasta vältel kaasas kanda ning ka vanematele on sellisel viisil 
kooliraamatute soetamine jõukohasem. (Õppe-…1936, lk. 5) 
Huvitava trükisena võiks välja tuua soome keeleteadlase E. Setälä “Soome sugu rahvaste 
eelajalugu” (1932), kus autor tungib võrdleva keeleteaduse abil soome sugu rahvaste eelajalukku ja 
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katsub keeleliste mälestuste varal anda ülevaadet erinevate ajastute kultuurist ja elamisviisidest 
(Raamatute…1931, lk. 211). 
Kirjanduse (liik 82) valdkonnas anti Keele ja kirjanduse sarjas välja vihke tuntud kirjanike elust ja 
loomingust. Välismaiste autoritest ilmusid vihud Sophoklese, Shakespeare’i, Moliere’i, Byroni jt 
kohta. Omamaistest kirjameestest lahati Fr. Tuglase, A. Kitzbergi, J. Liivi, E. Vilde, F. R. 
Kreutzwaldi jt loomingut. Ilmus ka üldisema sisuga andeid, näiteks A. Murakini „Ülevaade ungari 
kirjandusest”, P. Amburi „Eesti tänapäeva lüürikuid”, J. Roosi „Kirjandusteose analüüs” jt. Kokku 
ilmus sarjas „Keel ja kirjandus” (1934-1937) 45 annet, millest enamik paikneb antud liigi all. 
Mahuka osa kirjanduse alaliigi kirjetest moodustavad aastatel 1934-1936 ilmunud Ene Amburi ja 
Johannes Käisi „Emakeele vihklugemikud” V ja VI õppeaastale, mida numeratsiooni järgi ilmus 
kokku 48 vihku. Aastatel 1932-1933 ilmusid Rudolf Reimalilt emakeele lugemikud „Eesti 
kirjanikke” kaks osa 5. ja 6. õppeaastal, I osa kordustrükk anti välja 1936. aastal. 
Ilmusid ka kogenud pedagoogi Mihkel Kampmaa (aastani 1936 Kampmann) koostatud lugemikud 
„Uus aabits” ja „Eesti lugemik”. Esimest anti välja I õppeaastale neli trükki ning teisest ilmus II-VI 
õppeaastale kokku 17 trükki.  
Tolle aja algkooli õppekavades oli seatud ainete kontsentratsiooniprintsiip ehk üksikute õppekavade 
ühendamine ning sidumine ühtseks ideeks. M Kampmaa „Eesti lugemikud” olid koostatud sellel 
põhimõttel, sisaldades lugemispalu koduloo, maateaduse, ajaloo jt teemadel. Alates algkooli IV 
õppeaastast oli „Eesti lugemikel” juba ilukirjanduslik ilme – esitati uuemate ja vanemate kodumaa 
autorite töid, tutvustati tähtsamaid luuleliike jm. Emaleele lugemisainete vallas oli 4.-6 õppeaastal 
kõige rohkem puutekohti Eesti ajalooga. (Õppe-…1936, lk. 12) 
P. Amburilt, A. Kaselt, J. Roosilt jt ilmus kolmekümnendate keskpaiku sari õpperaamatuid „Valimik 
kirjandust…”, mis põhiliselt oli mõeldud keskkooli erinevatele klassidele. Veidi erinevate 
pealkirjade all ilmus neid kokku kümme trükist. 
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Elisabeth Sellilt ilmus kolmes jaos “Lühike saksa kirjanduslugu Eesti keskkoolidele” (1924-1926). 
Kaheosalise inglisekeelse teosena kirjastati A. R. Thackeri “A short history of English literature” 
(1925-1926). 
Ilukirjandus (liik 821) on parema ülevaate saamiseks jagatud nimestikus kolme ossa: 1) eesti 
kirjandus, 2) tõlkekirjandus ning 3) laste- ja noorsookirjandus. Laste- ja noorsookirjanduse all on 
vastava valdkonna nii eesti kui tõlkekirjandus. Eelpool mainitud kolme valdkonna puhul on eraldi 
välja toodud ka proosa, luule ja draama osa. 
Eesti proosakirjandusest ilmusid 1926. aastal esimestena P. Vallaku novellikogu “Ajude mäss”, R. 
Rohti pilkejutt “Imelikud juhtumused Tatriku alevis”, A. Kivikase “Miniatüürid”, K. A. Hindrey 
följetonikogu “Kaasaegsed” (Hoia Ronk varjunime all) ning A. Gailiti novellikogu “Vastu 
hommikut” ja “Aja grimassid” (följetonid). 
1927. aastal kuulutas Loodus välja esimese eesti algupäraste romaanide võistluse, mille tulemusena 
nägid trükivalgust ka esimesed romaanid: August Jakobsoni “Vaeste-Patuste alev”, Frieda Dreverki 
“Andekas parasiit” (varjunime Reed Morn all), Betti Alveri “Tuulearmuke” ning Mart Raua 
“Videvikust varavalgeni”. 
Ka hilisematelt võistlustelt kerkis üles uusi autoreid ja väärtuslikke töid, mida hiljem kirjastati. 
Kuigi peale 6 aasta pikkust võistluste korraldamist nenditi, et üldine kirjanduslik kirjaoskus on küll 
tõusnud, kuid selle eest pole leida enam ühtki väljapaistvat andi (Auhindu…1932, lk. 1). 
Sellegipoolest kirjastati ka osa auhinnata jäänud töid hiljem, sellised olid näiteks Leida Kibuvitsa 
“Soomustüdruk”(1932) ja August Mälgi “Surnud majad” (1934). 
Kõrge väärtusega eesti kirjanduse välja andmist jätkati ka 1929. aastal, kui Looduselt hakkas 
ilmuma Eduard Vilde kogutud teoste sari. Varemalt oli see ettevõtmine katki jäänud kirjastusel 
Varrak. Looduse poolt välja antud teoste hulka kuulusid näiteks “Mäeküla piimamees”, “Prohvet 
Maltsvet”, “Kui Anija mehed Tallinnas käisid” jt. Kogutud teoste 33-st andest kirjastas Loodus 
kokku 18. Teiseks suuremaks ettevõtmiseks oli Ernst Särgava kogutud teoste väljaandmine aastatel 
1938-1939, mis ilmusid kolmes mahukas köites. 
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Kirjandusliku põhivara (1935-1938) sarjas ilmusid nelja tunnustatud eesti kirjaniku teosed:  E. 
Bornhöhe “Tasuja”, A. Jakobsoni “Töö algus”, O. Lutsu “Andrese elukäik” ja Ernst Särgava 
“Rahvavalgustaja”. Sari oli eelkõige mõeldud täiendama koolikirjanduse varasalve, kuid selles 
ilmunud raamatuid soovitati harivaks lugemiseks igale eestlasele. 
Eesti luule valdkonnas anti välja kaheksa trükist. Esimesena ilmus Jaan Kärneri “Lõikuskuu” 
(1925), millele samal aastal järgnes Hendrik Visnapuu viit poeemi ja 14 lühemat luuletust sisaldav 
“Ränikivi”. 1926. aastal ilmus samuti kaks luulekogu: Karl Abeni “Helisev vaikus” ja Arno Raagi 
“Unustuste saar”. 
Erni Hiirelt anti välja kolm kogu luuletusi: “Pöörang” (1933), “Sinimäed” (1935) ning “Päikeselised 
päevad”. Eraldi tasub esile tõsta Karl Eduard Söödi “Kuusirbi õsu”(1937), mida ilmus ainult sada 
nummerdatud ja signeeritud eksemplari. Juubeliväljaandeks mõeldud teos oli kaunistatud Ernst 
Kollomi kahevärviliste puugravüüridega (Raamatute…1938, lk. 11). 
Eesti draama vallas ilmus neli trükist. E. Vildelt kirjastati “Tabamata ime” ja “Pisuhänd. Side”, 
viimane neist kahes trükis,  juba eelpool mainitud Kogutud teoste sarjas. Välja anti ka Artur Adsoni 
draama 3 vaatuses pealkirjaga “Toomapäev” (1928). 
Täiskasvanutele mõeldud tõlkekirjandust ilmus 401 trükist, millest 99 teost kuulus inglise kirjanduse 
varasalve, 67 esindas prantsuse kirjandust ning arvukuselt kolmandal kohal olid tõlked vene keelest, 
mida oli kokku 33. Järgnesid ameerika (24), saksa ning ungari (mõlemad 23) kirjandus. 
1927. aastal alustas ilmumist Looduse universaal-biblioteegi (LUB) sari, kus esimestena kirjastati 
John Galsworthy kriminaal-psühholoogiline jutt „Esimene ja viimane”, järgnesid Aldous Huxley 
humoristlik teos “Richard Greenow jantlik lugu” ning soome tuntud prosaisti F. E. Sillanpää “Hildu 
ja Ragnar”. Vahva sõduri Švejki seiklused Jaroslav Hašek’ilt ja Karel Vanek’ilt ilmusid selles sarjas 
19 andena. LUB sari keskendus peamiselt väliskirjanduse avaldamisele, eesti autoritelt kirjastati 
vaid neli raamatut. LUBi sarjas ilmus numeratsiooni järgi 180 annet, kuid kuna mahukamate trükiste 
puhul kasutati topelt- või rohkemgi numbreid korraga, siis tegelikult ilmus kokku 132 trükist. 
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Mahukamaid teoseid hakati 1929. aastal välja andma uues sarjas “Looduse kroonine romaan”, mis 
oli oma nime saanud sarja üksikraamatu hinna järgi. Ilukirjanduslikest sarjadest ilmusid veel 
“Tänapäeva romaan” (1932-1936), Kriminaalromaan” (1932-1940), “Kirjasõna suurmeistrid” 
(1939), “Võluv romaan” (1938-1939). Viimases ilmus küll ainult neli teost. 1935. aastast hakati 
välja andma sarja “Nobeli laureaadid”, kus ilmusid Nobeli kirjandusauhinna pälvinud autorite 
teosed. 
Aastatel 1939-1940 anti välja Fjodor Dostojevski Kogutud teoste 15-köiteline sari. Dostojevski oli 
vene autoritest ühtlasi ka kõige tõlgitum, kokku ilmus temalt 21 trükist, sealjuures “Kuritöö ja 
karistust” anti erinevates sarjades välja kolmel korral. 
Inglise autoritest ilmus kõige rohkem teoseid Edgar Wallace’lt (10) ja John Galsworthy’lt (9). 
Prantsuse kirjandust esindasid Anatole France (5), Claude Farrère (4), Maurice Leblanc (4) ning 
Guy de Maupassant (4). Ameerika autoritest juhib ülekaalukalt Jack London 8 teosega, sama palju 
kirjastati ka soome naiskirjaniku Hilja Valtoneni raamatuid. 
Ilukirjanduse all paikneb nimestikus ka kolm teost, mis peale ilmumist konfiskeetiti. Looduse 
romaanivõistluse ilmumata jäänud töödest anti välja albumitaoline väljaanne “Suletud ümbrik”, mis 
aga kõrvaldati müügilt nilbe sisu tõttu romaani “Weri” peatükis. Väidetavalt Tartus 
raamatupoodisest ühtki eksemplari kätte ei saadud, kuna trükk oli otsuse saabumise ajaks juba läbi 
müüdud (“Suletud…1935, lk. 5). Teised kaks kõlblusvastase sisu pärast kõrvaldatud teost olid: 
Vicki Baumi “Elu võõraslaps” ja Panait Istrati “Onu Angel”. Viimasele trükkis kirjastus uue 
tiitellehe ja kaane ning andis raamatu teist korda välja pealkirjaga “Onu Angeli kolgata” (Veskimägi 
2000, lk. 373).  
Luulet ilmus välisautoritest ainult Rabindranath Tagore’lt. Tema kogumikud “Gitandţali. Aednik” 
anti esimest korda välja 1936. aastal, neli aastat hiljen ilmus ka kordustrükk.  
Tõlkelisest draamakirjandusest anti 1927. aastal esimestena välja H. Ibseni „Rahvavaenlane” ja G. 
B. Shaw „Südamemurdumise maja”. Shaw’lt kirjastati hiljem ka teine näidend, mis kandis pealkirja 
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“Püha Johanna”(1936). Nobeli laureaatide sarjas ilmus ameerika autori Eugene O'Neill’i “Kariibide 
kuu” (1938). 
Laste- ja noorsookirjanduse vallas anti 1921. aastal esimesena välja saksa lastekirjaniku Carl 
Ewald’i “Loodus jutustab” kaks osa. Järgnevalt ilmus tuntud kanada kirjaniku Ernest Seton 
Thompsoni loomalugudest koosnev seeria: „Tito” (1922), „Kolm kangelast” (1923), 
„Loomkangelased” I-III (1923) ning „Bingo, Karu Juku ja Truu Tšink” (1924). Esimese eesti autori 
teosena kirjastati Johannes Kallaku lastenäidend ” Kui sääsk sääreluu murdis”(1923). Siinkohal võib 
välja tuua, et  lasteluulet ja näidendeid ilmus ainult eesti autoritelt. 
Valdav osa laste- ja noorsookirjandust ilmus erinevates sarjades. Lasteraamatusarjadest alustas 
esimesena ilmumist “Laste kirjandus” (1920-1925). Kahekümnendate teisel poolel oli 
lastekirjanduse ilmumises väike madalseis, aastatel 1926-1929 trükiti vaid kaks raamatut, kuid 
kolmekümnendatest algas uus tõus. 
Tühemikku täitmiseks noorsookirjanduse vallas hakkas 1931. aastal ilmuma sari “Looduse 
Kuldraamat”, mis oli mõeldud peamiselt 8-16-aastastele noortele (Looduse…1932). Silmas oli 
peetud nii poiste kui tüdrukute erinevaid huve. Poistele mõeldes ilmusid näiteks T. C. Bridges’i 
“Kadunud saar”, J. Fabricius’e “Kippar Bontekoe laevapoisid”, M. Twain’i “Huckleberry Finni 
seiklused” jpm. Tütarlastele ilmusid F. H. Burnett’i “Väike printsess”, E. H. Porteri “Pollyanna”, K. 
D. Wiggin’i “Päikeseoja Becky” jt. Kokku ilmus Looduse Kuldraamatu sarjas 91 annet, millest 9 
olid aimekirjanduslikud raamatud. 
1930ndate teisel poolel alustavad ilmumist hulk uusi sarju, esimesena neist “Looduse Lasteraamat” 
(1935-1936). Sisuliselt sama rada jätkas ka sari “Targad tähed” (1938-1939), mis pakkus 
kõrgeväärtuslikku ja eakohast lugemist 6-13-aastastele. Sari “Rõõmus Raamat” (1939-1940) oli 
mõeldud 7-10- aastastele lastele (Uudisteoseid…., lk. 1). Parimaks seltsiliseks eelkooli-ealistele ja ja 
algkooli esimeste klasside õpilastele olid raamatud “Kuldse Kodu”(1939-1940) sarjast, mille iga 
lehekülg oli illustreeritud suure mitvevärvilise pildiga, kutsudes tutvuma ka pildi all oleva huvitava 
tekstiga. Mudilastele anti välja ka Helmut Valtmani illustratsioonidega värviraamatute sarja “Värvin 
ja õpin” (1938-1939). Pildipaarid raamatutes sisaldasid küll ühiseid elemente, kuid esemete 
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paigutused, tegelaste ilme, välimus ja asendid olid erinevad. Seetõttu soovitati selle sarja raamatuid 
laste oskuste ja fantaasia arendamiseks. (Uudisraamatuid…1938, lk. 4) 
Looduse lasteraamatud tasub esile tõsta ka hea välimuse ja trükitehnilise kvaliteedi poolest. 
Raamatutes oli kasutatud illustratsioone tuntud kunstnikelt: Richard Kivitilt, Helmut Valtmanilt, 
Erich Lepsilt jt. Kokku ilmus laste- ja noossookirjanduse vallas 201 trükist, milles kodumaiste ja 
välisautorite tööde osakaal jaguneb praktiliselt pooleks. 
 
 
8 – Keeleteadus. Kirjandus. Ilukirjandus 
 
677. Vaigla, Aleksander 
 Kõneõpetus / A[leksander] Vaigla. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 56 lk.; 23 cm. - (Keel ja 
kirjandus ; Nr. 37). - 0.75 kr. - Allikas: Ü 121/1936 
81 – Keeleteadus. Keeled 
 
678.  Alcott, Louisa May 
 Little Women / Louisa May Alcott ; Adaptation for the use of schools by C[arl] Bruus. - 
Tartu, 1925 ( : H. Laakmann). - 96 lk.; 21 cm. - ("Looduse" inglise ja saksa kirjandus 
koolidele ; Nr. 30). - 80 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 86 
679.  Aschenbrödel : Ein Märchen / Bearbeitet von Mart Jakobson. - Tartu, 1924 ( : G. Roht). - 16 
lk. : ill.; 20 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele ; Nr. 13). - 20 mk. – 
Fraktuur. - Allikas: TRK 1927 lk. 87 
680.  Beauty and the Beast and Tattercoats / Adapted for the use of schools by J[ohann] G[eorg] 
Estam ; Illustr. E[duard] Wiiralt [= Viiralt]. - Tartu, 1925 ( : K. Mattiesen). - 31 lk. : ill.; 19 
cm. - ("Looduse" inglise ja saksa kirjandus koolidele ; Nr. 24). - 35 mk. - Antiikva. - Allikas: 
TRK 1927 lk. 87 
681.  Bonsels, Waldemar 
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 Die Biene Maja und ihre Abenteuer / Waldemar Bonsels ; Bearbeitet von Elisabeth Sell. - 
Tartu, 1928 ( : H. Laakmann). - 110 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa kirjandus koolidele ; Nr. 
54). - 0.95 kr. - Allikas: TRK 1928/1930 lk. 31 
682.  Bonsels, Waldemar 
 Bilder aus Indien / Nach Waldemar Bonsels "Indienfahrt" ; Bearbeteit und zusammengestelt 
von E[lisabeth] Sell. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 64 lk.; 21 cm. - ("Looduse" saksa 
kirjandus koolidele ; Nr. 59). - 0.90 kr. - Allikas: TRK 1930/1934 lk. 42 
683.  Bruus, Karl 
 Inglise keele grammatika keskkoolidele ja iseõppijatele / Karl Bruus. - Tartu, 1929 ( : G. 
Roht). - 4,[13] lk.; 21 cm. - Hinnata kaasanne "Kirjanduslikele Uudiseile" nr. 29/30. - 
Allikas: Ü 715/1929 
684.  Bruus, Karl 
 Inglise keele grammatika keskkoolidele ja iseõppijatele / Karl Bruus. - Tartu, 1929 ( : G. 
Roht). - 179 lk.; 22 cm. - Sisaldab bibliograafiat. - 2.40 kr. - Allikas: Ü 1073/1929  
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 143 
685.  Bruus, Karl 
Inglise keele grammatika keskkoolidele ja iseõppijatele / Karl Bruus. - 2. tr. - Tartu, 1929 ( : 
G. Roht). - 179 lk.; 22 cm. - Sisaldab bibliograafiat. - 2.40 kr. - Esitrükk: 1929. - Allikas: 
TRK 1930/1934 
686.  Bruus, Karl 
 Inglise keele grammatika keskkoolidele ja iseõppijatele / Karl Bruus. - 3. parand. ja täiend. 
tr. - Tartu, 1935 ( : G. Roht). - 143 lk.; 22 cm. - Sisaldab bibliograafiat. - 2.00 kr. - Esitrükk: 
1929. - Allikas: Ü v27/1935 
687.  Burnett, Frances Hodgson 
 Sara Crewe / F[rances] H[odgson] Burnett ; Simplified & abridged for the use of Estonian 
schools by Henry C[harles] C[ecil] Harris. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen ). - 60 lk. : ill.; 20 
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cm. - ( "Looduse" inglise kirjandus koolidele ; Nr. 66). - 0.60 kr. - Allikas: Ü v29/1936 
688.  Cameron , Margaret 
 The World's Children / Margaret Cameron ; Edited for the use of schools by E[llinor] 
Hünerson. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 72 lk.; 20 cm. - ("Looduse" inglise kirjandus 
koolidele ; Nr. 72). - 0.75 kr. - Allikas: Ü v32/1937 
689.  Cicero, Marcus Tullius 
 M. Tulli Ciceronis oratio in Catilinam prima in senatu habita ; Tlk. P[aul] Seeberg-Everfeldt. 
- Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 32 lk.; 18 cm. - 0.50 kr. - Allikas: Ü 725/1930    
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 146 
690.  Cooper, James Fenimore 
 The Deerslayer / [James] Fenimore Cooper ; Abridged and simplified for the use of Estonian 
schools by H[enry] C[harles] C[ecil] Harris. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 64 lk. : ill.; 21 
cm. - ("Looduse" inglise kirjandus koolidele ; Nr. 67). - 0.65 kr. - Allikas: Ü v33/1936 
691.  Cromwell, Oliver 
 From Gardiner's History of England / Oliver Cromwell ; Adapted for the use of schools and 
provided with an English-Estonian-German vocabulary by C[arl] Bruus. - Tartu, 1928 ( : H. 
Laakmann). - 70 lk.; 21 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele ; Nr. 53). - 0.75 
kr. - Allikas: TRK 1928/1930 lk. 32 
692.  Daudet, Alphonse 
 Lettres de mon moulin / Alphonse Daudet ; Avec explications et vocabulaire par M[arta] 
Pärna. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 67 lk.; 20 cm. - ("Looduse" prantsuse kirjandus 
koolidele ; Nr. 69). - 0.80 kr. - Allikas: Ü v37/1937 
693. Dick Whittington and his Cat / Adapted for the use of schools by J[ohann] G[eorg] Estam. - 
Tartu, 1924 ( : K. Mattiesen). - 28 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus 
koolidele ; Nr. 19). - 35 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 88 
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694.  Ebner-Eschenbach, Marie von 
 Krambambuli : Erzählung / M[arie] v[on] Ebner Eschenbach ; Bearbeitet von E. Berent. - 
Tartu, 1925. - 24 lk.; 20 cm.  - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele ; Nr. 22). - 25 
mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 88 
695.  Ebner-Eschenbach, Marie von 
 Krambambuli : Erzählung / Marie von Ebner-Eschenbach ; Bearbeteit von E. Berent. – [2. 
tr.]. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 23 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa kirjandus koolidele ; Nr. 
22). - 25 mk. - Antiikva. - Esitrükk: 1925. - Allikas: Ü v36/1935 
696.  Ecke, K. 
 Murr : Drittes Lehrjahr / K. Ecke ; Mit einem estnischen Wörterbuch versehen von A[lfons] 
Heydock. - Tartu, 1924 ( : J. Raudsepp). - 19 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise 
kirjandus koolidele ; Nr. 5). - 20 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 88 
697.   Eesti keeleõpetus ja harjutustik : Keskkooli I klassile (V õppeaasta). Häälikuõpetus / 
A[rnold] Kask, A[leksander] Vaigla, J[ohannes] V[oldemar] Veski. - Tartu, 1934 ( : K. 
Mattiesen). – 103,[1] lk.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 4). - Kaanel pealkiri ekslikult: 
Eesti keeleõpetus ja harjutustik keskkooli II klassile. - 1.25 kr. - Allikas: Ü 766/1934 
698.  Eesti keeleõpetus ja harjutustik : Keskkooli I klassile (V õppeaasta). Algkursus / A[rnold] 
Kask, A[leksander] Vaigla, J[ohannes] V[oldemar] Veski. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 
94,[1] lk.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 27). - 1.10 kr. - Allikas: Ü 930/1935 
699.  Eesti keeleõpetus ja harjutustik : III klassile (VII õppeaasta). Vormiõpetus / A[rnold] Kask, 
A[leksander] Vaigla, J[ohannes] V[oldemar] Veski. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 142,[1] 
lk.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 41). - 1.45 kr. - Allikas: TRK 1939 lk. 111 
700.  Eesti keeleõpetus ja harjutustik : Keskkooli IV klassile (VIII õppeaasta). Tuletusõpetus / 
A[rnold] Kask, J[ohannes] V[oldemar] Veski, J[ohannes] Väinaste [= Juhan Väinaste]. - 
Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 59,[3] lk.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 8). - 0.75 kr. - 
Allikas: Ü 800/1935 
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701.  Eesti keeleõpetus ja harjutustik : Keskkooli IV klassile. Lauseõpetus / A[rnold] Kask, 
J[ohannes] V[oldemar] Veski, A[leksander] Vaigla. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen ). - 95,[1] 
lk.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 39). – 2. tr. ilmus pealkirja all: Lauseõpetus : Eesti 
keeleõpetus ja harjutustik keskkoolidele. -  1.20 kr. - Allikas : Ü 278/1936 
702.  Eliot, George, ps. 
 The Mill on the Floss / George Eliot ; Abridged and simplified for the use of Estonian 
schools by Henry C[harles] C[ecil] Harris. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 102,[1] lk.; 20 
cm. - ("Looduse" inglise kirjandus koolidele ; nr. 68). - George Eliot, ps. = Mary Ann 
Ewans. - 1.00 kr. - Allikas: Ü v45/1937 
703.  Fontane, Theodor 
 Drei von dem dritten Garde-Ulanen-Regiment / Theodor Fontane ; Bearbeitet von A. Estam. 
- Tartu, 1926 ( : H. Laakmann). - 12 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus 
koolidele ; Nr. 36). - 20 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 89 
704.  Friedrich Rotbart oder Barbarossa : Die Sage / Bearbeitet von M[art] Jakobson. - Tartu, 1927 
( : H. Laakmann). - 12 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele ; Nr. 47). 
- 20 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 90 
705.  Ganghofer, Ludvig 
 Das Geheimnis der Mischung / Ludvig Ganghofer ; Bearbeitet von E. Berent. - Tartu, 1924 ( 
: G. Roht). - 16 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele ; Nr. 18). - 20 
mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 90 
706.  Ganghofer, Ludvig 
 Der Santrigel / Ludvig Ganghofer ; Bearbeitet von A. Estam. - Tartu, 1926 ( : H. Laakmann). 
- 24 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele ; Nr. 35). - 30 mk. - Allikas: 
TRK 1927 lk. 90 
707.  Garnett, David  
 The Grasshoppers Come / David Garnett ; Abridged & simplified for the use of Estonian 
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schools by Henry C[harles] C[ecil] Harris. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen ). - 90 lk.; 20 cm. - 
("Looduse" inglise kirjandus koolidele ; Nr. 70). - 0.85 kr. - Allikas: Ü v63/1937 
708.  Gerstäcker, Friedrich 
 Der Schiffszimmermann / Friedrich Gerstäcker ; Bearbeitet von A. Estam. - Tartu, 1926 ( : 
H. Laakmann). - 35 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele ; Nr. 41). - 
45 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 90 
709.  Gerstäcker, Friedrich 
 Germelshausen : Eine Erzählung / Friedrich Gerstäcker ; Bearbeitet von A. Estam. - Tartu, 
1926 ( : H. Laakmann). - 44 lk.; 21 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele ; 
Nr. 38). - 50 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 90 
710.  Grahame, Kenneth 
 The Adventures of Toad / Kenneth Grahame ; Abridged and Simpified for the use of 
Estonian schools by Henry C[harles] C[ecil] Harris. - Tartu-Tallinn, 1938 ( : K. Mattiesen). - 
91 lk.; 20 cm. - ("Looduse" inglise kirjandus koolidele ; Nr. 76). - 0.95 kr. - Allikas: Ü 
v48/1938 
711.  Grahame, Kenneth 
 The Wind in the Willows / Kenneth Grahame ; Abridged and simplified for the use of 
Estonian schools by Henry C[harles] C[ecil] Harris. - Tartu, 1938 ( : K. Mattiesen). - 101,[1] 
lk.; 20 cm. - ("Looduse" inglise kirjandus koolidele ; Nr. 73). - 1.10 kr. - Allikas: Ü v49/1938 
712.  Grimm, Jacob 
 Frau Holle / Ein Märchen von J[acob] Grimm ; Bearbeitet von A. Estam. - Tartu, 1926 ( : H. 
Laakmann). - 12 lk.; 20 cm.  - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele ; Nr. 37). - 20 
mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 91 
713.  Grimm, vennad 
 Hans im Glück / (Märchen von Grimm) ; Bearbeteitet von A[lfons] Heydock. - Tartu, 1924 (. 
- 16 lk. : ill.; 20 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele ; Nr. 8). - 20 mk. - 
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Allikas: TRK 1927 lk. 91 
714. Grimm, vennad 
 Hans im Glück : Märchen von Grimm / Bearbeteitet von A[lfons] Heydock. - [2. tr.]. - Tartu, 
1935 ( : K. Mattiesen). - 16 lk. : ill.; 20 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele 
; Nr. 8). - 0.20 kr. – Esitrükk: 1924. - Allikas: Ü v61/1935 
715.  Haggard, Henry Rider 
 Allan Quatermain / Henry Rider Haggard ; Abridged and simplified for Estonian schools by 
Henry C[harles] C[ecil] Harris. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 116 lk. : ill.; 
21 cm. - ("Looduse" inglise kirjandus koolidele ; Nr. 79). - Allikas: ESTER 
716.  Hardy, Thomas 
 The Three Strangers / Thomas Hardy ; Edited by Joh. Schwalbe. - Tartu, 1928 ( : K. 
Mattiesen). - 69 lk.; 20 cm. - ("Looduse" inglise kirjandus koolidele ; Nr. 51). - 0.75 kr. - 
Allikas: TRK 1928/1930 lk. 31 
717.  Harris, Henry Charles Cecil 
 English Poems for Estonian schools / With notes and vocabulary edited by Henry C[harles] 
C[ecil] Harris. - Tartu-Tallinn , 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 43 lk.; 20 cm. - ("Looduse" 
inglise kirjandus koolidele ; Nr. 77). - 0.50 kr. - Allikas: Ü v54/1938 
718.  Hauff, Wilhelm  
 Das Märchen vom falschen Prinzen / Wilhelm Hauff ; Bearbeitet von Heinrich Punga. - 
Tartu, 1924 ( : G. Roht). - 36 lk.; 19 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele ; 
Nr. 11). - 40 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 91 
719.  Hauff, Wilhelm  
 Der Zwerg Nase / Wilhelm Hauff ; Bearbeitet von A. Estam. - Tartu, 1926 ( : Ed. 
Bergmann). - 44 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele ; Nr. 33). - 45 
mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 90 
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720.  Horatius Flaccus, Quintus 
 Valitud oodid : Kahes vihus koolidele ja iseõppijatele. I vihk / Quintus Horatius Flaccus ;  
Toim. Elmar Kikas. - Tartu, 1926 ( : Ed. Bergmann). - 130,[1] lk.; 21 cm. - Osa teksti ladina 
keeles. - 200 mk. - Carmina. - Allikas: TRK 1927 lk. 93      
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 145 
721.  Horn, Alfred Aloysius, ps. 
 Trader Horn / Alfred Aloysius Horn ; Abridged and simplified for the use of Estonian 
schools by Henry C[harles] C[ecil] Harris. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 76 lk.; 20 cm. - 
("Looduse" inglise kirjandus koolidele ; Nr. 71). - Alfred Aloysius Horn, ps. = Alfred 
Aloysius Smith. - 0.75 kr. - Allikas: Ü v75/1937 
722.  Hunnius, Monika 
 Aus Heimat und Fremde / Monika Hunnius ; Bearbeitet von P[aul] Seeberg[-Everfeldt]. - 
Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 75 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa kirjandus koolidele ; Nr. 
63). - 1.20 kr. - Allikas: Ü v41/1934 
723.  Inglise-eesti taskusõnastik / V[anda Johanna] Vekšin. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 303 lk.; 11 
cm. - 1.25 kr. - Allikas: Ü 1384/1937 
724.  Jacobs, William 
 Der Bücking : Eine Erzählung / William Jacobs ; Bearbeitet von A[lfons] Heydock. - Tartu, 
1924 ( : K. Mattiesen). - 20 lk.; 19 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele ; Nr. 
7). - 20 mk. – Fraktuur. - Allikas: TRK 1927 lk. 93 
725.  Jannsen, Johann Voldemar 
 Uus variser ehk ilma kõrtsita ja kõrtsiga küla / Johann Woldemar [= Voldemar] Jannsen ; 
[Redig. ja vene- ja saksakeelse sõnastikuga varustanud Boriss Pravdin]. - [2. tr.]. - Tartu, 
1926 ( : H. Laakmann). - 40 lk.; 20 cm. - ("Looduse" Eesti kirjandus muulaste koolidele ; Nr. 
40). - Esitrükk ilmus väljaandes: Seitsmes Sannumetoja, 1860. - 45 mk. - Esitrükk: Tartu: H. 
Laakmann, 1860. - Allikas: Ü 483/ 1926        
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 140 
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726.  Kallak, Johannes 
 Laste sõber : Aabits ja lugemik / Johannes Kuulberg [= Kallak] ; [Illustr. Natalie Mey = 
Mei]. - 2. parand. ja täiend. tr. - Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann). - 162 lk. : ill.; 22 cm. - 1.60 
kr. - Esitrükk: Tartu : Odamees, 1923. - Allikas: Ü 777/1928      
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 135 
727.  Keller, Paul 
 Der angebundene Kirchturm / Paul Keller ; Bearbeitet von A. Estam. - Tartu, 1926 ( : G. 
Roht). - 16 lk.; 20 cm. - ("Looduse" inglise ja saksa kirjandus koolidele ; Nr. 34). - 20 mk. - 
Allikas: TRK 1927 lk. 96 
728.  Keller, Paul 
 Der Ausflug / Paul Keller ; Für estnische Mittelschulen bearbeitet und gekürzt von Ernst 
[Wilhelm] Pezold. - Tartu, 1927 ( : H. Laakmann). - 32 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa ja 
inglise kirjandus koolidele ; Nr. 48). - 0.40 kr. - Allikas: TRK 1928/1930 lk. 31 
729.  Kipling, Rudyard 
 The Cat that Walked by Himself / Rudyard Kipling ; Adapted for the use of schools by 
J[ohann] G[eorg] Estam. - Tartu, 1924 ( : K. Mattiesen). - 36 lk. : ill.; 19 cm. - ("Looduse" 
saksa ja inglise kirjandus koolidele ; Nr. 1). - 35 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 96   
Tutustus: RT nr. 5 lk. 52 
730.  Kipling, Rudyard 
 The Elephant's Child / Rudyard Kipling ; Adapted for the use of Estonian schools by 
M[arietta] Simtman [= Minna Simre]. - Tartu, 1925 ( : H. Laakmann). - 18 lk.; 20 cm. - 
("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele ; Nr. 29). - 25 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 96 
731.  Kipling, Rudyard 
 His Wedded Wife : From "Plain tales from the hills" / Rudyard Kipling ; Adapted for the use 
of Estonian schools by J. Saks. - Tartu, 1924 ( : J. Raudsepp). - 16 lk.; 19 cm. - ("Looduse" 
saksa ja inglise kirjandus koolidele ; Nr. 21). - 30 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 96 
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732.  Kipling, Rudyard 
 His Wedded Wife / Rudyard Kipling. Adapted for the use of Estonian schools by J. Saks. - 
Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - 16 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus 
koolidele ; Nr. 21). - 0.30kr. - Allikas: ESTER 
733.  Kipling, Rudyard 
 Stories from the Jungle Book / Rudyard Kipling ; Adapted for the use of schools and 
provided with a vocabulary and annotations by C[arl] Bruus. - Tartu, 1926. - 88 lk.; 20 cm. - 
("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele ; Nr. 43). - 80 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 96 
734.  Kreymann, L. 
 Die Exzellenz in Zivil / Humoreske von L. Kreymann ; Bearbeitet von A. Estam. - Tartu, 
1926 ( : H. Laakmann). - 20 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele ; 
Nr. 39). - 25 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 97 
735.  Kobolt, Erich 
 Saksa keele tööraamat keskkooli III klassile / E[rich] Kobolt. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 
208 lk. : ill.; 22 cm. - 1.50 kr. - Allikas: Ü v94/1936 
736.  Kobolt, Erich 
 Saksa keele tööraamat keskkoolile : I / E[rich] Kobolt. - 2. parand. tr. - Tartu, 1937 ( : 
Ilutrükk). - 208 lk. : ill.; 22 cm. – Esitrükk ilmus pealkirja all: Saksa keele tööraamat 
keskkooli III klassile. - 1.50 kr. - Esitrükk: 1936. - Allikas: Ü v105/1937 
737. Kobolt, Erich 
 Saksa keele tööraamat keskkoolile : I / E[rich] Kobolt. - 3. tr. - Tartu-Tallinn, 1938 ( : 
Ilutrükk). - 208 lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Saksa keele tööraamat 
keskkooli III klassile. – 4. tr. ilmus pealkirja all: Saksa keele tööraamat keskkoolidele. - 2.00 
kr. - Esitrükk: 1936. - Allikas: Ü v82/1938 
738.  Kobolt, Erich 
 Saksa keele tööraamat keskkoolile : II / E[rich] Kobolt ; [Illustr. Richard Kivit]. - Tartu, 
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1937 ( : Ilutrükk). - 271 lk. : ill.; 22 cm. – 2. tr. ilmus pealkirja all: Saksa keele tööraamat 
keskkoolidele. - 2.65 kr. - Allikas: Ü v106/1937 
739.  Kobolt, Erich 
 Saksa keele tööraamat keskkoolidele : I / E[rich] Kobolt. - 4. tr. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu 
: Ilutrükk). - 208 lk. : ill.; 23 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Saksa keele tööraamat 
keskkooli III klassile. - 2.30 kr. - Esitrükk: 1936. - Allikas: ESTER 
740.  Kobolt, Erich 
 Saksa keele tööraamat keskkoolidele : II / E[rich] Kobolt ; [Illustr. Richard Kivit]. - 2. tr. - 
Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - 272 lk. : ill.; 23 cm. – Esitrükk ilmus pealkirja all: 
Saksa keele tööraamat keskkoolile : II. - 2.90 kr. - Esitrükk: 1937. - Allikas: ESTER 
741.  Kobolt, Erich 
 Väike eesti-saksa sõnastik = Kleines estnisch-deutsches Wörterbuch / E[rich] Kobolt ; Redig. 
J[ohannes] V[oldemar] Veski. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 366 lk.; 17 cm.  
- Osa tiraaţist ilma rööptiitelleheta. - 3.75 kr. ; k. 4.50 kr. - Allikas: Ü 849/1939 
742.  Lauseõpetus : Eesti keeleõpetus ja harjutustik keskkoolidele / A[rnold] Kask, A[leksander] 
Vaigla, J[ohannes] V[oldemar] Veski. - 2. tr. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 102,[1] lk.; 23 
cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 39 ). - Esitrükk ilmus pealkirja all: Eesti keeleõpetus ja 
harjutustik : Keskkooli IV klassile. Lauseõpetus. - 1.20 kr. - Esitrükk: 1936. - Allikas: Ü 
1012/1937 
743.  Liliencron, Detlev von 
 Der Narr / Detlev von Liliencron. - Tartu, 1926 ( : H. Laakmann). - 16 lk.; 20 cm. - 
("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele ; Nr. 42). - 25 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 99 
744.  Mercator, Bertha 
 Von dem Fuhrmann ohne Zorn und der weissen Blume in Korn / Bertha Mercator ; 
Bearbeitet von H[einrich] Punga. - Tartu, 1924 ( : G. Roht). - 16 lk.; 20 cm. - ("Looduse" 
saksa ja inglise kirjandus koolidele ; Nr. 3). - 20 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 101 
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745.  Meyer, Conrad Ferdinand 
 Das Amulett : Eine geschichtliche Erzählung / Conrad Ferdinand Meyer ; Bearbeitet von E. 
Berent. -  Tartu, 1925 ( : G. Roht). - 47 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus 
koolidele ; Nr. 25). - 45 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 101 
746.  Meyer, Conrad Ferdinand 
 Das Amulett : Eine geschichtliche Erzählung von C[onrad] F[erdinand] Meyer ; Bearbeitet 
von E. Berent. - 2. tr. - Tartu, 1933. - 40 lk. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele 
; Nr. 25). - Allikas: ESTER 
747.  Meyer, Conrad Ferdinand 
 Gustav Adolfs Page / Conrad Ferdinand Meyer. Bearbeitet von A. Jansen. - Tartu, 1933 ( : 
Ed. Bergmann). - 112 lk. : ill.; 21 cm. - ("Looduse" saksa kirjandus koolidele ; Nr. 62). - 1.50 
kr. - Allikas: TRK 1930/1934 lk. 44 
748.  Mändmets, Jakob 
 Katkiraiutud kaljas / Jakob Mändmets ; Redig. ja vene- ning saksakeelse sõnastikuga 
varustanud B[oriss] Pravdin. - Tartu, 1926 ( : H. Laakmann). - 39 lk.; 20 cm. - ("Looduse" 
eesti kirjandus koolidele ; Nr. 45). - 40 mk. - Allikas: Ü 658/1926     
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 140 
749.  Mörike, Eduard 
 Mozart auf der Reise nach Prag : Novelle / Eduard Mörike ; Bearbeitet von Elisabeth Sell. - 
Tartu, 1928 ( : H. Laakmann). - 63 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa kirjandus koolidele ; Nr. 
55). - 0.70 kr. - Allikas: TRK 1928 /1930 lk. 32 
750.  Das Niebelungenlied / Nach A. Vilmars Prosaerzählung. Ein Ostarafest / Nach Weiland / 
Bearbeitet von Alfons Heydock. - Tartu, 1924 ( : K. Mattiesen). - 36 lk.; 20 cm. - 
("Looduse"saksa ja inglise kirjandus koolidele ; Nr. 10). - 45 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 
102 
751.  Das Nibelungenlied. Ein Ostarafest / Bearbeitet von Alfons Heydock. – [2. tr.] - Tartu, 1935 
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( : K. Mattiesen). - 32 lk. : ill. - ("Looduse"saksa ja inglise kirjandus koolidele ; Nr. 10). - 
Allikas: ESTER 
752.  Nordau, Max 
 Die Brille des Zwerges : Märchen / Max Nordau. - Tartu, 1925 ( : G. Roht). - 18,[6] lk.; 20 
cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele ; Nr. 23). - 25 mk. - Allikas: TRK 1927 
lk. 102 
753.  Peters, Willy Ernst 
 English Reader : For Students of Economics and Pupils of Commercial Schools. Part I / 
Willy E[rnst] Peters. - Tartu, 1927 ( : H. Laakmann). - 152 lk.; 24 cm. - 400 mk. - Allikas: 
TRK 1927 lk. 104          
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 143 
754.  Peters, Willy Ernst 
 English Reader : For Students of Economics and Pupils of Commercial Schools. Part II / 
Willy E[rnst] Peters. - Tartu, 1927 ( : H. Laakmann). - 163 lk.; 24 cm. - 400 mk. - Allikas: 
TRK 1927 lk. 104         
 Tutvustus: RT nr. 8 lk. 18 
755.  Pichler, Anton  
 Die neue Kunst : Novelle / Anton Pichler ; Bearbeitet von A. Estam. - Tartu, 1927 ( : H. 
Laakmann). - 24 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele ; Nr. 46). - 
Kaanel ilmumisaasta 1926. - 20 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 105 
756.  Pravdin, Boriss  
 Vene-eesti sõnaraamat = Русско-эстонский словарь / B[oriss] Pravdin. - Tartu, 1936 ( : K. 
Mattiesen). - XXXIV,317,[3] lk.; 16 cm. - ik. 4.00 kr. - Allikas: Ü 1644/1936 
757.  Puusepp, Priidu  
 Eesti keele grammatika koolidele : Hääliku-, vormi-, tuletus-, lause- ja kirjavahemärkide- 
õpetus harjutiste, võtme ja sõnastikuga / Fr[iedrich] Puusepp [= Priidu Puusepp]. - Tartu, 
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1929 ( : K. Mattiesen). - 288 lk.; 21 cm. - 2.15 kr. ; k. 2.40 kr. - Allikas: Ü 664/1929 
758.  Puusepp, Priidu  
 Eesti keele grammatika koolidele : Hääliku-, vormi-, tuletus-, lause- ja kirjavahemärkide 
õpetus harjutiste, võtme ja sõnastikuga / Fr[iedrich] Puusepp [= Priidu Puusepp]. - 2. tr. - 
Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 288 lk.; 21 cm. - k. 2.40 kr. - Esitrükk: 1929. - Allikas: TRK 
1928/1930 lk. 32 
759.  Puusepp, Priidu  
 Eesti keele grammatika koolidele : Hääliku-, vormi-, tuletus-, lause- ja kirjavahemärkide- 
õpetus harjutiste, võtme ja sõnastikuga / Fr[iedrich] Puusepp [= Priidu Puusepp]. - 3. tr. - 
Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen : H. Laakmann). - 288 lk.; 21 cm. - k. 2.40 kr. - Esitrükk: 1929. - 
Allikas: Ü 1014/1930           
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 136 
760.  Puusepp, Priidu  
 Keelelisi harjutisi őigekirja őppimiseks lausetena ja seotud tükkidena koolidele : II jagu. 3.-
4. õppeaasta / Fr[iedrich] Puusepp [= Priidu Puusepp]. - 9. muutmatu tr. - Tartu, 1930 ( : K. 
Mattiesen). - 150,[1] lk.; 20 cm. - 1.30 kr. - Esitrükk: Tartu : Odamees, 1923. - Allikas: Ü 
684/1930 
761.  Puusepp, Priidu  
 Keelelisi harjutisi őigekirja őppimiseks lausetena ja seotud tükkidena koolidele : II jagu. 3.-
4. õppeaasta / Fr[iedrich] Puusepp [= Priidu Puusepp]. - 10. muutmatu tr. - Tartu, 1931 ( : K. 
Mattiesen). - 150,[1] lk.; 20 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Keelelised harjutused 
őigekirja őppimiseks koolidele ja iseõppijaile. - 1.30 kr. - Esitrükk: Tartu : Odamees, 1923. - 
Allikas: Ü 722/1931            
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 136 
762. Puusepp, Priidu  
 Keelelisi harjutisi őigekirja őppimiseks lausetena ja seotud tükkidena koolidele : II jagu. 3.-
4. õppeaasta / Fr[iedrich] Puusepp [= Priidu Puusepp]. - 11. muutmatu tr. - Tartu, 1932 ( : K. 
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Mattiesen ). - 150,[1] lk.; 20 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Keelelised harjutused 
őigekirja őppimiseks koolidele ja iseõppijaile. - k. 1.30 kr. - Esitrükk: Tartu : Odamees, 
1923. - Allikas: Ü 1142/1932 
763.  Puusepp, Priidu  
 Keelelisi harjutisi őigekirja őppimiseks lausetena ja seotud tükkidena koolidele : III jagu. 5.-
6. õppeaasta / Fr[iedrich] Puusepp [= Priidu Puusepp]. - 8. muutmatu tr. - Tartu, 1929 ( : K. 
Mattiesen). - 184 lk.; 20 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Keelelised harjutused őigekirja 
őppimiseks koolidele ja iseõppijaile. - Esitrükk: Tartu : Odamees, 1923. - Allikas: ESTER 
764.  Puusepp, Priidu  
 Keelelisi harjutisi őigekirja őppimiseks lausetena ja seotud tükkidena koolidele : III jagu. 5.-
6. õppeaasta / Fr[iedrich] Puusepp [= Priidu Puusepp]. - 9. muutmatu tr. - Tartu, 1929 ( : K. 
Mattiesen ). - 184 lk.; 20 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Keelelised harjutused őigekirja 
őppimiseks koolidele ja iseõppijaile.. - k. 1.60 kr. - Esitrükk: Tartu : Odamees, 1923. - 
Allikas: TRK 1928/1930 lk. 32 
765.  Puusepp, Priidu  
 Keelelisi harjutisi őigekirja őppimiseks lausetena ja seotud tükkidena koolidele : III jagu. 5.-
6. õppeaasta / Fr[iedrich] Puusepp [= Priidu Puusepp]. - 10. muutmatu tr. - Tartu, 1930 ( : K. 
Mattiesen). - 184 lk.; 21 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Keelelised harjutused őigekirja 
őppimiseks koolidele ja iseõppijaile. - 1.60 kr. - Esitrükk: Tartu : Odamees, 1923. - Allikas: 
Ü 685/1930 
766.  Puusepp, Priidu  
 Keelelisi harjutisi őigekirja őppimiseks lausetena ja seotud tükkidena koolidele : III jagu. 5.-
6. õppeaasta / Fr[iedrich] Puusepp [= Priidu Puusepp]. - 11. muutmatu tr. - Tartu, 1930 ( : K. 
Mattiesen). - 184 lk.; 20 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Keelelised harjutused őigekirja 
őppimiseks koolidele ja iseõppijaile. - k. 1.60 kr. - Esitrükk: Tartu : Odamees, 1923. - 
Allikas: Ü 1015/1930 
767.  Puusepp, Priidu  
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 Keelelisi harjutisi őigekirja őppimiseks lausetena ja seotud tükkidena koolidele : III jagu. 5.-
6. õppeaasta / Fr[iedrich] Puusepp [= Priidu Puusepp]. - 12. muutmatu tr. - Tartu, 1931 ( : K. 
Mattiesen). - 184 lk.; 20 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Keelelised harjutused őigekirja 
őppimiseks koolidele ja iseõppijaile. - k. 1.60 kr. - Esitrükk: Tartu : Odamees, 1923. - 
Allikas: Ü 821/1931            
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 136 
768. Puusepp, Priidu  
 Keelelisi harjutusi õigekirja õppimiseks lausetena ja seotud tükkidena koolidele : II jagu. 3.-
4. õppeaasta / Fr[iedrich] Puusepp [= Priidu Puusepp]. - 5. ümbertööt. ja täiend. tr. - Tartu, 
1925 ( : Ed. Bergmann). - 148 lk.; 20 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Keelelised 
harjutused őigekirja őppimiseks koolidele ja iseõppijaile. - k. 130 mk. - Esitrükk: Tartu : 
Odamees, 1923. - Allikas: Ü 593/1925        
 Tutvustus: RT nr. 7 lk. 15 
769.  Puusepp, Priidu  
 Keelelisi harjutusi őigekirja őppimiseks lausetena ja seotud tükkidena koolidele : II jagu. 3.-
4. õppeaasta / Fr[iedrich] Puusepp [= Priidu Puusepp]. - 6. muutmatu tr. - Tartu, 1926 ( : 
Postimees). - 148 lk.; 20 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Keelelised harjutused őigekirja 
őppimiseks koolidele ja iseõppijaile. - 100 mk. - Esitrükk: Tartu : Odamees, 1923 . - Allikas: 
Ü 664/1926 
770.  Puusepp, Priidu  
 Keelelisi harjutusi őigekirja őppimiseks lausetena ja seotud tükkidena koolidele : II jagu. 3.-
4. õppeaasta / Fr[iedrich] Puusepp [= Priidu Puusepp]. - 7. muutmatu tr. - Tartu, 1927 ( : H. 
Laakmann). - 148 lk.; 20 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Keelelised harjutused őigekirja 
őppimiseks koolidele ja iseõppijaile. - k. 130 mk. - Esitrükk: Tartu : Odamees, 1923. - 
Allikas: Ü 711/1927          
 Tutvustus: RT nr. 8 lk. 14 
771. Puusepp, Priidu  
 Keelelisi harjutusi őigekirja őppimiseks lausetena ja seotud tükkidena koolidele : II jagu. 3.-
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4. õppeaasta / Fr[iedrich] Puusepp [= Priidu Puusepp]. - 8. muutmatu tr. - Tartu, 1928 ( : J. & 
A. Paalmann). - 150 lk.; 20 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Esitrükk ilmus pealkirja all: 
Keelelised harjutused őigekirja őppimiseks koolidele ja iseõppijaile. - k. 1.30 kr. - Esitrükk: 
Tartu : Odamees, 1923 . - Allikas: Ü 688/1928 
772. Puusepp, Priidu  
 Keelelisi harjutusi őigekirja őppimiseks lausetena ja seotud tükkidena koolidele : III jagu. 5.-
6. õppeaasta / Fr[iedrich] Puusepp [= Priidu Puusepp]. - 5. ümbertööt. ja täiend. tr. - Tartu, 
1925 ( : Ed. Bergmann). - 184 lk.; 20 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Keelelised 
harjutused őigekirja őppimiseks koolidele ja iseõppijaile. - k. 160 mk. - Esitrükk: Tartu : 
Odamees, 1923. - Allikas: Ü 594/1925       
 Tutvustus: RT nr. 7 lk. 15 
773.  Puusepp, Priidu  
 Keelelisi harjutusi őigekirja őppimiseks lausetena ja seotud tükkidena koolidele : III jagu. 5.-
6. õppeaasta / Fr[iedrich] Puusepp [= Priidu Puusepp]. - 6. muutmatu tr. - Tartu, 1927 ( : Ed. 
Bergmann). - 184 lk.; 20 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Keelelised harjutused őigekirja 
őppimiseks koolidele ja iseõppijaile. - k. 160 mk. - Esitrükk: Tartu : Odamees, 1923. - 
Allikas: Ü 809/1927          
 Tutvustus: RT nr. 8 lk. 14 
774.  Puusepp, Priidu  
 Keelelisi harjutusi őigekirja őppimiseks lausetena ja seotud tükkidena koolidele : III jagu. 5.-
6. õppeaasta / Fr[iedrich] Puusepp [= Priidu Puusepp]. - 7. muutmatu tr. - Tartu, 1928 ( : J. & 
A. Paalmann). - 184 lk.; 19 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Keelelised harjutused őigekirja 
őppimiseks koolidele ja iseõppijaile. - k. 1.60 kr. - Esitrükk: Tartu : Odamees, 1923. - 
Allikas: Ü 689/1928 
775.  Puusepp, Priidu  
 Keelelisi ja kirjaseadmise harjutisi őigekirja őppimiseks koolidele : I jagu. 1.-2. õppeaasta / 
Fr[iedrich] Puusepp [= Priidu Puusepp]. - 4. muutmatu tr. - Tartu, 1929 ( : H. Laakmann). - 
109 lk. : ill.; 20 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Keelelisi ja kirjaseadmise harjutusi 
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õigekirja õppimiseks koolidele. - k. 1.00 kr. - Esitrükk: 1925. - Allikas: TRK 1928/1930 lk. 
32 
776.  Puusepp, Priidu  
 Keelelisi ja kirjaseadmise harjutisi őigekirja őppimiseks koolidele : I jagu. 1.-2. õppeaasta / 
Fr[iedrich] Puusepp [= Priidu Puusepp]. - 5. muutmatu tr. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 
109 lk. : ill.; 20 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Keelelisi ja kirjaseadmise harjutusi 
õigekirja õppimiseks koolidele. - Esitrükk: 1925. - Allikas: Ü 1016/ 1930 
777. Puusepp, Priidu  
 Keelelisi ja kirjaseadmise harjutisi őigekirja őppimiseks koolidele : I jagu. 1.-2. õppeaasta / 
Fr[iedrich] Puusepp [= Priidu Puusepp]. - 6. muutmatu tr. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 
109 lk. : ill.; 20 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Keelelisi ja kirjaseadmise harjutusi 
õigekirja õppimiseks koolidele. - k. 1.00 kr. - Esitrükk: 1925. - Allikas: Ü 723/1931 
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 136 
778.  Puusepp, Priidu  
 Keelelisi ja kirjaseadmise harjutisi őigekirja őppimiseks koolidele : I jagu. 1.-2. õppeaasta / 
Fr[iedrich] Puusepp [= Priidu Puusepp]. - 7. muutmatu tr. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 
109 lk. : ill.; 20 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Keelelisi ja kirjaseadmise harjutusi 
õigekirja õppimiseks koolidele. - k. 1.00 kr. - Esitrükk: 1925. - Allikas: Ü 1009/1932 
779.  Puusepp, Priidu  
 Keelelisi ja kirjaseadmise harjutusi õigekirja õppimiseks koolidele : I jagu. 1.-2. õppeaasta / 
Fr[iedrich] Puusepp [= Priidu Puusepp]. - Tartu, 1925 ( : Ed. Bergmann). - 108 lk. : ill.; 20 
cm. - 80 mk. - k. 100 mk. - Allikas: Ü 595/ 1925      
 Tutvustus: RT nr. 7 lk. 15 
780.  Puusepp, Priidu  
 Keelelisi ja kirjaseadmise harjutusi őigekirja őppimiseks koolidele : I jagu. 1.-2. õppeaasta / 
Fr[iedrich] Puusepp [= Priidu Puusepp]. - 2. muutmatu tr. - Tartu, 1926 ( : H. Laakmann). - 
108 lk. : ill.; 20 cm. - 80 mk. ; k. 100 mk. - Esitrükk: 1925. - Allikas: Ü 665/1926    
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781.  Puusepp, Priidu         
 Keelelisi ja kirjaseadmise harjutusi őigekirja őppimiseks koolidele : I jagu. 1.-2. õppeaasta / 
Fr[iedrich] Puusepp [= Priidu Puusepp]. - 3. muutmatu tr. - Tartu, 1928 ( : H. Laakmann). - 
108 lk. : ill.; 20 cm. – 4 tr. kandis pealkirja: Keelelisi ja kirjaseadmise harjutisi őigekirja 
őppimiseks koolidele. - Esitrükk: 1925. - Allikas: Ü 690/1928 
782.  Puusepp, Priidu  
 Soome keele õpetus algajaile : Hääldamine, lugemik, grammatika, kõnelusi ja sõnavara / 
Fr[iedrich] Puusepp [= Priidu Puusepp]. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 160 lk., noot; 20 
cm. - Sisaldab bibliograafiat. - 1.40 kr. - Allikas: Ü 822/1931    
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 140 
783.  Puusepp, Priidu  
 Soome keele õpetus algajaile : Hääldamine, lugemik, grammatika, kõnelusi ja sõnavara / 
Fr[iedrich] Puusepp [= Priidu Puusepp]. - 2. muutmatu tr. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 
160 lk., noot; 21 cm. - Sisaldab bibliograafiat. - 1.40 kr. - Esitrükk: 1931. - Allikas: Ü 
519/1936 
784.  Pärn, Jakob  
 Oma tuba, oma luba / Jakob Pärn ; Redig. ja vene- ning saksakeelse sõnastikuga varustanud 
B[oriss] Pravdin. - Tartu, 1926 ( : H. Laakmann). - 76 lk.; 20 cm. - ("Looduse" eesti 
kirjandus koolidele ; Nr. 44). - 80 mk. - Allikas: Ü 752/1926     
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 140 
785.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. Algkooli III klassile / Rudolf Reiman ; [Kaas: Richard 
Kivit]. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - XI,252 lk.; 22 cm. - k. 1.70 kr. - Allikas: Ü 1190/1935 
786.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. Algkooli IV klassile / R[udolf] Reiman ; [Kaas: 




787.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. III õppeaasta. 1. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 1935 
( : Ilutrükk). - 15,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 751/1935 
788. Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. III õppeaasta. 1. vihk / R[udolf] Reiman. - 2. tr. - 
Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 15,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1143/1936 
789.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. III õppeaasta. 2. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 1935 
( : Ilutrükk). - 15,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 751/1935 
790.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. III õppeaasta. 2. vihk / R[udolf] Reiman. - 2. tr. - 
Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 15,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1143/1936 
791.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. III õppeaasta. 3. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 1935 
( : Ilutrükk). - 15,[1]; 22 cm. - Allikas: Ü 751/1935 
792.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. III õppeaasta. 3. vihk / R[udolf] Reiman. - 2. tr. - 
Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 15,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1143/1936 
793.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. III õppeaasta. 4. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 1935 
( : Ilutrükk). - 15,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 751/1935 
794.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. III õppeaasta. 4. vihk / R[udolf] Reiman. - 2. tr. - 
Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 15,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1143/1936 
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795.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. III õppeaasta. 5. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 1935 
( : Ilutrükk). - 19,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 871/1935 
796.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. III õppeaasta. 5. vihk / R[udolf] Reiman. - 2. tr. - 
Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 19,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1143/1936 
797.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. III õppeaasta. 6. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 1935 
( : Ilutrükk). - 19,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 871/1935 
798.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. III õppeaasta. 6. vihk / R[udolf] Reiman. - 2. tr. - 
Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 19,[1] lk. : ill.; 22 cm. - Allikas: Ü 1143/1936 
799. Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. III õppeaasta. 7. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 1936 
( : Ilutrükk). - 15,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: ESTER 
800.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. III õppeaasta. 7. vihk / R[udolf] Reiman. - 2. tr. - 
Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 15,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1143/1936 
801.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. III õppeaasta. 8. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 1935 
( : Ilutrükk). - 15,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 871/1935 
802.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. III õppeaasta. 8. vihk / R[udolf] Reiman. - 2. tr. - 
Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 15,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1143/1936 
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803.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. III õppeaasta. 9. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 1935 
( : Ilutrükk). - 19,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 871/1935 
804.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. III õppeaasta. 9. vihk / R[udolf] Reiman. - 2. tr. - 
Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 19,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1143/1936 
805.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. III õppeaasta. 10. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 
1935 ( : Ilutrükk). - 19,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 871/1935 
806.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. III õppeaasta. 10. vihk / R[udolf] Reiman. - 2. tr. - 
Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 19,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1143/1936 
807.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. III õppeaasta. 11. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 
1935 ( : Ilutrükk). - 19,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 871/1935 
808.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. III õppeaasta. 11. vihk / R[udolf] Reiman. - 2. tr. - 
Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 19,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1143/1936 
809.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. III õppeaasta. 12. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 
1935 ( : Ilutrükk). - 15,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 871/1935 
810.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. III õppeaasta. 12. vihk / R[udolf] Reiman. - 2. tr. - 
Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 15,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1143/1936 
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811.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. III õppeaasta. 13. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 
1935 ( : Ilutrükk). - 19,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 871/1935 
812.  Reiman, Rudolf  
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. III õppeaasta. 13. vihk / R[udolf] Reiman. - 2. tr. - 
Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 19,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1143/1936 
813.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. III õppeaasta. 14. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 
1935 ( : Ilutrükk). - 19,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 871/1935 
814.  Reiman, Rudolf  
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. III õppeaasta. 14. vihk / R[udolf] Reiman. - 2. tr. - 
Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 19,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1143/1936 
815.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 1. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 1935 
( : Ilutrükk). - 11,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1034/1935 
816. Reiman, Rudolf  
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 1. vihk / R[udolf] Reiman. - [2. tr]. - 
Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 11,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 997/1936 
817.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 2. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 1935 
( : Ilutrükk). - 11,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1034/1935 
818.  Reiman, Rudolf  
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 2. vihk / R[udolf] Reiman. - [2. tr]. - 
Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 11,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 997/1936 
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819.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 3. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 1935 
( : Ilutrükk). - 19,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1034/1935 
820.  Reiman, Rudolf  
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 3. vihk / R[udolf] Reiman. - [2. tr]. - 
Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 19,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 997/1936 
821.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 4. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 1935 
( : Ilutrükk). - 11,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1034/1935 
822.  Reiman, Rudolf  
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 4. vihk / R[udolf] Reiman. - [2. tr]. - 
Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 11,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 997/1936 
823.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 5. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 1935 
( : Ilutrükk). - 12 lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1034/1935 
824.  Reiman, Rudolf  
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 5. vihk / R[udolf] Reiman. - [2. tr]. - 
Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 11,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 997/1936 
825.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 6. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 1935 
( : Ilutrükk). - 11,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1034/1935 
826.  Reiman, Rudolf  
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 6. vihk / R[udolf] Reiman. - [2. tr]. - 
Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 11,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 997/1936 
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827.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 7. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 1935 
( : Ilutrükk). - 12 lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1034/1935 
828. Reiman, Rudolf  
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 7. vihk / R[udolf] Reiman. - [2. tr]. - 
Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 11,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 997/1936 
829. Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 8. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 1935 
( : Ilutrükk). - 23,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1034/1935 
830.  Reiman, Rudolf  
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 8. vihk / R[udolf] Reiman. - [2. tr]. - 
Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 23,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 997/1936 
831.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 9. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 1935 
( : Ilutrükk). - 11,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1034/1935 
832.  Reiman, Rudolf  
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 9. vihk / R[udolf] Reiman. - [2. tr.]. - 
Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 19,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 997/1936 
833.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 10. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 
1935 ( : Ilutrükk). - 11,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1191/1935 
834.  Reiman, Rudolf  
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 10. vihk / R[udolf] Reiman. - [2. tr]. - 
Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 11,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 910/1937 
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835.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 11. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 
1935 ( : Ilutrükk). - 11,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1191/1935 
836.  Reiman, Rudolf  
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 11. vihk / R[udolf] Reiman. - [2. tr.]. - 
Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 11,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 910/1937 
837.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 12. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 
1935 ( : Ilutrükk). - 23,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1191/1935 
838.  Reiman, Rudolf  
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 12. vihk / R[udolf] Reiman. - [2. tr]. - 
Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 23,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 910/1937 
839.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 13. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 
1935 ( : Ilutrükk). - 15,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1191/1935 
840.  Reiman, Rudolf  
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 13. vihk / R[udolf] Reiman. - [2. tr]. - 
Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 15,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 910/1937 
841.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 14. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 
1935 ( : Ilutrükk). - 15,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1191/1935 
842.  Reiman, Rudolf  
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 14. vihk / R[udolf] Reiman. - [2. tr.]. - 
Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 15,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 910/1937 
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843.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 15. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 
1935 ( : Ilutrükk). - 23,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1191/1935 
844. Reiman, Rudolf  
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 15. vihk / R[udolf] Reiman. - [2. tr.]. - 
Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 23,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 910/1937 
845.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 16. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 
1935 ( : Ilutrükk). - 19,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1191/1935 
846.  Reiman, Rudolf  
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 16. vihk / R[udolf] Reiman. - [2. tr.]. - 
Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 19,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 910/1937 
847.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 17. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 
1935 ( : Ilutrükk). - 23,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1191/1935 
848.  Reiman, Rudolf  
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 17. vihk / R[udolf] Reiman. - [2. tr.]. - 
Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 23,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 910/1937 
849.  Reiman, Rudolf 
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 18. vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 
1935 ( : Ilutrükk). - 15,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 1191/1935 
850.  Reiman, Rudolf  
 Esimesed vaod : Emakeele tööraamat. IV õppeaasta. 18. vihk / R[udolf] Reiman. - [2. tr.]. - 
Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 15,[1] lk.; 22 cm. - Allikas: Ü 910/1937 
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851.  Reiman, Rudolf  
 Keelesõbra töövihk : 5. õppeaasta. I vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 
32 lk.; 22 cm. - 0.25 kr. - Allikas: Ü 1200/1937 
852.  Reiman, Rudolf  
 Keelesõbra töövihk : 5. õppeaasta. II vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). 
- 31,[1] lk.; 21 cm. - 0.25 kr. - Allikas : Ü 1201/1937 
853.  Reiman, Rudolf  
 Keelesõbra töövihk : 5. õppeaasta. III vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 1937 ( : K. 
Mattiesen). - 32 lk.; 22 cm. - 0.25 kr. - Allikas: Ü 1338/1937 
854.  Reiman, Rudolf  
 Keelesõbra töövihk : 5. õppeaasta. IV vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 1937 ( : K. 
Mattiesen). - 32 lk.; 21 cm. - 0.25 kr. - Allikas: Ü 1339/1937 
855.  Reiman, Rudolf  
 Keelesõbra töövihk : 6. õppeaasta. I vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 
23 lk.; 21 cm. - 0.25 kr. - Allikas: Ü 1202/1937 
856.  Reiman, Rudolf  
 Keelesõbra töövihk : 6. õppeaasta. II vihk / R[udol]f Reiman. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). 
- 32 lk.; 21 cm. - 0.25 kr. - Allikas: Ü 1203/1937 
857.  Reiman, Rudolf  
 Keelesõbra töövihk : 6. õppeaasta. III vihk / Rudolf Reiman. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 
32 lk.; 22 cm. - 0.25 kr. - Allikas: ESTER 
858.  Reiman, Rudolf  
 Keelesõbra töövihk : 6. õppeaasta. IV vihk / R[udolf] Reiman. - Tartu, 1938 ( : K. 
Mattiesen). - 32 lk.; 22 cm. - 0.25 kr. - Allikas: Ü 59/1938 
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859.  Reiman, Rudolf  
 Kirja tööraamat : 5. õppeaastale / Rudolf Reiman. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 57,[1] lk.; 
21 cm. - 0.60 kr. - Allikas: Ü 823/1933 
860.  Reiman, Rudolf  
 Kirja tööraamat : 6. õppeaastale / Rudolf Reiman. - Tartu, 1933 ( : Ilutrükk). - 55,[1] lk.; 21 
cm. - 0.60 kr. - Allikas: Ü 823/1933 
861.  Riehl, Wilhelm Heinrich 
 Der stumme Ratsherr / W[ilhelm] H[einrich] Riehl ; Bearbeitet von H[einrich] Punga. - 
Tartu, 1924 ( : J. Raudsepp). - 29 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus 
koolidele ; Nr. 4). - 30 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 107 
862.  Rosegger, Peter 
 Als dem kleinen Maxel das Haus niederbrannte. Das Unglück in Rieselwang / P[eter] 
Rosegger ; Bearbeitet von A[lide] Jürgens. - Tartu, 1933 ( : Ed. Bergmann ). - 32 lk.; 19 cm. 
- ("Looduse"saksa kirjandus koolidele ; Nr. 61). - 0.45 kr. - Allikas: TRK 1930/1934 lk. 45 
863.  Rosegger, Peter 
 Als ich das erste Mal auf dem Dampfwagen sass : Erzählung / P[eter] Rosegger ; Bearbeitet 
von Alfons Heydock. - Tartu, 1924 ( : G. Roht). - 16 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise 
kirjandus koolidele ; Nr. 12). - 20 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 107 
864.  Rosegger, Peter 
 Auf der Wacht : Erzählung / P[eter] Rosegger ; Bearbeitet von Alfons Heydock. - Tartu, 
1924 ( : J. Raudsepp). - 16 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa kirjandus koolidele ; Nr. 17). - 20 
mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 107 
865.  Rosegger, Peter 
 Dreihundert vierundsechzig und eine Nacht : Erzählung / Peter Rosegger ; Bearbeitet von A. 
Estam . - Tartu, 1924. - 16 lk.; 19 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele ; Nr. 
32). - Allikas: ESTER 
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866.  Rosegger, Peter 
 Dreihundert vierundsechzig und eine Nacht : Erzählung / P[eter] Rosegger ; Bearbeitet von 
A. Estam. – [2. tr.]. - Tartu, 1926 ( : G. Roht). - 16 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa kirjandus 
koolidele ; Nr. 32). - 20 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 107 
867.  Rosegger, Peter 
 Ein Mann von 5 Jahren / P[eter] Rosegger ; Bearbeitet von Alfons Heydock. - Tartu, 1924 ( : 
G. Roht). - 16 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa kirjandus koolidele ; Nr. 15). - 20 mk. - 
Allikas: TRK 1927 lk. 108 
868.   Saksa-eesti sõjaväesõnastik = Deutch-estnisches Militärwörterbuch / Koost. A[dolf] 
E[duard] Graf K[aarel] Tammekandi ja V[oldemar Otto] Aaviste kaasabil. - Tartu-Tallinn, 
1938 (Tartu : J. Mällo). - 183 lk.; 17 cm. - Sisaldab bibliograafiat. - 3.95 kr. - Allikas: TRK 
1939 lk. 182 
869.  Sapotzki, Ludvig 
 Deutsches Lehr- und Lesebuch für Gewerbeschulen / L[udvig] Sapotzki. - 2. tr. - Tartu-
Tallinn, 1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 142,[2] lk. : ill.; 23 cm. - 1.85 kr. - Allikas: EA III lk. 
446 
870.  Scharrelmann, H. 
 Hexe Kaukau / H. Scharrelmann ; Bearbeitet von A[lfons] Heydock. - Tartu, 1924 ( : J. 
Raudsepp). - 16 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele ; Nr. 9). - 20 
mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 108 
871.  Schönherr, Karl 
 Der Ehrenposten / Karl Schönherr ; Bearbeitet von Heinrich Punga. - Tartu, 1924 ( : K. 
Mattiesen). - 12 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele ; Nr. 2). - 15 
mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 109 
872.  Scott, Walter 
 Ivanhoe / Walter Scott ; Abridged and simplified for the use of Estonian schools by Henry 
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C[harles] C[ecil] Harris. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 75,[1] lk.; 21 cm. - ("Looduse" 
inglise kirjandus koolidele ; nr. 65). - 0.80 kr. - Allikas: Ü v174/1936 
873.  Sechse kommen durch die ganze Welt : Märchen von Grimm / Bearbeitet von E. Berent. - 
Tartu, 1925 ( : G. Roht). - 16 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele ; 
Nr. 27). - 20 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 91 
874.  Seidel, Heinrich 
 Jorinde : Erinnerungsblätter / H[einrich] Seidel ; Bearbeitet von Alfons Heydock. - Tartu, 
1924 ( : G. Roht). - 20 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele ; Nr. 14). 
- 20 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 109 
875.  Seidel, Heinrich 
 Leberecht Hühnchen / Heinrich Seidel ; Bearbeitet von Alfons Heydock. - Tartu, 1924 ( : G. 
Roht). - 20 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele ; Nr. 16). - 25 mk. - 
Allikas: TRK 1927 lk. 109 
876.  Seth, Ronald 
 Twelve Stories from English History / Told by Ronald Seth. - Tartu-Tallinn, 1938 ( : 
Ilutrükk). - 96,[2] lk. : ill.; 21 cm. - ("Looduse" inglise kirjandus koolidele ; nr. 74). - 0.95 kr. 
- Allikas: Ü v204/1938 
877. Setälä, Eemil Nestor 
 Soome sugu rahvaste eelajalugu / E[emil] N[estor] Setälä ; Soome k. tlk. Henn Bekker [= 
Henno Bekker] ; Redig. J[ulius] Mägiste. - Tartu, 1932 ( : G. Roht). - 68 lk.; 24 cm. - 
Sisaldab bibliograafiat. - 4.00 kr. - Allikas: Ü 722/1932      
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 211 
878.  Simrock, Karl 
 Reineke Fuchs : Die älteste Tiergeschichte / K[arl] Simrock ; Für estnische Mittelschulen 
bearbeitet von A[dolf] E[duard] Graf. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 47 lk.; 21 cm. - 
("Looduse"saksa kirjandus koolidele ; Nr. 64). - 0.50 kr. - Antiikva. - Allikas: Ü v60/1936 
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879.  Sokolov, Aleksei 
 Eesti-vene kõnelusi = Русско-Эстонский разговорник / A[leksei] Sokolov. - Tartu-Tallinn, 
1940 (Tartu : Nats. K. Mattiesen). - 79,[1] lk.; 16 cm. - 0.80 kr. - Allikas: EA II lk. 261 
880.  Storm, Theodor  
 Pole Poppenspäler / Theodor Storm ; Bearbeitet von A. Jansen. - Tartu, 1930 ( : K. 
Mattiesen). - 71,[9] lk.; 20 cm. - ( "Looduse" saksa kirjandus koolidele ; Nr. 57). - 1.25 kr. - 
Allikas: TRK 1928/1930 lk. 32 
881.  Sudermann, Hermann 
 Frau Sorge : Roman / H[ermann] Sudermann ; Für den Schulgebrauch gefürst und einem 
Wörterverzeichnis versehsen von Ed. Wender. - Tartu, 1931 ( : Ilutrükk). - 152 lk.; 21 cm. - 
("Looduse" saksa kirjandus koolidele ; Nr. 58). - 1.50 kr. - Allikas: TRK 1930/1934 lk. 45
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 142 
882.  Sudermann, Hermann 
 Frau Sorge : Für den Schulgebrauch gekürzt und mit einem Wörterverzeichnis versehen von 
Ed. Wender / Hermann Sudermann. – 2. tr. - Tartu, 1935. - 160 lk. - ("Looduse" saksa 
kirjandus koolidele ; Nr. 58). - Allikas: ESTER 
883.  Sudermann, Hermann 
 Frau Sorge : Für den Schulgebrauch gekürzt und mit einem Wörterverzeichnis versehen von 
Ed. Wender / Hermann Sudermann. - 3. tr. - Tartu-Tallinn, 1939. - 168 lk. - ("Looduse" 
saksa kirjandus koolidele ; Nr. 58). - Allikas: ESTER 
884.  Swift, Jonathan 
 Gullivers Travels to Lilliput and Brobdingnag / Jonathan Swift ; Adapted for the use of 
schools and provided with a vocabulary by C[arl] Bruus. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 40 
lk.; 21 cm. - ("Looduse" inglise kirjandus koolidele ; Nr. 60). - 0.60 kr. - Allikas: TRK 
1930/1934 lk. 45 
885.  Theuriet, André 
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 La Pipe / André Theuriet. - Tartu, 1925 ( : Ed. Bergmann). - 24 lk.; 20 cm. - ("Looduse" 
saksa ja prantsuse kirjandus koolidele ; Nr. 31). - 35 mk. - Antiiikva. - Allikas: TRK 1927 lk. 
111 
886.  Thoma, Ludwig 
 Zwei Lausbubengeschichten / Ludwig Thoma. Für die Mittelschule bearbeitet von A[dolf] E. 
Graf. - Tartu-Tallinn, 1939 ( : K. Mattiesen). - 56 lk. : ill.; 20 cm. - ("Looduse" saksa 
kirjandus koolidele ; Nr. 78). - 0.60 kr. - Allikas: TRK 1939 lk. 119 
887.  Till Eulenspiegels Streiche : Aus dem "Deutschen Volksbuch" / Bearbeitet von A. Estam. - 
Tartu, 1925 ( : G. Roht). - 30 lk. : ill.; 20 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus 
koolidele ; Nr. 26). - 30 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 111 
888.  Treller, Franz  
 Ein Abenteuer im Urwalde : Erzählung / Franz Treller ; Bearbeitet von Alfons Heydock. - 
Tartu, 1924 ( : K. Mattiesen ). - 16,[4] lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa kirjandus koolidele ; 
Nr. 6). - 20 mk. - Fraktuur. - Allikas: TRK 1927 lk. 111 
889.  Treller, Franz  
 Ein Abenteuer im Urwalde / Franz Treller ; Bearbeitet von Alfons Heydock. – [2. tr.]. - 
Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 16 lk., 1 l. kaart; 19 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise 
kirjandus koolidele ; Nr. 6). - 20 mk. - Fraktuur. - Allikas: ESTER 
890.  Les trois ours. Les trois petits chochonnets : Contes d'Enfants. - Tartu, 1928 ( : H. 
Laakmann). - 23 lk. : ill.; 20 cm. - ("Looduse" saksa ja prantsuse kirjandus koolidele ; Nr. 
49). - 0.35 kr. - Antiikva. - Allikas: TRK 1928/1930 lk. 33 
891.  Tuglas, Friedebert 
 Popi ja Huhuu : Novell / Friedebert Tuglas. - Tartu, 1928 ( : H. Laakmann). - 36 lk. : ill.; 21 
cm. - ("Looduse" eesti kirjandus koolidele ; Nr. 52). - Sisaldab eesti-saksa-vene sőnastikku. - 
0.40 kr. - Allikas: Ü 825/1928        
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 140 
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892.  Valdmann, Arved 
 Eesti keele grammatika : (Ühtluskooli) V õppeaasta. Hääliku ja sõnaõpetus / A[rved] 
Waldmann [= Valdmann]. - Tartu, 1926 ( : G. Roht). - 46,[2] lk.; 20 cm. - Hinnata kaasaanne 
"Kirjanduslikele uudiseile" nr. 2. - 50 mk. - Allikas: Ü 686/1926     
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 15 
893.  Vilde, Eduard 
 Külmale maale : (Lühendatud väljaanne koolidele) / Eduard Wilde [= Vilde] ; Redig. ja 
vene- ning saksakeelse sõnastikuga varustanud B[oriss] Pravdin, 1930 ( : K. Mattiesen) - 114 
lk.;  21 cm. - ("Looduse" eesti kirjandus koolidele ; Nr. 56). - Sisaldab eesti-saksa-vene 
sõnastikku. - 1.35 kr. - Allikas: TRK 1928/1930 lk. 33      
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 140 
894. Võõrkeelte akadeemia : Saksa, inglise, vene, prantsuse, soome, esperanto keel. Nr. 1-36. 
Saksa keel / Vastutav toim. H[elene] Puskov [= Purre]. - Tartu, 1932-1937 ( : K. Mattiesen). 
– 36 annet (575,[1] lk.) ; 22-23 cm. – Vihk 1-24 à 0.25 kr. ; vihk 25-36 à 0.40 kr. - Allikad: 
Ü 464/1932, Ü 562/1932, Ü 641/1932, Ü 817/1932, Ü 937/1932, Ü 1053/1932, Ü 
1178/1932, Ü 1394/1932, Ü 73/1933, Ü 171/1933, Ü 322/1933, Ü 455/1933, Ü 685/1933, 
752/1933, Ü 986/1933, 1471/1933, Ü 854/1934, Ü 1107/1934, Ü 105/1935, Ü 342/1935, Ü 
686/1935, Ü 1224/1935, Ü 129/1936, Ü 437/1936, Ü 1192/1936, Ü 120/1937, Ü 718/1937
 Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 17 
895. Võõrkeelte akadeemia : Saksa, inglise, vene, prantsuse, soome, esperanto keel : Nr. 101-124. 
Inglise keel / Vastutav toim. H[elene] Puskov [= Purre]. - Tartu, 1932-1938 ( : K. Mattiesen). 
– 24 annet (383,[1] lk.); 22-23 cm. - à 0.25 kr. - Allikad: Ü 562/1932, 641/1932, Ü 746/1932, 
Ü 1053/1932, Ü 1178/1932, Ü 1394/1932, Ü 171/1933, Ü 322/1933, Ü 455/1933, Ü 
685/1933, Ü 1471/1933, Ü 378/1934, Ü 105/1935, Ü 564/1935, Ü 129/1936, Ü 1084/1937, 
Ü 1232/1937, Ü 1388/1937, Ü 1629/1937, Ü 333/1938, Ü 793/1938, Ü 1052/1938 
 Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 17 
896.  Võõrkeelte akadeemia : Saksa, inglise, vene, prantsuse, soome, esperanto keel. Nr. 201-236. 
Vene keel / Vastutav toim. H[elene] Puskov [= Purre]. - Tartu, 1932-1937 ( : K. Mattiesen). 
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– 36 annet (191,[1] lk.); 22-23 cm. – Vihk 201-224 à 0.25 kr. ; vihk 225-236 à 0.40 kr.  - 
Allikad: Ü 562/1932, Ü 641/1932, Ü 746/1932, Ü 1053/1932, Ü 1178/1932, Ü 1394/1932, Ü 
73/1933, Ü 171/1933, Ü 322/1933, Ü 455/1933, Ü 579/1933, Ü 685/1933, Ü 752/1933, Ü 
851/1933, 1102/1933, Ü 1471/1933, Ü 378/1934, Ü 595/1934, Ü 750/1934, Ü 854/1934, Ü 
1107/1934, Ü 1298/1934, Ü 105/1935, Ü 342/1935, Ü 564/1935, Ü 780/1935, Ü 261/1936, 
Ü 562/1936, Ü 120/1937            
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 17 
897. Võõrkeelte akadeemia : Saksa, inglise, vene, prantsuse, soome, esperanto keel. Nr. 211-217, 
221, 225. Vene keel / Vastutav toim. H[elene] Puskov [= Purre]. - 2. tr. - Tartu, 1940 ( : K. 
Mattiesen). – 9 annet ; 22-23 cm. – Allikas: ESTER 
898. Võõrkeelte akadeemia : Saksa, inglise, vene, prantsuse, soome, esperanto keel. Nr. 301-324. 
Prantsuse keel / Vastutav toim. H[elene] Puskov [= Purre]. - Tartu, 1932-1937 ( : K. 
Mattiesen). – 24 annet (383,[1] lk.); 22-23 cm. - à 0.25 kr. - Allikad: Ü 1394/1932, 73/1933, 
Ü 171/1933, Ü 322/1933, Ü 455/1933, Ü 685/1933, Ü 752/1933, Ü 986/1933, Ü 1261/1933, 
Ü 1471/1933, Ü 378/1934, Ü 595/1934, Ü 854/1934, Ü 1107/1934, Ü 1298/1934, Ü 
907/1935, Ü 129/1936, Ü 437/1936, Ü 678/1936, Ü 1321/1936, Ü 718/1937 
899.  Võõrkeelte akadeemia : Saksa, inglise, vene, prantsuse, soome, esperanto keel : Nr. 401-412. 
Soome keel / Vastutav toim. H[elene] Puskov [= Purre]. - Tartu, 1932-1934 ( : K. Mattiesen). 
– 12 annet (191,[1] lk.); 22-23 cm. - à 0.25 kr. - Allikad: 1178/1932, Ü 1394/1932, Ü 
73/1933, Ü 322/1933, Ü 455/1933, Ü 579/1933, Ü 1471/1933, Ü 1717/1933, Ü 490/1934, Ü 
595/1934, Ü 750/1934, Ü 854/1934 
900.  Wilde, Oscar 
 The Devoted Friend / Oscar Wilde ; Adapted for the use of schools by J[ohann] G[eorg] 
Estam. - Tartu, 1928 ( : K. Mattiesen). - 40 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise 
kirjandus koolidele ; Nr. 50). - 0.45 kr. - Allikas: TRK 1928/1930 lk. 33 
901.  Wildenbruch, Ernst von 
 Archambauld : Erzählung / Ernst von Wildenbruch ; Bearbeitet von E. Berent. - Tartu, 1925 
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( : G. Roht). - 24 lk.; 20 cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele ; Nr. 28). - 25 
mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 114 
902.  Wildenbruch, Ernst von 
 Die Landpartie, oder, Wie Hänschen und Fränzchen die Vorsehung kennen lernten / E[rnst 
von] Wildenbruch ; Bearbeitet von Heinrich Punga. - Tartu, 1924 ( : G. Roht). - 24 lk.;  20 
cm. - ("Looduse" saksa ja inglise kirjandus koolidele ; Nr. 20). - 30 mk. - Allikas: TRK 1927 
lk. 114 
903.  Лермонтов, Михаил 
 Фаталист / М[ихаил] Ю[рьевич] Лермонтов ; Обработал для школьново употребления 
Леонгард Бруновский. - Tartu-Tallinn, 1938 ( : K. Mattiesen). - 16 lk.; 20 cm. - ("Looduse" 
vene kirjandus koolidele ; Nr. 75). - Sisaldab vene-eesti-saksa sőnastikku. - Allikas: Ü 
v107/1938 
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904.  Alttoa, Villem  
 August Kitzbergi elu ja kirjanduslik tegevus / V[illem] Alto [= Alttoa]. - Tartu, 1935 ( : 
Ilutrükk). - 47,[1] lk. : ill.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 15). - Sisaldab bibliograafiat. - 
0.60 kr. - Allikas: Ü 111/1935 
905.  Alttoa, Villem  
 Eduard Vilde elu ja looming / V[illem] Alto [= Alttoa]. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 54,[1] lk. 
ill.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 16). - Sisaldab bibliograafiat. - 0.60 kr. - Allikas: Ü 
213/1935 
906.  Alttoa, Villem  
 Ernst Petersoni elu ja looming / V[illem] Alto [= Alttoa]. - Tartu, 1934 ( : Ilutrükk). - 22,[2] 
lk. : ill.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 9). - 0.35 kr. - Allikas: Ü 670/1934 
907.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
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 Emakeele vihklugemik : Nr. 1. V õppeaasta. Vihk 1 / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], 
J[ohannes] Käis. - Tartu, 1934 ( : Ilutrükk). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 
993/1934 
908.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 1. V õppeaasta. 1. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. - [2. 
tr.]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1934. - 
Allikas: Ü 1200/1936 
909.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : V õppeaasta. Nr. 2 / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], J[ohannes] 
Käis. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 880/1934 
910.  Ambur, Ene ; Käis Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 2. V õppeaasta. 2. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. – [2. 
tr.]. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1934. - 
Allikas: Ü 722/1937 
911.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : V õppeaasta. Nr. 3 / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], J[ohannes] 
Käis. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 880/1934 
912.  Ambur, Ene ; Käis Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 3. V õppeaasta. 3. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. – [2. 
tr.]. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1934. - 
Allikas: Ü 722/1937 
913.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 4. V õppeaasta. Vihk 4 / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], 




914.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 4. V õppeaasta. 4. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. - [2. 
tr.]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 11,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1934. - 
Allikas: Ü 1331/1936 
915.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : V õppeaasta. Nr. 5 / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], J[ohannes] 
Käis. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 880/1934 
916.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 5. V õppeaasta. 5. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. - [2. 
tr.]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1934. - 
Allikas: Ü1200/1936 
917.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 6. V õppeaasta. Vihk 6 / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], 
J[ohannes] Käis. - Tartu, 1934 ( : Ilutrükk). - 19,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 
993/1934 
918.  Ambur, Ene ; Käis Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 6. V õppeaasta. 6. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. – [2. 
tr.]. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 19,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1934. - 
Allikas: Ü 722/1937 
919.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : V õppeaasta. Nr. 7 / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], J[ohannes] 
Käis. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 19,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 880/1934 
920.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 7. V õppeaasta. 7. vihk / E[ne] Ambur; J[ohannes] Käis. - [2. 
tr.]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 19,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1934. - 
Allikas: Ü 1200/1936 
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921.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : V õppeaasta. Nr. 8 / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], J[ohannes] 
Käis. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 23,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 880/1934 
922.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 8. V õppeaasta. 8. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. – [2. 
tr.]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen ). - 23,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1934. - 
Allikas: Ü 1331/1936 
923.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 9. V õppeaasta. Vihk 9 / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], 
J[ohannes] Käis. - Tartu, 1934 ( : Ilutrükk). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 
993/1934 
924.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 9. V õppeaasta. 9. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. – [2. 
tr.] - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen ). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1934. - 
Allikas: Ü 1331/1936 
925.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : V õppeaasta. Nr. 10 / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], J[ohannes] 
Käis. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 11,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 880/1934 
926.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 10. V õppeaasta. 10. vihk. / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. – [2. 
tr.]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 11,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1934. - 
Allikas: Ü 1331/1936 
927.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : V õppeaasta. Nr. 11 / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], J[ohannes] 
Käis. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 880/1934 
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928.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 12. V õppeaasta. Vihk 12 / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], 
Johannes Käis. - Tartu, 1934 ( : Ilutrükk). - 19,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 
993/1934 
929.  Ambur, Ene ; Käis Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 12. V õppeaasta. 12. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. – [2. 
tr.]. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 19,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1934. - 
Allikas: Ü 722/1937 
930.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 13. V õppeaasta. Vihk 13 / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], 
J[ohannes] Käis. - Tartu, 1934 ( : Ilutrükk). - 11,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 
993/1934 
931.  Ambur, Ene ; Käis Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 13. V õppeaasta. 13. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. – [2. 
tr.]. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 11,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1934. - 
Allikas: Ü 722/1937 
932.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 14. VI õppeaasta. 3. vihk / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], 
J[ohannes] Käis. - Tartu, 1934 ( : Ilutrükk). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 
993/1934 
933.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 15. V õppeaasta. 14. vihk /  E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], 
J[ohannes] Käis. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 15,[1] lk.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 
240/1935 
934.  Ambur, Ene ; Käis Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 15. V õppeaasta. 14. vihk /  E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. – [2. 
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tr.]. - Tartu, 1937 ( : K.Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1935. - 
Allikas: Ü 722/1937 
935.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 16. V õppeaasta. 15. vihk / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], 
J[ohannes] Käis. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: 
Ü 475/1935 
936.  Ambur, Ene ; Käis Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 16. V õppeaasta. 15. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. – [2. 
tr.]. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1935. - 
Allikas: Ü 722/1937 
937.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 17. V õppeaasta. 16. vihk / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], 
J[ohannes] Käis. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 11,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 
372/1935 
938.  Ambur, Ene ; Käis Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 17. V õppeaasta. 16. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. – [2. 
tr.]. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 11,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1935. - 
Allikas: Ü 722/1937 
939.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 18. V õppeaasta. 17. vihk / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], 
J[ohannes] Käis. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 
372/1935 
940.  Ambur, Ene ; Käis Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 18. V õppeaasta. 17. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. – [2. 
tr.]. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1935. - 
Allikas: Ü 722/1937 
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941.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 19. V õppeaasta. 18. vihk / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], 
J[ohannes] Käis. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 19,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 
943/1935 
942.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 20. VI õppeaasta. 1. vihk / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], 
Johannes Käis. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 11,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 
714/1935 
943.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 20. VI õppeaasta. 1. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. – [2. 
tr]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 11,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1935. - 
Allikas: Ü 1036/ 1936 
944.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 21. VI õppeaasta. 2. vihk /  E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], 
J[ohannes] Käis. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 19,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: 
Ü 714/1935 
945.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 21. VI õppeaasta. 2. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. - [2. 
tr.] - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 19,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1935. - 
Allikas: Ü 1036/1936 
946.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 22. VI õppeaasta. 4. vihk /  E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], 
J[ohannes] Käis. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 19,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: 
Ü 714/1935 
947.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 22. VI õppeaasta. 4. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. – [2. 
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tr.]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 19,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1935. - 
Allikas: Ü 1036/ 1936 
948.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 23. VI õppeaasta. 5. vihk / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], 
J[ohannes] Käis. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 19,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: 
Ü 714/1935 
949.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 23. VI õppeaasta. 5. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. – [2. 
tr.]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 19,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1935. - 
Allikas: Ü 1036/1936 
950.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 24. VI õppeaasta. 6. vihk / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], 
J[ohannes] Käis. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: 
Ü 714/1935 
951.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 24. VI õppeaasta. 6. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. – [2. 
3tr.]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1935. - 
Allikas: Ü 1036/ 1936 
952.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 25. VI õppeaasta. 7. vihk / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], 
J[ohannes] Käis. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: 
Ü 714/1935 
953.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 25. VI õppeaasta. 7. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. – [2. 
tr.]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1935. - 
Allikas: Ü 1036/1936 
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954.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 26. VI õppeaasta. 8. vihk / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], 
J[ohannes] Käis. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: 
Ü 943/1935 
955.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 26. VI õppeaasta. 8. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. – [2. 
tr.]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1935. - 
Allikas: Ü 1036/1936 
956.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 27. VI õppeaasta. 9. vihk / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], 
J[ohannes] Käis. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 19,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: 
Ü 714/1935 
957.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 27. VI õppeaasta. 9. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. – [2. 
tr.]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 19,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1935. - 
Allikas: Ü 1036/1936 
958.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 28. VI õppeaasta. 10. vihk / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], 
J[ohannes] Käis. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 19,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: 
Ü 943/1935 
959.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 28. VI õppeaasta. 10. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. – 
[2. tr.]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 19,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1935. - 
Allikas: Ü 1036/1936 
960.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 29. VI õppeaasta. 11. vihk / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], 
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J[ohannes] Käis. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 11,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: 
Ü 714/1935 
961.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 29. VI õppeaasta. 11. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. – 
[2. tr.]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 11,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1935. - 
Allikas: Ü 1036/1936 
962.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 30. VI õppeaasta. 12. vihk / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], 
J[ohannes] Käis. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 11,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: 
Ü 714/1935 
963.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 30. VI õppeaasta. 12. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. – 
[2. tr.]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 11,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1935. - 
Allikas: Ü 1036/1936 
964.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 31. VI õppeaasta. 13. vihk / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], 
J[ohannes] Käis. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 11,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: 
Ü 714/1935 
965.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 31. VI õppeaasta. 13. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. – 
[2. tr.]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 11,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1935. - 
Allikas: Ü 1036/1936 
966.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 32. VI õppeaasta. 14. vihk / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], 




967.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 32. VI õpppeaasta. 14. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. – 
[2. tr.]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1936. - 
Allikas: Ü 1036/1936 
968.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 33-34. VI õppeaasta. 15.-16. vihk / E[edith] Hamburg [= Ene 
Ambur], J[ohannes] Käis. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 39,[1] lk.; 22 cm. - 0.10 kr. - 
Allikas: Ü 1255/1935 
969.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 35. VI õppeaasta. 17. vihk / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], 
J[ohannes] Käis. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: 
Ü 943/1935 
970.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 35. VI õppeaasta. 17. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. – 
[2. tr.]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1935. - 
Allikas: Ü 1036/1936 
971.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 36. V õppeaasta. 19. vihk / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], 
J[ohannes] Käis. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 11,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: 
Ü 1113/1935 
972.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 37. VI õppeaasta. 18. vihk / E[dith] Hamburg [= Ene Ambur], 
J[ohannes] Käis. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: 
Ü 153/1936 
973.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihlugemik : Nr. 37. VI õppeaasta. 18. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. - [2. 
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tr.], 1936 ( : K. Mattiesen ). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1936. - Allikas: 
1036/1936 
974.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 38. V õppeaasta. 20. vihk / E[edith] Hamburg [= Ene Ambur], 
J[ohannes] Käis. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: 
Ü 22/1936 
975.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 39. VI õppeaasta. 19. vihk / E[dith] Hamburg [= Ene Ambur], 
J[ohannes] Käis. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 19,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: 
Ü 153/1936 
976.  Ambur, Ene ; Käis, Juhannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 39. VI õppeaasta. 19. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. - [2. 
tr.]. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 19,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1936. - Allikas: 
Ü 1200/1936 
977.  Ambur, Ene ; Käis Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 40. VI õppeaasta. 20. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. -  
Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 11,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 1036/1936 
978.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 41. VI õppeaasta. 21. vihk / E[dith] Hamburg [= Ene Ambur], 
J[ohannes] Käis. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - Andmed vihkude 
nr. 42 ja 43 ilmumise kohta puuduvad. - 0.10 kr. - Allikas: Ü 153/1936 
979.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 41. VI õppeaasta. 21. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. - [2. 
tr.]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Esitrükk: 1936. - 
Allikas: Ü 1036/1936 
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980. Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 42. V õppeaasta. 21. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. - 
Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. -  Allikas: ESTER 
981. Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 43. V õppeaasta. 22. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. - 
Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. - Allikas: ESTER 
982. Ambur, Ene ; Käis Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 44. VI õppeaasta. 23. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. -  
Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 11,[1] lk. : ill.; 22 cm. – Peaks olema V õppeaasta 23. vihk.             
- 0.10 kr. - Allikas: Ü 1036/1936 
983. Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 45. VI õppeaasta. 22. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. - 
Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. -  Allikas: Õppe- ja 
käsiraamatute tutvustaja 1936, lk. 10 
984. Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 46. V õppeaasta. 24. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. - 
Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. -  Allikas: ESTER 
985. Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 47. V õppeaasta. 25. vihk / E[ne] Ambur, J[ohannes] Käis. - 
Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 11,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.10 kr. -  Allikas: ESTER 
986.  Ambur, Ene ; Käis, Johannes 
 Emakeele vihklugemik : Nr. 48. VI õppeaasta. 20. vihk / E[dith] Hamburg [= Ene Ambur], 
J[ohannes] Käis. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 11,[1] lk. : ill.; 22 cm. - Peaks olema V 
õppeaasta 26. vihk. – 0.10 kr. - Allikas: Ü 153/1936 
987.  Ambur, Paul 
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 Anna Haava lüürika / Koost. P[aul] Hamburg [= Ambur]. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 
32 lk. : ill.; 22 cm. - Sisaldab bibliograafiat. - 0.50 kr. - Allikas: Ü 780/1934 
988.  Ambur, Paul 
 Eesti hilisromantika lüürikud / P[aul] Hamburg [= Ambur]. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 
56 lk. : ill.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 7). - 0.75 kr. - Allikas: Ü 686/1934 
989.  Ambur, Paul 
 Eesti kirjanduse ajaloo võrdleva kronoloogia tabelid / P[aul] Hamburg [= Ambur]. - Tartu, 
1929 ( : K. Mattiesen). - 19,[1] lk.; 18 cm. - 0.50 kr. - Allikas: Ü 731/1929    
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 133 
990.  Ambur, Paul 
 Eesti tänapäeva lüürikuid / P[aul] Hamburg [= Ambur]. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 96 
lk. ill.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 20). - 0.95 kr. - Allikas: Ü 476/1935 
991.  Ambur, Paul 
 Eesti uusromantika lüürikuid / P[aul] Hamburg [= Ambur]. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 
72 lk. : ill.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 5). - Sisaldab bibliograafiat. - 0.90 kr. - Allikas: 
Ü 687/1934 
992.  Ambur, Paul 
 Eesti ärkamisaegseid lüürikuid / P[aul] Hamburg [= Ambur]. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 96 
lk. : ill.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 34). - Sisaldab bibliograafiat. - 1.00 kr. - Allikas: Ü 
463 /1936 
993.  Ambur, Paul 
 Ernst Särgava loomingu probleemistikust / P[aul] Ambur ; [Kaas: Mart Port]. - Tartu-
Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - 248 lk. : kaaneill.; 20 cm. - Sisaldab bibliograafiat. - 4.80 
kr. - Allikas: Ü 912/1939 
994.  Ambur, Paul 
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 Lydia Koidula : 1843-1886 / P[aul] Hamburg [= Ambur]. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 37,[2] 
lk. : ill.; 22 cm. - Sisaldab bibliograafiat. - 0.75 kr. - Allikas: Ü 464/1936 
995.  Ambur, Paul 
 Noor-Eesti olemus ning kirjandus-kultuuriline tegevus / P[aul] Hamburg [= Ambur]. - Tartu, 
1935 ( : K. Mattiesen). - 96 lk. : ill.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 19). - Sisaldab 
bibliograafiat. - 1.00 kr. - Allikas: Ü 562/1935 
996.  Ambur, Paul ; Käis, Johannes 
 Kirjandeid koolidele : I / P[aul] Hamburg [= Ambur], J[ohannes] Käis. - Tartu, 1932 ( : K. 
Mattiesen). - 32 lk.; 21 cm. - 0.25 kr. - Allikas: Ü 967/1932 
997.  Aspel, Aleksander 
 Molière'i elu ja looming / A[leksander] Aspel. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 46 lk. : ill.; 
23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 24). - 0.60 kr. - Allikas: Ü 925/1935 
998.  Aspel, Aleksander 
 Ülevaade prantsuse kirjandusest / A[leksander] Aspel. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 87 
lk. : ill.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 12). - 1.25 kr. - Allikas: Ü 974/1934 
999.  Jänes, Henno 
 Juhan Liivi elust ja loomingust / Harald Jänes [= Henno Jänes]. - Tartu, 1935 ( : K. 
Mattiesen). - 52 lk. : ill.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 29). - Sisaldab bibliograafiat. - 0.60 
kr. - Allikas: Ü 948/1935 
1000.  Jänes, Henno 
 Matkakirjeldusi ja mälestusi : [Lugemik] / Harald Jänes [= Henno Jänes]. - Tartu, 1934 ( : K. 
Mattiesen). - 63,[1] lk. : ill.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 6). - 0.75 kr. - Allikas: Ü 
692/1934 Sisu: Paadiga Paalal / K[arl] Ast-Rumor [= Ast] ; Soome / J[üri] Parijőgi ; 
Määrimaa koobastes / M[artin] Morrison ; Messiina varemeil / E[duard] Vilde ; Kőrve ääres 
/ F[riedebert] Tuglas ; C. R. Jakobsoni matused / A[ugust] Kitzberg ; Nurjunud maailmareis / 
J[aan] Vahtra ;  Berhard Laipman : Kurbloolus / A[nts] Laipman [= Laikmaa] ; Kapten Irve 
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surm / E[duard] Laaman 
1001.  Kampmaa, Mihkel 
 Eesti lugemik : Algkooli II õppeaasta / Koost. M[ihkel] Kampmann [= Kampmaa] ; [Kaas: 
Erich Leps ; Illustr. August Roosileht ja Olga Sonne]. - 10. kohand. tr. - Tartu, 1931 ( : K. 
Mattiesen ). - 248,[2] lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Kooli lugemiseraamat. 1. 
jagu. - k. 1.90 kr. – Esitrükk: Tallinn : s.n., 1905. - Allikas: Ü 683/1931    
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 134 
1002.  Kampmaa, Mihkel 
 Eesti lugemik : Algkooli II õppeaasta / Koost. M[ihkel] Kampmann [= Kampmaa] ; [Kaas: 
Erich Leps ; Illustr. August Roosileht ja Olga Sonne]. - 11. tr. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). 
- 248 lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Kooli lugemiseraamat. 1. jagu. - k. 1.90 
kr. - Tallinn : s.n., 1905. - Allikas: Ü 715/1933 
1003.  Kampmaa, Mihkel 
 Eesti lugemik : Algkooli II õppeaasta / Koost. M[ihkel] Kampmaa ; [Kaas: Erich Leps ; 
Illustr. August Roosileht ja Olga Sonne]. - 12. tr. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 248 lk. : 
ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Kooli lugemiseraamat. 1. jagu. - k. 1.70 kr. - 
Allikas: Ü 1070/1936 
1004.  Kampmaa, Mihkel 
 Eesti lugemik : Algkooli III õppeaasta : 10. uutele õppekavadele kohandatud trükk : 
[Reklaamväljaanne] / Koost. M[ihkel] Kampmann [= Kampmaa]. - Tartu, 1932 ( : K. 
Mattiesen). - 8 lk.; 23 cm. - Allikas: Ü 858/1932       
1005.  Kampmaa, Mihkel 
 Eesti lugemik : Algkooli III õppeaasta / Koost. M[ihkel] Kampmann [= Kampmaa] ; [Kaas: 
Gustav Mootse ; Illustr. Gustav Mootse, August Roosileht ja Olga Sonne]. - 10. kohand. tr. - 
Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 296 lk. : ill.; 22 cm. – Esitrükk ilmus pealkirja all: Kooli 
lugemiseraamat. - k. 2.25 kr. – Esitrükk: Tallinn : s.n., 1905. - Allikas: Ü 773/1932       
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 16 
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1006.  Kampmaa, Mihkel 
 Eesti lugemik : Algkooli III õppeaasta / Koost. M[ihkel] Kampmann [= Kampmaa] ; [Kaas: 
Gustav Mootse ; Illustr. Gustav Mootse, August Roosileht, Olga Sonne ja August Jansen]. - 
11. tr. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 296 lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: 
Kooli lugemiseraamat. - k. 2.25 kr. – Esitrükk: Tallinn : s.n., 1905. - Allikas: Ü 694/1934 
1007.  Kampmaa, Mihkel 
 Eesti lugemik : Algkooli III õppeaasta / Koost. M[ihkel] Kampmaa ; [Kaas: Gustav Mootse ; 
Illustr. Gustav Mootse, August Roosileht, Olga Sonne ja August Jansen]. - 12. tr. - Tartu, 
1936 ( : K. Mattiesen). - 296 lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Kooli 
lugemiseraamat. - k. 2.00 kr. – Esitrükk: Tallinn : s.n., 1905. - Allikas: Ü 944/1936 
1008.  Kampmaa, Mihkel 
 Eesti lugemik : Algkooli IV õppeaasta / Koost. M[ihkel] Kampmann [= Kampmaa] ; [Kaas: 
Erich Leps ; Illustr. Olga Sonne, Gustav Mootse, Mart Pukits, Voldemar Haas ja Oskar 
Kallis]. - 9. tr. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 294,[2] lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus 
pealkirja all: Kooli lugemiseraamat. 2. jagu. - 2.25 kr. – Esitrükk: Tallinn : A. Busch, 1907. - 
Allikas: Ü 684/1931          
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 134 
1009.  Kampmaa, Mihkel 
 Eesti lugemik : Algkooli IV õppeaasta / Koost. M[ihkel] Kampmann [= Kampmaa] ; [Kaas: 
Erich Leps ; Illustr. Olga Sonne, Gustav Mootse, Mart Pukits, Voldemar Haas ja Oskar 
Kallis]. - 10. tr. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 294 lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus 
pealkirja all: Kooli lugemiseraamat. 2. jagu. - k. 2.25 kr. - Esitrükk: Tallinn : A. Busch, 1907. 
- Allikas: Ü 716/1933 
1010.  Kampmaa, Mihkel 
 Eesti lugemik : IV õppeaasta / Koost. M[ihkel] Kampmann [= Kampmaa] ; [Kaas: Erich 
Leps ; Illustr. Olga Sonne, Gustav Mootse, Mart Pukits, Voldemar Haas ja Oskar Kallis]. - 
11. tr. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 294 lk. : ill.; 23 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: 




1011.  Kampmaa, Mihkel 
 Eesti lugemik : Algkooli IV õppeaasta / Koost. M[ihkel] Kampmann [= Kampmaa] ; [Kaas: 
Erich Leps ; Illustr. Olga Sonne, Gustav Mootse, Mart Pukits, Voldemar Haas, Oskar Kallis]. 
- 12. täiend. tr. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 288 lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk 
ilmus pealkirja all: Kooli lugemiseraamat. 2. jagu. - k. 2.00 kr. - Esitrükk: Tallinn : A. Busch, 
1907. - Allikas: Ü 1088/1938 
1012.  Kampmaa, Mihkel 
 Eesti lugemik : Tegelik kirjanduse-õpetus algkoolidele. Neljas jagu. Ühtluskooli V õppeaasta 
/ Koost. M[ihkel] Kampmann [= Kampmaa] ; [Illustr. Richard Kivit, Olga Sonne, 
Aleksander Uurits ja Heino Lehepuu]. - 2. ümbertööt. tr. - Tartu, 1928 ( : Tallinna Eesti 
Kirjastus-Ühisus). - VII,300 lk. : ill.; 23 cm. - 2.00 kr. ; k. 2.25 kr. – Esitrükk: Tallinn : G. 
Pihlakas, 1925. - Allikas: Ü 661/1928       
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 135 
1013.  Kampmaa, Mihkel 
 Eesti lugemik : Tegelik kirjanduse-õpetus algkoolidele. Algkooli V õppeaasta / Koost. 
M[ihkel] Kampmann [= Kampmaa] ; [Illustr. Richard Kivit, Olga Sonne, Aleksander Uurits 
ja Heino Lehepuu]. - 3. tr. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 303 lk. : ill.; 22 cm. - k. 2.25 kr. - 
Esitrükk: Tallinn : G. Pihlakas, 1925. - Allikas: Ü 788/1931      
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 135 
1014.  Kampmaa, Mihkel 
 Eesti lugemik : Tegelik kirjanduse-õpetus algkoolidele. Algkooli V õppeaasta / Koost. 
M[ihkel] Kampmann [= Kampmaa] ; [Illustr. Richard Kivit, Olga Sonne, Aleksander Uurits 
ja Heino Lehepuu]. - 4. tr. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 303 lk. : ill.; 22 cm. - k. 2.25 kr. - 
Esitrükk: Tallinn : G. Pihlakas, 1925. - Allikas: Ü 695/1934 
1015.  Kampmaa, Mihkel 
 Eesti lugemik : Tegelik kirjanduse-õpetus algkoolidele. Viies jagu. Ühtluskooli VI õppeaasta 
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/ Koost. M[ihkel] Kampmann [= Kampmaa] ; [Illustr. Richard Kivit, Heino Lehepuu ja Olga 
Sonne]. - 2. täiend. tr. - Tartu, 1928 ( : K. Mattiesen). - 288 lk. : ill.;  22 cm. - k. 2.25 kr. - 
Esitrükk: Tallinn : G. Pihlakas, 1925. - Allikas: TRK 1928/1930 lk. 3      
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 135 
1016.  Kampmaa, Mihkel 
 Eesti lugemik : Tegelik kirjanduse-õpetus algkoolidele. Algkooli VI õppeaasta / Koost. 
M[ihkel] Kampmann [= Kampmaa] ; [Illustr. Richard Kivit, Heino Lehepuu ja Olga Sonne]. 
- 3. tr. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 288 lk. : ill.; 22 cm. - 2.00 kr. - Esitrükk: Tallinn : G. 
Pihlakas, 1925. - Allikas: ESTER 
1017.  Kampmaa, Mihkel 
 Eesti lugemik : Kirjandusõpetuse algmed. VI õppeaasta. Ühtluskooli VI ja keskkooli II 
klassile / Koost. M[ihkel] Kampmaa ; [Illustr. Olga Sonne ja Heino Lehepuu]. - 4. tr. - Tartu, 
1936 ( : K. Mattiesen). - 292 lk. : ill.; 22 cm. - k. 2.20 kr. - Esitrükk: Tallinn : G. Pihlakas, 
1925. - Allikas: Ü 945/1936 
1018.  Kampmaa, Mihkel 
 Uus aabits : Lugemik algkooli 1. õppeaasta jaoks / Kokku seadnud M[ihkel] Kampmann [= 
Kampmaa] ; [Illustr. H. Tiling]. - Tartu, 1929 ( : G. Roht). - 155 lk. : ill.; 22 cm. - k. 1.50 kr. 
- Allikas: Ü 737/1929 
1019.  Kampmaa, Mihkel 
 Uus aabits : Lugemik algkooli I õppeaasta jaoks / Kokku seadnud M[ihkel] Kampmann [= 
Kampmaa] ; [Illustr. H. Tiling]. - 2. tr. - Tartu, 1931 ( : G. Roht). - 164 lk. : ill.; 22 cm. - k. 
1.50 kr. - Esitrükk: 1929. - Allikas: RT nr. 9 lk. 133 
1020.  Kampmaa, Mihkel 
 Uus aabits : Lugemik algkooli 1. õppeaasta jaoks / Kokku seadnud M[ihkel] Kampmann [= 
Kampmaa] ; [Illustr. H. Tiling]. - 3. tr. - Tartu, 1934 ( : H. Laakmann). - 156 lk. : ill.; 22 cm. 
- Esitrükk: 1929. - Allikas: Ü 784/1934 
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1021.  Kampmaa, Mihkel 
 Uus aabits : Lugemik algkooli 1. õppeaasta jaoks / Koost. M[ihkel] Kampmaa ; [Illustr. 
Richard Kivit, Gustav Mooste]. - 4. tr. - Tartu, 1936 ( : G. Roht : Ilutrükk). - 156 lk. : ill.; 22 
cm. - k. 1.50 kr. - Esitrükk: 1929. - Allikas: Ü 1071/1936 
1022.  Meerits, Jaan 
 Draama olemus, liigitunnused ja arenemiskäik / J[aan] Meerits. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 
51,[1] lk. : ill.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 22). - Sisaldab bibliograafiat. - 0.60 kr. - 
Allikas: Ü 627/1935 
1023.  Murakin, Ants 
 Ülevaade ungari kirjandusest / A[nts] Murakin. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen ). - 47 lk. : ill.; 
23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 14). - 0.65 kr. - Allikas: Ü 280/1935 
1024.  Parrest, Harald 
 Romantism välis- ja eesti kirjanduses / H[arald] Paukson [= Parrest]. - Tartu, 1934 ( : K. 
Mattiesen). - 59,[1] lk.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 10). - Sisaldab bibliograafiat. - 0.75 
kr. - Allikas: Ü 920/1934 
1025.  Raud, Kustas 
 Eesti vanaromantiline näite- ja jutukirjandus / K[usta] Raud [= Kustas Raud]. - Tartu, 1935 ( 
: K. Mattiesen). - 64 lk. : ill.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 30). - Sisaldab bibliograafiat. -  
0.80 kr. - Allikas: Ü 1333/1935 
1026.  Raud, Kustas 
 Kirjanduslooline lugemik : III jagu. Seitsmes õppeaasta / Koost. Aug[ust] Raud [= Kustas 
Raud]. - Tartu, 1926 ( : Ed. Bergmann). - VIII,325 lk. : ill.; 22 cm. k. 300 mk. - Allikas: Ü 
667/ 1926            
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 15 
1027.  Raud, Kustas 
 Kirjanduslooline lugemik : IV jagu. Kaheksas õppeaasta / Aug[ust] Raud [= Kustas Raud] ; 
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[Illustr. August Roosileht, Eduard Viiralt]. - Tartu, 1925 ( : H. Laakmann). - VIII,392 lk. : 
ill.; 22 cm. - 260 mk. ; k. 300 mk. - Allikas: Ü 360/1925     
 Tutvustus: RT nr. 7 lk. 13 
1028.  Raud, Kustas 
 Valik muinasjutte : Keskkooli III klassile. Seitsmes õppeaasta / [Koost.] Aug. Raud [= 
Kustas Raud]. - Tartu, 1934 ( : Ilutrükk). - XXXVI,325 lk. : ill.; 23 cm. - 2.00 kr. - Allikas: 
Ü 826/1934 
1029.  Raud, Liis 
 F. R. Faehlmanni ja F. R. Kreutzwaldi elust ja loomingust / L[iis] Tohver [= Raud]. - Tartu, 
1934 ( : Ilutrükk). - 79 lk. : ill.; 25 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 13). - Sisaldab 
bibliograafiat. -  1.00 kr. - Allikas: Ü 200/1935 
1030.  Raudsepp, Ernst 
 Ülevaade skandinaavia kirjandusest / E[rnst] Raudsepp. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 
103,[1] lk. : ill.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 17). - Sisaldab bibliograafiat. - 1.35 kr. - 
Allikas: Ü 527/1935 
1031.  Reiman, Rudolf  
 Eesti kirjanikke : I. Emakeele lugemik 5. õppeaastaks / Rudolf Reiman. - Tartu, 1932 ( : K. 
Mattiesen). - 231 lk. : ill.; 22 cm. - k. 2.00 kr. - Allikas: Ü 1147/1932    
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 16 
1032.  Reiman, Rudolf  
 Eesti kirjanikke : I. Emakeele lugemik 5. õppeaastaks : [Prospekt] / Rudolf Reiman. - Tartu, 
1932 ( : K. Mattiesen ). - 8 lk.; 23 cm. - Allikas: Ü 858/1932 
1033. Reiman, Rudolf  
 Eesti kirjanikke : I. Emakeele lugemik 5. õppeaastaks / Rudolf Reiman. - 2. tr. - Tartu, 1936 ( 
: J. Mällo). - 282 lk. : ill.; 22 cm. - k. 2.30 kr. - Esitrükk: 1932. - Allikas: Ü 1142/1936 
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1034.  Reiman, Rudolf  
 Eesti kirjanikke : II. Emakeele lugemik 6. õppeaastaks / Rudolf Reiman. - Tartu, 1933 ( : K. 
Mattiesen). - 296 lk. : ill.; 22 cm. - k. 2.75 kr. - Allikas: Ü 950/1933 
1035.  Roos, Ervin 
 Ülevaade rooma kirjandusest / Ervin Roos. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 84 lk. : ill.; 23 
cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 38). - Sisaldab bibliograafiat. - 1.25 kr. - Allikas: Ü 391/1936 
1036.  Roos, Ervin 
 Ülevaade vana-kreeka kirjandusest / Ervin Roos. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen ). - 67,[1] lk. 
: ill.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 21). - 0.80 kr. - Allikas: Ü 654/1935 
1037.  Roos, Jaan 
 Kirjandusteose analüüs / J[aan] Roos. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 79,[1] lk. : ill.; 23 cm. 
- (Keel ja kirjandus ; Nr. 1). - 1.00 kr. - Allikas: Ü 934/1934 
1038.  Roos, Jaan 
 Ülevaade eesti kirjandusest : Keskkooli V klassile / J[aan] Roos. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 
144 lk. : ill.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 42). - Sisaldab bibliograafiat. - 1.75 kr. - 
Allikas: Ü 1148/1936 
1039.  Roos, Jaan 
 Ülevaade eesti kirjandusest : Progümnaasiumi V klassile / J[aan] Roos. - 2. tr. - Tartu, 1937 ( 
: Ilutrükk). - 144 lk. : ill.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 42). - Sisaldab bibliograafiat. - 
1.75 kr. - Esitrükk: 1936. - Allikas: Ü 1283/1938 
1040.  Sell, Elisabeth 
 Lühike saksa kirjanduslugu Eesti keskkoolidele = Kurzgefasste Geschichte der deutschen 
Literatur für estnische Mittelschulen : I jagu. Algusest kuni 1750. a. / Elisabeth Sell. - Tartu, 
1924 ( : H. Laakmann). - 119,[1] lk.; 21 cm. - Tekst saksa keeles. - 130 mk. - Allikas: TRK 
1927 lk. 109            
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 141 
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1041.  Sell, Elisabeth 
 Lühike saksa kirjanduslugu Eesti keskkoolidele = Kurzgefasste Geschichte der deutschen 
Literatur für estnische Mittelschulen : II jagu. 1748-1930 / Elisabeth Sell. - Tartu, 1925 ( : 
Ed. Bergmann). - 154 lk. : ill.; 20 cm. - Tekst saksa keeles. - k. 185 mk. - Allikas: TRK 1927 
lk. 109             
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 141 
1042.  Sell, Elisabeth 
 Lühike saksa kirjanduslugu Eesti keskkoolidele = Kurzgefasste Geschichte der deutschen 
Literatur für estnische Mittelschulen : III jagu / Elisabeth Sell. - Tartu, 1926 ( : G. Roht). – 2 
vihku (369 lk.); 20 cm. - Tekst saksa keeles. – 1. vihk 190 mk ; 2. vihk 150 mk. - Allikas: 
TRK 1927 lk. 109                        
Sisu: 1. vihk - 1830. a. kuni olevikuni ; 2. vihk - Olevik ja balti kirjandus     
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 141 
1043.  Semper, Johannes 
 Kalevipoja rahvaluule-motiivide analüüs / Johannes Semper. - Tartu, 1924 ( : K. Mattiesen). 
- 122,[1] lk.; 20 cm. - k. 240 mk. - Allikas: Ü 481/1924     
 Tutvustus: RT nr. 7 lk. 9 
1044.  Semper, Johannes 
 Meie kirjanduse teed : Kirjanduslikud arvustused / Johannes Semper ; [Kaas: Peet Aren]. - 
Tartu, 1927 ( : Postimees). - 194 lk. : kaaneill.; 22 cm. - 380 mk. ; ik. 450 mk. - Allikas: Ü 
261/1927            
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 11, RT nr. 9 lk. 138 
1045.  Sild, Linda 
 Byron'i elu ja looming / Linda Sild. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 47,[1] lk. : ill.; 23 cm. - 
(Keel ja kirjandus ; Nr. 35). - 0.65 kr. - Allikas: Ü 403/1936 
1046.  Sillaots, Marta, ps. 
 Eduard Wilde naistüübid : Kirjanduslikud vaatlused / M[arta] Sillaots - Tartu, 1925 ( : J. 
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Raudsepp). - 46,[1] lk.; 21 cm. – Marta Sillaots, ps. = Marta Adolfine Rannat. - 90 mk. - 
1575 eks. - Allikas: Ü 92/1925         
 Tutvustus: RT nr. 7 lk. 13 
1047.  Sokolov, Aleksei 
 Ülevaade vene kirjandusest / A[leksei] Sokolov ; Redig. B[oriss] Pravdin. - Tartu, 1935 ( : K. 
Mattiesen). - 72 lk. : ill.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 33). - Sisaldab bibliograafiat. - 0.90 
kr. - Allikas: Ü 1348/1935 
1048.  Tamm, Agu 
 Sophoklese elu ja looming / Agu Tamm. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 56 lk. : ill.; 23 cm. 
- (Keel ja kirjandus ; Nr. 18). - Sisaldab registrit ja bibliograafiat. - 0.60 kr. - Allikas: Ü 
541/1935 
1049.  Tamm, August 
 Juhani Aho elu ja looming / August Tamm. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 40 lk. : ill.; 23 
cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 11). - Sisaldab bibliograafiat. - 0.60 kr. - Allikas: Ü 834/1934 
1050.  Tamman, Voldemar 
 Huvitaja : I jagu. Aabits ja alglugemik I õppeaasta jaoks / V[oldemar] Tamman ; [Illustr. 
Richard Kivit, Eduard Järv ja Heino Lehepuu]. - 10. tr. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - VII,192 
lk. : ill.; 22 cm. - k. 1.40 kr. - Esitrükk: Tartu : V. Tamman, 1926. - Allikas: Ü 1164 /1936 
1051.  Tamman, Voldemar 
 Huvitaja : I jagu. Aabits ja alglugemik I õppeaasta jaoks / V[oldemar] Tamman ; [Illustr. 
Richard Kivit, Eduard Järv ja Heino Lehepuu]. - 11. tr. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - VII,192 
lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk: Tartu : V. Tamman, 1926 . - Allikas: Ü 922/1937 
1052.  Tamman, Voldemar 
 Huvitaja : I jagu. Aabits ja alglugemik I õppeaasta jaoks / V[oldemar] Tamman ; [Illustr. 
Richard Kivit, Eduard Järv ja Heino Lehepuu]. - 12. tr. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : 




1053.  Tamman, Voldemar 
 Huvitaja : II jagu. Lugemik II õppeaasta jaoks / V[oldemar] Tamman. - 8. tr. - Tartu, 1936 ( : 
Ilutrükk). - 236 lk. : ill.; 22 cm. - k. 1.60 kr. - Esitrükk: Tartu : V. Tamman, 1927. - Allikas: 
Ü 1165/1936 
1054.  Tamman, Voldemar 
 Huvitaja : II jagu. Lugemik II õppeaasta jaoks / V[oldemar] Tamman. - 9. tr. - Tartu-Tallinn, 
1937 (Tartu : Ilutrükk). - 236 lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk: Tartu : V. Tamman, 1927. - Allikas: 
ESTER 
1055.  Tamman, Voldemar 
 Huvitaja : II jagu. Lugemik algkooli II õppeaasta jaoks / V[oldemar] Tamman. - 10. tr. - 
Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). - 231 lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk: Tartu : V. Tamman, 
1927. - Allikas: Ü 1034/1938 
1056.  Tamman, Voldemar 
 Huvitaja : III jagu. Lugemik III õppeaasta jaoks / V[oldemar] Tamman ; [Kaas ja ill. Richard 
Kivit]. - 6. tr. - Tartu, 1936 ( : J. Mällo). - 267 lk. : ill.; 22 cm. k. 1.80 kr. - Esitrükk: Tartu : 
V. Tamman, 1927. - Allikas: Ü 1166/1936 
1057.  Tamman, Voldemar 
 Huvitaja : III jagu. Lugemik III õppeaasta jaoks / V[oldemar] Tamman ; [Kaas ja illustr.: 
Richard Kivit]. - 7. tr. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 267 lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk: Tartu 
: V. Tamman, 1927. - Allikas: Ü 1364/1937 
1058.  Tamman, Voldemar 
 Huvitaja : III jagu. Lugemik III õppeaasta jaoks / V[oldemar] Tamman ; [Kaas ja illustr. 
Richard Kivit]. - 8. tr. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). - 222 lk. : ill.; 22 cm. - 
Esitrükk: Tartu: V. Tamman, 1927. - Allikas: ESTER 
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1059.  Tamman, Voldemar 
 Huvitaja : IV jagu. Lugemik IV õppeaasta jaoks / V[oldemar] Tamman ; [Kaas ja illustr. 
Richard Kivit]. - 5. tr. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 293 lk. : ill.; 22 cm. - k. 2.00 kr. - 
Esitrükk: Tartu : V. Tamman, 1927. - Allikas: Ü 1167/1936 
1060.  Tamman, Voldemar 
 Huvitaja : IV jagu. Lugemik IV õppeaasta jaoks / V[oldemar] Tamman ; [Kaas ja illustr.: 
Richard Kivit]. - 6. tr. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 254 lk. : ill.; 22 cm. - 
Esitrükk: Tartu : V. Tamman, 1927. - Allikas: Ü1035/1938 
1061.  Tamman, Voldemar 
 Huvitaja : V jagu. Lugemik V õppeaasta jaoks / V[oldemar] Tamman ; [Illustr. Richard 
Kivit]. - 4. tr. - Tartu, 1936 ( : G. Roht). - VI,254 lk. : ill.; 22 cm. - k. 2.00 kr. - Esitrükk: 
Tartu : V. Tamman, 1929. - Allikas: Ü 1167/1936 
1062.  Teder, Magda 
 William Shakespeare ja tema "Hamlet" / Magda Teder. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen ). - 72 
lk. : ill.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 23). - Sisaldab bibliograafiat. - 0.85 kr. - Allikas: Ü 
1057/1935 
1063.  Thacker, A. R.  
 A short history of English literature : Part 1 : From the beginnings to 1832 / A. R. Thacker. - 
Tartu, 1925 ( : Ed. Bergmann ). - 96 lk.; 20 cm. - 150 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 111  
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 144 
1064.  Thacker, A. R.  
 A short history of English literature : Part 2 / A. R. Thacker. - Tartu, 1926 ( : Ed. Bergmann). 
- 147 lk.; 20 cm. - 220 mk. - Allikas: TRK 1927 lk. 111      
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 144 
1065.  Toom, Voldemar  
 Rõõmu ja kurbust : I : Kõlblusõpetuse saateainet algkooli I ja II klassile : [Lugemik] / 
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Vold[emar] Toom. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 72 lk. : kaaneill.; 21 cm. - 0.80 kr. - 
Allikas: Ü 1185/1929 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 124 
1066.  Toom, Voldemar  
 Rõõmu ja kurbust : II : Kõlblusõpetuse saateainet algkooli III ja IV klassile : [Lugemik] / 
Vold[emar] Toom. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 93,[2] lk. : kaaneill.; 20 cm. - 1.00 kr. - 
Allikas: Ü 1186/1929          
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 124 
1067.  Vaigla, Aleksander 
 Deklamatsioone / A[leksander] Vaigla. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 168 lk.; 23 cm. - 
(Keel ja kirjandus ; Nr. 40). - 1.80 kr. - Allikas: Ü 1187/1936 
1068. Vaigla, Aleksander 
 Valimik lühijutte : [Lugemik] / [Koost.] A[leksander] Vaigla. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). 
- 90 lk. : ill.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 3). - 1.20 kr. - Allikas: Ü 748/1934 
1069. Valgma, Johannes 
 Aleksis Kivi ja tema suurteos "Seitse venda" / Joh[annes] Valgma. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). 
- 32 lk. : ill.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 28). - Sisaldab bibliograafiat. - 0.40 kr. - 
Allikas: Ü 1070/1935 
1070. Valimik eesti kirjandust : Keskkooli III klassile (7. õppeaastale) / [Koost.] P[aul] Ambur, 
A[rnold] Kask, J[aan] Roos jt. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 87,[1] lk. : ill.; 22 cm. - (Keel ja 
kirjandus ; Nr. 43-a). - Tiitellehel ka koostajad: A[leksander] Vaigla, J[ohannes] V[oldemar] 
Veski. - 0.70 kr. - Allikas: Ü 1313/1936 
1071. Valimik hõimukirjandust : Keskkooli III klassile (7. õppeaasta) / [Koost.] P[aul] Ambur, 
A[rnold] Kask, J[aan] Roos jt. - Tartu , 1936 ( : Ilutrükk). - 183,[1] lk. : ill.; 23 cm. - (Keel ja 
kirjandus ; Nr. 43-b). - Tiitellehel ka koostajad: A[leksander] Vaigla, J[ohannes] V[oldemar] 
Veski. - 1.30 kr. - Allikas: Ü 1314/1936 
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1072. Valimik ilukirjandust keskkooli I klassile : (V õppeaasta) / [Koost.] P[aul] Hamburg [= 
Ambur], A[rnold] Kask, J[aan] Roos jt. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 128 lk. : ill.; 23 cm. 
- (Keel ja kirjandus ; Nr. 2b). - Äratrükk "Keel ja kirjandus" nr. 2-st. - Tiitellehel ka koostaja: 
J[ohann] V[oldemar] Veski. - 1.30 kr. - Allikas: Ü 848/1934 
1073.  Valimik kirjandust keskkooli I klassile : (V õppeaasta) / [Koost.] P[aul] Hamburg [= 
Ambur], A[rnold] Kask, O[skar] Loorits jt. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 271 lk. : ill.; 23 
cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 2). - Tiitellehel ka koostajad: J[aan] Roos, J[ohannes] 
V[oldemar] Veski. - 2.00 kr. - k. 2.35 kr. - Allikas: Ü 849/1934 
1074. Valimik kirjandust keskkooli I klassile : (V õppeaasta) / [Koost.] P[aul] Ambur, A[rnold] 
Kask, O[skar] Loorits jt. - 2. tr. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 312 lk. : ill.;  22 cm. - (Keel 
ja kirjandus ; Nr. 2). - Tiitellehel ka koostajad: J[aan] Roos, J[ohannes] V[oldemar] Veski. - 
Sisaldab bibliograafiat. - Esitrükk: 1934. - Allikas: Ü 1188/1936 
1075. Valimik kirjandust keskkooli II klassile : (VI õppeaasta) / [Koost.] P[aul] Hamburg [= 
Ambur], A[rnold] Kask, J[aan] Roos jt. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 296 lk. : ill.; 22 cm. 
- (Keel ja kirjandus ; Nr. 26). - Tiitellehel ka koostajad: A[leksander] Vaigla, J[ohannes] 
V[oldemar] Veski. - k. 2.00 kr. - Allikas: Ü 902/1935 
1076.  Valimik kirjandust keskkooli II klassile : (VI õppeaasta) / [Koost.] P[aul] Ambur, A[rnold] 
Kask, J[aan] Roos jt. - 2. tr. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 296 lk. : ill.; 22 cm. - (Keel ja 
kirjandus ; Nr. 26). - Tiitellehel ka koostajad: A[leksander] Vaigla, J[ohannes] V[oldemar] 
Veski. - k. 2.20 kr. - Esitrükk: 1935. - Allikas: Ü 1464/1936 
1077.  Valimik kirjandust keskkooli III klassile : (7. õppeaastale) / [Koost.] P[aul] Ambur, A[rnold] 
Kask, O[skar] Loorits jt. - Tartu , 1936 ( : Ilutrükk). - 352 lk. : ill.; 23 cm. - (Keel ja 
kirjandus ; Nr. 43). - Tiitellehel ka koostajad: A[leksander] Vaigla, J[ohannes] V[oldemar] 
Veski. - 2.30 kr. - Allikas: Ü 1315/1936 
1078.  Valimik kirjandust keskkooli IV klassile : (8. õppeaastale) / [Koost.] P[aul] Ambur, A[rnold] 
Kask, J[aan] Roos jt. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 336 lk. : ill.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; 
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Nr. 44). - Tiitellehel ka koostajad: A[leksander] Vaigla, J[ohannes] V[oldemar] Veski. - 2.75 
kr. - Allikas: Ü 937/1937 
1079.   Valimik kunstlüürikat : Keskkooli III klassile / [Koost.] P[aul] Hamburg [= Ambur], 
A[rnold] Kask, J[aan] Roos jt. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 23,[1] lk.; 22 cm. - (Keel ja 
kirjandus ; Nr. 36). - Tiitellehel ka koostajad: A[leksander] Vaigla, J[ohannes] V[oldemar] 
Veski. - 0.35 kr. - Allikas: Ü 248/1936 
1080.  Viires, Paul 
 Friedebert Tuglas : Elu ja Looming / Paul Viires. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 72 lk. : 
ill.; 23 cm. - (Keel ja kirjandus ; Nr. 45). - Sisaldab bibliograafiat. - 1.30 kr. - Allikas: Ü 
1387/1937 
 







1081.  Alver, Betti 
 Invaliidid : [Romaan] / Betti Alver. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 204,[4] lk. : kaaneill.; 
18 cm. - (LUB ; Nr. 153-156). - 1.00 kr. - Allikas: Ü 1064/1930    
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 97 
1082.  Alver, Betti 
 Tuulearmuke : Romaan / Betti Alver ; [Kaas: Peet Aren]. - Tartu, 1927 ( : K. Mattiesen). - 
255 lk. : kaaneill.; 20 cm. - Looduse romaanivőistluse II auhind, 1927. - 360 mk. ; k. 420 mk. 
; ik. 460 mk. - Allikas: Ü 862/1927         
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 42 
1983.  Ambur, Paul 
 Talvised rändlinnud : [Romaan] / Evald Kindluste. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 159 lk.; 
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23 cm. - Evald Kindluste, ps. = Paul Ambur. - 4.80 kr. ; ik. 5.80 kr. - Allikas: Ü 1172/1931 
 Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 3 
1084.  Anvelt, Leo 
 Viirastusi valges öös : Romaan / L[eo] Anvelt ; [Kaas: Peet Aren]. - Tartu, 1928 ( : G. Roht). 
- 221,[2] lk. : kaaneill.; 19 cm. - Looduse romaanivõistluse III auhind, 1928. - 3.80 kr. ; ik. 
4.80 kr. - Allikas: Ü 843/1928        
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 49 
1085.  Bornhöhe, Eduard 
 Tasuja : Jutustus Eestimaa vanast ajast / Ed[uard] Bornhöhe ; [Kaas: Ernst Kollom ; Redig. 
Aleksander Vaigla]. - 6. parand. tr. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 117,[3] lk. : ill.; 21 cm. - 
Eduard Bornhöhe. - (Kirjanduslik põhivara ; Nr. 1). - 1.00 kr. - Esitrükk: Tallinn : A. E. 
Brandt, 1880. - Allikas: Ü 1239/1935 
1086.  Drewerk, Frieda 
 Andekas parasiit : Romaan / Reed Morn [= Frieda Drewerk] ; [Kaas: Peet Aren]. - Tartu, 
1927 ( : H. Laakmann). - 281 lk. : kaaneill.; 21 cm. - Looduse romaanivőistluse II auhind, 
1927. - 380 mk. ; k. 440 mk. ; ik. 480 mk. - Allikas: Ü 919/1927     
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 45 
1087.  Drewerk, Frieda 
 Kastreerit elu : [Romaan] / Reed Morn [= Frieda Drewerk]. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 
227 lk. : kaaneill.; 21 cm. - 4.40 kr. ; ik. 5.40 kr. - Allikas: Ü 48/1930 
1088.  Ernst Särgava (Peterson'i) Kogutud teosed : [Reklaamväljaanne]. - Tartu-Tallinn, 1938 
(Tartu : Ilutrükk). - 7,[1] lk. : ill.; 20 cm. - Allikas: ESTER 
1089.  Gailit, August 
 Aja grimassid : Följetonid / August Gailit ; [Kaas: Jaan Vahtra ; Illustr. Gori = Georg 
Tõnisson]. - Tartu, 1926 ( : H. Laakmann). - 154,[1] lk. : ill.; 21 cm. - 200 mk. - Allikas: Ü 
816/1926            
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Tutvustus: RT nr. 8 lk. 7                 
Sisu: Meie India-reis ; Kui ma olin ametnik ; Valitsuse kriisi ajal ; Meie lapsed ; Paberite 
riigis ; Ministri otsimisel ; Erakond ; Johannes Niglase teine avantüür ; Esmeralda matus ; 
Kőigi santlaagrite päev ; Monte Carlo ; Nizza karneval ; Praha unikumid 
1090.  Gailit, August 
 Ristisõitjad : Novellid / August Gailit ; [Kaas: Jaan Vahtra]. - Tartu, 1927 ( : Ed. Bergmann). 
- 383,[1] lk. : kaaneill.; 20 cm. - 480 mk. ; k. 540 mk. ; ik. 580 mk. - Allikas: Ü 1011/1927
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 12                
Sisu: Taevaskoja asunik ; Meri ; Kangelane partneriga ; Kuristik ; Ristisőitjad ; Tema 
Kuninglik Kőrgus ; Peetrus Kuppelvaar ; Pőhjaneitsi 
1091.  Gailit, August 
 Toomas Nipernaadi : Romaan novellides / August Gailit ; [Kaas ja illustr.: Jaan Vahtra]. - 
Tartu, 1928 ( : G. Roht). - 430 lk. : ill.; 19 cm. - 6.50 kr. ; ik. 7.50 kr. - Allikas: Ü 858/1928 
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 14 
1092.  Gailit, August 
 Vastu hommikut : Novellid / August Gailit ; [Kaas: Jaan Vahtra]. - Tartu, 1926 ( : H. 
Laakmann). - 269,[1] lk. : kaaneill.; 21 cm. - 280 mk. - Allikas: Ü 817/1926   
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 6        
 Sisu: Libahunt ; Vastu hommikut ; Barrabas ; Viimne romantik ; Nurjatum roim ; Laatsarus ; 
Üksindus ; Punased hobused 
1093.  Hindrey, Karl August 
 Kaasaegsed : [Följetonid] / Hoia Ronk [= Karl August Hindrey] ; [Kaas: Peet Aren ; Autori 
illustr.]. - Tartu, 1926 ( : H. Laakmann). - 147 lk. : ill.; 20 cm. - 250 mk. ; ik. 330 mk. - 
Antiikva. - Allikas: Ü 824/1926        
 Tutvustus: RT nr. 8 lk. 10 
1094.  Hint, Aadu 
 Pidalitõbi : Romaan / Adolf Hint [= Aadu Hint]. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 227 lk. : 
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kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 72). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Allikas: Ü 1160/1934 
1095.  Jakobson, August 
 Tuhkur hobune : Romaan 4 köites. I köide. Suur algus / August Jakobson ; [Kaas: Jaan 
Vahtra]. - Tartu, 1928 ( : K. Mattiesen). - 423 lk. : kaaneill.; 20 cm. - 4.25 kr. ; ik. 5.25 kr. - 
Allikas: Ü 756/1928           
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 16 
1096.  Jakobson, August 
 Tuhkur hobune : Romaan 4 köites. II köide. Sõda, nälg ja armastus / August Jakobson ; 
[Kaas: Jaan Vahtra]. - Tartu, 1928 ( : K. Mattiesen). - 616 lk. : kaaneill.; 20 cm. - 5.50 kr. ; 
ik. 6.50 kr. - Allikas: Ü 757/ 1928          
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 16 
1097.  Jakobson, August 
 Tuhkur hobune : Romaan 4 köites. III köide. Punane aasta / August Jakobson ; [Kaas: Jaan 
Vahtra]. - Tartu, 1930 ( : K.Mattiesen). - 339 lk. : kaaneill.; 20 cm. - 5.50 kr. ; ik. 6.50 kr. - 
Allikas: Ü 1087/1930           
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 33 
1098.  Jakobson, August 
 Töö algus : Teine romaan tsüklist "Andruksonide suguvõsa" / August Jakobson ; [Kaas: 
Ernst Kollom]. - 2., koolidele redig. tr. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 232 lk. : ill.; 21 cm. - 
(Kirjanduslik põhivara ; Nr. 4). - 2.00 kr. - Esitrükk: Tartu : Noor-Eesti, 1932. - Allikas: Ü 
1265/1935 
1099.  Jakobson, August 
 Vaeste-Patuste alev : Romaan 2 köites / August Jakobson ; [Kaas: Jaan Vahtra]. - Tartu, 
1927 ( : K. Mattiesen). – 2 kd. (760 lk.) : kaaneill.; 20 cm. - Looduse romaanivõistluse I 
auhind, 1927. – I kd.: 400 mk. ; k. 460 mk. ; ik. 500 mk. ; 2 kd.: 350 mk. ; k. 410 mk. ; ik. 
450 mk - Allikas: Ü 895/1927        
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 40 
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1100.  Jakobson, August 
 Üheksas laine : Tuhkur hobune. IV köide / August Jakobson. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). 
- 263 lk.; 20 cm. - 6.00 kr. - Allikas: Ü 1324/1933        
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 16 
1101.  Janno, Richard 
 Metsmees : Romaan / Richard Janno ; [Kaas: Jaan Vahtra]. - Tartu, 1929 ( : G. Roht). - 216 
lk. : kaaneill.; 20 cm. - Looduse romaanivőistluse II auhind, 1929. - 5.50 kr. ; ik. 6.50 kr. - 
Allikas: Ü 970/1929           
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 51 
1102.  Janno, Richard 
 Neitsi Maaria : Jutt ühest haprast alpilillest / Richard Janno. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 
112 lk.; 18 cm. - (LUB ; Nr 120/121). - 0.50 kr. - Allikas: Ü 463/1930    
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 94 
1103.  Janno, Richard 
 Selja tagant : Kriminaalromaan / Richard Janno. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 160 lk. : 
kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 22). - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. - Allikas: Ü 
1021/1933 
1104.  Kaal, Aira 
 Mamma ja mina : Perekondlik romaan / Reet Uielu [= Aira Kaal]. - Tartu-Tallinn, 1939 
(Tartu : K. Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 132). - 1.00 kr. ; ik. 1.60 kr. - 
Allikas: Ü 1663/1939 
1105.  Kibuvits, Leida  
 Paradiisi pärisperenaine : [Romaan] / Leida Kibuvits. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen ). - 239 
lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 71). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Allikas: Ü 1006/1934 
1106.  Kibuvits, Leida  
 Rahusõit : [Romaan]/ Leida Kibuvits. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 207 lk. : kaaneill.; 18 
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cm. - (LKR ; Nr. 60). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Allikas: Ü 1349/1933 
1107.  Kibuvits, Leida  
 Soomustüdruk : Romaan / Leida Kibuvits. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 240 lk. : 
kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 47). - 1.00 kr. - Allikas: Ü 1099/1932   
 Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 12 
1108.  Kirsimägi, August, ps. 
 Puhastustuli : Romaan / August Kirsimägi. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 435 lk. : 
kaaneill.; 20 cm. - August Kirsimägi, ps. = Adalbert Kirschenberg. - Looduse 
romaanivőistluse I auhind, 1929. - 8.50 kr. ; k. 8.90 kr. ; ik. 9.50 kr. - Allikas: Ü 984/1929  
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 50 
1109.  Kivikas, Albert  
 Miniatüürid / Albert Kivikas ; [Kaas: Jaan Vahtra]. - Tartu, 1926 ( : Ed. Bergmann). - 102 lk. 
: kaaneill.; 20 cm. - 150 mk. - Allikas: Ü 841/1926        
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 8 
1110.  Kivikas, Albert 
 Vekslivõltsija : Ühe boheemlase pihtimus. Romaan / Albert Kivikas. - Tartu, 1931 ( : K. 
Mattiesen). - 198 lk.; 21 cm. - 6.00 kr. ; ik. 7.00 kr. - Allikas: Ü 1175/1931    
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 3 
1111.  Krusten, Erni 
 Mineviku jahil : Romaan / Ernst [= Erni] Krusten ; [Kaas: Jaan Vahtra]. - Tartu, 1929 ( : K. 
Mattiesen). - 239 lk. : kaaneill.; 20 cm. - Looduse romaanivőistluse III auhind, 1929. - 5.75 
kr. ; ik. 6.75 kr. - Allikas: Ü 991/1929         
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 53 
1112.  Krusten, Pedro, ps. 
 Südamerahu : Romaan / Pedro Krusten ; [Kaas: Jaan Vahtra]. - Tartu, 1928 ( : K. Mattiesen). 
- 184,[2] lk. : kaaneill.; 20 cm. - Looduse romaanivőistluse III auhind, 1928. - Pedro Krusten, 
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ps. = Peeter Krustein. - 3.30 kr. ; ik. 4.30 kr. - Allikas: Ü 879/1928    
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 48 
1113.  Krusten, Pedro, ps. 
 Õilis vale : Romaan / Pedro Krusten. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 271 lk. : kaaneill.; 21 
cm. - Looduse romaanivőistluse III auhind, 1930. - Pedro Krusten, ps. = Peeter Krustein. - 
5.50 kr. ; ik. 6.50 kr. - Allikas: Ü 871/1930       
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 60 
1114.  Kurlents, Alfred  
 Kindluse-ehitajad : Romaan kolmes jaos / Ain Kurmes [= Alfred Kurlents]. - Tartu-Tallinn, 
1939 ( : K. Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 129). - 1.00 kr. ; ik. 1.60 kr. - 
Allikas: Ü 1111/1939 
1115.  Kurlents, Alfred 
 Loterii meetod : Veste / Alfred Kurlents ; [Kaas: Peet Aren]. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). 
- 158,[1] lk. : kaaneill.; 21 cm. - 3.00 kr. ; ik. 4.00 kr. - Allikas: Ü 334/1929    
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 17                
Sisu: Juudi loomaaiast ; Naervast Lalast ; Romaani tőeline algus ; Sappi ja vaidlusi ; 
Kullajanu ; Ticiga vanahärrast ; Loomaaed laguneb ; Lahtine lőpp 
1116.  Kõiv, Salme 
 Reet Tammiku : Romaan / Salme Kabur [= Kõiv]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - 
334 lk. : ill.; 20 cm. - Looduse romaanivőistluse III auhind, 1939. - 5.60 kr. ; k. 6.10 kr. ; ik. 
6.85 kr. - Allikas: Ü 1229/1939 
1117.  Laidsaar, Eerik, ps. 
 Kiri noorusmaalt : [Romaan] / Eerik Laidsaar. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 
208 lk. : kaaneill.; 18 cm. - Eerik Laidsaar, ps. = Juhan Pillikse. - (LKR ; Nr. 123). - 1.00 kr. 
- Allikas: Ü 323/1939 
1118.  Laidsaar, Eerik, ps.  
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 Kolm võtit : [Romaan] / Eerik Laidsaar. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 176 lk. : kaaneill.; 
18 cm. - Eerik Laidsaar, ps. = Juhan Pillikse. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 47). - 0.75 kr. ; k. 
1.20 kr. - Allikas: Ü 1487/1935 
1119.  Laidsaar, Eerik, ps.  
 Müstiline naisspioon : Kriminaalromaan / Eerik Laidsaar ; [Kaas: Artur Mihkelsoo]. - Tartu-
Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 159,[1] lk.; 17 cm. - Eerik Laidsaar, ps. = Juhan 
Pillikse. - (Kriminaalromaan ; Nr. 25). - 0.75 kr. - Allikas: Ü 46/1939 
1120.  Lapp, Johannes 
 Vabaduse eest : Romaan / J[ohannes] Lapp. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 416 lk. : 
kaaneill.; 21 cm. - Looduse romaanivőistluse II auhind, 1930. - 8.50 kr. ; ik. 9.50 kr. - 
Allikas: Ü 876/1930            
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 59 
1121.  Linde, Bernhard  
 Kenad naised : Eksootiliste naiste seiklusi / Bernhard Linde. - Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann). 
- 76,[2] lk. : kaaneill. ; 18 cm. - (LUB ; Nr. 22). - Sarja kujundaja: Peet Aren. - 0.25 kr. - 
Allikas: Ü 464/1928            
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 77 
1122. K./Ü. "Looduse" võistlusromaanid 1939. - Tartu, 1939 (: K. Mattiesen). - 1 voldik (6 lk.) : 
ill.; 20 cm. - Allikas: ESTER 
1123.  Luts, Oskar 
 Andrese elukäik : Jutustis / O[skar] Luts ; [Kaas: Ernst Kollom ; Eess. Jaan Roos]. - [2. tr.]. - 
Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 131 lk. : kaaneill.; 22 cm. - (Kirjanduslik Põhivara ; Nr. 4). - 
1.20 kr. - Esitrükk: Tartu : Noor-Eesti, 1923. - Allikas: Ü 39/1936 
1124.  Mälk, August  
 Surnud majad : Romaan / August Mälk. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 574 lk. : kaaneill.; 
21 cm. - 5.70 kr. ; ik. 6.70 kr. - Allikas: Ü 1223/1934 
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1125.  Mändmets, Jakob 
 Läbi rädi : Novellid / Jakob Mändmets ; [Kaas: Peet Aren]. - Tartu, 1927 ( : K. Mattiesen). - 
328 lk. : kaaneill.; 20 cm. - 400 mk. ; k. 460 mk. ; ik. 500 mk. - Allikas: Ü 1059/1927      
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 22                
Sisu: Kolm laipa lumisel väljal ; Uus õpetaja ; Laanemetsa veskitalu ; Raehärra Flemming'i 
tütre Katarina pulmad ; Kevadised veed ; Pidulaud jõuluõhtul Toolamäe kirikus 
1126.  Männik, Eduard 
 Hall maja : [Romaan] / Eduard Männik. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 223 lk. : kaaneill.; 
19 cm. - (LKR ; Nr. 24). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Allikas: Ü 1122/1930   
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 112 
1127.  Nurme, Minni 
 Kentaurid : Romaan / M[inni] Raudsepp [= Nurme]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. 
Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 126). - 1.00 kr. ; ik. 1.60 kr. - Allikas: Ü 
775/1939 
1128.  Parijõgi, Jüri 
 Kulbult Atlandile : Viis merejuttu / Jüri Parijõgi ; [Illustr. Natalie Mey]. - Tartu-Tallinn, 
1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 176 lk. : ill.; 21 cm. - 2.20 kr. - Allikas: Ü 1588/1939         
Sisu: Hingi päästmas ; Jõulud Kulbul ; Õnnetu reede ; Vana Marksoni esimesed seiklused 
Atlandil ; Laevapoisi päevilt 
1129.  Pärli-Sillaots, Helga 
 Improvisatsioon mängutoosis : Üks väikelinna-romaan / Helgi [= Helga] Pärli-Sillaots. - 
Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 208 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 121). - 
1.00 kr. ; k. 1.60 kr. - Allikas: Ü 79/1939 
1130.  Pärli-Sillaots, Helga 
 Kärjäär : Romaan / Helga Pärli-Sillaots. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 267 
lk. : ill.; 20 cm. - Looduse romaanivõistluse III auhind, 1939. - 4.40 kr. ; k. 4.90 kr. ; ik. 5.65 
kr. - Allikas: Ü 1271/1939 
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1131.  Rahu, Kalju, ps.  
 Isamaa eest : Film-romaan Vabadussõjast / Kalju Rahu ; [Kaas: Richard Kivit]. - Tartu, 1935 
( : K. Mattiesen). - 360 lk. : kaaneill.; 21 cm. - Kalju Rahu, ps. = Ferdinand Kool. - 2.50 kr. - 
Allikas: Ü 1547/1935 
1132.  Ranna, Helene, ps. 
 Keha ja vaim : Romaan kahes osas / Helene Ranna. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 439,[1] 
lk. : kaaneill.; 21 cm. - Looduse romaanivõistluse I auhind, 1930. - Helene Ranna, ps. = 
Helene Tamberg. - 8.50 kr. ; ik. 9.50 kr. - Allikas: Ü 898/1930    
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 56 
1133. Raud, Mart  
 Tuulte teedel : Romaan / Villem Sarapik ; [Kaas: Peet Aren]. - Tartu, 1928 ( : K. Mattiesen). 
- 602 lk. : kaaneill.; 20 cm. - Looduse romaanivõistluse III auhind, 1928. - Villem Sarapik, 
ps. = Mart Raud. - 8.00 kr. ; ik. 9.00 kr. - Allikas: Ü 913/1928    
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 48 
1134.  Raud, Mart 
 Videvikust varavalgeni : Romaan / Mart Raud ; [Kaas: Nikolai Triik]. - Tartu, 1927 ( : H. 
Laakmann). - 176 lk. : kaaneill.; 20 cm. - Looduse romaanivőistluse II auhind, 1927. - 250 
mk. ; k. 310 mk. ; ik. 350 mk. - Allikas: Ü 939/1927       
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 46 
1135.  Ristikivi, Karl  
 Tuli ja raud : Romaan / K[arl] Ristikivi. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). - 463 lk. : 
ill.; 20 cm. - Looduse romaanivőistluse I auhind, 1938. - 6.50 kr. ; k. 7.00 kr. ; ik. 7.75 kr. - 
Allikas: Ü 1139/1938                       
Tutvustus: RT 1938 lk. 6 
1136.  Roht, Richard 
 Imelikud juhtumused Tatriku alevis : Pilkejutt / Richard Roht ; [Kaas: Richard Kivit]. - 
Tartu, 1926 ( : Ed. Bergmann). - 68 lk. : kaaneill.; 21 cm. - 90 mk. - Allikas: Ü 758/1926 
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 Tutvustus: RT nr. 8 lk. 9 
1137.  Rullingo, Arp 
 Veider armastuslugu : Romaan / Arp Rullingo. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 
222 lk. : ill.; 20 cm. - Looduse romaanivőistluse III auhind, 1939. - 3.60 kr. ; k. 4.10 kr. ; ik. 
4.85 kr. - Allikas: Ü 1280/1939 
1138.  Saarna, Aleksander 
 Südameraasukeste agoonia : [Romaan] / Aleksander Saarna. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen ). 
- 142 lk.; 21 cm. - 4.50 kr. ; ik. 5.50 kr. - Allikas: Ü 1246/1931     
 Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 4 
1139.  Saks, Edgar Valter 
 Jaan Tamar : Romaan / Edgar W. [= Valter] Saks. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 200 lk. : 
kaaneill.; 21 cm. - 3.90 kr. - Allikas: Ü 1353/1932 
1140.  Saks, Edgar Valter 
 Kodutu : Romaan / Edgar [Valter] Saks. - Tartu, 1929 ( : G. Roht). - 246 lk. : kaaneill.; 21 
cm. - Looduse romaanivõistluse III auhind, 1929. - 5.75 kr. ; ik. 6.75 kr. - Allikas: Ü 
1430/1933           
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 52 
1141.  Saretok, Valve 
 Väike süda : [Romaan] / Valve Saretok ; [Kaas: Ott Kangilaski]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu 
: K. Mattiesen). - 207 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 131). - 1.00 kr. ; ik. 1.60 kr. - 
Allikas: Ü 1398/1939 
1142.  Semper, Johannes 
 Ellinor : Novellid / Johannes Semper ; [Kaas: Erich Karl Hugo Adamson]. - Tartu, 1927 ( : 
K. Mattiesen). - 182 lk. : kaaneill.; 20 cm. - 3.20 kr. ; k. 3.80 kr. ; ik. 4.20 kr. - Allikas: Ü 
1085/1927           
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 24                
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Sisu: Karikakar ; Astrid ; Niidukressid ; Entsian ; Karukollad 
1143.  Sepp, Arnold 
 Raisatud suvi : [Romaan] / Arnold Sepp ; [Kaas: Ott Kangilaski]. - Tartu-Tallinn, 1939 
(Tartu : K. Mattiesen). - 176 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 128). - 1.00 kr. - Allikas: Ü 
1014/1939 
1144.  Sirge, Rudolf 
 Rahu! Leiba! Maad! : [Romaan] / Rudolf Sirge. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). – 2 kd. (782 
lk.) : kaaneill.; 22 cm. - Looduse romaanivőistluse II auhind, 1929. – à 6.00 kr. ; ik. à 7.00 
kr. - Allikas: Ü 1043/1929         
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 52 
1145.  Suletud ümbrik : Kilde eesti raamatu 400.a. juubeli romaanivõistluselt / [Kaas: Richard Kivit 
; Illustr. Gori = Georg Tõnisson]. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen ). - 223 lk. : ill.; 24 cm. - 
Konfiskeeritud. - 3.90 kr. - Allikas: Ü 1257/1934 
1146.  Särgava, Ernst 
 Kogutud teosed : I köide / Ernst Särgava ; [Eessőna: Paul Ambur]. - Tartu-Tallinn, 1938 
(Tartu : Ilutrükk). - [2],552 lk. : ill.; 20 cm. - 5.50 kr. ; k. 6.00 kr ; ik. 6.75 mk. - Allikas: Ü 
1025/1938             
Tutvustus: RT 1938 lk. 12                
Sisu: Ei iialgi ; Õnnetu õnnelik ; Ühe härja elulugu ; Marjad silmas ; Adam Tips 
1147.  Särgava, Ernst 
 Kogutud teosed : II köide / Ernst Särgava. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). - 530 lk. : 
ill.; 20 cm. - 5.00 kr. ; k. 5.50 kr. ; ik. 6.25 kr. - Allikas: Ü 433/1938    
Tutvustus: RT 1938 lk. 12         
 Sisu: Issanda kiituseks ; Tulge appi ; Oheliku-onu jõulunägemine ; Heinakuhi ; Hõiskama 
Jaagup ; Nime pärast ; Jõulukuu ; Rahvavalgustaja 
1148. Särgava, Ernst 
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 Kogutud teosed : III köide / Ernst Särgava. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk.). - 559,[1] 
lk. : ill.; 20 cm. - 5.50 kr. ; k. 6.00 kr. ; ik. 5.75 kr. - Allikas: Ü 229/1939            
Tutvustus: RT 1938 lk. 12               
 Sisu: Kurvad linnud ; Maa ägab ; Liisi ; Kolonist ; Elsa ; Kain ja Aabel ; Nőia juures ; 
Sőnajala őis : [näidend] ; Uus minister ; C. R. Jakobsoni matusel ; Poolelijäänud jutlus ; 
Joosua 
1149.  Särgava, Ernst 
 Rahvavalgustaja : [Romaan] / Ernst Särgava. - 3. tr. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). - 
266 lk. : ill.; 20 cm. - (Kirjanduslik põhivara ; Nr. 2). - 2.25 kr. - Esitrükk: Jurjev: Uudised, 
1904. - Allikas: Ü 770/1938 
1150.  Tigane, Leida 
 Seitse pastlapaari : Romaan / Leida Tigane. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 
320 lk. : ill.; 19 cm. - Looduse romaanivőistluse II auhind, 1938. - 4.60 kr. ; k. 5.10 kr ; ik. 
5.85 kr. - Allikas: Ü 1156/1938         
Tutvustus: RT 1938 lk. 7 
1151.  Tuglas, Friedebert 
 Valimik novelle / Friedebert Tuglas ; [Kaas: Ernst Kollom]. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 
119,[1] lk. : ill.; 21 cm. - (Kirjanduslik Põhivara ; Nr. 5). - 1.00 kr. - Allikas: Ü 1362/1935
 Sisu: Hunt ; Hingemaa ; Vabadus ja surm ; Popi ja Huhuu ; Inimese vari 
1152.  Uibopuu, Valter  
 Suletud ring : Romaan / Valter Uibopuu. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 248 lk. : kaaneill.; 
19 cm. - Valter Uibopuu. - (LKR ; Nr. 22). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Allikas: Ü 917/1930 
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 111 
1153.  Vallak, Peet, ps. 
 Ajude mäss : Novellid / Peet Vallak. - Tartu, 1926 ( : H. Laakmann). - 159,[1] lk.; 21 cm. - 
Peet Vallak, ps. = Peeter Pedajas. - 240 mk. - Allikas: Ü 270/1926     
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 12                
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Sisu: Laip metsas ; Tühjas löövis ; Kolmas ; Nälg ja surm ; Õnnetus raudtee-jaamas ; Parukas 
; Hirm ; Põgeneja ; Omnibus ; Raudne sõber. 
1154.  Valmre, Elmar 
 Ennustus relval : [Kriminaalromaan] / Elmar Valmre. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 192 
lk. : kaaneill.; 17 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 5). - 0.75 kr. - Allikas: Ü 567/1937 
1155.  Valmre, Elmar 
 Kitsas tee : [Romaan] / Elmar Valmre ; [Kaas: O. K. = Ott Kangilaski]. - Tartu-Tallinn, 1940 
(Tartu : K. Mattiesen). - 176 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 136). - 1.20 kr. ; ik. 1.80 kr. - 
Allikas: EA II lk. 323 
1156.  Valmre, Elmar 
 Raudpuur : [Romaan] / Mart Saareots [= Elmar Valmre]. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 
190,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 37). - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. - Allikas: 
Ü 180/1935 
1157.  Valmre, Elmar 
 Ööl vastu 18. oktoobrit : [Kriminaalromaan] / Elmar Valmre ; [Kaas: Artur Mihkelsoo]. - 
Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 159 lk. : kaaneill.; 17 cm. - (Kriminaalromaan ; 
Nr. 22). - 0.75 kr. - Allikas: Ü 1165/1938 
1158.  Vilde, Eduard 
 Dr. Aadu Rebane ja teisi humoreske / Eduard Wilde [= Vilde]. - Tartu, 1933 ( : K. 
Mattiesen). - 264 lk.; 22 cm. - (Kogutud teosed ; XVIII anne. Nali ja pilge ; III). - 3.60 kr. ; 
ik. 4.60 kr. - Antiikva. - Allikas: Ü 1097/1933      
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 68               
Sisu: Dr. Aadu Rebane ; Armumäng ;  Ettevaatlik kosilane ; Minu tohtrid ; Minu vend türkoo 
; Tema esimene aumärk ; Minu pommid ; Ajanaljad ; Uuel teel ; Uued orjad ; Minu audients 
president Ivan Narodnői juures ; Dunkelmannide suguvősa ; Minu esimene business ; Jack 
Brown ; Ülinupnik ; Tődesid on mitu ; Meie maksupolitikast ; Peaingel Aurieli raadio ; 
Viimne Jochem ; Elupikendajad ; Antroposoofia ; Pudemeid 
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1159.  Vilde, Eduard 
 Karikas kihwti ja teisi jutustusi / Eduard Wilde [= Vilde]. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 
250,[1] lk.; 22 cm. - (Kogutud teosed ; XIII anne. Novellid ; VIII). - 3.40 kr. ; ik. 4.40 kr. - 
Antiikva. - Allikas: Ü 183/1931          
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 66               
Sisu: Karikas Kihwti ; Kaks abielu ; Västriku Aadu. 
1160.  Vilde, Eduard 
 Kui Anija mehed käisid Tallinnas : Romaan / Eduard Wilde [= Vilde]. - [2. tr.]. - Tartu, 1929 
( : K. Mattiesen). – 2 kd. (344 lk.); 21 cm. - (Kogutud teosed ; XXII- XXIII. Romaanid ; 
VIII). – I kd.: 2.40 kr. ; ik. 3.40 kr ; II kd.: 2.20 kr. ; ik. 3.20 kr. - Esitrükk: Tallinn : G. 
Pihlakas, 1903. - Antiikva. - Allikad: Ü 86/1929, Ü 188/1929     
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 69 
1161.  Vilde, Eduard 
 Külmale maale : [Romaan] / Eduard Wilde [= Vilde]. - 2. tr. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 
215 lk.; 22 cm. - (Kogutud teosed ; XVI anne. Romaanid ; V). - 2.80 kr. ; ik. 3.80 kr. - 
Antiikva. - Esitrükk: Tallinn : Varrak, 1924. - Allikas: Ü 850/1934    
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 67 
1162.  Vilde, Eduard 
 Lunastus : Ühe töölise noorpőlw / Eduard Wilde [= Vilde]. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 
184 lk.; 22 cm. - (Kogutud teosed ; XXX anne. Romaanid ; X). - 2.60 kr ; ik. 3.60 kr. - 
Antiikva. - Allikas: Ü 1291/1934         
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 70 
1163.  Vilde, Eduard 
 Mihkli wurrud ja teisi jutustisi / Eduard Wilde [= Vilde]. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 
272 lk.; 22 cm. - (Kogutud teosed ; XVII anne. Novellid ; IX). - 3.60 kr. ; ik. 4. 60 kr. - 
Antiikva. - Allikas: Ü 574/1933       
 Sisu: Mihkli vurrud ; Minu postipoiss ; Paula pulm ; Ma tulen taevast ülevalt ; Ameti poolest 
kosilane ; Astla vastu ; Teine Joosep 
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1164.  Vilde, Eduard 
 Mäeküla piimamees : Romaan / Eduard Wilde [= Vilde]. - [2. tr.]. - Tartu, 1935 ( : K. 
Mattiesen). - 191 lk.; 21 cm. - (Kogutud teosed ; XXXIII anne. Romaanid ; XI). - 2.75 kr. ; 
ik. 3.75 kr. - Antiikva. - Esitrükk: Tallinn : Mőte, 1916. - Allikas: Ü 206/1935    
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 72 
1165.  Vilde, Eduard 
 Naisõiguslased ja teisi jutustisi / Eduard Wilde [= Vilde]. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 
264 lk.; 22 cm. - (Kogutud teosed ; XXVII anne. Novellid ; XI). - 3.80 kr. ; ik. 4.80 kr. - 
Antiikva. - Allikas: Ü 488/1934                     
Sisu: Naisőiguslased ; Kupja-Kaarli adjustaadid ; Kuival ; Leib ; Viaburi ; Vőitja ; Loojak ; 
Surnute pidu ; Sőber ; Asta ohver ; Punane viir ; Kui tuli tähendus ; Joost ja Needu ; 
Kannataja ; Asunik Woltershausen ; Kolmkümmend aastat armastust ; Casanova jätab 
jumalaga 
1166.  Vilde, Eduard 
 Nende poeg ja teisi jutustisi / Eduard Wilde [= Vilde]. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 
279,[1] lk.; 22 cm. - (Kogutud teosed ; XIX anne. Novellid ; X). - 3.80 kr. ; ik. 4.80 kr. - 
Antiikva. - Allikas: Ü 300/1934               
Sisu: Nende poeg ; Viimne öö ; Täi ; Koidu ajal ; Kaks jõuluõhtut ; Nimekiri ; Seadusemees ; 
Liha ; Griša kummaline unelm ; Tooma tohter 
1167.  Vilde, Eduard 
 Peiu käsiraha ja teised jutustused / Eduard Wilde [= Vilde]. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 
238,[2] lk.; 22 cm. - (Kogutud teosed ; XII anne. Novellid ; VI). - 3.20 kr. ; ik. 4.20 kr. - 
Antiikva. - Allikas: Ü 386/1929         
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 65               
Sisu: Peiu käsiraha ; Doora Osol ; Kippari unerohi ; Jőulumees 
1168.  Vilde, Eduard 
 Prohvet Maltswet : Romaan / Eduard Wilde [= Vilde]. - [2. tr.]. - Tartu, 1929 ( : K. 
Mattiesen). – 3 kd. (740 lk.); 22 cm. - (Kogutud teosed ; XXIV-XXVI anne. Romaanid ; IX). 
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– I kd.: 3.60 kr. ; ik. 4.60 kr ; 2. ja 3. kd.: à 3.20 kr. ; ik. à 4.20 kr. - Esitrükk: Tallinn : G. 
Pihlakas, 1906. - Allikas: Ü 801/1929       
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 70 
1169.  Visnapuu, Henrik 
 Jehoova surm : Jõuluöö nägemused / Henrik Visnapuu ; [Illustr. Jaan Vahtra]. - Tartu, 1927 ( 
: K. Mattiesen). - 44 lk. : ill.; 26 cm. - 190 mk. - Allikas: Ü 927/1926    
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 13 
1170.  Visnapuu, Henrik 
 Parsilai : Kurb ja naljakas lugemine vanast ja noorest Parsilaist, leelutaja Kaiest ja tema 
tütrest Maiest, ühest mustast täkust ning neist kõigist kokku / Henrik Visnapuu ; [Illustr. 
Rudolf  Johannes Paris]. - Tartu, 1927 ( : H. Laakmann). - 23,[2] lk. : ill.; 26 cm. - 160 mk. - 
Allikas: Ü 372/ 1927           
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 9 
1171.  Õun, Elmar 
 Unustatud naised : Romaan. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tallinn : Nool). - 320 lk. : ill.; 20 cm. - 
Looduse 1938. a. romaanivőistluse II auhind. - 4.60 kr. ; k. 5.10 kr. ; ik. 5.85 kr. - Allikas: Ü 
1334/1938            
Tutvustus: RT 1938 lk. 8 
1172.  Õun, Elmar 
 Unustatud naised : Romaan / Elmar Õun. - 2. tr. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tallinn : Nool). - 320 
lk. : ill.; 20 cm. - Looduse romaanivőistluse II auhind, 1938. - 4.60 kr. - Esitrükk: 1938. - 
Allikas: Ü 129/1939 
1173.  Õun, Voldemar 
 Konarlik tee : Romaan / Mardikas [= Voldemar Õun]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk 
: K. Mattiesen). - 373 lk. : kaaneill.; 20 cm. - "Looduse" romaanivõistluse I auhind, 1939. - 
6.20 kr. ; ik. 7.45 kr. - Allikas: Ü 1251/1939 
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1174.  Õun, Voldemar 
 Tint : Romaan / Mardikas [= Voldemar Õun]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 
340 lk. : kaaneill.; 20 cm. - Looduse romaanivőistluse III auhind, 1938. - 4.90 kr. ; k. 5.40 kr. 
; ik. 6.15 kr. - Allikas: Ü 1107/1938         
Tutvustus: RT 1938 lk. 9 
1.2  Luule 
 
1175.  Aben, Karl 
 Helisev vaikus / Karl Aben ; [Kaas: Eduard Viiralt]. - Tartu, 1926 ( : Ed. Bergmann). - 68 lk. 
: kaaneill.; 20 cm. - 220 mk. - Allikas: Ü 716/1925     
 Tutvustus: RT nr. 7 lk. 8 
1176.  Hiir, Erni 
 Päikeselised päevad : Värsivalimik / Erni Hiir ; [Kaas ja illustr. Ernst Kollom]. - Tartu, 1937 
( : K. Mattiesen). - 189,[5] lk. : ill.; 20 cm. - k. 5.30 kr. - Allikas: Ü 1467/1937    
Tutvustus: RT 1938 lk. 11 
1177.  Hiir, Erni 
 Pöörang : Viies kogu luuletisi / Erni Hiir ; [Kaas ja illustr. Heino Mugasto = Hando 
Mugasto]. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 79 lk. : ill.; 21 cm. - 2.80 kr. - Allikas: Ü 
1315/1933 
1178.  Hiir, Erni 
 Sinimäed : Kuues kogu luuletisi / Erni Hiir ; [Kaas ja illustr.: Ernst Kollom]. - Tartu, 1935 ( : 
K. Mattiesen). - 126,[1] lk. : ill.; 20 cm. - 3.60 kr. - Allikas: Ü 1438/1935 
1179.  Kärner, Jaan  
 Lõikuskuu : Luuletused 1921-25 / Jaan Kärner ; [Kaas: Eduard Viiralt]. - Tartu, 1925 ( : Ed. 
Bergmann). - 71,[1] lk. : kaaneill.; 20 cm. - 200 mk. - Allikas: Ü 570/1925    
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 7 
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1180.  Raag, Arno 
 Unustuste saar : Luuletusi 1924-1926 / Arno Raag ; [Kaas: Heino Lehepuu]. - Tartu, 1926 ( : 
Ed. Bergmann). - 64 lk. : kaaneill.; 20 cm. - 140 mk. - Allikas: Ü 755/1926   
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 9 
1181.  Sööt, Karl Eduard 
 Kuusirbi õsu / Karl Eduard Sööt ; [Illustr. Ernst Kollom]. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 51 
lk. : ill.; 26 cm. - k. 5.50 kr. - 100 nummerdatud ja signeeritud eks. - Allikas: Ü 1590/1937 
Tutvustus: RT 1938 lk. 11 
1182.  Visnapuu, Henrik 
 Ränikivi / Henrik Visnapuu ; [Kaas: Rudolf  Johannes Paris]. - Tartu, 1925 ( : H. Laakmann). 
- 78,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - 200 mk. - 1000 eks. - Allikas: Ü 823/1925  
 Tutvustus: RT nr. 7 lk. 7 
1.3  Draama 
 
1183.  Adson, Artur 
 Toomapäev : Draama 3 vaatuses [XIV sajandist] / Artur Adson. - Tartu, 1928 ( : Ed. 
Bergmann). - 78,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 27). - Sisus ka: IX laulupeo üldkava. 
- 0.25 kr. - Allikas: Ü 428/1928          
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 78 
1184.  Vilde, Eduard 
 Pisuhänd. Side : Näidendid / Eduard Wilde [= Vilde]. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 207 
lk.; 22 cm. - (Kogutud teosed XXXII anne ; Näidendid  II). - Tiitellehe pöördel 
ilmumisaasta: 1930. - 3.20 kr. ; ik. 4.20 kr. - Antiikva. - Allikas: Ü 91/1930  
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 71 
1185.  Vilde, Eduard 
 Pisuhänd. Side : Näidendid / Eduard Wilde [= Vilde]. - 2. tr. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K. 
Mattiesen). - 207,[1] lk.; 22 cm. - (Kogutud teosed ; XXXII anne. Näidendid ; II). - Osa 
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tiraaţist pappköites ja erineva kaanekujundusega. - 3.20 kr. ; ik. 4.20 kr. - Esitrükk: 1929. - 
Allikas: EA II lk. 333 
1186.  Vilde, Eduard 
 Tabamata ime : Näidend / Eduard Wilde [= Vilde]. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 166 lk.; 
21 cm. - (Kogutud teosed ; XXXI anne. Näidendid ; I). - 2.60 kr. ; ik. 3.60 kr. - Antiikva. - 
Allikas: Ü 92/1930           
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 71 
2. Tõlkekirjandus 
2.1  Proosa 
1187.  About, Edmond 
 Mägede kuningas / Edmond About ; Pr. k. tlk. A[ugust] Andur. - Tartu, 1929 ( : K. 
Mattiesen). – 2 kd. (222 lk.) : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 88-91). - Sarja kujundaja: Peet 
Aren. - 0.50 kr. - Le Roi des montagnes. - Allikas: Ü 710/1929     
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 88 
1188.  Adams, Herbert  
 Nuga / Herbert Adams ; [Kaas: Artur Mihkelsoo] ; Ingl. k. tlk. M[arta] Viidalepp. - Tartu-
Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 191 lk. : kaaneill.; 17 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 
21). - Sarja toimetaja: Helene Purre. - 0.75 kr. - The Knife. - Allikas: Ü 910/1938 
1189.  Alvaro, Corrado 
 Aspromonte rahvas / Corrado Alvaro ; It. k. tlk. M[arta] Pärna ; [Eess. Indro Montanelli]. - 
Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 215,[1] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 107). - 1.00 kr. ; k. 
1.50 kr. - Gente in Aspromonte. - Allikas: Ü 1239/1937 
1190.  Ammers-Küller, Jo van 
 Vaikne võitlus / Jo van Ammers-Küller ; [Kaas: O. K. = Ott Kangilaski ; Tlk. Villem 
Rägastik]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 174 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; 
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Nr. 127). - 1.00 kr. ; k. 1.60 kr. - De verzwegen strijd. - Allikas: Ü 824/1939 
1191.  Anet, Claude, ps. 
 Ariane / Claude Anet ; Pr. k. tlk. P[eeter] Raag. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen ). - 160 lk. : 
kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 3). – Claude Anet, ps. = Jean Schopfer. - 0.75 kr. 
; k. 1.20 kr. - Ariane, jeune fille russe. - Allikas: Ü 189/1932     
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 7 
1192.  Armstrong, Anthony, ps. 
 Hirmu rada / Anthony Armstrong ; [Ingl. k. tlk. Magda Puusepp]. - Tartu-Tallinn, 1940 
(Tartu : K. Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 43). - Anthony 
Armstrong, ps. = George Anthony Willis. - 0.85 kr. - The Trail of Fear. - Allikas: EA I lk. 15 
1193.  Balzac, Honoré de 
 Armastus : (Langleais' hertsoginna) / Honoré de Balzac ; Pr. k. tlk. A[leksander] Aspel. - 
Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen ). - 192 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 142-145). - Sarja 
kujundaja: Peet Aren. - 1.00 kr. - La Duchesse de Langeais. - Allikas: Ü 724/1930  
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 96 
1194.  Barbey d'Aurevilly, Jules 
 Õnn roimas / Jules Barbey d'Aurevilly ; Pr. k. tlk. Helmi Kivisepp. - Tartu, 1930 ( : K. 
Mattiesen). - 64 lk.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 109). - Sarja kujundaja: Peet Aren - 0.25 kr. - Le 
Bonheur dans le crime. - Allikas: Ü 107/1930       
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 92 
1195.  Barbusse, Henri 
  Põrgu : Romaan / Henri Barbusse ; Pr. k. tlk. M[arta] Sillaots [= Marta Adolfine Rannat]. - 
Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 238 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 11). - 1.00 kr. ; k. 1.50 
kr. - L'enfer. - Allikas: TRK 1928/1930 lk. 1       
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 106 
1196.  Barclay, Florence Louisa 
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 Shenstone'i käskijanna / Florence L[ouisa] Barclay ; Ingl. k. tlk. A[nna] Mägi [= Bergmann]. 
- Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 176 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 15). - 
0.75 kr. ; k. 1.20 kr. - Mistress of Shenstone. - Allikas: Ü 190/1933 
1197.  Baroja, Pio 
 Tee täiusele / Pio Paroja ; [Kaas: Artur Mihkelsoo] ; Hisp. k. tlk. Justa Kurfeldt [= Aita 
Kurfeldt]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 223 lk. : ill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 
114). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Camino de perfección. - Allikas: Ü 565/1938 
1198.  Bartsch, Rudolf Hans 
 Hannerl ja ta armsamad / R[udolf] H[ans] Bartsch ; Sks. k. tlk. Juhan Lőhmus. - Tartu, 1937 
( : K. Mattiesen). - 228 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 101). – Juhan Lõhmus, ps. = Jaan 
ja Ott Kangilaski. - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Die Geschichte von den Hannerl und ihren 
Liebhabern. - Allikas: Ü 457/1937 
1199.  Bartsch, Rudolf Hans 
 Igatsus / R[udolf] H[ans] Bartsch ; Sks. k. tlk. Joh[an] Lőhmus. - Tartu, 1934 ( : K. 
Mattiesen). - 222,[1] lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 66). - Juhan Lõhmus, ps. = Jaan ja 
Ott Kangilaski. - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Die Salige. - Allikas : Ü 496/1934 
1200.  Baum, Vicki, ps. 
 Elu võõraslaps / Vicki Baum ; Sks. k. tlk. A[lma] Haljamäe. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 
179 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 36). - Konfiskeeritud. - Vicki Baum, ps. 
= Hedwig Baum. - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. - Allikas: Ü 1129/ 1934 
1201.  Baum, Vicki 
 Grand-hotell / Vicki Baum ; [Kaas: Ott Kangilaski ; Tlk. J. Madrats = Ernst Raudsepp]. - 
Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 223 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 137). - 
1.20 kr. ; ik. 1.80 kr. - Grand-Hotell. - Allikas: EA I lk. 19 
1202.  Baum, Vicki 
 Tants läbi elu / Vicki Baum ; Sks. k. tlk. Juhan Lőhmus. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 
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176 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 23). - Juhan Lõhmus, ps. = Jaan ja Ott 
Kangilaski. - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. - Die Tänze der Ina Raffay. - Allikas: Ü 1280/1933 
1203.  Bedel, Maurice  
 Armastus põhjalaiuse 60. kraadil : (Jérôme) / Maurice Bedel ; Pr. k. tlk. M[arta] Sillaots [= 
Marta Adolfine Rannat]. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 208 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; 
Nr. 103). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Jérôme 60° latitude nord. - Allikas: Ü 724/1937 
1204.  Bennett, Arnold 
 Armastus haua varjus : (Hugo). Fantaasia tänapäeva ainetel / Arnold Bennett ; Ingl. k. tlk. 
A[rnold] Vassar. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 205,[1] lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 
25). - 1.00 kr ; k. 1.50 kr. - Hugo : A Fantasia on Modern Themes. - Allikas: Ü 4/1931 
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 112 
1205.  Bennett, Arnold 
 Simon Fuge'i surm : [Novell] / Arnold Bennett ; Ingl. k. tlk. A[nna] Mägi [= Bergmann]. - 
Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 64 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 123). - Sarja kujundaja: 
Peet Aren. - 0.25 kr. - Allikas: TRK 1930/1934 lk. 1       
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 94 
1206.  Bennett, Arnold 
 Trumpäss / Arnold Bennett ; Ingl. k. tlk. A[nna] Mägi [= Bergmann]. - Tartu, 1936 ( : K. 
Mattiesen). - 248 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 93). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - The Card. - 
Allikas: Ü 1039/1936 
1207.  Benoit, Pierre  
 Hiiglaste tee / Pierre Benoit ; Pr. k. tlk. Aleks Sepp. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 224 lk. 
: kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 51). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - La chaussée des géants. - 
Allikas: Ü 191/1933 
1208.  Benoit, Pierre  
 Koenigsmarck / Pierre Benoit ; Pr. k. tlk. M[arta] Sillaots [= Marta Adolfine Rannat]. - 
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Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 240 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 31). - 1.00 kr. ; k. 1.50 
kr. - Koeningsmarck. - Allikas: Ü 591/1931       
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 114 
1209.  Benoit, Pierre  
 Soolajärv / Pierre Benoit ; Pr. k. tlk. P[eeter] Raag. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 224 lk. : 
kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 46). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Lac salé. - Allikas: Ü 949/1932 
 Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 12 
1210.  Berting, Oleg 
 Jaava jumal ja teised jutustised / Oleg Berting ; Kaas: Peet Aren ; Autori loal sks. k. tlk. 
Arma Kristen ; [Eess. Bernhard Linde]. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 63,[1] lk. : kaaneill.; 
18 cm. - (LUB ; Nr. 94). - 0.25 kr. - Allikas: Ü 823/1929       
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 89                
Sisu: Jaava jumal ; "Teise nägemisega" mees ; Surnute külalised ; Vanamees sigaretiga ; 
Drachenstein ; Rollo ; Võidujooks Surmaga 
1211.  Bierbaum, Otto Julius 
 Siugnaine / O[tto] J[ulius] Bierbaum ; [Tlk. Hella Jürgenstein]. - Tartu, 1928 ( : Ed. 
Bergmann). - 62,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 11). - Sarja kujundaja: Peet Aren. - 
0.25 kr. - Die Schlangendame. - Allikas: Ü 168/1928       
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 75 
1212.  Binding, Rudolf Georg 
 Surematus / Rudolf  G[eorg] Binding ; Kaas: Peet Aren ; Sks. k. tlk. T. Kaurits [= Rein 
Nurkse]. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 80 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 100). -. - 
0.25 kr. - Unsterblichkeit. - Allikas: Ü 1072/1929        
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 90               
Sisu: Surematus ; Ohvrikäik 
1213.  Biró, Lajos  
 Hotel "Imperial" / Lajos Biró ; Ungari k. tlk. A[nts] Murakin. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). 
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- 190,[2] lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 28). - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. - Hotel 
Imperial. - Allikas: Ü 387/1934 
1214.  Bjørnson, Bjørnstjerne 
 Mary / Björnstjerne Björnson [= Bjørnstjerne Bjørnson] ; [Kaas: Ernst Kollom ; Norra k. tlk. 
Aino Ränk ; Eess. Ernst Raudsepp]. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen : Ilutrükk). - 312 lk. : ill.; 
20 cm. - (Nobeli laureaadid ; III sari). - 2.75 kr. ; k. 3.25 kr. ; ik. 3.75 kr. - Mary. - Allikas: Ü 
1246/1937 
1215.  Blasco Ibáñez, Vincente 
 Neetud maa : (La Barraca) / Vincente Blasco Ibáñez ; Hisp. k. tlk. Aleks Sepp. - Tartu, 1934 
( : K. Mattiesen). - 222,[2] lk : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 64). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - La 
Barraca. - Allikas : Ü 325/1934 
1216.  Blasco Ibáñez, Vincente 
 Surnud käsivad / Vincente Blasco Ibáñez ; Hisp. k. tlk. Aleks Sepp. - Tartu, 1936 ( : K. 
Mattiesen). - 255,[1] lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 96). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Los 
muertos mandan. - Allikas: Ü 1538/1936 
1217.  Blaumanis, Rudolfs 
 Surma varjus / Rudolf  Blauman [= Rudolfs Blaumanis] ; Läti k. tlk. K[arl] Aben. - Tartu, 
1928 ( : Ed. Bergmann). - 62,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 23). - Sarja kujundaja: 
Peet Aren. - 0.25 kr. - Naves ena. - Allikas: Ü 433/1928      
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 77                
Sisu: Surma varjus ; Andrikson 
1218.  Bojer, Johan 
 Kaotatud kodu / Johan Bojer ; Norra k. tlk. A[delaide] Lemberg. - Tartu, 1935 ( : K. 
Mattiesen). - 231,[1] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 75). - 1.00 kr. - Dyrendal. - Allikas: 
Ü 218/1935 
1219.  Bojer, Johan 
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 Kaotatud kodu / Johan Bojer ; [Kaas: Ott Kangilaski ; Norra k. tlk. Adelaide Lemberg ; Eess. 
Ernst Raudsepp]. - [2. tr.]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tallinn : Nool). - 272 lk. : kaaneill.; 19 cm. 
- (Kirjasõna Suurmeistrid ; Nr. 3). - 3.50 kr. ; ik. 4.50 kr. - Esitrükk: 1935. - Dyrendal. - 
Allikas: Ü 565/1939 
1220.  Bojer, Johan 
 Suur nälg : Romaan / Johan Bojer ; Norra k. tlk. A[ugust] Hanko. - Tartu, 1932 ( : K. 
Mattiesen). - 207 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 40). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Den store 
hunger. - Allikas: Ü 348/1932          
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 11 
1221.  Bojer, Johan 
 Suur nälg : Romaan / Johan Bojer ; [Kaas: Ott Kangilaski ; Norra k. tlk. August Hanko ; 
Eess. Ernst Raudsepp]. - [2. tr.]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tallinn : Nool). - 256 lk. : kaaneill.; 
20 cm. - (Kirjasõna Suurmeistrid ; Nr. 4 ). - 3.00 kr. ; ik. 4.00 kr. - Esitrükk: 1932. - Den 
store hunger. - Allikas: Ü 566/1939 
1222.  Bojer, Johan 
 Viimne viiking : Romaan / Johan Bojer ; Norra k. tlk. A[ugust] Hanko. - Tartu, 1932 ( : K. 
Mattiesen). - 232 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 48). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Den siste 
viking. - Allikas: Ü 1202/1932 
1223.  Bourget, Paul 
 Armastuse kuritegu / Paul Bourget ; Pr. k. tlk. A[leksander] Aspel. - Tartu, 1932 ( : K. 
Mattiesen). - 207 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 44). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Un crime 
d'amour. - Allikas: Ü 833/1932          
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 12 
1224.  Bourget, Paul 
 Õpilane / Paul Bourget ; Pr. k. tlk. ja selet. märkused kirj. Johannes Aavik. - Tartu, 1930 ( : 
K. Mattiesen ). - 367 lk. : ill.; 21 cm. - 4.90 kr. ; ik. 5.90 kr. - Disciple. - Allikas: Ü 
1073/1930            
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 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 33 
1225.  Boussenard, Louis Henri 
 10000 aastat jääs / Louis [Henri] Boussenard ; Pr. k. tlk. Olaf Rood [= Georg Naelapea]. - 
Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann). - 62,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 26). - 0.25 kr. - 
Dix mille ans dans un bloc de glace. - Allikas: Ü 501/1928       
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 78 
1226.  Bródy, Lili  
 Perekonnapea / Lili Bródy ; Ung. k. tlk. [ja eess.] A[nts] Murakin. - Tartu, 1935 ( : K. 
Mattiesen). - 239 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 74). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - A felesége 
tartja el. - Allikas: Ü 112/1935 
1227.  Bromfield, Louis 
 Taevalik öö / Louis Bromfield ; Ingl. k. tlk. A[nna] Mägi [= Bergmann]. - Tartu, 1932 ( : K. 
Mattiesen). - 160 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 5). - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. - 
One Heavenly Night. - Allikas: Ü 576/1932        
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 8 
1228.  Buchan, John 
 Kolmkümmend üheksa astet / John Buchan ; [Ingl. k. tlk. Aira Kaal]. - Tartu-Tallinn, 1939 
(Tartu : K. Mattiesen). - 159 lk. : kaaneill.; 17 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 33). - 0.75 kr. - 
The Thirty-nine Steps. - Allikas: Ü 1059/1939 
1229.  Bunin, Ivan 
 Küla / Ivan Bunin ; [Kaas: Ernst Kollom ; Vene k. tlk. Ants Murakin ; Eess. Boriss Pravdin]. 
- Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen : Ilutrükk). - 303,[1] lk. : ill.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid ; II 
sari). - 3.00 kr. ; k. 3.50 kr. ; ik. 4.00 kr. - Деревня. - Allikas: Ü 1340/1936 
1230.  Burt, Richard 
 Valguse lapsed / Richard Burt ; Ingl. k. tlk. M[arta] Viidalepp. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : 
K. Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 15). - 0.75 kr. - The 
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Children of the Light. - Allikas: Ü 231/1938 
1231.  Busson, Paul 
 Hingede rännak : (Melchior Dronte taassünd) / Paul Busson ; Sks. k. tlk. Juhan Lőhmus. - 
Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 223 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 41). - Juhan Lõhmus, 
ps. = Jaan ja Ott Kangilaski. - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Die Wiedergeburt des Melchior Dronte. 
- Allikas: Ü 578/1932           
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 11 
1232.  Byrne, Donn, ps. 
 Timuka maja / Donn Byrne ; Ingl. k. tlk. [ja eess.] A[nna] Mägi [= Bergmann]. - Tartu, 1937 
( : K. Mattiesen). - 240 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 102). - Donn Byrne, ps. = Bryan 
Oswald Donn-Byrne. - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Hangman's House. - Allikas: Ü 586/1937 
1233.  Carr, John Dickson 
 Mõrv muuseumis / J[ohn] D[ickson] Carr ; [Kaas: Artur Mihkelsoo ; Ingl. k. tlk. Irene 
Martha Liiv]. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 191 lk.; 17 cm. - 
(Kriminaalromaan ; Nr. 37). - 0.85 kr. - The Waxworks Murder. - Allikas: EA I lk. 23 
1234.  Carretero, José Maria 
 Saatuse vastus / J[osé] M[aria] Carretero (El Caballero Audaz) ; Hisp. k. tlk. [ja eess.] Aleks 
Sepp. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 224 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 77). - 1.00 kr. 
; k. 1.50 kr. - El jefe político. - Allikas: Ü 462/1935 
1235.  Chateaubriand, François René 
 Viimase Abenserraadţi seiklused / F[rançois] R[ené] Chateaubriand ; [Tlk. August Andur]. - 
Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann). - 62,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 10). - Sarja 
kujundaja: Peet Aren. - 0.25 kr. - Les aventures du dernier Abencérage. - Allikas: Ü 
169/1928 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 75 
1236.  Chesterton, Gilbert Keith 
 Saladuslik aed / G[ilbert] K[eith] Chesterton ; Ingl. k. tlk. A[nna] Mägi [= Bergmann]. - 
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Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 62,[1] lk.; 18 cm. - (LUB ; Nr.105). - 0.25 kr. - The Secret 
Garden. - Allikas: Ü 6/1930          
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 91                
Sisu: Saladuslik aed ; Kummalised sammud 
1237.  Chesterton, Gilbert Keith 
 Sinine rist / G[ilbert] K[eith] Chesterton ; Ingl. k. tlk. M[arta] Strandberg. - Tartu, 1928 ( : 
Ed. Bergmann). - 61,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 30). - 0.25 kr. - The Blue Cross. - 
Allikas: Ü 503/1928           
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 78                
Sisu: Sinine rist ; Kolm tapariista ; Jumala vasar 
1238.  Christie, Agatha 
 Mõrv golfiväljakul / Agatha Christie ; Ingl. k. tlk. Irene [Martha] Liiv. - Tartu, 1937 ( : K. 
Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 11). - 0.75 kr. - The Murder 
on the Links. - Allikas: Ü 1249/1937 
1239.  Christie, Agatha 
 Salapärane juhtum Styles'is / Agatha Christie ; Ingl. k. tlk. E[llen] Mölder. - Tartu, 1937 ( : 
K. Mattiesen ). - 191,[1] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 2). - 0.75 kr. - The 
Mysterious Affair at Styles. - Allikas: Ü 219/1937 
1240.  Christie, Agatha 
 Varitsev surm / Agatha Christie ; [Ingl. k. tlk. Aino Tőldsepp]. - Tartu-Tallinn, 1939 ( : K. 
Mattiesen). - 176 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 34). - 0.75 kr. - The Peril at 
End House. - Allikas: Ü 1201/1939 
1241.  Colette, Gabrielle         
 Kallim / Gabrielle Colette ; Pr. k. tlk. M[arta] Sillaots [= Marta Adolfine Rannat]. - Tartu, 
1933 ( : K. Mattiesen). - 208 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 58). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - 




1242.  Conrad, Joseph, ps. 
 Duell / Joseph Conrad ; Ingl. k. tlk. A[ugust] Herms. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen ). - 61,[2] 
lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 53). - Conrad, Joseph, ps. = Józef Teodor Konrad 
Korzeniowski. - 0.25 kr. - The Duel. - Allikas: Ü 4/1929      
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 82 
1243.  Conrad, Joseph, ps. 
 "Narcissus'e" neeger : Lugu merelt / Joseph Conrad ; Ingl. k. tlk. L[eo] Anvelt. - Tartu, 1932 
( : K. Mattiesen ). - 207 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 45). - Conrad, Joseph, ps. = Józef 
Teodor Konrad Korzeniowski. - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - The Nigger of the "Narcissus". - 
Allikas: Ü 835/1932           
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 12 
1244.  Coster, Charles de 
 Pulmareis / Charles de Coster ; [Kaas: Ott Kangilaski ; Tlk. ja eess. Ernst Raudsepp]. - Tartu-
Tallinn, 1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 208 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 138). - 1.20 kr. 
; ik. 1.80 kr. - Voyages de noces. - Allikas: EA I lk. 24 
1245.  Csathó, Kálmán 
 Mingitud mask / Kálmán Csathó ; Ungari k. tlk. A[nts] Murakin. - Tartu, 1934 ( : K. 
Mattiesen). - 175 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 34). - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. 
- Allikas: Ü 866/1934 
1246.  D'Annunzio, Gabriele 
 Nauding / G[abriele] D'Annunzio ; It. k. tlk. [ja eess.] Valentin Pomm. - Tartu, 1936 ( : K. 
Mattiesen). - 240 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 89). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Il piacere. - 
Allikas: Ü 575/1936 
1247.  Daudet, Alphonse 
 Sappho / Alphonse Daudet ; Pr. k. tlk. Friida Dreverk [= Frieda Drewerk] ; [Eess. H. P. = 
Helmut Piirkop?]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 224 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 
85). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Sapho. - Allikas: Ü 4/1936 
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1248.  Delafield, Elisabeth Monica 
 Hukutav naine / E[lisabeth] M[onica] Delafield ; Ingl. k. tlk. M[art] Luht. - Tartu, 1934 ( : K. 
Mattiesen). - 246,[2] lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 61). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Mrs. 
Harter. - Allikas: Ü 6/1934 
1249.  Deledda, Grazia 
 Kõrkjad tuules / Grazia Deledda ; [Kaas: Ernst Kollom, N. Sišaev = Natalie Šišajeva ; It. k. 
tlk. Marta Pärna ; Eess. Aleksader Aspel]. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen : Ilutrükk). - 348 lk. 
: ill.; 21 cm. - (Nobeli laureaadid ; I sari). - Kaks erinevat kaaneümbrise kujundust. - 3.00 kr. 
; k. 3.50 kr. ; ik. 4.00 kr. - Canne al vento. - Allikas: Ü 5/1936 
1250.  Deledda, Grazia 
 Lia ja mehed / Grazia Deledda ; Tlk. M[eta] Grünfeldt ; [Eess. R. Fleri]. - Tartu, 1934 ( : K. 
Mattiesen). - 222,[2] lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 62). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Allikas: 
Ü 103/1934 
1251.  Dell, Ethel May 
 Üheteistkümnes tund / Ethel McDell [= Ethel May Dell] ; Ingl. k. tlk. M[art] Luht. - Tartu, 
1931 ( : K. Mattiesen). - 127 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 173/174). - 0.50 kr. - The 
Eleventh Hour. - Allikas: Ü 909/1931        
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 5 
1252.  Dorgelès, Roland 
 Puuristid / Roland Dorgelès ; Pr. k. tlk. Marta Sillaots [= Marta Adolfine Rannat]. - Tartu, 
1932 ( : K. Mattiesen). - 240 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 39). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - 
Les croix de bois. - Allikas: Ü 195/1932       
 Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 10 
1253.  Dorgelès, Roland 
 Puuristid / Roland Dorgelès ; [Kaas: Ott Kangilaski ; Pr. k. tlk. Marta Sillaots = Marta 
Adolfine Rannat]. - [2. tr.]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tallinn : Nool). - 328 lk. : kaaneill.; 19 
cm. - (Kirjasõna Suurmeistrid ; Nr. 5). - 3.50 kr. ; ik. 4.50 kr. - Esitrükk: 1932. - Les croix de 
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bois . - Allikas: Ü 919/1939 
1254.  Dostojevski, Fjodor 
 Alandatud ja solvatud : Romaan / F[eodor] M[ihhailovitš] Dostojevski [= Fjodor 
Dostojevski] ; [Vene k. tlk. Leopold Julius Kenn ; Eess. Boriss Pravdin]. - Tartu-Tallinn, 
1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 579 lk. : ill.; 20 cm. - (Kogutud teosed ; I). - Sarja kujundus: 
Richard Kivit. - 5.25 kr. ; k. 5.75 kr. ; ik. 6.25 kr. - Униженные и оскорбленные. - Allikas: 
Ü 1065/1939 
1255.  Dostojevski, Fjodor 
 Idioot : I köide / F[eodor] M[ihhailovitš] Dostojevski [= Fjodor Dostojevski] ; [Tlk. Marta 
Sillaots = Marta Adolfine Rannat]. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 432 lk. : 
kaaneill.; 20 cm. - (Kogutud teosed ; VI). - Sarja kujundus: Richard Kivit. - 4.25 kr. ; k. 4.75 
kr. ; ik. 5.25 kr. - Идиот. - Allikas: EA I lk. 26 
1256.  Dostojevski, Fjodor 
 Idioot : II köide / F[eodor] M[ihhailovitš] Dostojevski [= Fjodor Dostojevski] ; [Tlk. Marta 
Sillaots = Marta Adolfine Rannat]. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 399 lk.; 20 
cm. - (Kogutud teosed ; VII). - Sarja kujundus: Richard Kivit. - 3.75 kr. ; k. 4.25 kr. ; ik. 4.75 
kr. - Идиот. - Allikas: EA I lk. 26 
1257.  Dostojevski, Fjodor 
 Igavene abikaasa ja teised jutustused / F[eodor] M[ihhailovitš] Dostojevski [= Fjodor 
Dostojevski] ; [Vene k. tlk. Jüri Šumakov, August Hanko, Leopold Julius Kenn]. - Tartu-
Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 497 lk.; 20 cm. - (Kogutud teosed ; VIII). - Sarja 
kujundus: Richard Kivit. - 4.75 kr. ; k. 5.25 kr. ; ik. 5.75 kr. - Неточка Незванова ; Вечный 
муж ; Честный вор . - Allikas: Ü 1066/1939 
1258.  Dostojevski, Fjodor 
 Kuritöö ja karistus : Romaan kuues jaos ühes epiloogiga / F[eodor] M[ihhailovitš] 
Dostojevski [= Fjodor Dostojevski] ; [Vene k. tlk. Anton Hansen Tammsaare ; Eess. Ernst 
Raudsepp]. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). – 3 kd. (683 lk.) : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 
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6-8). – à 1.00 kr. ; k. à 1.50 kr. - Преступление и наказание. - Allikas: Ü 572/1929 
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 105 
1259.  Dostojevski, Fjodor 
 Kuritöö ja karistus : Esimene köide. Romaan kuues osas ühes epiloogiga / F[eodor] 
M[ihhailovitš] Dostojevski [= Fjodor Dostojevski] ; [Kaaneümbris: Ott Kangilaski ; Eess. 
Ernst Raudsepp ; Vene k. tlk. Anton Hansen Tammsaare]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tallinn : 
Nool). - VIII, 407,[1] lk. : kaaneill.; 20 cm. - (Kirjasõna Suurmeistrid ; Nr. 6). - Sarja 
kujundaja ekslikult Ott Kangilaski, p.o. Richard Kivit. - 3.75 kr. ; ik. 4.75 kr. - 
Преступление и наказание. - Allikas: Ü 1067/1939 
1260.  Dostojevski, Fjodor 
 Kuritöö ja karistus : Teine köide. Romaan kuues osas ühes epiloogiga / F[eodor] 
M[ihhailovitš] Dostojevski [= Fjodor Dostojevski] ; [Vene k. tlk. Anton Hansen 
Tammsaare]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tallinn : Nool). - 400 lk. : kaaneill.; 20 cm. - (Kirjasõna 
Suurmeistrid ; Nr. 7). - Sarja kujundus: Ott Kangilaski. - 3.50 kr. ; ik. 4.50 kr. - 
Преступление и наказание. - Allikas: EA I lk. 26 
1261.  Dostojevski, Fjodor 
 Kuritöö ja karistus : Esimene köide / F[eodor] M[ihhailovitš] Dostojevski [= Fjodor 
Dostojevski] ; [Kaas: Richard Kivit ; Vene k. tlk. Anton Hansen Tammsaare]. -  Tartu-
Tallinn, 1939 (Tallinn : Nool). - 407 lk.; 20 cm. - (Kogutud teosed ; IV). - Sarja kujundus: 
Richard Kivit. - 3.75 kr. ; k. 4.25 kr. ; ik. 4.75 kr. - Преступление и наказание. - Allikas: 
RN 3/1939 lk. 1 
1262.  Dostojevski, Fjodor 
 Kuritöö ja karistus : Teine köide / F[eodor] M[ihhailovitš] Dostojevski [= Fjodor 
Dostojevski] ; [Kaas: Ott Kangilaski ; Vene k. tlk. Anton Hansen Tammsaare]. - Tartu-
Tallinn, 1939 (Tallinn : Nool). - 400 lk.; 20 cm. - (Kogutud teosed  ; V). - Sarja kujundaja 
ekslikult Ott Kangilaski, p.o. Richard Kivit. - 3.50 kr. ; k. 4.00 kr. ; ik. 4.50 kr. - 
Преступление и наказание. - Allikas: Ü 101/1940 
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1263.  Dostojevski, Fjodor 
 Märkmeid surnud majast / F[eodor] M[ihhailovitš] Dostojevski [= Fjodor Dostojevski] ; 
[Vene k. tlk. Johannes Seilendal = Seilenthal]. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 
384 lk. : kaaneill.; 20 cm. - (Kogutud teosed ; III). - Sarja kujundus: Richard Kivit. - 4.00 kr. 
; k. 4.50 kr. ; ik. 5.00 kr. - Записки из Мертвого дома. - Allikas: EA I lk. 27 
1264.  Dostojevski, Fjodor 
 Nooruk : Romaan. I köide / F[eodor] M[ihhailovitš] Dostojevski [= Fjodor Dostojevski] ; 
[Tlk. Marta Pärna ja Aleksander Raid]. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 384 lk. 
: kaaneill.; 20 cm. - (Kogutud teosed ; XI). - Sarja kujundus: Richard Kivit. - 4.00 kr. ; k. 
4.50 kr. ; ik. 5.00 kr. - Подросток. - Allikas: EA I lk. 27 
1265.  Dostojevski, Fjodor 
 Nooruk : Romaan. II köide / F[eodor] M[ihhailovitš] Dostojevski [= Fjodor Dostojevski] ; 
[Tlk. Aleksander Raid]. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : Ilutrükk). - 367 lk. : kaaneill.; 19 cm. - 
(Kogutud teosed ; XII). - Sarja kujundus: Richard Kivit. - 3.50 kr. ; k. 4.00 kr. ; ik. 4.50 kr. - 
Подросток. - Allikas: EA I lk. 27 
1266.  Dostojevski, Fjodor 
 Sortsid : I köide / F[eodor] M[ihhailovitš] Dostojevski [= Fjodor Dostojevski] ; [Vene k. tlk. 
Jaan Kangilaski]. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 415 lk. : kaaneill.; 20 cm. - 
(Kogutud teosed ; IX). - Sarja kujundus: Richard Kivit. - 3.75 kr. ; k. 4.25 kr. ; ik. 4.75 kr. - 
Бесы. - Allikas: EA I lk. 27 
1267.  Dostojevski, Fjodor 
 Sortsid : II köide / F[eodor] M[ihhailovitš] Dostojevski [= Fjodor Dostojevski] ; [Vene k. tlk. 
Juhan Lőhmus = Jaan ja Ott Kangilaski]. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K.Mattiesen). - 416 
lk. : kaaneill.; 20 cm. - (Kogutud teosed ; X). - Sarja kujundus: Richard Kivit. - 3.25 kr. ; k. 
3.75 kr. ; ik. 4.25 kr. - Бесы. - Allikas: EA I lk. 27 
1268.  Dostojevski, Fjodor 
 Valged ööd ja teised jutustused / F[eodor] M[ihhailovitš] Dostojevski [= Fjodor Dostojevski] 
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; [Vene k. tlk. August Hanko, Artur Sikkenberg = Sikemäe, Aleksander Raid, Leopold Julius 
Kenn]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tallinn : Nool). - 420 lk. : kaaneill.; 20 cm. - (Kogutud teosed ; 
II). - Sarja kujundus: Richard Kivit. - 4.25 kr. ; k. 4.75 kr. ; ik. 5.25 kr. - Белые ночи ; 
Маленький герой ; Игрок. - Allikas: Ü 1202/1939       
Sisu: Valged ööd ; Väike kangelane ; Mängur ; Piinlik lugu. 
1269.  Dostojevski, Fjodor 
 Vennad Karamazovid : I köide / F[eodor] M[ihhailovitš] Dostojevski [= Fjodor Dostojevski] 
; [Vene k. tlk. Justa Kurfeldt = Aita Kurfeldt]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K.Mattiesen). - 
495 lk. : kaaneill.; 20 cm. - (Kogutud teosed ; XIII). - Sarja kujundus: Richard Kivit. - 4.75 
kr. ; k. 5.25 kr. ; ik. 5.75 kr. - Братья Карамазовы. - Allikas: Ü 1319/1939 
1270.  Dostojevski, Fjodor 
 Vennad Karamazovid : II köide / F[eodor] M[ihhailovitš] Dostojevski [= Fjodor 
Dostojevski] ; [Vene k. tlk. Justa Kurfeldt = Aita Kurfeldt]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. 
Mattiesen). - 336 lk. : kaaneill.; 20 cm. - (Kogutud teosed ; XIV). - Sarja kujundus: Richard 
Kivit. - 3.50 kr. ; k. 4.00 kr. ; ik. 4.50 kr. - Братья Карамазовы . - Allikas: Ü 1453/1939 
1271.  Dostojevski, Fjodor 
 Vennad Karamazovid : III köide / F[eodor] M[ihhailovitš] Dostojevski [= Fjodor 
Dostojevski] ; [Vene k. tlk. Justa  Kurfeldt = Aita Kurfeldt]. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K. 
Mattiesen). - 399 lk. : kaaneill.; 20 cm. - (Kogutud teosed ; XV). - Sarja kujundus: Richard 
Kivit. - 3.75 kr. ; k. 4.25 kr. ; ik. 4.75 kr. - Братья Карамазовы. – Allikas: EA I lk. 27 
1272.  Dostojevski, Fjodor 
 Väike kangelane / F[eodor] Dostojevski [= Fjodor Dostojevski]; Vene k. tlk. A[rtur] 
Sikkenberg [= Sikemäe]. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 61,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - 
(LUB ; Nr. 61). - 0.25 kr. - Маленький герой. - Allikas: Ü 195/1929    
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 83 
1273.  Doyle, Arthur Conan 
 Baskerville'ide koer / Arthur Conan Doyle ; Ingl. k. tlk. M[art] Luht. - Tartu, 1931 ( : K. 
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Mattiesen). - 128 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 169-170). - 0.50 kr. - The Hound of the 
Baskervilles. - Allikas: Ü 593/1931          
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 5 
1274.  Doyle, Arthur Conan 
 Brasiilia kass / Arthur Conan Doyle ; Ingl. k. tlk. Marta Strandberg. - Tartu, 1930 ( : K. 
Mattiesen). - 64 lk.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 112). - 0.25 kr. - Allikas: Ü 110/1930    
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 93              
 Sisu: Brasiilia kass ; Juudi rinnaplaat 
1275.  Duvernois, Henri 
 Põgenemine / Henri Duvernois ; Pr. k. tlk. M[art] Luht. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 112 
lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 179/180). - 0.50 kr. - La fugue. - Allikas: Ü 1122/1931 
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 6 
1276.  Edginton, May 
 Täitunud unelm / May Edginton ; Ingl. k. tlk. M[arta] Randmäe. - Tartu, 1935 ( : K. 
Mattiesen). - 180 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 45). - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. 
- The Dream that Happened. - Allikas: TRK 1939 lk. 15 
1277.  Ehrenburg, Ilja 
 Trust D. E. : Euroopa hukkumise lugu / Ilja Ehrenburg ; Vene k. tlk. Märt Laarman. - Tartu, 
1930 ( : K. Mattiesen). - 191 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 19). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - 
Трест Д. Е. - Allikas: Ü 635/1930          
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 109 
1278. Ehrenburg, Ilja 
 Viis piipu / Ilja Ehrenburg ; Vene k. tlk. Jaan Kangilaski. - Tartu, 1928 ( : K. Mattiesen). - 
62,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 49). - Novellid kuuluvad kogumikku "Kolmteist 
piipu". - 0.25 kr. - Тринадцать трубок. - Allikas: Ü 964/1928    
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 81 
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1279.  Eje, Anders, ps. 
 George Kesseri suurpettus / Anders Eje ; Rootsi k. tlk. A[delaide] Lemberg. - Tartu, 1934 ( : 
K. Mattiesen). - 196 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 35). - Anders Eje, ps. = 
Axel Essen. - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. - George Kessers storbedrägeri. - Allikas: Ü 987/1934 
1280.  Erdös, Renée 
 Helisev koidik / Renée Erdös ; Ungari k. tlk. A[nts] Murakin. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). 
- 232 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 79). - 1.00 kr. - Allikas: Ü 712/1935 
1281.  Erdös, Renée 
 Helisev koidik / Renée Erdös ; [Kaas: Ott Kangilaski ; Ungari k. tlk. Ants Murakin]. - [2. tr.]. 
- Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 240 lk.: kaaneill.; 20 cm. - (Võluv romaan ; 
Nr. 3). - 2.75 kr. ; ik. 3.75 kr. - Esitrükk: 1935. - Allikas: Ü 432/1939 
1282.  Erss, Adolfs, ps. 
 Sakristaan ja kurat / A[dolf] Ers [= Adolfs Erss, ps.] ; Läti k. tlk. K. Kirde [= Karl Bernhard 
Kirp]. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 63,[1] lk.; 18 cm. - ( LUB ; Nr. 119). – Adolfs Erss, 
ps. = Adolfs Rūniks. - 0.25 kr. - Allikas: Ü 361/1930      
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 94                
Sisu: Sakristaan ja kurat ; Püha Sofia king ; Antooniuse elustamine 
1283.  Ewers, Hanns Heinz 
 Alraune : Lugu ühest elavast olendist / Hanns Heinz Ewers ; Sks. k. tlk. Jaan Kangilaski. - 
Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen ). - 255 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 4). - 1.00 kr. ; k. 1.50 
kr. - Alraune. - Allikas: Ü 410/1929          
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 104 
1284.  Ewers, Hanns Heinz 
 Kummalised lood / Hanns Heinz Ewers ; Sks. k. tlk. J[aan] Kangilaski. - Tartu, 1928 ( : Ed. 
Bergmann). - 62,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 33). - 0.25 kr. - Seltsame 
Geschichten. - Allikas: Ü 579/1928                
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 79                
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Sisu: Mängulaadik ; Härrad juristid ; John Hamilton Lewellyni lõpp 
1285.  Ewers, Hanns Heinz 
 Kuningate südamed / Hanns Heinz Ewers ; Sks k. tlk. Jaan Kangilaski. - Tartu, 1930 ( : K. 
Mattiesen). - 64 lk.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 122). - 0.25 kr. - Die Herzen der Könige. - Allikas: 
Ü 461/1930             
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 94                
Sisu: Kuningate südaed ; Mamaloi 
1286.  Fabricius, Johan 
 Neiu sinise kübaraga : Lõbus romaan sõdurite elust / Johan Fabricius ; Holl. k. tlk. Jursi 
Sander [= Victor Neggo]. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 240 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR 
; Nr. 56). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Het meisje met de blauwe hoed : roman uit het 
soldatenleven. - Allikas: Ü 770/1933 
1287.  Farjeon, Joseph Jefferson 
 Kadumiste tuba / J[oseph] Jefferson Farjeon ; Ingl. k. tlk. M[arta] Viidalepp. - Tartu, 1937 ( : 
Ilutrükk). - 192 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 10). - 0.75 kr. - The House of 
Dissapearence. - Allikas: Ü 1109/1937 
1288.  Farjeon, Joseph Jefferson 
 Mõrvade nõmm / [Joseph] Jefferson Farjeon ; [Kaas: Artur Mihkelsoo] ; Ingl. k. tlk. Anna 
Mägi [= Bergmann]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 192 lk. ; kaaneill.; 17 cm. 
- (Kriminaalromaan ; Nr. 18). - 0.75 kr. - Mystery on the moor. - Allikas: Ü 583/1938 
1289.  Farnol, John Jeffery 
 Pahareti vembud / [John] Jeffery Farnol ; Ingl. k. tlk. M[arta] Randmäe. - Tartu, 1936 ( : K. 
Mattiesen). - 184 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 48). - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. 
- The Chronicles of the Imp. - Allikas: Ü 18/1936 
1290.  Farrère, Claude, ps. 
 Kultuurinimesed / Claude Farrère ; Pr. k. tlk. H[elmi] Kivisepp. - Tartu, 1931 ( : K. 
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Mattiesen). - 224 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 29). - Farrère, Claude, ps. = Frédéric-
Charles Bargone. - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Les civilisés. - Allikas: Ü 781/1931 
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 114 
1291.  Farrère, Claude, ps. 
 Leinamarss / Claude Farrère ; Pr. k. tlk. Justa Kurfeldt [= Aita Kurfeldt]. - Tartu-Tallinn, 
1938 ( : K. Mattiesen). - 215 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 111). - Farrère, Claude, ps. = 
Frédéric-Charles Bargone. - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Les condamnés à mort. - Allikas: Ü 
245/1938 
1292.  Farrère, Claude, ps. 
 Oopiumisuits / Claude Farrère ; Pr. k. tlk. Helmi Kivisepp. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 
63,[1] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 104). - Farrère, Claude, ps. = Frédéric-Charles 
Bargone. - 0.25 kr. - Fumée d'opium. - Allikas: Ü 1087/1929     
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 91 
1293.  Farrère, Claude, ps. 
 Uued inimesed / Claude Farrère ; Pr. k. tlk. J[usta] Kurfeldt [= Aita Kurfeldt]. - Tartu, 1936 ( 
: K. Mattiesen). - 206 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 94). - Farrère, Claude, ps. = 
Frédéric-Charles Bargone. - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Les hommes nouveaux. - Allikas: Ü 
1220/1936 
1294.  Ferguson, John Alexander 
 Mees pimedas / John [Alexander] Ferguson ; Ingl. k. tlk. M[arta] Viidalepp. - Tartu, 1937 ( : 
K. Mattiesen). - 190 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 6). - Kaanel autor 
ekslikult Fergusson. - 0.75 kr. - The Man in the Dark. - Allikas: Ü 608/1937 
1295.  Feuchtwanger, Lion 
 Inetu hertsoginna : Margarete Kottsuu / Lion Feuchtwanger ; [Kaas: Artur Mihkelsoo] ; Sks 
k. tlk. [ja eess.] Ott Kangilaski. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 215 lk. : 
kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 120). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Die hässliche Herzogin 
Margarete Maultasch. - Allikas: Ü 1385/1938 
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1296.  Fielding, Archibald 
 Surmamõistetud suguvõsa / A[rchibald] Fielding ; [Kaas: Artur Mihkelsoo] ; Ingl. k. tlk. 
A[nna] Mägi [= Bergmann]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 191 lk. ; 
kaaneill.; 18 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 24). - 0.75 kr. - The Cautley Mystery. - Allikas: Ü 
1386/1938 
1297.  Flaubert, Gustave 
 Madame Bovary / Gustave Flaubert ; Pr. k. tlk. [ja eess.] M[arta] Sillaots [= Marta Adolfine 
Rannat]. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 304 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 69). - 1.00 
kr. ; k. 1.50 kr. - Madame Bovary. - Allikas: Ü 777/1934 
1298.  Flaubert, Gustave 
 Madame Bovary / Gustave Flaubert ; [Kaas: Ott Kangilaski ; Pr. k. tlk. Marta Sillaots = 
Marta Adolfine Rannat ; Eess. Ernst Raudsepp]. - [2. tr.]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tallinn : 
Nool). - 343 lk.; 20 cm. - (Kirjasõna Suurmeistrid ; Nr. 1). - 3.75 kr. ; ik. 4.75 kr. - Esitrükk: 
1934. - Madame Bovary. - Allikas: Ü 156/1939 
1299.  Fletcher, Joseph Smith 
 Mõrv Cartwrighti skvääril / J[oseph] S[mith] Fletcher ; Ingl. k. tlk. G. Pärn [= Auguste Pärn]. 
- Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 44). - 
0.75 kr. ; k. 1.20 kr. - Cartwright Cardens Murder. - Allikas: Ü 810/1935 
1300.  Fletcher, Joseph Smith 
 Surm neljas astmes / J[oseph] S[mith] Fletcher ; [Kaas: Artur Mihkelsoo ; Tlk. Mari Parras]. 
- Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 191,[1] lk. : kaaneill.; 17 cm. - 
(Kriminaalromaan ; Nr. 39). - 0.85 kr. - Murder In Four Degrees. - Allikas: EA I lk. 57 
1301.  Flex, Walter 
 Wallensteini pale : Nägemusi ja jutustusi kolmekümneaastasest sõjast / Walter Flex ; Sks. k. 
tlk. L[inda] Vilmre. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 63,[1] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; 
Nr. 83). - 0.25 kr. - Wallensteins Antlitz : Gesichte und Geschichten von Dreissigjährigen 
Krieg. - Allikas: Ü 638/1929             
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Tutvustus: RT nr. 9 lk. 87                       
Sisu: Almuth Petruse veri ; Wallensteini pale ; Viimane valve ; Äikeseilm ; Surma 
trummipoisike ; Ring ; Siniste kividega sõrmus ; Vaestepatuste täringiheit 
1302.  France, Anatole, ps. 
 "Kuningatar Hanejala" praeköök / Anatole France ; [Kaas: Ernst Kollom ; Pr. k. tlk. Justa 
Kurfeldt = Aita Kurfeldt ; Eess. Aleksander Aspel]. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 302 lk. : 
ill.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid ; I sari). - Kaks erinevat kaaneümbrist. - Anatole France, ps. 
= François-Anatole Thibault. - 3.00 kr. ;  k. 3.50 kr. ik. 4.00 kr. - La rótisserie de la reine 
pédauque. - Allikas: Ü 1110/1935 
1303.  France, Anatole, ps. 
 Punane liilia / Anatole France ; [Kaas: Ernst Kollom ; Pr. k. tlk. J. Kurfeldt = Aita Kurfeldt ; 
Eess. Aleksander Aspel]. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 352 lk. : ill.; 20 cm. - (Nobeli 
laureaadid ; III sari). - Anatole France, ps. = François-Anatole Thibault. - 3.00 kr. ; k. 3.50 kr. 
; ik. 4.00 kr. - Lys rouge. - Allikas: Ü 976/1937 
1304.  France, Anatole, ps. 
 Sylvestre Bonnard'i roim / Anatole France ; [Kaas. Ernst Kollom, N. Šišaev = Natalie 
Šišajeva ; Pr. k. tlk. J. Kurfeldt = Aita Kurfeldt ; Eess. Aleksander Aspel]. - Tartu, 1936 ( : 
K. Mattiesen : Ilutrükk). - VII,286 lk.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid ; II sari). - Kolm erinevat 
kaaneümbrise kujundust. - Anatole France, ps. = François-Anatole Thibault. - 3.00 kr. ; k. 
3.50 kr. ; ik. 4.00 kr. - Le crime de Sylvestre Bonnard. - Allikas: Ü 932/1936 
1305.  France, Anatole, ps. 
 Thais / Anatole France ; Tlk. [ja eess.] Marta Sillaots [= Marta Adolfine Rannat]. - Tartu, 
1929 ( : K. Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 9). - Anatole France, ps. = 
François-Anatole Thibault. - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Thâis. - Allikas: Ü 16/1930   
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 105 
1306.  France, Anatole, ps. 
 Õnnesärk / Anatole France ; Pr. k. tlk. A[lfred] Suik. - Tartu, 1928 ( : K. Mattiesen). - 61,[2] 
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lk. : kaaneill. ; 18 cm. - (LUB ; Nr. 52). - Anatole France, ps. = François-Anatole Thibault. - 
0.25 kr. - Allikas: Ü 971/1928          
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 81 
1307.  Freeman, Richard Austin 
 Reetlik kõõrdpilk / R[ichard] Austin Freeman ; [Kaas: Artur Mihkelsoo ; Ingl. k. tlk. 
Adelaide Lemberg]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 160 lk.; 17 cm. - 
(Kriminaalromaan ; Nr. 35). - 0.75 kr. – The Treacherous Glance. - Allikas: Ü 1331/1939 
1308.  Frey, Aleksander Moritz 
 Mees teispool müüri / A[leksander] M[oritz] Frey ; Sks. k. tlk. Juhan Lőhmus. - Tartu, 1933 
( : K. Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 16). - Juhan 
Lőhmus, ps. = Jaan ja Ott Kangilaski. - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. - Allikas: Ü 357/1933 
1309.  Galsworthy, John 
 Esimene ja viimane / John Galsworthy ; [Kaas: Peet Aren ; Ingl. k. tlk. Mihkel Reiman]. - 
Tartu, 1927 ( : Ed. Bergmann). - 61,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 1). - Kaanel 
ilmumisaasta 1928. - 0.25 kr. - The First and the Last. - Allikas: Ü 10/1928    
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 73 
1310.  Galsworthy, John 
 Forsyte'ide saaga : I raamat. Varakas mees / John Galsworthy ; [Kaas: Ernst Kollom, N. 
Šišajev = Natalie Šišajeva, Eduard Salu ; Ingl. k. tlk. Marta Sillaots = Marta Adolfine 
Rannat]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen : Ilutrükk). - 429 lk. : ill.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid 
; I sari). - Kolm erinevat kaaneümbrise kujundust. - 2.75 kr. ; k. 3.25 kr. ; ik. 3.75 kr. - The 
Forsyte Saga. - Allikas: Ü 19/1936 
1311.  Galsworthy, John 
 Forsyte'ide saaga : II raamat. Ühe Forsyte'i järelsuvi. Ahelais / John Galsworthy ; [Kaas: 
Ernst Kollom, N. Šišajev = Natalie Šišajeva, Eduard Salu ; Ingl. k. tlk. Marta Sillaots = 
Marta Adolfine Rannat]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen : Ilutrükk). - 415 lk. : kaaneill.; 21 
cm. - (Nobeli laureaadid ; I sari). - Kolm erinevat kaaneümbrise kujundust. - 2.75 kr. ; k. 
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3.25 kr. ; ik. 3.75 kr. - The Forsyte Saga. - Allikas: Ü 152/1936 
1312.  Galsworthy, John 
 Forsyte'ide saaga : III raamat. Ärkamine. Välja üürida / John Galsworthy ; [Kaas: Ernst 
Kollom, N. Šišaev = Natalie Šišajeva, Eduard Salu ; Ingl. k. tlk. Marta Sillaots = Marta 
Adolfine Rannat]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen : Ilutrükk). - 359 lk. : kaaneill.; 20 cm. - 
(Nobeli laureaadid ; I sari). - Kolm erinevat kaaneümbrise kujundust. - 2.75 kr. ; k. 3.25 kr. ; 
ik. 3.75 kr. - The Forsyte Saga. - Allikas: Ü 292/1936 
1313.  Galsworthy, John 
 Hõbelusikas / John Galsworthy ; Ingl. k. tlk. G. Pärn [= Auguste Pärn]. - Tartu, 1937 ( : K. 
Mattiesen). - 256 lk. ; kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 98). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - The Silver 
Spoon. - Allikas: Ü 239/1937 
1314.  Galsworthy, John 
 Luigelaul / John Galsworthy ; [Kaas: Artur Mihkelsoo] ; Ingl. k. tlk. A[uguste] Pärn. - Tartu-
Tallinn, 1938 ( : K. Mattiesen). - 264 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 113). - 1.00 kr. ; k. 
1.50 kr. - Swan Song. - Allikas: Ü 584/1938 
1315.  Galsworthy, John 
 Patriits / John Galsworthy ; [Kaas: Ernst Kollom ; Ingl. k. tlk. Marta Sillaots = Marta 
Adolfine Rannat ; Eess. Heinrich Mutschmann]. - Tartu, 1938 ( : Ilutrükk). - 336 lk. : ill.; 20 
cm. - (Nobeli laureaadid). - 3.75 kr. ; k. 4.25 kr. ; ik. 4.75 kr. - The Patrician. - Allikas: Ü 
1389/1938 
1316.  Galsworthy, John 
 Tume õis / John Galsworthy ; Ingl. k. tlk. Helmi Kivisepp. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 
223 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 21). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - The Dark Flower. - 
Allikas: Ü 953/1930           
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 110 
1317.  Galsworthy, John 
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 Üle piiri / John Galsworthy ; [Kaas: Ernst Kollom ; Ingl. k. tlk. Auguste Pärn ; Eess. 
Heinrich Mutschmann]. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 391 lk. : ill.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid 
; III sari). - 3.50 kr. ; k. 4.00 kr. ; ik. 4.50 kr. - Beyond. - Allikas: Ü 1267/1937 
1318.  Ganghofer, Ludvig 
 Tarantella / Ludvig Ganghofer ; Sks. k. tlk. Maria Arak. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 160 
lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 19). - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. - Tarantella. - 
Allikas: Ü 772/1933 
1319.  Gárdonyi, Géza 
 Vene šrapnell : Romaan / Géza Gárdonyi ; Ung. k. tlk. A[nts] Murakin. - Tartu, 1933 ( : K. 
Mattiesen ). - 208 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 59). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Allikas: Ü 
1154/1933 
1320.  Gárdonyi, Géza 
 Nägematu inimene : Romaan / Géza Gárdonyi ; Ung. k. tlk. A[nts] Murakin. - Tartu, 1929 ( : 
K. Mattiesen ). - 287 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 5). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - A 
láthatatlan ember. - Allikas: Ü 415/1929        
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 104 
1321.  Garnett, David  
 Daam rebaseks / David Garnett ; [Autori loal tlk. ja järelsõna Ants Oras]. - Tartu, 1928 ( : 
Ed. Bergmann). - 70 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 8). - Sarja kujundaja: Peet Aren. - 
0.25 kr. - Lady Into Fox. - Allikas: Ü 100/1928        
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 75 
1322.  Geijerstam, Gustav af 
 Raamat väike-vellest / Gustav af Geijerstam ; Rootsi k. tlk. A. Leinberg [= Adelaide 
Lemberg]. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 222 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 130-133). 
- Tőlkija nimi tiitellehel ekslikult Leinberg. - 1.00 kr. - Boken om lillebror. - Allikas: Ü 
596/1930             
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 95 
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1323.  Gjellerup, Karl Adolph 
 Tuuleveski / Karl [Adolph] Gjellerup ; [Kaas: Ernst Kollom ; Taani k. tlk. Adelaide Lemberg 
; Eess. Per Wäinö Wieselgren]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen : Ilutrükk). - 399,[1] lk. : ill.; 
20 cm. - (Nobeli laureaadid ; II sari). - 3.75 kr. ; k. 4.25 kr. ; ik. 4.75 kr. - Møllen. - Allikas: 
Ü 30/1937 
1324.  Glyn, Elinor 
 Elusalt maetud / E[linor] Glyn ; Ingl. k. tlk. E. Hurm. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 200 
lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 17). - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. - Allikas: Ü 
497/1933 
1325.  Gogol, Nikolai  
 Taras Bulba : Jutustus / Nikolai Gogol ; Vene k. tlk. Arthur [= Artur] Adson. - Tartu, 1929 ( : 
K. Mattiesen). - 124,[4] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 68/69). - Sarja kujundaja: Peet 
Aren. - 0.50 kr. - Тарас Бульба. - Allikas: Ü 314/1929        
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 86 
1326.  Gontšarov, Ivan 
 Oblomov / I[van] A[leksandrovitš] Gontšarov ; Tlk. [ja eess.] A[nton] H[ansen] Tammsaare. 
- Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 432 lk.; 21 cm. - 6.85 kr. - Обломов. - Allikas: Ü 683/1934 
1327.  Grazie, Marie Eugenie delle 
 Raamat armastusest / Marie Eugenie delle Gracie [= Grazie] ; Sks. k. tlk. Juhan Lőhmus. - 
Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 176 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 6). - 
Juhan Lőhmus, ps. = Jaan ja Ott Kangilaski. - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. - Buch der Liebe. - 
Allikas: Ü 851/1932            
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 8 
1328.  Gregri, V. J.  
 Latvia kuningas ehk inimene, kellele kõik võlgu : Fantastiline romaan. I osa / V. J. Gregri ; 
[Kaas: Peet Aren ; Tlk. Karl Aben]. - Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann). - 62,[2] lk. : kaaneill.; 
17 cm. - (LUB ; Nr. 13). - V. J. Gregri, ps. = Valdis Grevinš ja Janis Grins. - 0.25 kr. - 
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Latvias karalis. - Allikas: Ü 187/1928         
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 76 
1329.  Gregri, V. J.  
 Latvia kuningas ehk inimene, kellele kõik võlgu : Fantastiline romaan. II osa / V. J. Gregri ;  
[Kaas: Peet Aren ; Läti k. tlk. Karl Aben]. - Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann). - 70,[2] lk. : 
kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 16). - V. J. Gregri, ps. = Valdis Grevinš ja Janis Grins. - 0.25 
kr. - Latvias karalis. - Allikas: Ü 285/1928         
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 76 
1330.  Greig, Maysie, ps. 
 Tütarlaps peab abielluma / Maisie Greig ; Ingl. k. tlk. A[nna] Mägi [= Bergmann]. - Tartu- 
Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 214,[1] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 125). - 
Maysie Greig, ps. = Jennifer (Maysie) Greig-Smith. - 1.00 kr. ; ik. 1.60 kr. - Jasmine - Take 
Care!, or, A Girl Must Marry. - Allikas: Ü 591/1939 
1331.  Gribble, Leonard Reginald 
 Kättemaks minevikust / Leonard R[eginald] Gribble ; Ingl. k. tlk. Irene [Martha] Liiv. - 
Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen ). - 200 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 7). - 0.75 
kr. - Allikas: Ü 738/1937 
1332.  Gribble, Leonard Reginald 
 Malemäng surmaga / Leonard R[eginald] Gribble ; Ingl. k. tlk. G. Pärn [= Auguste Pärn]. - 
Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 9). - 0.75 
kr. - Allikas: Ü 980/1937 
1333.  Gribble, Leonard Reginald 
 Mees nelja näoga / Leonard [Reginald] Gribble ; Ingl. k. tlk. A[delaide] Lemberg. - Tartu-
Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 160 lk : kaaneill.; 18 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 
31). - 0.75 kr. - Allikas: Ü 837/1939 
1334.  Grin, Aleksandr, ps. 
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 Sunnitööline / Aleksander Grin ; Vene k. tlk. A[lfred] Kurlents. - Tartu, 1929 ( : K. 
Mattiesen). - 64 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 97). - Aleksander Grin, ps. = Aleksandr 
Grinevski. - 0.25 kr. - Allikas: Ü 956/1929        
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 90. 
1335.  Gulácsy, Irén 
 Leinapeig : Romaan Ungari vallutamisest türklaste poolt / Irén Gulácsy ; Ung. k. tlk. [ja 
eess.] A[nts] Murakin. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 208 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; 
Nr. 68). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Fekete völegenyek. - Allikas: Ü 684/1934 
1336.  Gyp, ps. 
 Mu sõber Pierrot / Gyp ; Pr. k. tlk. A[leksander] Aspel. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 
158,[2] lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 25). - Gyp, ps. = Sibylle Gabrielle 
Marie Antoinette de Martel de Janville. - 0.75 kr. : k. 1.20 kr. - Allikas: Ü 118/1934 
1337.  Hallström, Per 
 Okasroosike / Per Hallström ; Rootsi k. tlk. A[delaide] Lemberg. - Tartu, 1930 ( : K. 
Mattiesen). - 62,[1] lk.; 17 cm. - (LUB ; Nr. 116). - Sisu: Okasroosike ; Saladuslik idüll. - 
0.25 kr. - Allikas: Ü 249/1930         
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 93 
1338.  Hamsun, Knut 
 Aja lapsed / Knut Hamsun ; Norra k. tlk. A[delaide] Lemberg. - Tartu, 1936 ( : K. 
Mattiesen). - 240 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 87). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Børn av 
tiden. - Allikas: Ü 294/1936 
1339.  Hamsun, Knut 
 Hulkurid / Knut Hamson ; Autori loal tlk. A[ugust] Karuste [= Irene ja August Tammekann]. 
- Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). – 3 kd. (676 lk.) : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 26-28). – à 
1.00 kr. ; k. à 1.50 kr. - Landstrykere. - Allikad: Ü 121/1931, Ü 214/1931, Ü 364/1931   
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 112 
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1340.  Hamsun, Knut 
 Maa õnnistus / Knut Hamsun ; [Kaas: Ernst Kollom ; Norra k. tlk. Adelaide Lemberg ; Eess. 
Per Wäino Wieselgren]. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 472 lk. : ill.; 20 cm. - (Nobeli 
laureaadid ; I sari). - 2.50 kr. ; k. 3.00 kr. ; ik. 3.50 kr. - Markens grøde. - Allikas: Ü 
1256/1935 
1341.  Hamsun, Knut 
 Segelfossi alevik / Knut Hamsun ; [Kaas: Ernst Kollom, N. Šišaev = Natalie Šišajeva ; Norra 
k. tlk. August Hanko ; Eess. Per Wäinö Wieselgren]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen : 
Ilutrükk). - 488 lk. : ill.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid ; II sari). - Kaks erinevat kaaneümbrise 
kujundust. - 3.00 kr. ; k. 3.50 kr. ; ik. 4.00 kr. - Segelfoss by. - Allikas: Ü 1371/1936 
1342.  Hamsun, Knut 
 Tuisupea : Romaan. I / Knut Hamsun ; Tlk. [ ja eess.] J[ohan] Järv. - Tartu, 1929 ( : K. 
Mattiesen). - 64 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 95). - 0.25 kr. - Sværmere. - Allikas: Ü 
843/1929             
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 89 
1343.  Hamsun, Knut 
 Tuisupea : Romaan. II / Knut Hamsun ; Tlk. J[ohan] Järv. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 
63,[1] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 96). - 0.25 kr. - Sværmere. - Allikas: Ü 958/1929 
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 89 
1344.  Hauptmann, Gerhart 
 Atlantis / Gerhart Hauptmann ; [Kaaneümbris: Ernst Kollom ; Sks. k. tlk. August Herms ; 
Eess. Aleksander Aspel]. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen : Ilutrükk). - 320 lk. : ill.; 20 cm. - 
(Nobeli laureaadid ; III sari). - Kaks erinevat kaaneümbrise kujundust. - 3.25 kr. ; k. 3.75 kr. 
; ik. 4.25 kr. - Allikas: Ü 983/1937 
1345.  Hašek, Jaroslav 
 Vahva sõduri Švejki seiklused ilmasõja kestel : Sõja seljataga. I / Jaroslav Hašek ; Tšehhi k. 
tlk. [ja eess.] B[ernhard] Linde. - Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann). - 61,[3] lk.; 18 cm. - (LUB ; 
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Nr. 5). - 0.25 kr. - Osudy dobrého vojáka Švejka za svetové války. - Allikas: Ü 12/1928  
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 74 
1346.  Hašek, Jaroslav 
 Vahva sőduri Švejki seiklused ilmasőja kestel : Sõja seljataga. II / Jaroslav Hašek ; [Tlk. 
Bernhard Linde]. - Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann). - 62,[2] lk. : ill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 9). - 
0.25 kr. - Osudy dobrého vojáka Švejka za svetové války. - Allikas: Ü 104/1928   
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 74 
1347.  Hašek, Jaroslav 
 Vahva sõduri Švejki seiklused ilmasõja kestel : Sõja seljataga. III / Jaroslav Hašek ; [Tlk. 
Bernhard Linde]. - Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann). - 61,[3] lk. : ill.; 17 cm. - (LUB ; Nr. 12). - 
0.25 kr. - Osudy dobrého vojáka Švejka za svetové války. - Allikas: Ü 189/1928   
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 74 
1348.  Hašek, Jaroslav 
 Vahva sõduri Švejki seiklused ilmasõja kestel : Sõja seljataga. IV / Jaroslav Hašek ; Tšehhi 
k. tlk. B[ernhard] Linde. - Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann). - 61,[3] lk. : kaaneill.; 18 cm. - 
(LUB ; Nr. 17). - 0.25 kr. - Osudy dobrého vojáka Švejka za svetové války. - Allikas: Ü 
288/1928 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 74 
1349.  Hašek, Jaroslav 
 Vahva sõduri Švejki seiklused ilmasõja kestel : Teel väeliinile. V / Jaroslav Hašek ; Tšehhi 
k. tlk. B[ernhard] Linde. - Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann). - 62,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - 
(LUB ; Nr. 20). - 0.25 kr. - Osudy dobrého vojáka Švejka za svetové války. - Allikas: Ü 
375/1928 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 74 
1350.  Hašek, Jaroslav 
 Vahva sõduri Švejki seiklused ilmasõja kestel : Teel väeliinile. VI / Jaroslav Hašek ; Tšehhi 
k. tlk. B[ernhard] Linde. - Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann). - 62,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - 
(LUB ; Nr. 21). - 0.25 kr. - Osudy dobrého vojáka Švejka za svetové války. - Allikas: Ü 
376/1928 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 74 
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1351.  Hašek, Jaroslav 
 Vahva sõduri Švejki seiklused ilmasõja kestel : Teel frondile. VII / Jaroslav Hašek ; Tšehhi 
k. tlk. B[ernhard] Linde. - Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann). - 62,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - 
(LUB ; Nr. 28). - 0.25 kr. - Osudy dobrého vojáka Švejka za svetové války. - Allikas: Ü 
516/1928 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 74 
1352.  Hašek, Jaroslav 
 Vahva sõduri Švejki seiklused ilmasõja kestel : Teel frondile. VIII / Jaroslav Hašek ; Tšehhi 
k. tlk. B[ernhard] Linde. - Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann). - 62,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - 
(LUB ; Nr. 29). - 0.25 kr. - Osudy dobrého vojáka Švejka za svetové války. - Allikas: Ü 
517/1928 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 74 
1353.  Hašek, Jaroslav 
 Vahva sõduri Švejki seiklused ilmasõja kestel : Kuulsusrikas pealetung. IX / Jaroslav Hašek ; 
Tšehhi k. tlk. B[ernhard] Linde. - Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann). - 62,[2] lk. : kaaneill.; 18 
cm. - (LUB ; Nr. 36). - 0.25 kr. - Osudy dobrého vojáka Švejka za svetové války. - Allikas: Ü 
581/1928            
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 74 
1354.  Hašek, Jaroslav 
 Vahva sõduri Švejki seiklused ilmasõja kestel : Kuulsusrikas pealetung. X / Jaroslav Hašek ; 
Tšehhi k. tlk. B[ernhard] Linde. - Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann). - 62,[2] lk. : kaaneill.; 18 
cm. - (LUB ; Nr. 37). - 0.25 kr. - Osudy dobrého vojáka Švejka za svetové války. - Allikas: Ü 
650/1928             
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 74 
1355.  Hašek, Jaroslav 
 Vahva sõduri Švejki seiklused ilmasõja kestel : Kuulsusrikas pealetung. XI / Jaroslav Hašek ; 
Tšehhi k. tlk. B[ernhard] Linde. - Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann). - 62,[2] lk. : kaaneill.; 18 
cm. - (LUB ; Nr. 45). - 0.25 kr. - Osudy dobrého vojáka Švejka za svetové války. - Allikas: Ü 
975/1928             
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 74 
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1356.  Hašek, Jaroslav 
 Vahva sõduri Švejki seiklused ilmasõja kestel : Kuulsusrikka rünnaku arendamine. XII / 
Jaroslav Hašek ; Tšehhi k. tlk. B[ernhard] Linde. - Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann). - 62,[2] lk. 
: kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 46). - 0.25 kr. - Osudy dobrého vojáka Švejka za svetové 
války. - Allikas: Ü 976/1928           
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 74 
1357.  Hašek, Jaroslav 
 Vahva sõduri Švejki seiklused ilmasõja kestel : Kuulsusrikka rünnaku arendamine. XIII / 
Jaroslav Hašek ; Tšehhi k. tlk. B[ernhard] Linde. - Tartu, 1928 ( : K. Mattiesen). - 62,[2] lk. : 
kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 50). - 0.25 kr. - Osudy dobrého vojáka Švejka za svetové války. 
- Allikas: Ü 977/1928           
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 74 
1358.  Hašek, Jaroslav 
 Vahva sõduri Švejki seiklused ilmasõja kestel : Kuulsusrikka rünnaku arendamine. XIV / 
Jaroslav Hašek ; Tšehhi k. tlk. B[ernhard] Linde. - Tartu, 1928 ( : K. Mattiesen). - 62,[2] lk. : 
kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 51). - 0.25 kr. - Osudy dobrého vojáka Švejka za svetové války. 
- Allikas: Ü 978/1928           
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 74 
1359.  Heidenstam, Carl Gustaf Verner von 
 Karl XII : (4 juttu kogust "Karolingid") / Werner von Heidenstam ; Rootsi k. tlk. E[rnst] 
Raudsepp. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 63,[1] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 92). - 
0.25 kr. - Karolinerna. - Allikas: Ü 845/1929        
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 88                
Sisu: Trooniennataja ; Hilissuve mäng ; Kindlustatud maja ; Poltava 
1360.  Heidenstam, Carl Gustaf Verner von 
 Karl XII sõjakaaslased / [Carl Gustaf] Verner von Heidenstam ; [Kaas: Ernst Kollom ; 
Rootsi k. tlk. ja eess. Ernst Raudsepp]. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 511,[1] lk. : ill.; 20 cm. - 




1361.  Heller, Frank, ps. 
 Keisri vana rüü / Frank Heller ; Rootsi k. tlk. A[delaide] Lemberg. - Tartu, 1933 ( : K. 
Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 18). - Heller, Frank, ps. = 
Gunnar Serner. - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. - Kejsarens gamla kläder. - Allikas: Ü 605/1933 
1362.  Herczeg, Ferenc 
 Djurkovitši pojad / Ferenc Herczeg ; Ung. k. tlk. A[nts] Murakin. - Tartu, 1930 ( : K. 
Mattiesen). - 174,[1] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 150-152). - 0.75 kr. - A Gyurkovic-
fiúk. - Allikas: Ü 1143/1931           
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 97 
1363.  Herczeg, Ferenc 
 Djurkovitši tütred / Ferenc Herczeg ; Ung. k. tlk. A[nts] Murakin. - Tartu, 1931 ( : K. 
Mattiesen). - 110,[1] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 157/158). - 0.50 kr. - A Gyurkovics-
leányok. - Allikas: Ü 22/1931          
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 98 
1364.  Herczeg, Ferenc 
 Elu värav / Ferenc Herczeg ; Ung. k. tlk. A[nts] Murakin. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 
128 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 171/172). - 0.50 kr. - Az élet kapuja. - Allikas: Ü 
672/1931 Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 5 
1365.  Herczeg, Ferenc 
 Kuldviiul / Ferenc Herczeg ; Ung. k. tlk. A[nts] Murakin. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 
206,[1] lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 15). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Az arany hegedü. - 
Allikas: Ü 250 /1930            
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 108 
1366.  Herczeg, Ferenc 
 Paganad : Romaan / Ferenc Herczeg ; Ung. k. tlk. [ja eess.] A[nts] Murakin. - Tartu, 1933 ( : 
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K. Mattiesen). - 207 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 55). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - 
Pogányok. - Allikas: Ü 712/1933 
1367.  Hesse, Herman 
 Eelkevad / Herman Hesse ; Sks. k. tlk. Jaan Kangilaski. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 
63,[1] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 101). - 0.25 kr. - Vorfrühling ; Garibaldi. - Allikas: 
Ü 1091/1929            
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 90                
Sisu: Eelkevad ; Garibaldi 
1368.  Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus 
 Preili de Scuderi : Jutustus Louis XIV ajast / E[rnst] T[heodor] A[madeus] Hoffmann ; Sks. 
k. tlk. Alb[ert] Kivikas. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 62,[2] lk. : kaaneill.;  18 cm. - (LUB 
; Nr. 71). - 0.25 kr. - Das Fräulein von Scuderi. - Allikas: Ü 418/1929  
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 86 
1369.  Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus 
 Vanne / E[rnst] T[heodor] A[madeus] Hoffmann ; Sks. k. tlk. J[aan] Kangilaski. - Tartu, 
1930 ( : K. Mattiesen). - 62,[1] lk.; 18 cm. - ( LUB ; Nr. 107). - 0.25 kr. - Das Gelübde. - 
Allikas: Ü 18/1930          
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 92                
Sisu: Vanne ; Sanctus 
1370.  Hope, Anthony 
 Zenda lossi vang / Antony Hope ; Ingl. k. tlk. L[eida] Oras. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 
192 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 39). - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. - The 
prisoner of Zenda. - Allikas: Ü 243/1935 
1371.  Hornung, Ernest William 
 Murdvaras Raffles / W[illiam] [Ernest] Hornung ; Ingl. k. tlk. A[nna] Mägi [= Bergmann]. - 
Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 191,[1] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 3). - 
0.75 kr. - Raffles. - Allikas: Ü 245/1937 
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1372.  Huch, Ricarda Octavia 
 Juudi haud / Ricarda [Octavia] Huch ; Sks. k. tlk. L[eo] Anvelt. - Tartu, 1930 ( : K. 
Mattiesen). - 62,[1] lk.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 117). - 0.25 kr. - Das Judengrab. - Allikas: Ü 
373/1930            
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 93                
Sisu: Juudi haud ; Katkend Bimbo hingerännakuist 
1373.  Hull, Edith Maude 
 Šeik / E[dith] M[aude] Hull ; Ingl. k. tlk. A[nna] Mägi [= Bergmann]. - Tartu, 1932 ( : K. 
Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 1). - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. - 
The Sheik. - Allikas: Ü 19/1932         
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 7 
1374.  Hume, David, ps. 
 Laipadest ruut / David Hume ; [Kaas: Artur Mihkelsoo] ; Ingl. k. tlk. M[arta] Viidalepp. - 
Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 191 lk. : kaaneill.; 17 cm. - (Kriminaalromaan ; 
Nr. 19). - David Hume, ps. = John Victor Turner. - 0.75 kr. - The Foursquare Murder. - 
Allikas: Ü 715/1938 
1375.  Hume, David, ps. 
 Ohtlik Mr. Dell / David Hume ; [Kaas: Artur Mihkelsoo ; Ingl. k. tlk. Oskar Mäe]. - Tartu-
Tallinn, 1939 (Tartu : K. Matiesen). - 184 lk. : kaaneill.; 17 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 
36). - David Hume, ps. = John Victor Turner. - Kaanel ekslikult autor: J. Farjeon. - 0.75 kr. - 
Dangerous Mr. Dell. - Allikas: Ü 1489/1939 
1376.  Hurst, Herbert  
 Poodute maja / Herbert Hurst ; Ingl. k. tlk. G. Pärn [= Auguste Pärn]. - Tartu, 1937 ( : K. 
Mattiesen). - 191[1] lk. : kaaneill.; 17 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 4). - 0.75 kr. - Allikas: Ü 
371/1937 
1377.  Huxley, Aldous  
 Richard Greenow jantlik lugu / Aldous Huxley ; [Autori loal tlk. Ants Oras]. - Tartu, 1928 ( : 
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Ed. Bergmann). - 62,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 2). - Sarja kujundaja: Peet Aren. - 
0.25 kr. - Farcical History of Richard Greenow. - Allikas: Ü 14/1928    
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 73 
1378.  Insúa, Alberto  
 Naine, torero ja härg : Romaan / Alberto Insúa ; Tlk. August Mihkelson. - Tartu, 1933 ( : K. 
Mattiesen). - 224 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 50). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - La mujer, el 
torero y el toro. - Allikas: Ü 110/1933 
1379.  Istrati, Panait 
 Mõru vili : Nerrántsula / Panait Istrati ; Pr. k. tlk. J. Kurfeldt [= Aita Kurfeldt]. - Tartu, 1937 
( : K. Mattiesen). - 200 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 99). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - 
Nerrantsoula. - Allikas: Ü 250/1937 
1380.  Istrati, Panait 
 Onu Angel : Adrian Zograffi jutustised / Panait Istrati ; Pr. k. tlk. [ja eess.] M[arta] Sillaots 
[= Marta Adolfine Rannat]. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 222,[1] lk. : kaaneill.; 18 cm. - 
(LKR ; Nr. 73). - Konfiskeeritud. - 1.00 kr. - Oncle Anghel. - Allikas: Ü 22/1935 
1381.  Istrati, Panait 
 Onu Angeli kolgata / Panait Istrati ; Pr. k. tlk. M[arta] Sillaots [= Marta Adolfine Rannat]. - 
Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 222,[1] lk. : kaaneill.; 18 cm. - Identne konfiskeeritud Onu 
Angel'iga, kirjastus trükkis uue tiitellehe ja kaane. - 2.00 kr. - Oncle Anghel. - Allikas: Ü 
23/1935 
1382.  Ivans, ps. 
 Vöröshegy viirastus : Kriminaalromaan / Ivans ; Holl. k. tlk. J[ursi] Sander [= Victor 
Neggo]. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; 
Nr. 8). - Ivans, ps. = Jacob van Schevichaven. - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. - Het spook van 
Vöröshegy. - Allikas : Ü 971/1932         
 Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 9 
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1383.  Jacobsen, Jens Peter 
 Ühe naise saatus : (Marie Grubbe) / J[ens] P[eter] Jacobsen ; Taani k. tlk. [ja eess.] 
A[delaide] Lemberg. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 223 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 
43). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Marie Grubbe. - Allikas: Ü 670/1932    
 Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 11 
1384.  Jakovlev, Aleksandr 
 Hiina vaas / Aleksander [= Aleksandr] Jakovlev ; Vene k. tlk. A [lfred] Kurlents. - Tartu, 
1929 ( : K. Mattiesen). - 63,[1] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 80). - 0.25 kr. - Allikas: Ü 
582/1929            
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 87                
Sisu: Armastuse pärast ; Varane őitseng ; Hiina vaas. 
1385.  Jepson, Selwyn  
 Kelmid ja teemandid / Selwyn Jepson ; Ingl. k. tlk. G. Pärn [= Auguste Pärn]. - Tartu, 1935 ( 
: K. Mattiesen). - 190,[2] lk. : kaaneill.;  18 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 40). - 0.75 kr. ; k. 
1.20 kr. - Rogues and diamonds. - Allikas: Ü 377/1935 
1386.  Järventaus, Arvi 
 Taevane puusepp / Arvi Järventaus ; [Kaas: Richard Kivit] ; Soome k. tlk. A[ino] Ränk. - 
Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen ). - 216 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 106). - 1.00 kr. ; k. 
1.50 kr. - Taivaallinen puuseppä. - Allikas: Ü 1125/1937 
1387.  Kennedy, Margaret 
 Ustav haldjas / Margaret Kennedy ; Ingl. k. tlk. [ja eess.] A[nna] Mägi [= Bergmann]. - 
Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 247 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 80). - 1.00 kr. ; k. 1.50 
kr. - The constant nymph. - Allikas: Ü 820/1935 
1388.  Kessel, Joseph ; Izvolski, Hélène 
 Pimedad valitsejad / J[oseph] Kessel, H[élène] Izvolski ; Pr. k. tlk. M[art] Luht - Tartu, 1935 
( : K. Mattiesen ). - 247 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 78). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Les 
rois aveugles. - Allikas: Ü 602/1935 
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1389.  Keyes, Michael  
 Surm tüüril / Michael Keyes ; Ingl. k. tlk. Anna Mägi [= Bergmann]. - Tartu, 1937 ( : K. 
Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 12). - 0.75 kr. - The Murder 
Cruise. - Allikas: Ü 1498/1937 
1390.  Keyserling, Eduard von 
 Pastori armastus : (Dumala) / Eduard von Keyserling ; Sks. k. tlk. R[einhold] Tamm. - Tartu, 
1931 ( : K. Mattiesen). - 127 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 177/178). - 0.50 kr. - 
Dumala. - Allikas: Ü 1014/1931          
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 6 
1391.  Kipling, Rudyard 
 India jutud / Rudyard Kipling ; Ingl. k. tlk. Olaf Rood [= Georg Naelapea]. - Tartu, 1928 ( : 
Ed. Bergmann). - 62,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 34). - Sarja kujundaja: Peet Aren. 
- 0.25 kr. - Plain Tales From the Hills. - Allikas: Ü 591/1928      
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 79                
Sisu: Mahajäetu ; Lispeth ; Suddhoo majas ; Tema tagasitulek ; Miss Youghali teener ; Saja 
Kurbuse Väravad 
1392.  Kipling, Rudyard 
 Valgus kustus / Rudyard Kipling ; Ingl. k. tlk. [ja eess.] A[nna] Mägi [= Bergmann]. - Tartu, 
1936 ( : K. Mattiesen). - 240 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 90). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - 
The Light That Failed. - Allikas: Ü 723/1936 
1393.  Kojo, Viljo 
 Ollikaise õnnis lõpp / Viljo Kojo ; Soome k. tlk. A[leksander] Rahkama [= Helmut Piirkop]. 
- Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 64 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 102). - 0.25 kr. - 
Ollikaisen autuas loppu. - Allikas: Ü 1109/1929        
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 91 
1384.  Kojo, Viljo 
 Päike, kuu ja valge hobune : Ananiase külakohvikus kuuldud jutte / Viljo Kojo ; Soome k. 
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tlk. A[leksander] Rahkama [= Helmut Piirkop]. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 62,[1] lk. : 
kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 99). - 0.25 kr. - Aurinko, kuu ja valkoinen hevonen. - Allikas: 
Ü 986/1929              
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 90          
Sisu: Päike, kuu ja valge hobune ; Heategija ; Endine neitsi ; Abiőpetaja ja praostiproua ; 
Ramm ; Eksinud ; Kavatsus ; Mőisapreili ja potitegija ; Nocturne 
1395.  Kuprin, Aleksandr 
 Vedel päike / A[leksandr] I[vanovitš] Kuprin ; Vene k. tlk. A[lfred] Kurlents. - Tartu, 1929 ( 
: K. Mattiesen). - 64 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 93). - 0.25 kr. - Жидкое солнце. - 
Allikas: Ü 860/1929           
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 89 
1396.  Lagerlöf, Selma 
 Hüljatu / Selma Lagerlöf ; Rootsi k. tlk. A[delaide] Lemberg. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). 
- 224 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 30). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Bannlyst. - Allikas: Ü 
613/1931             
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 114 
1397.  Lagerlöf, Selma 
 Hüljatu / Selma Lagerlöf ; [Kaas: Ott Kangilaski ; Eess. Ernst Raudsepp ; Rootsi k. tlk. 
Adelaide Lemberg]. – [2. tr]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tallinn : Nool). - 255 lk. : kaaneill.; 19 
cm. - (Kirjasõna suurmeistrid ; Nr. 2). - 3.25 kr. ; ik. 4.25 kr. - Bannlyst. - Allikas: Ü 
322/1939 
1398.  Lagerlöf, Selma 
 Jeruusalemm : I. Dalarnas / Selma Lagerlöf ; [Kaas: Ernst Kollom, N. Šišajev = Natalie 
Šišajeva ; Rootsi k. tlk. Aino Ränk ; Eess. Ernst Raudsepp]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen : 
Ilutrükk). - 336 lk. : ill.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid ; II sari). - Kolm erinevat kaaneümbrise 
kujundust. - 2.75 kr. ; k. 3.25 kr. ; ik. 3.75 kr. - Jerusalem. - Allikas: Ü 1095/1936 
1399.  Lagerlöf, Selma 
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 Jeruusalemm : II. Pühamaal / Selma Lagerlöf ; [Kaas: Ernst Kollom, N. Šišajev = Natalie 
Šišajeva ; Rootsi k. tlk. Aino Ränk]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 376 lk. : kaaneill.; 20 
cm. - (Nobeli laureaadid ; II sari). - Kolm erinevat kaaneümbrise kujundust. - 2.75 kr. ; k. 
3.25 kr. ; ik. 3.75 kr. - Jerusalem. - Allikas: Ü 1252/1936 
1400.  Lagerlöf, Selma 
 Soosauniku tütar / Selma Lagerlöf ; Rootsi k. tlk. A[ugust] Karuste. - Tartu, 1928 ( : K. 
Mattiesen). - 62,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 47). – August Karuste, ps. = Irene ja 
August Ferdinand Tammekann. - 0.25 kr. - Tösen från Stormyrtorpet. - Allikas: Ü 881/1928 
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 81 
1401.  Lagerlöf, Selma 
 Ühe mõisa lugu / Selma Lagerlöf ; Rootsi k. tlk. A[ino] Ränk. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). 
- 200 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 86). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - En herrgårdssägen. - 
Allikas: Ü 320/1936 
1402.  Lawrence, David Herbert 
 Pastori tütred / D[avid] H[erbert] Lawrence ; Ingl. k. tlk. Helmi Kivisepp. - Tartu, 1930 ( : K. 
Mattiesen). - 64 lk.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 118). - 0.25 kr. - Daughters of the Vicar. - Allikas: 
Ü 387/1930            
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 93 
1403.  Leblanc, Maurice 
 Kolmekümne puusärgi saar / Maurice Leblanc ; Pr. k. tlk. Aleks Sepp. - Tartu, 1933 ( : K. 
Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 24). - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. 
- L'île aux trente cercueils. - Allikas: Ü 28/1934 
1404  Leblanc, Maurice 
 Roheliste silmadega daam / Maurice Leblanc ; [Kaas: Artur Mihkelsoo ; Pr. k. tlk. Veera 
Loosme]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 159,[1] lk. : kaaneill.; 17 cm. - 
(Kriminaalromaan ; Nr. 29). - 0.75 kr. - La Demoiselle aux yeux verts. - Allikas: Ü 627/1939 
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1405.  Leblanc, Maurice 
 Saatuslik kristallpunn / M[aurice] Leblanc ; Pr. k. tlk. Joh [annes] Aavik. - Tartu, 1932 ( : K. 
Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 12). - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. 
- Le bouchon de cristal. - Allikas: Ü 1285/1932 
1406.  Leblanc, Maurice 
 Õõnes nõel / Maurice Leblanc ; Pr. k. tlk. A[leksander] Aspel. - Tartu, 1934 ( : K. 
Mattiesen). - 183 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 33). - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. 
- L'aiquille creuse. - Allikas: Ü 899/1934 
1407.  Leroux, Gaston  
 Kollase toa saladus / Gaston Leroux ; Pr. k. tlk. Joh[annes] Aavik. - Tartu, 1932 ( : K. 
Mattiesen). - 176 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 9). - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. - 
Le mystère de la chambre jaune. - Allikas: Ü 874/1932       
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 9 
1408.  Lewis, Sinclair 
 Babbitt / Sinclair Lewis ; [Kaas: Ernst Kollom, Eduard Salu, N. Šišaev = Natalie Šišajeva ; 
Ingl. k. tlk. Johannes Seidendal = Seilenthal ; Eess. Heinrich Mutschmann]. - Tartu, 1935 ( : 
K. Mattiesen : Ilutrükk). - 447 lk. : ill.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid ; I sari). - Kolm erinevat 
kaaneümbrise kujundust. - 3.50 kr. ; k. 4.00 kr. ; ik. 4.50 kr. - Babbitt. - Allikas: Ü 1137/ 
1935 
1409.  Lewis, Sinclair 
 Doktor Arrowsmith / Sinclair Lewis ; [Kaas: Ernst Kollom ; Ingl. k. tlk. Johannes Seilendal 
= Seilenthal ; Eess. Heinrich Mutschmann]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : J. Mällo : 
Ilutrükk). - 516,[1] lk. : ill.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid ; III sari). - Kaks erinevat 
kaaneümbrise kujundust. - 3.75 kr. ; k. 4.25 kr. ; ik. 4.75 kr. - Arrowsmith. - Allikas: Ü 
389/1938 
1410.  Lewis, Sinclair 
 Peatänav : Carol Kennicotti lugu / Sinclair Lewis ; [Kaas: Ernst Kollom, N. Šišaev = Natalie 
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Šišajeva ; Ingl. k. tlk. Johannes Seilendal = Seilenthal, Eess. Heinrich Mutschmann]. - Tartu, 
1937 ( : K. Mattiesen : Ilutrükk). - 495,[1] lk. : ill.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid ; II sari). - 
Kolm erinevat kaaneümbrise kujundust. - 3.75 kr. ; k. 4.25 kr. ; ik. 4.75 kr. - Main Street. - 
Allikas: Ü 50/1937 
1411.  Lie, Jonas 
 Ikka edasi : Mereromaan / Jonas Lie ; [Norra k. tlk. August Hanko]. - Tartu-Tallinn, 1939 
(Tartu : K. Mattiesen). - 208 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 122). - 1.00 kr. ; k. 1.60 kr. - 
Gå på. - Allikas: Ü 185/1939 
1412.  Lie, Jonas 
 Komandöri tütred / Jonas Lie ; Norra k. tlk. [ja eess.] A[ugust] Hanko. - Tartu, 1937 ( : K. 
Mattiesen). - 224 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 104). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - 
Kommandørens døtre. - Allikas: Ü 883/1937 
1413.  Linnankoski, Johannes, ps. 
 Karjatüdruk Hilja / Johannes Linnankoski ; [Tlk. Helmut Pürkop = Piirkop]. - Tartu, 1928 ( : 
Ed. Bergmann). - 61,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 4). - Johannes Linnankoski, ps. = 
Vihtori Peltonen. - 0.25 kr. - Hilja, maitotyttö. - Allikas: Ü 25/1928    
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 73 
1414.  London, Jack, ps. 
 Elu seadus / Jack London ; Ingl. k. tlk. A[leksander] Känd. - Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann). - 
62,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 39). - 0.25 kr. - Jack London, ps. = John Griffith 
Chaney. - The Law of Life. - Allikas: Ü 674/1928       
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 79 
1415. London, Jack, ps. 
 Elu seadus / Jack London ; [Kaas: Ott Kangilaski ; Ingl. k. tlk. Aleksander Känd ; Eess. 
Auguste Pärn]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 335,[1] lk. : kaaneill.; 19 cm. - 
(Kirjasõna Suurmeistrid ; Nr. 8). - Jack London, ps. = John Griffith Chaney. - 3.75 kr. ; ik. 
4.75 kr. - The Law of Life. - Allikas: Ü 965/1939      
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 Sisu: Elu seadus ; Nam-Bok valelik ; Üksildase pealiku haigus ; Mapuhi maja ; Mauki ; 
McCoy ; Yah! Yah! Yah! ; Hundipoeg ; Kaugel maal ; Mehed Forty Mile'ist ; Valge Vaikus ; 
Hingekarjase prerogatiiv ; Kuninga naine ; Pőhjala Odüsseia ; Poksija Tom King ; Taanduja 
1416.  London, Jack, ps. 
 Hundipoeg / Jack London ;. Ingl. k. tlk. A[leksander] Känd. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 
63,[1] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 103). - Jack London, ps. = John Griffith Chaney. - 
0.25 kr. - Son of the Wolf. - Allikas: Ü 1122/1929      
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 91 
1417.  London, Jack, ps. 
 Lõunamere jutud / Jack London ; Ingl. k. tlk. A[leksander] Känd. - Tartu, 1928 ( : Ed. 
Bergman). - 60,[3] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 43). - Jack London, ps. = John Griffith 
Chaney. - 0.25 kr. - South Sea Tales. - Allikas: Ü 786/1928     
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 80                
Sisu: Mapuhi maja ; Mauki 
1418.  London, Jack, ps. 
 McCoy / Jack London ; Ingl. k. tlk. A[leksander] Känd. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 
63,[1] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 98). - Jack London, ps. = John Griffith Chaney. - 
0.25 kr. - The Seed of McCoy. - Allikas: Ü 1004/1929 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 90  
 Sisu: McCoy ; Yah! Yah! Yah! 
1419.  London, Jack, ps. 
 Poksija Tom King / Jack London ; Ingl. k. tlk. Linda Luiga. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 
62,[1] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 87). - Jack London, ps. = John Griffith Chaney. - 
0.25 kr. - Allikas: Ü 748/1929          
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 88                
Sisu: Poksija Tom King ; Taanduja ; Semper Idem 
1420.  London, Jack, ps. 
 Põhjala Odysseia / Jack London ; Ingl. k. tlk. A[leksander] Känd. - Tartu, 1930 ( : K. 
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Mattiesen). - 61,[2] lk. : ill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 106). - Jack London, ps. = John Griffith 
Chaney. - 0.25 kr. - An Odyssey of the North. - Allikas: Ü 39/1930    
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 91 
1421.  London, Jack, ps. 
 Valge vaikus / Jack London ; Ingl. k. tlk. A[leksander] Känd. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). 
- 62,[1] lk.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 110). - Jack London, ps. = John Griffith Chaney. - 0.25 kr. - 
The White Silence. - Allikas: Ü 148/1930        
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 92                
Sisu: Valge vaikus ; Hingekarjase prerogatiiv ; Ühe kuninga naine 
1422.  Loti, Pierre, ps. 
 Naine haaremist : (Aziyadé) / Pierre Loti ; Pr. k. tlk. V[alentin] Pomm ; [Eess. H. B.-P.]. - 
Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 224 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 42). - Pierre Loti, ps. 
= Julien Viaud. - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Aziyadé. - Allikas: Ü 608/1932   
 Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 11 
1423.  Loti, Pierre, ps. 
 Ramuntcho / Pierre Loti ; Pr. k. tlk. M[arta] Pärna. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 208 lk. : 
kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 105). - Pierre Loti, ps. = Julien Viaud. - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - 
Ramuntcho. - Allikas: Ü 1014/1937 
1424.  Loti, Pierre, ps. 
 Ühe võõrlegionääri romaan / Pierre Loti ; Pr. k. tlk. P[eeter] Raag. - Tartu, 1931 ( : K. 
Mattiesen). - 128 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 167-168). - Pierre Loti, ps. = Julien 
Viaud. - 0.50 kr. - Le roman d'un spahi. - Allikas: Ü 616/1931    
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 99 
1425.  Louÿs, Pierre, ps. 
 Aphrodite / Pierre Louys ; Pr. k. tlk. M[art] Luht. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 232 lk. : 
kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 53). - Pierre Louÿs, ps. = Pierre Louis. - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - 
Aphrodite. - Allikas: Ü 522/1933 
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1426.  Louÿs, Pierre, ps. 
 Naine ja hüpiknukk : Hispaania romaan / Pierre Louys [= Louÿs] ; Pr. k. tlk. M[arta] Sillaots 
[= Marta Adolfine Rannat]. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 111 lk. : kaaneill.; 18 cm. - 
(LUB ; Nr. 161/162). - Pierre Louÿs, ps. = Pierre Louis. - 0.50 kr. - La femme et le pantin. - 
Allikas: Ü 244/1931         
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 98 
1427.  MacClure, Victor 
 Laip põlevas majas / Victor Mac Clure ; [Kaas. Artur Mihkelsoo ; Ingl. k. tlk. Irene Martha 
Liiv]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 160 lk. : kaaneill.; 17 cm. - 
(Kriminaalromaan ; Nr. 28). - Sarja toimetaja: Helene Purre. - 0.75 kr. - Allikas: Ü 486/1939 
1428.  MacDonald, Philip 
 Kes tappis ministri? / Philip Macdonald ; Ingl. k. tlk. A[nna] Mägi [= Bergmann]. - Tartu-
Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 191 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 
14). - 0.75 kr. - The Rasp. - Allikas: Ü 149/1938 
1429.  MacDonald, Philip 
 Kättemaksja / Philip Macdonald ; Ingl. k. tlk. L[ivia] Oras. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K. 
Mattiesen). - 191,[1] lk. : kaaneill.; 17 cm. - (Kriminaalromaan  ; Nr. 42). - 0.85 kr. - R.I.P. - 
Allikas: EA I lk. 154 
1430.  MacDonald, Philip 
 Rändav laip / Martin Porlock ; Ingl. k. tlk. A[uguste] Pärn. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. 
Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 23). - Martin Porlock, ps. = 
Philip MacDonald. - 0.75 kr. - Mystery in Kensington Gore. - Allikas: Ü 1270/1938 
1431.  Mann, Heinrich  
 Sinine ingel : Professor Unrat / Heinrich Mann ; [Kaas: Artur Mihkelsoo] ; Tlk. Juhan 
Lőhmus. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 262 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 108). - 1.00 
kr ; k. 1.50 kr. - Professor Unrat oder Das Ende eines Tyrannen. - Allikas: Ü 1520/1937 
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1432.  Mann, Thomas 
 Buddenbrookid : Ühe perekonna langus. Esimene köide / Thomas Mann ; [Kaas: Ernst 
Kollom ; Eduard Salu ; Sks. k. tlk. ja eess. Jaan Kangilaski]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen : 
Ilutrükk). - 446 lk. : ill.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid ; I sari). - Kaks erinevat kaaneümbrise 
kujundust . - 3.25 kr. ; k. 3.75 kr. ; ik. 4.25 kr. - Buddenbrooks. - Allikas: Ü 185/1936 
1433.  Mann, Thomas 
 Buddenbrookid : Ühe perekonna langus. Teine köide / Thomas Mann ; [Kaas: Ernst Kollom ; 
Eduard Salu ; Sks. k. tlk. Jaan Kangilaski]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen : Ilutrükk). - 399 
lk.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid ; I sari). - Kaks erinevat kaaneümbrise kujundust. - 3.25 kr. ; 
k. 3.75 kr. ; ik. 4.25 kr. - Buddenbrooks. - Allikas: Ü 327/1936 
1434.  Marsh, Ngaio 
 Mäng mõrvaga / Ngaio Marsh ; [Ingl. k. tlk. Oskar Mäe]. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K. 
Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 17 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 40). - 0.85 kr. - Artists in 
Crime. - Allikas: EA I lk. 158 
1435.  Marsh, Ngaio 
 Siseneb mõrvar / Ngaio Marsh ; [Kaas: Artur Mihkelsoo ; Ingl. k. tlk. Anna Kull]. - Tartu-
Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 160 lk.; 17 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 30). - 0.75 
kr. - Enter a Murderer. - Allikas: Ü 751/1939 
1436.  Martin du Card, Roger 
 Perekond Thibault : I / Roger Martin du Card ; [Kaas: Ernst Kollom ; Pr. k. tlk. Marta 
Sillaots = Marta Adolfine Rannat ; Eess. Aleksander Aspel]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : 
Ilutrükk). - 559 lk. : ill.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid ; IV sari). - Kaks erinevat kaaneümbrise 
kujundust. - 4.50 kr. ; k. 5.00 kr. ; ik. 5.50 kr. - Les Thibault. - Allikas: Ü 1108/1938 
1437.  Martin du Card, Roger 
 Perekond Thibault : II / Roger Martin du Card ; [Kaaneümbris: Eduard Salu ; Pr. k. tlk. J. 
Kurfeldt = Aita Kurfeldt]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). - 400 lk. : kaaneill.; 20 
cm. - (Nobeli laureaadid ; IV sari). - Kaks erinevat kaaneümbrise kujundust. - 3.50 kr ; k. 
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4.00 kr. ; ik. 4.50 kr. - Les Thibault. - Allikas: Ü 1109/1938 
1438.  Masefield, John 
 Sard Harker / John Masefield ; Ingl. k. tlk. Ants Oras. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 256 
lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 2). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Sard Harker. - Allikas: Ü 
146/1929 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 102 
1439.  Mason, Alfred Edward Woodley 
 Kaunitar mürginoolega / A[lfred E[dward] W[oodley] Mason ; Ingl. k. tlk. A[leksander] 
Känd. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 
14). - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. - Allikas: Ü 132/1933 
1440.  Mason, Alfred Edward Woodley 
 Keerdtrepp / A[lfred] E[dward] W[oodley] Mason ; Ingl. k. tlk. A[leksander] Känd. - Tartu, 
1934 ( : K. Mattiesen). - 190,[2] lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 27). - 0.75 
kr. ; k. 1.20 kr. - The Winding Stair. - Allikas: Ü 342/1934 
1441.  Mastermann, Walter Sidney 
 Saatuslik eksitus / Walter S[idney] Mastermann ; [Ingl. k. tlk. Mari Parras]. - Tartu-Tallinn, 
1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 159 lk. : kaaneill.; 17 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 32). - Sarja 
toimetaja: Helene Purre. - 0.75 kr. - The Wrong Verdict. - Allikas: Ü 975/1939   
1442.  Maugham, William Somerset 
 Kirev loor / W[illiam] Somerset Maugham ; Ingl. k. tlk. A[nna] Mägi [= Bergmann]. - Tartu, 
1935 ( : K. Mattiesen ). - 239 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 76). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - 
The Painted Veil. - Allikas: Ü 397/1935 
1443.  Maugham, William Somerset 
 Kitsas nurgake / W[illiam] Somerset Maugham ; [Kaas: Artur Mihkelsoo] ; Ingl. k. tlk. 
A[nna] Mägi [= Bergmann]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 240 lk. : 




1444.  Maupassant, Guy de 
 Ilus sõber / Guy de Maupassant ; Pr. k. tlk. Erna Luisk. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). – 2 
kd. (414 lk.) : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 34-35). – à 1.00 kr. ; k. à 1.50 kr. - Bel-Ami. - 
Allikad: Ü 914/1931, Ü 1040/1931         
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 10 
1445.  Maupassant, Guy de 
 Nülitud käsi / Guy de Maupassant ; Pr. k. tlk. O[tto] Treu. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 
60,[1] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 56). - 0.25 kr. - La main gauche. - Allikas : Ü 
40/1929             
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 82                
Sisu: Nülitud käsi ; Chali ; Haud ; Tõsine lugu ; Tema? ; Talunik 
1446.  Maupassant, Guy de 
 Tugev kui surm / Guy de Maupassant ; Pr. k. tlk. Marta Sillaots = Marta Adolfine Rannat. - 
Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 255 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 126-129). - 1.00 kr. - 
Forte comme la mort. - Allikas: Ü 556/1930       
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 95 
1447.  Maupassant, Guy de 
 Õeksed Rondoli'd / Guy de Maupassant ; Pr. k. tlk. A[leksander] Aspel. - Tartu, 1930 ( : K. 
Mattiesen). - 62,[1] lk.; 18 cm. - ( LUB ; Nr. 111). - 0.25 kr. - Les soeurs Rondoli. - Allikas: 
Ü 154 /1930            
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 92                
Sisu: Õeksed Rondolid ; Perenaine ; Riiv 
1448.  Maurois, André, ps. 
 Doktor O'Grady kõned / André Maurois ; [Kaas: Artur Mihkelsoo] ; Pr. k. tlk. M[arta] Pärna. 
- Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 199 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 115). - 
André Maurois, ps. = Emile Salomon Wilhelm Herzog. - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Les discours 
du docteur O'Grady. - Allikas: Ü 740/1938 
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1449.  Maurois, André, ps. 
 Kolonel Bramble'i vaikimised / André Maurois ; Pr. k. tlk. [ja eess.] P[eeter] Raag. - Tartu, 
1937 ( : K. Mattiesen). - 207,[1] lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 100). - André Maurois, 
ps. = Emile Salomon Wilhelm Herzog. - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Les silences du colonel 
Bramble. - Allikas: Ü 394/1937 
1450.  Mérimée, Prosper 
 Tamango / Prosper Mérimée ; Pr. k. tlk. V. Vallaste. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 61,[3] 
lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 54). - 0.25 kr. - Tamango. - Allikas: Ü 147/1929  
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 82                
Sisu: Tamango ; Mateo Falcone ; Dţumaan ; Hispaania nõiamoorid 
1451.  Meyer, Conrad Ferdinand 
 Munga pulm / C[onrad] F[erdinand] Meyer ; Sks. k. tlk. Jaan Kangilaski. - Tartu, 1931 ( : K. 
Mattiesen). - 112 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 165/166). - 0.50 kr. - Die Hochzeit des 
Mönchs. - Allikas: Ü 467/1931         
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 99 
1452.  Meyrink, Gustav 
 Golem / Gustav Meyrink ; Sks. k. tlk. Johan Lőhmus. - Tartu,  1930 ( : K. Mattiesen). - 239 
lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 18). - Johan Lőhmus, ps. = Jaan ja Ott Kangilaski. - 1.00 
kr. ; k. 1.50 kr. - Der Golem. - Allikas: Ü 603/1930      
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 109 
1453.  Mills, Arthur 
 Kollane lohe / Arthur Mills ; Ingl. k. tlk. G. Pärn [= Auguste Pärn]. - Tartu, 1935 ( : K. 
Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 42). - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. 
- The Yellow Dragon. - Allikas: Ü 732/1935 
1454.  Miln, Louise Jordan 
 Isand Wu / L[ouise] J[ordan] Miln ; Ingl. k. tlk. A[nna] Mägi [= Bergmann]. - Tartu, 1934 ( : 
K. Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 32). - 0.75 kr. ; k. 1.20 
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kr. - Mr. Wu. - Allikas: Ü 808/1934 
1455.  Mirbeau, Octave 
 Toaneitsi päevik / Octave Mirbeau ; Pr. k. tlk. M[arta] Sillaots [= Marta Adolfine Rannat] ; 
[Eess. H. B.]. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). – 2 kd. (398 lk.) : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 
16-17). – à 1.00 kr. ; k. à 1.50 kr. - Le journal d'une femme de chambre. - Allikad: Ü 
395/1930, Ü 482/1930          
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 109 
1456.  Molnár, Ferenc 
 Flöödipuhuja ingel / Ferenc Molnár ; Ung. k. tlk. [ja eess.] A[nts] Murakin. - Tartu, 1934 ( : 
K. Mattiesen). - 222,[2] lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 63). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - A 
zeneĺő angyal. - Allikas: Ü 263/1934 
1457.  Móricz, Zsigmond 
 Härras-mürgel : Romaan / Zsigmond Móricz ; Ung. k. tlk. A[nts] Murakin. - Tartu, 1930 ( : 
K. Mattiesen). - 239,[1] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 134-137). - 1.00 kr. - Uri muri. - 
Allikas: Ü 666/1930           
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 96 
1458.  Móricz, Zsigmond 
 Mudakuld : Romaan / Zsigmond Móricz ; Ung. k. tlk. [ ja eess.] A[nts] Murakin. - Tartu, 
1929 ( : K. Mattiesen). - 238,[1] lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 1). - 1.00 kr ; k. 1.50 kr. - 
Sárarany. - Allikas: Ü 43/1929         
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 102 
1459.  Muir, Augustus  
 Kolmas hoiatus / Augustus Muir ; Ingl. k. tlk. A[nna] Mägi [= Bergmann]. - Tartu, 1935 ( : 
K. Mattiesen). - 191,[1] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 38). - 0.75 kr. ; k. 
1.20 kr. - The Third Warning. - Allikas: Ü 156/1935 
1460.  Neverov, Aleksandr, ps. 
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 Viljalinn Taškent : Jutustis / Aleksander Neverov ; Vene k. tlk. A[lfred] Kurlents. - Tartu, 
1930 ( : K. Mattiesen ). - 127 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 124/125). – Aleksandr 
Neverov, ps. = Aleksandr Skobelev. - 0.50 kr. - Ташкент - город хлебный. - Allikas: Ü 
488/1930            
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 94 
1461.  Niedra, Andrievs 
 Nälg ja armastus / A[ndriev] Niedra [= Andrievs Niedra] ; Läti k. tlk. M[art] Pukits. - [2. tr.]. 
- Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann). - 62,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 32). - Sarja 
kujundaja: Peet Aren. - 0.25 kr. - Esitrükk: Tartu, [1906]. - Bads un milestiba. - Allikas: Ü 
535/ 1928            
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 78 
1462.  Nikitin, Nikolai 
 Kiirik Rudenko roim : Romaan / Nikolai Nikitin ; Vene k. tlk. A[lfred] Kurlents. - Tartu, 
1933 ( : K. Mattiesen). - 224 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 54). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - 
Преступление Кирика Руденко. - Allikas: Ü 632/1933 
1463.  Nikulin, Lev ps. 
 Saladuste müüjad : Satüüriline romaan / Leo Nikulin ; Vene k. tlk. A[lfred] Kurlents. - Tartu, 
1931 ( : K. Mattiesen). - 126,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 159/160). - Lev Nikulin, 
ps. = Lev Olkonitski. - 0.50 kr. - Тайна сейфа. - Allikas: Ü 151/1931  
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 98 
1464.  Oppenheim, Edward Phillips 
 Mäng vabadusega / [Edward] Phillips Oppenheim ; Ingl. k. tlk. M[art] Luht. - Tartu, 1932 ( : 
K. Mattiesen ). - 192 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 4). - 0.75 kr. ; k. 1.20 
kr. - The Game of Liberty. - Allikas: Ü 620/1932       
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 8 
1465.  Orzeszko, Eliza 
 Häda võidetuile! / Eliza Orzeszko ; Poola k. tlk. [ja eess.] L[üüdia] Skomorovska [= Lydia 
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Skomorowska]. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 208 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 57). 
- 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Allikas: Ü 934/1933 
1466.  Paludan, Jakob 
 Linnud tule ümber / Jakob Paludan ; Taani k. tlk. [ja eess.] A[delaide] Lemberg. - Tartu, 
1935 ( : K. Mattiesen ). - 216 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 83). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - 
Fudle omkring fyret. - Allikas: Ü 1322/1935 
1467.  Pérez Galdós, Benito 
 Vennatapu tallermaal / B[enito] Pérez Galdós ; Hisp k. tlk. Aleks Sepp. - Tartu-Tallinn, 1938 
(Tartu : K. Mattiesen). - 223,[1] lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 109). - 1.00 kr. ; k. 1.50 
kr. - La campaña del Maestrazgo. - Allikas: Ü 21/1938 
1468.  Pirandello, Luigi 
 Kadunud Mattia Pascal / Luigi Pirandello ; [Kaas: Ernst Kollom ; Eduard Salu ; It. k. tlk. 
Valentin Pomm ; Eess. Carlo Tivoli]. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 368 lk. : ill.; 20 cm. - 
(Nobeli laureaadid ; I sari). - Kaks erinevat kaaneümbrise kujundust. - 4.50 kr. ; k. 5.00 kr. ; 
ik. 5.50 kr. - Il fu Mattia Pascal. - Allikas: Ü 1327/1935 
1469.  Pirandello, Luigi 
 Vana Jumal / Luigi Pirandello ; [Kaas: Ernst Kollom, N. Šišaev = Natalie Šišajeva ; It. k. tlk. 
Valentin Pomm, Marta Pärna ; Eess. Indro Montanelli]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. 
Mattiesen : Ilutrükk). - 303,[1] lk. : ill.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid ; III sari). - Kaks erinevat 
kaaneümbrise kujundust. - 3.50 kr. ; k. 4.00 kr. ; ik. 4.50 kr. - Il vecchio Dio. - Allikas: Ü 
298/1938                                
Sisu: Vana jumal ; Küüraka kolm mõtet ; Reis ; Candelora ; Ninalt taevasse ; Põgenemine ; 
Ciaula avastab kuu ;  Õliastja ; Unehirm ; Mõtle sellele, Giacomino! ; Pisikerakesed ; Kitsas 
frakk ; Südametunnistuse vari ; Naisõpetaja Boccarme ; Katari ketserlus ; Kuulutab epistlit ; 
Tuulepuhang 
1470.  Pontoppidan, Henrik 
 Surnute riik : Esimene köide / Henrik Pontoppidan ; [Kaas: Eduard Salu ; Taani k. tlk. 
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August Hanko ; Eess. Ernst Raudsepp]. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen : Ilutrükk). - 438,[1] 
lk. : ill.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid ; III sari). - Kolm erinevat kaaneümbrise kujundust. - 
3.25 kr. ; k. 3.75 kr. ; ik. 4.25 kr. - De dødes Rige. - Allikas: Ü 1035/1937 
1471.  Pontoppidan, Henrik 
 Surnute riik : Teine köide / Henrik Pontoppidan ; [Kaaneümbris: Ernst Kollom, Eduard Salu 
; Taani k. tlk. August Hanko]. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen : Ilutrükk). - 416 lk. : kaaneill.; 
20 cm. - (Nobeli laureaadid ; III sari). - Kolm erinevat kaaneümbrise kujundust. - 3.25 kr. ; k. 
3.75 kr. ; ik. 4.25 kr. - De dødes Rige. - Allikas: Ü 1555/1937 
1472.  Prévost, Marcel 
 Julienne'i abielu / Marcel Prévost ; Pr. k. tlk. M[art] Luht. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 
63 lk.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 115). - 0.25 kr. - Le mariage de Julienne. - Allikas: Ü 301/1930  
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 93 
1473.  Queen, Ellery, ps. 
 Müstiline X / Ellery Queen ; Ingl. k. tlk. N[iina] Murrik[-Polonsky]. - Tartu-Tallinn, 1938 
(Tartu : K. Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 13). - Ellery 
Queen, ps. = Frederic Dannay ja Manfred Lee. - 0.75 kr. - The Tragedy Of X. - Allikas: Ü 
57/1938 
1474.  Reymont, Wladyslaw Stanislaw 
 Kaebealune nr. 437 / Wladyslaw St[anislaw] Reymont ; Poola k. tlk. [ja eess.] A[rtur] Roose. 
- Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen ). - 60,[3] lk : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 60). - Novellid 
tőlgitud jutukogust "Rinde taga" (Za frontem). - 0.25 kr. - Za frontem. - Allikas: Ü 159/1929 
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 82                 
Sisu: Kaebealune nr. 437 ; Künd 
1475.  Reymont, Wladyslaw Stanislaw 
 Tõotatud maa / W[ladyslaw] St[anislaw] Reymont ; [Kaaneümbris: Ernst Kollom ; Eduard 
Salu ; Poola k. tlk. Lüüdia Skomorowska = Lydia Skomorowska ; Eess. Jerzy Kaplinski]. - 
Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen : Ilutrükk). - 631,[1] lk. : ill.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid ; I 
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sari). - Kaks erinevat kaaneümbrise kujundust. - 5.75 kr. ; k. 6.25 kr. ; ik. 6.75 kr. - Ziemia 
obiecana. - Allikas: Ü 81/1936 
1476.  Rohmer, Sax 
 Kuldskorpion / Sax Rohmer ; Ingl. k. tlk. G. Pärn [= Auguste Pärn]. - Tartu, 1934 ( : K. 
Mattiesen). - 190,[2] lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 26). - 0.75 kr. ; k. 1.20 
kr. - The Golden Scorpion. - Allikas: Ü 277/1934 
1477.  Rolland, Romain 
 Jean-Christophe : I. Puhe. Hommik. Noormees / Romain Rolland ; [Kaas: Ernst Kollom ; Pr. 
k. tlk. Peeter Raag, J. Kurfeldt, ps. = Aita Kurfeldt ; Eess. Aleksander Aspel]. - Tartu, 1936 ( 
: K. Mattiesen : Ilutrükk). - 488 lk. : kaaneill.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid ; II sari). - Kaks 
erinevat kaanekujundust. - 3.50 kr. ; k. 4.00 kr. ; ik. 4.50 kr. - Jean Christophe. - Allikas: Ü 
1147/1936 
1478.  Rolland, Romain 
 Jean-Christophe : II. Mäss. Laat väljakul / Romain Rolland ; [Kaas: Ernst Kollom ; Tlk. 
Marta Sillaots = Marta Adolfine Rannat]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen : Ilutrükk). - 584 lk. : 
kaaneill.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid ; II sari). - Kaks erinevat kaanekujundust. - 3.50 kr. ; k. 
4.00 kr. ; ik. 4.50 kr. - Jean Christophe. - Allikas: Ü 1283/1936 
1479.  Rolland, Romain 
 Jean-Christophe : III. Antoinette. Majas. Sõbratarid / Romain Rolland ; [Kaas: N. Šišaev = 
Natalie Šišajeva ; Pr. k. tlk. Valentin Pomm, Marta Pärna]. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen : 
Ilutrükk). - 447,[1] lk. : kaaneill.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid ; II sari). - Kaks erinevat 
kaanekujundust. - 3.50 kr. ; k. 4.00 kr. ; ik. 5.00 kr. - Jean Christophe. - Allikas: Ü 299/1937 
1480.  Rolland, Romain 
 Jean-Christophe : IV. Põlev põõsas. Uus päev / Romain Rolland ; [Kaas: N. Šišaev = Natalie 
Šišajeva ; Pr. k. tlk. Marta Sillaots = Marta Adolfine Rannat]. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen : 
Ilutrükk). - 359,[1] lk. ; kaaneill.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid ; II sari). - Kaks erinevat 
kaanekujundust. - 3.50 kr. ; k. 4.00 kr. ; ik. 4.50 kr. - Jean Christophe. - Allikas: Ü 300/1937 
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1481.  Romains, Jules, ps.  
 Kamraadid / Jules Romains ; Pr. k. tlk. [ja eess.] A[leksander] Aspel. - Tartu, 1933 ( : K. 
Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 52). - Jules Romains, ps. = Louis Henri 
Jean Farigoule. - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Les copains. - Allikas: Ü 427/1933 
1482.  Romains, Jules, ps.  
 Lucienne / Jules Romains ; Pr. k. tlk. J. Kurfeldt [= Aita Kurfeldt] ; [Eess. Aleksander 
Aspel]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 231 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 95). - Jules 
Romains, ps. = Louis Henri Jean Farigoule. - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Lucienne. - Allikas: Ü 
1437/1936 
1483.  Rosenhayn, Paul 
 Hulgus frakis / P[aul] Rosenhayn ; Sks. k. tlk. M[art] Luht. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 
190,[1] lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 29). - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. - Der 
Vagabond im Frack. - Allikas: Ü 571/1934 
1484.  Ruck, Berta 
 Mundris südamevallutajad / Berta Buck ; Ingl. k. tlk. R. Jalak [= Evald Jalak]. - Tartu, 1933 ( 
: K. Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 13). - 0.75 kr. ; k. 
1.20 kr. - Allikas: Ü 144/1933 
1485.  Ruck, Berta 
 Noorim Veenus / Berta Ruck ; [Kaas: Ott Kangilaski ; Ingl. k. tlk. Anna Mägi = Bergmann]. 
- Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 240 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 130). - 
1.00 kr. ; ik. 1.60 kr. - The Youngest Venus. - Allikas: Ü 1278/1939 
1486.  Ruck, Berta 
 Tema ametlik mõrsja / Berta Ruck ; Ingl. k. tlk. A[nna] Mägi [= Bergmann]. - Tartu, 1930 ( : 
K. Mattiesen ). - 272 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 138-141). - 1.00 kr. - His Official 
Fiancee. - Allikas: Ü 791/1930         
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 96 
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1487.  Ruck, Berta 
 Tema ametlik mõrsja / Berta Ruck ; [Kaas: Ott Kangilaski ; Ingl. k. tlk. Anna Mägi = 
Bergmann]. - [2. tr.]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 272 lk.; 19 cm. - (Võluv 
romaan ; Nr. 4). - 3.25 kr. ; ik. 4.25 kr. - Esitrükk: 1930. - His Official Fiancee. - Allikas: Ü 
1279/1939 
1488.  Ruck, Berta 
 Tuhmunud pärl / Berta Ruck ; Ingl. k. tlk. M[arta] Strandberg. - Tartu, 1934 ( : K. 
Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 30). - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. 
- The Clouded Pearl. - Allikas: Ü 643/1934 
1489.  Ruck, Berta 
 Õnn armastuses / Berta Ruck ; Ingl. k. tlk. Aino Tőldsepp. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 
184 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 43). - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. - Lucky in 
Love. - Allikas: Ü 753/1935 
1490.  Salminen, Tyyne 
 Vabrikutüdruk / Tyyne Salminen ; [Kaas: Ott Kangilaski ; Soome k. tlk. Aino Ränk]. - Tartu-
Tallinn, 1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 240 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 135). - 1.20 kr. 
; ik. 1.80 kr. - Tehtaantyttö. - Allikas: EA II lk. 247 
1491.  Sand, George, ps. 
 Kuradi mülgas / George Sand ; Pr. k. tlk. A[ugust] Andur. - Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann). - 
70,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 41). - George Sand, ps = Amantine Lucile Aurore 
Dupin. - 0.25 kr. - La mare au Diable. - Allikas: Ü 810/1928    
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 80 
1492.  Savage, Richard Henry 
 Salapärane daam / Richard Henry Savage ; Ingl. k. tlk. Joh[annes] Aavik. - Tartu, 1933 ( : K. 
Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 21). - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. 
- Allikas: Ü 955/1933 
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1493.  Sayers, Dorothy Leigh 
 Kelle laip? / Dorothy L[eigh] Sayers ; [Kaas: Artur Mihkelsoo] ; Ingl. k. tlk. G. Pärn [= 
Auguste Pärn]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 191 lk.; 18 cm. - 
(Kriminaalromaan ; Nr. 17). - Sarja toimetaja: Helene Purre. - 0.75 kr. - Whose body?. - 
Allikas : Ü 649/1938 
1494.  Schnitzler, Arthur 
 Casanova kojusõit / A[rthur] Schnitzler ; Tlk. [ja eess.] J[aan] Kangilaski. - Tartu, 1936 ( : K. 
Mattiesen). - 200 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 91). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Casanovas 
Heimfahrt. - Allikas: Ü 876/1936 
1495.  Schnitzler, Arthur 
 Karjuseflööt / Arthur Schnitzler ; Sks. k. tlk. Jaan Kangilaski. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). 
- 62,[1] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 74). - 0.25 kr. - Die Hirtenflöte. - Allikas: Ü 
545/1929            
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 86               
Sisu: Karjuseflööt ; Vabahärra von Leisenbohgi saatus 
1496.  Seton-Thompson, Ernest 
 Tänavatrubaduur / E[rnest] Seton-Thompson ; Tlk. Ella Treffner. - Tartu, 1928 ( : Ed. 
Bergmann). - 61,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 35). - 0.25 kr. - Allikas: Ü 613/1928 
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 79                       
Sisu: Tänavatrubaduur ; Hõbeplekk ; Punakrooge 
1497.  Sienkiewicz, Henryk 
 Pan Wolodyjowski / Henryk Sienkiewicz ; [Kaas: Ernst Kollom ; Eduard Salu ; Poola k. tlk. 
Lüüdia Skomorwska = Lydia Skomorowska]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen : 
Ilutrükk). - 519 lk. : kaaneill.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid ; III sari). - Kaks erinevat 
kaaneümbrise kujundust. - 3.75 kr. ; k. 4.25 kr. ; ik. 4.75 kr. - Pan Wolodyjowski. - Allikas: 
Ü 652/1938 
1498.  Sienkiewicz, Henryk 
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 Ristirüütlid : I köide / Henryk Sienkiewicz ; [Kaas: Ernst Kollom ; Poola k. tlk. Lüüdia 
Skomorowska = Lydia Skomorowska ; Eess. Jerzy Kaplinski]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen 
: Ilutrükk). - 400 lk. : ill.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid ; II sari). - Kaks erinevat 
kaanekujundust. - 3.25 kr. ; k. 3.75 kr ; ik. 4.25 kr. - Krzyzacy. - Allikas: Ü 93/1937 
1499.  Sienkiewicz, Henryk 
 Ristirüütlid : II köide / Henryk Sienkiewicz ; [Kaas: Ernst Kollom ; Poola k. tlk. Lüüdia 
Skomorowska = Lydia Skomorowska]. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen : Ilutrükk). - 447,[1] lk. 
: kaaneill.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid ; II sari). - Kaks erinevat kaanekujundust. - 3.25 kr. ; 
k. 3.75 kr. ; ik. 4.25 kr. - Krzyzacy. - Allikas: Ü 176/1937 
1500.  Sienkiewicz, Henryk 
 Tule ja mõõgaga : Esimene köide / Henryk Sienkiewicz ; [Kaas: Ernst Kollom, N. Šišaev = 
Natalie Šišajeva ; Poola k. tlk. August Jalakas ; Eess. Jerzy Kaplinski]. - Tartu, 1937 ( : K. 
Mattiesen : Ilutrükk). - 437 lk. : ill.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid ; III sari). - Kolm erinevat 
kaaneümbrise kujundust. - 3.00 kr. ; k. 3.50 kr. ; ik. 4.00 kr. - Ogniem i mieczem. - Allikas: Ü 
1347/1937 
1501.  Sienkiewicz, Henryk 
 Tule ja mõõgaga : Teine köide / Henryk Sienkiewicz ; [Kaas: Ernst Kollom, N. Šišaev = 
Natalie Šišajeva ; Poola k. tlk. August Jalakas]. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen : Ilutrükk). - 
471,[1] lk. : kaaneill.; 20 cm. - (Nobeli Laureaadid ; III sari). - Kolm erinevat kaaneümbrise 
kujundust. - 3.00 kr. ; k. 3.50 kr. ; ik. 4.00 kr. - Ogniem i mieczem. - Allikas: Ü 1579/1937 
1502.  Sienkiewicz, Henryk 
 Uputus : Esimene köide / Henryk Sienkiewicz ; [Kaas: Ernst Kollom, Eduard Salu, N. Šišaev 
= Natalie Šišajeva ; Poola k. tlk. Richard Peterson]. - Tartu-Tallinn, 1938 ( : K. Mattiesen : 
Ilutrükk). - 599 lk. : kaaneill.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid ; III sari). - Kolm erinevat 
kaaneümbrise kujundust. - 3.50 kr. ; k. 4.00 kr. ; ik. 4.50 kr. - Potop. - Allikas: Ü 317/1938 
1503.  Sienkiewicz, Henryk 
 Uputus : Teine köide / Henryk Sienkiewicz ; [Kaas: Ernst Kollom, Eduard Salu, N. Šišaev = 
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Natalie Šišajeva ; Poola k. tlk. Richard Peterson]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen 
: Ilutrükk). - 413 lk. : kaaneill.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid ; III sari). - Kolm erinevat 
kaaneümbrise kujundust. - 3.25 kr. ; k. 3.75 kr. ; ik. 4.25 kr. - Potop. - Allikas: Ü 428/1938 
1504.  Sieroszewski, Wazław 
 Korea tantsijatar : (Ol-soni-kisan) / W[azław] Sieroszewski ; Poola k. tlk. L[üüdia] 
Skomorowska [= Lydia Skomorowska]. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen ). - 199 lk. : kaaneill.; 
19 cm. - (LKR ; Nr. 70). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Ol-soni Kisan. - Allikas: Ü 939/1934 
1505.  Sillanpää, Frans Eemil 
 Hildu ja Ragnar : Lugu kahest inimlapsest / F[rans] E[emil] Sillanpää ; [Autori loal tlk. Jaan 
Pőld]. - Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann). - 70,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 3). - Sarja 
kujundaja: Peet Aren. - 0.25 kr. - Hiltu ja Ragnar. - Allikas: Ü 54/1928    
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 73 
1506.  Sinclair, Upton 
 Tööstusetuus / Upton Sinclair ; Eestindanud E[rna] Oiderman [= Normann]. - Tartu, 1928 ( : 
K. Mattiesen). - 62,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 48). - 0.25 kr. - Captain of 
Industry. - Allikas: Ü 915/1928        
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 81 
1507.  Sinclair, Upton 
 Õli! : Romaan / Upton Sinclair ; Ingl. k. tlk. Alma Rőigas. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). – 
2 kd. (496 lk.) : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 37-38). – à 1.00 kr. ; k. à 1.50 kr. - Oil. - 
Allikad: Ü 61/1932, 158/1932          
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 10 
1508.  Siwertz, Sigfrid 
 Reis Paabelisse / Sigfrid Siwertz ; [Kaas: Ott Kangilaski ; Rootsi k. tlk. Adelaide Lemberg]. - 
Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 208 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 134). - 
1.20 kr. ; ik. 1.80 kr. - Hem fræn Babylon. - Allikas: EA II lk. 259 
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1509.  Solovjov, Leonid 
 Kõrgrõhk / Leonid Solovjov ; [Kaas: Ott Kangilaski ; Tlk. ja eess. Ernst Raudsepp]. - Tartu-
Tallinn, 1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 216 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr.  139). - 1.20 
kr. - Высокое давление. - Allikas: EA II lk. 262 
1510.  Soyka, Otto 
 Unepiits / Otto Soyka ; Sks. k. tlk. Juhan Lőhmus. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen ). - 159 lk. : 
kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 11). - Juhan Lőhmus, ps. = Jaan ja Ott 
Kangilaski. - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. - Die Traumpeitsche. - Allikas: Ü 1358 /1932   
  
1511. Szabó, Dezsö 
 Muinaslood naervast inimesest / Dezsö Szabó ; Ung. k. tlk. A[nts] Murakin ; [Eess. Elemér 
Virányi]. - Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann). - 62,[2] lk. : kaaneill.;  18 cm. - (LUB ; Nr. 31). - 
0.25 kr. - Allikas: Ü 548/1928         
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 78                       
Sisu: Hingepadu ; Õnnis Miši ; Legend heast armastusest 
1512.  Szomahazy, Istvan 
 Kirjutusmasina võlus / Istvan Szomahazy ; Ung. k. tlk. A[nts] Murakin. - Tartu, 1935 ( : K. 
Mattiesen). - 183 lk.; 18 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 41). - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. - Allikas: 
Ü 664/1935 
1513.  Steeman, Stanislas André 
 Kuus surnud meest / S[tanislas] A[ndré] Steeman ; [Pr. k. tlk. Veera Loosme]. - Tartu-
Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 160 lk. : kaaneill.; 17 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 
26). - 0.75 kr. - Six hommes morts. - Allikas: Ü 227/1939 
1514.  Stevenson, Robert Louis 
 Kurat pudelis / R[obert] L[ouis] Stevenson ; Ingl. k. tlk. A[leksander] Känd. - Tartu, 1928 ( : 
Ed. Bergmann). - 62,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 24). - Sarja kujundaja: Peet Aren. 
- 0.25 kr. - Allikas: Ü 485/1928         
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 77 
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1515.  Stevenson, Robert Louis 
 Lugu valest / R[obert] L[ouis] Stevenson ; Ingl. k. tlk. R[udolf]  Sirge. - Tartu, 1929 ( : K. 
Mattiesen). - 62,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 59). - 0.25 kr. - The Story of a Lie. - 
Allikas: Ü 166/1929           
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 82 
1516.  Stolpe, Sven 
 Surma ootetoas / Sven Stolpe ; Rootsi k. tlk. A[ino] Ränk. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. 
Mattiesen). - 199 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 119). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - I dödens 
väntrum. - Allikas: Ü 1294/1938 
1517.  Strindberg, August 
 Abielu / August Strindberg ; Rootsi k. tlk. E[rnst] Raudsepp. - Tartu, 1928 ( : Ed. 
Bergmann). - 61,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 18). - Sarja kujundaja: Peet Aren. - 
0.25 kr. - Giftas. - Allikas: Ü 333/1928       
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 76                 
Sisu: Loodustakistus ; Leib ; Laulatamata ja laulatatult 
1518.  Strindberg, August 
 Mere rüpes / August Strindberg ; Rootsi k. tlk. [ ja eess.] E[rnst] Raudsepp. - Tartu, 1929 ( : 
K. Mattiesen). - 222,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 3). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - I 
havsbandet. - Allikas: Ü 268/1929         
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 102 
1519.  Strobl, Karl Hans 
 Matthias Merenuse neli abielu / Karl Hans Strobl ; Sks. k. tlk. Juhan Lőhmus. - Tartu, 1931 ( 
: K. Mattiesen). - 240 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 33). - Juhan Lőhmus, ps. = Jaan ja 
Ott Kangilaski. - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Vier Ehen des Matthias Merenus. - Allikas: TRK 
1930/1934 lk. 10           
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 10 
1520.  Strobl, Karl Hans 
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 Riivatu nunn / K[arl] H[ans] Strobl ; Sks k. tlk. Jaan Kangilaski. - Tartu, 1929 ( : K. 
Mattiesen). - 62,[1] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 86). - 0.25 kr. - Die arge Nonn. - 
Allikas: Ü 679/1929           
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 87                 
Sisu: Riivatu nunn ; Leitnant Infangeri lugu 
1521.  Strug, Andrej, ps. 
 Aumärk vapruse eest / Andrej Strug ; Poola k. tlk. V. F. Salu [= Felix Jänes] ; [Eess. H. P. = 
Helmut Piirkop]. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 208 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 
81). - Andrej Strug, ps. = Tadeusz Galecki. - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Odznaka za wierna 
sluzbe. - Allikas: Ü 1045/1935 
1522.  Strug, Andrej, ps. 
 Tundmatu sõduri haud / Andrej Strug ; Poola k. tlk. V. F. Salu [= Felix Jänes] ; [Eess. Jerzy 
Kaplinski]. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 232 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 67). - 
Andrej Strug, ps. = Tadeusz Galecki. - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Mogila nieznanego žolnierza. - 
Allikas: Ü 645/1934 
1523.  Surányi, Miklós 
 Tulesüütaja : Tõde ja luul / Miklós Surányi ; Ung. k. tlk. A[nts] Murakin. - Tartu, 1930 ( : K. 
Mattiesen). - 111 lk.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 113/114). - 0.50 kr. - Gyujtogató. - Allikas: Ü 
316/1930            
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 93 
1524.  Zilahy, Lajos 
 Minu vaar-isa armastus : Romaan / Lajos Zilahy ; Ung. k. tlk. A[nts] Murakin. - Tartu, 1929 
( : K. Mattiesen). - 127,[1] lk. : kaaneill; 18 cm. - (LUB ; Nr. 84/85). - 0.50 kr. - Szépapám 
szerelme. - Allikas: Ü 699/1929         
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 87 
1525.  Zilahy, Lajos 
 Surmav kevad : Romaan / Lajos Zilahy ; Ung. k. tlk. A[nts] Murakin. - Tartu, 1929 ( : K. 
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Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 10). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Halálos 
tavasz. - Allikas: Ü 98/1930          
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 106 
1526.  Zola, Émile  
 Sa ei pea mitte abielu rikkuma : (Thérèse Raquin) / Émile Zola ; Pr. k. tlk. M[arta] Sillaots [= 
Marta Adolfine Rannat]. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 223 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; 
Nr. 13). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Thérèse Raquin. - Allikas: Ü 215/1930   
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 108 
1527.  Zola, Émile  
 Uputus / Émile Zola ; Pr. k. tlk. A[leksander] Aspel. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 62 lk. : 
kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 79). - Sisus ka: Nantas. - 0.25 kr. - L'inondation. - Allikas: Ü 
623/1929            
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 87 
1528.  Zweig, Stefan 
 Kiri tundmatult / Stefan Zweig ; Sks. k. tlk. Rich[ard] Janno. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). 
- 64 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 70). - 0.25 kr. - Der Brief einer Unbekannten. - 
Allikas: Ü 489/1929           
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 86                 
Sisu: Kiri tundmatult ; Koolipreili 
1529.  Ţeromski, Stefan 
 Võõra ikke all : (Sisyphose tööd) / Stefan Ţeromski ; [Kaas: Artur Mihkelsoo] ; Poola k. tlk. 
L[üüdia] Skomorovska [= Lydia Skomorowska] ; [Eess. Jerzy Kaplinski]. - Tartu-Tallinn, 
1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 239,[1] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 117). - 1.00 kr. ; k. 
1.50 kr. - Syzyfowe prace. - Allikas: Ü 1029/1938 
1530.  Tagore, Rabindranath 
 Pärandusehoidja / Rabindranath Tagore ; Tlk. A[lfred] Suik. - Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann : 
H. Laakmann). - 62,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 40). - Sarja kujundaja: Peet Aren. 
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- 0.25 kr. - Allikas: Ü 707/1928         
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 80                
Sisu: Pärandusehoidja ; Vanem őde ; Hüljatu ; Teostumise öö ; Jőetrepp ; Kaartide kuningriik 
1531.  Talvio, Maila, ps. 
 Kured / Maila Talvio ; Soome k. tlk. [ja eess.] A[ino] Ränk. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 
223,[1] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 97). - Maila Talvio, ps. = Maria Winter. - 1.00 kr. ; 
k. 1.50 kr. - Kurjet. - Allikas: Ü 184/1937 
1532.  Tamási, Áron 
 Murdunud tulihing : Romaan / Áron Tamási ; Ung. k. tlk. A[nts] Murakin. - Tartu, 1933 ( : 
K. Mattiesen). - 224 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 49). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Allikas: 
Ü 62/1933 
1533.  Thayer, Lee 
 Viimne lask / Lee Thayer ; Ingl. k. tlk. M[arta] Viidalepp. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 
192 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 8). - 0.75 kr. - The Last Shot. - Allikas: Ü 
927/1937 
1534.  Thomas, Lowell, ps.  
 Merikurat : I / Lowell Thomas ; Ingl. k. tlk. A[leksander] Känd. - Tartu, 1929 ( : K. 
Mattiesen). - 64 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 64). - Lowell Thomas, ps. = Felix von 
Luckner. - 0.25 kr. - Seeteufel. - Allikas: Ü 476/1929     
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 83 
1535.  Thomas, Lowell, ps.  
 Merikurat : II / Lowell Thomas ; Tlk. A[leksander] Känd. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 
126 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 72/73). - Lowell Thomas, ps. = Felix von Luckner. - 
0.50 kr. - Seeteufel. - Allikas: Ü 553/1929        
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 83 
1536.  Thomas, Lowell, ps.  
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 Merikurat : III / Lowell Thomas ; Tlk. A[leksander] Känd. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 
128 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 81/82). - Lowell Thomas, ps. = Felix von Luckner. - 
0.50 kr. - Seeteufel. - Allikas: Ü 694/1929        
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 83 
1537.  Tolstoi, Aleksei 
 Aeliita : Romaan / Aleksei Tolstoi ; Vene k. tlk. A[lfred] Kurlents. - Tartu, 1930 ( : K. 
Mattiesen). - 207 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 20). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Аэлита. - 
Allikas: Ü 704/1930           
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 110 
1538.  Tormay, Cécile 
 Vana maja : Romaan / Cécile Tormay ; Ung. k. tlk. A[nts] Murakin. - Tartu, 1931 ( : K. 
Mattiesen). - 240 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 36). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - A régi ház. - 
Allikas: Ü 1260/1931           
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 10 
1539.  Truss, Seldon 
 Roimade keerises / S[eldon] Truss ; Ingl. k. tlk. M. Hanko. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. 
Mattiesen). - 191 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 16). - 0.75 kr. - Turmoil at 
Brede. - Allikas: Ü 446/1938 
1540.  Turgenev, Ivan  
 Isad ja lapsed / I[van] S[ergejevitš] Turgenev ; Vene k. tlk. [ja eess.] M[arta] Sillaots [= 
Marta Adolfine Rannat]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 239 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; 
Nr. 88). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Отцы и дети. - Allikas: Ü 545/1936 
1541.  Undset, Sigrid  
 Kevad : Romaan / Sigrid Undset ; Norra k. tlk. E[rnst] Raudsepp. - Tartu, 1930 ( : K. 
Mattiesen). - 207 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 14). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Våren. - 
Allikas: Ü 200/1930           
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 108 
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1542.  Undset, Sigrid  
 Kristiina Lauritsatütar : I raamat. Pärg / Sigrid Undset ; [Kaas: Ernst Kollom ; Eduard Salu ; 
Norra k. tlk. Ernst Raudsepp ; Eess. Per Wäino Wieselgren]. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen ). 
- 286 lk. : ill.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid ; I sari). - Kaks erinevat kaaneümbrise kujundust. - 
3.00 kr. ; k. 3.50 kr. ; ik. 4.00 kr. - Kristin Lavransdatter. - Allikas: Ü 1218/1935 
1543.  Undset, Sigrid  
 Kristiina Lauritsatütar : II raamat. Emand / Sigrid Undset ; [Kaas: Ernst Kollom ; Eduard 
Salu ; Norra k. tlk. Ernst Raudsepp]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen : Ilutrükk). - 430 lk. : 
kaaneill.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid ; I sari). - Kaks erinevat kaaneümbrise kujundust. - 
3.00 kr. ; k. 3.50 kr. ; ik. 4.00 kr. - Kristin Lavransdatter. - Allikas: Ü 244/1936 
1544.  Undset, Sigrid  
 Kristiina Lauritsatütar : III raamat. Rist / Sigrid Undset ; [Kaas: Ernst Kollom ; Eduard Salu ; 
Norra k. tlk. Ernst Raudsepp]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen : Ilutrükk). - 435 lk. : kaaneill.; 
20 cm. - (Nobeli laureaadid ; I sari). - Raamatus tõlkija ekslikult Ernst Raudsepp. Tegelik 
tõlkija: August Hanko "Eesti raamatute üldnimestiku" järgi. - Kaks erinevat kaaneümbrise 
kujundust. - 3.00 kr. ; k. 3.50 kr. ; ik. 4.00 kr. - Kristin Lavransdatter. - Allikas: Ü 245/1936 
1545.  Vachell, Horace Annesley 
 Watling pakub ainult väärtkaupa : Romaan ühest kaubamajast / H[orace] A[nnesley] Vachell 
; Ingl. k. tlk. G. Pärn [= Auguste Pärn] : [Eess. H. P = Helmut Piirkop]. - Tartu, 1935 ( : K. 
Mattiesen). - 256 lk. kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 82). - 1.00 kr. k. 1.50 kr. - Watlings for 
Worth. - Allikas: Ü 1221/1935 
1546.  Valtonen, Hilja 
 Asenaine / Hilja Valtonen ; Soome k. tlk. A[ino] Ränk. - Tartu-Tallinn, 1938 ( : K. 
Mattiesen). - 232 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 110). - 1.00 kr. - Vaimoke. - Allikas: Ü 
210/1938 
1547.  Valtonen, Hilja 
 Asenaine / Hilja Valtonen ; [Soome k. tlk. Aino Ränk]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tallinn : 
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Nool). - 238,[1] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Võluv Romaan ; Nr. 1). - 2.75 kr. ; ik. 3.75 kr. - 
Vaimoke. - Allikas: RT 1938 lk. 29 
1548.  Valtonen, Hilja 
 Noore naisõpetaja abiventiil / Hilja Valtonen ; Soome k. tlk. A[leksander] Rahkama [= 
Helmut Piirkop]. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 
23). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Nuoren opettajattaren varaventtiili. - Allikas: Ü 1046/1930 
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 111 
1549.  Valtonen, Hilja 
 Noore naisõpetaja abiventiil / Hilja Valtonen ; [Kaas: Ott Kangilaski ; Soome k. tlk. 
Aleksander Rahkama, ps. = Helmut Piirkop]. - [2. tr.]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. 
Mattiesen). - 200 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Võluv Romaan ; Nr. 2). - 2.50 kr. ; ik. 3.50 kr. - 
Esitrükk: 1930. - Nuoren opettajattaren varaventtiili. - Allikas: Ü 244/1939 
1550.  Valtonen, Hilja 
 Tarvaala peretütar / Hilja Valtonen ; [Kaas: Ott Kangilaski ; Soome k. tlk. J. Madaras = Ernst 
Raudsepp]. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K Mattiesen). - 208 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; 
Nr. 133). - 1.20 kr. ; ik. 1.80 kr. - Tarvaator. - Allikas: EA II lk. 323 
1551.  Valtonen, Hilja 
 Vallakirjutaja / Hilja Valtonen ; [Kaas: Ott Kangilaski ; Soome k. tlk. Aino Ränk]. - Tartu-
Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 175 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 124). - 1.00 kr. 
- Kunnankirjuri. - Allikas: Ü 550/1939 
1552.  Valtonen, Hilja 
 Ära hõiska enne õhtut! Esimene osa / Hilja Valtonen ; Soome k. tlk. [ja eess.] A[ugust ] 
Karuste. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 61,[3] lk. : kaaneill.;  18 cm. - (LUB ; Nr. 62). – 
August Karuste, ps. = Irene ja August Ferdinand Tammekann. - 0.25 kr. - Älä muolaise 
ennen kuin tipahtaa!. - Allikas: Ü 284/1929        
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 83 
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1553.  Valtonen, Hilja 
 Ära hõiska enne õhtut! Teine osa / Hilja Valtonen ; Soome k. tlk. A[ugust] Karuste. - Tartu, 
1929 ( : K. Mattiesen). - 59,[4] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 63). - August Karuste, ps. 
= Irene ja August Ferdinand Tammekann. - 0.25 kr. - Älä muolaise ennen kuin tipahtaa! - 
Allikas: Ü 285/1929           
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 83 
1554.  Van Offel, Horace 
 Viis mõrvarit - üks laip / Horace Van Offel ; [Kaas: Artur Mihkelsoo ; Pr. k. tlk. Nurme 
Mangala = Niina Murrik-Polonsky]. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 175 lk. : 
kaaneill.; 17 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 41). - 0.85 kr. - Allikas: EA II lk. 187 
1555.  Vanek, Karel 
 Vahva sõduri Švejki seiklused sőjavangina Venes : XV / K[arel] Vanek ; Tšehhi k. tlk. 
B[ernhard] Linde. – Tartu, 1929 ( : H. Laakman) - 62,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 
57). - 0.25 kr. - Osudy dobrého vojáka Švejka v ruském zajetí. - Allikas: TRK 1928/1930 lk. 
11             
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 74 
1556.  Vanek, Karel 
 Vahva sõduri Švejki seiklused sõjavangina Venes : XVI / K[arel]  Vanek ; Tšehhi k. tlk. 
B[ernhard] Linde. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 62,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 
58). - 0.25 kr. - Osudy dobrého vojáka Švejka v ruském zajetí. - Allikas: Ü 185/1929 
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 74 
1557.  Vanek, Karel 
 Vahva sõduri Švejki seiklused sõjavangina Venes : XVII / K[arel] Vanek ; Tšehhi k. tlk. 
B[ernhard] Linde. - Tartu,  1929 ( : K. Mattiesen). - 125,[3] lk.: kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; 
Nr. 66/67). - 0.50 kr. - Osudy dobrého vojáka Švejka v ruském zajetí. - Allikas: Ü 384/1929 
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 74 
1558.  Vanek, Karel 
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 Vahva sõduri Švejki seiklused sõjavangina Venes : XVIII / K[arel] Vanek ; Tšehhi k. tlk. 
B[ernhard] Linde. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 128 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 
75/76). - 0.50 kr. - Osudy dobrého vojáka Švejka v ruském zajetí. - Allikas: Ü 559/1929 
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 74 
1559.  Vanek, Karel 
 Vahva sõduri Švejki seiklused sõjavangina Venes : XIX / K[arel] Vanek ; Tšehhi k. tlk. 
B[ernhard] Linde. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen ). - 125,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; 
Nr. 77/78). - 0.50 kr. - Osudy dobrého vojáka Švejka v ruském zajetí. - Allikas: Ü 560/1929 
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 74 
1560.  Vechten, Carl van 
 Neegrite taevas / Carl van Vechten ; Autori loal ingl. k. tlk. M[art] Luht. - Tartu, 1931 ( : K. 
Mattiesen). - 224 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 32). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Nigger 
Heaven. - Allikas: Ü 749/1931         
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 114 
1561.  Voynich, Ethel Lilian 
 Kiin / E[thel Lilian] Voinitš [= Voynich] ; [Kaas: Artur Mihkelsoo] ; Tlk. [ja eess.] Juhan 
Lőhmus. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 224 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; 
Nr. 118). - Juhan Lőhmus, ps. = Jaan ja Ott Kangilaski. - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - The Gadfly. - 
Allikas: Ü 1170/1938 
1562.  Wade, Henry 
 Vandekohtu otsus / Henry Wade ; [Kaas: Artur Mihkelsoo ; Ingl. k. tlk. Magda Puusepp]. - 
Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 17 cm. - (Kriminaalromaan ; 
Nr. 38). - 0.85 kr. - The Verdict of You All. - Allikas: EA II lk. 342 
1563.  Wallace, Edgar  
 Hertsog agulis / Edgar Wallace ; Ingl. k. tlk. M[art] Luht. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 
192 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 10). - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. - The Duke in 
the Suburbs. - Allikas: Ü 1173/1932         
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Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 9 
1564.  Wallace, Edgar  
 Kollase nartsissi mõistatus / Edgar Wallace ; Ingl. k. tlk. A[nna] Mägi [= Bergmann] . - 
Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 207,[1] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 1). - 
0.75 kr. - The Daffodil Mystery. - Allikas: Ü 115/1937 
1565.  Wallace, Edgar  
 Kolme tamme saladus / Edgar Wallace ; Ingl. k. tlk. G. Pärn [= Auguste Pärn] . - Tartu, 1935 
( : K. Mattiesen). - 190 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 46). - 0.75 kr. ; k. 
1.20 kr. - The Three Oaks Mystery. - Allikas: Ü 1370/1935 
1566.  Wallace, Edgar  
 Mees, kes ostis Londoni / Edgar Wallace ; Ingl. k. tlk. M[art] Luht. - Tartu, 1930 ( : G. 
Roht). - 220,[4] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 146-149). - 1.00 kr. - The Man Who 
Bought London. - Allikas: Ü 921/1930       
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 97 
1567.  Wallace, Edgar  
 Ministri hukkamine / Edgar Wallace ; Ingl. k. tlk. A[delaide] Lemberg. - Tartu, 1931 ( : K. 
Mattiesen). - 128 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 175/176). - 0.50 kr. - The Four Just 
Men. - Allikas: Ü 1092/1931          
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 5 
1568.  Wallace, Edgar  
 Roimarite loss / Edgar Wallace ; Ingl. k. tlk. A[nna] Mägi [= Bergmann]. - Tartu, 1933 ( : K. 
Mattiesen). - 176 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 20). - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. 
- Allikas: Ü 978/1933 
1569.  Wallace, Edgar  
 S. O. S. / Edgar Wallace ; [Kaas: Artur Mihkelsoo] ; Ingl. k. tlk. A[ino] Tőldsepp. - Tartu-
Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 192 lk.; 17 cm. - (Kriminaalromaan ; Nr. 20). - 0.75 
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kr. - Allikas: Ü 892/1938 
1570.  Wallace, Edgar  
 Surma meloodia / Edgar Wallace ; Ingl. k. tlk. A[nna] Mägi [= Bergmann]. - Tartu, 1931 ( : 
K. Mattiesen). - 128 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 163/164). - 0.50 kr. - The Melody of 
Death. - Allikas: Ü 420/1931          
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 98 
1571.  Wallace, Edgar  
 Vaimude org / Edgar Wallace ; Ingl. k. tlk. G. Pärn [= Auguste Pärn]. - Tartu, 1934 ( : K. 
Mattiesen). - 207,[1] lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 31). - 0.75 kr. ; k. 1.20 
kr. - The Valley of Ghosts. - Allikas: Ü 659/1934 
1572.  Wallace, Edgar  
 Üheksa hangeldajat / Edgar Wallace ; Ingl. k. tlk. A[lvine] Köök. - Tartu, 1932 ( : K. 
Mattiesen ). - 176 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Tänapäeva romaan ; Nr. 2). - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. - 
The Nine Bears. - Allikas: Ü 175/1932        
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 7 
1573.  Waltari, Mika 
 Suur illusioon : Romaan / Mika Waltari ; Soome k. tlk. [ja eess.] A[leksander] Rahkama [= 
Helmut Piirkop]. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 222,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 
12). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Suuri illusiooni. - Allikas: Ü 1195/1929  
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 106 
1574.  Webb, Mary Gladys 
 Kuldne mürk / Mary [Gladys] Webb ; Ingl. k. tlk. [ja eess.] A[nna] Mägi [= Bergmann]. - 
Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 270,[2] lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; Nr. 65). - 1.00 kr. ; k. 
1.50 kr. - Allikas: Ü 483/1934 
1575.  Webb, Mary Gladys 
 Mullaks saanud / Mary [Gladys] Webb ; Ingl. k. tlk. A[nna] Mägi [= Bergmann]. - Tartu, 
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1935 ( : K. Mattiesen). - 239 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 84). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - 
Gone to Earth. - Allikas: Ü 1628/1935 
1576.  Webb, Mary Gladys 
 Õnnenool / Mary [Gladys] Webb ; [Kaas: Artur Mihkelsoo] ; Ingl. k. tlk. A[nna] Mägi [= 
Bergmann]. - Tartu-Tallinn, 1938 ( : K. Mattiesen). - 240 lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LKR ; Nr. 
116). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - The Golden Arrow. - Allikas: Ü 893/1938 
1577.  Wells, Herbert George 
 Armastus ja mr. Lewisham / H[erbert] G[eorge] Wells ; Ingl. k. tlk. Aino Tőldsepp ; [Eess. 
E. R. = Ernst Raudsepp]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 256 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (LKR ; 
Nr. 92). - 1.00 kr. ; k. 1.50 kr. - Love and Mr. Lewisham. - Allikas: Ü 1019/1936 
1578.  Wells, Herbert George 
 Mees, kes võis teha imet / H[erbert] G[eorge] Wells ; Ingl. k. tlk. Ervin Roos. - Tartu, 1930 ( 
: K. Mattiesen). - 63,[1] lk.; 17 cm. - (LUB ; Nr. 108). - 0.25 kr. - The Man Who Could Work 
Miracles. - Allikas: Ü 90/1930         
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 92                
Sisu: Mees, kes vőis teha imet ; Plattneri lugu 
1579.  Williams, Valentin 
 Ämbliku võrgus / Valentin Williams ; [Ingl. k. tlk. Niina Murrik = Niina Murrik-Polonsky]. - 
Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 175,[1] lk. : kaaneill.; 17 cm. - 
(Kriminaalromaan ; Nr. 27). - 0.75 kr. - The Spider's Touch. - Allikas : Ü 405/1939 
1580.  Williamson, Charles Norris ; Williamson Alice Muriel 
 Pulmapäev / C[harles[ N[orris] Williamson, A[lice] M[uriel] Williamson ; Ingl. k. tlk. 
A[lice] Käsper [= Ehin]. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 192 lk. : kaaneill.; 19 cm. - 
(Tänapäeva romaan ; Nr. 7). - 0.75 kr. ; k. 1.20 kr. - The Wedding Day. - Allikas: Ü 744/1932
 Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 8 
1581.  Yeats, William Butler 
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 Punane Hanrahan / W[illiam] B[utler] Yeats ; [Kaas: Ernst Kollom ; Ingl. k. tlk. ja eess. Mart 
Luht]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen : Ilutrükk). - 275 lk. : ill.; 20 cm. - (Nobeli 
laureaadid ; IV sari). - Kaks erinevat kaanekujundust. - 3.00 kr. ; k. 3.50 kr. ; ik. 4.00 kr. - 
Stories of Red Hanrahan. - Allikas: Ü 560/1939                    
Sisu: Punane Hanrahan ; Salajane roos 
2.2. Luule 
1582.  Tagore, Rabindranath 
 Gitandţali. Aednik / Rabindranath Tagore ; [Kaas: Ernst Kollom, N. Šišaev = Natalie 
Šišajeva ; Ingl. k. tlk. ja eess. Hugo Masing = Uku Masing ; Sissejuhatus: William Butler 
Yeats]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 304 lk. : ill.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid ; II sari). - 
Kaks erinevat kaaneümbrise kujundust. - 3.60 kr. ; k. 4.10 kr. ; ik. 4.60 kr. - Tőlgitud inglise 
keelest: The Gardener ; Gitanjali : Song Offerings. - Allikas: Ü 1294/1936 
1583.  Tagore, Rabindranath 
 Gitandţali. Aednik / Rabindranath Tagore ; Kaas: Ernst Kollom] ; [Sissejuhatus: William 
Butler Yeats ; Ingl. k. tlk. ja eess. Hugo Masing = Uku Masing]. - 2. tr. - Tartu-Tallinn, 1940 
(Tartu : K. Mattiesen : Ilutrükk). - 304 lk. : ill.; 20 cm. - (Nobeli laureaadid. - Esitrükk: 1936. 
- Allikas: EA II lk. 276 
2.3 Draama 
1584.  Ibsen, Henrik 
 Rahva vaenlane : Näidend viies vaatuses / Henrik Ibsen ; [Tlk. Georg Eduard Luiga]. - Tartu, 
1928 ( : Ed. Bergmann). - 126,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 6/7). - 0.50 kr. - En 
folkefiende. - Allikas: Ü 111/ 1928                
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 75 
1585.  O'Neill, Eugene 
 Kariibide kuu / Eugene O'Neill ; [Kaas: Ernst Kollom ; Ingl. k. tlk. Mart Luht ; Eess. St. John 
Ervine]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen : Ilutrükk). - [2],420 lk. : kaaneill.; 20 
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cm. - (Nobeli laureaadid ; III sari). - Kaks erinevat kaaneümbrise kujundust. - 3.25 kr. ; k. 
3.75 kr. ; ik. 4.25 kr. - The Moon of the Caribbees. - Allikas: Ü 625/1938          
Sisu: Kariibide kuu ; Teel itta Cardiffi ; Pikk teekond koju ; Tsoonis ; Õli ; Seal, kus rist on ; 
Silmus 
1586.  Shaw, George Bernard 
 Püha Johanna / George Bernard Shaw ; [Kaaneümbris: Ernst Kollom ; Ingl. k. tlk. Anna 
Bergmann]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen : Ilutrükk). - 288 lk. : ill; 20 cm. - (Nobeli 
laureaadid ; I sari). - Kaks erinevat kaaneümbrise kujundust. - 4.00 kr. ; k. 4.50 kr. ; ik. 5.00 
kr. - Saint Joan. - Allikas: Ü 401/1936 
1587.  Shaw, George Bernard 
 Südamemurdumise maja / George Bernard Shaw ; Ingl. k. tlk. M[ihkel] Reiman. - Tartu, 
1928 ( : Ed. Bergmann). - 94,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 44). - Sarja kujundaja: 
Peet Aren. - 0.25 kr. - Heartbreak House. - Allikas: Ü 814/1928     
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 80 
3. Laste- ja noorsookirjandus 
1588.  Looduse kuldraamat : [Reklaamväljaanne]. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - [16] lk. : ill.; 26 
cm. - Allikas: ESTER 
3.1   Eesti 
3.1.1  Proosa 
 
1589.  Ainelo, Ilmar K., ps. 
 Vello tee õnnele / Ilmar K. Ainelo ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. Erich Leps]. - Tartu, 1936 
( : Ilutrükk). - 64 lk. : ill.; 20 cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 25). - Looduse lastekirjanduse 




1590.  Einer, Karl 
 Kalevi kotkalend / S[ulev] Einer [= Karl Einer] ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. Helmut 
Valtman]. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : Ilutrükk). - [2],16 lk. : ill.; 23 cm. - (Rõõmus 
Raamat ; Nr. 5). - Autor näidatud tagakaanel. - 0.60 kr. - Allikas: EA II lk. 303 
1591.  Einer, Karl 
 Kalevipoja künd / S[ulev] Einer [= Karl Einer] ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. Helmut 
Valtman]. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : Ilutrükk). - [2],15,[1] lk. : ill.; 23 cm. - (Rõõmus 
Raamat  ; Nr. 7). - Autor näidatud tagakaanel. - 0.60 kr. - Allikas: EA I lk. 95 
1592.  Einer, Karl 
 Kalevipoja võidukivi / S[ulev] Einer [= Karl Einer] ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. Helmut 
Valtman]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - 15,[1] lk. : ill.; 22 cm. - (Rõõmus 
Raamat ; Nr. 6). - Autor märgitud tagakaanel. - 0.60 kr. - Allikas: Ü 1464/1939 
1593.  Einer, Karl 
 Kalevite linnad / S[ulev] Einer [= Karl Einer] ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. Helmut 
Valtman]. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : Ilutrükk). - 16 lk. : ill.; 22 cm. - (Rõõmus Raamat ; 
Nr. 8). - Autor näidatud tagakaanel. - 0.60 kr. - Allikas: EA I lk. 95 
1594.  Einer, Karl 
 Matsutaja Mari / S[ulev] Einer [= Karl Einer] ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. Helmut 
Valtman]. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : Ilutrükk). - [2],16 lk. : ill.; 22 cm. - (Rõõmus 
Raamat ; Nr. 19). - Autor näidatud tagakaanel. - 0.60 kr. - Allikas: EA I lk. 161 
1595.  Einer, Karl 
 Raudkaarnad : Jutustis XIII sajandist / S[ulev] Einer [= Karl Einer] ; [Illustr. Richard Kivit]. 
- Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 48 lk. : ill.; 19 cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 20). - 1.00 kr. - 
Allikas: Ü 1419/1935 
1596.  Eramaa, Vello 
 Väikesed aednikud / Vello Eramaa. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 80 lk. : ill.; 19 cm. - 
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(Looduse Lasteraamat ; Nr. 8). - 1.50 kr. - Allikas: Ü 290/1936 
1597.  Hansen, Ernst 
 "Sinise Tähe" matkalood / Ernst Hansen. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen ). - 200,[4] lk. : ill.; 
20 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 68). - 2.50 kr. - Allikas: Ü 1461/1937 
1598.  Helbemäe, Gert 
 Lumikellukeste sünd / Gert Helbemäe ; [Kaas ja illustr. Richard Kivit]. - Tartu-Tallinn, 1940 
(Tartu : Ilutrükk). - [2],28 lk. : ill.; 22 cm. - (Rõõmus Raamat ; Nr. 3). - 0.85 kr. - Allikas: 
EA I lk. 65 
1599.  Jannsen, Johann Voldemar 
 Albikära Ants / J[ohann] V[oldemar] Jansen ; [Illustr. Richard Kivit]. - Tallinn-Tartu, 1939 
(Tartu : Ilutrükk). - 7,[1] lk. : ill.; 25 cm. - (Kuldne Kodu). - Autor näidatud tagakaanel. - 
0.45 kr. - Allikas: ESTER 
1600.  Juku / Tekst "Lastelehest" ; [Illustr. Richard Kivit]. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 7,[1] lk. : ill.; 
26 cm. - (Kuldne Kodu). - 0.35 kr. - Allikas: ESTER 
1601.  Kahar, Enn 
 Toolse hunt / Enn Kahar ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. Ernst Kollom]. - Tartu-Tallinn, 1938 
( : Ilutrükk). - 40 lk. : ill.; 19 cm. - (Targad Tähed ; Nr. 8). - k. 1.00 kr. - Allikas: Ü 
1422/1938 
1602.  Kitzberg, August 
 Piibelehe neitsi / [Tekst August Kitzbergi järgi ; Illustr. Richard Kivit]. - Tartu, 1937 ( : 
Ilutrükk). - 15,[1] lk. : ill.; 26 cm. - (Kuldne Kodu). - Autor näidatud tagakaanel. - 0.70 kr. - 
Allikas: Ü 1551/1937 
1603.  Kohver, Anna 
 Ülo vanemavõitlus / A[nna] Kohver ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. Helmut Valtman]. - 
Tartu, 1939 ( : Ilutrükk). - 183,[5] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 91). - 2.90 kr. 
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; k. 3.35 kr. - Allikas: Ü 1520/1939 
1604.  Kuusik, Elmar 
 Jänesepoeg, kes luuletas / Elmar Ramla [= Elmar Kuusik] ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. 
Helmut Valtman]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). - 32 lk. : ill.; 19 cm. - (Targad 
Tähed ; Nr. 7). - 0.90 kr. - Allikas: Ü 1537/1938 
1605.  Kuusik, Elmar 
 Lugu pöialpoisist, kotkast ja sitikast / Elmar Ramla [= Elmar Kuusik] ; [Illustr. Richard 
Kivit]. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 64 lk. : ill.; 19 cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 26). - 
1.30 kr. - Allikas: Ü 1655/1936 
1606.  Laidsaar, Eerik 
 Kapten Tuks / Eerik Laidsaar ; [Illustr. Helmut Valtman]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : 
Ilutrükk). - 63 lk. : ill.; 19 cm. - (Targad tähed ; Nr. 1) ; k. 1.60 kr. - Allikas: Ü 1460/1938 
1607.  Laidsaar, Eerik 
 Kompanii poeg / E[erik] Laidsaar ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. A. Roosmann = Axel 
Bernhard Rossman]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - [2],28 lk. : ill.; 23 cm. - 
(Rõõmus Raamat ; Nr. 9). - Eerik Laidsaar, ps. = Juhan Pillikse. - 0.85 kr. - Allikas: Ü 
1542/1939 
1608.  Lass, Aino 
 Hilinenud jõulumees / Aino Lass ; [Illustr. Axel Roosman  = Axel Bernhard Rossmann]. - 
Tartu, 1938 ( : Ilutrükk). - 11,[1] lk.; 19 cm. - (Kuldne Kodu). - Osa eksemplare trükitud 
riidele . - 0.70 kr. ; ik. 1.70 kr. - Allikas: Ü 1463/1938 
1609.  Männik, Eduard 
 Jänesepoeg To-Too / A[adi] Virges [= Eduard Männik] ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. Erich 
Hanko]. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 64 lk. : ill.; 19 cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 18). - 
1.60 kr. - Allikas: Ü 1632/1935 
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1610.  Männik, Eduard 
 Rajamaa talu / A[adi] Virges [= Eduard Männik] ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. Karl 
Burman]. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 48 lk. : ill.; 20 cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 12). - 
1.10 kr. - Allikas: Ü 1633/1935 
1611.  Oro, Julius 
 Muna / [Tekst: Julius Oro ; Illustr. Richard Kivit]. - Tartu, 1938 ( : Ilutrükk). - 11,[1] lk. : ill.; 
26 cm. - (Kuldne Kodu). - Autor näidatud tagakaanel. - Julius Oro, ps. = Julius Oengo. - 0.55 
kr. - Allikas: Ü 47/1938 
1612.  Palts, E. 
 Mängukool / E. Palts ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. Erich Leps]. - Tartu-Tallinn, 1938 
(Tartu : Ilutrükk). - 40 lk. : ill.; 19 cm. - (Targad Tähed ; Nr. 9). - 1.00 kr. - Allikas: Ü 
1504/1938 
1613.  Parijõgi, Jüri 
 Jaksuküla poisid /  J[üri] Parijõgi. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 118,[1] lk.; 21 cm. - 2.30 
kr. - Allikas: Ü 1130/1930        
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 34                       
Sisu: Jaksu moonaküla ; Tasuja ; Vanaviisi-jutud ; Jüripäev ; Kalle Kusti ; Vilu Jaan ja Kure 
Kaarel karjas ; Esimesed napsid ; Kättemaks ; Igavene juut ; Siberisse ; Mätliku Joosep 
1614.  Parijõgi, Jüri 
 Jaksuküla poisid / J[üri] Parijõgi. - 2. tr. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 125,[1] lk. : 
kaaneill.; 20 cm. - 1.60 kr. - Esitrükk: 1930. - Allikas: Ü 979/1936                 
Sisu: Jaksu moonaküla ; Tasuja ; Vanaviisi-jutud ; Jüripäev ; Kalle Kusti ; Vilu Jaan ja Kure 
Kaarel karjas ; Esimesed napsid ; Kättemaks ; Igavene juut ; Siberisse ; Mätliku Joosep 
1615.  Parijõgi, Jüri 
 Mesinikud Enn ja Jaan / Jüri Parijõgi ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. Helmut Valtman]. - 
Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - [2],28 lk. : ill.; 22 cm. - (Rõõmus Raamat ; Nr. 1). - 
0.85 kr. - Allikas: Ü 1589/1939 
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1616.  Parijõgi, Jüri 
 Semendivabrik / J[üri] Parijõgi ; [Kaas: Jaan Vahtra]. - Tartu, 1926 ( : Ed. Bergmann). - 
121,[1] lk. : kaaneill.; 21 cm. – 2. tr. ilmus pealkirja all: Tsemendivabrik. - 170 mk. - 
Antiikva. - Allikas: Ü 875/1926         
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 8                
Sisu: Katkine kruus ; Uued saapad ; Vargus ; Jõulud ; Meie küla ; Tööl ; Pahandus ; Isaga 
laadal ; Semendivabrik ; Poissmeeste kasarm ; Kojamees ; Vabrikutont ; Streik ; Viimnepäev 
; Sadamas ; Vanaema surm 
1617.  Parijõgi, Jüri 
 Suur-Tõll / Jüri Parijõgi ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. Helmut Valtman]. - Tartu-Tallinn, 
1940 (Tartu : Ilutrükk). - 16 lk. : ill.; 22 cm. - (Rõõmus Raamat ; Nr. 4). - Autor näidatud 
tagakaanel. - 0.60 kr. - Allikas: EA II lk. 195 
1618.  Parijõgi, Jüri 
 Teraspoiss / J[üri] Parijõgi. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 207,[5] lk. : ill.; 20 cm. - 
(Looduse Kuldraamat ; Nr. 73). - 2.50 kr. - Allikas: Ü 1543/1937 
1619.  Parijõgi, Jüri 
 Teraspoiss / Jüri Parijõgi. - 2. tr. - Tartu, 1939 ( : K. Mattiesen). - 207,[5] lk. : ill.; 21 cm. - 
(Looduse Kuldraamat ; Nr. 73). - Vabariigi Presidendi auhind, 1938. - Esitrükk: 1937. - 
Allikas: Ü 204/1939 
1620.  Parijõgi, Jüri 
 Tsemendivabrik / J[üri] Parijõgi. - 2. tr. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 135,[1] lk. : 
kaaneill.; 21 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Semendivabrik. - 1.70 kr. - Esitrükk: 1926. - 
Allikas: Ü 980/1936                        
Sisu: Katkine kruus ; Uued saapad ; Vargus ; Jõulud ; Meie küla ; Tööl ; Pahandus ; Isaga 
laadal ; Semendivabrik ; Poissmeeste kasarm ; Kojamees ; Vabrikutont ; Streik ; Viimnepäev 
; Sadamas ; Vanaema surm 
1621.  Parijõgi, Jüri 
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 Väikesed koduhoidjad / Jüri Parijõgi ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. A. Roosmann = Axel 
Bernhard Rossman]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - [2],16 lk. : ill.; 23 cm. - 
(Rõõmus Raamat ; Nr. 2). - 0.60 kr. - Allikas: Ü 1590/1939 
1622.  Rikand, Hindrek 
 Hirmutekitav auto / [Tekst: Hindrek Rekand = Rikand ; Illustr. Richard Kivit]. - Tartu, 1937 
( : Ilutrükk). - 15,[1] lk. : ill.; 26 cm. - (Kuldne Kodu. - Autor näidatud tagakaanel. - 0.70 kr. 
- Allikas: Ü 1572/1937 
1623.  Rikand, Hindrek 
 Rahvavanema lapsed / H[endrik] Rikand [= Hindrek Rikand] ; [Kaas ja illustr. Richard 
Kivit]. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 96 lk. : ill.; 19 cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 19). - 
1.80 kr. - Allikas: Ü 1555/1935 
1624.  Ristikivi, Karl 
 Lendav maailm / K[arl] Ristikivi ; [Illustr. Richard Kivit]. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 112 
lk. : ill.; 19 cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 17). - 1.80 kr. - Allikas: Ü 1556/1935 
1625.  Ristikivi, Karl 
 Sellid / Karl Ristikivi ; [Illustr. Helmut Valtman]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). - 
56 lk. : ill.; 19 cm. - (Targad Tähed ; Nr. 5). - k. 1.50 kr. - Allikas: Ü 1543/1938 
1626.  Ristikivi, Karl 
 Semud / Karl Ristikivi ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. Helmut Valtman]. - Tartu, 1936 ( : 
Ilutrükk). - 80 lk. : ill.; 20 cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 29). - 1.50 kr. - Allikas: Ü 
1663/1936 
1627.  Ristikivi, Karl 
 Sinine liblikas / Karl Ristikivi ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. Pauline Leps-Estam]. - Tartu, 




1628.  Robert, Leontine-Elvine 
 Rekon / L[eontine-Elvine] Robert ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. Erich Leps]. - Tartu, 1936 ( 
: Ilutrükk). - 64 lk. : ill.; 19 cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 34). - 1.30 kr. - Allikas: Ü 
1665/1936 
1629.  Saretok, Valve  
 Kiki suur suvi / Valve Saretok. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 80 lk. : ill.; 19 cm. - (Looduse 
Lasteraamat ; Nr. 11). - 1.50 kr. - Allikas: Ü 399/1936 
1630.  Saretok, Valve  
 Sinistkirja nukulapp / Valve Saretok ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. Erich Leps]. - Tartu-
Tallinn, 1938 (Tallinn : Ilutrükk). - 32 lk. : ill.; 19 cm. - (Targad Tähed ; Nr. 4). - 0.90 kr. - 
Allikas: Ü 1548/1938 
1631.  Selg, Johannes  
 Ahvenapoiss Sulev : Lugu vaprast kalakesest / J[ohannes] Selg ; [Kaas: Richard Kivit ; 
Illustr. Ernst Kollom]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - 63 lk. : ill.; 20 cm. - (Targad 
Tähed ; Nr. 2). - 1.70 kr. - Allikas: Ü 521/1939 
1632.  Selg, Johannes  
 Sipelgas Si : Romaan sipelgate elust / Johannes Selg ; Illustr. E[rnst] Kollom. - Tartu-
Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 207,[5] lk. : ill.; 20 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 
83). - 2.90 kr. ; k. 3.35 kr. - Allikas: Ü 1625/1939 
1633.  Sillaots, Marta, ps. 
 Armi ja vana vares / M[arta] Sillaots ; [Kaas ja illustr. Richard Kivit]. - Tartu-Tallinn, 1940 
(Tartu : Ilutrükk). - 16 lk. : ill.; 22 cm. - (Rõõmus Raamat ; Nr. 15). - Marta Sillaots, ps. = 
Marta Adolfine Rannat. - 0.60 kr. - Allikas: EA II lk. 257 
1634.  Sillaots, Marta, ps. 
 Trips, Traps ja Trull saavad sõbra / M[arta] Sillaots [= Rannat] ; [Kaas ja illustr. Richard 
Kivit]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). - 79 lk. : ill.; 19 cm. - (Targad Tähed ; Nr. 
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10). - Marta Sillaots, ps. = Marta Adolfine Rannat. - k. 1.95 kr. - Allikas: Ü 1552/1938 
1635.   Suur auhind / [Tekst "Laste Maailmast" ; Illustr. Helmut Valtman]. - Tartu, 1937 ( : 
Ilutrükk). - 15,[1] lk. : ill.; 26 cm. - (Kuldne Kodu). - 0.70 kr. - Allikas: Ü 1587/1937 
1636.  Sõnakuulmatud karupojad : [Tekst "Laste maailmast"] ; [Illustr. Helmut Valtmann]. - Tartu, 
1937 ( : Ilutrükk). - 15,[1] lk. : ill.; 26 cm. - (Kuldne Kodu). - 0.70 kr. - Allikas: Ü 1354/1937 
1637.  Tammlaan, Evald 
 Laevakoer Tuhk / E[vald] Tammlaan ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. Helmut Valtman]. - 
Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : Ilutrükk). - [2],28 lk. : ill.; 22 cm. - (Rõõmus Raamat ; Nr. 12). - 
0.85 kr. - Allikas: EA II lk. 282 
1638.  Tasa, Edur 
 Karjapoiss on kuningas / Ed[ur] Tasa ; [ Kaas: Richard Kivit ; Illustr. A. Roosmann = Axel 
Bernhard Rossman]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - [2],28 lk. : ill.; 22 cm. - 
(Rõõmus Raamat ; Nr. 13). - 0.85 kr. - Allikas: Ü 1649 /1939 
1639.  Tibuke / [Tekst "Laste Maailmast" ; Illustr. Richard Kivit]. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 
11,[1] lk. : ill.; 26 cm.  - (Kuldne Kodu). - 0.55 kr. - Allikas: Ü 1602/1937 
1640.  Tigane, Leida 
 Lugu kahest laisast varesest / Leida Tigane ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. Helmut Valtman]. 
- Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 48 lk. : ill.; 19 cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 33). - 1.00 kr. - 
Allikas: Ü 1706/1936 
1641.  Tigane, Leida 
 Metsatalu vahvad loomad / Leida Tigane ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. A. Roosman = Axel 
Bernhard Rossman]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). - 40 lk. : ill.; 19 cm. - (Targad 
Tähed ; Nr. 6). - k. 1.10 kr. - Allikas: Ü 1579/1938 
1642.  Tigane, Valentine 
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 Lugu päikesepaistel : Muinasjutt lastele / Inger Urm [= Valentine Tigane] ; [Kaas ja illustr. 
Richard Kivit]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). - 48 lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Targad 
Tähed ; Nr. 3). - k. 1.30 kr. - Allikas: Ü 1591/1938 
1643.  Truupõld, Irma 
 Aadi esimene armastus / Irma Truupõld. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen ). - 208,[4] lk. : ill.; 
21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 69). - 2.50 kr. - Allikas: Ü 1609/1937 
1644.  Truupõld, Irma 
 Kuidas jõuluvana leidis endale ameti / [Tekst: Irma Truupõld ; Illustr. Richard Kivit]. - 
Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 19,[1] lk. : ill.; 25 cm.  - (Kuldne Kodu). - Autor näidatud 
tagakaanel. - 0.85 kr. - Allikas: Ü 1610/1937 
1645.  Truupõld, Irma 
 Rohelise Päikese Maa / Irma Truupõld ; [Illustr. Richard Kivit]. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 
128 lk. : ill.; 19 cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 10). - 2.40 kr. - Allikas: Ü 421/1936 
1646.  Truupõld, Irma 
 Öömori okaslinn / Irma Truupõld ; [Kaas ja illustr. Richard Kivit]. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). 
- 80 lk. : ill.; 19 cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 28). - 1.50 kr. - Allikas: Ü 1713/1936 
1647.  Tulik, Arnold 
 Poiss maanteel / Arn[old] Tulik ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. HAVE = Helmut Valtman]. - 
Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - [2],196,[4] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; 
Nr. 90). - 2.90 kr. ; k. 3.35 kr. - Allikas: Ü 1657/1939 
1648.  Uibopuu, Valev  
 Eha-Mai peab poodi / [Tekst: Valev Uibopuu ; Kaas ja illustr. Richard Kivit]. - Tartu-
Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - [2],27,[1] lk. : ill.; 23 cm. - (Rõõmus Raamat ; Nr. 16). - 
Autor näidatud tagakaanel. - 0.85 kr. - Allikas : Ü 1662/1939 
1649.  Uibopuu, Valev  
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 Hõbedane õng / V[alev] Uibopuu ; [Illustr. Viktor Aleksejev ; Kaas: Richard Kivit]. - Tartu-
Tallinn, 1940 (Tartu : Ilutrükk). - [2],28 lk. : ill.; 23 cm. - (Rõõmus Raamat ; Nr. 10). - 0.85 
kr. - Allikas: EA II lk. 312 
1650.  Valgma, Aksel 
 Rahapada / A[ksel] Valgma ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. Helmut Valtman]. - Tartu, 1936 ( 
: Ilutrükk). - 64 lk. : ill.; 20 cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 30). - 1.30 kr. - Allikas: Ü 
1730/1936 
1651.  Valmre, Elmar 
 Kindral Naki / Elmar Valmre ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. Erich Leps]. - Tartu , 1936 ( : 
Ilutrükk). - 64 lk. : ill.; 19 cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 13). - 1.30 kr. - Allikas: Ü 
428/1936 
1652.  Valmre, Elmar 
 Mardi esimene suur teekond / Elmar Valmre ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. Erich Leps]. - 
Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 48 lk. : ill.; 19 cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 31). - 1.00 kr. - 
Allikas: Ü 1733/1936 
1653.  Valmre, Elmar 
 Vaprad sõdurid / [Tekst: Elmar Valmre ; Illustr. Helmut Valtman]. - Tartu-Tallinn, 1938 
(Tartu : Ilutrükk). - 15,[1] lk. : ill.; 26 cm. - (Kuldne Kodu). - Autor näidatud tagakaanel. - 
0.90 kr. - Allikas: Ü 1601/1938 
1654.  Valtman, Helmut 
 Heinaritsikas Sipsi / [Tekst ja pildid: Helmut Valtman]. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 15,[1] 
lk. : ill.; 26 cm. - (Kuldne Kodu). - Autor näidatud tagakaanel. - 0.70 kr. - Allikas: Ü 
1620/1937 
1655.  Vanamölder, Edla 
 Võlutud koovitaja / Edla Vanamölder ; [Kaas: Richard Kivit]. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 80 
lk. : ill.; 20 cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 14). - 1.60 kr. - Allikas: Ü 1626/1935 
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1656.  Vesilo, Agnes 
 Juss ja Maarja / A[gnes] Kauts-Vesilo ; [Kaas: Richard Kivit]. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 
48 lk. : ill.; 19 cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 9). - 1.10 kr. - Allikas: Ü 307/1936 
1657.  Väike Tiit ja vapper kapten ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. Helmut Valtman]. - Tartu-
Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - [2],28 lk. : ill.; 22 cm. - (Rõõmus Raamat ; Nr. 17). - 0.85 
kr. - Allikas : Ü 1683/1939 
1658.  Õun, Elmar 
 Kolm oravat / Elmar Õun ; [Kaas: Richard Kivit ; lllustr. Viktor Aleksejev]. - Tartu, 1936 ( : 
Ilutrükk). - 80 lk. : ill.; 19 cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 32). - "Looduse" noorsoo- 
kirjanduse vőistluse II auhind, 1936. - 1.50 kr. - Allikas: Ü 1744/1936 
3.1.2 Luule 
1659.  Enno, Ernst 
 Heinaaeg on ikka nii / [Tekst: Ernst Enno ; Illustr. Richard Kivit]. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). 
- 7,[1] lk. : ill.; 26 cm. - (Kuldne Kodu). - Autor näidatud tagakaanel. - 0.35 kr. - Allikas: 
ESTER 
1660.  Enno, Ernst 
 Loomad / [Tekst: Ernst Enno ; Illustr. Richard Kivit]. - Tartu, 1938 ( : Ilutrükk). - 15,[1] lk. : 
ill.; 26 cm. - (Kuldne Kodu). - Autor näidatud tagakaanel. - 0.70 kr. - Allikas: Ü 17/1938 
1661.  Enno, Ernst 
 Loomad / [Tekst: Ernst Enno ; Illustr. Richard Kivit]. - 2. tr. - Tartu, 1938 ( : Ilutrükk). - 
15,[1] lk. : ill.; 26 cm. - (Kuldne Kodu. - Autor näidatud tagakaanel. - 0.70 kr. - Esitrükk: 
1938. - Allikas: ESTER 
1662.  Enno, Ernst 
 Väike peremees / [Tekst: Ernst Enno ; Illustr. Richard Kivit]. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 




1663.  Kangilaski, Ott 
 Appi, upun! / [Ott Kangilaski] ; [Illustr.] HAVE, ps. [= Helmut Valtman]. - Tartu-Tallinn, 
1938 (Tartu : Ilutrükk). - [16] lk. : ill.; 14 cm. - (Värvin ja õpin). - 0.35 kr. - Allikas: Ü 
1428/1938 
1664.  Kangilaski, Ott 
 Auto tuleb! / [Ott Kangilaski] ; [Illustr.] HAVE [= Helmut Valtman]. - Tartu-Tallinn, 1938 
(Tartu : Ilutrükk). - [16] lk. : ill.; 14 cm. - (Värvin ja õpin). - 0.35 kr. - Allikas: Ü 1429/1938 
1665.  Kangilaski, Ott 
 Kuhu tere jäi? / [Ott Kangilaski] ; [Illlustr.] HAVE [= Helmut Valtman]. - Tartu-Tallinn, 
1939 (Tartu : Ilutrükk). - [16] lk. : ill.; 14 cm. - (Värvin ja õpin). - 0.35 kr. - Allikas: Ü 
453/1939 
1666.  Kangilaski, Ott 
 Kurnäu-u! / [Ott Kangilaski] ; [Illustr.] HAVE. [= Helmut Valtman]. - Tartu-Tallinn, 1939 
(Tartu : Ilutrükk). - [16] lk. : ill.; 14 cm. - (Värvin ja õpin). - 0.35 kr. - Allikas: Ü 454/1939 
1667.  Kangilaski, Ott 
 Küll on kena kelguga... / [Ott Kangilaski] ; [Illustr.] HAVE [= Helmut Valtman]. - Tartu-
Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). - [16] lk. : ill.; 14 cm. - (Värvin ja õpin). - 0.35 kr. - Allikas: 
Ü 1430/1938 
1668.  Kangilaski, Ott 
 Läheme jalutama! / [Ott Kangilaski] ; [Illustr.] HAVE [= Helmut Valtman]. - Tartu-Tallinn, 
1938 (Tartu : Ilutrükk). - [16] lk. : ill.; 14 cm. - (Värvin ja õpin). - 0.35 kr. - Allikas: Ü 
1431/1938 
1669.  Kangilaski, Ott 
 Mőtle ka teistele  / [Ott Kangilaski] ; [Kaas ja pildid:] HAVE [= Helmut Valtman]. - Tartu-
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Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - [16] lk. : ill.; 13 cm. - (Värvin ja õpin). - Raamatus autor 
Ott Kangilaski märkimata. - 0.35 kr. - Allikas: Ü, ESTER 
1670.  Kangilaski, Ott 
 Pese ennast! / [Ott Kangilaski] ; [Illustr.] HAVE [= Helmut Valtman]. - Tartu-Tallinn, 1938 
(Tartu : Ilutrükk). - [16] lk. : ill.; 14 cm. - (Värvin ja õpin). - 0.35 kr. - Allikas: Ü 1432/1938 
1671.  Kangilaski, Ott 
 Tuli lahti! / [Ott Kangilaski] ; [Illustr.] HAVE [= Helmut Valtman]. - Tartu-Tallinn, 1938 
(Tartu : Ilutrükk). - [16] lk. : ill.; 14 cm. - (Värvin ja õpin). - 0.35 kr. - Allikas: Ü 1433/1938 
1672.  Kangilaski, Ott 
 Veri jookseb! / [Ott Kangilaski] ; [Illustr.] HAVE [= Helmut Valtman]. - Tartu-Tallinn, 1939 
(Tartu : Ilutrükk). - [16] lk. : ill.; 14 cm. - (Värvin ja õpin). - 0.35 kr. - Allikas: Ü 455/1939 
1673.  Körber, Rudolf 
 Kadakas / [Tekst: Rudolf Körber ; Illustr. Richard Kivit]. - Tartu, 1939 ( : Ilutrükk). - 11,[1] 
lk. : ill.; 26 cm. - (Kuldne Kodu). - 0.70 kr. - Allikas: Ü 1538/1939 
1674.  Laid, Hendrik 
 Loomade pidu / [Tekst aineil: Hendrik Laid ; Illustr. Richard Kivit]. - Tartu-Tallinn, 1938 
(Tartu : Ilutrükk). - 15,[1] lk. : ill.; 25 cm. - (Kuldne Kodu). - Autor näidatud tagakaanel. - 
Osa eksemplare trükitud riidele. - 0.90 kr. ; ik. 2.90 kr. - Allikas: Ü 1459/1938 
1675.  Merilaas, Kersti 
 Munapühad / [Tekst: Kersti Merilaas ; Illustr. A. Roosman = Axel Bernhard Rossman]. - 
Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : Ilutrükk). - 7,[1] lk. : ill.; 25 cm. - (Kuldne Kodu). - Autor 
näidatud tagakaanel. – 0.55 kr. - Allikas: RN 1940 lk. 16 
1676.  Oro, Julius 
 Jahimees Juss / [Tekst: Julius Oro = Oengo] ; Illustr. Richard Kivit]. - Tartu, 1937 ( : 




1677.  Oro, Julius 
 Karjapoiss Juks / [Tekst: Julius Oro = Oengo ; Illustr. Helmut Valtman]. - Tartu-Tallinn, 
1938 (Tartu : Ilutrükk). - 15,[1] lk. : ill.; 26 cm. - (Kuldne Kodu). - 0.90 kr. - Allikas: Ü 
1265/1938 
1678.  Oro, Julius 
 Kuidas elas Kärdi Kusti / [Tekst: Julius Oro = Oengo ; Illustr. Helmut Valtman]. - Tartu-
Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). - 15,[1] lk. : ill.; 26 cm. - (Kuldne Kodu). - 0.90 kr.  - 
Allikas: Ü 1266/1938 
1679.  Piirikivi, Ado, ps. 
 Viisk, pőis ja őlekőrs / [Tekst: Ado Piirikivi ; Illustr. Richard Kivit]. - Tartu, 1937 ( : 
Ilutrükk). - 7,[1] lk. : kaaneill.; 26 cm. - (Kuldne Kodu). - Autor näidatud tagakaanel. – Ado 
Piirikivi, ps. = Ado Grenzstein. - 0.35 kr. - Allikas: RT 1938 lk. 60 
1680.  Treffner, Ella  
 Pereema Aino / [Tekst: H. Treffner = Ella Treffner ; Illustr. Richard Kivit]. - Tartu-Tallinn, 
1938 ( : Ilutrükk). - 15,[1] lk. : ill.; 26 cm. - (Kuldne Kodu). - 0.90 kr. - Allikas: Ü 1585/1938 
1681.  Valmre, Elmar 
 Hakkame mängima! / [Elmar Valmre] ; [Illustr.] HAVE [= Helmut Valtman]. - Tartu-
Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). - [16] lk. : ill.; 14 cm. - (Värvin ja õpin). - 0.35 kr. - Allikas: 
Ü 1599/1938 
1682.  Valmre, Elmar 
 Hoia oma tervist! / [Elmar Valmre] ; [Illustr.] HAVE [= Helmut Valtman]. - Tartu-Tallinn, 





3.1.3  Näidendid 
1683.  Kallak, Johannes 
 Jänku jõuluöö : Lastenäidend kolmes pildis / Joh[annes] Kuulberg [= Kallak]. -  Tartu, 1925 
( : G. Roht). - 46,[1] lk. : ill.; 21 cm. - (Laste kirjandus ; Nr. 13). - 100 mk. - Allikas: Ü 
764/1925            
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 227 
1684.  Kallak, Johannes 
 Kui konnal kõht valutas : Näidend lindude elust / Joh[annes] Kuulberg [= Kallak] ; [Illustr. 
Richard Kivit]. - Tartu, 1924 ( : G. Roht). - 39 lk. ; ill.; 20 cm. - 80 mk. - Allikas: Ü 
781/1924            
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 26 
1685.  Kallak, Johannes 
 Kui sääsk sääreluu murdis : Näidend putukate elust / Joh[annes] Kuulberg [= Kallak] ; 
[Illustr. Richard Kivit]. - Tartu, 1923 ( : H. Laakmann). - 40 lk. : ill.; 20 cm. - k. 65 mk. - 
Allikas: Ü 1918-23 lk. 149         
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 227 
1686.  Kallak, Johannes 
 Näe, tuleb ikkagi : Jõulunäidend lastele. Kolmes pildis / Joh[annes] Kuulberg [= Kallak] ; 
[Kaas: Peet Aren]. - Tartu, 1927 ( : Ed. Bergmann). - 31 lk. : kaaneill.; 20 cm. - 0.90 kr. - 
Allikas: Ü 1039/1927           
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 228 
1687.  Laabus, Aadu 
 Pauka : Koerakomet lastele / A[adu] Laabus. - Tartu, 1925 ( : G. Roht). - 46,[2] lk. : ill.; 19 
cm. - (Laste kirjandus ; Nr. 12). - 80 mk. - Allikas: Ü 288/1925     
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 24 
1688.  Reiman, Rudolf  
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 Jõulutäht : Lastenäidend ühes vaatuses / Rudolf Reiman. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 31 
lk.; 20 cm. - 0.40 kr. - Allikas: Ü 1078/1934 
3.2 Tõlkekirjandus 
1689.  Aanrud, Hans 
 Poiss päikesemaalt / Hans Aanrud ; [Norra k. tlk. Adelaide Lemberg]. - Tartu, 1934 ( : 
Ilutrükk). - 189,[2] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 52). - 2.50 kr. ; paberk. 3.00 
kr. ; rmtk. 3.10 kr. - Sølve Solfeng. - Allikas: Ü 1118/1934 
1690.  Andersen, Hans Christian 
 Väikese Iida lilled / H[ans] Chr[istian] Andersen ; Illustr. R[ichard] Kivit ; [Tlk. Linda 
Alamäe]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). - 32 lk. : ill.; 20 cm. - (Targad Tähed ; Nr. 
15). - 0.90 kr. - Den lille Idas blomster. - Allikas: Ü 1348/1938 
1691.  Antovski 
 Terassule elamusi ; [Antovski järgi vene keelest Ella Treffner ; Kaas ja illustr. Richard 
Kivit]. - Tartu-Tallinn, 1940 ( : Ilutrükk). - [2],28 lk. : ill.; 22 cm. - (Rõõmus Raamat ; Nr. 
14). - 0.85 kr. - Allikas: EA I lk. 12 
1692.  Avenarius, Vassili 
 Reis ümber toa / V[assili] Avenarius ; [Kaas ja illustr. Richard Kivit ; Vene k. tlk. Eduard 
Tasa = Edur Tasa]. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 32 lk. : ill.; 19 cm. - (Looduse Lasteraamat ; 
Nr. 16). - 0.80 kr. - Что комната говорит. - Allikas: Ü 1392/1935 
1693.  Avenarius, Vassili 
 Röövrüütli vang : Jutt noorsoole Hansa ajastust / V[iktor] Avenarius [= Vassili Avenarius] ; 
[Vene k. tlk. Edur Tasa]. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 223,[6] lk. : ill.; 20 cm. - (Looduse 
Kuldraamat ; Nr. 78). - 2.50 kr. - Дочь посадничья : Повесть для юношества из времен 
Великого Новгорода и Ганзы. - Allikas: Ü 1420/1937 
1694.  Bannerman, Helen 
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 Neegripoiss Sambo ; [Tlk. ja kohand. Sulev Einer = Karl Einer ; Kaas: Richard Kivit ; Illustr. 
Helmut Valtman]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - 16 lk. : ill.; 22 cm. - (Rõõmus 
Raamat ; Nr. 18). - 0.60 kr. - Little Black Sambo. - Allikas: Ü 1465/1939 
1695.  Bassewitz, Gerdt 
 Peetrikese reis kuule / G[erdt] Bassewitz ; [Kaas ja illustr.: Richard Kivit ; Sks. k. tlk. Ella 
Treffner]. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 144 lk. : ill.; 19 cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 5). - 
2.40 kr. - Peterchens Mondfahrt. - Allikas: Ü 1393/1935 
1696.  Baumbach, Rudolf 
 Pettekuld / Rudolf Baumbach ; Sks. k. tlk. Rich[ard] Janno. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 
224,[6] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 23). - Osa eks. must-valge trükikaanega. 
- 2.70 kr. ; paberk. 3.10 kr ; rmtk. 3.10 kr. - Trug-Gold. - Allikas: Ü 1200/1932   
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 31 
1697.  Bennett, John 
 Puuris lõoke / John Bennett ; [Ingl. k. tlk. Anna Mägi = Bergmann]. - Tartu, 1933 ( : K. 
Mattiesen). - 272,[6] lk. ; ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 34). - 2.70 kr. ; paberk. 
3.00 kr ; rmtk. 3.10 kr. - Master Skylark. - Allikas: Ü 1282/1933 
1698.  Beskow, Elsa 
 Olle suusaretk / E[lsa] Beskov [= Beskow] ; [Rootsi k. tlk. Adelaide Lemberg]. - Tartu, 1935 
( : Ilutrükk). - 32 lk. : ill.; 19 cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 7). - 0.80 kr. - Olles skidfärd. 
- Allikas: Ü 1395/1935 
1699.  Bigham, Madge Alford 
 Rotipere elupäevad / M[adge] A[lford] Bigham ; [Kaas ja illustr. Richard Kivit ; Ingl. k. tlk. 
Elisabeth Schilling]. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 64 lk. : ill.; 19 cm. - (Looduse Lasteraamat ; 
Nr. 1). - 1.20 kr. - Allikas: Ü 1396/1935 
1700.  Boussenard, Louis Henri 
 Pariisi tänavapoisi reis ümber maailma / L[ouis Henri] Boussenard ; [Pr. k. tlk. J. Kurfeldt = 
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Aita Kurfeldt, Andres Lepp = Arno Niitof, Erna Luisk]. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). – 2 
kd. (528 lk., 6 l. ill.) : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 25-26). – à 2.70 kr. ; paberk. à 
3.00 kr ; rmtk. à 3.10 kr. - Le tour du Monde d'un gamin de Paris. - Allikad: Ü 1203/1932, 
1204/1932            
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 31 
1701.  Bridges, Thomas Charles 
 Kadunud saar / T[homas] C[harles] Bridges ; [Ingl. k. tlk. Jaan Kolmik]. - Tartu, 1935 ( : K. 
Mattiesen). - 223,[5] lk. : ill.; 20 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 53). - 2.50 kr. - Martin 
Crusoe. - Allikas: Ü 1399/1935 
1702.  Brisley, Joyce Lankester 
 Miia-Milla-Manda / Joyce L[ankester] Brisley ; [Illustr. Richard Kivit ; Ingl. k. tlk. G. Pärn = 
Auguste Pärn] . - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 80 lk. : ill.; 19 cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 
22). - 1.50 kr. - Milly-Molly-Mandy Stories. - Allikas: Ü 1498/1936 
1703.  Brisley, Joyce Lankester 
 Veel Miia-Milla-Mandast / Joyce Lankester Brisley ; [Kaas ja illustr. Richard Kivit ; Ingl. k. 
tlk. Auguste Pärn]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). - 64 lk. : ill.; 19 cm. - (Targad 
Tähed ; Nr. 12). - k. 1.60 kr. - More of Milly-Molly-Mandy. - Allikas: Ü 1357/1938 
1704.  Brunhoff, Jean de 
 Elevandipoeg Babar ; [Jean de Brunhoff ; Tlk. ja kohand. Sulev Einer = Karl Einer ; Kaas: 
Richard Kivit ; Illustr. Helmut Valtman]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - [2],16 lk. 
ill.; 22 cm. - (Rõõmus Raamat ; Nr. 20). - 0.60 kr. - Story of Babar, the Little Elephant. - 
Allikas: Ü 1463/1939 
1705.  Bródy, Sandor 
 Egeri vahvad õppurid / Sandor Bródy ; [Ungari k. tlk. Ants Murakin]. - Tartu, 1932 ( : K. 
Mattiesen). - 208,[6] lk. : ill.; 201m. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 17). - 2.70 kr. ; paberk. 
3.00 kr ; rmtk. 3.10 kr. - Az egri diákok. - Allikas: Ü 1205/1932     
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 30 
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1706.  Buchan, John 
 Aafrika viimne kuningas / John Buchan ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. Helmut Valtman ; 
Ingl. k. tlk. Auguste Pärn]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K.Mattiesen). - 223,[5] lk. : ill.; 20 
cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 81). - 2.90 kr. ; k. 3.35 kr. - Prester John. - Allikas: Ü 
1450/1939 
1707.  Bulwer-Lytton, Edward 
 Pompeji viimsed päevad / Edward Bulwer-Lytton ; Illustr. Erich Leps ; [Ingl. k. tlk. Marta 
Sillaots = Marta Adolfine Rannat]. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). – 2 kd. (435 lk., 6 l. ill.) : 
ill.; 20 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 54-55). – à 2.50 kr. - The Last Days of Pompeji. - 
Allikad: Ü 1400/1935, Ü 1401/1935 
1708.  Burnett, Frances Hodgson 
 Salaaed / Frances Hodgson Burnett ; [Ingl. k. tlk. Anna Mägi = Bergmann]. - Tartu, 1931 ( : 
K. Mattiesen). - 312,[6] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 8). - 3.00 kr. ; k. 3.40 
kr. - The Secret Garden. - Allikas: Ü 1116/1931      
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 232 
1709.  Burnett, Frances Hodgson 
 Väike printsess / F[rances] H[odgson] Burnett ; [Illustr. Pauline Leps-Estam ; Ingl. k. tlk. 
Marta Strandberg]. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 240,[6] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse 
Kuldraamat ; Nr. 31). - 2.70 kr. ; paberk. 3.00 kr. ; rmtk. 3.10 kr. - A Little Princess. - 
Allikas: Ü 1130/1933 
1710.  Cervantes Saavedra, Miguel de 
 Don Quijote / M[iguel de] Cervantes [Saavedra] ; Illustr. V[iktor] Aleksejev ; Kaas: 
R[ichard] Kivit ; [Noorsoole kohastatud ingl. k. väljaande järgi tlk. Irene Martha Liiv]. - 
Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). - 80 lk. : ill.; 19 cm. - (Targad Tähed ; Nr. 13). - k. 
1.95 kr. - Don Quijote de La Mancha. - Allikas: Ü 1364/1938 
1711.  Collodi, Carlo  
 Jaanike / C[arlo] Collodi ; [It. k. tlk. Julie Sarv]. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 247,[5] lk. 
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: ill.; 20 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 59). - 2.50 kr. - Giannetino. - Allikas: Ü 1403/1935 
1712.  Danko, Jelena 
 Hiina saladus / E. Danko ; [Illustr. Richard Kivit ; Vene k. tlk. Meeta Seledets = Meta 
Seledets]. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 96 lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 35). - 
1.80 kr. - Китайский секрет. - Allikas: Ü 1499/1936 
1713.  Dodge, Mary Mapes 
 Hõbeuisud : (Hans Brinker). Jutt Hollandi elust / Mary Mapes Dodge ; [Ingl. k. tlk. G. Pärn = 
Auguste Pärn]. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 231,[6] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse 
Kuldraamat ; Nr. 21). - 2.70 kr. ; paberk. 3.00 kr. ; rmtk. 3.10 kr. - Hans Brinker, or, The 
Silver Skates. - Allikas: Ü 1206/1932         
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 30 
1714.  Dominik, Hans 
 John Workman : (Lehepoisist miljonäriks). Jutustis Ameerika suurtööndusest / Hans 
Dominik ; [Sks. k. tlk. Jaan Kangilaski]. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). – 2 kd. (527 lk.) : 
ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 4-5). – à 3.00 kr. ; k. à 3.40 kr. - John Workman, der 
Zeitungsboy : (Neu als : Vom Zeitungsboy zum Millionär). - Allikad: Ü 1120/1931, Ü 
1121/1931          
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 233 
1715.  Ebers, Georg 
 Vaarao tütar / Georg Ebers ; [Sks. k. tlk. Albert Kivikas]. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 
272,[6] lk. : ill.; 20 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 41). - 2.50 kr. ; paberk. 3.00 kr. ; rmtk. 
3.10 kr. - Allikas: Ü 1132/1934 
1716.  Ewald, Carl 
 Loodus jutustab : I raamat / Karl Ewald ; Eestist. Em. Gutmann. - Tartu, 1921 ( : K. 
Mattiesen). - 87,[1] lk. : ill.; 21 cm. - (Laste kirjandus ; Nr. 2). - Raamatus sarja nimi ja 
number puuduvad. - 60 mk. - Mutter Natur erzählt. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 77   
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 226                  
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Sisu: Varblane ; Udu ; Toonekurg ja vihmauss ; Sügavuses ; Viis maailma isandat ; 
Emamesilane 
1717.  Ewald, Carl 
 Loodus jutustab : II raamat / Karl Ewald ; Eestist. Em. Gutmann. - Tartu, 1921 ( : K. 
Mattiesen). - 114,[1] lk. : ill.; 21 cm. - (Laste kirjandus ; Nr. 3). - Kaanel ilmumisaasta: 1922. 
- 95 mk. - Mutter Natur erzählt. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 77      
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 226                
Sisu: Vana paju ; Meri ; Maakera ja komeet ; Ämblik ; Ülased 
1718.  Fabricius, Johan 
 Kippar Bontekoe laevapoisid : Kõigi aegade seiklusrikkaim meresõit / Johan Fabricius ; 
[Holl. k. tlk. Jursi Sander = Victor Neggo]. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). – 2 kd. (544 lk., 6 
l. ill.) : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 29-30). - Kaanel: Kipper Bontekoe 
laevapoisid. – à 2.70 kr. ; paberk. à 3.00 kr. ; rmtk. à 3.10 kr. - De scheepsjongens van 
Bontekoe. - Allikas: Ü 1152/1933, Ü 1311/1933 
1719.  Farjeon, Eleanor 
 Eha-Maie õnnesõrmus / E[leanor] Farjeon ; [Kaas ja illustr. Richard Kivit ; Ingl. k. tlk. Mart 
Luht] . - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - 30,[1] lk. ; ill.; 19 cm. - (Targad Tähed ; Nr. 
14). - 1.00 kr. - Ameliaranne and the magic ring. - Allikas: Ü 435/1939 
1720.  Farkas, Gyula 
 Käärivad hinged / Gyula Farkas ; [Ungari k. tlk. Ants Murakin]. - Tartu, 1935 ( : K. 
Mattiesen). - 215,[5] lk. ; ill.; 20 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 57). - 2.50 kr. - Forrongó 
lelkek. - Allikas: Ü 1427/1935 
1721.  Girupnieks, Janis 
 Reis maakera sisemusse / J[anis] Girupniek [= Girupnieks] ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. 
Helmut Valtman ; Läti k. tlk. Karl Aben]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 
208,[4] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 87). - 2.90 kr. ; k. 3.35 kr. - Ekspedicija 
zemes dzilumos. - Allikas: Ü 1479/1939 
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1722.  Haggard, Henry Rider 
 Madalmaade vabadusvõitlus : (Lysbeth) / H[enry] Rider Haggard ; [Ingl. k. tlk Anna Mägi = 
Anna Bergmann]. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 288,[6] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse 
Kuldraamat ; Nr. 22). - 2.70 kr. ; paberk. 3.00 kr. ; rmtk. 3.10 kr. - Lysbeth. - Allikas: Ü 
1226/1932                   
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 31 
1723.  Hamsun, Marie 
 Langerudi lapsed / Marie Hamsun ; [Kaas: Richard Kivit ; Illustr. Helmut Valtman ; Norra k. 
tlk. Adelaide Lemberg]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 190,[5] lk. : ill.; 21 
cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 80). - 2.90 kr. ; k. 3.35 kr. - Bygdebørn. - Allikas: Ü 
1336/1939 
1724.  Hautesource, Luise 
 Rõõmus pesakond / L[uise] Hautesource ; [Pr. k. tlk. Aleksander Aspel]. - Tartu, 1935 ( : K. 
Mattiesen). - 231,[5] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 62). - 2.50 kr. - Un nid 
sous la feuillée. - Allikas: Ü 1437/1935 
1725.  Helling, Victor 
 Bombay pärlipüüdja / Victor Helling ; [Sks. k. tlk. Eduard Poom]. - Tartu, 1931 ( : K. 
Mattiesen). - 271,[6] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 1). - 3.00 kr. ; k. 3.40 kr. - 
Die Perlenfischer von Bombay. - Allikas: Ü 1142/1931      
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 233 
1726.  Hennings, Richard 
 Heini / R[ichard] Hennings ; [Illustr. Richard Kivit ; Sks. k. tlk. Ott Kangilaski]. - Tartu, 
1936 ( : K. Mattiesen). - 80 lk. : ill.; 19 cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 23). - 1.50 kr. - 
Klein Heini : Ein Grossstadtjunge. - Allikas: Ü 1534/1936 
1727.  Howes, Edith 
 Kuldne mets / Edith Howes ; [Ingl. k. tlk. Voldemar Lao]. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 
251,[9] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 75). - 2.50 kr. - The Golden Forest. - 
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Allikas: Ü 1474/1937 
1728.  Hänninen, Kaarlo 
 Laane kuningas / Kaarlo Hänninen ; [Kaas: Erich Leps ; Soome k. tlk. Aleksander Rahkama 
= Helmut Piirkop]. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 216,[6] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse 
Kuldraamat ; Nr. 33). - 2.70 kr. ; paberk. 3.00 kr. ; rmtk. 3.10 kr. - Korven kuningas. - 
Allikas: Ü 1321/1933 
1729.  Ivalo, Santeri  
 Viiburi plahvatus : Ajalooline romaan / Santeri Ivalo ; [Soome k. tlk. ja eess. Eduard Murd]. 
- Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 238,[2] lk. : ill.; 20 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 48). - 
2.50 kr. ; paberk. 3.00 kr. ; rmtk. 3.10 kr. - Viipurin pamaus. - Allikas: Ü 1163/1934 
1730.  Kipling, Rudyard 
 Julged merimehed : Jutt suurilt madalikelt / Rudyard Kipling ; [Ingl. k. tlk. August Hanko]. - 
Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen ). - 224,[4] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 19). - 
2.70 kr. ; paberk. 3.00 kr. ; rmtk. 3.10 kr. - Capitains courageous. - Allikas: Ü 1262/1932 
 Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 30 
1731.  Kivistö, Ukko 
 Mere vangid / Ukko Kivistö ; [Soomekeelse käsikirja järgi tlk. Aino Ränk]. - Tartu, 1937 ( : 
K. Mattiesen). - 207,[6] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 66). - 2.50 kr. - Meren 
vangit. - Allikas: Ü 1499/1937 
1732.  Konopnicka, Maria 
 Altmaakese seiklused / Marja Konopnicka ; [Kaas ja illustr. Richard Kivit ; Poola k. tlk. 
Lüüdia Skomorovska = Lydia Skomorowska]. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 64 lk. : ill.; 19 
cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 24). - 1.30 kr. - Allikas: Ü 1578/1936 
1733.  Konopnicka, Maria 
 Jutupauniku juhtumused / Marja Konopnicka ; [Kaas ja illustr. Richard Kivit ; Poola k. tlk. 
Lüüdia Skomorovska = Lydia Skomorowska]. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 48 lk. : ill.; 19 
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cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 3). - 1.00 kr. - Allikas: Ü 1478/1935 
1734.  Kulikovski, V.  
 Külaskäik neegrite juurde / [Tekst: V. Kulikovski järgi Ella Treffner ; Illustr. Viktor 
Aleksejev]. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 19,[1] lk. : ill.; 26 cm. - (Kuldne Kodu). - Autor 
näidatud tagakaanel. - 0.85 kr. - Allikas: Ü 1506/1937 
1735.  Kästner, Erich 
 Emil ja salapolitseinikud / Erich Kästner ; Sks. k. tlk. O[tt] Kangilaski. - Tartu, 1937 ( : K. 
Matiesen). - 196,[4] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 76). - 2.50 kr. - Emil und 
die Detektive. - Allikas: Ü 1510/1937 
1736.  Lagerlöf, Selma 
 Nils Holgerssoni imelik teekond läbi Rootsi : Esimene raamat / Selma Lagerlöf ; [Rootsi k. 
tlk. Adelaide Lemberg]. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). – 2 kd. (512 lk., 6 l. ill.) : ill.; 21 cm. 
- (Looduse Kuldraamat ; Nr. 15-16). - 2.70 kr. ; paberk. 3.00 kr. ; rmtk. 3.10 kr. - Nils 
Holgerssons underbara resa genom Sverige. - Allikad: Ü 1279/1932, Ü 1280/1932  
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 29 
1737.  Lofting, Hugh 
 Doktor Dolittle / Hugh Lofting ; Ingl. k. tlk. M[art] Luht. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 
197,[6] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 35). - 2.70 kr. ; paberk. 3.00 kr. ; rmtk. 
3.10 kr. - The Story of Dr. Dolittle. - Allikas: Ü 1371/1933 
1738.  Lofting, Hugh 
 Doktor Dolittle'i postkontor / Hugh Lofting ; [Ingl. k. tlk. Mart Luht]. - Tartu, 1935 ( : K. 
Mattiesen). - 232,[4] lk. : ill.; 20 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 64). - 2.50 kr. - Doctor 
Dolittle's Post Office. - Allikas: Ü 1493/1935 
1739.  Lofting, Hugh 
 Doktor Dolittle'i reisud / Hugh Lofting ; Ingl. k. tlk. M[art] Luht. - Tartu, 1934 ( : K. 
Mattiesen). - 220,[2] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 47). - 2.50 kr ; paberk. 
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3.00 kr. ; rmtk. 3.10 kr. - The Voyages of dr. Dolittle. - Allikas: Ü 1208/1934 
1740.  Lofting, Hugh 
 Doktor Dolittle'i tsirkus / Hugh Lofting ; [Ingl. k. tlk. Auguste Pärn]. - Tartu, 1937 ( : K. 
Mattiesen ). - 232,[4] lk. : ill.; 20 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 72). - 2.50 kr. - Dr. 
Dolittle's Circus. - Allikas: Ü 1517/1937 
1741.  Lugu kolmest põrsast ; [Illustr. Richard Kivit ; Ingl. k. tlk. G. Pärn = Auguste Pärn]. - Tartu, 
1936 ( : Ilutrükk). - 30,[1] lk. : ill.; 19 cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 21). - 0.80 kr. - 
Allikas: Ü 1599/1936 
1742.  Maeterlinck, Maurice 
 Sinilind / Maurice Maeterlinck ; Näidendist ümber tööt. G[eorgette Leblanc] Maeterlinck ; 
[Kaas: Richard Kivit ; Illustr. Helmut Valtman ; Pr. k. tlk. Auguste Pärn]. - Tartu, 1939 ( : K. 
Mattiesen). - [2],192,[4] lk. : ill.; 20 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 79). - 2.90 kr. ; k. 3.35 
kr. - L'oiseau bleu. - Allikas: Ü 1559/1939 
1743.  Malot, Hector 
 Perekonnata : Esimene osa / Hector Malot ; [Pr. k. tlk. Peeter Raag]. - Tartu, 1931 ( : K. 
Mattiesen). – 2 kd. (575,[12]) lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 9-10). – à 3.00 kr. 
; k. à 3.40 kr. - Sans famille. - Allikad: Ü 1192/1931, Ü 1193/1931     
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 233 
1744.  Mamin-Sibirjak, Dmitri, ps. 
 Karupoisu ; [Dmitri Mamin-Sibirjaki järgi vene keelest Ella Treffner ; Kaas: Richard Kivit ; 
Illustr. Helmut Valtman]. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : Ilutrükk). - 16 lk. ; ill.; 22 cm. - 
(Rõõmus Raamat ; Nr. 11). - Autor näidatud tiitellehe pöördel. - Dmitri Mamin-Sibirjak, ps = 
Dmitri Mamin. - 0.60 kr. - Медвеженок. - Allikas: EA I lk. 157 
1745.  Marryat, Frederick 
 Mitšman Easy / F[rederick] Marryat ; [Kaas ja illustr. Erich Leps ; Ingl k. tlk. ja eess. August 
Hanko]. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 248 lk. : ill.; 20 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 
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61). - 2.50 kr. - Mr. Midshipman Easy. - Allikas: Ü 1500/1935 
1746.  Masefield, John 
 Salakaubavedajate võimuses : (Jim Davis) / John Masefield ; [Kaas: Erich Leps ; Ingl. k. tlk. 
G. Pärn = Auguste Pärn]. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 197,[2] lk. : ill.; 21 cm. - 
(Looduse Kuldraamat ; Nr. 45). - 2.50 kr. ; paberk. 3.00 kr. ; rmtk. 3.10 kr. - Jim Davis. - 
Allikas: Ü 1215/ 1934 
1747.  Maurois, André, ps. 
 Juta tuhande soovi maal / André Maurois ; [Illustr. Richard Kivit ; Pr. k. originaali järgi 
ümber töötanud H. Aspel = Aleksander Aspel]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). - 
63,[1] lk. : ill.; 20 cm. - (Targad Tähed ; Nr. 11). - André Maurois, ps. = Emile Salomon 
Wilhelm Herzog. - 1.60 kr. - Le pays des trente-six mille volontés. - Allikas: Ü 1481/1938 
1748.  May, Karl 
 Winnetou : Esimene raamat / Karl May ; [Sks. k. tlk. ja eess.: Jaan Kangilaski]. - Tartu, 1932 
( : G. Roht). - 303,[6] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 20). - 2.70 kr. ; paberk. 
3.00 kr. ; rmtk. 3.10 kr. - Winnetou. - Allikas: Ü 1306/1932      
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 30 
1749.  May, Karl 
 Winnetou jälgedes : Teine raamat / Karl May ; [Sks. k. tlk. Jaan Kangilaski]. - Tartu, 1933 ( : 
G. Roht). - 311,[6] lk. ; ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 36). - 2.70 kr. ; paberk. 3.00 
kr. ; rmtk. 3.10 kr. - Winnetou. - Allikas: Ü 1383/1933 
1750.  May, Karl 
 Winnetou surm : Kolmas raamat / Karl May ; [Sks. k. tlk. Johan Madar]. - Tartu, 1934 ( : G. 
Roht). - 284,[6] lk. : ill.; 20 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 49). - 2.50 kr. ; paberk. 3.00 kr. 
; rmtk. 3.10 kr. - Winnetou. - Allikas: Ü 1041/1934 
1751.  Michaëlis, Karin 
 Bibi / Karin Michaelis ; [Autori loal sks. k. tlk. Marta Sillaots = Marta Adolfine Rannat]. - 
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Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 221,[8] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 2). - 
3.00 kr. ; k. 3.40 kr. - Bibi. - Allikas: Ü 1201/1931      
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 234 
1752.  Michaëlis, Karin 
 Bibi ja Ole / Karin Michaelis ; [Sks. k. tlk. Marta Sillaots = Marta Adolfine Rannat]. - Tartu, 
1933 ( : K. Mattiesen). - 200,[6] lk. ; ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 27). - 2.70 kr. ; 
paberk. 3.00 kr. ; rmtk. 3.10 kr. - Bibi og Ole. - Allikas: Ü 1194/1933 
1753.  Michaëlis, Karin 
 Bibi ja vandeseltslased / Karin Michaelis ; [Sks. k. tlk. Marta Sillaots = Marta Adolfine 
Rannat]. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 200,[6] lk. : ill.; 20 cm. - (Looduse Kuldraamat ; 
Nr. 40). - 2.50 kr. ;  paberk. 3.00 kr. ; rmtk. 3.10 kr. - Bibi og de sammensvorne. - Allikas: Ü 
1218/1934 
1754.  Michaëlis, Karin 
 Bibi suur reis / Karin Michaelis ; [Sks. k. tlk. Marta Sillaots = Marta Adolfine Rannat]. - 
Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 200,[6] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 14). - 
2.70 kr. ; paberk. 3.00 kr. ; rmtk. 3.10 kr. - Bibi's store rejse. - Allikas: Ü 1309/1932 
 Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 29 
1755.  Michaëlis, Karin 
 Bibi Taanimaal / Karin Michaëlis ; [Autori loal sks. k. tlk. Marta Sillaots = Marta Adolfine 
Rannat]. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen ). - 224,[4] lk. : ill.; 20 cm. - (Looduse Kuldraamat ; 
Nr. 71). - 2.50 kr. - Bibi bliver landmand. - Allikas: Ü 1524/1937 
1756.  Miomandre, Francis de 
 Mängusõduri elulugu / Francis de Miomandre ; [Kaas: Richard Kivit ; Pr. k. tlk. Elisabeth 
Schilling]. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 96 lk. : ill.; 20 cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 2). - 
2.20 kr. - Allikas: RN 1936 lk. 12 
1757.  Moore, Dorothea 
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 Fenella esimene kooliaasta / Dorothea Moore ; [Ingl. k. tlk. G. Pärn, ps. = Auguste Pärn]. - 
Tartu, 1934 ( : Ilutrükk). - 207,[7] lk. : ill.; 20 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 51). - 2.50 kr. 
; paberk. 3.00 kr. ; rmtk. 3.10 kr. - Fen's First Term. - Allikas: Ü 1221/1934 
1758.  Moore, Dorothea 
 Kuus vaprat tütarlast / Dorothea Moore ; [Illustr. Pauline Leps-Estam ; Ingl. k. tlk. ja eess. 
Marta Randmäe]. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 248,[4] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse 
Kuldraamat ; Nr. 58). - 2.50 kr. - Allikas: Ü 1513/1935 
1759.  Móricz, Zsigmond 
 Jutt vagurast poisist / Zsigmond Móricz ; [Illustr. Richard Kivit ; Ungari k. tlk. ja eess. Ants 
Murakin]. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 291,[7] lk. : ill.; 20 cm. - (Looduse Kuldraamat ; 
Nr. 43). - 2.50 kr. ; paberk. 3.00 kr. ; rmtk. 3.10 kr. - Légy jó mindhalálig. - Allikas: Ü 
1222/1934 
1760.  Münchhauseni seiklusi / Tlk. Ed[uard] Tasa [= Edur Tasa]. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 64 lk. 
: ill.; 20 cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 6). - Raamatus autor märkimata. - Saksakeelse 
originaali autor Gottfried August Bürger. - 1.20 kr. - Wunderbare Reisen zu Wasser und 
Lande, Feldzüge und lustige Abentheuer des Freyherrn von Münchhausen. - Allikas: Ü 
1515/1935 
1761.  Nesbit, Edith 
 Noored võlukunstnikud / E[dith] Nesbit ; [Illustr.Helmut Valtman] ; Ingl. k. tlk. A[nna] Mägi 
[= Bergmann]. - Tartu, 1939 ( : K. Mattiesen). - 239,[5] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse 
Kuldraamat ; Nr. 84). - 2.90 kr. ; k. 3.35 kr. - Allikas: Ü 1575/1939 
1762.  Pagés, Helene 
 Kolumbuse laevapoiss / Helene Pagés ; [Kaas: Richard Kivit ; Sks. k. tlk. Rudolf Rahaleid = 
Ruudolf-Heinrich Laanes]. - Tartu, 1939 ( : K. Mattiesen). - 223,[5] lk. : ill.; 21 cm. - 
(Looduse Kuldraamat ; Nr. 88). - 2.90 kr. ; k. 3.35 kr. - Rodrigo, der Schiffsjunge des 
grossen Kolumbus. - Allikas: Ü 1378/1939 
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1763.  Porter, Eleanor Hodgman 
 Pollyanna / Eleanor H[odgman] Porter ; [Ingl. k. tlk. Linda Liiv]. - Tartu, 1934 ( : K. 
Mattiesen). - 206,[2] lk. : ill.; 20 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 42). - 2.70 kr. ;  paberk. 
3.00 kr. ; rmtk. 3.10 kr. - Pollyanna. - Allikas: Ü 1232/1934 
1764.  Puškin, Aleksandr 
 Kapteni tütar / Aleksander Puškin ; [Vene k. tlk. Alfred Kurlents, Eess. Boriss Pravdin]. - 
Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 205,[6] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 3). - 
3.00 kr. ; k. 3.40 kr. - Капитанская  дочка. - Allikas: Ü 1232/1931    
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 234 
1765.  Reinheimer, Sophie 
 Kuusiku lastetuba / S[ophie] Reinheimer ; [Kaas ja illustr. Richard Kivit ; Sks. k. tlk. Alma 
Haljamäe]. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 96 lk. : ill.; 19 cm. - (Looduse Lasteraamat ; Nr. 4). - 
2.20 kr. - Aus den Tannenwalds Kinderstube. - Allikas: Ü 1552/1935 
1766.  Rákosi, Viktor 
 Noored kangelased : Ajalooline jutustis Ungari vabadussõjast 1848-1849 / Viktor Rákosi ; 
[Kaas: Erich Leps ; Ungari k. tlk. Ants Murakin]. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 272,[6] lk. 
: ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 28). - 2.70 kr. ; paberk. 3.00 kr. ; rmtk. 3.10 kr. - 
Ezernyolczszaz negyvennyolcz : Az 1848/49-iki magyar szabadsagharcz törtenete kepekben. - 
Allikas: Ü 1217/1933 
1767.  Scott, Walter 
 Talisman / Walter Scott ; [Ingl. k. tlk.  ja eess. Helmi Kivisepp]. - Tartu, 1932 ( : K. 
Mattiesen). - 247,[6] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 24). - 2.70 kr. ; paberk. 
3.00 kr. ; rmtk. 3.10 kr. - The Talisman. - Allikas: Ü 1355/1932     
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 31 
1768.  Seton-Thompson, Ernest 
 Bingo, Karu Juku ja Truu Tšink / Ernest Seton-Thompson ; Tlk. Ella Treffner. - Tartu, 1924 
( : J. Raudsepp). - 62 lk. : ill.; 21 cm. - (Laste kirjandus ; Nr. 10). - 100 mk. - Wild Animals I 
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Have Known. - Allikas: Ü 482/1924         
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 23 
1769.  Seton-Thompson, Ernest 
 Kolm kangelast : Lobo. Ema Pritspart ja kardetav teekond üle maa. Kavalnukk : Tõsine ema 
/ Ernest Seton-Thompson ; Tlk. Ella Treffner. - Tartu, 1923 ( : K. Mattiesen). - 55 lk. : ill.; 
20 cm. - (Laste kirjandus ; Nr. 7). - 65 mk. - Lobo And Other Stories from the Wild Animals I 
Have Known. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 266        
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 22 
1770.  Seton-Thompson, Ernest 
 Loomkangelased : I / Ernest Seton-Thompson ; Tlk. H[elene] Rumma. - Tartu, 1923 ( : K. 
Mattiesen). - 79,[1] lk. : ill.; 20 cm. - (Laste kirjandus ; Nr. 6). - 100 mk. - Animal Heroes. - 
Allikas: Ü 1918-23 lk. 266               
Sisu: Urgaskass ; Arno ; Poiss ja ilves 
1771.  Seton-Thompson, Ernest 
 Loomkangelased : II / Ernest Seton-Thompson ; Tlk. H[elene] Rumma. - Tartu, 1923 ( : K. 
Mattiesen). - 60,[4] lk. : ill.; 20 cm. - (Laste kirjandus ; Nr. 8). - 75 mk. - Animal Heroes. - 
Allikas: Ü 1918-23 lk. 266 
1772.  Seton-Thompson, Ernest 
 Loomkangelased : III / Ernest Seton-Thompson ; Tlk. H[elene] Rumma. - Tartu, 1923 ( : K. 
Mattiesen). - 64 lk. : ill.; 20 cm. - (Laste kirjandus ; Nr. 9). - 75 mk. - Animal Heroes. - 
Allikas: Ü 1918-23 lk. 266          
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 22                
Sisu: Badland'i Billy ; Väike hüppar, ühe jänese elulugu 
1773.  Seton-Thompson, Ernest 
 Tito : Lugu ühest preeria emahundist. Kogust: Preerialoomad ja nende saatus / Ernest Seton-
Thompson ; Tlk. Ella Treffner. - Tartu, 1922 ( : K. Mattiesen). - 55 lk. : ill.; 20 cm. - (Laste 
kirjandus  ; Nr. 4). - 60 mk. - Lives of the Hunted. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 266  Tutvustus: 
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RT nr. 9 lk. 229 
1774.  Seton-Thompson, Ernest 
 Väikesed metslased / Ernest Seton-Thompson ; [Ingl. k. tlk. August Hanko]. - Tartu, 1933 ( : 
K. Mattiesen). - 263,[6] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 38). - 2.70 kr. ; paberk. 
3.00 kr. ; rmtk. 3.10 kr. - Two Little Savages. - Allikas: Ü 1432/1933 
1775.  Sewell, Anna 
 Ühe hobuse elulugu / Anna Sewell ; [ Ingl. k. tlk. G. Pärn = Auguste Pärn]. - Tartu, 1933 ( : 
K. Mattiesen). - 216,[6] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 32). - 2.70 kr. - Black 
Beauty. - Allikas: Ü 1433/1933 
1776.  Sharp, Evelyn 
 Noorim tüdruk koolis / Evelyn Sharp ; [Ingl. k. tlk. G. Pärn = Auguste Pärn]. - Tartu, 1937 ( : 
G. Pärn). - 230,[6] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 77). - 2.50 kr. - The 
Youngest Girl in the School. - Allikas: Ü 1346/1937 
1777.  Sienkiewicz, Henryk 
 Quo vadis : Lühendatud väljaanne / Henryk Sienkiewicz ; [Kaas: Erich Leps ; Poola k. tlk. ja 
eess. Lüüdia Skomorovska = Lydia Skomorowska]. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 303,[6] 
lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 39). - 2.70 kr. ; paberk. 3.00 kr. ; rmtk. 3.10 kr. 
- Quo vadis. - Allikas: Ü 1434/1933 
1778.  Sienkiewicz, Henryk 
 Quo vadis : Noorsoole kohastatud väljaanne / Henryk Sienkiewicz ; [Kaas: Erich Leps ; Tlk. 
ja eess. Lydia Skomorowska]. - 2. tr. - Tartu, 1939 ( : K. Mattiesen). - 302,[6] lk. : ill.; 20 
cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 39). - 2.70 kr. - Esitrükk: 1933. - Quo vadis. - Allikas: Ü 
1015/1939 
1779.  Smith, Harriet Lummis 
 Peggy Raymondi koolipäevad / Harriet Lummis Smith ; [Kaas: Richard Kivit ; Tlk. Marta 
Viidalepp]. - Tartu, 1939 ( : K. Mattiesen). - [2],194,[4] lk. : ill.; 20 cm. - (Looduse 
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Kuldraamat ; Nr. 85). - 2.90 kr. ; k. 3.35 kr. - Peggy Raymond's schooldays, or, Old girls and 
new. - Allikas: Ü 1629/1939 
1780.  Stiernstedt, Marika 
 Ullabella / Marika Stiernstedt ; Illustr. Pauline Leps-Estam] ; [Rootsi k. tlk. Adelaide 
Lemberg. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 239,[5] lk. : ill.; 20 cm. - (Looduse Kuldraamat ; 
Nr. 63). - 2.50 kr. - Ullabella. - Allikas: Ü 1571/1935 
1781.  Treller, Franz  
 Gautšo poeg / Franz Treller ; [Sks. k. tlk. Juhan Lőhmus]. - Tartu, 1935 ( : G. Roht). - 
231,[5] lk. : ill.; 20 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 65). - Juhan Lőhmus, ps. = Jaan ja Ott 
Kangilaski. - 2.50 kr. - Der Sohn des Gaucho. - Allikas: Ü 1597/1935 
1782.  Twain, Mark 
 Huckleberry Finni seiklused / Mark Twain ; [Ingl. k. tlk. Marta Sillaots = Marta Adolfine 
Rannat]. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 320,[6] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; 
Nr. 11). - 3.00 kr. ; k. 3.40 kr. - The Adventures of Huckleberry Finn. - Allikas: Ü 173/1932
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 234 
1783.  Vachell, Horace Annesley 
 Koolivennad / H[orace] A[nnesley] Vachell ; [Ingl. k. tlk. Helmi Kivisepp ; Eess. Ants Oras]. 
- Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 239,[3] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 13). - 
3.00 kr. ; k. 3.40 kr. - The Hill. - Allikas: Ü 314/1932      
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 234 
1784.  Verne, Jules 
 Lõuna-Aafrika savannides / Jules Verne ; [Pr. k. tlk. Aleksander Aspel]. - Tartu, 1934 ( : K. 
Mattiesen). - 223,[7] lk. ; ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 46). - 2.50 kr. ; paberk. 
3.00 kr. ; rmtk. 3.10 kr. - Aventures de trois Russes et de trois Anglais dans l’Afrique 
australe. - Allikas: Ü 1289/1934 
1785.  Verne, Jules 
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 Tsaari kuller / Jules Verne ; Pr. k. tlk. J[usta] Kurfeldt [= Aita Kurfeldt]. - Tartu, 1933 ( : K. 
Mattiesen). - 271,[6] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 37). - 2.70 kr. ; paberk. 
3.00 kr. ; rmtk. 3.10 kr. - Le courrier du Tzar. - Allikas: Ü 1466/1933 
1786.  Vildrac, Charles, ps. 
 Roosa saar / Charles Vildrac [Pr. k. tlk. Mihkel Kask]. - Tartu, 1934 ( : Ilutrükk). - 200,[6] 
lk. : ill.; 20 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 50). - Charles Vildrac, ps. = Charles Messager. 
- 2.50 kr. ; paberk. 3.00 kr. ; rmtk. 3.10 kr. - L'ile rose. - Allikas: Ü 1292/1934 
1787.  Vilkuna, Kyösti 
 Tapani Löfvingi seiklused Pőhjasõja ajal / Kyösti Vilkuna ; [Soome k. tlk. Aleksander 
Rahkama = Helmut Piirkop ; Järelsõna: Hendrik Sepp]. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 208, 
[6] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 12). - 3.00 kr. ; k. 3.40 kr. - Tapani 
Löfvingin seikkailut. - Allikas: Ü 176/1932       
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 235 
1788.  Wiggin, Kate Douglas Smith 
 Päikeseoja Becky / Kate D[ouglas Smith] Wiggin ; Ingl. k. tlk. Leida Kalling [= Kalling-
Kant]. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 208 lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 56). 
- 2.50 kr. - Rebecca of Sunnybrook Farm. - Allikas: Ü 1629/1935 
1789.  Wörishöffer, Sophie 
 Looduseuurijate laev / S[ophie] Wörishöffer ; [Sks. k. tlk. Ants Murakin]. - Tartu, 1931 ( : K. 
Mattiesen). – 2 kd. (535 lk.) : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 6-7). – à 3.00 kr. ; k. à 
3.40 kr. - Das Naturforscherschiff, oder, Fahrt der jungen Hamburger mit der "Hammonia" 
nach den Besitzungen ihres Vaters in die Südsee. - Allikad: Ü 1278/1931, Ü 1279/1931  







10.  LIIK 9 
Liik 9 jaguneb viieks alaliigiks. Arheoloogia (902/904) valdkonnas ilmus 1926. aastal Harri Moora 
„Eestlaste kultuur muistsel iseseisvus-ajal”, mis oli toona esimene nii laia ulatusega teos. Koduloo 
(908) vallas ilmus neli trükist. Marta Sillaotsalt ja Heinrich Riikojalt anti välja kaks kogu 
koduloolist materjali pealkirjaga “Kodu”. Gustav Vilbastelt ilmus 1921. aastal maatedusline 
lugemik „Harjumaa”. 
Geograafia (liik 91) valdkonnas anti välja 150 trükist, millest raamatuid 105 ja brošüüre 45. Kõige 
rohkem maateaduslikku õppekirjandust anti välja David Koppelilt ja Samuel Sütilt. Neilt ilmus 
erinevate pealkirjade all maateaduse õpperaamatuid algkooli V õppeaastale 12 trükki ning IV ja VI 
õppeaastale kummalegi lausa 14 trükki. Õpperaamatute lahutamatuks osaks olid samade autorite 
„Maateaduse ülesannete kogud”, mida ilmus Looduselt veidi erinevate pealkirjade all kokku 36 
trükist. David Koppelilt üksi kirjastati maateaduse õpperaamatud keskkooli I klassile kolmes trükis. 
Jakob Kentsilt ilmus erinevaid maateaduse õpikuid kokku 21 trükist, millest 1927. aastal ilmunud 
õpiku “Välisilmajaod” ja 1925. aastal ilmunud “Euroopa” kaasautoriks oli Jaan Rumma. Rummalt 
endalt kirjastati Looduse kõige esimene õpik antud valdkonnas, mis kandis nime “Maateaduse 
õpeviis” (1920). Hiljem ilmusid temalt veel kaks trükki keskkoolidele mõeldud õpperaamatut 
“Üldine maateadus”. Toomas Algmalt ilmus 6 väljaannet “Maateaduse töövihk ühes 
tööjuhatustega”, mis kahes osa kaupa olid mõeldud  algkooli IV-VI õppeaastale. 
Ilmus ja hulk reisikirjeldusi, näiteks E. Vilde “Krimmi ja Kaukaasia eestlastel külaliseks” (1934) ja 
“Üle suure wee ja teisi kirjutisi” (1935), Karl August Hindrey “Kongosõit” (1929), Karl Asti 
kolmeosaline sari “Palava päikese ja fanaatilise usu maal”(1930-1931) jpt. 
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Maadeavastajate ja loodusuurijate töö ja retkede kirjeldusi vahendas seeria “Mehed, maad ja mered” 
(1938-1940), mille kahes sarjas ilmus kokku 13 annet. Nende seas anti välja näiteks Sven Hedini 
“Minu elu maadeavastajana”, Fritjof Nanseni “Suuskadel läbi Gröönimaa” ja Rosita Forbes’i 
“Kõrve saladus”. 
Biograafiate (liik 929) vallas ilmus mälestuste sari „Marseljeesist Internatsionaalini”(1937-1940), 
milles nagu alapealkiri ültleb, vahendati „kaasaeglaste mälestusi poliitilis-ühiskondliku ja 
seltskondliku elu alalt Prantsuse revolutsioonist tänini”. Sarjas ilmusid näiteks Aleksei Bellegarde 
„Minu mälestusi Eestimaa kubernerina”, Mahatma Gandhi “Minu elu” ning Henry Fordi “Minu elu 
ja töö”. Ainukese eesti autori memuaaridena avaldati sarjas Mari Raamoti “Minu mälestused 
kodutarest okupatsiooni vanglani”. Väljaspool sarju ilmunud memuaaridest paikneb selle liigi all K. 
A. Hindrey  kolmeosaline “Minu elukroonika” (1929). 
 
Ajaloo (liik 94) valdkonnas ilmus ülekaalukalt kõige rohkem trükiseid Johannes Adamsonilt, kes oli 
töötanud õpetajana erinevates Tartu koolides, võtnud osa õppekavade koostamisest ja  olnud pikka 
aega ka Ajaloo-õppekorralduse Toimkonna esimees. Kokku on temalt ajaloo liigi all 73 trükist. 
Kõige rohkem ilmus õpikuid pealkirjaga “Eesti ajalugu ühenduses üldajalooga”, mida on kokku 19. 
Sama õpiku VI õppeaastale mõeldud 9. ja 10. trükk, mille sisuks ka kodanikuõpetus, on juba ära 
toodud  liigi 0 all. 
J. Adamsonilt ilmusid veel õpikute seeriad: „Ajalugu gümnaasiumile”, “Jutustisi kodumaa ajaloost”, 
“Eesti ajalugu” I-IV, “Uus aeg” jt. Samalt autorilt anti välja ka ajaloo-atlaseid. Sarjas “Ajaloo 
lugemik alg- ja keskkoolile” ilmusid 1935. aastal J. Adamsoni “Olümpia pidustused Vana-Kreekas” 
ja “Kreeklaste sangarlik võitlus pärslastega”. Samas sarjas kirjastati ka Leo Anvelti, Linda Vilmre ja 
Leo Randre trükiseid. 
Teise autorina J. Adamsoni kõrval ilmus õppekirjandust ka Toomas Algmalt. Tema “Ajaloo töövihk 
ühes tööjuhatustega” anti erinevatele õppeaastatele välja kokku 12 trükist. T. Algma “Tööjuhatusi 
ajaloos…” ilmus algkooli V ja VI õppeaastale kahes trükis.  
Kõige kaalukamaks teoseks ajaloo vallas on “Eesti rahva ajalugu” (1932-1937), mille toimetajateks 
olid Juhan Libe, August Oinas, Hendrik Sepp ja Juhan Vasar. Juba esimese vihu ilmudes leidis teos 
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kiitvaid hinnanguid selle poolest, et vanemaid seisukohti ja vaateid eesti ajaloo vallas on käsitletud 
kriitiliselt, neid vajadusel ümber hinnates ja asendades uuemate seisukohtadega vastavalt 
ajalooteaduse saavutustele (Raamatute…1932, lk. 25). Kokku ilmus teos 14 vihus, millest hiljem 
moodustus kolmeköiteline, rohkem kui 1600-leheküljeline suurteos.  
Eduard Laamanilt ilmus  Eesti rahva ajaloo lisaköide pealkirjaga “Eesti iseseisvuse sünd” (1936). 
Hans Kruusilt anti välja kitsama käsitlusega teoste seeria: “ Eesti ajalugu kõige uuemal ajal” I-II 
(1927-1928), “Pühajärve sõda 1841 a.”(1927) ja “Vene-Liivi sõda”(1924).  
Akadeemilise-Ajaloo Seltsi toimetiste sarjas ilmus Aleksander Kruusbergi “Materjale Maltsveti 
liikumise kohta” (1931). Kitsamat ajaperioodi ja nähtusi käsitlevad ka Otto Liivi samas sarjas 
ilmunud “Suur näljaaeg Eestis 1695-1697” ning “Vene asustusest Alutagusel kuni XVIII sajandi 
esimese veerandini”. Sarja “Maailma Suurvõimud” ainsaks väljaandeks jäi  Endel Kareda “Briti 
Impeerium” I vihk (1940). 
 




1790.  Moora, Harri 
 Eestlaste kultuur muistsel iseseisvus-ajal / Koost. H[arri] Moora. - Tartu, 1926 ( : H. 
Laakmann). - 154,[2] lk., 2 l. kaart : ill.; 24 cm. - (Tartu Ülikooli Arkeoloogia Kabineti 
toimetused ; IV). - Sisaldab bibliograafiat. - 350 mk. - Allikas: Ü 657/1926      
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 223 
908 – Kodu-uurimine. Kodulugu 
1791.  Põldmaa, Kustas 
  Kodulugu : 1. ja 2. õppeaasta / Gustav Põldmaa [= Kustas Põldmaa]. - Tartu, 1936 (Võru : 
V. Pohlak). - 160 lk.; 23 cm. - Sisaldab bibliograafiat. - 2.50 kr. - Allikas: Ü 1128/1936 
1792.  Sillaots, Marta ; Riikoja, Heinrich 
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 Kodu : Kogu koduloolist materjali. I / M[arta] Sillaots, H[einrich] Riikoja ; Illustr. G. 
Segesser. - Tartu, 1923 ( : K. Mattiesen). - 123,[5] lk. : ill.; 20 cm. - (Laste kirjandus ; Nr. 5). 
– Sillaots, Marta, ps. = Marta Adolfine Rannat. - 150 mk. ; k. 180 mk. - Allikas: Ü 1918-23 
lk. 268           
 Tutvustus: RT nr. 3 lk. 35, RT nr. 9 lk. 230 
1793.  Sillaots, Marta ; Riikoja, Heinrich 
 Kodu : Kogu koduloolist materjali. II / M[arta] Sillaots, H[einrich] Riikoja ; Illustr. Ed[uard] 
Ahas. - Tartu, 1926 ( : H. Laakmann). - 80 lk. : ill.; 20 cm. - Sillaots, Marta, ps. = Marta 
Adolfine Rannat. - 150 mk. - Allikas: Ü 766/1926  Tutvustus: RT nr. 9 lk. 230 
1794.  Vilbaste, Gustav 
  Harjumaa : Maateadusline lugemik / G[ustav] Vilberg [= Vilbaste]. - Tartu, 1921 ( : K. 
Mattiesen). - 223,[1] lk. : ill.; 20 cm. - 215 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 333   
Tutvustus: RT nr. 1 lk. 10, RT nr. 2 lk. 33 
 
91 – Geograafia 
1795.   Algma, Toomas 
  Maateaduse töövihk ühes tööjuhatustega : Algkooli IV õppeaastale. I vihk / T[oomas] Algma 
; [Ill. Agu Peerna] . - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 32 lk. : ill.; 22 cm. - 0.30 kr. - Allikas: RN 
1936 lk. 10 
1796.  Algma, Toomas 
  Maateaduse töövihk ühes tööjuhatustega : Algkooli IV õppeaastale. II vihk / T[oomas] 
Algma ; [Ill. Agu Peerna]. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 32 lk. : ill.; 22 cm. - 0.30 kr. - Allikas: 
Ü 911/1936 
1797.   Algma, Toomas 
  Maateaduse töövihk ühes tööjuhatustega : Algkooli V õppeaastale. I vihk / T[oomas] Algma 




1798.   Algma, Toomas 
  Maateaduse töövihk ühes tööjuhatustega : Algkooli V õppeaastale. II vihk / T[oomas] Algma 
; [Illustr. Agu Peerna]. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 32 lk. : ill.; 21 cm. - 0.30 kr. - Allikas: Ü 
1199/1936 
1799.   Algma, Toomas 
  Maateaduse töövihk ühes tööjuhatustega : Algkooli VI õppeaastale. I vihk. Eesti / Toomas 
Algma. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). - 47 lk. : ill.; 22 cm. - 0.45 kr. - Allikas: 
ESTER 
1800.   Algma, Toomas 
  Maateaduse töövihk ühes tööjuhatustega : Algkooli VI õppeaastale. II vihk. Euroopa / 
T[oomas] Algma ; [Illustr. Riho Lahi]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - 42,[6] lk. : 
ill.; 22 cm. - 0.45 kr. - Allikas: Ü 1051/1939 
1801.  Ast, Karl 
  Palava päikese ja fanaatilise usu maal : Reisukirjad Tšeilonist ja Indiast. I osa. Tšeilon / Karl 
Rumor-Ast [= Karl Ast]. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 98 lk. : ill.; 21 cm. - 1.40 kr. - 
Allikas: Ü 792/1930           
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 201, RT nr. 9 lisa lk. 22 
1802.   Ast, Karl 
  Palava päikese ja fanaatilise usu maal : Reisukirjad Tseilonist ja Indiast. II osa. Tseilon (järg) 
/ Karl Rumor-Ast [= Karl Ast]. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 131,[9] lk. : ill.; 21 cm. - 
1.90 kr. - Allikas: Ü 1148/1930          
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 201, RT nr. 9 lisa lk. 22 
1803.   Ast, Karl 
  Palava päikese ja fanaatilise usu maal : Reisukirjad Tseilonist ja Indiast. III osa. Lõuna-India 
(Dekhan) / Karl Rumor-Ast [= Karl Ast]. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 120,[8] lk. : ill. ; 
21 cm. - 1.70 kr. - Allikas: Ü 938/1931        
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 201, RT nr. 9 lisa lk. 22 
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1804.   Byrd, Richard Evelyn 
  Lennuretk Lõunanabale / Richard Evelyn Byrd ; [Kaas: Richard Kivit ; Tlk. Voldemar 
Veedam] ; Redig. ja eess. A[nts] Laasi. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 
303,[25] lk. : ill.; 20 cm. - (Mehed, maad ja mered : Maadeavastajate ja loodusuurijate töö ja 
retkede kirjeldusi ; I sari). - Sarja toimetajad: Edgar Kant, Hans Kauri, Ants Laasi. - 3.80 kr. ; 
ik. 4.80 kr. - Little America : Aerial exploration in the Antarctic : The flight to the South 
Pole. - Allikas: Ü 269/1939 
1805.   Elu ja surm Sumatra ürgmetsades ; [Kaas: Ott Kangilaski ; Tlk. Friido Toomus] ; Eess. 
A[leksander] Ohu. - Tartu-Tallinn , 1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 287,[1] lk., 7 l. ill. : ill.; 19 
cm. - (Mehed, maad ja mered : Maadeavastajate ja loodusuurijate töö ja retkede kirjeldusi ; II 
sari). - Sarja toimetajad: Edgar Kant, Hans Kauri, Aleksander Ohu). - Sisu: Rimba hämaruses 
/ Wilhelm Volz. Sumatra linnades ja mägedes / Helge Kaarsberg. - 4.50 kr. - Im Dämmer des 
Rimba ; Mein Sumatrabuch. - Allikas: EA I lk. 50 
1806.  Ewers, Hanns Heinz 
 India ja mina / Hanns Heinz Ewers ; Sks. k. tlk. Jaan Kangilaski. - Tartu, 1928 ( : Ed. 
Bergmann). - 62,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 42). - 0.25 kr. - Indien und ich. - 
Allikas: Ü 747/1928           
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 80 
1807.   Forbes, Rosita 
  Kõrve saladus / Rosita Forbes ; [Kaas: Ott Kangilaski ; Ingl. k. tlk. Alice Kuskov-Ülesoo] ; 
Eess. H[ans] Kauri. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K. Mattiesen). - 324,[8] lk. : ill.; 20 cm. - 
(Mehed, maad ja mered : Maadeavastajate ja loodusuurijate töö ja retkede kirjeldusi ; II sari). 
- Sarja toimetajad: Edgar Kant, Hans Kauri, Aleksander Ohu. - 4.60 kr. - The secret of the 
Sahara-Kufara. - Allikas: EA I lk. 57 
1808.   Haardt, Georges Marie ; Audouin-Dubreuil, Louis 
  Roomikautodel läbi Sahara / G[eorges] M[arie] Haardt, L[ouis] Audouin-Dubreuil ; Eess. 
E[dgar] Kant ; [Kaas: Ott Kangilaski ; Tlk. T. Kaurits = Rein Nurkse]. - Tartu-Tallinn, 1940 
( : Nats. K. Mattiesen). - [2],272,[18] lk. : kaaneill.; 19 cm. - (Mehed, maad ja mered : 
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Maadeavastajate ja looduseuurijate töö ja retkede kirjeldusi ; II sari). - Sarja toimetajad: 
Edgar Kant, Hans Kauri, Aleksander Ohu. - 4.20 kr. - The Black Journey : Across Central 
Africa with the Citroen Expedition. - Allikas: EA I lk. 62 
1809.   Hedin, Sven Anders 
  Minu elu maadeavastajana : I köide / Sven [Anders] Hedin ; [Autori illustratsioonid ; Kaas: 
Richard Kivit ; Sks. k. tlk. H. A. Paasiku] ; Redig. ja eess. A[nts] Laasi. - Tartu-Tallinn, 1939 
(Tartu : K. Mattiesen). - 318,[12] lk. : ill.; 19 cm. - (Mehed, maad ja mered : 
Maadeavastajate ja loodusuurijate töö ja retkede kirjeldusi ; I sari). - Tőlgitud saksa keelest: 
Mein Leben als Entdecker. - 3.70 kr. - Mitt liv som upptäcksresande. - Allikas: Ü 445/1939 
1810.   Hedin, Sven Anders 
  Minu elu maadeavastajana : II köide / Sven [Anders] Hedin ; [Autori illustratsioonid ; Kaas: 
Richard Kivit ; Sks. k. tlk. Alfred Haavamäe]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 
304,[12] lk. : ill.; 19 cm. - (Mehed, maad ja mered : Maadeavastajate ja loodusuurijate töö ja 
retkede kirjeldusi ; I sari). - Tőlgitud saksa keelest: Mein Leben als Entdecker. - 3.30 kr. - 
Mitt liv som upptäcksresande. - Allikas: Ü 594/1939 
1811.   Hedin, Sven Anders 
  Seiklused Tiibetis / Sven [Anders] Hedin ; [Sks k. tlk. Jakob Aunver]. - Tartu, 1932 ( : K. 
Mattiesen). - 199,[6] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 18). - 2.70 kr. ; paberk. 
3.00 kr. ; rmtk. 3.10 kr. - Tibetanska äventyr. - Allikas: Ü 1229/1932     
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 30 
1812.   Hindrey, Karl August 
  Kongosõit / K[arl] A[ugust] Hindrey. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 144 lk. : kaaneill.; 21 
cm. - 3.80 kr. - Allikas: Ü 17/1930         
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 196 
1813.   Idriess, Ion Llewellyn 
  Hoodoo : (Lasseteri viimne retk) / Jon L. Idriess [= Ion Llewellyn Irdiess] ; [Kaas: Richard 
Kivit ; Ingl. k. tlk. Lüüdia Olvet = Lydia Olvet] ; Redig. ja eess. A[nts] Laasi. - Tartu-
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Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 320,[24] lk. : ill.; 20 cm. - (Mehed, maad ja mered : 
Maadeavastajate ja loodusuurijate töö ja retkede kirjeldusi ; I sari). - Sarja toimetajad: Edgar 
Kant, Hans Kauri, Ants Laasi. - 3.40 kr. ; ik. 4.40 kr. - Allikas: Ü 938/1939 
1814.   Johnson, Martin 
  Simba : Filmikaameraga Aafrika savannides / Martin Johnson ; [Kaas: Richard Kivit ; Ingl. 
k. tlk. Villem Voore] ; Eess. H[ans] Kauri. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 
286,[21] lk. : ill.; 20 cm. - (Mehed, maad ja mered ; I sari). - Sarja toimetajad: Edgar Kant, 
Hans Kauri, Ants Laasi. - 3.40 kr. ; ik. 4.40 kr. - Camera Trails in Africa. - Allikas: Ü 
1215/1938 
1815.   Kents, Jakob 
  Eesti : Õpperaamat keskkoolidele. Maateadus IV / J[akob] Kents. - 3. ümbertööt. ja täiend. 
tr. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 234,[2] lk. : ill. ; 23 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: 
Eestimaa geograafia őpperaamat. - 2.20 kr. - Esitrükk: 1921. - Allikas: Ü 29/1936 
1816.   Kents, Jakob 
  Eesti : Õpperaamat keskkoolidele. Maateadus IV / J[akob] Kents. - 4. parand. tr. - Tartu, 
1937 ( : K. Mattisen). - 227 lk. : ill.; 23 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Eestimaa 
geograafia őpperaamat. - 2.20 kr. - Esitrükk: 1921. - Allikas: Ü 996/1937 
1817.   Kents, Jakob 
  Eesti : Õpperaamat reaalkooli III ja progümnaasiumi V klassile. Maateadus IV / J[akob] 
Kents. - 5. parand. tr. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 224 lk. : ill.; 23 cm. - 
Esitrükk ilmus pealkirja all: Eestimaa geograafia őpperaamat. - 2.20 kr. - Esitrükk: 1921. - 
Allikas: Ü 968/1938 
1818.   Kents, Jakob 
  Eestimaa : Maateaduse õpperaamat keskkoolide III klassile / J[akob] Kents. - 2. ümbertööt. 
ja täiend. tr. - Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann). - 200 lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja 
all: Eestimaa geograafia őpperaamat. - 2.40 kr. - Esitrükk: 1921. - Allikas: Ü 767/1928  
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 197 
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1819.   Kents, Jakob 
  Eestimaa geograafia õpperaamat / J[akob] Kents. - Tartu, 1921 ( : K. Mattiesen ). - 122,[6] 
lk. : ill.; 23 cm. - 155 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 124      
Tutvustus: RT nr. 2 lk. 26 
1820.   Kents, Jakob 
  Euroopa : Maateaduse õpperaamat keskkoolide II klassile / J[akob] Kents. - 2. parand. ja 
täiend. tr. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 228 lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: 
Euroopa : Maateaduse õpperaamat keskkoolidele. - k. 2.70 kr. - Esitrükk: 1925. - Allikas: Ü 
890/1931            
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 197 
1821.   Kents, Jakob 
  Euroopa : Maateaduse õpperaamat reaalkooli II ja progümnaasiumi IV klassile / J[akob] 
Kents. - 4. parand. ja muudet. tr. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 224 lk. : ill.; 
23 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Euroopa : Maateaduse õpperaamat keskkoolidele. - 
2.90 kr. - Esitrükk: 1925. - Allikas: Ü 826/1938 
1822.  Kents, Jakob 
  Maateadus I : Õpperaamat progümnaasiumi II klassile / J[akob] Kents. - Tartu-Tallinn, 1939 
(Tartu : K. Mattiesen). - 172 lk. : ill.; 23 cm. - 1.80 kr. - Allikas: Ü 174/1939 
1823.   Kents, Jakob 
  Maateadus II : Õpperaamat keskkooli II klassile / J[akob] Kents. - [4. tr.]. - Tartu, 1935 ( : K. 
Mattiesen). - 184 lk. : ill.; 23 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Välisilmajaod. - 1.70 kr. - 
Esitrükk: 1927. - Allikas: Ü 821/1935 
1824.   Kents, Jakob 
  Maateadus II : Õpperaamat keskkooli II klassile / J[akob] Kents. - 2. parand. tr. [p.o. 5. tr.]. - 
Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 179,[1] lk. + VIII lk. : ill.; 23 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja 
all: Välisilmajaod. – 6. tr. ilmus pealkirja all: Välismaailmajaod. - k. 2.00 kr. - Esitrükk: 
1927. - Allikas: Ü 947/1936 
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1825.   Kents, Jakob 
  Maateadus III : Suur-Siber ja Euroopa. Õpperaamat keskkooli III klassile / J[akob] Kents. - 
[3. tr.]. - Tartu, 1936 ( : G. Roht). - 204 lk.+ VII,[1] lk. : ill.; 23 cm. - Irdlisa: Euroopa 
statistilisi andmeid. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Euroopa : Maateaduse őpperaamat 
keskkoolidele. - 2.00 kr. - Esitrükk: 1925. - Allikas: Ü 1075/1936 
1826.   Kents, Jakob 
  Maateadus V : Õpperaamat gümnaasiumi III klassile / J[akob] Kents. - Tartu-Tallinn, 1939 
(Tartu : K. Mattiesen). - 160,[2] lk. : ill.; 23 cm. - 3.20 kr. - Allikas: Ü 1101/1939 
1827.   Kents, Jakob 
  Välisilmajaod : Aasia, Ameerika, Aafrika, Austraalia ja üldteateid maakerast ja tema 
pinnamoest. Maateaduse õpperaamat keskkoolide III [p.o. I] klassile / J[akob] Kents. - 2. 
muud. ja parand. tr. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 254 lk.+ VIII lk. : ill.; 23 cm. - Irdlisa: 
Statistilisi andmeid. - 3.05 kr. - Esitrükk: 1927. - Allikas: Ü 745/1930    
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 197 
1828.   Kents, Jakob 
  Välismaailmajaod : Aasia, Ameerika, Aafrika, Austraalia ja Antarktis. Maateaduse 
õpperaamat keskkoolide I klassile / J[akob] Kents. - 3. muudet. ja parand. tr. - Tartu, 1933 ( : 
K. Mattiesen). - 231,[1] lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Välisilmajaod. - 4. ja 
5. tr. ilmusid pealkirja all: Maateadus II. - 3.05 kr. ; k. 3.30 kr. - Esitrükk: 1927. - Allikas: Ü 
899/1933 
1829.   Kents, Jakob 
  Välismaailmajaod : Aafrika, Aasia, Ameerika, Austraalia ja Antarktis. Maateadus II. 
Maateaduse õpperaamat reaalkooli I ja progümnaasiumi III  klassile / J[akob] Kents. - 6. 
muud. ja parand. tr. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 256 lk. : ill.; 23 cm. - 
Esitrükk ilmus pealkirja all: Välisilmajaod. - 2.40 kr. - Esitrükk: 1927. - Allikas: Ü 969/1938 
1830.   Kents, Jakob 
  Välismaailmajaod : Aafrika, Aasia, Ameerika, Austraalia ja Antarktis. Maateadus II. 
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Maateaduse õpperaamat reaalkooli I ja progümnaasiumi III  klassile / J[akob] Kents. - 7. tr. - 
Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 264,[8] lk. + IV lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus 
pealkirja all: Välisilmajaod. - 2.60 kr. - Esitrükk: 1927. - Allikas: Ü 948/1939 
1831.   Kents, Jakob 
  Üldmaateadus : Õpperaamat keskkkoolidele / J[akob] Kents. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). 
- 172 lk. : ill.; 23 cm. - 2.70 kr. - Allikas: Ü 118/1933 
1832.   Kents, Jakob 
  Üldmaateadus : I vihk. Õpperaamat keskkoolide I ja II klassile / J[akob] Kents. - Tartu, 1933 
( : K. Mattiesen ). - 86 lk. : ill.; 23 cm. - 1.50 kr. - Allikas: Ü 116/1933 
1833.   Kents, Jakob 
  Üldmaateadus : II vihk. Õpperaamat keskkoolide III klassile / J[akob] Kents. - Tartu, 1933 ( : 
K. Mattiesen ). - 90 lk. : ill.; 23 cm. - 1.50 kr. - Allikas: Ü 117/1933 
1834.   Kents, Jakob ; Rumma, Jaan 
  Välisilmajaod : Aasia, Ameerika, Aafrika, Austraalia ja üldteateid maakerast ja tema 
pinnamoest. Maateaduse õpperaamat keskkoolide I klassile / J[akob] Kents, J[aan] Rumma. - 
Tartu, 1927 ( : Ed. Bergmann). - 214 lk. : ill.; 23 cm. - 240 mk. ; k. 270 mk. - Allikas: Ü 
686/1927 
1835.   Kirev maailm : Tänapäeva maailm pildis. I / Toim. August [Ferdinand] Tammekann, Edgar 
Kant. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 120,[3] lk. : ill.; 32 cm. - 14.50 kr. - Allikas: Ü 
1174/1931            
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 22 
1836.   Koppel, David 
  Maateaduse tööjuhiseid : Eesti ja naabermaad. IV õppeaasta. II vihk / D[avid] Koppel. - [7. 
tr.]. - Tartu-Tallinn, 1939 ( : Ilutrükk). - 31,[1] lk. : ill.; 21 cm. – Esitrükk ilmus pealkirja all: 




1837.   Koppel, David 
  Maateaduse õpperaamat : Keskkooli I klassile / D[avid] Koppel. - 2. parand. tr. - Tartu, 1936 
( : K. Mattiesen). - 126,[2] lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Maateaduse 
õpperaamat keskkoolidele : I klass. - k. 1.40 kr. - Esitrükk: 1935. - Allikas: Ü 951/1936 
1838.   Koppel, David 
  Maateaduse õpperaamat : I. Progümnaasiumi I klassile / D[avid] Koppel. - 3. tr. - Tartu, 
1937 ( : K. Mattiesen). - 126,[2] lk. : ill.; 23 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Maateaduse 
őpperaamat keskkoolidele : I klass . - 1.40 kr. - Esitrükk: 1935. - Allikas: Ü 1005/1937 
1839.   Koppel, David 
  Maateaduse őpperaamat keskkoolidele : I klass / D[avid] Koppel. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). 
- 121,[1] lk. : ill.; 21 cm. - Allikas: Ü 957/1935 
1840.   Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse tööjuhised : Vaatlusi ja mõõtmisi. IV õppeaasta. I vihk / D[avid] Koppel, 
S[amuel] Sütt. - 10. tr. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 32 lk. : ill.; 23 cm. - 
Esitrükk ilmus pealkirja all: Maateaduse ülesannete kaustik : IV õppeaasta. I vihk. - 0.25 kr. - 
Esitrükk: 1922. - Allikas: Ü 976/1938 
1841.  Koppel, David ; Sütt, Samuel 
 Maateaduse tööjuhised : VI õppeaasta. II vihk : Eesti / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - 7. tr. 
- Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). - 32 lk.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: 
Maateaduse ülesannete kogu : Eestimaa. - Esitrükk: Tartu : D. Koppel ja S. Sütt, 1924. - 
Allikas: ESTER 
1842.  Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kaustik : IV õppeaasta / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - Tartu, 
1922-1923 ( : K. Mattiesen). – 2 vihku (64 lk.) : ill.; 22 cm. - à 25 mk. - Allikas: Ü 1918-23 
lk. 140 
1843.   Koppel, David ; Sütt, Samuel 
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  Maateaduse ülesannete kaustik : IV õppeaasta / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - 2. tr. - 
Tartu, [1923-]1924 ( : K. Mattiesen). - 2 vihku (64 lk.) : ill.; 22 cm. -  à 25 mk. - Esitrükk: 
1922-1923 - Allikas: Ü 1918-23 lk. 140, Ü 528/1924 
1844. Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kaustik : IV õppeaasta. I vihk / D[avid] Koppel; S[amuel] Sütt. - 3. tr. 
- Tartu, 1926 ( : Ed. Bergmann). - 32 lk. : ill.; 22 cm. - 25 mk. - Esitrükk: 1922. - Allikas: Ü 
60/1926            
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 92 
1845. Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kaustik : IV õppeaasta. I vihk / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - 4. tr. 
- Tartu, 1927 ( : H. Laakmann). - 32 lk. : ill.; 22 cm. - 25 mk. - Esitrükk: 1922. - Allikas: Ü 
773/1927  
1846.  Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kaustik : IV õppeaasta. II vihk / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - 3. 
tr. - Tartu, 1927 ( : H. Laakmann). - 32 lk. : ill.; 22 cm. - 25 mk. - Esitrükk: 1923. - Allikas: 
Ü 333/1927 
1847. Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : IV õppeaasta. I vihk  / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - 5. tr. - 
Tartu, 1928 ( : H. Laakmann). - 32 lk. : ill.; 23 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Maateaduse 
ülesannete kaustik. - 0.25 kr. - Esitrükk: 1922. - Allikas: Ü 773/1928 
1848. Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : IV õppeaasta. I vihk / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - 6. tr. - 
Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : ill.; 23 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Maateaduse 
ülesannete kaustik. - Esitrükk: 1922. - Allikas: Ü 870/1930 
1849. Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : IV õppeaasta. I vihk / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - 7. tr. - 
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Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : ill.; 23 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Maateaduse 
ülesannete kaustik. - 0.25 kr. - Esitrükk: 1922. - Allikas: Ü 791/1931 
1850. Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : IV õppeaasta. I vihk / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - 8. tr. - 
Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : ill.; 23 cm. - Kaanel: 6. tr. - Esitrükk ilmus pealkirja 
all: Maateaduse ülesannete kaustik. - 0.25 kr. - Esitrükk: 1922. - Allikas: Ü 799/1933 
1851. Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : IV õppeaasta. I vihk / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - 9. tr. - 
Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : ill.; 23 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Maateaduse 
ülesannete kaustik. - 0.25 kr. - Esitrükk: 1922. - Allikas: Ü 1243/1936 
1852. Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : IV õppeaasta. II vihk / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - 4. tr. - 
Tartu, 1928 ( : K. Mattiesen). - 31,[1] lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: 
Maateaduse ülesannete kaustik. - 0.25 kr. - Esitrükk: 1923. - Allikas: Ü 267/1930 
1853. Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : IV õppeaasta. II vihk / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - 5. tr. - 
Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : ill.; 23 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Maateaduse 
ülesannete kaustik. - 0.25 kr. - Esitrükk: 1923. - Allikas: Ü 792/1931 
1854. Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : IV õppeaasta. II vihk / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - 6. tr. - 
Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : ill.; 23 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Maateaduse 
ülesannete kaustik. - 0.25 kr. - Esitrükk: 1923. - Allikas: Ü 904/1933 
1855. Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : Aasia ja Aafrika. V õppeaasta. I vihk / D[avid] Koppel, 
S[amuel] Sütt. - 3. tr. - Tartu, 1928 ( : H. Laakmann). - 32 lk. : ill.; 22cm. - Esitrükk ilmus 
pealkirja all: Maateaduse ülesannete kaustik. - 0.25 kr. - Esitrükk: Tartu : J. Koppel, 1923. - 
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Allikas: Ü 774/1928 
1856. Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : Aasia ja Aafrika. V õppeaasta. I vihk / D[avid] Koppel, 
S[amuel] Sütt. - 4. tr. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus 
pealkirja all: Maateaduse ülesannete kaustik. - 0.25 kr. - Esitrükk: Tartu : J. Koppel, 1923. - 
Allikas: Ü 268/1930 
1857. Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : Aasia ja Aafrika. V õppeaasta. I vihk / D[avid] Koppel, 
S[amuel] Sütt. - 5. tr. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : ill.; 21 cm. - Esitrükk ilmus 
pealkirja all: Maateaduse ülesannete kaustik. - 0.25 kr. - Esitrükk: Tartu : J. Koppel, 1923. - 
Allikas: Ü 976/1930 
1858. Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : V õppeaasta. I vihk / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - 6. tr. - 
Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - [28] lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: 
Maateaduse ülesannete kaustik. - 0.25 kr. - Esitrükk: Tartu : J. Koppel, 1923. - Allikas: Ü 
905/1933 
1859. Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : V õppeaasta. I vihk / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - 7. tr. - 
Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - [28] lk.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Maateaduse 
ülesannete kaustik. - 0.25 kr. - Esitrükk: Tartu : J. Koppel, 1923. - Allikas: Ü 35/1935 
1860. Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : V õppeaasta. I vihk / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - 8. tr. - 
Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - [28] lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: 
Maateaduse ülesannete kaustik. - 0. 25 kr. - Esitrükk: 1923. - Allikas: Ü 952/1936 
1861. Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : V õppeaasta. I vihk / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. – [11. 
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tr.]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - 32 lk. : ill.; 21 cm. - Allikas: ESTER 
1862. Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : V õppeaasta. II vihk / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - 4. tr. - 
Tartu, 1928 ( : K. Mattiesen). - 32 lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Maateaduse 
ülesannete kogu : Ameerika ja Austraalia. - 0.25 kr. - Esitrükk: Tartu : D. Koppel ja S. Sütt, 
1923. - Allikas: Ü 877/1928 
1863. Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : V õppeaasta. II vihk / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - 6. tr. – 
Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). – [22] lk. ; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Maateaduse 
ülesannete kogu : Ameerika ja Austraalia. - 5. tr. ilmumise kohta andmed puuduvad. - 
Esitrükk: Tartu : D. Koppel ja S. Sütt, 1923. - Allikas: ESTER  
1864. Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : V õppeaasta. II vihk / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - 7. tr. - 
Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - [22] lk. : ill.; 23 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: 
Maateaduse ülesannete kogu : Ameerika ja Austraalia. - 0.25 kr. - Esitrükk: Tartu : D. 
Koppel ja S. Sütt, 1923. - Allikas : Ü 889/1934 
1865. Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : V õppeaasta. II vihk / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - 8. tr. - 
Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - [28] lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: 
Maateaduse ülesannete kogu : Ameerika ja Austraalia. - 0.25 kr. - Esitrükk: Tartu : D. 
Koppel ja S. Sütt, 1923. - Allikas: Ü 36/1936 
1866.   Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : V õppeaasta. II vihk / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. -  [9. 
tr.]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - 31,[1] lk. : ill.; 21 cm. - Esitrükk ilmus 
pealkirja all: Maateaduse ülesannete kogu : Ameerika ja Austraalia. - 0.30 kr. - Esitrükk: 
Tartu : D. Koppel ja S. Sütt, 1923. - Allikas: Ü 1350/1939 
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1867. Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : VI õppeaasta. I vihk / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - 4. tr. - 
Tartu, 1928 ( : K. Mattiesen). - [28] lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Euroopa : 
12 kontuuri. - 0.25 kr. - Esitrükk: Tartu : D. Koppel ja S. Sütt, 1923. - Allikas : Ü 876/1928 
1868. Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : VI õppeaasta. I vihk / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - 5. tr. - 
Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - [20] lk. : ill.; 23 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Euroopa : 
12 kontuuri. - 0.25 kr. - Esitrükk: Tartu : D. Koppel ja S. Sütt, 1923. - Allikas: Ü 977/1930 
1869.  Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : VI õppeaasta. I vihk / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - 6. tr. - 
Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - [28] lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Euroopa : 
12 kontuuri . - 0.25 kr. - Esitrükk: Tartu : D. Koppel ja S. Sütt, 1923. - Allikas: Ü 793/1931 
1870. Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : VI õppeaasta. I vihk / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - 7. tr. - 
Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 7,[25] lk. : ill.; 23 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Euroopa 
: 12 kontuuri. - 0.25 kr. - Esitrükk: Tartu : D. Koppel ja S. Sütt, 1923. - Allikas: Ü 1027/1933 
1871. Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : VI õppeaasta. I vihk / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - 8. tr. - 
Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 7,[25] lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Euroopa 
: 12 kontuuri. - 0.25 kr. - Esitrükk: Tartu : D. Koppel ja S. Sütt, 1923. - Allikas : Ü 
1137/1937 
1872.  Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : VI õppeaasta. II vihk / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - 3. tr. - 
Tartu, 1928 ( : K. Mattiesen). - 28 lk. : ill.; 23 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Maateaduse 
ülesannete kogu : Eestimaa. - 0.25 kr. - Esitrükk: Tartu : D. Koppel ja S. Sütt, 1924. - 
Allikas: TRK 1928/1930 lk. 54 
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1873.  Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : VI õppeaasta. II vihk / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - 4. tr. - 
Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - [28] lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: 
Maateaduse ülesannete kogu : Eestimaa. - 0.25 kr. - Esitrükk: Tartu : D. Koppel ja S. Sütt, 
1924. - Allikas: Ü 794/1931 
1874.  Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : VI õppeaasta. II vihk / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - 5. tr. - 
Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 28 lk.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Maateaduse 
ülesannete kogu : Eestimaa. - 0.25 kr. - Esitrükk: Tartu : D. Koppel ja S. Sütt, 1924. - 
Allikas: Ü 1198/1934 
1875.  Koppel, David ; Sütt, Samuel 
  Maateaduse ülesannete kogu : VI õppeaasta. II vihk / D[avid] Koppel, S[amuel] Sütt. - 6. tr. - 
Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - [28] lk. : ill.; 23 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: 
Maateaduse ülesannete kogu : Eestimaa. - 0.25 kr. - Esitrükk: Tartu : D. Koppel ja S. Sütt, 
1924. - Allikas: Ü 1088/1936 
1876.  Krõmov, Vladimir 
  Dollarite maalt : Reisumärkmeid Ameerikast / V[ladimir] Krõmov ; Vene k. tlk. Alb[ert] 
Kivikas. - Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann). - 62,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 38). - 
Sarja kujundaja: Peet Aren. - 0.25 kr. - Allikas: Ü 668/1928      
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 79 
1877.  Krõmov, Vladimir 
  Harakiri maalt : (Järg reisukirjeldistele "Samuraide maalt") / V[ladimir] Krõmov ; Vene k. 
tlk. Alb[ert] Kivikas. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 61,[3] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; 
Nr. 55). - 0.25 kr. - Allikas: Ü 31/1929        
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 82 
1878.  Krõmov, Vladimir 
  Linn-sfinks : Reisumärkmeid Londonist / V[ladimir] Krõmov ; Vene k. tlk. Alb[ert] Kivikas. 
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- Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 62,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 65). - 0.25 kr. - 
Allikas: Ü 433/1929 
1879.  Krõmov, Vladimir 
  Oopiumi maalt : Reisumärkmeid Hiinast ja Havaiist / V[ladimir] Krõmov ; Vene k. tlk. 
Alb[ert] Kivikas. - Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann). - 61,[3] lk. : ill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 25). - 
Sarja kujundaja: Peet Aren. - 0.25 kr. - Allikas: Ü 457/1928 
1880.  Krõmov, Vladimir 
  Samuraide maalt : Reisumärkmeid Jaapanist / V[ladimir] Krõmov ; Vene k. tlk. Alb[ert] 
Kivikas. - Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann). - 61,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 19). - 
Sarja kujundaja: Peet Aren. - 0.25 kr. - Allikas: Ü 385/1928      
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 77 
1881. Loon, Hendrik Willem van 
 Mehed ja mered / Hendrik W[illem] van Loon ; [Autori illustratsioonid ; Kaas: Richard Kivit 
; Tlk. August Hanko] ; Eess. E[vald] Past. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - 320,[16] 
lk. : ill.; 20 cm. - (Mehed, maad ja mered : Maadeavastajate ja loodusuurijate töö ja retkede 
kirjeldusi ; I sari). - 3.80 kr. ; ik. 4.80 kr. - Allikas: Ü 858/1939 
1882. Maailma maad ja rahvad : Tänapäeva maailm sõnas ja pildis. I / Toim. August [Ferdinand] 
Tammekann, Edgar Kant. – Tartu, 1930-1931 ( : K. Mattiesen). - 6 annet (944 lk., 23 l. ill., 1 
murtud l. kaart.) : ill.; 26 cm. - Sisaldab bibliograafiat. – à 2.50 kr. - Allikad: Ü 1114/1930, Ü 
46/1931, Ü 140/1931, Ü 246/1931, Ü 385/1931, Ü 462/1931           
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 204, RT nr. 9 lisa lk. 23             
Sisu: 1. Öös ja jääs : Nabamaad ; 2. Lõuna maa ja Lõuna meri : Austraalia ja Okeaania ; 3. 
Tulevikumaa Ladina-Ameerika I ; 4. Tulevikumaa Ladina-Ameerika II ; 5. Dollaritemaa 
Anglo-Ameerika I ; 5. Dollaritemaa Anglo-Ameerika II 
1883.  Maailma maad ja rahvad : Tänapäeva maailm sõnas ja pildis. II / Toim. August [Ferdinand] 
Tammekann, Edgar Kant. – Tartu, 1931-1932 ( : K. Mattiesen). – 7.-12. anne (Lk. 961-1658, 
[11] lk., 18 l. ill., 5 kaarti) : ill.; 26 cm. - Sisaldab bibliograafiat. – à 2.50 kr. - Allikad: Ü 
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908/1931, Ü 1035/1931, Ü 1190/1931, Ü 1191/1931, Ü 135/1932, Ü 135/1932 Tutvustus: 
RT nr. 9 lisa lk. 23                 
Sisu: 7. Must manner : Nigriitsia ; 8. Hommikumaa : Orient ; 9. India ; 10. Ida-Aasia : 
Malaia ja Kaug-Ida ; 11. Kõrg-Aasia ; 12. Suur-Siber : Venemaa 
1884.  Maailma maad ja rahvad : Tänapäeva maailm sõnas ja pildis. III / Toim. August [Ferdinand] 
Tammekann, Edgar Kant. – Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). – 13.-18. anne (Lk. 1665-2326, 
[4], 17 l. ill., 2 kaarti) : ill.; 26 cm. - Sisaldab bibliograafiat. – à 2.50 kr. - Allikad: Ü 
248/1932, Ü 394/1932, Ü 610/1932, Ü 878/1932, Ü 993/1932, Ü 1118/1932  
 Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 23                
Sisu: 13. Taga-Euroopa ja Vahemeremaad ; 14. Kesk-Euroopa ; 15. Euroopa : Atlandimaad  I 
; 16. Euroopa : Atlandimaad II ; 17. Euroopa : Läänemeremaad I ; 18. Euroopa  : 
Läänemeremaad II 
1885.  Maailma maad ja rahvad : Tänapäeva maailm sõnas ja pildis. 1. Öös ja jääs. Nabamaad / 
Toim. August [Ferdinand] Tammekann, Edgar Kant. - Tartu, 1930[1931] ( : K. Mattiesen). - 
[2],191,[7] lk.; 26 cm. - Järeltrükk (TRK järgi 2. tr.). - 2.50 kr. - Allikas: TRK 1930/1934 lk. 
89 
1886. Maailma praegusaegset nägu, maid ja meresid, rahvaid... kujutab elavalt sőnas ja pildis 
maateaduslik suurteos Maailma maad ja rahvad : [Reklaamtrükis]. - Tartu, 1930 ( : H. 
Laakmann). - 7,[1] lk. : ill.; 25 cm. - Ajalehe Nool nr. 51 hinnata kaasanne. - Allikas: ESTER 
1887. Mehed, maad ja mered : [Reklaamväljaanne]. - Tartu, 1938 ( : Ilutrükk). - [8] lk. : ill.; 23 cm. 
- Allikas: ESTER 
1888.  Mehed, maad ja mered : 2. sari : [Reklaamväljaanne]. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tartu : K. 
Mattiesen). – [6] lk. : ill.;  23 cm. - Allikas: ESTER 
1889.   Nansen, Fritjof 
  Suuskadel läbi Gröönimaa / Fritjof Nansen ; [Kaas: Richard Kivit ; Tlk. Jaan Kangilaski, 
August Hanko] ; Eess. Edg[ar] Kant. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tallinn : Nool). - 336,[22] lk. 
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ill.; 20 cm. - (Mehed, maad ja mered : Maadeavastajate ja loodusuurijate töö ja retkede 
kirjeldusi ; I sari). - 3.80 kr. ; ik. 4.80 kr. - På ski over Grønland. - Allikas: Ü 1258/1938 
1890.  Parijõgi, Jüri 
  Alutaguse metsades : Matkamälestusi / J[üri] Parijõgi. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen ). - 
239,[1] lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 70). - 2.50 kr. - Allikas: Ü 1542/1937 
Sisu: Alutaguse metsades ; Pühajärvele ; Kaluritega Uhtju saarele ; Kundast Suursaarele ; 
Veoautol läbi Lőuna-Eesti 
1891.  Parijõgi, Jüri 
  Kaks reisu / J[üri] Parijõgi ; [Kaas: Märt Laarman]. - 2. tr. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 
155,[1] lk. : ill.; 21 cm. - Esitrükid ilmusid pealkirjade all: Kevad kutsub ; Soome. - 1.80 kr. - 
Tallinn : Eesti Õpetajate Liit, 1929. - Allikas: Ü 1265/1936                   
Sisu: Kevad kutsub ; Soome 
1892.  Rumma, Jaan 
  Maateaduse õpeviis / Jaan Rumma. - Tartu, 1920 ( : K. Mattiesen). - 176 lk. : ill.; 21 cm. - 95 
mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 252         
Tutvustus: RT nr. 2 lk. 29 
1893.  Rumma, Jaan 
  Üldine maateadus : Õpiraamat keskkoolidele / Jaan Rumma. - Tartu, 1922 ( : K. Mattiesen). 
- 232 lk. : ill.; 22 cm. - 195 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 252    
 Tutvustus: RT nr. 2 lk. 28 
1894.  Rumma, Jaan 
  Üldine maateadus : Õpiraamat keskkoolidele / Jaan Rumma. - 2. parand. tr. - Tartu, 1925 ( : 
J. Raudsepp). - 216 lk. : ill.; 23 cm. ; k. 200 mk. - 4075 eks. - Esitrükk: 1922. - Allikas: Ü 
90/1925           
 Tutvustus: RT nr. 7 lk. 84 
1895.  Rumma, Jaan ; Kents, Jakob 
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  Euroopa : Maateaduse õpperaamat keskkoolidele / J[aan] Rumma, J[akob] Kents. - Tartu, 
1925 ( : Ed. Bergmann). - 224,[4] lk., 12 lk. kaart : ill.; 21 cm. - k. 270 mk. - Allikas: Ü 603/ 
1925             
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 82 
1896.  Sepp, Johann 
  Kuld! Kuld! : (Tőnis Sepp Ameerikas) / Joh[an] Sepp [= Johann Sepp] ; [Eess. Hendrik 
Sepp]. - Tartu, 1928 ( : Ed. Bergmann ). - 94,[2] lk. : kaaneill.; 18 cm. - (LUB ; Nr. 14). - 
Sarja kujundaja: Peet Aren. - 0.25 kr. - Allikas: Ü 330/1928     
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 76 
1897.  Sepp, Johann 
  Minu mälestised / Johann Sepp ; [Eess. Hendrik Sepp]. - Tartu, 1929 ( : Vaba Maa). - 148 
lk.; 21 cm. - 3.00 kr. ; ik. 3.80 kr. - Allikas: Ü 463/1929     
 Tutvustus: RT nr. 9 lk. 224 
1898.  Shackleton, Ernest 
  Teekond Lõunanabale : Shackletoni ekspeditsiooni lugu 1914-1917 / Ernest Shackelton ; 
[Ingl. k. tlk. August Hanko]. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 207 lk. : ill.; 21 cm. - (Looduse 
Kuldraamat ; Nr. 44). - 2.50 kr. ; paberk. 3.00 kr. ; rmtk. 3.10 kr. – South - The Story of 
Shackleton's Last Expedition. - Allikas: Ü 1254/1934 
1899.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
  Avaras maailmas : Maateaduslikke kirjeldusi ja vesteid. 5. Austraalia / S[amuel] Sütt, 
D[avid] Koppel. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 46,[1] lk. : ill.; 21 cm. - 0.50 kr. - Allikas: 
Ü 1175/1929                  
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 199 
1900.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
  Maateaduse õpperaamat : IV õppeaasta. Eestimaa ja naabermaad / S[amuel] Sütt, D[avid] 
Koppel. - 3. tr. - Tartu, 1925 ( : H. Laakmann). - 183,[1] lk. : ill.; 21 cm. - Esitrükk ilmus 
pealkirja all: Maateaduse õpperaamat algkoolidele. - k. 110 mk. - Esitrükk: 1922. - Allikas: 
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Ü 515/1925            
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 83 
1901.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
  Maateaduse õpperaamat : IV õppeaasta. Eestimaa ja naabermaad / S[amuel] Sütt, D[avid] 
Koppel. - 4. tr. - Tartu, 1927 ( : G. Roht). - 190,[2] lk. + 1 kaart : ill.; 20 cm. - Esitrükk ilmus 
pealkirja all: Maateaduse õpperaamat algkoolidele. - k. 140 mk. - Esitrükk: 1922. - Allikas: 
Ü 727/1927            
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 51 
1902.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
  Maateaduse õpperaamat : IV õppeaasta. Eestimaa ja naabermaad / S[amuel ] Sütt, D[avid] 
Koppel. - 5. tr. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 190,[2] lk. : ill.; 20 cm. - Esitrükk ilmus 
pealkirja all: Maateaduse õpperaamat algkoolidele. - k. 1.50 kr. - Esitrükk: 1922. - Allikas: 
TRK 1928/1930 lk. 55 
1903.  Sütt, Samuel ; David Koppel 
 Maateaduse õpperaamat : IV õppeaasta. Eestimaa ja naabermaad / Samuel Sütt, David 
Koppel. - 6. tr. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 192 lk. : ill.; 20 cm. - Esitrükk ilmus 
pealkirja all: Maateaduse õpperaamat algkoolidele. - Esitrükk: 1922. - Allikas: ESTER 
1904.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
  Maateaduse õpperaamat : IV õppeaasta. Eestimaa ja naabermaad / S[amuel] Sütt, D[avid] 
Koppel. - 7. tr. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 195,[1] lk. : ill.; 20 cm. - Esitrükk ilmus 
pealkirja all: Maateaduse õpperaamat algkoolidele. - k. 1.50 kr. - Esitrükk: 1922. - Allikas: 
RT nr. 9 lk. 198 
1905.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
  Maateaduse õpperaamat : IV õppeaasta. Eestimaa ja naabermaad / S[amuel] Sütt, D[avid] 
Koppel. - 8. tr. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 176 lk. : ill.; 20 cm. - Esitrükk ilmus 




1906.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
  Maateaduse õpperaamat : IV õppeaasta. Eestimaa ja naabermaad / S[amuel] Sütt, D[avid] 
Koppel. - 8. tr. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 176 lk. : ill.; 20 cm. - Juurdetrükk. - Esitrükk 
ilmus pealkirja all: Maateaduse õpperaamat algkoolidele. - 1.50 kr. - Esitrükk: 1922. - 
Allikas: Ü 1070/1933 
1907. Sütt, Samuel ; Koppel, David 
  Maateaduse õpperaamat : IV õppeaasta. Eestimaa ja naabermaad / S[amuel] Sütt, D[avid] 
Koppel. - 9. tr. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 168 lk. : ill.; 20 cm. - Esitrükk ilmus 
pealkirja all: Maateaduse õpperaamat algkoolidele. - k. 1.45 kr. - Esitrükk: 1922. - Allikas: Ü 
742/1934 
1908. Sütt, Samuel ; Koppel, David 
  Maateaduse õpperaamat : IV õppeaasta. Eestimaa ja naabermaad / S[amuel] Sütt, D[avid] 
Koppel. - 10. tr. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 164 lk. : ill.; 20 cm. - Esitrükk ilmus 
pealkirja all: Maateaduse õpperaamat algkoolidele. - k. 1.35 kr. - Esitrükk: 1922. - Allikas: Ü 
885/1935 
1909.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
  Maateaduse õpperaamat : IV õppeaasta. Eestimaa ja naabermaad / S[amuel] Sütt, D[avid] 
Koppel. - 11. tr. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 164 lk. : ill.; 20 cm. - Esitrükk ilmus 
pealkirja all: Maateaduse õpperaamat algkoolidele. - k. 1.35 kr. - Esitrükk: 1922. - Allikas: Ü 
1441/1936 
1910. Sütt, Samuel ; Koppel, David 
  Maateaduse õpperaamat : IV õppeaasta. Eestimaa ja naabermaad / S[amuel ] Sütt, D[avid] 
Koppel. - 12. tr. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 164 lk. : ill.; 20 cm. - Esitrükk ilmus 
pealkirja all: Maateaduse õpperaamat algkoolidele. - k. 1.35 kr. - Esitrükk: 1922. - Allikas: Ü 
917/1937 
1911.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
  Maateaduse õpperaamat : IV õppeaasta. Eesti ja naabermaad / S[amuel] Sütt, D[avid] 
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Koppel. - 13. tr. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 159,[1] lk. : ill.; 20 cm. - 
Esitrükk ilmus pealkirja all: Maateaduse õpperaamat algkoolidele. - k. 1.35 kr. - Esitrükk: 
1922. - Allikas: Ü 1026/1938 
1912.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
  Maateaduse õpperaamat : IV õppeaasta. Eesti ja naabermaad / S[amuel] Sütt, D[avid] 
Koppel. - 14. tr. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 159,[1] lk. : ill.; 20 cm. - 
Esitrükk ilmus pealkirja all: Maateaduse õpperaamat algkoolidele. - k. 1.35 kr. - Esitrükk: 
1922. - Allikas: Ü 1019/1939 
1913.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
  Maateaduse õpperaamat : VI õppeaasta. Euroopa - Eestimaa / S[amuel] Sütt, D[avid] 
Koppel. - 2. parand. tr. - Tartu, 1926 ( : G. Roht). - 243 lk. : ill.; 19 cm. – 1. ja 3. trükk 
ilmusid pealkirja all: Maateaduse õpperaamat algkoolidele. - k. 200 mk. - Esitrükk: 1924. - 
Allikas: Ü 505/1926 
1914.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
  Maateaduse õpperaamat algkoolidele : IV õppeaasta. Eestimaa ja naabermaad / S[amuel] 
Sütt, D[avid] Koppel. - Tartu, 1922 ( : K. Mattiesen). - IV,124 lk. : ill.; 20 cm. - 100 mk. - 
Allikas: Ü 1918-23 lk. 282           
Tutvustus: RT nr. 3 lk. 21 
1915.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
  Maateaduse õpperaamat algkoolidele : IV õppeaasta. Eestimaa ja naabermaad. / S[amuel] 
Sütt, D[avid] Koppel. - 2. tr. - Tartu, 1923 ( : K. Mattiesen). - 164 lk. : ill.; 21 cm. – 3. tr. 
ilmus pealkirja all: Maateaduse õpperaamat. - k. 140 mk. - Esitrükk: 1922. - Allikas: Ü 1918-
23 lk. 283 
1916. Sütt, Samuel ; Koppel, David 
  Maateaduse õpperaamat algkoolidele : V õppeaasta. Aafrika, Aasia, Austraalia ja Ameerika / 
S[amuel] Sütt, D[avid] Koppel. - Tartu, 1923 ( : K. Mattiesen). - 164 lk. : ill.; 20 cm. - 165 
mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 283 
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1917. Sütt, Samuel ; Koppel, David 
  Maateaduse õpperaamat algkoolidele : V õppeaasta. Aasia, Aafrika, Ameerika ja Austraalia / 
S[amuel] Sütt, D[avid] Koppel. - 2. parand. tr. - Tartu, 1925 ( : Ed. Bergmann). - 206 lk. : 
ill.; 20 cm. - 165 mk. - Esitrükk: 1923. - Allikas: Ü 514/ 1925      
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 84 
1918.   Sütt, Samuel ; Koppel, David 
  Maateaduse õpperaamat algkoolidele : V õppeaasta. Aasia, Aafrika, Austraalia ja Ameerika / 
S[amuel] Sütt, D[avid] Koppel. - 3. parand. tr. - Tartu, 1927 ( : H. Laakmann). - 204 lk. : ill.; 
20 cm. ; k. 165 mk. - Esitrükk: 1923. - Allikas: Ü 826/1927      
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 51 
1919. Sütt, Samuel ; Koppel, David 
  Maateaduse õpperaamat algkoolidele : V õppeaasta. Ameerika, Aasia, Aafrika ja Austraalia / 
S[amuel] Sütt, D[avid] Koppel. - 4. parand. tr. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 211 lk. : ill.; 
20 cm. - k. 1.65 kr. - Esitrükk: 1923. - Allikas: Ü 804/1930 
1920. Sütt, Samuel ; Koppel, David 
  Maateaduse õpperaamat algkoolidele : V õppeaasta. Ameerika, Aasia, Aafrika ja Austraalia / 
S[amuel] Sütt, D[avid] Koppel. - 5. parand. tr. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 206 lk. : ill.; 
20 cm. - k. 1.65 kr. - Esitrükk: 1923. - Allikas: Ü 829/1931      
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 198 
1921.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
 Maateaduse õpperaamat algkoolidele : V õppeaasta. Ameerika, Aasia, Aafrika ja Austraalia  
/ S[amuel] Sütt, D[avid] Koppel. - 6. parand. tr. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 176 lk. : ill.; 
20 cm. - k. 1.65 kr. - Esitrükk: 1923. - Allikas: Ü 1027 /1932 
1922.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
 Maateaduse õpperaamat algkoolidele : V õppeaasta. Ameerika, Aasia, Aafrika ja Austraalia / 
S[amuel] Sütt, D[avid] Koppel. - 7. parand. tr. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 160 lk. : ill.; 
20 cm. - k. 1.55 kr. - Esitrükk: 1923. - Allikas: Ü 833/1934 
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1923.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
 Maateaduse õpperaamat algkoolidele : V õppeaasta. Ameerika, Aasia, Aafrika ja Austraalia / 
S[amuel] Sütt, D[avid] Koppel. - 8. parand. tr. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 160 lk. : ill.; 
20 cm. - k. 1.35 kr. - Esitrükk: 1923. - Allikas: Ü 1047/1935 
1924.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
 Maateaduse õpperaamat algkoolidele : V õppeaasta. Ameerika, Aasia, Aafrika ja Austraalia  
/ S[amuel] Sütt, D[avid] Koppel. - 9. tr. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 160 lk. : ill.; 20 cm. 
- k. 1.35 kr. - Esitrükk: 1923. - Allikas: Ü 1442/1936 
1925.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
 Maateaduse õpperaamat algkoolidele : V õppeaasta. Ameerika, Aasia, Aafrika ja Austraalia  
/ S[amuel] Sütt, D[avid] Koppel. - 10. tr. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 159,[1] lk. : ill.; 20 
cm. - k. 1.35 kr. - Esitrükk: 1923. - Allikas: Ü 918/1937 
1926.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
  Maateaduse õpperaamat algkoolidele : V õppeaasta. Ameerika, Aasia, Aafrika ja Austraalia / 
S[amuel] Sütt, D[avid] Koppel. - 11. tr. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tallinn : Nool). - 156 lk. : ill.; 
20 cm. - k. 1.35 kr. - Esitrükk: 1923. - Allikas: Ü 1027 /1938 
1927.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
  Maateaduse õpperaamat algkoolidele : V õppeaasta. Ameerika, Aasia, Aafrika ja Austraalia / 
S[amuel] Sütt, D[avid] Koppel. - 12. tr. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tallinn : Nool). - 156, [2] lk. : 
ill. ; 20 cm. - k. 1.35 kr. - Esitrükk: 1923 . - Allikas: Ü 1159/1939 
1928.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
  Maateaduse õpperaamat algkoolidele : VI õppeaasta. Euroopa ühes Eestimaaga / S[amuel] 
Sütt, D[avid] Koppel. - Tartu, 1924 ( : H. Laakmann). - 264 lk. : ill.; 21 cm. – 2 tr. ilmus 
pealkirja all: Maateaduse õpperaamat. - 180 mk. ; k. 210 mk. - Allikas: Ü 642/1924 
 Tutvustus: RT nr. 7 lk. 84  
1929.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
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  Maateaduse õpperaamat algkoolidele : VI õppeaasta. Euroopa / S[amuel] Sütt, D[avid] 
Koppel. - 3. tr. - Tartu, 1928 ( : Vaba Maa). - 236 lk. : ill.; 20 cm. - k. 2.00 kr. - Esitrükk: 
1924. - Allikas: Ü 706/1928  
1930.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
  Maateaduse õpperaamat algkoolidele : VI õppeaasta. Eestimaa - Euroopa / S[amuel] Sütt, 
D[avid] Koppel. - 4. tr. - Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 259 lk. : ill.; 20 cm. - k. 2.15 kr. - 
Esitrükk: 1924. - Allikas: Ü 906/1930 
1931.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
  Maateaduse õpperaamat algkoolidele : VI õppeaasta. Euroopa ühes Eestimaaga / S[amuel] 
Sütt, D[avid] Koppel. - 5. tr. - Tartu, 1930? ( : K. Mattiesen). - 264 lk. : ill.; 20 cm. - k. 2.15 
kr. - Esitrükk: 1924. - Allikas: RT nr. 9 lk. 198 
1932.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
 Maateaduse õpperaamat algkoolidele : VI õppeaasta. Eestimaa - Euroopa / S[amuel] Sütt, 
D[avid] Koppel. - 6. tr. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 259 lk. : ill.; 20 cm. - Esitrükk: 
1924. - Allikas: ESTER 
1933.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
 Maateaduse õpperaamat algkoolidele : VI õppeaasta. Eestimaa - Euroopa / S[amuel] Sütt, 
D[avid] Koppel. - 7. tr. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 253 lk. : ill.; 20 cm. - k. 2.15 kr. - 
Esitrükk: 1924. - Allikas: Ü 1028/1932 
1934.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
 Maateaduse õpperaamat algkoolidele : VI õppeaasta. Eestimaa - Euroopa / S[amuel] Sütt, 
D[avid] Koppel. - 8. tr. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 247,[1] lk. : ill.; 20 cm. - k. 2.15 kr. 
- Esitrükk: 1924. - Allikas: Ü 960/1933 
1935.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
 Maateaduse õpperaamat algkoolidele : VI õppeaasta. Eestimaa - Euroopa / S[amuel] Sütt, 
D[avid] Koppel. - 9. tr. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 243,[1] lk. : ill.; 20 cm. - k. 2.15 kr. 
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- Esitrükk: 1924. - Allikas: Ü 743/1934 
1936.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
 Maateaduse õpperaamat algkoolidele : VI õppeaasta. Eestimaa - Euroopa / S[amuel] Sütt, 
D[avid] Koppel. - 10. tr. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 239,[1] lk. : ill.; 20 cm. - k. 2.00 kr. 
- Esitrükk: 1924. - Allikas: Ü 886/1935 
1937.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
 Maateaduse õpperaamat algkoolidele : VI õppeaasta. Eestimaa - Euroopa / S[amuel] Sütt, 
D[avid] Koppel. - 11. tr. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 239,[1] lk. : ill.; 20 cm. - k. 2.00 kr. 
- Esitrükk: 1924. - Allikas: Ü 1443/1936 
1938.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
 Maateaduse õpperaamat algkoolidele : VI õppeaasta. Eestimaa - Euroopa / S[amuel] Sütt, 
D[avid] Koppel. - 12. tr. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 239,[1] lk. : ill.; 20 cm. - k. 2.00 kr. 
- Esitrükk: 1924. - Allikas: Ü 919/1937 
1939.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
 Maateaduse õpperaamat algkoolidele : VI õppeaasta. Eesti - Euroopa / S[amuel] Sütt, 
D[avid] Koppel. - 13. tr. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tallinn : Nool). - 220 lk. : ill.; 20 cm. - k. 
2.00 kr. - Esitrükk: 1924. - Allikas: Ü 1028/1938 
1940.  Sütt, Samuel ; Koppel, David 
 Maateaduse õpperaamat algkoolidele : VI õppeaasta. Eesti - Euroopa / S[amuel] Sütt, 
D[avid] Koppel. - 14. tr. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tallinn : Nool). - 220,[2] lk. : ill.; 20 cm. - k. 
2.00 kr. - Esitrükk: 1924. - Allikas: Ü 1160/1939 
1941.  Tallinna juht : Teatrite ning linna plaaniga ja paljude joonistustega / [Koost. Joosep 
Prümmel]. - Tartu, 1921 ( : K. Mattiesen). - 124,[20] lk., 2 kaarti : ill.; 21 cm. - Raamatu 
juurde kuulub Tallinna plaan. - 150 mk. - Allikas: Ü 1918-23 lk. 227        
Tutvustus: RT nr. 2 lk. 34 
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1942.  Vilde, Eduard 
 Krimmi ja Kaukaasia eestlastel külaliseks : [Reisuelamusi Kagu-Euroopas] / Eduard Wilde 
[= Vilde]. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 279 lk.; 22 cm. - (Kogutud teosed ; XXVIII anne. 
Wested ; I). - 3.80 kr. ; ik. 4.80 kr. - Antiikva. - Allikas: Ü 661/1934 
1943.  Vilde, Eduard 
 Üle suure wee ja teisi kirjutisi / Eduard Wilde [= Vilde]. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 
255,[1] lk.; 21 cm. - (Kogutud teosed ; XXIX anne. Wested ; II). - 3.80 kr. ; ik. 4.80 kr. - 
Allikas: Ü 207/1935 
1944.  Younghusband, Francis Edward 
 Looduse süda / Francis [Edward] Younghusband ; [Kaas: Richard Kivit ; Tlk. Klavdia 
Voiko, Voldemar Erm ; Redig. ja eess. Edgar Kant]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. 
Mattiesen). - 264,[18] lk. : ill.; 20 cm. - (Mehed, maad ja mered : Maadeavastajate ja 
looduseuurijate töö ja retkede kirjeldusi ; I sari). - 3.40 kr. ; ik. 4.40 kr. - The Heart of 
Nature, or, The Quest for Natural Beauty - Allikas: Ü 254/1939 
929 – Biograafiad. Genealoogia. Heraldika 
1945.  Bellegarde, Aleksei 
 Minu mälestusi Eestimaa kubernerina / A[leksei] V[alerianovitš] Bellegarde ; [Kaas: E. 
Kollom ; Venekeelsest käsikirjast tlk. Ernst Raudsepp] ; Eessõna O[tu] Liiv [= Otto Liiv]. - 
Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 319 lk. : ill.; 21 cm. - (Marseljeesist Internatsionaalini : 
Kaasaeglaste mälestusi poliitilis-ühiskondliku ja seltskondliku elu alalt Prantsuse 
revolutsioonist tänini ; I sari). - Sarja toimetajad: August Oinas, Friedrich Puksoo, Richard 
Räägo, Jüri Uluots. - 3.30 kr. ; k. 3.80 kr. ; ik. 4.30 kr. - Allikas: Ü 217/1937 
1946. Ford, Henry 
 Minu elu ja töö / Henry Ford ; [Kaas: Ernst Kollom ; Tlk. Voldemar Miller]; Eess. Jaan 
Taklaja. - Tartu, 1938 ( : Ilutrükk). - 260,[4] lk. : ill.; 21 cm. - (Marseljeesist 
Internatsionaalini : Kaasaeglaste mälestusi poliitilis-ühiskondliku ja seltskondliku elu alalt 
Prantsuse revolutsioonist tänini ; I sari). - 2.90 kr. k. 3.40 kr. ik. 3.90 kr. - My life and work. - 
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Allikas: Ü 19/1938 
1947.  Gandhi, Mahatma 
 Minu elu / Mahatma Gandhi ; [Kaas: Ernst Kollom] ; Eess: K[arl] Ast-Rumor [= Ast]; Tlk. 
L[eopold Julius] Kenn. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tallinn : Nool). - 319 lk. : kaaneill.; 20 cm. - 
(Marseljeesist Internatsionaalini : Kaasaeglaste mälestusi poliitilis-ühiskondliku ja selts- 
kondliku elu alalt Prantsuse revolutsioonist tänini ; II sari). – Sarja toimetajad: August Oinas, 
Friedrich Puksoo, Richard Räägo, Jüri Uluots. - 3.90 kr. ; ik. 4.90 kr.- Mahatma Gandhi - 
His Own Story. - Allikas: TRK 1939 lk. 212 
1948.  Goltz, Rüdiger von der 
 Minu missioon Soomes ja Baltikumis / Rüdiger von der Goltz ; [Kaas: Ernst Kollom ; Tlk. 
Jaan Kangilaski] ; Eess. Ed[uard] Laaman. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 360,[6] lk. : ill.; 21 
cm. - (Marseljeesist Internatsionaalini : Kaasaeglaste mälestusi poliitilis-ühiskondliku ja 
selts- kondliku elu alalt Prantsuse revolutsioonist tänini ; I sari). – Sarja toimetajad: August 
Oinas, Friedrich Puksoo, Richard Räägo, Jüri Uluots. - 3.60 kr. ; k. 4.10 kr. ; ik. 4.60 kr. - 
Meine Sendung in Finnland und im Baltikum. - Allikas : Ü 979/1937 
1949.  Gummerus, Herman 
 Jäägrid ja aktivistid / Herman Gummerus ; [Kaaneümbris: Ernst Kollom ; Tlk. Heino 
Meister] ; Eess. Hendrik Sepp. - Tartu- Tallinn, 1939 (Tallinn : Nool). - 319,[7] lk. : ill.; 20 
cm. - (Marseljeesist Internatsionaalini : Kaasaeglaste mälestusi poliitilis-ühiskondliku ja 
selts- kondliku elu alalt Prantsuse revolutsioonist tänini ; II sari). – Sarja toimetajad: August 
Oinas, Friedrich Puksoo, Richard Räägo, Jüri Uluots. - 3.90 kr. - Jägare och aktivister. - 
Allikas: Ü 1216/1939 
1950.  Hindrey, Karl August 
 Minu elukroonika : [I] / Karl August Hindrey. - Tartu, 1929 (Tallinn : Vaba Maa). - 264 lk.; 
20 cm. - 5.00 kr. ; ik. 5.80 kr. - Allikas: Ü 319/1929       
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 218 
1951.  Hindrey, Karl August 
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 Minu elukroonika : [II] / Karl August Hindrey. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 191,[1] lk.; 
20 cm. - 4.00 kr. ; ik. 4.80 kr. - Allikas: Ü 320/1929       
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 218 
1952.  Hindrey, Karl August 
 Minu elukroonika : [III] / K[arl] A[ugust] Hindrey. - Tartu, 1929 ( : K. Mattiesen). - 256 lk.; 
20 cm. - 5.00 kr. ; ik. 5.80 kr. - Allikas: Ü 126/1930             
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 218 
1953.  Limanowski, Boleslaw 
 Mälestused / Boleslaw Limanowski ; [Kaas: Ernst Kollom ; Tlk. Aleksander Raid] ; Eess. 
Jerzy Kaplinski. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tallinn : Nool). - 303,[7] lk. : ill.; 20 cm. - 
(Marseljeesist Internatsionaalini : Kaasaeglaste mälestusi poliitilis-ühiskondliku ja selts- 
kondliku elu alalt Prantsuse revolutsioonist tänini ; II sari). – Sarja toimetajad: August Oinas, 
Friedrich Puksoo, Richard Räägo, Jüri Uluots. – 3.80 kr. ; k. 4.30 kr. ; ik. 4.80 kr. - 
Pamietniki. - Allikas: Ü 484/1939 
1954. Lindbergh, Charles Augustus 
 Minu lennuk ja mina / Charles A[ugustus] Lindbergh ; [Kaas: Richard Kivit ; Ingl. k. tlk. 
R[udolf] Rahaleid = Ruudolf-Heinrich Laanes ; Eess. Myron Timothy Herrick]. - Tartu, 
1939 ( : Ilutrükk). - 179,[27] lk. : ill.; 20 cm. - (Looduse Kuldraamat ; Nr. 86). - Sisus ka: 
Natuke sellest, mida arvab maailm Lindberghist / Fitzhugh Green . - 2.90 kr. ; k. 3.35 kr. - 
"We". - Allikas: Ü 1549/1939 
1955.  Lockhart, Robert Bruce 
 Sõja- ja revolutsiooniaegsel Venemaal / R[obert] H[amilton] Bruce Lockhart ; Eess. 
R[ichard] Räägo ; [Kaas: Ernst Kollom ; Tlk. Erich Remmelgas, Leopold Julius Kenn]. - 
Tartu-Tallinn, 1939 (Tallinn : Nool). - 431,[7] lk. : ill.; 21 cm. - (Marseljeesist 
Internatsionaalini : Kaasaeglaste mälestusi poliitilis-ühiskondliku ja seltskondliku elu alalt 
Prantsuse revolutsioonist tänini ; II sari). – Sarja toimetajad: August Oinas, Friedrich 
Puksoo, Richard Räägo, Jüri Uluots. – 4.10 kr. ; k. 4.60 kr. ; ik. 5.10 kr. - Memoirs of British 
Agent. - Allikas: Ü 331/1939 
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1956.  "Looduse" suur memuaarseeria Marseljeesist internatsionaalini : II sari. - [Tartu, 1938] ( : 
Ilutrükk). - [6] lk. : ill.; 27 cm. - Allikas: ESTER 
1957.  Maria, Rumeenia kuninganna 
 Ühe kuninganna elu / Maria, Rumeenia kuninganna ; [Kaas: Ernst Kollom ; Tlk. Maria 
Arak]. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tallinn : Nool). - 315,[7] lk. : ill.; 21 cm. - (Marseljeesist 
Internatsionaalini : Kaasaegsete mälestusi poliitilis-ühiskondliku ja seltskondliku elu alalt 
Prantsuse revolutsioonist tänini ; II sari). – Sarja toimetajad: August Oinas, Friedrich 
Puksoo, Richard Räägo, Jüri Uluots. - The Story of My Life. - Allikas: Ü 1563/1939 
1958. Masaryk, Tomáš Garrigue 
 Masaryk jutustab oma elust : Kõnelused K. Č[apekiga] / Tomáš Carrigue Masaryk ; [Kaas: 
Ernst Kollom ; Tlk. Maria Arak] ; Eess. J[üri] Uluots. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 312 
lk. : ill.; 20 cm. - (Marseljeesist Internatsionaalini : Kaasaeglaste mälestusi poliitilis- 
ühiskondliku ja seltskondliku elu alalt Prantsuse revolutsioonist tänini ; I sari). - 3.40 kr. ; k. 
3.90 kr. ; ik. 4.40 kr. - Hovory s T. G. Masarykem. - Allikas: Ü 1020/1937 
1959.  Munthe, Axel 
 San Michele raamat / Axel Munthe ; [Kaas: Ernst Kollom] ; [Tlk. Heino Meister] ;  Eess. 
K[arl] A[ugust] Hindrey. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 419,[7] lk. : ill.; 20 
cm. - (Marseljeesist Internatsionaalini : Kaasaeglaste mälestusi poliitilis-ühiskondliku ja 
seltskondliku elu alalt Prantsuse revolutsioonist tänini ; II sari). - 3.90 kr. - The story of San 
Michele. - Allikas: Ü 1252/1938 
1960.  Munthe, Axel 
 San Michele raamat / Axel Munthe ; [Kaas: Ernst Kollom ; Tlk. Heino Meister] ; Eess. 
K[arl] A[ugust] Hindrey. - 2. tr. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tallinn : Nool). - [2],404 lk. : ill.; 20 
cm. - (Marseljeesist Internatsionaalini : Kaasaeglaste mälestusi poliitilis-ühiskondliku ja 
selts- kondliku elu alalt Prantsuse revolutsioonist tänini ; II sari). - Esitrükk: 1938. - The 
Story of San Michele. - Allikas: EA I lk. 171 
1961.  Mussolini, Benito 
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 Minu elulugu / Benito Mussolini ; [Kaaneleht: Ernst Kollom] ; [Tlk. Leopold Julius Kenn] ; 
Eess. E[rnst Heinrich] Ein. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tallinn : Nool). - 244,[14] lk. : ill.; 21 cm. 
- (Marseljeesist Internatsionaalini : Kaasaeglaste mälestusi poliitilis-ühiskondliku ja selts- 
kondliku elu alalt Prantsuse revolutsioonist tänini ; II sari). – Sarja toimetajad: August Oinas, 
Friedrich Puksoo, Richard Räägo, Jüri Uluots. – 3.40 kr. ; k. 3.90 kr. ; ik. 4.40 kr. - Allikas: 
Ü 754/1939 
1962. Noma, Seiji 
  Minu elu / Seiji Noma ; [Kaas: Ernst Kollom ; Sks. k. tlk. Edgar Meos] ; Eessőna: Leo 
Leesment. - Tartu-Tallinn, 1938 ( Tartu : K. Mattiesen). - 330,[6] lk. : ill.; 20 cm. - 
(Marseljeesist Internatsionaalini : Kaasaeglaste mälestusi poliitilis-ühiskondliku ja 
seltskondliku elu alalt Prantsuse revolutsioonist tänini ; I sari). - Sarja toimetajad: August 
Oinas, Friedrich Puksoo, Richard Räägo, Jüri Uluots. - 3.60 kr. ; k. 4.10 kr. ; ik. 4.60 kr. - 
Allikas: Ü 399/1938 
1963.  Paléologue, Maurice 
 Tsaaririik maailmasõjas : I : 1914-1915 / M[aurice] Paléologue ; [Kaas: Ernst Kollom ; Tlk. 
Peeter Raag, Ernst Raudsepp] ; Eess. A[nts] Piip. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 344,[10] lk. : 
ill.; 20 cm. - (Marseljeesist Internatsionaalini : Kaasaeglaste mälestusi poliitilis-ühiskondliku 
ja seltskondliku elu alalt Prantsuse revolutsioonist tänini ; I sari). – Sarja toimetajad: August 
Oinas, Friedrich Puksoo, Richard Räägo, Jüri Uluots. - 3.60 kr. ; k. 4.10 kr. ; ik. 4.60 kr. - La 
Russie des Tsars pendant la Grande Guerre. - Allikas: Ü 524/1937 
1964.  Paléologue, Maurice 
 Tsaaririik maailmasõjas : II : 1916-1917 / M[aurice] Paléologue ; [Kaas: Ernst Kollom ; Tlk. 
J. Kurfeldt = Aita Kurfeldt]. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 303,[15] lk. : ill.; 20 cm. - 
(Marseljeesist Internatsionaalini : Kaasaeglaste mälestusi poliitilis-ühiskondliku ja 
seltskondliku elu alalt Prantsuse revolutsioonist tänini ; I sari). – Sarja toimetajad: August 
Oinas, Friedrich Puksoo, Richard Räägo, Jüri Uluots. - 3.40 kr. ; k. 3.90 kr. ; ik. 4.40 kr. - La 
Russie des Tsars pendant la Grande Guerre. - Allikas: Ü 525/1937 
1965.  Raamot, Mari 
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 Minu mälestused kodutarest okupatsiooni vanglani / Mari Raamot ; [Kaas: Ernst Kollom] ; 
Eess. Oskar Loorits. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 275,[18] lk. : ill.; 20 cm. - (Marseljeesist 
Internatsionaalini : Kaasaeglaste mälestusi poliitilis-ühiskondliku ja seltskondliku elu alalt 
Prantsuse revolutsioonist tänini ; I sari). – Sarja toimetajad: August Oinas, Friedrich Puksoo, 
Richard Räägo, Jüri Uluots. - 3.25 kr. ; k. 3.75 kr. ; ik. 4.25 kr. - Allikas: Ü 1560/1937 
1966.  Rochefort, Henri 
 Minu elu seiklused : I / Henri Rochefort ; [Kaas: Ernst Kollom ; Tlk. T. Kaurits = Rein 
Nurkse] ; Eess. Ed[uard] Laaman. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tallinn : Nool). - 288,[2] lk. : ill.; 
20 cm. - (Marseljeesist Internatsionaalini : Kaasaeglaste mälestusi poliitilis-ühiskondliku ja 
seltskondliku elu alalt Prantsuse revolutsioonist tänini ; II sari). - Aventures de ma vie. - 
Allikas: Ü 1620/1939 
1967.  Rochefort, Henri 
 Minu elu seiklused : II / Henri Rochefort ; [Kaas: Ernst Kollom ; Tlk. T. Kaurits = Rein 
Nurkse] ; Eess. Ed[uard] Laaman. - Tartu-Tallinn, 1940 (Tallinn : Nool). - 309 lk. : ill.; 20 
cm. - (Marseljeesist Internatsionaalini : Kaasaeglaste mälestusi poliitilis-ühiskondliku ja 
selts- kondliku elu alalt Prantsuse revolutsioonist tänini ; II sari). - Aventures de ma vie. - 
Allikas: EA II lk. 236 
1968. Siemens, Werner von 
 Minu elu mälestused / Werner von Siemens ; [Kaas: E. Kollom ; Tlk. Leena Kivik-Juul] ; 
Eess. O[tto] Reinvald. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tallinn : Nool). - 230,[8] lk. : ill.; 21 cm. - 
(Marseljeesist Internatsionaalini : Kaasaeglaste mälestusi poliitilis-ühiskondliku ja 
seltskondliku elu alalt Prantsuse revolutsioonist tänini ; II sari). - 2.90 kr. - 
Lebenserinnerungen. - Allikas: Ü 226/1939 
1969.  Witte, Sergei 
 Mälestused : I / S[ergei] J. Witte ; [Kaas: Ernst Kollom ; Tlk. T. Kaurits = Rein Nurkse] ; 
Eessőna: P[eeter] Tarvel. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 335 lk. : ill.; 21 cm. - (Marseljeesist 
Internatsionaalini : Kaasaeglaste mälestusi poliitilis-ühiskondliku ja seltskondliku elu alalt 
Prantsuse revolutsioonist tänini ; I sari). – Sarja toimetajad: August Oinas, Friedrich Puksoo, 
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Richard Räägo, Jüri Uluots. - 3.50 kr. ; k. 4.00 kr. ; ik. 4.50 kr.- Воспоминания. - Allikas: Ü 
340/1937 
1970.  Witte, Sergei 
 Mälestused : II / S[ergei] J. Witte ; [Kaas: Ernst Kollom ; Tlk. T. Kaurits = Rein Nurkse], 
Eess. P[eeter] Tarvel. - Tartu, 1938 ( : Ilutrükk). - 502,[8] lk. : ill.; 20 cm. - (Marseljeesist 
Internatsionaalini : Kaasaeglaste mälestusi poliitilis-ühiskondliku ja seltskondliku elu alalt 
Prantsuse revolutsioonist tänini ; I sari). – Sarja toimetajad: August Oinas, Friedrich Puksoo, 
Richard Räägo, Jüri Uluots. - 4.45 kr. ; k. 4.95 kr. ; ik. 5.45 kr. - Воспоминания. - Allikas: Ü 
789/1938 
94 – Üldajalugu. Välismaade ajalugu. Eesti ajalugu 
 
1971.  Adamson, Johannes 
 Ajaloo-atlas : Vana-aeg / Toim. J[ohannes] Adamson. - Tartu, 1933 ( : Ilutrükk : K. 
Mattiesen). - 16 lk., 6 kaarti : ill.; 29 cm. - Kaanel: Vana-aeg. Kesk-aeg. Uus-aeg. - 1.90 kr. - 
Allikas: Ü 860/1933 
1972.  Adamson, Johannes 
 Ajaloo-atlas algkoolidele / J[ohannes] Adamson. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 15,[1] lk., 10 
kaarti : ill.; 21 cm. - 1.60 kr. - Allikas: Ü 806/1936 
1973. Adamson, Johannes 
 Ajalugu I : Eesti ajalugu progümnaasiumi I klassile / J[ohannes] Adamson. - Tartu-Tallinn, 
1938 (Tartu : Ilutrükk). - 152,[6] lk. : ill.; 23 cm. - 1.70 kr. - Allikas: Ü 911/1938 
1974.  Adamson, Johannes 
 Ajalugu II : Progümnaasiumi II klassi kursus / J[ohannes] Adamson. - Tartu-Tallinn, 1938 
(Tartu : K. Mattiesen). - 148 lk. : ill.;  23 cm. - 1.70 kr. - Allikas: Ü 1342/1938 
1975.  Adamson, Johannes 
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 Ajalugu III : Progümnaasiumi III ja reaalkooli I klassi kursus / J[ohannes] Adamson. - Tartu-
Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 232 lk. : ill.; 23 cm. - 2.00 kr. - Allikas: Ü 912/1938 
1976.  Adamson, Johannes 
 Ajalugu IV : Progümnaasiumi IV ja reaalkooli II kl. kursus / J[ohannes] Adamson. - Tartu-
Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 184 lk. : ill.; 23 cm. - 1.90 kr. - Allikas: Ü 913/1938 
1977. Adamson, Johannes 
 Ajalugu gümnaasiumile I : Gümnaasiumi humanitaarharu I klassi kursus / J[ohannes] 
Adamson. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 279 lk. : ill.; 23 cm. - 3.30 kr. - 
Allikas: Ü 914/1938 
1978.  Adamson, Johannes 
 Ajalugu gümnaasiumile II : Esimene osa. Gümnaasiumi humanitaar- ja reaalharu II klassile / 
J[ohannes] Adamson. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 133,[1] lk. : ill.; 23 cm. - 
1.60 kr. - Allikas: Ü 915/1938 
1979. Adamson, Johannes 
 Ajalugu gümnaasiumile : II. Teine osa. Gümnaasiumi humanitaar- ja reaaalharu II klassile / 
J[ohannes] Adamson. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tatru : K. Mattiesen). - 208 lk. : ill.; 23 cm. - 
2.50 kr. - Allikas: Ü 133/1939 
1980.  Adamson, Johannes 
 Ajalugu gümnaasiumile : III. Gümnaasiumi humanitaar- ja reaalharu III klassile / J[ohannes] 
Adamson. - Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : Ilutrükk). - 311,[1] lk. : ill.; 23 cm. - 4.30 kr. - 
Allikas: Ü 907/1939  
1981.  Adamson, Johannes 
 Eesti ajalugu algkoolidele / J[ohannes] Adamson. - 2. parand. ja täiend. tr. - Tartu, 1926 ( : 
H. Laakmann). - 187,[5] lk. : ill.; 21 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Eesti ajalugu 
rahvakoolidele. - 150 mk. - Esitrükk: 1925. - Allikas: Ü 615/1926 
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1982. Adamson, Johannes 
 Eesti ajalugu I : Gümnaasiumi II klassi kursus (8. õppeaasta) / J[ohannes] Adamson. - Tartu, 
1935 ( : K. Mattiesen). - 86,[1] lk. : ill.; 23 cm. - 0.80 kr. - Allikas: Ü 210/1935 
1983.  Adamson, Johannes 
 Eesti ajalugu II : Gümnaasiumi III klassi kursus (9. õppeaasta) / J[ohannes] Adamson. - 
Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 63,[1] lk. : ill.; 23 cm. - 0.60 kr. - Allikas: Ü 211/1935 
1984.  Adamson, Johannes 
 Eesti ajalugu II : Gümnaasiumi III klassi kursus (9. õppeaasta) / Joh[annes] Adamson. - [2. 
tr.]. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 63,[1] lk. : ill.; 23 cm. - 0.60 kr. - Allikas: Ü 269/1936 
1985.  Adamson, Johannes 
 Eesti ajalugu III : Gümnaasiumi IV klassi kursus (10. õppeaasta) / J[ohannes] Adamson. - 
Tartu , 1936 ( : K. Mattiesen). - 64 lk. : ill.; 23 cm. - 0.70 kr. - Allikas: Ü 440/1936 
1986.  Adamson, Johannes 
 Eesti ajalugu IV : Gümnaasiumi V klassi kursus (11. õppeaasta) / J[ohannes] Adamson. - 
Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 128 lk. : ill.; 22 cm. - 1.80 kr. - Allikas: Ü 950/1937 
1987.  Adamson, Johannes 
 Eesti ajalugu algkoolidele / J[ohannes] Adamson. - 3. parand. tr. - Tartu, 1927 ( : H. 
Laakmann). - 177,[1],VI lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Eesti ajalugu 
rahvakoolidele ; k. 160 mk. - Esitrükk: 1925. - Allikas: TRK 1927 lk. 174    
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 24 
1988.  Adamson, Johannes 
 Eesti ajalugu algkoolidele / J[ohannes] Adamson. - 4. täiend. tr. - Tartu, 1928 ( : Vaba Maa). 
- 184,[1],VII lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Eesti ajalugu rahvakoolidele. - 
1.35 kr. ; k. 1.60 kr. - Esitrükk: 1925. - Allikas: Ü 632/1928 
1989.  Adamson, Johannes 
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 Eesti ajalugu rahvakoolidele / J[ohannes] Adamson. - Tartu, 1925 ( : H. Laakmann). - 179 lk. 
: ill.; 22 cm. - k. 165 mk. - Allikas: Ü 538/1925       
Tutvustus: RT nr. 7 lk. 35 
1990. Adamson, Johannes 
 Eesti ajalugu ühenduses üldajalooga : Algkooli V õppeaasta / J[ohannes] Adamson. - Tartu, 
1929 ( : K. Mattiesen). - 179,[1] lk. : ill. ; 22 cm. - 1.35 kr. ; k. 1.60 kr. - Allikas: TRK 
1928/1930 lk. 55 
1991.  Adamson, Johannes 
 Eesti ajalugu ühenduses üldajalooga : Algkooli V õppeaastale / J[ohannes] Adamson. - 2. tr. 
- Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 176 lk. : ill.; 22 cm. - 1.35 kr. ; k. 1.60 kr. - Esitrükk: 1929. 
- Allikas: Ü 840/1930 
1992. Adamson, Johannes 
 Eesti ajalugu ühenduses üldajalooga : Algkooli V õppeaastale / J[ohannes] Adamson. - 3. tr. 
- Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 176 lk. : ill.; 22 cm. - 1.60 kr. - Esitrükk: 1929. - Allikas: Ü 
856/1931            
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 212 
1993. Adamson, Johannes 
 Eesti ajalugu ühenduses üldajalooga : Algkooli V õppeaastale / J[ohannes] Adamson. - 4. tr.  
- Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 176 lk. : ill.; 22 cm. - k. 1.60 kr. - Esitrükk: 1929. - Allikas: 
Ü 941/1932 
1994. Adamson, Johannes 
 Eesti ajalugu ühenduses üldajalooga : Algkooli V õppeaastale / J[ohannes] Adamson. - 5. tr. 
- Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 176 lk. : ill.; 22 cm. - k. 1.60 kr. - Esitrükk: 1929. - Allikas: 
Ü 861/1933 
1995. Adamson, Johannes 
 Eesti ajalugu ühenduses üldajalooga : Algkooli V õppeaastale / J[ohannes] Adamson. - 5. tr. 
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- Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 176 lk. : ill.; 22 cm. – Juurdetrükk. - k. 1.60 kr. - Esitrükk: 
1929. - Allikas: Ü 667/1934 
1996. Adamson, Johannes 
 Eesti ajalugu ühenduses üldajalooga : Algkooli V õppeaastale / J[ohannes] Adamson. - 6. tr. 
- Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 176 lk. : ill.; 22 cm. - k. 1.50 kr. - Esitrükk: 1929. - Allikas: 
Ü 914/1935 
1997. Adamson, Johannes 
 Eesti ajalugu ühenduses üldajalooga : Algkooli V õppeaastale / J[ohannes] Adamson. - 7. tr. 
- Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 176 lk. : ill.; 22 cm. - k. 1.50 kr. - Esitrükk: 1929. - Allikas: 
Ü 1031/1936 
1998. Adamson, Johannes 
 Eesti ajalugu ühenduses üldajalooga : Algkooli V õppeaastale / J[ohannes] Adamson. - 8. tr. 
- Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 176,[2] lk. : ill.; 22 cm. - k. 1.50 kr. - Esitrükk: 1929. - 
Allikas: Ü 829/1937 
1999. Adamson, Johannes 
 Eesti ajalugu ühenduses üldajalooga : Algkooli V õppeaasta / J[ohannes] Adamson. - 9. tr. - 
Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 195,[2] lk. : ill.; 22 cm. - k. 1.60 kr. - Esitrükk: 
1929. - Allikas: Ü 916/1938 
2000. Adamson, Johannes 
 Eesti ajalugu ühenduses üldajalooga : Algkooli V õppeaasta / J[ohannes] Adamson. - 10 tr. - 
Tartu-Tallinn, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 195 lk. : ill.; 22 cm. - k. 1.60 kr. - Esitrükk: 
1929. - Allikas: Ü 908/1939 
2001.  Adamson, Johannes 
 Eesti ajalugu ühenduses üldajalooga : Algkooli VI õppeaastale / J[ohannes] Adamson. - 
Tartu, 1930 ( : K. Mattiesen). - 136 lk. : ill.; 23 cm. - 1.20 kr. - Allikas: Ü 841/1930 
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2002.  Adamson, Johannes 
 Eesti ajalugu ühenduses üldajalooga : Algkooli VI õppeaastale / J[ohannes] Adamson. - 2. tr. 
- Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 135 lk. : ill.; 22 cm. - 1.45 kr. - Esitrükk: 1930. - Allikas: Ü 
589/1931 
2003.  Adamson, Johannes 
 Eesti ajalugu ühenduses üldajalooga : Algkooli VI õppeaastale / J[ohannes] Adamson. - 3. tr. 
- Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 140,[1] lk. : ill.; 22 cm. - k. 1.45 kr. - Esitrükk: 1930. - 
Allikas: Ü 764/1931           
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 213 
2004.  Adamson, Johannes 
 Eesti ajalugu ühenduses üldajalooga : Algkooli VI õppeaastale / J[ohannes] Adamson. - 4. tr. 
- Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 141 lk. : ill.; 22 cm. - k. 1.45 kr. - Esitrükk: 1930. - Allikas: 
Ü 942/1932 
2005.  Adamson, Johannes 
 Eesti ajalugu ühenduses üldajalooga : Algkooli VI õppeaastale / J[ohannes] Adamson. - 5. tr. 
- Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 156 lk. : ill.; 22 cm. - k. 1.45 kr. - Esitrükk: 1930. - Allikas: 
Ü 998/1933 
2006.  Adamson, Johannes 
 Eesti ajalugu ühenduses üldajalooga : Algkooli VI õppeaastale / J[ohannes] Adamson. - 6. tr. 
- Tartu , 1935 ( : K. Mattiesen). - 156 lk. : ill.; 22 cm. - k. 1.45 kr. - Esitrükk: 1930. - Allikas: 
Ü 786/1935 
2007.  Adamson, Johannes 
 Eesti ajalugu ühenduses üldajalooga : Algkooli VI õppeaastale / J[ohannes] Adamson. - 7. tr. 
- Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 164 lk. : ill.; 21 cm. - k. 1.45 kr. - Esitrükk: 1930. - Allikas: 
Ü 1032/1936 
2008.  Adamson, Johannes 
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 Eesti ajalugu ühenduses üldajalooga : Algkooli VI õppeaastale / J[ohannes] Adamson. - 8. tr. 
- Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 164 lk. : ill.; 22 cm. - k. 1.45 kr. - Esitrükk: 1930. - Allikas: 
Ü 951/1937 
2009.  Adamson, Johannes 
 Jutustisi kodumaa ajaloost : Algkooli IV õppeaasta / J[ohannes] Adamson. - Tartu, 1930 ( : 
K. Mattiesen). - 131,[1] lk. : ill.; 23 cm. - 1.00 kr. ; k. 1.25 kr. - Allikas: Ü 722/1930 
2010.  Adamson, Johannes 
 Jutustisi kodumaa ajaloost : Algkooli IV õppeaasta / J[ohannes] Adamson. - 2. tr. - Tartu, 
1930 ( : K. Mattiesen ). - 131,[1] lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Jutustusi 
kodumaa ajaloost. - k. 1.25 kr. - Esitrükk: 1929. - Allikas: Ü 932/1930 
2011.  Adamson, Johannes 
 Jutustisi kodumaa ajaloost : Algkooli IV õppeaasta / J[ohannes] Adamson. - 3. tr. - Tartu, 
1931 ( : K. Mattiesen). - 132 lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Jutustusi 
kodumaa ajaloost. - k. 1.25 kr. - Esitrükk: 1929. - Allikas: Ü 765/1931     
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 212 
2012.  Adamson, Johannes 
 Jutustisi kodumaa ajaloost : Algkooli IV õppeaasta / J[ohannes] Adamson. - 4. tr. - Tartu, 
1933 ( : K. Mattiesen). - 134 lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Jutustusi 
kodumaa ajaloost. - k. 1.25 kr. - Esitrükk: 1929. - Allikas: Ü 862/1933 
2013.  Adamson, Johannes 
 Jutustisi kodumaa ajaloost : Algkooli IV õppeaasta / J[ohannes] Adamson. - 4. tr. [ p.o 5. tr.]. 
- Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). - 134 lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Jutustusi 
kodumaa ajaloost. - k. 1.25 kr. - Esitrükk: 1929. - Allikas: Ü 668/1934 
2014.  Adamson, Johannes 
 Jutustisi kodumaa ajaloost : Algkooli IV õppeaasta / J[ohannes] Adamson. - 6. tr. - Tartu, 
1935 ( : K. Mattiesen). - 135,[1] lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Jutustusi 
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kodumaa ajaloos. - k. 1.10 kr. - Esitrükk: 1929. - Allikas: Ü 915/1935 
2015.  Adamson, Johannes 
 Jutustisi kodumaa ajaloost : Algkooli IV õppeaasta / J[ohannes] Adamson. - 7. tr. - Tartu, 
1936 ( : K. Mattiesen). - 134,[2] lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Jutustusi 
kodumaa ajaloost. - k. 1.10 kr. - Esitrükk: 1929. - Allikas: Ü 907/1936 
2016.  Adamson, Johannes 
 Jutustisi kodumaa ajaloost : Algkooli IV õppeaasta / J[ohannes] Adamson. - 8. tr. - Tartu, 
1937 ( : K. Mattiesen). - 134,[1] lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: Jutustusi 
kodumaa ajaloost. - k. 1.10 kr. - Esitrükk: 1929. - Allikas: Ü 830/1937 
2017.  Adamson, Johannes 
 Jutustisi kodumaa ajaloost : Algkooli IV õppeaasta / J[ohannes] Adamson. - 9. tr. - Tartu-
Tallinn, 1938 (Tartu : K. Mattiesen). - 148 lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: 
Jutustusi kodumaa ajaloost. - k. 1.00 kr. - Esitrükk: 1929. - Allikas: Ü 918/1938 
2018.  Adamson, Johannes 
 Jutustisi kodumaa ajaloost : Algkooli IV õppeaasta / J[ohannes] Adamson. - 10. tr. - Tallinn-
Tartu, 1939 (Tartu : K. Mattiesen). - 148 lk. : ill.; 22 cm. - Esitrükk ilmus pealkirja all: 
Jutustusi kodumaa ajaloost. - k. 1.00 kr. - Esitrükk: 1929. - Allikas: Ü 910/1939 
2019.  Adamson, Johannes 
 Jutustusi kodumaa ajaloost : Algkooli IV õppeaasta / J[ohannes] Adamson. - Tartu, 1929 ( : 
K. Mattiesen). - 128,[1],VII lk. : ill.; 23 cm. - 1.00 kr. ; k. 1.25 kr. - Allikas: TRK 1928/1930 
lk. 55 
2020.  Adamson, Johannes 
 Kesk-aeg / Toim. J[ohannes] Adamson. - Tartu, 1934 ( : Ilutrükk). - 23,[1] lk., 8 kaarti : ill.; 
28 cm. - 2.50 kr. - Allikas: Ü 600/1934 
2021.  Adamson, Johannes 
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 Kesk-aeg / Toim. J[ohannes] Adamson. – [2. tr.]. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). - 
23,[1] lk., 8 kaarti : ill.; 28 cm. - Allikas: Ü 919/1938 
2022.  Adamson, Johannes 
 Keskaeg : Üld- ja kodumaa ajalugu. Keskkooli II klassi kursus (VI õppeaasta) / J[ohannes] 
Adamson. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 176 lk. : ill.; 23 cm. - 1.30 kr. - Allikas: Ü 
787/1935 
2023.  Adamson, Johannes 
 Keskaeg : Üld- ja kodumaa ajalugu. Keskkooli II klassi kursus (VI õppeaasta) / J[ohannes] 
Adamson. - 2. tr. - Tartu, 1935 ( : K. Mattiesen). - 176 lk. : ill.; 23 cm. - 1.30 kr. - Esitrükk: 
1935. - Allikas: Ü 1082/1935 
2024.  Adamson, Johannes 
 Keskaeg : Üld- ja kodumaa ajalugu. Progümnaasiumi II klassi kursus (VI õppeaasta) / 
J[ohannes] Adamson. - 3. tr. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 176 lk. : ill.; 23 cm. - 1.30 kr. - 
Esitrükk: 1935. - Allikas: Ü 831/1937 
2025.  Adamson, Johannes 
 Keskaeg keskkoolidele / J[ohannes] Adamson. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 176,[4] lk. : 
ill.; 23 cm. - Kaanel: Üldajalugu keskoolidele : Keskaeg. - 1.95 kr. - Allikas: Ü 825/1932 
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 26 
2026.  Adamson, Johannes 
 Kreeklaste sangarlik võitlus pärslastega / J[ohannes] Adamson. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 
18,[1] lk. : ill.; 22 cm. - (Ajaloo lugemik alg- ja keskkoolile ; Nr. 4). - 0.25 kr. - Allikas: Ü 
1232/1935 
2027.  Adamson, Johannes 
 Kõige uuem aeg : Keskkooli lõppklassi kursus. (Viini kongressist kuni Versailles'i rahuni) / 
J[ohannes] Adamson. - Tartu, 1924 ( : K. Mattiesen). - 191,[1] lk. : ill.; 23 cm. – Ilmus kuu 
aega varem ka 16 leheküljeline osana ( vt. Ü 437/1924). - 220 mk. - Allikas: Ü 500/1924 
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Tutvustus: RT nr. 6 lk. 35 
2028.  Adamson, Johannes 
 Kõige uuem aeg : Keskkooli lõppklassi kursus. [Viini kongressist kuni Versailles'i rahuni] /  
J[ohannes] Adamson. - 2. parand. ja täiend. tr. - Tartu, 1927 ( : Ed. Bergmann). - 205,[2] lk. : 
ill.; 22 cm. - 240 mk. - Esitrükk: 1924. - Allikas: Ü 660/1927      
Tutvustus: RT nr. 8 lk. 24 
2029.  Adamson, Johannes 
 Olümpia pidustused Vana-Kreekas / J[ohannes] Adamson. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 20 lk. 
: ill.; 23 cm. - (Ajaloo lugemik alg- ja keskkoolile ; Nr. 3). - 0.25 kr. - Allikas: Ü 1233/1935 
2030.  Adamson, Johannes 
 Uus aeg : Üld- ja kodumaa ajalugu I. Keskkooli III klassi kursus (VII õppeaasta) / J[ohannes] 
Adamson. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 148 lk. : ill.; 24 cm. - 1.80 kr. - Allikas: Ü 
908/1936 
2031.  Adamson, Johannes 
 Uus aeg : Üld- ja kodumaa ajalugu I. Progümnaasiumi III klassi kursus (VII õppeaasta) / 
J[ohannes] Adamson. - 2. tr. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen). - 140 lk. : ill.; 23 cm. - 1.80 kr. - 
Esitrükk: 1936. - Allikas: Ü 832/1937 
2032. Adamson, Johannes 
 Uus aeg : Üld- ja kodumaa ajalugu II. Keskkooli IV klassi kursus (VIII õppeaasta) / 
J[ohannes] Adamson. - Tartu, 1936 ( : K.Mattiesen). - 152 lk. : ill.; 23 cm. - 1.70 kr. - 
Allikas: Ü 1033/1936 
2033.  Adamson, Johannes 
 Uus aeg : Üld- ja kodumaa ajalugu II. Progümnaasiumi IV klassi kursus (VIII õppeaasta) / 
J[ohannes] Adamson. - 2. tr. - Tartu, 1937 ( : K. Mattiesen ). - 149,[2] lk. : ill.; 22 cm. - 1.70 
kr. - Esitrükk: 1936. - Allikas: Ü 833/1937 
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2034.  Adamson, Johannes 
 Uus aeg I : Keskkooli III klassi kursus / J[ohannes] Adamson. - Tartu, 1933 ( : K. Mattiesen). 
- 208 lk. : ill.; 23 cm. - 2.60 kr. - Allikas: Ü 863/1933 
2035.  Adamson, Johannes 
 Uus aeg II : Keskkooli IV klassi kursus / J[ohannes] Adamson. - Tartu, 1934 ( : K. 
Mattiesen). - 208 lk. : ill.; 23 cm. - 3.00 kr. - Allikas: Ü 859/1934 
2036.  Adamson, Johannes 
 Uus aeg II : Keskkooli IV klassi kursus / J[ohannes] Adamson. - 2. tr. - Tartu, 1935 ( : K. 
Mattiesen). - 207 lk. : ill.; 23 cm. - 2.20 kr. - Esitrükk: 1934. - Allikas: Ü 916/1935 
2037.  Adamson, Johannes 
 Uus aeg III : 1848-1930 / J[ohannes] Adamson. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 204 lk. : ill.; 
23 cm. - 3.00 kr. - Allikas: Ü 754/1934 
2038.  Adamson, Johannes 
 Uus aeg III : 1848-1930 / J[ohannes] Adamson. - 2. tr. - Tartu, 1936 ( : K. Mattiesen). - 195 
lk. : ill.; 23 cm. - 2.90 kr. - Esitrükk: 1934. - Allikas: Ü 909/1936 
2039. Adamson, Johannes 
 Uus-aeg / Toim. J[ohannes] Adamson. - Tartu, 1934 ( : Ilutrükk). - 39 lk., 10 kaarti : ill.; 28 
cm. - 3.00 kr. - Allikas: Ü 1121/1934 
2040.  Adamson, Johannes 
 Vana aeg : Keskkooli I klassi kursus. V õppeaasta / J[ohannes] Adamson. - Tartu, 1934 ( : K. 
Mattiesen). - 180 lk. : ill.; 23 cm. - 1.30 kr. - Allikas: Ü 755/1934 
2041.  Adamson, Johannes 
 Vana aeg : Keskkooli I klassi kursus. V õppeaasta / J[ohannes] Adamson. - 2. tr. - Tartu, 




2042. Adamson, Johannes 
 Vana aeg keskkoolidele / J[ohannes] Adamson. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 208 lk. : ill.; 
22 cm. - Kaanel: Üldajalugu keskkoolidele. - 2.20 kr. - Allikas: Ü 826/1932   
Tutvustus: RT nr. 9 lk. 213, RT nr. 9 lisa lk. 26 
2043.  Adamson, Johannes 
 Vana-aeg / J[ohannes] Adamson. - [2. tr.]. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 16 lk., 6 l. kaart; 30 
cm. – Esitrükk ilmus pealkirja all: Ajaloo-atlas : Vana-aeg. - 3.00 kr. - Esitrükk: 1933. - 
Allikas: Ü 807/1936 
2044.  Algma, Toomas 
 Ajaloo töövihk ühes tööjuhatustega : Algkooli IV õppeaastale. I vihk / T[oomas] Adamson 
[= Algma]. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 31,[1] lk. : ill.; 23 cm. - 0.20 kr. - Allikas: Ü 
788/1935 
2045. Algma, Toomas 
 Ajaloo töövihk ühes tööjuhatustega : Algkooli IV õppeaastale. I vihk / T[oomas] Algma. - 2. 
tr. - Tartu, 1936 ( : Ilutrükk). - 31,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.20 kr. - Esitrükk: 1935. - Allikas: 
ESTER 
2046.  Algma, Toomas 
 Ajaloo töövihk ühes tööjuhatustega : Algkooli IV õppeaastale. I vihk / T[oomas] Algma. - 3. 
tr. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 31,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.20 kr. - Esitrükk: 1935. - Allikas: Ü 
835/1937 
2047.  Algma, Toomas 
 Ajaloo töövihk ühes tööjuhatustega : Algkooli IV õppeaastale. II vihk / T[oomas] Adamson 
[= Algma]. - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 28,[1] lk. : ill.; 23 cm. - 0.20 kr. - Allikas: Ü 
789/1935 
2048.  Algma Toomas 
 Ajaloo töövihk ühes tööjuhatustega : Algkooli V õppeaastale. I vihk / T[oomas] Algma 
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(Adamson). - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 23,[1] lk. : ill.; 23 cm. - 0.20 kr. - Allikas: Ü 
919/1935 
2049. Algma Toomas 
 Ajaloo töövihk ühes tööjuhatustega : Algkooli V õppeaastale. I vihk / T[oomas] Algma. - 2. 
tr. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 23,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.20 kr. - Esitrükk: 1935. - Allikas: Ü 
836/1937 
2050.  Algma, Toomas 
 Ajaloo töövihk ühes tööjuhatustega : Algkooli V õppeaastale. II vihk / T[oomas] Algma 
(Adamson). - Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 43,[1] lk. : ill.; 23 cm. - 0.35 kr. - Allikas: Ü 
920/1935 
2051. Algma, Toomas 
 Ajaloo töövihk ühes tööjuhatustega : Algkooli V õppeaastale. II vihk / T[oomas] Algma. - 3. 
tr. - Tartu-Tallinn, 1938 (Tartu : Ilutrükk). - 39,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.35 kr. - Esitrükk: 
1935. - Allikas: Ü 1345/1938 
2052. Algma, Toomas 
 Ajaloo töövihk ühes tööjuhatustega : Algkooli VI õppeaastale. I vihk / T[oomas] Algma. - 
Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 31,[1] lk. : ill.; 22 cm. - 0.20 kr. - Allikas: Ü 1085/1935 
2053. Algma, Toomas 
 Ajaloo töövihk ühes tööjuhatustega : Algkooli VI õppeaastale. I vihk / T[oomas] Algma. - 2. 
tr. - Tartu, 1937 ( : Ilutrükk). - 31,[2] lk. : ill.; 22 cm. - 0.20 kr. - Esitrükk: 1935. - Allikas: Ü 
837/1937 
2054.  Algma, Toomas 
 Ajaloo töövihk ühes tööjuhatustega : Algkooli VI õppeaastale. I vihk / T[oomas] Algma. - 3. 
tr. - Tartu, 1938 ( : Ilutrükk). - 31,[2] lk. : ill.; 22 cm. - 0.20 kr. - Esitrükk: 1935. - Allikas: 
TRK 1939 lk. 208 
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2055.  Algma, Toomas 
 Ajaloo töövihk ühes tööjuhatustega : Algkooli VI õppeaastale. II vihk / T[oomas] Algma. - 
Tartu, 1935 ( : Ilutrükk). - 30,[2] lk. : ill.; 22 cm. - 0.20 kr. - Allikas: Ü 1086/1935 
2056.  Algma, Toomas 
 Tööjuhatusi ajaloos algkooli V õppeaastale individuaalseks töötamiseks / Toomas Adamson 
[= Algma]. - Tartu, 1931 ( : K. Mattiesen). - 32 lk.; 22 cm. - 0.40 kr. - Allikas: Ü 105/1931 
Tutvustus: RT nr. 9 lisa lk. 27 
2057.  Algma, Toomas 
 Tööjuhatusi ajaloos algkooli V õppeaastale individuaalseks töötamiseks / Toomas Adamson 
[= Algma]. - 2. tr. - Tartu, 1934 ( : K. Mattiesen). - 32 lk.; 22 cm. - 0.40 kr. - Esitrükk: 1931. 
- Allikas: Ü 601/1934 
2058.  Algma, Toomas 
 Tööjuhatusi ajaloos algkooli VI õppeaastale individuaalseks töötamiseks / Toomas Adamson 
[= Algma]. - Tartu, 1932 ( : K. Mattiesen). - 22 lk.; 23 cm. - 0.35 kr. - Allikas: Ü 1065/1932 
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Hautesource, Luise    1724 
 




Hedin, Sven Anders    1809 (+ illustr.), 1810 (+ illustr.), 1811 
 
Heidenstam, Carl Gustaf Verner von   1359, 1360 
 
Helbemäe, Gert    1598 
 
Heller, Frank, ps.   1361 
 
Helling, Victor    1725 
 
Hennings, Richard    1726 
 
Herczeg, Ferenc    1362, 1363, 1364, 1365, 1366 
 
Herzog, Emile Salomon Wilhelm, vt. Maurois, André, ps. 
 
Hermann, Miina, vt. Härma, Miina 
 
Herms, August, tlk.    1242, 1344 
 
Herrick, Myron Timothy, eess. autor    1954 
 
Hesse, Herman    1367 
 
Heydock, Alfons, kohand.    696, 713, 714, 724, 750, 751, 863, 864, 867, 874, 875, 888, 889 
 
Hiiemets, Johannes    110 
 
Hiir, Erni    1176, 1177, 1178 
 
Hindrey, Karl August    1093 (+ illustr.), 1812, 1950, 1951, 1952, 1959 (eess.), 1960 (eess.) 
 
Hinno, Karl    596, 599, 600, 601 
 
Hint, Aadu    1094 
 
Hint, Adolf, vt. Hint, Aadu 
 
Hintzer, Karl Nikolai    633, 634, 635, 636, 637, 638, 664, 665, 666 
 
Hirsch, J.,  illustr.    264, 264, 265, 267, 277 
 
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus    1368, 1369 
 
Hoia Ronk, ps., vt. Hindrey, Karl August 
 




Horatius Flaccus, Quintus    720 
 
Horn, Alfred Aloysius, ps.    721 
 
Hornung, Ernest William    1371 
 
Howes, Edith    1727 
 
Huch, Ricarda Octavia    1372 
 
Hull, Edith Maude    1373 
 
Humal, Arnold    276 
 
Hume, David, ps.    1374, 1375 
 
Hunnius, Monika    722 
 
Hurm, E., ps., tlk.    1324 
 
Hurst, Herbert    1376 
 
Huxley, Aldous    1377 
 
Hänninen, Kaarlo    1728 
 
Härma, Miina    649, 650 
 
Härms, Mihkel    478  
 
Hünerson, Ellinor, kohand.    688 
 
Ibsen, Henrik    1584 
 
Idriess, Ion Llewellyn    1813 
 
Idriess, Jon L., vt. Idriess, Ion Llewellyn        
 
Insúa, Alberto    1378 
 
Istrati, Panait    1379, 1380, 1381 
 
Izvolski, Hélène    1388 
 




Ivans, ps.    1382 
 
Jacobs, William    724 
 
Jacobsen, Jens Peter    1383 
 
Jakobson, August    1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100 
 
Jakobson, Mart, kohand.    679, 704 
 
Jakovlev, Aleksander vt. Jakovlev, Aleksandr 
 
Jakovlev, Aleksandr    1384 
 
Jalak, Evald, tlk.    1484 
 
Jalak, K., vt. Jalak, Evald 
 
Jalakas, August, tlk.    1500, 1501 
 
Jameson, E. A.    128 
 
Jannau, Heinrich Georg von    111 
 
Janno, Richard    581 (tlk.), 1101, 1102, 1103, 1528 (tlk.), 1696 (tlk.) 
 
Jannsen, Johann Voldemar    725, 1599 
 
Jannsen, Johann Woldemar, vt. Jannsen, Johann Voldemar 
 
Jansen, A., kohand.    747, 880 
 
Jansen, August, illustr.    1006, 1007 
 
Janville, Sibylle Gabrielle Marie Antoinette de Martel de, vt. Gyp, ps. 
 
Jepson, Selwyn    1385 
 
Johnson, Martin    1814 
 
Jost, Ludwig    477 
 
Jostoff, Johannes    621 
 
Joubin, Louis    480,  
 




Jänes, Felix, tlk.    1521, 1522 
 
Jänes, Harald, vt. Jänes, Henno 
 
Jänes, Henno    99, 1000 
 
Järv, Eduard, illustr.    1050, 1051, 1052 
 
Järv, Johan, tlk.    1342 (+ eess.), 1343 
 
Järve, Jaan    113 
 
Järventaus, Arvi    1386 
 
Jürgens, Alide, kohand.    862 
 
Jürgenson, August, vt. Tammekann, August Ferdinand 
 
Jürgenstein, Hella, tlk.    1211 
 
Jürisson-Kleitsman, Maria, vt. Kleitsman, Marie 
 
Kaal, Aira    1104, 1228 (tlk.)     
 
Kaarsberg, Helge    1805 
 
Kabur, Salme, vt. Kõiv, Salme 
 
Kadak, Tiiu    176 
 
Kahar, Enn    1601 
 
Kahn, Fritz    439  
 
Kaho, Richard Hugo, toim.   477 
 
Kallak, Eliisabet    242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 
258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 376 
 
Kallak, Johannes    242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 
258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 277, 278, 279, 280, 281, 376, 
726, 1683, 1684, 1685, 1686 
 
Kallas, Laine, tlk. 
 




Kalling-Kant, Leida    159, 1788 (tlk.) 
 
Kallis, Oskar, illustr.    1008, 1009, 1010, 1011 
 
Kalviste, Jaan, tlk.   9 
 
Kampmaa, Mihkel    160  
koost.   1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 
1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021 
 
Kampmann, Mihkel, vt. Kampmaa, Mihkel 
 
Kangas, Elna    560 
 
Kangilaski, Jaan, tlk.    1198, 1199, 1202, 1231, 1244, 1266, 1267, 1278, 1283, 1284, 1285, 1308, 
1327, 1367, 1369, 1432, 1433, 1451, 1452, 1494 (+ eess.), 1495, 1510, 1519, 1520, 1561, 1714, 
1748 (+ eess.), 1749 (+ eess.), 1781, 1806, 1889, 1948 
 
Kangilaski, Ott    1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672 
kujund.  1141, 1143, 1155, 1190, 1201, 1253, 1259, 1261, 1281, 1298, 1397, 1415, 1485, 1487, 
1490, 1508, 1509, 1549, 1550, 1551, 1805, 1807, 1808 
 
tlk.  1198, 1199, 1219, 1231, 1267, 1295 (+ eess.), 1308, 1327, 1452, 1510, 1519, 1561, 1726, 1735, 
1781 
 
Kangro, Bernhard, tlk.    99 
 
Kant, Edgar, toim.    471, 1804, 1805, 1807, 1808 (+ eess.), 1813, 1814, 1835, 1882, 1883, 1884, 
1885, 1889, 2067 (+ eess.) 
 
Kaplinski, Jerzy, eess. autor    1475, 1498, 1500, 1522, 1529, 1953 
 
Kareda, Endel    2067 
 
Karell, Joosep, kujund.    111 
 
Karu, Juhan, tlk.    477, 478,  
 
Karuste, August, ps., vt. Tammekann, August Ferdinand ja Tammekann, Irene 
 
Kask, A., tlk.    128 
 
Kask, Arnold    697, 698, 699, 700, 701, 742 
koost.    1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 
 




Kask, Mihkel    93 (koost.), 561, 562, 563, 565, 604, 1786 
 
Kasvand, August    282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 
298, 299     
 
Kaugevee, A., koost.    93 
 
Kauri, Hans.    93 (koost.), 481, 482, 485, 562  
toim.    471, 1804, 1805, 1807 (+ eess.), 1808, 1813, 1814 (+ eess.) 
 
Kaurits, T., ps., vt. Nurkse, Rein 
 
Kauts-Vesilo, Agnes, vt. Vesilo, Agnes 
 
Keller, Paul    727, 728 
 
Kenn, Leopold Julius, tlk.    134, 1254, 1257, 1268, 1947, 1955, 1961 
 
Kennedy, Margaret    1387 
 
Kents, Jakob    1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 
1828, 1829, 1930, 19´831, 1832, 1833, 1834, 1895 
 
Kepp, Aleksander, vt. Keppi, Aleksander 
 
Keppi, Aleksander    206, 207, 208, 209, 210, 216, 217, 218, 224, 225 
 
Kesk, Olga   605, 606 
 
Kessel, Joseph    1388 
 
Kesä, Karl, tlk.    111 
 
Keyes, Michael    1389 
 
Keyserling, Eduard von    1390 
 
Kibuvits, Leida    1105, 1106, 1107 
 
Kigaste, Eha, tlk. ja koost.    514 
 
Kiiss, August    651 
 




Kilkson, Ernst    206, 207, 208, 209, 210, 216, 217, 218, 224, 225, 448, 449, 450, 451, 452, 582 
(eess.) 
 
Kimmel, Jüri    102 (toim.), 103 (toim.), 105, 106, 107 (toim.) 
 
Kindluste, Evald, ps., vt. Ambur, Paul  
 
Kipling, Rudyard    729, 730, 731, 732, 733, 1391, 1392, 1730 
 
Kirde, Karl, ps., vt. Kirp, Karl Bernhard 
 
Kirp, Karl Bernhard, tlk.   1282 
 
Kirschenberg, Adalbert, vt. Kirsimägi, August, ps. 
 
Kirsimägi, August, ps.    1108 
 
Kirss, Kaarel    196, 198, 200, 226, 227, 233, 234 
 
Kirss, Karl, vt. Kirss, Kaarel 
 
Kitzberg, August    1000, 1602 
 
Kivik-Juul, Leena, tlk.    1968 
 
Kivikas, Albert    94 (toim.), 1109. 1110 
tlk.    1368, 1715, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 
 
Kivisepp, Helmi, tlk.    1194, 1290, 1292, 1316, 1402, 1767 (+ eess.), 1783 
 
Kivistö, Ukko    1731 
 
Kivit, Richard, illustr.    104, 112, 242, 583, 594, 599 (+ kujund.), 600, 601, 664, 740, 1012, 103, 
1014, 1015, 1016, 1021, 1050, 1051, 1052, 1056  (+ kujund.), 1057 (+ kujund.), 1058 (+ kujund.), 
1059 (+ kujund.), 1060 (+ kujund.), 1061, 1595, 1598 (+ kujund.), 1599, 1600, 1601, 1602, 1605, 
1611, 1622, 1623 (+ kujund.), 1624, 1633 (+ kujund.), 1634 (+ kujund.), 1639, 1642 (+ kujund.), 
1644, 1645, 1646 (+ kujund.), 1648 (+ kujund.), 1659, 1660, 1661, 1662, 1673, 1674, 1676, 1684, 
1685, 1690, 1691 (+ kujund.), 1692 (+ kujund.), 1695 (+ kujund.), 1699 (+ kujund.), 1702, 1703 (+ 
kujund.), 1712, 1719, 1726, 1732 (+ kujund.), 1733 (+ kujund), 1741, 1759, 1765 (+ kujund.) 
 
kujund.    16, 146, 159, 175, 471, 605, 606, 660, 785, 786, 1131, 1145, 1261, 1262, 1264, 1265, 
1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1386, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1603, 1604, 1607, 
1609, 1610, 1612, 1615, 1617, 1621, 1626, 1627, 1628, 1630, 1637, 1638, 1640, 1641, 1647, 1649, 
1650, 1651, 1652, 1655, 1656, 1657, 1658, 1694, 1704, 1706, 1723, 1742, 1744, 1756, 1762, 1779, 
1804, 1809, 1810, 1813, 1814, 1881, 1889, 1954, 2079 
 
Kleis, Richard,     129, 130, 131, 132, 142, 143 
411 
 
toim.    67, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86 
 
Klein, Juhan vt. Aul, Juhan 
 
Kleitsman, Marie    564 
 
Kobolt, Erich    735, 736, 737, 738, 739, 740, 741 
 
Kogerman, Paul    201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 456, 471 (eess.),  
 
Kohver, Anna    1603 
 
Kojo, Viljo    1393, 1394 
 
Kollom, Ernst, illustr.    1176 (+ kujund.), 1178 (+ kujund.), 1181, 1249, 1631, 1632 
kujund.    93, 110, 1085, 1098, 1123, 1151, 1214, 1302, 1303, 1304, 1310, 1311, 1312, 1315, 1317, 
1323, 1340, 1341, 1344, 1360, 1398, 1399, 1408, 1409, 1410, 1432, 1433, 1436, 1468, 1469, 1471, 
1475, 1477, 1478, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1542, 1543, 1544, 1581, 1582, 1583, 
1585, 1586, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1953, 1955, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 
1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 
 
Kolmik, Jaan, ps., tlk.    1701 
 
Kolmpere, Edgar Manfred    669 
 
Konopnicka, Maria    1732, 1733 
 
Kool, Ferdinand, vt. Rahu, Kalju, ps.   
 
Koppel, David    67 (toim.), 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 
1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 
1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1899, 1900, 1901, 
1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 
1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933. 
1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940 
 
Koppel, Henrik, toim.    67 
 
Koppel, Heinrich, vt. Koppel, Henrik 
 
Kopvillem, Jaan, tlk.   7 
 
Kornel, Gustav    565 
 




Kramer, Otto   599, 600, 601, 608 
 
Kreymann, L.    734 
 
Kristen, Arma, tlk.    1210 
 
Krustein, Peeter, vt. Krusten, Pedro, ps.    
 
Krusten, Erni   1111 
 
Krusten, Ernst, vt. Krusten, Erni 
 
Krusten, Pedro, ps.    1112, 1113 
 
Kruus, Hans    68 (toim.), 111 (toim.+ eess.), 2068, 2069, 2070, 2071 
 
Kruusberg, Aleksander, toim.    2072 
 
Krõmov, Vladimir   1876, 1877, 1878, 1879, 1880 
 
Kuldvere, Gerhard Peter Johannes    300 
 
Kull, Anna, tlk.    1435 
 
Kulikovski, V.    1734 
 
Kuprin, Aleksandr    1395 
 
Kurfeldt, Aita    1197, 1269, 1270, 1271, 1291, 1293, 1302, 1303, 1304, 1379, 1437, 1477, 1482, 
1700, 1785, 1964 
 
Kurfeldt, J., ps. vt. Kurfeldt, Aita 
 
Kurlents, Alfred    1114, 1115 
tlk.    1334, 1384, 1395, 1460, 1462, 1463, 1537, 1764 
 
Kurmes, Ain, ps., vt. Kurlents, Alfred    
 
Kurrik, Voldemar    460 
 
Kurrik, Woldemar, vt. Kurrik, Voldemar 
 
Kurvits, Aleksander    163 
 
Kuskov-Ülesoo, Alice, tlk.    1807 
 




Kuulberg, Elisabeth, vt. Kallak, Eliisabet 
 
Kuulberg, Johannes, vt. Kallak, Johannes 
 
Kuusik, Elmar    1604, 1605 
 
Kõiv, Salme    1116 
 
Kõpp, Johan    67 (toim.) 
 
Käis, Johannes    197, 235 (eess.), 461, 462, 463, 464, 465, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 
915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 
935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 
955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 
975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 996 
 
Känd, Aleksander, tlk.    1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1420, 1421, 1439, 1440, 1514, 1534, 1535, 
1536 
 
Kärner, Jaan   9680, 1179 
 
Käsper, Alice, vt. Ehin, Alice     
 
Kästner, Erich    1735 
 
Körber, Rudolf    1673 
 
Köstner, Nikolai    2073 
 
Köök, Alvine, tlk.    1572 
 
L. O, vt. Oskar, Ludvig     
 
Laabus, Aadu    1687 
 
Laaman, Eduard    1000, 1948 (eess.), 1966 (eess.), 1967 (eess.), 2074 
 
Laanes, Ruudolf-Heinrich, tlk.    1762, 1954 
 
Laarens, Feliks, vt. Laarens, Felix 
 
Laarens, Felix    282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 
298, 299     
 




Laarman, Märt, tlk.    1277, 1891 
 
Laas, Aleksander, toim.    587 
 
Laas, Heine, toim.    587 
 
Laasi, Ants, toim.    471, 1804 (+ eess.), 1809 (+ eess.), 1813 (+ eess.), 1814 
 
Lagerlöf, Selma    1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1736 
 
Lahi, Riho, illustr.    1800 
 
Laid, Hendrik    1674 
 
Laidsaar, Eerik, ps.    1117, 1118, 1119, 1606, 1607  
 
Laikmaa, Ants    1000 
 
Laipman, Ants, vt. Laikmaa, Ants 
 
Laird, Donald Anderson    99 
 
Laja, Peeter    652 
 
Landesen, Georg    457   
 
Lang, Johann, vt. Lang, Juhan  
 
Lang, Juhan    440, 441, 442, 443, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455 
 
Lao, Voldemar, tlk.    1727 
 
Lapp, Johannes    1120 
 
Lasn, Kristjan    668 
 
Lass, Aino    1608 
 
Lassen, Evi, tlk.    97, 98 
 
Lauri, Johannes-Oskar    102 (toim.), 103 (toim.), 105 (toim.), 107 
 
Lawrence, David Herbert    1402 
 
Le Chatelier, Henry   7 
 




Leblanc, Maurice    1403, 1404, 1405, 1406 
 
Leesment, Leo    151, 1962 
 
Lehepuu, Heino, illustr.    1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1050, 1051, 1052, 1180 (+ kujund.) 
 
Leius, Kaarel    588, 599, 600, 601 
 
Lember, A., tlk.    100 
 
Lemberg, Adelaide, tlk.    476, 1218, 1219, 1279, 1307, 1322, 1323, 1333, 1337, 1338, 1340, 1361, 
1383 (+ eess.), 1396, 1397, 1466 (+ eess.), 1508, 1567, 1689, 1698, 1723, 1736, 1780 
 
Lepik, Elmar, vt. Leppik, Elmar 
 
Lepik, Lilli    599, 600, 601, 609 
 
Lepilov, K.    640 
 
Lepp, Andres, ps., vt. Niitof, Arno 
 
Leppik, Elmar    588, 599, 600, 601 
 
Leps, Erich, illustr.    243, 244, 245, 256, 247, 248, 249, 250, 260, 1589, 1612, 1630, 1651, 1652, 
1707, 1745 (+ kujund.)     
kujund.    676, 1001, 1002, 1003, 1008, 1009, 1010, 1011, 1728, 1746, 1766, 1777, 1778 
 
Leps-Estam, Pauline,  illustr.    1627, 1709, 1758, 1780 
 
Leroux, Gaston    1407 
 
Lewis, Sinclair    1408, 1409, 1410 
 
Libe, Juhan, toim.    2063, 2064, 2065 
 
Lie, Jonas    1411, 1412 
 
Liiv, Irene Martha, tlk.    1233, 1238, 1331, 1427, 1710 
 
Liiv, Linda, tlk.    1673 
 
Liiv, Otto    626, 1945 (eess.), 2075, 2076 
 
Liiv, Otu, vt. Liiv, Otto 
 




Liliencron, Detlev von    743 
 
Limanowski, Boleslaw    1953 
 
Lindbergh, Charles A.    1954 
 
Linde, Bernhard    1121, 1210 (eess.) 
tlk.    1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1555, 
1556, 1557, 1558, 1559 
 
Linnankoski, Johannes, ps.    1413 
 
Lipschütz, Aleksander    483, 466 
 
Lockhart, Robert Hamilton Bruce    1955 
 
Lofting, Hugh    1737, 1738, 1739, 1740 
 
Loite, Niina, tlk.    127 
 
Lomp, Armin, fotograaf    181 
 
London, Jack, ps.    1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421 
 
Loon, Hendrik W. van    1881 (+ illustr.) 
 
Loone, Nigolas    12 
 
Loorits, Oskar     177, 189, 190, 193 (koost.), 1965 (eess.) 
toim.    94    
 
Loosme, Veera, tlk.    1404, 1513 
 
Loskit, Karl    457 
 
Loti, Pierre, ps.    1422, 1423, 1424 
 
Louis, Pierre, vt. Louÿs, Pierre, ps. 
 
Louys, Pierre, vt. Louÿs, Pierre, ps. 
 
Louÿs, Pierre, ps.    1425, 1426 
 




Luht, Mart, ps., tlk.    1248, 1251, 1273, 1275, 1388, 1425, 1464, 1472, 1483, 1560, 1563, 1566, 
1581 (+ eess.), 1585, 1719, 1737, 1738, 1739 
 
Luiga, Georg Eduard, tlk.    1584 
 
Luiga, Linda, tlk.    1419 
 
Luisk, Erna, tlk.    1444, 1700 
 
Luts, Oskar    1123 
 
Lõhmus, Johan, ps., vt. Kangilaski, Jaan ja Kangilaski, Ott 
 
Lõhmus, Juhan, ps., vt. Kangilaski, Jaan ja Kangilaski, Ott 
 
Lätt, Selma, koost.    193 
 
Lüüs, Aadu    507 (toim.), 567 
 
Maasik, Karl    282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 
298, 299     
 
Maatsoo, Nigul    669 
 
MacClure, Victor    1427 
 
MacDonald, Philip    1428, 1429, 1430 
 
Madar, Johan, tlk.    1750 
 
Madaras, J., ps., vt. Raudsepp, Ernst 
 
Madisson, Hans, vt. Madissoon, Hans 
 
Madissoon, Hans, toim.    507 
 
Maeterlinck, Georgette Leblanc, toim.    1742     
 
Maeterlinck, Maurice    101, 1742 
 
Mahlstein, Liidia     201, 202, 203, 204, 205, 211, 212, 213, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 228, 
229, 230, 231, 568, 569 
 
Mahlstein-Männik, Lydia, vt. Mahlstein, Liidia 
 




Mamin, Dmitri, vt. Mamin-Sibirjak, Dmitri, ps. 
 
Mamin-Sibirjak, Dmitri, ps.    1744 
 
Mann, Heinrich    1431 
 
Mann, Thomas    1432, 1433 
 
Manninen, Ilmari    178, 179, 180, 181, 182, 183 
 
Maramaa, Jaan    301, 302 
 
Mardikas, ps., vt. Õun, Voldemar 
 
Maria, Rumeenia kuninganna    1957 
 
Mark, Kristine    641 
 
Marryat, Frederick    1745 
 
Marsh, Ngaio    1434, 1435 
 
Martin, Alma, toim.    607 
 
Martin du Card, Roger    1436, 1437 
 
Martinson, Elmar, vt. Araste, Elmar 
 
Masaryk, Tomáš Garrigue    1958 
 
Masefield, John    1438, 1746 
 
Masing, Hugo, vt. Masing, Uku     
 
Masing, Uku    104 (toim.), 1582 (tlk. + eess.), 1583 (tlk. + eess.) 
 
Mason, Alfred Edward Woodley    1439, 1440 
 
Masso, Salme   610     
 
Mast, Richard     667 
 
Mastermann, Walter S.    1341 
 
Maugham, William Somerset    1442, 1443,  
 




Maurois, André, ps.    1448, 1449, 1747 
 
May, Karl    1748, 1749, 1750 
 
Meerits, Jaan    1022 
 
Mei, Natalie,  illustr.    251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 419,  
 
Meister, Heino,     1949, 1959, 1960 
 
Meos, Edgar, tlk.    1962 
 
Mercator, Bertha    744 
 
Merilaas, Kersti, ps.    1675 
 
Mérimée, Prosper    1450 
 
Messager, Charles, vt. Vildrac, Charles, ps.   
 
Mey, Natalie  vt. Mei, Natalie 
 
Meyer, Conrad Ferdinand    745, 746, 747, 1451 
 
Meyrink, Gustav    1452 
 
Michaelis, Karin, vt. Michaëlis, Karin     
 
Michaëlis, Karin    1751, 1752, 1753, 1754, 1755 
 
Mihkelson, Artur, vt. Mihkelsoo, Artur 
 
Mihkelson, August, tlk.    1378 
 
Mihkelsoo, Artur, kujund.    1157, 1188, 1197, 1233, 1288, 1295, 1296, 1300, 1307, 1314, 1374, 
1375, 1404, 1427, 1431, 1435, 1443, 1448, 1493, 1529, 1554, 1561, 1576 
 
Mikkelsaar, Friedrich    377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 
392, 393 
 
Miller, Voldemar, tlk.    1946 
 
Mills, Arthur    1453 
 




Miomandre, Francis de    1756 
 
Mirbeau, Octave    1455 
 
Molnár, Ferenc    1456 
 
Montanelli, Indro, eess. autor    1189, 1469 
 
Moora, Harri    1790 
 
Moore, Dorothea    1757, 1758 
 
Mootse, Gustav, illustr.    1005 (+ kujund.), 1006 (+ kujund.), 1007 (+kujund.), 1008, 1009, 1010, 
1011, 1021 
      
Móricz, Zsigmond    1457, 1458, 1759 
 
Morn, Reed, vt. Drewerk, Frieda 
 
Morrison, Martin    1000 
 
Mugasto, Hando, illustr.    1177 (+ kujund.) 
 
Mugasto, Heino, vt. Mugasto, Hando 
 
Muir, Augustus    1459 
 
Munthe, Axel    1959, 1960 
 
Murakin, Ants    1023 
tlk.    1213, 1226 (+ eess.), 1229, 1245, 1280, 1281, 1319, 1320, 1335, 1362, 1363, 1364, 1365, 
1366 (+ eess.), 1456, 1457, 1458, 1511, 1512, 1523, 1524, 1525, 1532, 1538, 1720, 1759 (+ eess.), 
1766, 1789 
 
Murd, Eduard, tlk.    1729 (+ eess.) 
 
Murrik, Niina, vt. Murrik-Polonsky, Niina 
 
Murrik-Polonsky, Niina, tlk.    1473, 1554, 1579 
 
Mursell, James Lockhart    100    
 
Muru, Jaan    108 
 
Mussolini, Benito    1961 
 




Mäe, Oskar, tlk.    1375, 1434 
 
Mägi, Anna, ps., vt. Bergmann, Anna 
 
Mägiste, Julius, toim. 
 
Mälk, August    1124 
 
Mändmets, Jakob    748, 1125 
 
Männik, Eduard    1126, 1609, 1610 
 
Männik, Hans    201, 202, 203, 204, 205, 211, 212, 213, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 228, 
229, 230, 231, 486, 487, 548 (tlk.), 549 (tlk.), 550 (tlk.), 551 (tlk.), 552 (tlk.) 
 
Mätlik, August    589, 590, 596, 599, 600, 601 
 
Mölder, Ellen, tlk.    1239 
 
Mörike, Eduard    749 
 
Naelapea, Yri, tlk.    1225, 1391 
 
Nansen, Fritjof    1889 
 
Nauwelaerts, L.    133 
 
Neggo, Victor, tlk.    1286, 1382 
 
Nesbit, Edith    1761 
 
Netšajev, A. P.    466 
 
Neverov, Aleksander, vt. Neverov, Aleksandr, ps.   
 
Neverov, Aleksandr, ps.    1460 
 
 Niedra, Andriev, vt. Niedra, Andrievs 
 
Niedra, Andrievs    1461 
 
Niitof, Arno, tlk.    1700 
 
Nikitin, Nikolai    1462 
 




Nikulin, Lev, ps.    1463 
 
Noll, Fritz    477 
 
Noma, Seiji    1962 
 
Nordau, Max    752 
 
Normann, Erna, tlk.    1506 
 
Normann, Herbert    563 
 
Nurk, Mart, koost.    93    
 
Nurkse, Rein, tlk.    1212, 1808, 1966, 1967, 1969, 1970 
 
Nurme, Minni    1127 
 
Nurme Mangala, ps., vt. Murrik-Polonsky, Niina 
 
Nuut, Jüri    279, 280, 281, 394, 395, 396 
 
O. K., ps., vt. Kangilaski, Ott 
 
O'Neill, Eugene Gladstone    1585 
 
Oels, Walter    488 
 
Oengo, Julius, vt. Oro, Julius, ps. 
 
Oengo-Johanson, Adele, vt. Oengo-Juhandi, Ada 
 
Oengo-Juhandi, Ada    241, 397, 419 (toim.) 
 
Ohu, Aleksander, toim.    1805 (+ eess.), 1807, 1808 
 
Oiderman Erna, vt. Normann, Erna 
 
Oinas, August, eess. autor    145 
toim.   1945, 1947, 1948, 1949, 1953, 1955, 1957, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1969, 1970, 2063, 
2064, 2065 
 
Olkonitski, Lev, vt. Nikulin, Lev, ps.  
 




Olvet, Lüüdia, vt. Olvet, Lydia 
 
Olvet, Lydia, tlk.    1813 
 
Oppenheim, Edward Phillips    1464 
 
Oras, Ants, tlk.    1321 (+ järelsõna), 1377, 1438 
eess.   1783 
 
Oras, Leida, tlk.    1370 
 
Oras, Livia, tlk.    1429 
 
Oro, Julius, ps.    1611, 1676, 1677, 1678 
 
Orzeszko, Eliza    1465 
 
Orviku, Karl    467, 468 
 
Oskar, Ludvig, tlk.   640 
 
Ossa, A.    591 
 
Paas, Oskar    282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 
299     
 
Paasiku, H. A., tlk.    1809 
 
Pabson, Valter, tlk.    125 
 
Pabson, Walter, vt. Pabson, Valter 
 
Pagés, Helene    1762 
 
Paldrock, Aleksander    570, 571 
 
Paléologue, Maurice    1963, 1964 
 
Palm, August, tlk.    184, 185 
 
Palm, Liidia, tlk.    560 
 
Palm, Lüüdia, vt. Palm, Liidia 
 
Palts, E.    1612 
 




Parijõgi, Jüri    1128, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1890, 1891 
 
Paris, August    93 (koost.), 457  
 
Paris, Rudolf Johannes, illustr.    1170, 1182 
 
Parras, Mari, tlk.    1300, 1441 
 
Parrest, Harald    1024 
 
Past, Evald, eess. autor    1881 
 
Paukson, Harald, vt. Parrest, Harald 
 
Pedajas, Peeter, vt. Vallak, Peet, ps. 
 
Peepre, Aleksander    673 
 
Peerna, Agu,  illustr.    1795 
 
Peets, Hugo    639 
 
Peets, Rudolf    615 
 
Peltonen, Vihtori, vt. Linnankoski, Johannes, ps. 
 
Pérez Galdós, Benito    1467 
 
Perli, Oskar, vt. Pärli, Oskar 
 
Perlitz, Harald Gottfried, tlk.  8 (+ eess.), 445 
 
Pezold, Ernst Wilhelm, kohand.    728 
 
Peters, Willy Ernst    753, 754 
 
Petersen, Wilhelm    489 
 
Peterson, Ilmar    668 
 
Peterson, Richard, tlk.    1502, 1503 
 
Picard, Emilie   8 
 




Pillikse, Juhan, vt. Laidsaar, Eerik, ps.   
 
Piip, Ants    152, 1963 (eess.) 
 
Piiper, Johannes    490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498 
 
Piirikivi, Ado, ps.    1679 
 
Piirkop, Helmut, toim.   82, 83, 84, 85, 86, 
tlk.    186, 187, 1393, 1394, 1413, 1548, 1549, 1573 (+ eess.), 1728, 1787 
eess.    1521, 1545 
 
Pirandello, Luigi    1468, 1469 
 
Poincaré, Henri   9 
 
Polovtsov, Valerian V.    499, 500, 501, 502 
 
Pomm, Valentin, tlk.    1246 (+ eess.), 1422, 1468, 1469, 1479 
 
Pontoppidan, Henrik    1479, 1471 
 
Poom, Eduard, tlk.    1725 
 
Porlock, Martin, ps., vt. MacDonald, Philip  
 
Port, Jaan    164, 196, 198, 200, 206, 207, 208, 209, 210, 216, 217, 218, 224, 225, 226, 227, 233, 
234, 500 (toim.), 501 (toim.), 503, 504, 505, 506, 592, 592, 593, 599 (toim.), 600 (toim.), 601(toim.)  
 
Port, Mart, kujund.    127, 128, 133, 134, 144, 993     
 
Porter, Eleanor Hodgman    1763 
 
Pravdin, Boriss    725 (kohand.), 748 (kohand.), 756, 1047 (toim.), 1229 (eess.), 1254 (eess.), 1764 
 
Prévost, Marcel    1472 
 
Prima, Aleksander    590, 595, 596, 599, 600, 601 
 
Prima, Aleksis, vt. Prima, Aleksander   
 
Prümmel, Joosep    572, 573, 574, 575, 576, 1941 (koost.) 
 
Pukits, Mart, illustr.    1008, 1009, 1010, 1011, 1461 
 
Puksoo, Friedrich    626 




Pulman, Imre, eess. autor    127 
 
Punga, Heinrich, kohand.    718, 744, 861, 871 
 
Purre, Helene, toim.    894, 895, 896, 897, 898, 899, 1188, 1427 
 
Puskov, Helene, vt. Purre, Helene 
 
Puškin, Aleksandr    1764 
 
Puusepp, Friedrich, vt. Puusepp, Priidu 
 
Puusepp, Magda, tlk.    175, 1192, 1562 
 
Puusepp, Priidu    757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 
773, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783  
 
Põdrus, Albrecht, vt. Põdrus, Albrecht 
 
Põdrus, Albrecht    582 
 
Pőld, Jaan, tlk.    1505 
 
Põld, Harald    104 (toim.) 
 
Põldmaa, Gustav, vt. Põldmaa, Kustas 
 
Põldmaa, Kusta, vt. Põldmaa, Kustas    
 
Põldmaa, Kustas    10, 164, 165, 508, 583, 1791 
 
Põldmann, Gustav, vt. Põldmaa, Kustas 
 
Pärl, Andres    93 (koost.), 624    
 
Pärli, Oskar    242, 251, 259, 376 
 
Pärli-Sillaots, Helga   1129, 1130, 1297 (+ eess.), 1298 
 
Pärli-Sillaots, Helgi, vt. Pärli-Sillaots, Helga 
 
Pärn, Auguste    1415 (eess.) 
tlk.   1299, 1313, 1314, 1317, 1332, 1376, 1385, 1430, 1453, 1476, 1493, 1545, 1565, 1571, 1702, 
1703, 1713, 1740, 1741, 1742, 1746, 1757, 1775, 1776 
 




Pärna, Marta, tlk.    471, 692 (kohand.), 1189, 1249, 1264, 1423, 1448, 1469, 1479 
 
Pärnpuu, Georg    668 
 
Päts, Konstantin, tlk.    157 
 
Päts, Nikolai    114 
 
Pürkop, Helmut vt Piirkop, Helmut 
 
Püttsepp, Juhan    623 
 
Queen, Ellery, ps.    1473 
 
Raag, Arno    1180 
 
Raag, Peeter, tlk.    1191, 1209, 1424, 1449 (+ eess), 1477, 1743, 1963 
 
Raamot, Mari    1965 
 
Rahaleid, Rudolf, ps., vt. Laanes, Ruudolf-Heinrich 
 
Rahamägi, Hugo Bernhard, eess. autor    104 
 
Rahkama, Aleksander, ps. vt. Piirkop, Helmut 
 
Rahu, Kalju, ps.    1131 
 
Raid, Aleksander, tlk.    1264, 1265, 1268, 1953 
 
Raikov, Boriss    232, 577 
 
Rákosi, Viktor    1766 
 
Ramla, Elmar, ps., vt. Kuusik, Elmar 
 
Randma, Gustav, vt Randmaa, Gustav 
 
Randmaa, Gustav    596, 597, 599, 600, 601 
 
Randmäe, Marta, tlk.    1276, 1289, 1758 (+ eess.) 
 
Randre, Leo    2077 
 




Randvere, Juhan    114 
 
Ranna, Helene, ps.    1132 
 
Rannat, Marta Adolfine, vt. Sillaots, Marta, ps. 
Rashevski, K. N., vt. Raševski, K. N. 
 
Raševski, K. N.    401, 402 
 
Ratassepp, Kalev    92 (koost.). 398, 399, 400     
 
Raud, August, vt. Raud, Kustas 
 
Raud, Kusta, vt. Raud, Kustas  
 
Raud, Kustas    1025, 1026 (koost.), 1027, 1028 (koost.) 
 
Raud, Liis    1029 
 
Raud, Mart    1033, 1034,  
 
Raudkats, Anna    661, 670, 671, 672 
 
Raudkepp, Aleksander Leopold    115, 116 
 
Raudsepp, Ernst    1030  
eess.    1214, 1219, 1221, 1258, 1259, 1298, 1397, 1470, 1509, 1577 
tlk.    1201, 1245 (+ eess.), 1359, 1360 (+eess.), 1517, 1518 (+ eess.), 1541, 1542, 1543, 1544, 1550, 
1945, 1963 
 
Raudsepp, Minni, vt. Nurme, Minni 
 
Raudsepp, Vladimir    673 
 
Reemets, Konstantin, vt. Ainelo, Ilmar K., ps. 
 
Reichenbach, Heinrich, vt. Riikoja, Heinrich 
 
Reika, M., tlk.    439 
 
Reiman, Hugo    509, 1031, 1032, 1033, 1034 
 




Reiman, Rudolf    785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 
821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839,840, 
841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 
1688 
 
Reinheimer, Sophie    1765 
 
Reinvald, Eduard, tlk.    663 
 
Reinvald, Otto, eess. autor    1968 
 
Rekand, H., vt. Rikand, Hindrek 
 
Remmel, Aleksander    625, 642 
 
Remmelgas, Erich, tlk.    1955 
 
Reymont, Wladyslaw Stanislaw    1474, 1475 
 
Riehl, Wilhelm Heinrich    861 
 
Riikoja, Heinrich    200, 206, 207, 208, 209, 210, 216, 217, 218, 224, 225, 480 (tlk.+ eess.), 510, 
511, 512, 513, 514, 1792, 1793 
toim.    82, 83, 84, 85, 86 
 
Riikoja, Hendrik, vt. Riikoja, Heinrich 
 
Rikand, Hendrik, vt. Rikand, Hindrek 
 
Rikand, Hindrek    1622, 1623 
 
Ristikivi, Karl    1624, 1625, 1626, 1627 
 
Ritsing, Richard    654 
 
Robert, Leontine-Elvine    1628 
 
Robert, Paul A., illustr.    484, 485 
 
Rochefort, Henri    1966, 1967 
 
Rohmer, Sax    1476 
 
Roht, Richard    1136 
 




Romains, Jules, ps.    1481, 1482 
 
Rood, Olaf, ps., vt. Naelapea, Yri 
 
Roos, Ervin    1035, 1036, 1578 
 
Roos, Jaan    1037, 1038, 1039, 1123 (eess.) 
koost.    1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1078, 1079 
 
Roose, Artur, tlk.    1474 
 
Roosileht, August, illustr.    1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1027 
kujund.    642 
 
Roosman(n), A.  vt. Rossman, Axel Bernhard 
 
Roots, Elmar    598 
 
Rootsman, David, vt. Rootsmäe, Taavet 
 
Rootsmäe, Taavet    440, 441, 442, 443 
 
Rosegger, Peter    862, 863, 864, 865, 866, 867 
 
Rosenhayn, Paul    1483 
 
Ross, Colin    134 
 
Rossman, Axel Bernhard,  illustr.    1607, 1608, 1621, 1638, 1641, 1675 
 
Ruck, Berta    1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489 
 
Rullingo, Arp    1137 
 
Rumma, Helene, tlk.    1770, 1771, 1772 
 
Rumma, Jaan    232 (tlk.), 466 (tlk.), 469, 1834, 1892, 1893, 1894, 1895 
 
Rumor-Ast, Karl, ps., vt. Ast, Karl 
 
Rūniks, Adolfs, vt. Erss, Adolfs, ps. 
 
Rőigas, Alma, tlk.    1507 
 




Rägo, Gerhard    272, 273, 274, 275, 398, 399, 400, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 
412, 413, 414 
 
Rägo, Richard, vt. Räägo, Richard 
 
Räikkönen, Erkki    145 
 
Ränk, Aino, tlk.    145, 1214, 1386, 1398, 1399, 1401, 1490, 1516, 1531, 1546, 1547, 1551, 1731 
 
Ränk, Gustav    2078 
 
Räägo, Richard    129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 
toim.    1945, 1947, 1948, 1949, 1953, 1955 (+ eess.), 1957, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1969, 
1970 
 
Saareots, Mart, ps., vt. Valmre, Elmar 
 
Saareste, Albert, vt. Saareste, Andrus 
 
Saareste, Andrus    67 (toim.) 
 
Saarna, Aleksander    1138 
 
Saks, Edgar Valter    1139, 1140 
 
Saks, Edgar W., vt. Saks, Edgar Valter 
 
Saks, J.    731, 732 
 
Salminen, Tyyne    1490 
 
Salu, Eduard, kujund.    1310, 1311, 1312, 1408, 1432, 1433, 1437, 1468, 1470, 1471, 1475, 1497, 
1502, 1503, 1542, 1543, 1544 
 
Salu, V. F.,  ps., vt. Jänes, Felix 
 
Sand, George, ps.    1491 
 
Sander, Jursi  vt. Neggo, Victor 
 
Sapotzki, Ludvig    869 
 
Sarapik, Villem, ps., vt. Raud, Mart 
 
Saretok, Valve    1141, 1629 
 




Sarv, Julie, tlk.    1711 
 
Savage, Richard Henry    1492 
 
Sayers, Dorothy Leigh    1493 
 
Scharrelmann, H.    870 
 
Schenck, Heinrich    477 (+ toim.) 
 
Schevichaven, Jacob van, vt. Ivans, ps. 
 
Schilling, Elisabeth, tlk.    1699, 1756 
 
Schimper, Andreas Franz Wilhelm    477 
 
Schlossmann, Karl    515, 516 
 
Schmeil, Otto    517, 553, 578 
 
Schnitzler, Arthur    1494, 1495 
 
Schopfer, Jean, vt. Anet, Claude, ps. 
 
Schwalbe, Joh., kohand.    716 
 
Schulbach, Richard    154 
 
Schönherr, Karl    871 
 
Scott, Walter    872, 1777 
 
Seeberg-Everfeldt, Paul, tlk.    689, 722 
 
Segesser, G., illustr.    1792 
 
Seidel, Heinrich    874, 875 
 
Seilendal, Johannes, vt. Seilenthal, Johannes 
 
Seilenthal, Johannes, tlk.    1263, 1408, 1409, 1410 
 
Seledets, Meeta, vt. Seledets, Meta 
 




Selg, Johannes    1631, 1632 
 
Sell, Elisabeth    681 (kohand.), 682 (kohand.), 749 (kohand.), 1040, 1041, 1042,  
 
Semper, Johannes    1043, 1044, 1143 
 
Sepp, Aleks, tlk.    1207, 1215, 1216, 1234, 1467 
 
Sepp, Arnold    1143, 1403, 
 
Sepp, Hendrik    1787 (järelsõna), 1896 (eess.), 1897 (eess.), 1949 (eess.), 2063 (toim.), 2064 
(toim.), 2065 (toim.) 
 
Sepp, Johan, vt. Sepp, Johann 
 
Sepp, Johann    1896, 1897 
 
Serner, Gunnar, vt. Heller, Frank, ps. 
 
Seth, Ronald    876 
 
Seton-Thompson, Ernest    1496, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774 
 
Setälä, Emil Nestor    877 
 
Sewell, Anna    1775 
 
Shackleton, Ernest    1898 
 
Shaposhnikov, Nikolai, vt. Šapošnikov, Nikolai 
 
Sharp, Evelyn    1776 
 
Shaw, George Bernard    1586, 1587 
 
Siemens, Werner von    1968 
 
Sienkiewicz, Henryk    1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1777, 1778 
 
Sieroszewski, Wazław    1504 
 
Siimon, Aleksander    596, 599, 600, 601  
 
Sikemäe, Artur, tlk.    1268, 1272 
 




Sild, Linda    1045 
 
Sillanpää, Frans Eemil    1505 
 
Sillaots, Marta, ps.   1046, 1633, 1634, 1792, 1793 
tlk.    1195, 1203, 1208, 1241, 1252, 1253, 1255, 1256, 1305 (+ eess.), 1310, 1311, 1312, 1315, 
1380 (+ eess.), 1381, 1426, 1436, 1446, 1455, 1478, 1480, 1526, 1540, 1707, 1751, 1752, 1753, 
1754, 1755, 1782 
 
Simre, Minna, kohand.    730 
 
Simre, Vello    497, 498, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527 
 
Simrock, Karl    878 
 
Simtman, Johannes Voldemar, vt. Simre, Vello 
 
Simtman, Marietta, ps., vt. Simre, Minna 
 
Sinclair, Upton    1506, 1507 
 
Sirge, Rudolf    1144, 1515 (tlk.) 
 
Sišaev, N., vt. Šišajeva, Natalie 
 
Siwerts, Sigfrid, vt. Siwerts, Sigfrid 
 
Siwertz, Sigfrid    1508 
 
Skobelev, Aleksandr, vt. Neverov, Aleksandr, ps. 
 
Skomorovska, Liidia, vt. Skomorowska, Lydia 
 
Skomorovska, Lüüdia, vt. Skomorowska, Lydia 
 
Skomorowska, Lydia, tlk.    1465 (+ eess.), 1475, 1497, 1498, 1499, 1504, 1529, 1732, 1733, 1777 
(+ eess.) 
 
Smith, Alfred Aloysius, vt. Horn, Alfred Aloysius, ps.    
 
Smith, Harriet Lummis   1779 
 
Smith, Nellie May    579 
 




Solovjov, Leonid    1509 
 
Sonin, Johannes, koost.    153 
 
Sonne, Olga, illustr.    1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 
1014, 1015, 1016. 1017 
 
Soo, Jaan    598, 599, 600, 601 
 
Sorma, Veli    594 
 
Soyka, Otto    1510 
 
Spirke, August, vt, Vellomäe, August 
 
Spohr, Edmund    528, 529 
 
Szabó, Dezsö    1511 
 
Szomahazy, Istvan    1512 
 
Steeman, Stanislas André    1513 
 
Stevenson, Robert Louis    1514, 1515 
 
Stieren, Adalbert, illustr.    115 
 
Stiernstedt, Marika    1780 
 
Stolpe, Sven    1516 
 
Storm, Theodor    880 
 
Strandberg, Marta, tlk.    1237, 1274, 1488, 1709 
 
Strasburger, Eduard    477 
 
Strindberg, August    1517, 1518 
 
Strobl, Karl Hans    1519, 1520 
 
Strug, Andrej, ps.    1521, 1522 
 
Sudermann, Hermann    881. 882, 883 
 




Surányi, Miklós    1523 
 
Suursepp, Eduard    2079 
 
Swift, Jonathan    884 
 
Sõtsjanko, V. J.    611, 612, 613 
 
Särgava, Ernst    1146, 1147, 1148, 1149  
 
Sööt, Karl Eduard    1181 
 
Sütt, Samuel    1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 
1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 
1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 
1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 
1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933. 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 
1940 
 
Šapošnikov, Nikolai    416, 417 
 
Šišajeva, Natalie, kujund.    1249, 1310, 1311, 1312, 1341, 1398, 1399, 1408, 1410, 1469, 1479, 
1480, 1500, 1501, 1502, 1503, 1582,  
 
Šumakov, Jüri, tlk.    1257 
 
Zilahy, Lajos    1524, 1525 
 
Zischka, Anton    144, 471 
 
Zola, Émile    1526, 1527 
 
Zolk, Karl, vt. Leius, Kaarel 
 
Zweig, Stefan    1528 
 
Ţeromski, Stefan    1529 
 
Tagore, Rabindranath    1530, 1582, 1583 
 
Taklaja, Jaan, eess. autor    144, 1946 
 
Tallgren, Aarne Michael, eess. autor 
 
Talvio, Maila, ps.    1531 
 




Tamberg, Helene, vt. Ranna, Helene, ps. 
 
Tamm, Agu    192, 1048 
 
Tamm, August    1049 
 
Tamm, Johannes    622 
 
Tamm, Reinhold, tlk.    1390 
 
Tamman, Voldemar    643, 644, 645, 646, 655, 656, 657, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 
1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061  
 
Tammekand, Kaarel, koost.    868 
 
Tammekann, August Ferdinand    444, 499 (tlk. + toim.), 500 (tlk. + toim.), 501 (tlk. + toim.), 502 
(tlk.), 1339 (tlk.), 1400 (tlk.), 1552 (tlk.), 1553, 1835 (toim.), 1882 (toim.), 1883 (toim.), 1884 
(toim.), 1885 (toim.) 
 
Tammekann, Irene, tlk.    1339, 1400, 1552, 1553 
 
Tammlaan, Evald    1637 
 
Tammo, Johannes, vt. Tamm, Johannes 
 
Tammsaare, Anton Hansen, tlk.    1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1326 (+ eess.) 
 
Tampere, Herbert, koost.    193 
 
Tarem, Ardo    675, 676 
 
Tarvel, Peeter, toim.    67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 94 
eess. 1969, 1970 
 
Tasa, Eduard, vt. Tasa, Edur     
 
Tasa, Edur    196, 198, 226, 227, 233, 234, 1638 
tlk.    1692, 1693, 1760 
 
Tassa, Konstantin, koost.    156 
 
Teder, Magda    1062 
 
Teinman, Joosep, vt. Teinmann, Joosep Heinrich 
 




Tennmann, Eduard    117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 
 
Thacker, A. R.    1063, 1064 
 
Thayer, Lee    1533 
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Eesti Vabariigi alguskümnenditel käis vilgas kirjastustegevus. Osa kirjastusi püüdis rikastada Eesti 
kultuuripilti, teised olid rohkem orienteeritud ärilisele kasumile. Pikemaajaliselt suutsid 
konkurentsis püsida vaid vähesed kirjastused. Eesti Vabariigi ajal tegutsenud  kirjastustest olid 
konkurentsile vastupidavamad ja kultuuripilti rikastavad Noor-Eesti Kirjastus, Eesti Kirjanduse 
Selts ja Loodus. 
Antud lõputöö uurimisobjektiks olev kirjastus Loodus oli suurima trükitoodanguga kirjastusettevõte 
Eesti Vabariigis. Kui varasemalt oli Looduse trükiste arvukuseks pakutud umbkaudselt üle 2000 
trükise, siis antud töö tulemusel on välja selgitatud, et täpseks trükiste arvukuseks on 2080. 
Siinkohal tuleks ära märkida, et uurimistöö käigus ProCite andmebaasi sisestatud kirjete arv oli 
mõnevõrra suurem – kokku 2351 kirjet. Kuid kuna antud töö metoodika eeldas leheküljenumbrite 
järgnevuse korral sama pealkirjaga trükiste esitamist koondkirjena, on lõplikuks arvuks kujunenud 
2080. Sellise tulemuseni on jõutud peale sissejuhatuses määratletud allikate gruppide läbitöötamist.  
Varasemalt sama teemat uurinud Aime Miili diplomitöö tulemiga (2009 kirjet) metoodika erinevuse 
tõttu otseseid arvulisi võrdlusi tuua ei saa. Samas võib ära märkida, et võrreldes Miili tööga on 
käesolevas lõputöös enim lisandusi eelkõige võõrkeelse õppekirjanduse, reklaamväljaannete ning 
1940. aastast pärinevate trükiste osas. 
Parema ülevaate saamiseks on Looduse trükised antud lõputöös jaotatud kümnendliigituse alusel. 
Saadud bibliograafianimestiku põhjal saab teha mitmeid järeldusi. Trükiste koguarvust oli raamatuid 
1494 ja brošüüre 586. Kõige rohkem trükiseid ilmus liigi 8 (Filoloogia. Ilukirjandus) valdkonnas, 
mis trükiste koguarvust moodustab 54% (vt. lisa 3). Arvukuselt järgnevad liik 5 (Loodus- ja 
täppisteadused) 17% ja liik 9 (Geograafia. Ajalugu) 14%-ga. 
Keskmiselt ilmus 104 trükist aastas. Kui esimesel viiel tegutsemisaastal jäi aastane trükitoodang 
võrdlemisi madalaks, siis alates 1928. aastast võib märgata hüppelist kasvu, mis oli peamiselt 
tingitud odavahinnalise LUB sarja ilmuma hakkamisest (vt. lisa 2). Aastatel 1935-1939 anti välja 
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rohkem kui 150 trükist aastas. Eriti torkab silma kõrgpunkt ajavahemikul 1935-1936, mil aastane 
toodang ületab 200 piiri, peamiselt vihksüsteemis ilmunud õpperaamatute arvukuse tõttu. Trükiste 
täpne jaotumus aastate ja liikide lõikes on ära toodud tabelis (vt. lisa 1). 
Lisaks kõige arvukamale trükitoodangule oli kirjastus Looduse toodang ka väga mitmekesine ja 
kõrgväärtuslik. Teatmeteostest ilmusid „Eesti Entsüklopeedia”, „Eesti biograafiline leksikon” ja 
„Väike entsüklopeedia”. Suurteosteks võib pidada Looduse kirjastamisel ilmunud „Eesti rahva 
ajalugu”, Voldemar Vaga „Üldist kunstiajalugu” ning Suure Piibli juubeliväljaannet. 
Eesti ilukirjandusest ilmusid Looduse romaanivõistlustel esile tõusnud noorte kirjanike tööd, Eduard 
Vilde ja Ernst Särgava kogutud teosed, Karl Eduard Söödi luulekogu „Kuusirbi õsu”  jpm. Tõlkelist 
ilukirjandust anti välja sarjades „Looduse universaal-biblioteek”, „Looduse kroonine romaan” ja  
„Nobeli laureaadid”. Laste- ja noorsookirjanduse vallas ilmusid tuntud eesti kunstnike illustreeritud 
sarjad „Looduse Lasteraamat”, „Targad Tähed”, „Kuldne Kodu” ning „Looduse Kuldraamat”. 
Õppekirjandust ilmus kõige rohkem järgmistelt autoritelt: Johannes Adamsonilt (ajaloo õpikud ja -
lugemikud), Friedrich Mikkelsaarelt (matemaatika õpperaamatud), Ene Amburilt ja Johannes Käisilt 
(emakeele vihklugemikud), David Koppelilt ja Samuel Sütilt (geograafia õpperaamatud ja 
ülesannete kogud). Võõrkeelset õppekirjandust anti välja „Looduse kirjandus koolidele” sarjas, 
keeleõppeks ilmus vihkudena ulatuslik sari „Võõrkeelte akadeemia”. 
Tänavu möödub 90 aastat kirjastuse Loodus asutamisest. Leian, et antud lõputöö on täitnud oma 














a. – aasta 
EA – Endel Annus 
eess. – eessõna 
eks. – eksemplar 
HT – Hille Tamme 
ik. – iluköites 
Ingl. – inglise 
k. – köites 
kd. – köide 
kohand. – kohandanud 
koost. – koostanud 
kr. – krooni 
l. – leht 
LUB – Looduse universaal-biblioteek 
lk. – lehekülg 
LKR  - Looduse kroonine romaan 
mk. – marka 
muudet. – muudetud 
nats. – natsionaliseeritud 
paberk. – paberköites 
parand. – parandatud 
peatoim. – peatoimetaja 
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pr. – prantsuse 
rmtk. – raamatukoguköites 
RN – Looduse raamatute nimestik 
RT – Looduse raamatute tutvustaja 
s.a – sine anno (ilma aastata) 
s.n. – sine nomen (ilma nimeta) 
tab. – tabel 
tlk. – tõlkinud 
toim. - toimetanud 
tr. – trükk 
TLÜ – Tallinna Ülikool 
TRK – Täielik Eesti raamatuturu kataloog 
täiend. – täiendatud 
ung. - ungari 
vrg. - veerg 
Ü – Eesti raamatute üldnimestik 
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Kirjastus Looduse trükiste liigilis-kronoloogiline jaotumus 
           
           
           
a./liik 0 1 2 3 5 6 7 8 9 Kokku: 
1920 - - - - 5 1 - - 1 7 
1921 1 - - - 15 - - 2 3 21 
1922 1 - - 1 20 1 1 1 3 28 
1923 2 - - - 18 7 1 5 4 37 
1924 2 1 3 1 11 2 4 25 3 52 
1925 - - 1 1 4 - 5 21 5 37 
1926 2 - 1 4 13 2 3 30 5 60 
1927 1 - 4 8 13 5 4 20 10 65 
1928 1 - - 1 5 - 2 64 16 89 
1929 2 - - 4 23 2 - 74 12 117 
1930 5 - - 1 11 1 - 52 16 86 
1931 5 - 2 2 7 3 4 41 20 84 
1932 5 - - 4 12 2 3 53 13 92 
1933 5 - - 1 7 2 2 49 16 82 
1934 6 - - 6 11 4 - 77 15 119 
1935 4 - 1 4 46 9 2 137 29 232 
1936 10 1 4 7 65 2 3 149 30 271 
1937 5 - 1 6 24 13 2 101 25 177 
1938 13 - 1 7 20 4 7 84 29 165 
1939 16 1 4 4 14 4 7 89 29 168 
1940 8 4 2 6 20 1 4 39 7 91 
Kokku: 94 7 24 68 364 65 54 1113 291 2080 
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„The bibliography of publishing house Loodus” 
A. Annus 
 
Publishing house Loodus, founded in 1920, was the biggest publishing company during the first 
independence period of Republic of Estonia. Its production has been said to be over 2000. 
Within this work my goals were to define the exact number of prints of Loodus and to give 
overview of  published items. The information was mainly collected information from general 
listings of Estonian books, from the entire publishing catalogues of Estonian publishing market and 
from print catalogues of Loodus. All published items consisting more than four pages were collected 
into bibliographical list. 
As a result of this work the number of prints of publishing house Loodus is defined to be 2080 in 
total. 1494 of them are books and 586 booklets. 
Bibliographical items in this work are divided into chapters using decimal classification. Each 
chapter starts with a survey of listed items. There are 54% of bibliographical items in class 8 
(Philology. Fine literature), 17% in class 5 (Nature and exact sciences) and 14% in class 9 
(Geography. History). The years of highest production were 1935-1939. 
Loodus has published several high-level reference books, great amount of fine literature and large 
amount of good-quality school books. 
This year passes 90 years of foundation of publishing house Loodus. I hope that my work is 
honoring the memory of it. 
